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A  *-gal je lö ltek  évközben  e ltáv o z tak  az in tézetből.
R észvényes  tagok.
(M iután a  részvényes ta g o k  s az isko la közti vi­
szonyra  vonatkozó lag  tö b b  oldalró l fe lv ilágosításra  k é ­
re ttü n k  fel, jó n ak  lá ttu k  ezen a lapszabályszerü  p o n to ­
k a t ide ik ta tn i :
i. A  részvényes ta g  az isko la’ célja inak  előm ozdí­
tá sá ra  évenkén t 2 frt. 10 kr.‘ o. é. adom ányoz. 2. V i­
szonzásul az isk o la : m indennem ű első k iad ású  m unkái­
ból — a k á r  önm aga ad ja ki, a k á r  m ás — eg y -eg y  p é l­
d ánynya l k edvesked ik . 3. M indezen k ö n y v ek e t b é r ­
m e n t e s e n  u t á n v é t t e l  szállítja  a részvényes ta g ­
nak  szé k h e ly é re ; m inek h ián y ta lan  te ljesíth e tése  v é g e t t :
4. K é ri szives p ártfo g ó it, ho g y  ta rtó zk o d ás i helyeik  no- 
ta lán i változásáró l p o n to san  tu d ó sítan i kegyesked jenek .
5. A  p á rtfo g ó k  becses n év so rá t az év en k én t m egjelenő 
m u n k ála to k b a  ik ta tja . 6. Az isko la  szellem i és an y ag i 
á llásá ró l m inden évben  tu d ó sítá s t küld. 7, P ártfo g ó  ta g ­
ja ié r t  évenkén t B oldog  A sszony szeplő te len  fo g an ta tá sa  
ü n n ep én ek  h e téb en  szt. m isét szo lgáltat. 8. A  részvé­
nyes ta g  bárm ikor v isszaléphet de ezt az isko lának  tu d ­
tá ra  adn i szerete tbeli k ö te lm ének  tartsa .)
A b d a y  É sztre , ta n á r  G yőrö tt.
A n d rá ssy  K álm án , nevelő K é teg y h ázán .
A p a  B enedek , bencés h itszónok  G yőrö tt.
Á rtim  M ihály, lelkész D ubován.
5. B acsk ád y  Á gost, lelkész A lsó jattán .
XB alázsevics A ntal, segéd le lkész  M ohácson.
B alázsy  B éla, segéd le lkész B ék és E ndrődön. 
B alogh  Á gost, lelkész K ocskócon .
B alog  E lek , lelkész G yergyó-U jfalun .
io. B arak o v ics  F eren c , lelkész K ollu thon .
B arb é ly  G yörgy , le lkész Tevelen.
B arto ssik  A n ta l, növ. p ap  B udapesten .
B au er G yörgy , székesegyházi szónok T em esvárt. 
B odossy  Lajos, növ. p ap  B udapesten .
15. B olem ann A ntal, sg lelkész T asnádon.
B eck  A lajos, k eg y esren d i ta n á r  V eszprém ben. 
B egovcsevics R ó b e rt, k an o n o k  E gerben .
B eid l A lajos, lelkész V édenyben .
B ek e  A n ta l, k an o n o k  G yu la  F eh é rv á rt.
20. B eller József, a p á t s e sp e res  M iskolcon.
B ence István , lelkész B orúshádon .
B ende Im re, ap á t, esp. lelkész Ú jvidéken.
B ene S ándor, sz. széki ik ta tó  Szam osujvárt. 
B erg m an n  József, tanu lm ány i felügyelő  B écsben. 
25. B ern á csk y  F eren c , nevelő Pozsonyban .
B ih ary  Em m anuel, növ. p ap  B udapesten .
B irk és  Á kos, sg lelkész E sztergom ban .
B iró  Im re, sg lelkész T am ásiban .
B obok  József, h ittu d o r és ta n á r  N yitrán .
30. B o g n ár K á ro ly , lelkész E g y h ázas-R ád acán .
B o h rer Ju lián , h ittá n á r  Zircen.
Böhm  János, ta n á r  E g erb en .
B rázay  János, lelkész M ező-Petriben .
B reznay  B éla, h ittu d o r s tanu lm ányi felügyelő  Bu­
dapesten .
35. B ugy is A ndrás, sz. széki ü lnök  s főesperes U ngvártt. 
B úza S ándor, sg lelkész U n g v ártt.
C horenyi József, lelkész Bolesson.
C sajághi K áro ly , egyházjog tudor s lelkész S zászváron. 
C sathó F erenc, lelkész Tövisen. (Erdély.)
40. C selka N ándor sg lelkész B udapesten .
XI
C siky G ergely , h ittu d o r s ta n á r  T em esv árt. 
C sippék  S ándor, h ittu d o r s ta n á r  N y itrán .
Csősz Im re, h ittu d o r s gym n. igazga tó  N yitrán . 
Czeizel G ábor, k an o n o k  N y itrán .
45. C zibulka N ándor, le lk iigazgató  B udapesten .
Czobor B éla, m úzeum i ő rsegéd  B udapesten .
D ég en  T itusz, sg lelkész B udapesten .
D essew ffy S án d o r, á ldozár K assán .
D evics József, lelkész P áp án .
50. D o lánszky  A lajos, lelkész F e lső  T árk án y b an . 
D o rtsá k  József, sg le lkész  T ornán .
D öller József, lelkész Zséren.
E delm ann M ihály, lelkész L ovasberényben .
E ig l József, lelkész F u tták o n .
55. E ngelsz M átyás, sze rtá rn o k  T em esv árt 
E rd é ly i E lek, lelkész K ászonyban .
E rn y e i K álm án , sg lelkész M ajtényben.
F ap só  István , sglelkész K is-T ap o lcsán y b an .
F a rk a s  S ándor, hitelem ző E sztergom ban .
60. F áb ián  János, lelkész A lsó-Szem eréden.
F e jé rv á ry  József, h ittu d o r s ta n á r  V eszprém ben. 
F ek e te  F idél, kapuc . á ldozár s m ag y ar h itszónok  
B écsben.
F e re n cy  G yörgy , sglelkész P ü sp ö k ib en .
F o lkusházy  S ándor, lelkész Alsó· D om bován.
65. F o d o r L ászló, sg lelkész K ézd i sz. Lélekert.
F ö lk é r M átyás, sg lelkész M ohácson.
F rak n ó i Vilm os, m úzeum i k ö n y v tá rn o k  B .-Pesten . 
F uchsz B onifác, h ittu d o r s ta n á r  P annonhalm án . 
F uchsz Emil, v áro slig e ti főkertész  B udapesten .
70. G ajdossik  G yörgy , sg lelkész M akón.
G allub ich  D énes, gym . h itta n á r  K ap o sv á rt.
G aray  A lajos, lelkész D u n a  Szekcsőn.
G ásp á r Lajos, lelkész D ekopo lén .
G ásp árd i R ezső , sz. széki ü lnök  s gym . hitelem ző 
S zatm ári.
XII
75· G azdik  K áro ly , ta n á r  R ozsnyón.
G eb au er Izór, gym . ta n á r  S zékes F ejérvárt.
G ébé D em eter, p ü sp ö k i ik ta tó  U ngvári.
B. G eram b F eren c , esp eres  lelkész B ocskon. 
G e rb e ry  E de, növ. p ap  B udapesten .
80. G ogolák  G yörgy , sg lelkész P ap rád o n .
G ődér István , hitelem ző R im a  Szom baton,
G olda János, sg lelkész R ozsnyón .
G orm ály  József, segédlelkész Szepes-O lasziban. 
G raeffel János, gym . ta n á r  N ag y  Szom batban.
85. G recu  D öm ötör, lelkész R ák o v icán .
G yőri B éla, lelkész S árb o g árd o n .
G yulaffy József, sg lelkész, H ru stin b an .
G y ü rk y  István , sglelkész Z sigárdon.
G y ü rk y  S ándor, sg lelkész Szélaknán .
90. H ahnenkam p S ándor, sze rtá rn o k  G yőrö tt.
H ajla  M átyás, sg lelkész B ergen.
H ajna l József, növ. p ap  S zatm ári.
H a jts  János, sg lelkész K om árom ban.
H an n y  G ábor, lelkész F addon .
95. Iían z e l E ndre , sg lelkész Sopornyán .
H elcz János, gym . ta n á r  N ag y  Szom batban.
H ep p  János, lelkész Szabolcsban .
H e ra ld  A ntal, sg lelkész D rie thom án.
F lerald  János, sg lelkész Szereden.
100. H idassy  K o rn é l, m iniszteri o sztá ly tanácsos B .P esten . 
H offer József, sg lelkész C sászáron.
H oldházy  János, k iseb b  papnev . igazgató  G yőrött. 
H o rv á th  István , p ü sp ö k i ik ta tó  Szom bathelyt. 
H o rv á th  József, sg lelkész H atv an b an .
105. H o rv á th  József, sg lelkész N ágocson.
H osszú F erenc, segédlelkész G yergyó  sz.-Miklóson. 
H rabovszky  István , képezdei ta n á r  Szatm ári. 
H u ib er János, sg lelkész G yőrö tt.
H u szár K áro ly , esperes, lelkész Zsám békon.
110. Ihász G ábor, sz. széki ü lnök  E gerben .
x m
Ik rén y i József, lelkész K orosson .
Ik rén y i M ihály, sg lelkész N ag y  Szom batban .
Ince János, lelkész Csik M indszenten.
Irg o lics A ntal, sg lelkész M rkopolyon. 
i i5 .Iv ic h ic h  József, sg lelkész K aszszán.
Jä g e r  Á dám , lelkész B uziáson.
Jan ick y  B éla, növ. p ap  B udapesten .
Jánny Ferenc, sglelkész Vajtán.
Jan o v ich  Győző, növ. p ap  B u d ap es ten - 
120. Je k k e l János, segédlelkész H eves B áto rban . 
Jeszen ák  Lajos, h itta n á r  R ozsnyón .
Jeszenszky  A lajos, sg lelkész D ivéken.
Ju n g  János, p ü sp ö k i sze rta rtó  V áco tt.
K am aszi M átyás, cim. k an o n o k  s lelkész B reznó- 
B ányán.
125. K a n d a  István , lelkész K álióban .
K áp o sz tá ssy  Im re, sg lelkész F ü lek -P üspök iben . 
K a rácso n y i S ándor, sg lelkész U d v ar dón.
K a rk a lic s  S ándor, növ. p ap  R ozsnyón.
K a rsc h  Lollion, h ittu d o r s ta n á r  N ag y  V áradon. 
130. K a to n a  G yörgy , lelkész Szalakuszon.
K azaly Imre, h ittanár Vácott.
Kauzli Dezső, növ. pap Budapesten.
K elem en  László, hit- és bö lcsészettudor, lelkész 
K urdon .
K esztler M átyás, sglelkész Adán.
135. K irschhoffer K áro ly , sg lelkész Ó-B udán.
K isze lák  S ándor, sg lelkész P ü sp ö k -L ad án y b an . 
K lem pa Sim on, prépost-le lkész, B u d ap est T eréz­
városban .
K o lb ay  G ergely , hitelem ző B ártfán .
Kollá.rcsik Endre, sglelkész Gölnicben.
140. K o m p an ek  Józszef, lelkész N agy-S ztricén .
K o v ács Lajos, lelkész G yöm örben.
K o v ács Sim on, le lk iigazgató  G yu la-F eh érv árt. 
K ö h le r F eren c , tanu lm ányi fe lügyelő  P écse tt.
XIV
K ö n ig  M ór, k an o n o k  S zékesfejérvárt.
145. K ö rm en d y  József, k a rk á p lá n  V eszprém ben.
K ra jn ik  M ihály, le lk iig azg ató  K assán .
K ré c sy  K á ro ly , növ. p ap  B udapesten .
K rie r  József, növ. p ap  B udapesten .
K rie g le r  József, ap á t, esp. és le lk észT ard o sk ed d en . 
150. K u d lik  János, képezdei igazgató  E sztergom ban. 
K ú n  L ászló , h itta n á r  T em esvárt.
K uncz László, k an o n o k  S zékesfejérvárt.
K u n iczk y  Jószef, lelkész Felső-V eszten icen .
K u p p is  K á ro ly , lelkész T ápon.
155. K u rin szk y  A n ta l, nevelő B écsben.
K v a ssa y  K á ro ly , sg lelkész S opornyán .
Lab'ach B ertho ld , ta n á r  Pannonhalm án .
L án g  A ntal, nevelő S zékelyhidon.
L án g  M ihály, p ü sp ö k i ik ta tó  T em esvárt.
160. L an g a  László, sg lelkész B. E ndrődön.
L assú  Lajos, h íttu d o r s lelkész N agy-S úron .
László István , sg lelkész B. Sz. A ndráson .
L ázár M iklós, címz. kanonok  s lelkész N ag y  V áradon 
L ech n er János, h ittu d o r s ta n á r  P écse tt.
165. L echn iczky  P ál, lelkész Guszm án.
L e itn e r Sándor,· sg lelkész P écse tt.
L en g y e l A ndrás, lelkész D erzsben.
L o n k ay  A n ta l, lap k iad ó  B udapesten .
M aicz A ntal, h itta n á r  S zo m b ath e ly t.
170. M ak áry  István , lelkész C egléden.
M ak ra  P é te r , sg lelkész Jász alsó szt. G yörgyön. 
M alocsay  G ásp á r, lelkész M arikován.
M arkovics János, sg lelkész K ovarcon .
M arschall L ajos, le lkész Sárfőn.
175. M artin  József, sg lelkész R ác-M ile ticsen .
M atejka  Lajos, lelkész V ach árty án .
M atina  M átyás, növ. p ap  B udapesten .
M atoss János, sg lelkész M adarason .
M atyasovszky  K álm án , sg le lkész  M akiáron.
XV
18o. M ayer M anó, lekész K rom pachon .
M edgyesi József, lelkész B aghon.
M edvecky  E de, lelkész B odoköváron .
M endlik  Á gost, lelkész P écse tt.
M észáros László, sg lelkész D ubnicon.
185. M eszlényi K áro ly , lelkész V elencén.
M esterházy  Irhre, k ap u c . sg lelkész T atán , 
M ichalek  János, növ. p ap  B udapesten .
M ikita  S ándor, növ. pap  B udapesten .
M iksó István , h ittu d o r s lelkész Szom oron.
190. M iltényi G yula, h ittan ár V áco tt.
M óca Im re, sg lelkész M ajsán.
M olnár A ntal, árvaház i tan fe lü g y elő  P ozsegán . 
M olnár János, lelkész K ecelen .
M oravszky János, lelkész Uj K écskén .
195. M ráz A ntal, sz. széki aljegyző E perjesen .
N écsey E ndre , lelkész S zkacsánban .
N edvárdy  Á gost, á ldozar F rak n o v ára llján .
Nem es József, lelkész Sajó  Szögeden.
N ém eth József, sg lelkész C sornán.
200. O csovszky K ázm ér, h itta n á r G yőr sz. M ártonban . 
O ltványi G áspár, he lye ttesle lkész  F ö ldeákon . 
O pa trill (Gond) Ignác, gym , tan ár. N yitrán . 
P a lk o v ics  Győző, sglelkész V adkerten .
P a lo tay  László, lelkész V á rad  O lasziban.
205. P a p  Sam u, v ég ze tt növ. p ap  E rkáváson .
P avelics János, tanu lm ány i fe lügyelő  Zenggben. 
P av isich  M átyás, sg lelkész N agy  B arom ban, 
P e lce r L ipot, k a rk á p lá n  E sztergom ban.
P e lle t József papneveldé i a ligazgató  B udapesten . 
210. P é lle r  P á l h itta n á r V eszprém ben.
P fle g e r  M ihály, gym . ta n á r  N agy  Szom batban. 
P in ty e  János sglelkész N agy-B ányán .
P isz tl K áro ly , he ly e ttes  lelkész R ad o sn án .
P la tz  B onifác, h ittu d o r és ta n á r  Zircen.
215. P o k o rn y  F rig y es, jószág igazgató  Pannonhalm án.
X V I
P o lg á r  D énes, ta n á r  K esz thelyen .
P o liak o v ics  János, lelkész Bozókon.
P o llák  János, k an o n o k  P écse tt.
P o llák  Istv án , növ. p ap  B udapesten .
2 20. P o n g rá c  F erenc, lelkész Izsán.
P o o r S ándor, lelkész K ilitiben .
P ó r  A n ta l, esz te rgam m egye i áldozár, je len leg  or- 
szággyü lési képviselő .
P o zsg ay  Jósef, sg lelkész D olnji M iholjácon. 
P ra n tn e r  F eren c , k a rk áp lán  P écse tt,
225. P rúzsinszky  H enrik , lelkész T ö rö k  K o p p án y b an . 
R ácz  E ndre , gym . ta n á r  S opronyban .
R ácz  P ál esp. lelkész, Csom aközön.
R a d n a y  F a rk a s , pü sp ö k i tito k n o k  N agy  V áradon . 
R a jec zk y  M átyás, gym . ta n á r  Székesfej é rv ár ott. 
230. R a jn iss  G yula, h itta n á r  Zirczen.
R a jn e r  Lajos, sz. széki jegyző  E sztergom ban. 
R a p a ic s  R aim und , h itta n á r  E gerben .
R á p o lth y  F erenc, gym . ta n á r  M aros V ásárhely t. 
R é d e y  G yula, h ittu d o r, sz. széki jegyző V eszprém ben. 
235. R éffy  E ndre, lelkész Csornán.
R e h á k  István , lelkész Illaván.
R é p á ssy  AlajQs, sg lelkész P u tn o k o n .
R é ta y  G yula, h ittu d o r s lelkész T isza-P üspök iben . 
R eze iu  Sylvius, növ. p ap  B udapesten .
240. R ó n a y  István , sz. széki jegyző  K alocsán .
R ó n a y  S ándor, lelkész M ohácson.
R o szn ák y  K áro ly , lelkész N agy-S u rán y b an . 
R ó zsah eg y i G yula, sg lelkész T úrán .
R u ff  Győző, sg lelkész Csépán.
245. R uzsicslca K álm án , v ég ze tt kassam eg y ei növ. pap , 
je len leg  nevelő B udapesten .
S algó  János, lelkész Felső  T úron .
S ch ellen g  Em il, sz. széki ik ta tó  R ozsnyón.
S chm ied t József, növ. p ap  K assán .
Schütz N ándor, sz. széki jegyző  K assán .
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250. S ch w erts ik  A n ta l, gym . ta n á r  N y itrán .
S ebessy  A lajos, gym . ta n á r  K eszthelyen .
S éd a  E rnő , sg lelkész E sztergom ban.
S elle r F eren c , sglelkész Szajánban.
S eidel P ál, h ittu d o r s lelkész P á tk án .
255. S ide lszky  G yula, sg lelkész Szinnán.
S im onides K áro ly , növ. p ap  B écsben .
S ik o rszk y  A ndrás, növ. p ap  B udapesten .
S ipos István , lelkész P e trán y b an .
S k a rd a  József, sg le lkész  S asváron .
260. S k riv an ek  M ór, lelkész A lsó-D ioson.
Soós M ihály, ta n á r  K esz thelyen .
S p e tt G yula, sz. széki jegyző  N agy-V áradon . 
S p u lle r G yula, sg lelkész V erebélyen .
Steffel Ede, sg lelkész N yitrán .
265. S tegm üller K áro ly , h ittu d o r s lelkész N agy-O lbön. 
S te in b e rg e r F eren c , nőképezdei ta n á r  S zatm ári. 
S te inhöfer G yula, augustineum i áldozár B écsben . 
S tie rlin g  A ntal, sz. széki ik ta tó  Szom bathelyen . 
S ujánszky  A ntal, papneveldéi igazga tó  B écsben. 
270. Szabó E rdős, gym . ta n á r G yőrö tt.
Szabó G yörgy , lelkész K ilitiben .
Szabó József, h itszónok  K ap o sv á rt.
Szabó S y lveszter, ta n á r  G yőrö tt.
S zalay  István , sg lelkész Fertő-Sz.-M iklóson.
275. S zau ter A ntal, lelkész G örcsönyben .
S zau ter L ajos, le lkész B elusán.
Szeifricz István , kano n o k  P écse tt.
Szeitz A lajos, k eg y esren d i ta n á r  T em esvárt. 
S zek erák  K álm án , tanu lm ányi fe lügyelő  K assán . 
280. Szele G ábor, k an o n o k  E gerben .
S zilányi Ferenc, sz. széki jegyző  E sztergom ban . 
S zluha László, nevelő  B écsben.
Szm ida Győző, sglelkész Mező P árk án y b an . 
Szm recsány i Lajos, sg lelkész K á l K ápo lnán .
285. Szm recsány i P ál, érsek i sze rtá rn o k  E gerben .
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Szól S ándor, lelkész P akson .
S zom baty  S ándor, lelkész S zatm ári.
S z tav ro v szk y  G yula, á ldozár S te llbachon.
S zteszkál József, árvaházi a lig azg a tó  Zsolnán.
290. S zűk íts  V endel, sg lelkész M erenyén.
S zü lik  József, h ite le  mzó K alocsán .
T ap o lca i a lesperesi k erü le t.
T á rk án y i B éla, k an o n o k  stb. B udapesten .
T esch le r A ntal, lelkész C setneken.
295. T o m csán y i József, sg lelkész Zentán.
T ó th  A lajos, lelkész B arbacson .
T o ro n szk y  Á g o st, á ldozár E perjesen.
T ö lg y i G yula, nevelő  Pozsonyban .
T ö rö k  S ándor, növ. pap . B .-pesten .
300. T ra b a lk a  P é te r , lelkész K ajaion .
T re tle r  M átyás, nevelő Pozsonyban .
T u lo k  József, tanu lm ányi felügyelő  S zom bathely t. 
T u rc sán y i B éla, gym . ta n á r  R ozsnyón.
T v rd y  János, sg lelkész V iszokán.
305. U d v a rd y  János, lelkész V ásá ro s  Dom bón.
U jv áry  F eren c , sg lelkész D evecseren .
U lm er G yörgy , sg lelkész B uda-E örsön .
Ü rg e  Zsigmond,· sg lelkész T ardoskedden .
V a d k e r ty  F eren c , sg lelkész V áco tt.
310. V ag n er József, cimz. k an o n o k  s lelkész N yitrán . 
V aló  S im on, tanu lm ány i fe lügyelő  B udapesten . 
V a rg a  A n ta l, növ. p ap  B udapesten .
V á ro ssy  G yula, augustineum i áldozár B écsben. 
V e iland  Jak a d , sg lelkész B akóváron .
315. V eisz F eren c , lelkész B ohonicen.
V eiszháp  L ajos, lelkész H elpán .
V enczell F e ren c , k an o n o k  N yitrán .
V idoss László, lelkész L entiben .
V incze A m brus, ta n á r  E gerben .
320. V irte r  Lajos, h ittu d o r s k an o n o k  V ácott.
V o g l M árton , növ. p a p  B udapesten .
W agenhoffer B ódog  gym . ta n á r  P écse tt. 
W eisz József, sg lelkész G y u la-F eh érv árt. 
Zajnay Ján o s ap á t-k an o n o k  N agy-V áradon . 
325. Z alányi József, lelkész M ező-P éterden .
Z ittl R ó b e rt, h itta n á r K alocsán .
Z locky Theodoz, lelkész B ukócon.
Z oltsák  János, gym . ta n á r  U ngvári.
Z ongor József, sg lelkész C sáporban.
330. Zsendovics József, kanonok  E gerben . 
Z sigm ond F eren c , sg lelkész H atvanban .

S o cia l ism us  és m u n k ásk é rd és .  — Ä 
papság  socialis  feladata.
A  társadalm i é le t te rén  e k é t szó: „socialism us“ 
és „m u n k ásk é rd és“ e lég g é  ism eretes épugy , m int az ál- 
ta lo k  je lze tt eszme. A tudom ányos világ, valam in t a  köz­
élet m ár em b erk o rt m eghaladó  idő ó ta használja e k i­
fe jezéseket: a ró lok  tá rg y a ló  s á lta lo k  lé tre jö tt irodalm i 
m űvek szám a p ed ig  m ajdnem  vég telen . M ielő tt azonban 
ezen fogalm ak közelebbi m ag y aráza táb a  bocsá tkoznánk , 
értekezésünk  cím ében a k é t szó elhelyezése egyelő re  
azon k é rd és t veti föl, m ily v iszonyban  á llan ak  egym ás­
sal, vájjon a „socialism us“ és a „m u n k ásk é rd és“ eg y e t 
jelentenek-e, v ag y  ta lán  csak  m int ok és okozat v o n a t­
koznak  eg y m ásra?
Az elsőt h a tá ro zo ttan  tagad juk . M ert am it tu la j­
donképen  a „socialism us“ a la tt  értünk , és am i ezen név 
a la tt a tudom ány  te rén  szerepel, nem  m aga a  „m unkás­
k é rd és ,“ és nem  is egyedü l csak  az. M indazonáltal a 
he lyze tnek  nem zetgazdaság i ta lajon  végbem enő a lak u ­
lása  fo ly tán  a „socialism us“ és a  „m u n k ásk érd és“ faj­
fogalm ainak  ro k o n ság a  ép  oly v ilágosan  és b iztosan  
érthe tő  és szárm aztatha tó  le  az okozat és ok  közti ösz- 
szefüggésből, m int m egfordítva.
K a p cso la tb an  az u jab b k o ri iparm űveltség , g y árü z­
let és forgalom  növekedtével, a  m ind inkább  ha tá ro zo t­
tab b an  érv én y re  tö rekvő  szabadság i és egyen lőség i esz-
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2m ék elterjedésével, a p én zaris to c ra tia  s a nyom orának  
ö n tu d a tá ra  ju to tt  m unkás néposz tá ly  közö tti an tagonis- 
m us kifejtésével, és eg y á ta lán  az összes ú jkori köz- és 
m agán  á llap o k  m eg v á lto z táv a l: eg y  egész so ra  k e le tk e­
ze tt a tá rsad alm i bö lcselőknek , k ik  a fönálló  ip ari és 
nem zetgazdaság i ren d e t eg y en esen  h ián y o sn ak  és fél­
szegnek  h ird e tik ; az em ber és a  társadalom  ren d e lte ­
téséve l e llen té tb en  á lló n ak  nyilvánítják , s az összes k u l­
tú rá i, po litikai és ipari á llap o to k  g y ö k eres  á ta lak ítá sá ­
n ak  szü k ség esség ét v ita tjá k .1) A  társadalm i p ró fé ták k al 
szem ben term észetesen  a m odern helyze tnek  szin tén  m eg­
van n ak  a  m aga védői.
E bbő l fo lyó lag  a  „socialism us“ első so rban  össz- 
fog la la ta  azon je len leg  létező  elm életi és g y ak o rla ti k í­
sérle tek n ek , m elyek  célja a  nem zetgazdaság  m ostoha 
viszonyaiból k e le tk eze tt ínségen  a  tá rsad alo m  bizonyos 
osztá lya inak  jav á ra  seg íten i. E  m eghatá rozásbó l m ost 
m ár v ilágosan  k itűn ik , ho g y  épen  a  „m unkáskérdés,“ 
vag y is a  b é ré r t  m ások  szám ára dolgozó töm eg ferde 
á llap o ta  képezi azon dús fo rrást, m elyből fo lytonosan 
új m eg új rendszerek , g y ak o rla ti socialis k ísé rle tek  és 
m ozgalm ak fak ad n ak  azon célból, h o g y  ezen társadalm i 
k érd és  m indenkire, de különösen  a m unka a la tt  g'örnyedő 
és m égis leg silán y ab b an  díjazott n ag y  osztá ly ra  nézve 
k ie lég ítő  m ego ldást nyerjen , vag y is a m ai közinség  va- 
lah á ra  v ég e t érjen.
D e viszont a  „m u n k ásk é rd és,“ k o ru n k  ezen joggal 
„é g e tő n e k “-nek  m ondható  kérdése , m ely m agában  rejti 
a g y ú an y ag o t a tá rsad alo m  fe lro b b an tására , — a „soci­
alism us“ k ifo lyásának  és eredm ényének  tek in thető . Ez 
érte lem ben  a socialism ust, m int bizonyos á llapo to t,m oz­
galm at, ső t m ivel az ném i tek in te tb en  — főleg· k o ru n k ­
b an  — hatalom  is, inkább  egyetem legesen  fogjuk föl.
A  m odern „socialism us“ a társadalom  betegsége. *)
*) Kautz Gyula: Nemzetgazdaság és pénzügytan, I. k 57. 1.
3Az u jabbkori k ereskedelem  és ip a r fe jlődésében oly 
tényezők  az u ra lkodók , m elyek  úgyszó lván  szü k ség k é­
pen  idézik elő a  m unkíisosztály  köze lszegényedését — 
a pauperism ust, — m inek k ö v etk ez téb en  sorvasztó  b e ­
teg ség  — ászk o r — tám ad ta  m eg a  közé le t sze rv ez e té t; 
innen a k o rszak o t jellem ző fo rro n g ás és lázas v ág y  
an n ak  legyőzésére  és o rvoslására, mi is — m int fönebb 
é r in te ttü k  — m ár félelm es hatalom m á n ő tte  k i m ag á t; és 
ez a leg tág a b b  érte lem ben  v e tt „socia lism us.“ A  socialis- 
mus iskola, m elynek  m egvannak  tan ító i, százezrek ső t m il­
liók szem élyében készséges h a llg a tó i; a „socialism us,“ m int 
szám os é rd ek e lt s mi több , fö lö tte ra jongó  h ívő t szám ­
láló h it vagyis h itvallás, fáradhattam  buzgalom m al ve ti a 
„m u n k ásk é rd ést“ a  tudom ány  és élet p iacára . M unka 
és szórakozás közben, m űhelyekben  ú g y  m int csapszé­
kekben , fá rad h a ta tlan  tev ék en y ség g e l to b o rzan ak  e k é r ­
dés zászlai alá. Szónoklatok , könyvek , h ir- és élcla- 
pok, só t k ép e k  (illustratiók) is m ind érzékenyebbé  te ­
szik a  n ag y  töm eget az osztályrészéül ju to tt valód i v agy  
nem  ritk án  csak  k ép ze lt jo g ta lan ság  és nyom or -iránt; 
vezetőik ka landos Íg ére te i s p é ld ázg a tása i vad  elszán t­
ság o t ön tenek  beléjök, m ely a rra  ösztönözze őket, hogy  
nyom orult helyze tüknek  egyszer m inden k o rra  v ég e t v es­
senek, tö rtén jék  ez b á r  a  legszen tebb  k ö te lék e k  szé t­
szak ításának  árán . Ez azon „socialism us,“ m elynek  zász­
laja a lá  ezeren m eg ezeren so rakoznak , fe lté tlenü l (bár 
nem  szükségképen) fe la jálva v e rő k e t és é le tü k e t; ez 
azon „socialism us,“ m ely a  tú lv ilág i k ieg y en lítésre  u taló  
hitet,, ennek  m eg n y u g v ást h ird e tő  tan a it a  p ap o k  ta lá l­
m ányának  gúnyolja, s benne (R o b ert Owennel) a h á ­
zasság  és vagyon  m ellett am a szövetséges hata lm ak  
h a /m ad ik á t gyűlölve, m elyek  az em bernek  földi lé té t 
á to k k á  v á lto z ta ttá k , önm ag át helyezi a  positiv  vallás 
m agasla tá ra .
..Socialism us“ a m űhelyek  uj evangélium ának  neve. 
— H a teh á t a szegényeket is b o ld o g o k n ak  h irdető  ó-
1*
4evangélium nak  ism ét k észséges h a llg a tó k a t ak a ru n k  sze­
rezni, a k k o r  az t is socia listikus a lak b a  kell öntenünk, 
m int az t L am ennais lángelm éje is m egkisérlé . — Hiszen 
„Isten  o rszág a“ és az „örök  é le t“ nem  egyéb, mint az 
em beriség  újjászervezése a  szabadság  ö rök  szent tö rvé­
n yeinek  védnöksége a la tt  álló testvériség , közös bo l­
do g ság  és jo g eg y en lő ség  alapján.
E g y  kö rü lm én y re  k ív án u n k  m ég rám utatn i, és ez 
az a m eleg érdek lődés, ső t tén y leg es részvét, m elyet az 
egyházi fé rfiaknak  e té ren  okvetlenü l tanusítan iok , ille­
tő leg  k ifejten iök  k e ll; b izony ítás h e ly e tt egyszerűen  té ­
n y ek re  u ta lunk . E vek  ó ta  ugyan is theo logusok , papok, 
ső t a  ném et, b elga , francia, olasz és angol p ü sp ö k ö k  is 
a  socialis k é rd és  m eg o ld ásán ak  tev ék en y  és buzgó  elő­
m ozdítói. E ltek in tv e  a leg én y eg y le tek tő l, m elyek k iv é­
te l né lkü l p ap o k  á lta l vezettetve, a socialis nyom or el­
h á r ítá sá n  eredm ény  dúsan  m unkálkodnak , a  kath . k lérus 
tag ja i a  m unkás m ozgalm akban  m ég a  vezérszerep  egy  
nem ét is m ag o k ra  v álla lták , és ú g y  elm életileg  h írlap- 
irodalm i téren , m int g y ak o rla ti m ódon az egyesü le tek  
k ö réb en  fo ly ta to tt tev ék en y  m u n k ásság u k  á lta l a  cél 
e lérésére , a m unkásnép  á llap o tán ak  jav ítá sá ra  kedvező 
eredm énynyel m űköd tek  közre. — A  ném et b irodalom  
rajnam ellék i és vestp h ália i p ap sá g a  tündök lő  p é ld a  g y a ­
n án t ra g y o g  az egész k léru s  elő tt. H o g y  azonban k i­
v á lt ily  sü p p ed ék es ta la jon  s je lesü l a  sajtó utján nyúj­
tandó  te ttleg es  v ag y  tanácsadó i közrem űködésünket 
s ik e r koronázza, jó a k a ra tu n k a t alapos és sokoldalú  is­
m ere tek k el kell vérteznünk .
A  v ak táb a n  szólás v ag y  cselekvés bárho l is szo­
m orú és veszélyes ered m én y ek e t szülhet, de százszoro­
sán veszedelm es és k ese rű  g yüm ölcsöket terem hetne ez 
a  je len  socialis m ozgalm ak mezején.
M indenek e lő tt ügy elem be kell venni az ingerlékeny  
han g u la to t, m ely  m in d k é trészen  ura lkod ik , o tt t. i. a h o l  
seg ítség re  szorúlnak, és m ás részrő l ott. a hol azt k e ­
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resn i és m egnyern i lehetne. N em  önálló férfiú az, k i a 
p á r to k  g y a k ra n  hazug  és d u rv a  jelszavai u tán  gondo l­
kodás n é lk ü l indulva ese tleg esség  v ag y  rokonszenve 
által vakon  enged i m ag át vezérelte tn i. A  hangzatos szó­
lam ok je len leg  sok  v isszaé lésnek  szülőokai, m it — fáj­
dalom  — o ly k o r m agok a  p ap o k  m ozd ítanak  elő.
D e a  leg erk ö lcste len eb b  p ro le tá r  lap o k  a je lszava­
k a t sa já t h aszn u k ra  zsákm ányolják  ki, s m int az indián 
m egm érgezi ny ilait, ők  is e „szárnyas szav ak a t“ a g az­
dagok  és m unkaadó em berek  ha lá lfen y eg e tésév é  m ér­
gezik. A  pap  szavának  sem m iféle v iszály t sem  szabad  
a különböző á llapo tú  és so rsú  em b erek  kö zt szítani, és 
az itt-o tt tap a sz ta lta k  u tán  íté lve  n ag y o n  is indoko lt 
eljárás, ha  a  k léru s  socialis és főleg m u n k áseg y le ti m ű­
ködése nem csak  az egyházi, hanem  a v ilág i h a tó ság o k  
kiváló figyelm ének és e llenő rködésének  is tá rg y a .
A  p ap n ak  senk i sem  tiltja  m eg, h o g y  a  g azd ag o k a t 
kö te lm ökre  ne em lékeztesse s rá  ne  süsse a b űn  b é ly e ­
g é t a kem ényszivüségre, m ely a napszám os nyom orának  
serleg é t színig tö lti és asz . írás  szavai sze rén t: „A  sze­
gén y  szive vérével táp lá lk o z ik .“ D e üg y esen  ke ll k i­
szem elnie az a lkalm as időt, m ódot s h e ly e t az efféle 
feddő beszéd ek  ta rtá sá ra . — A  mi sz. h elyen  és időben  
han g o z ta tv a  m ennydörgés g y a n á n t riasz tja  föl az alvó 
lelkiism eretet, ugyanaz a  kü lönben  is fö lizgatott, vérm es 
v agy  m ár félm ám oros m unkásgyü lekezethez intézve 
gyújtó  szikrává válhatik , m ely h a  nem is lobban  tü s tén t 
láng ra , de szám osak k eb e léb en  fo ly ton  lap p an g v a  éleszti 
a fo rradalm i szenvedélyeket s az összehalm azott gyú- 
an y ag  fö lro b b an ásá t közel k ilá tá sb a  helyezi.
A zért m egtudni azt, m it tudn i a k a ru n k  s szabatosan  
körvonalozni a  tev ék en y ség i te re t, m elyet h iv a tásu n k  
e lénk  szab, — ez h a  valahol, ú g y  tá rg y u n k n á l a tá rsa ­
dalm i k é rd és  első és leg fon tosabb  p a ran csa . — D e ezen 
ism eret, m int m inden egyéb  tudás, csak  m egfeszített 
szorgalom  á rán  szerezhető  meg.
6Nem tag ad h a tju k  m eg azonban  a következő e llen ­
vetéstő l figyelm ünket és — cáfo la tunkat. A  valódi sze­
g én y e k  segélyezése  ny ilvános in tézetekben , továbbá az 
önkény tes, a sze re te tb ő l fakadó  jó ték o n y ság  annyira  k i­
m eríti a p ap o k  á ldoza tkészségét, ho g y  épen  nem  volna 
m éltányos dolog, teen d ő ik  halm azát m ég a  m unkás- és 
tá rsad alm i k érd ésse l is tetézni. — V id ean t Consides. — 
A z állam , a tö rvényhozó  tes tü le tek , a nem zetgazdászat 
tan ára i, a h írlap író k  s az alsóbb  néposztályból, vagy 
m áshonnan  k iem elk ed e tt m unkásvezetők  fe ladata  azt 
tá rg y a ln i, m egoldani, s ezt m eg is teszik. — K ülönben  
is az ip aro so k  n ag y o b b  része oly  fa rag a tlan , anny ira  
keresztény- és egyházellen ies érzelm ű, h o g y  a  k lérus 
irá n t leg k ev ésb é  sem  v ise lte tik  b izalom m al, s nag y  
r itk án  és a k k o r sem  szívesen h a jt szavára.
Ezen ellenvetés v a lóban  n ag y  ho rd erő v el b írna, ha 
a  szám os p ro le tá r  ira t és h írlap  á llítá sa i szilárd  alapon 
nyugodnának . — M ert sze rin tök  a „m unkás“- és „szen­
v ed ő “ osz tá lyoknak  n incs rég ib b  és m akacsai)!; ellen­
ség ek , m int a nem esség  s dúsgazdag  p o lg á rság  m ellett 
épen  a papok , a kath . k lérus. A zon va llás irán t, m ely 
a  szegények  evangélium át először h ird e té  nyilvánosan, 
a lv ilág i lánghoz hason lóan  k im ondhata tlan  ellenszenv 
vonul á t  a p ro le tá ro k h o z  in téze tt beszédek  legtöbbjein , 
s pokoli gyű lö le tte l tö lti el a  fö lv ilágosodo ttabb  m un­
k á sp á rto k  nyilvános közlönyeit. N incs itt helyén , eg y en ­
k é n t elősorolni ezen szánalom ra m éltó tév ed és okait. 
Ezek szám a n ag y  és kü lönféle  : az ész tévedései s a 
s z ív  csalódásai, — a  szerént, a m int a szenvedélyek 
vag y  ám ítások  ta la jábó l sarjadzanak  ki.
M indazálta l b á to r ít  és m eg n y u g ta t a tapasz talat. 
M ert m ióta — b á r  a rán y lag  nem  sók  helyen s nem  is 
ré g tő l fogva — m indkét h itb e li s valóban  tiszta keresz­
tén y  érzelm ű egyének , k ö zö ttü k  tö b b  b á to r és tu d o ­
m ányos pap , a  socialis k é rd é s  m iben létét tüzetes tan u l­
m ányaik  és m üködésök  tá rg y á v á  tev ék  : a m unkásnép
7jó része nem  m arad t közönyös az evangélium i sze re te t 
szózata irán t, s ezért nem  is u ta s ítá  vissza a  seg é ly ére  
tá r t  k a ro k a t, m iu tán  azok Is ten n ek  szentelve és Is ten tő l 
fö lkenve vannak .
L együnk  őszinték. A zon sújtó vád. ho g y  a  sze­
g én y  n éposz tá ly  a  szinleg és a rán y lag  go n d  és fá rad t­
ság  nélkü l élő eg y h áziak tó l m ind inkább  elfordul, irán- 
to k  b izalm atlan , — nem  te rh e li csak  az eg y ik  o ldalt ; 
része van  ebben  — h a b á r  nem  közvetlenül — a p a p ­
ság n a k  is.
A  k eresz ténység  a  szeg én y ek  g y ám o lításáb an  kez­
detétő l fogva m ostanáig  a  föld és ég  cso d á la tá ra  m éltó 
do lgokat terem te tt. A  kér. sze re te t ny ilvánu lása  ép  oly 
sokoldalú, m int a  m ily k im eríth e tlen ek  az is ten i sze rete t 
tá rházábó l ren d elk ezésére  álló eszközök. — A zonban  az 
á ta lános szegénység  nem  százezer, de millió férfi, nő, 
ső t g yönge  g y erm ek  sorsa, k ik  jó lleh e t a  nap  és éj 
hosszú órá in  keresz tü l szak ad atlan u l m unkálkodnak , m égis 
alig  van  b etevő  fa latjok, b e teg sé g  ese tén  m ár az első 
napon éheznek, fáznak  s vég in ség g e l küzködnelc, — „a 
nyom orúság  e tö m eg e“ a  m ár m ajdnem  k étezeréves k e ­
resz tén y ség re  nézve is új je lenség . Ez ta lán y  az egyház 
e lő tt is, m elynek  s ik eres  m egoldásához nem csak  erő re  
és tap in ta to s  e ljá rásra  van  szüksége, hanem  az enyh 
és segé ly  hata lm as eszközeivel is föl ke ll m ag á t feg y ­
vereznie. Ú jabb időben  a sz. a ty á k n a k  a  m unka lényege 
s becsérő l alkalm ilag  kifejezett nézete it szorgalom m al 
ö sszeá llíto tták ; tan u lm án y o zták  a  k özépkori theologu- 
sokat, a scho lastikusokat, k ik  közt aquinói sz. T am ás 
m éltán  tündök lik  első helyen. Ez egyházi tu d ó so k  ta ­
nai hasznos o k ta tá so k a t ad n ak  u g y an  a  földm űvelő- és 
kézm űvesnek  a m u nkakö te leze ttség rő l és a  m unka á l­
dásáró l ; v igaszt c sep eg te tn ek  a  jo b b ág y o k  és rabszo l­
g á k  szivébe; de ezen egyszerű  viszonyok s a  je len  b o ­
nyo lódo tt gazdásza ti á llap o to k  k ö zö tt oly óriási k ü lönb­
ség  létezik, m in t a házi fonónő órsója s a gőzerő á lta l
ro p p an t g y o rsa ság g a l fo rg a to tt fonógép  — m ill-jenny 
— szö rnyetege között, m elylyel egye tlen  m unkás u g y an ­
azon idő a la tt  400 fonónőnek m u n k á já t végzi.
V alljuk  m eg teh á t, h o g y  oly fe lada t vár reánk, 
m elyről a „C ivitas D e i“ lángelm éjű  szerzője sem  b írt 
sejtelem m el, m elyről D an te  lángo ló  képzelm e nem  al­
k o th a to tt k é p e t m agának .
S m égis a „C ivitas D e i“ „ Isten  v á ro sa“ áldásának  
m ég e nagy , zajos, füst- és gőztő l á tjá r t  m űhelyekre is 
szét ke ll á rad n ia ; a  géphez b ilincse lt és m unkátó l el­
la n k ad t em b erek  szám ára is föl ke ll v iru ln ia  az evan­
gélium i szabadság  és b ék e  ha jnalának . Az em b erb ará t 
s le lk ip ász to r k ü ld e tése  oly té r re  esik  itt, mely a rég i 
egyházi erkölcs- és le lk ip ász to rk o d ástan  Ú tm utatásaitól 
oly m essze állo tt, e lő tte  oly ism eretlen  volt, m int A t­
lan tis szigete , m ely rő l P la to  csak  álm odozott, m elyet 
az an tik  k ö lté sze t m egénekelt.
D e az e rk ö lcstan n ak  a  vagy o n o sak  alam izsnaköte­
leze ttség ére  vonatkozó  ré g ib b  szabályai épen  nem  e lég ­
ségesek , ső t a lkalm atlanok . H isz a socialis k érd és  m eg ­
o ldása ko rán tsem  o ly an o k ra  vonatkozik , k ik  valam i el- 
k erü lh e tlen  sze rencsé tlenség  m iatt v ig aszu n k ra  szorul­
n án a k ; nem  k o ldusokkal van  dolgunk, k ik e t k ie lég ít 
az alam izsna. I t t  ezer és ezer m unkaerő- és m unkakedv­
vel m eg á ld o tt férfiú áll e lő ttünk , k ik , m ivel dolgoznak, 
m egkövete lik  m agok  és csa lád ja ik  részére  a  m inden­
nap i k en y ere t. Nem  alam izsnát k é rn ek  ők, hanem  tisz­
te sség es b é rt, nem  k ö n y ö rü le te t, részvéte t, hanem  mél­
tán y ló  elism erést és igazságo t. M ivel p ed ig  ebben  — 
m int lá tn i fogjuk — a leg jobb  szándék  is szerfö lö tt ne­
hezen oldható  ta lá n y ra  b u k k a n ; s m ivel a theologia 
ré g i fo liánsai e rre  nézve épen  sem m i ú tb a ig az ítás t sem  
n y ú jta n a k : m egbocsá tható , h a  a k lé ru sn ak  nem  volt k é ­
p esség e  s b á to rsá g a  tan ácscsa l és te tte l előre menni, 
s h a  a  m unkásosztá ly  e közben m ás vezéreket követve 
azon  szom orú nézetre  ju to tt, ho g y  m időn az ősrég i k e ­
9resz ténységnek  szám ukra — t. i. nyom oruk  enyh ítésére  
— sem  érzéke, sem  segélye, a  p ap sá g n ak  nincs jo g a  
nek ik  p a ran cso ln i; fe lfogásuk  szerén t m it é r az, m időn 
egyházi jav a ik - s p léb án iá ik o n  kényelm esen  és g o n d ta ­
lan é i élve, csak  oly ta n o k a t h ird e tn ek , m elyeke t sok 
ese tben  a g azd ag o k  sem  fo g ad n ak  el, de m elyek  azok 
helyzetében , k ik  nehéz v eriték es  m u n k ák k a l fog lalkoz­
nak, h a  nem  is sérelm esek  és lealázok, m indenesetre  
hasznavehetlenek . — E  kárh o zato s h an g u la tn ak  nem  
szabad  m egggyőződéssé érlelődnie. — A  p a p sá g n ak  te ­
v ék en y  részt kell vennie a  m un k ásk érd és m egoldása 
nag y  m unkájában. — S az is ten i gondv iselés irán ti b i­
zalm unk rem élnünk  parancso lja , h o g y  a  p ap sá g  m áris 
szép len d ü le te t v e tt  befo lyása  — h a  k éső n  is, de nem  
elkésve — m egragad ja  a  v ezé rsz e rep e t.,
A  legközelebb i és egyedü l e rre  vezető u t a  k é r ­
dés és helyze t kellő  ism erete. M ár csak  a g o n d o la tra  
is, hogy  a p lébános v ag y  segéd le lkész érdek lődéssel 
v ise lte tik  a m unkás so rsa  irán t, a  v igasz galam bja  s a 
lek ö te leze ttség  bizonyos érzete  v e r ta n y á t a  szegény  
em ber keb lében .
H isz m eg k eresz te lt em b erek k el van  dolgunk, s itt 
is é rvényesü l a k ö zm o n d ás: „Az alm a nem  esik  mesz- 
sze fá já tó l.“ K i az első lép és t m egteszi, az elé szívesen 
m együnk. D e m indenesetre , h o g y  ezen első lép és t is 
m egtehessük , leg a láb b  tu d n u n k  kell, mi m ódon és hová? 
A  sem m ittevők és kén y e lem k ereső k  bizony  nem  fogják  
s ik erre l m egoldhatn i a  m unkáskérdést.
L á ttam  egy  fonógyárt, m ely éjjel n ap p a l 1500 n a p ­
szám ossal és napszám osnővel m űködött. A lig  száz lé ­
p ésny ire  a  g y á rtó l m eglehetősen  népes ko lo sto r állo tt, 
m elynek tag ja i le lk ip ász to rk o d ássa l fog lalkoztak . T u d a­
kozódtam  u g y an o tt a g y á r  á llapo ta , a bérv iszonyok, a 
m unkások  és m unkásnők egészsége, erkölcsössége, v a l­
lásossága felől. Senkisem  tu d o tt fe lv ilágosítást adni, 
senkisem  lá to g a tta  m eg — mi kü lönben  könnyű  szerre l
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tö r tén h e te tt volna, — ezen g y á r  belsejét. A  m unkások  
nem  jö tte k  a  jó barátokhoz, v iszont ők sem a lka lm atlan ­
k o d tak  azoknál. Nem hiszem, h o g y  szabályukban  a K o ­
rán  e közm ondása tü n d ö k ö ln ék : — „H a a hegy  nem 
jön  M oham edhez, a k k o r M oham ed m egy  a hegyhez.“
Ily  m ódon a  socialis k é rd és  term észetesen  nem lesz 
m egfejtve, leg a láb b  a  k léru s  á lta l nem. H a  hódítani 
ak aru n k , tám ad n u n k  is kell, s ha  a szántóföldről aratn i 
k ívánunk, a v etés m unkájátó l nem  szabad  visszariad­
nunk. H acsak  nem  ak a rju k  a  m u n k ásk érd ést k izárólag 
a  v ilág iak ra  bízni, ú g y  a  p a p sá g n ak  tan u lm án y ait a rra  
kell irányoznia, ho g y  kom oly előkészület á lta l világos 
tá jékozást szerezvén m agának , tan ác sá t s össztevékeny- 
ség é t ennek  m egfelelő leg  fölajálhassa. R em éljü k  s a lan ­
tab b  m eg is fogunk  győződni, ho g y  ezen részvét sokol­
dalú, ső t csodá la tosan  n ag y szerű  e red m én y ek e t v ívhat 
ki, h a  az egyház h a ta lm a s fenség'e d iadalm asan  k ibon­
takozva h itág aza ti küzdelm eiből, összes e re jé t a bo ldo­
g ító  sze re te t tén y e ib e  öm lesztheti.
Nem  ö n h ittség  av ag y  fe ltüzelt képzelem  já té k a  az, 
m ely a  vég leg es győzelem  rem ényével tö lti el keb lünket. 
F u tó lag o s p illan tás  azon eszközökre, m elyek  helyes a l­
kalm azása b iztosítja  a  s ik ert, á llítá su n k  jogosu ltságának  
m egdön the tien  é rv e it fedi föl e lő ttü n k ; a fe leb ará ti sze­
re te t tá rsad a lm i követe lm énye inek  h ird e té se  s a lkalm a­
zása ; a  fenálló  és a  m ég a lak ítan d ó  véd- és seg éd eg y ­
letek , azon szellem  á lta l élte tve, m ely a  középkorban  
— term észetesen  m ás cé lbó l — a lk o tta  hata lm as te s tü ­
le té it ; a h ittudom ány  bö lcsészeié  s a  socialtevékenységű  
p ap sá g  tap asz ta la ta i á lta l befo lyáso lt tö rvényhozás; az 
uzsora s tő k e  szív telensége ellen kath . jelszó s fegye­
lem  a la tt  fo ly ta to tt tap in ta to s  h a r c ; a m unkások  családi 
é le tén ek  a  m agán  s m egyei le lk ip ász to rk o d ás anyai 
keze á lta l eszközölt szabályozása ; a zsinatok részvéte a 
tá rsad alm i nehézségek  m eg o ld ásá b an : m indez és sok  
m ás oly tek in té ly es  seg é ly ly é és  hatalom m á sz ilárdú lha t
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a m u n k ásk érd és terén , ho g y  a  keresztényellenes befo­
lyás elé á ttü rh e tlen  g á to t em elve, az t b ék éseb b  és ke- 
resz tén y ieseb b  m ederbe tere lhetné .
A  községben  fe lburjánzo tt egyházellenes üzelm ek 
lá ttá ra  k ese rű  és hangos pan aszo k ra  fakadni, — nem  
n ag y  fá rad ság b a  kerü l, ső t so k ak ra  nézve n agyon  is 
indoko lt m ag a ta rtá s . D e — m inden jogos panasz  m el­
le t — ne m ellőzzük teljesen a  k é rd és t, vájjon o tt, hol 
an n y ira  pan aszk o d n ak  az egyház irán ti ellenszenvről, 
az egyház m aga részérő l m eg k isérle tt-e  m ár m inden 
b a rá tság o s  egyezkedést, m elyre K risz tu s  szellem e- és 
kü ldetésében  k ép es?  V ájjon oly sokfé leképen , egész te l­
jében s őszintén  fe jte tte-e  k i anya i sze re te té t. m ely 
nem csak hű s egészséges g y erm ek e it k a ro lja  át, hanem  
a szegényeket, e ltév ed tck e t és a  g o n d -teh e r a la tt  ros- 
kadozókat is fölkeresi, v igaszta lja  és ápo lja?  — A  ki 
m ost az egyház fö lad a tá t főleg ab b an  lá tn á , hogy  
„p a tk án y o k a t űzzön k i ly u k a ik b ó l,“ b o szan th a tn á-e  őt 
azok  sziszegése és dühös h a rap ása ?  M ás részrő l ism ét 
ö rökké igaz m arad  a  közm ondás : „H álak ö n y e t az ara t, 
k i sze re te te t v e t.“
A  je len k o rn ak  ily sze re te t a lko tó  s rendező b ea v a t­
k ozására  n ag y  és e lk erü lh e tlen  szüksége van. A  töm e­
g es szegénység  nem  id y lli, s eg y á ta lán  nem  költői. 
Nem fogjuk ezt enyh íthetn i, ha  a  tá rsad alm i osztályok  
közötti k ü lönbség  szü k ség esség é t hangozta tjuk , v ag y  a 
szegény g azd ag ság á t s a g azd ag  n y om orá t Philem on s 
B aucis, vagy N ag y  S án d o r s D iogenes m eséje szerén t 
m egénekeljük. Azt, hogy  K risz tu s  szegényes é le tén ek  m a­
gasztos tana, k e resz tu tján ak  a lázatos s k ita rtó  k ö vetése  
e föld színéről el nem  tűnik , és sohasem  fogja elveszteni 
a szerencsé tlenekkel szem ben á ld á s t s v ig asz t hozó e re ­
jé t ;  h o g y  Isten kegyelm e a jövőben  is a  le lk ek  egész 
se reg é t fog ja sz. h év re  gyu lasztan i, h o g y  lelkesedve 
assisi sz. F eren cce l a „ szeg én y ség e t“ az „ég le á n y á “- 
nak  üdvözöljék s — m int a „m egelégedés a rá já t“ — ön­
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k én y t válaszszák  é le ttá rso k ú l — m indezt igen jó l tu d ­
juk. D e a  mi a  kér. szellem  m agasla tán  m egértve h a­
ta lm at g y ak o ro l a  tisz tá it k ed é ly ű  h ívek  fölött, az oly 
töm eg le lk i seb e ire  csepeg te tve , m elyet kínzó éhség, 
fék te len  bosszúvágy  és könnyen  m egm agyarázható  irigy­
ség  bősz láng jai gy ö tö rn ek , nem  volna jó ték o n y  gyógy- 
balszam , hanem  tűzre ö n tö tt olaj. S a  puszta  szavak, a 
kér. sze rete t m űvei nélkül, leh e tn én ek -e  h a tássa l azon 
töm eg k edélyére , m elynek  e lkeseredése  m ár-m ár te tő ­
p o n tra  lépve, a  vallás á lta l n y ú jto tt v igaszt is messze 
lök i m agátó l?  H isz m ár szám os m űhelyben  a legszigo­
rúbb  b ü n te té s  te rh e  a la tt  szerződésileg  m eg van tiltva 
az Is ten  és Ü dvözítő sz. nevé t károm láson  kívül m ás­
k ép  csak  kiejten i.
Ne rin g assu k  m ag u n k a t b iz ta tó  önám itásban  az 
ü g y ek  e szom orú és veszélyes helyze tével szem ben. A 
G ondviselés intő u jját lá tju k  fölem elve a közelm últ évek  
v iharos je lene te iben , m időn a  tá rsad alm i k é rd és  elfeké- 
ly esed e tt heve a szerencsé tlen  F ran c iao rszág b an  já t ­
szo tta  le iszonyú drám áját, h o g y  fö lrázva m inket nyu- 
g o d tn ak  k ép zelt á lm unkból, é rté sü n k re  adja, m ily ele­
m ek válla lkoznak  a  tá rsad alm i k é rd és  erőszakos m egol­
dására , h a  to v áb b ra  is té tlen ek  m arad u n k . A  katas- 
tro p h a  sokáig  vo lt k itö rő félben . A  vad  árv izroham  évek 
ó ta  horzso lta  szűk m edrét, m ig a h áb o rú  a la tt  az add ig  
is nehezen  v éd e tt g á to k o n  á ttö r t  s röv id  idő m úlva P á ­
rizst a com m une a lak jáb an  e lárasztá , végveszély lyel fe­
n y eg e tv e  a rég i tá rsad alm i életet. — A  h ad se reg  vérbe 
fo jto tta  u g y an  a  b e teg  társadalom  e vészes k itö rését, 
de a fo rráso k  nem  ap a d ta k  ki, és a vad  roham ok nem 
szűnnek m eg a tö rténe lem  fölszinére törni.
Nem  h iábavaló  fá rad ság  te h á t m egtudn i e harc in­
dokait, m egism erni a  vezéreket s b a jtá rsak a t. Az ész 
és ékesszó lás fegyverei, az ég  és poko l hatalm ai vesz­
n ek  ré sz t ezen rém ületes tu sáb an , m ely a b irtokos osz­
tá ly o k  fényes civilizatiója s a m űhelyek és u tcák  pro-
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le tá rja i közö tt foly, — azon h arcb an , m elyet a  M ars 
szo lgála tába szegődö tt nyom or és szegénység  az a ran y  
föld, életjövedelem  urai, k ö v e tk ezésk ép  a  földi é lvek 
k izáró lagos b irto k o sa i ellen v ínak. A z első lépés u tán  
m ég nem  szabad  m egállapodnunk . M iután  a  nyom orú­
ság  s veszély  m élyébe tek in te ttü n k , egész figyelm ünket 
a szükséges óv- és g y ó g y sze rek  ta p in ta to s  m egválasz­
tása- és h a lad ék ta lan  a lkalm azására  ke ll irá n y o z n u n k ; 
nem  szán d ék u n k  itt  elm életek  á lta l v iszály t és nehézsé­
g e k e t tám asztani. A  legközelebb i teendő , m elynek  te l­
jes ítése  lépcsőül szolgál a  köznyom or v ég leg es m eg­
szüntetésére, ab b an  központosu l, h o g y  a tá rsad alm i osz­
tá lyok  közö tt tám ad t ö rv én y t leg a láb b  ideig lenesen  á t ­
hidaljuk. M ert a  b ék é s  átm enet, az e llen té tek  k ieg y en ­
lítése rá zk o d ta tá so k  nélkü l s a m u n k áso sz tá ly  san y arú  
helyze tének  fokozatos jav u lása  csak  ez u tó n  rem élhető .
O ly tá rg y n á l — a m ely fö lö tt a  m ai iparos és k e ­
reskedelm i k ö rö k b en  az óceánon  innen és túl, a  k o r 
és m unka által m egviselt E u ró p áb an  nem különben , m int 
a  m ég (látszólagos) v irágzásnak  indu lt n y u g a ti uj v ilág ­
ban  anny i gazdag  tap asz ta la t és ro p p a n t irodalom  k e ­
letkezett, tek in te tte l e m unka a rán y lag  szűk k e re té re  
legfőbb  az an y ag n ak  jól á tg o n d o lt válasz téka. A zonban  
— m aga a válasz ték  is elégséges. M ert a k i egyszer m é­
lyebb  p illan tá st v e te tt a fő tünem ényekre, jo b b an  m ondva 
a m üipari é le t legbo n y o lu ltab b  kérdése ire , és figyelem re 
m élta tta  a  m ego ldásukra  te tt  kom oly, de épen  azért a g ­
g á ly t keltő  k ísérle teke t, an n ak  a  tén y ek n ek  eg y á ta láb an  
nem különnem ü halm aza e lő tt nein igen  fog nehezére 
esni elfogulatlan  íté le té t önállóan a lko tn i m eg. Ezek- 
u tán  fe jtege tése ink  m eneté t kö rü lbelü l a  következő leg  
körvonalozhatjuk . A  socialism us és a  m u n k ásk érd és fö- 
nebb vázolt kölcsönös viszonya m iatt a m ennyiben  az 
első tag ja it a m unkások  vag y is a  tá rsad alo m  negyed ik  
osztályából toborzza és neveli, é rtek ezésü n k  legköze­
lebbi tá rg y á t m agának  a m u nkának  fejlődése, saját és
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a m unkások  je len leg i á llap o tá ig  fogja képezni. M agátó l 
é rte tik , h o g y  rövid  m agyaráz íitképen  kifejtjük  az u tó b ­
b in ak  okait, a  m ennyiben  ezek a tö rtén e tb en  vag y  tá r ­
sadalom ban g y ö k erezn ek . Az ősrég i társadalm i rend  
részben  m ár vég b e  m ent á ta lak u lá sa  és felbom lásának 
szom orú k ép e  tá ru l it t  fel e lő ttünk .
A h o l  azonban  rom ok v an n a k , m elyekben  épen 
nem  kevés em ber lak n i és élni kény telen , o tt ta ta ro zás­
ró l és uj ép ítésrő l tü s tén t gondoskodni és a lehető  leg ­
h am arab b  hozzá fogni okvetlenü l szükséges. T öm egesen  
á lln ak  elő a te rv k ész ítő k , s a jnálkoznak  a h ív a tlan  és 
h iv a to tt, szakértő  és já ra tla n  építészek. M ia la tt eg y e­
sek  m indenki szám ára p arad icsom ot varázso ln ak  elő (a 
pap íron) — ezek a m esterek  az „E xtinction  du pa/upé- 
rism e é r te lm éb en “ — és az e lsz ig e te ltek e t úgym in t az 
e ln y o m o ttak a t egy  á ta lán o s m unkás-köztársaságban , vagy 
a ren d ő rség  e lő tt fe le tte  roszh irü  „ In te rn a tio n a le“-nak 
h a ta lm as, v ilághód ító  és egetostrom ló  B aby lon jába 
egyesíten i sze re tn ék , aza la tt m ások  so k k a l szerényebb 
követe lések - és ered m én y ek k e l elégszenek  m eg, vissza­
em lékezve azon ig azság ra  „hogy  nem  r itk án  a legjobb 
in tézm ény a la tta  áll az egyszerűen  jó n ak .“ A m unkás­
nép  jó tevő i s v igaszta ló i első o sz tá ly án ak  — az „uneasy 
c lasse s“ o sz tá lynak  m élta tásá ra , m int ő k e t az ango l je l­
lem zően nevezi, — szolgáljon századunk socialis esz­
m éi leg k itű n ő b b  k épv ise lő inek  röv id  ism ertetése.
M i ezen p ro le tá r  p ró fé ták  fölött, m int ők e t B ensen 
nevezi, S ain t-S im ontó l egész L asa lle -ig  őrszem lét ta rtunk , 
ho g y  m indegy ikök  b ö lcseség é t ellesve, ú g y  fény- mint 
á rn y o ld a la ik a t tanulm ányozhassuk .
F e lad a tu n k  azonban  lén y eg ileg  g y ak o rla ti; m eit a 
hol h ián y o k  m utatkoznak , o tt igen h á lá tlan  m unka azok 
in d o k ait s m érveit fü rkésznünk, az ínség és nyom or 
s ta tis tik á ján ak  b irto k áb a  ju tn u n k  anélkül, hogy az alkal- 
m as óv- és g y ó g y sze rek  irán t tá jék o zh atn ék  m agunkat. 
Ily  k ö rü lm ények  közö tt term észetesen  jobb  volna, egy
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halk  „Isten  seg é ljen “-nel a szegény  m ellett elsurranni, 
m int őt n yom orának  forrásai- és fo k á ra  vonatkozó  k é r ­
déseinkkel gyö tö rn i. S eg é ly  u tán  kell teh á t k u ta tn u n k  
és ezen kom oly szándékkal m agán  és tá rsad alm i té ren  
v izsgálódnunk , h o g y  m eg tu d h assu k , mi e lé rh e tő  van  
m ár kéznél, m it lehetne m ég k igondoln i s m ire tö re ­
kedni, ho g y  az elszegényedés ro h am án ak  g á ta t  vessünk  
és a k irívó  ínséget, m elynek  tö k é le tes  k iir tá sa  úgy is 
nagyon  valószínűtlen , leg a láb b  ném ileg enyhítsük . F ö ­
lösleges arnrnk em lítése, ho g y  tö rek v ése in k b en  csakis 
alkotm ányos, az állam  és közéle t á lta l m eg en g ed e tt tö r­
vényes tényezőkre  és a  k eresz tén y  sze re te t terem tő  h a ­
ta lm ára  tám aszkodhatunk .
H elyén  lesz itt  az á ta lán o s elszegényedés kü lön ­
féle o kainak  tanulm ányozása, különös t.ekintettel azok 
leg y ö zh e tésé re ; ú gyszin tén  a  m unkajog, a  g y á ri tö rv én y ­
hozás fontos és nehéz kérdése inek , nem különben  az 
egyesü le ti és részvevő  ren d szerek  m é lta tá s a ; alkalm unk  
leend eg y ú tta l az élelm ezési s lak k érd ések e t, to v áb b á  a 
kézm űvesek, segédek , b é rm u n k áso k  s m unkásnők  ja ­
v ára  em elt képző-, h itel- és seg éd eg y le tek  é le trev a ló ­
ság á t tudom ányos k u ta tá s  tá rg y á v á  tennünk.

I. R É S Z .
A M U N K A S K É R D É S  L É N Y E G E  S 
V A L Ó D  JA.

1. §. A m u n k a .  — A m u n k á s o k  t á r s a ­
d a lm i  v i s z o n y a in a k  fejlődési m o zza­
n a ta i .  — A h a rm a d ik  osz tá ly  k iv á lá s a  
a negyedikből.
Ig en  trag ik u s, kom or vonás az. m ely a  n ép ek  h it­
regéin  átvonu l és ú jab b an  a  n y e lv b u v árla t m élyeiből is 
napfényre  jön, ho g y  a  m unka szükségessége eg y  e re ­
detileg  b o ldogabb  á llap o t m egszűntével okozatos össze­
függésben  van, és h o g y  azon szavaik, m elyek  a k ü lö n ­
böző ré g i nye lv ek b en  „m u n k át“ je len tenek , eg y szers­
m ind a „nyom or,“ szenvedés fogalm át re jtik  m agok­
b a n 1). Az em beriség  „arany  k o rá ró l“ szóló leg rég ib b  
m ondák, midőn an n ak  b o ld o g ság á t festik , sohasem  m u­
lasztják  el ném i nyom atokkal hozzáadni, m ily fá rad ság  
nélküli é le te t fo ly ta ttak  e k o r em berei: a  föld örökös 
ünnepet ülő lakó inak  az ö n fö n ta rtá su k ra  szükséges 
élelm et m unka nélkü l bőven  és dús m ennyiségben  szol­
g á lta tta  :
..............................Ip saq u e  te llus
Om nia liberius, nullo p oscen te  fe re b a t.2) *)
*) A német „Arbeit“ ('s „Armuth“ rokonszavak, mindkettő ugyanis 
„Ar“ (Λr-banii) „mozogni“ tőből származik ellentétben a „nyugodni és 
pihenni“ félő jelentéssel ; ezen ctliymologiai alapon a középső felnémet 
nyelvben „Arbeit“ egyúttal harcot és fáradságot is jelent. S z i n t ú g y  
olvadnak egybe a latin „labor (labos)“ szóban a munka és fáradalom fo­
galmai, valamint a görügban „tcOvoq, u sőt még a héberben is 8í?J> 
„munkával járó fáradságot“ és egyúttal bajt, fájdalmat is fejez ki. — 
2) Virg. Georg. I. 127. 128.
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És vájjon, nem  ugyanezen  eszme, vagy  sejtelein 
(m egfordított) kifejezése-e, h o g y  az é le t s irhatárán , a 
hosszabb  v ag y  röv idebb  nap i m unka után , m elyen az 
e lh u n y tn ak  itt  len t fá rad n ia  kelle tt, az elválás keserve 
azon rem ény  fak asz to tta  k ív án a tta l ö lelkezik : „requies­
ca t in p ac e .“ „N yugodjék  — a  m unka u tán  — békeség- 
ben  — a  h arc  u tán ! A m in t Á d ám n ak  eltestéve l ez m onda­
to t t :  „O rcád  v eríték év e l eszed a k e n y e re t“ (Gen. III. 
19.) é le t-teh er le tt  az em bernek  a m unka. Csak oly 
m egfeszítéssel v iheti véghez, m ely teljes a k a ra t  erejét 
igénybe  veszi. E llene zúdul a term észet, ú g y  ho g y  min­
dig  önleküzdés fö lté te lez te tik , h a  az em ber éle tének  
fe n ta r tá sá ra , em elése- és te rje sz tésé re  valam it tenn i 
vágy . Ezen kényszer, a m unka m inden p illan a táb an  ön­
m ag á t hozni áldozatul, a b ü n te tés  összes ism érvéit viseli 
m agán.
H o g y  a m ai tá rsad alo m  és m unkáskérdés fe jteg e té­
sé t ily  m ódon a  theo log ikus m egjegyzések  egy  nem ével 
kezdjük, a r ra  n agyon  is fö ljogosítva érezzük m agunkat. 
U g y an is  a  m ostani nem zetgazdaság i á llap o to k  szem léle­
ténél, a  m unka nem  ú g y  lép  szem eink elé, m int az — 
fén y o ld a lá t vevén  szem ügyre — az em bernek  fensőbb 
h ivatásához m éltó, üdvös és élvezetes foglalkozása és 
Is ten tő l n y e rt ere jének  terem tő  é rték es íté se .2) S ő t mi 
tö b b , a tá rsad alm i k é rd és  épen  abban  leli okát, hogy  
a m odern  tá rsad alo m  a  m u n k án ak  v iszonylag közös te r ­
h é t oly  m érvben  és oly fö lté te lek  m ellett h á r íto tta  ezrek
J) Parin. Ueber den Reichtum in der Christ. Geselschaí't 1. k. 1/Í8 
1. — *) Isten képére lévén teremtve az ember terem tője alkotó erejé­
nek kinyomatát viseli valódján. Nincs ugyan ereje valamely tárgyat a 
semmiből létre hozhatni, de megadatott neki ismereteinek torjesztliotésc 
és a tárgyak idomíthatása oly mérvben, hogy az eszményi világ szintúgy, 
mint az anyagi tevékenységének nyomait mutassa. Működése számtalan 
nyilvánulatában a teremtés müvét folytatja, tökélyesbtil és szüntelenül 
Istenhez emelkedik, fölemelvén magával cgyszermind az egész anyag 
világot
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és ezrek vattaira, ho g y  azok  helyzete  a „fehér rabszo l­
g á k “ szom orú elnevezésével m ég n incsen  e léggé je l­
lem ezve; hiszen az ip ar p iacán  m ár nem  is m int em ­
berek , hanem  m int „ á ru c ik k ek “ szerepelnek . Nem  kell 
so c ia ld em o k ra tán ak  lennünk, ho g y  ezen té n y t elism er­
jük. Azon körü lm ény is, m ely szerén t sok  vidéken , 
m int — h á la  Is ten n ek  — a fö ldm űvelést n ag y b an  s elő­
nyösen űző hazánkban , a  m ég m ásokhoz viszonyítva ta ­
k arék o s g y árm u n k áso k  á llap o ta  nem  oly lealacsony ító  
és nyom orteljes, mint  a n ag y  iparo rszágokban , csak  á l­
lításunk  m ellett bizonyít. M int m indenütt, ú g y  a tá rs a ­
dalmi k érd ések n é l is a  dolog lén y eg e  nem  a k iv é te lek ­
ben, hanem  a szabályokban  rejlik, és ott, hol a  kezdet 
m ég kedvezőbb Íté le tre  jogosít, n incsen  egyszersm ind  
az is m egengedve, hogy  a tovafejlődés aggodalm ain  az is­
m eretes b iz ta tá ssa l; „A prés nous le d é lu g e“ tú ladjunk.
Ne rin g assu k  m ag u n k a t csalódásban , m ert a  m un­
k ásk é rd és lé tezése úgy az ó- m int ú jv ilágban  tény . Az 
okok, m elyekből k ifejlődött, lén y eg ü k b en  ugyanazok , jó l­
lehet az iparm unkások  kényszerhe lyzete  nem  m indenü tt 
egyenlő  és ném ely o rszágokban , m int pl. A ngol-, B elga- 
és F ran c iao rszág b an  tá rsad alm i veszélylyé m érg esed ett 
e l ; m ásutt, m int nálunk , estik csirá jában  van  m eg és 
azért kevésbé veszélyes.
E nnek  fo ly tán  itt e következő  m egoldandó k é rd é ­
sek m erü lnek  fel: A  m unkásosztály  je len  á llap o ta  m ily 
m ódon és minő viszonyok kényszerbefo lyása  a la tt  tá ­
m adt. m ely előzm ények te rem te tték  azon „negyed ik  osz­
tá ly t“, m ely a m ai tá rsad alo m b an  fenáll, ez ellen p a ­
naszt emel, ig én y ek e t tám asz t, s ezek m egvalósítását 
követe lő leg  sü rg e ti ?
A  m u n k a ,  m elyről é rtek ezésü n k  fo lyam ában  k i­
záró lag  szó vagyon, az em beri erőkifejtés azon ága, m ely 
a népgazdásza t nyelvén közvetlen  term előnek  (productiv) 
m ondatik . M inden m unka t. i. m elynek  célja és foga­
natja  az, h o g y  a földből v ag y  az anyagbó l az em ber
h aszn á la tá ra  o lyasm it te rem tsen  elő, mi az elő tt ezen 
m érték b en  v ag y  ezen a lak b an  nem  létezett, közvetlen  
te rm előnek  n e v e z te tik ; m ert közvetlenü l a földet, v ag y  
a  n y ers  an y a g o t használja  eszközül. Ez a  mezei gazda­
ság b an  nyilvánúl, v a lahányszo r a fö ldből oly term eszt- 
m én v ek e t nyerünk , m ely ek e t a  föld m agátó l létrehozni 
k ép te le n ?  M inden kézm ü v ag y  ip a r célja és eredm énye 
to v áb b á  az, h o g y  a  ren d e lk ezésére  álló a lkalm as an y ag ­
bó l o lyasm it készítsen , mi az é le t fö n ta r tá sá ra  s, a ház­
ta r tá s  különböző szü k ség le te in ek  fedezésére részin t nél- 
kü lözhetlen , részin t hasznos és kellem es.
A  term elő  m unka nagyban , kü lönféle ny ilvánu lásai 
szerént, kézm űipar, ip a rág , jelesü l ped ig , h a  az em beri 
izm okon k ívü l m echan ikus e rő k  — g ép e k  — is közre­
m űködnek, g y á r-ip a r (mill) nev e t visel.
A zon m unka pedig , m ely  a  term elő  m unkát csak 
közvetve m ozdítja elő, — ilyen a  k eresk ed e lem  és tudo­
m ány — v ag y  an n ak  gyüm ölcseit biztosítja , — közle­
kedés, jo g  és a  közjóiét gondozása  —- a  nem zetgazdá- 
sza t m űnyelvén  közvetve term elő  m unkának  neveztetik , 
a  m ennyiban  a közvetlenül term elő  fog lalkozások  könnyí­
tésén ek  és sü k erén ek  lén y eg es zá lo g á t k ép ez i.1) A  köz­
v e te tt term elő  m unka u. m. a  tudós, h ivatalnok , pap, 
orvos, ügyvéd , katona, valam in t a k ereskedő  m űködése 
tá rg y u n k k a l szerves összefüggésben  nem  lévén, é r te k e ­
zésünk fo lyam ában  nem  jö h e t tek in te tbe .
Ezen, a közé le tben  „k ivá ltságos o sz tá ly “ g y an án t 
szereplő  szellem i m unkások  á llásu k  és h iv a ta lu k  után  
já ró  jövedelm eik  s m eg állap íto tt fizetéseikből v ag y  tisz-
x) A közvetlenül és csak közvetve termelő munka között fenforgó 
különbség igen éles vonásokkal tükröződik vissza a szentírás azon el­
beszéléséből, mely szerónt a fogságból visszatért zsidók Zerubabel alatt 
templomuk helyreállításán fáradozva, egyik kezükben kardot tartottak 
az ellenség visszaverésére, míg a másikkal serényen folytatták az épí­
tést.. A két munkanem egyesítéséből támadó visszás állapot jellemző pél­
dája ez.
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te letd íjakbó l fedezhetik  szü k ség le te ik e t; csak  a k e re s ­
kedő  n y ereség ére , m int változó jövedelem re v an n ak  b e ­
fo lyással b izonyos külső, ö n tev ék en y ség étő l fü g g e tlen  
viszonyok és fö ltételek .
E llenben  a földmivelő, kézm űves és főkép  a  m un­
k ás  é ltén ek  fö n ta rtá sa  v é g e tt közvetlenü l m unkájára  
van  u ta lva , „m unkával k e resi k e n y e ré t.“ H a  az iparos 
m unkája e redm ényét an n ak  á lta la  e lfogyasz to tt részén  
k ívül m egfelelő á ro n  m aga áru síth a tja  el, ú g y  fá rad ­
ság á n ak  b é ré t — csonk íta tlanú l-e  v ág y  csekély  vesz­
te ség g e l, e rre  m ost nem  terjeszkedünk  k i — m aga 
kapja, vagy is a  m unka díja azé lesz, a  k i elvégezte. H a  
azonban m ásnak  m eg h ag y ásáb ó l és an y ag áv a l dolgozik, 
ú gy  m unkájának  é r té k é t sem  nem  ta r th a tja  m eg m aga 
szám ára, sem  nem  ad h a tja  el. M ert a  m űhely  u ráé , m int 
m unkaadóé, k i leg én y e in ek  v ag y  m unkása inak  fá rad o ­
zásá t nap-, hét-, v ag y  darabszám ra  k ik ö tö tt fizetéssel 
váltja  m eg ; ez a m unkás k e r e s m é n y e ,  m ely lyel é lete  
fö n ta r tá sá ra  rendelkezhetik .
D e a  mai tá rsad alm i osztá lyzatban  épen  az u tó b ­
b iak , a bérm unkások , a lk o tják  az ú g y n ev eze tt „negyed ik  
o sz tá ly t,“ m elyből ism ét a p ro le ta riá tu s , a  nyom or ezen 
m érges kinövése, a  n ép ség  „fölöslege,“ v á lik  ki.
M ielőtt a  „negyed ik  o sz tá ly “ nyom asztó  h elyze té­
nek  és fe rde irán y ú  tovafe jlődésének  érdem leges ta g la lá ­
sáb a  bocsá tkoznánk , nem  lesz fö lösleges az id éze tt e lne­
vezés m egfejtésére azon tö rtén e ti tényezők  k ivonatos le ­
írá sá t ide m ellékelnünk, m elyeknek  úgyszó lván  b eh a tá sa  
a la tt  ke le tkezett, s m elyekből, m int kútfőkből, v ilágos 
fogalm at a lk o th a tu n k  m ag u n k n ak  a  m unkásviszonyok 
szom orú alaku lásáró l.
Az ókor népeinél az ip a ri m unka k izáró lag  nem ­
te len ek  vagy is rabszo lgák  á lta l végez te te tt. T ud juk  m ily 
m egvető leg  ny ila tk o zo tt e teen d ő k rő l A risto te les, P la to  
és Cicero.
„N ézetünk szerén t az a jó l szervezett álladalom ,
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— m ondja A ris to te les  — m ely a  társadalm i testü le tn ek  le ­
he tő  leg n ag y o b b  b o ld o g ság o t n y ú jt.1) D e a bo ldogság  
e lvá lasz tha ta tlan  az erénytő l. A  jól szervezett állam ban a 
p o lg á ro k  erén y ein ek  nem  csak  v iszonylagosan, hanem  
m inden tek in te tb en , a  szó legszorosabb  értelm ében, na­
g y o k n ak  kell lenniük  s ebből k ifo lyó lag  m indenesetre 
tartózkodn i is fognak  a  p o lg á ro k  m indazon gép ies fog­
lalkozástó l és üzérkedéstő l, m ely az erén y esség g e l ellen­
kezik. Földm űveléssel se fog lalkozzanak .2) V eszélyes tíz, 
h a  az o rszág  ügyei a földm ivelők, kézm űvesek  és k e res­
k ed ő k  kezébe kerü lnek . M ásrészt a tu la jdonképen i tá r ­
sada lm at k izáró lag  a  h arco so k  alko tják , csak is ezek 
van n ak  te h á t jo g o sítv a  a  ny ilvános tan ácsk o záso k b an  
ré sz t venni. A zon szervezet, m elyet leg jobbnak  m on­
dunk, a kézm űveseket nem  szám ítja a p o lg áro k  közé.“)
„H a a  fe lsöbbség  észreveszi — m ondja P lá tó , — 
h o g y  valam ely  p o lg á r az e rén y  ú tjá ró l le té r  és ü zé rk e­
d ésre  pazaro lja  idejét, m eg d o rg á lássa l és közm egvetés­
sel bün tesse, m ig ism ét vissza nem  té r  az e lh ag y o tt 
ú tra .“4) P lá tó  a kézm űvesekben  csak  oly  terem tm énye­
k e t lá t, k ik  m ár te rm észetüknél fogva szolgai engedel­
m ességei ta rto zn ak  azok irányában , k ik n ek  értelm i fel- 
sőbbségök  h a ta lm at kö lcsönzö tt fö lö ttük . „H onnan van 
az, kérd i, ho g y  a  m űvészek és kézm űvesek  á llása  bizo­
nyos b é ly eg e t ho rd  m agán. V ájjon nem  onnan-e, mivel 
ezekben  az em ber három  a lk a ltré sze5) közöl a leg n e­
m esebb oly  g y en g én ek  bizonyúl, ho g y  a m ásik  k e ttő t 
nem  ta rth a tja  féken, ső in k áb b  ezek á lta l to v a  ra g a d ­
ta tv a  csak  k ie lég ítésö k re  gondol. Pia m ost ilyen em be­
re k n ek  oly u ra t a d u n k , k i azon h a ta lom nak  k ép ­
viselője, m ely a e rén y esek  szivében viseli a jogart, 
nem  k e ll-e  ak k o r követe lnünk , ho g y  vakon  engedelm es-
b Polit, lib. III. cap. '■>. — 3) Polit, lib. VII cap. 8. — V. Ö. lib. 
III. cap. — 8) Pol· lib. III. cap. 3. — 4) Plato, de legib. St. 847, a. — 
s) Plátó háromféle u. m. eszes, érzéki s indulatos lelket különböztet meg 
az emberben. De republ. lib. IX. p. 571.
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kedjenek  annak , a ki az isteni hatalom  je lleg é t m agán 
v iseli.J)
S o k ra te s  és X en o p h o n  e tek in te tb en  e g y  vélem ény­
ben  vo ltak  P lá tó v a l s A ris to te lesse i.2) A  bölcs P lu ta rch  
nem ta g a d h a tta  m eg csodá lkozását a sp á r ta ia k  azon el­
já rá sa  fölött, m elynél fogva ezek m inden ip aro s  m un­
k á t a lak o n ia iak ra  b íztak , m agoknak  egyedü l a  h ad ü g y e t 
és p o litik á t ta rtv á n  fen. Lykurg- egy ik  legszebb  és leg ­
szerencsésebb  in tézkedése vo lt az — úgym ond — m ely- 
ivei a  po lgárokm ik  a  lehető  leg n ag y o b b  m úzsát szerezte 
m eg, m iután t. i. semmi szili a la tt  sem  vo lt szabad  b é r ­
m unkával fog lalkozni.2)
Cicero az u. n. k isip aro so k ró l következő leg  n y i­
latkozik  :
„Jam  de artificiis e t quaestibus, qui libera les h a ­
bendi qui soi didi sint, haec fere accepim us. P rim um  im­
p ro b an tu r ii quaestus, qui in odia hom inum  in cu rru n t; 
u t portito rum , u t foeneratorum . Illibera les au tem  e t so- 
didi quaestus m ercenario rum  om nium que, quorum  ope­
rae. non quorum  a r te s  em un tu r: es t enim  illis ip sa  m er­
ces auc toram entum  serv itu tis . S o rd id i e tiam  putandi, 
qui m ercan tu r a m ercato ribus, quod sta tim  v e n d a n t; 
nihil enim proficiunt, nisi adm odum  m en tian tu r; nec 
vero quidquam  est tu rp ius v a n ita te : opificesque om nes 
in so rd ida a rte  v e rs a n tu r ; nec enim  quidquam  ingenuum  
p o tes t h ab e re  o ffic ina: m inim eque a rte s  h ae  p ro b an d ae , 
quae m in istrae sun t v o lu p ta tu m ; cetarii, lanii, coqui, 
fa rto res, p iscato res, u t a it T eren tius. A dde adhuc, si 
p lacet, unguentarios, sa lta to res, to tum que ludum  ta la ­
rium  . . . .  M ercatu ra  autem , si tenu is est, so rd ida  p u ­
tanda e s t.“ 1)
M indazonáltal a  rabszo lga á llopo ta, k ivált, h a  u ra  
házában  alkalm az ta to tt, b izonyos tek in te tb en  g o n d ta lan
x) De repüld. lib. IX. St. 590. c. d. — 2) Xenophon. Oecon. cap· 
4. — *) Plut. ich. Lycurg. cap. 24. — 4) De officiis cap. XLI.
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volt. Az úr rabszo lg á ján ak  m unkaerejével szabadon re n ­
d e lkezhete tt ugyan , de ő áp o lta  és táp lá lta  ő t azért, és 
a  m ennyiben  azon ár, m elyen a  rabszo lga vé te te tt, a 
kam atozó tő k e  egy  nem ét képezte, a  tu lajdonosnak  a r ra  
is tek in te tte l k e lle tt lennie, ho g y  annak  k o ra i k izsák ­
m ányo lásá t és m unkaerejének  o k ta lan  k im erítését m eg­
akadályozza. K éső b b i időben  a róm ai törvényhozás az 
tiltal, ho g y  a  rab szo lg ák n ak  m unkájokból részletes n y e­
re ség e t b iz tosíto tt, egyszersm ind  az úgynevezett ra b ­
szo lgab irtok  (peculium) m egszerzését is m egengedte s 
lehetővé te tte , ho g y  a rabszo lga  m eg v á lth assa  szabad­
ság á t. S o k k a l szom orúbb vo lt a  beteges, v ag y  e lag g o tt 
rabszo lga  helyzete, h a  kem ényszívű u ra  á lta l házából 
k iu tasítva , sa já t g y ám o lta lan  so rsán ak  v e tte te tt  m ar- 
ta lékú l.
E zen tü rh e tlen  á llap o tn ak  v ég e t v e te tt a keresz­
té n y sé g .1) A z egyház tana, szerzeteseinek  példája  vissza­
á llíto tta  a  m unka e red e ti m éltó ság át m elyet az érzék i­
ség  zsa rn o k ság a  láb b a l tip o rt. S zem rehányás és b ü n te ­
té sn ek  látszik , h a  igy  szól az Is ten  : a rco d  verítékével 
eszed a  k en y ere t. V a ló ság b an  figyelm eztetés ez, jobbu- 
lá su n k n ak  és a  b ü n seb ek b ö l való fe lgyógyulásnak  
eszköze.2)
Az evangélium  szellem ében a  m unka m indnyájunk 
erénye. K risz tus, ho g y  ezt m egm utassa, szegény anyátó l 
a k a r t  születni, k in ek  jeg y ese  egyszerű  kézm űves volt. 
S  vájjon nem  tö ltö tt-e  30 éve t az ács m űhelyében? T a ­
n ítv án y a in ak  leg n ag y o b b  része szegényekből állott, a 
k ik  szem élyes erőm egfeszítés á lta l szerez ték  m eg m in­
dennap i k en y erü k et. És valam in t sz. P á l t  az aposto lko- *)
*) A munkának ily nemű méltánylását csak a kereszténység plii- 
lantropikus tanainak átalános elterjesztése óta találjuk, mint Locky 
mondja: „végtére megmozdult a (kaotikus társadalom felé a keresztény­
ség szelleme, és bajait, melyek azt görcsösen átvonítják, nemcsak eny­
hítette, liánom újjá alakította azt teljesen új alapon.“ — ,J) S. Jo. Cliry- 
sostomi Ilomilia in illud : Salutate I’riscillam et Aquiliam I. 5.
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dcis m unkájára  a  sz. L élek  h ív ta  m eg, ú g y  a  sz. L élek  
eszközölte az t is, hogy  é le tszab ály a  a  m unka volt. É j­
je l-nappal izzadott, és igazán  m ondhatta , ho g y  mindaz, 
a m ire szüksége volt sa já t és k övető inek  fen ta rtá sá ra , 
önszorgalm ának  szerzem énye.4)
M inden egyházi ren d  hasznos m unkával fog la lko ­
zott. .Számos k ánon i h a tá ro za t — m elyek  C ham pagni 
szerén t a  III. v ag y  IV . századból v a ló k  — az alsó  k lé ­
ru sn ak  te s ti m unkát parancso l. „Mi m agunk, ú g y  szó­
lan ák  a püspökök , mi m agunk, k ik  az evangélium  h ir­
d e tésén ek  szo lgá la tában  állunk, az an y ag i fog la lkozá­
so k a t sem  hanyago ljuk  e l; ném elyek  közölünk  halászok, 
m ások földm űvelők, senk i sem  té tle n .“
A  p ap sá g  k ö rén  k ívü l is jám bor fog lalkozás vo lt 
a m unka — m ondja C ham pagni, — ú g y  te k in te tté k  azt 
m int az im a és ren d es é le tn ek  tá rsá t. S o k  szent, k ik  
g azd ag o k n ak  szü lettek , Istenhez té ré sü k  u tán  in k áb b  
valam ely  m esterség  á lta l v e ríték k e l a k a r tá k  m egsze­
rezni k en y erü k e t, m int az ősök v ag y o n áb ó l élni. Sz. 
C rispin és C rispinian  nev é t az egész v ilág  ism eri. M i­
lánó és R ó m áb an  m űhelyek  a lak u ltak , m elyekben  a 
férfiak egy  pap , az özvegyek  és hajadonok  p ed ig  egy  
ko rosabb  nő vezetése a la tt  bő jtö ltek , do lgoztak  és kezök 
m unkája u tán  é ltek .2)
M indazonáltal a  szerzetes ren d ek  ta la ja  az, m elyen 
a keresz tén y ség  v irága  legszebben  kifejlett. „A  zá rd a ­
éle t — m ondja jo g g a l egy  újabb  tö rtén e tíró  — azon 
pont, .m elyben a k eresz tén y ség  szellem ének teljes ereje 
összpontosu l; ez képezi az evangélium i v ívm ányok leg ­
csodá ltabb  eszközét.“3) A  zá rd ák  a d tá k  m eg azon lö ­
kést, m ely m egváltozta tva  a  v ilágo t, az t újjá a lak itá .4)
') Ipsi scitis, quoniam ad ea, quae milii opus erant, et liis, qu 
mecum sunt, ministraverunt manus istae. Act. XX. 34. — Y. ö. Wallon 
tom. III. p. 401 — -) De la Charité, p. 283. — 8) Mignet, Mémoires 
de l’Academio des sciences morales, tom. III. p. 701. — 4) Périn, lieber 
den Heichtlium I. köt. 230. 1.
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A szerzetes é le t lén y eg es szabálya a m unka. A  
legszigo rúbb  e rén y ek  hősei, a  legkem ényebb  m unkának  
hősei egyszersm ind. A  hol sz. Á g o sto n  ti keleti zá rd ák ­
ró l beszél, igy  s z ó l: „ Itt senk inek  sincs tu lajdon v a ­
gyona, senk i sincs szom szédjának terhére . A  szerzete­
sek  oly m unkával fog lalkoznak , m ely szám ukra b izto ­
sítja  a  szükségest, és g o n d o la tja ik a t sem  vonja el Is ten ­
től. Az á h ita t g y ak o rla ta i nem  akadályozzák  a m u n k á t; 
lenfonnással fog lalkoznak, ru h á t kész ítenek  s azt te s t­
v éreik  kö zt élelm i szerrel cse ré lik  föl.“ 1)
Sz. V azul sze rén t a k o lo sto ré le t m agva az ima, a 
m unka p ed ig  ennek  oly külső  alakja, m elyet sem m iért 
sem  szabad  elhagyni. H a  a kele ti zá rd ák  e tö rvényho­
zóját kérdezzük , vájjon bö jt m iatt fé lre  keli-e tenni a 
m unkát, ő igy v á laszo l: „E gyetek , de ne mohón, hanem  
eg y e te k  m int K risz tu s  m unkásai.“2) A  m unka u g y an ­
azon sz. V azul sze rén t: „nagybecsű  is ten itisz te le t mely 
az em bernek  eg e t n y it.“3)
N apjaink  eg y ik  jeles tö rtén észe  következő leg  ecse­
te li az egyp tom i rem e ték  é le té t : „ E gy szen tnek  szavai 
szerén t a p u sz ták  egym ás m ellé á llíto tt lak a i m éhkashos 
v o ltak  h a so n ló k : m in d eg y ik ek n ek  kezében  volt a  viasz : 
a m unka, és a méz nyelvükön : a zsolozsm ák éneke. A 
n ap o t m unka, és im a közt o sz to tták  m e g ; a  m unka föld­
m űvelésre és eg y éb  m esterség re  te r je d t; különösen 
azon ta k a ró k  fonásával fo g la lk o z ta k , m elyek hasz­
n á la ta  a déli ta rto m án y o k b an  an n y ira  elterjed t. A 
szerzetesek  kö zt egész c sap a t varga , ács, szabó stb. lé­
tezett. A  m unka szakadatlan  szigorú  bö jt k ísére tében  
kétszeresen  kem ény  volt. É s m égis m inden ősrégi re ­
m ete é le tszab ály a in ak  eg y ik  főpon tjá t k é p e z te ; szent *)
*) S. Augustinus, de moribus eccl. cathol. I. .‘11. — 2) Φ ά γ (Ö fter , 
ο ν χ  α ς  γ α σ τ ρ ί μ α ρ γ ο ι ,  αλλ5 ο ·ς  ε ρ γ α τ α ι  Θ ε η ν .  Keg. brev. tract. 
CXXXlX. — 3) Μ ε γ α  τ ο  τ η ς  δ ι α κ ο ν ί α ς  ε ρ γ ο ν  κ α ι  β α σ ι λ ε ί α ς  
ο ν ρ α ν ώ ν  π ρ ο ζ ε ν ο ν .  Tie renunt. saeculi. §. !).
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életük  m egragadó  pé ldá ja  e llen á llh a tlan  erővel vonzott 
m indenk it a  m unkához. E  ren d szer aló l való k ivé te lrő l 
senkisem  szól, ilyet sohasem  fognak  fölfedezni. Az elöl­
járók  e fá rad ság o s tö rek v ésb en  is e lsők  voltak. A m int 
egy  alkalom m al idősb M akár m eg lá to g a tta  sz. A n ta lt, 
leg o tt gyékényfonáshoz fog tak , m ia la tt le lk i ü g y ek rő l 
beszéltek , és sz. A n ta l an n y ira  ép ü lt v en d ég én ek  buzgó- 
ságán , h o g y  e lra g ad ta tv a  fe lk iá lto tt: M ennyi .erény k e ­
rü l k i e k e z e k b ő l! M inden zá rd a  a  m u n k án ak  és sze re­
te tn e k  n ag y  iskolája v o lt.1)
A zonban  a szerze tesek  m unkája nem csak  szellemi 
előm enetelre szorítkozott, hanem  ezen fölül ösztönül 
szolgált a szegények  alam izsnája szám ára bővebb  fo r­
rá s  keresésére . „N em csak a  te s t áp o lá sá é rt üdvös ne­
k ü n k  a  m unka — m ondja sz. V azul — hanem  a  fe leb a­
rá ti  sze re te t g y ak o rlá sán ak  tek in te téb ő l is, h a  Is ten  á l­
ta lunk  ak a rja  szegény  te s tv é re in k n ek  nyú jtan i azt, a 
m it szükségük  k ö v e te l.“2)
A  k eresz tén y  v ilág ren d b en  azonban, b á r  az egyház 
a m un k át szent kö te lességü l h ird e tte  és szerzeteseiben  
fényes p é ld ák  á lta l m in tegy  m egnem esítette , tö b b  év­
század foly t l e , m ig a  jo b b ág y b ó l (g lebae adscrip ti) 
a közép k o r szabad  kézm űvese és céh p o lg á ra  fejlődött 
ki. A  földm ivelés, valam in t a  köz- és házi gazdasághoz 
b ék e  és háború  idején szükséges eszközök elkészítése, 
a feg y v ertá r rem ekm űveitő l kezdve a  legu to lsó  házibu- 
to rig , m ég m indig a  nem telenek  kötelm éhez ta rto zo tt; 
e llenben  az u rak  (seigneurs), a fa lun  lakó  v idék i nem e­
sek  és városi tö rzsp o lg áro k  m inden ip ari foglalkozástól, 
teh á t a  szorosan v e tt p o lg ári m unkától, m int a  m ely 
á llásu k k a l össze nem egyeztethető , ta rtó zk o d tak . D e a 
jo b b ág y ság  an y ag i s erkö lcsi helyze tében  az egyház 
fönebb é r in te t áldásos közrem űködése fo lytán , m ár lé- *)
*) Montulemfert, les Moines d’ Occident, tom. I. p. 70. — 2) Ba­
silius, Beg. i'us. tract. XXXVII, 1.
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nyeges jav u lás észlelhető. A  földm ives, ha k isded  te l­
k én ek  jövedelm éből a  fö ldesu ra t k ielég íte tte , a  fönm a- 
ra d t részt sa já t h aszn ára  fo rd ítha tta . Azon körülm ény, 
ho g y  a  jo b b ág y te lek  ap á ró l fiúra szállott, a család i é le t 
önfelá ldozásra serk en tő  öröm eit is m eg n y ito tta  elő tte  és 
m ás e lőnyökkel k ap c so la tb an  m in tegy  lépcsőül szolgált 
a r ra  nézve, h o g y  az em beriség  k é t (k iváltságos és jo b ­
bágy) o sztá lya  közt tám ad t ű r t  a középosztály  m eg te­
rem tésével áth idalja, ille tő leg  k itö ltse .
E  tö rek v és k o ro n á já t a  kö zép k o ri n ag y  városok  
erőteljes, gazd ag  szabad  p o lg ári o sz tá ly án ak  keletkezése 
képezé. C sak nehéz h arco k  u tán  ju th a to tt  a  kézm üvesi 
elem  a  lo vagok  és tö rzsp o lg áro k  (nemesség) m ellett 
teljes szab ad ság a  és p o lg ári tö rvény jogai b irto k áb a , de 
azu tán  oly m ély  g y ö k e re t v e r t a  v áro si é letben, ho g y  
m ind tu la jdonkép i „p o lg á rság “ m inden egyes város nép ­
ség én ek  leg d erek ab b , tú lnyom ó részé t képezé és képvi- 
selé. Ezzel a  szabad  kézm űipar fü g g e tlen ítése  a  rög tő l 
sz ilárd  tám p o n to t n y e r t ; m ert a  tap asz ta la t ú tm u ta tása  
sze rén t a  „szem élyi“ m unka oly gazd ag  jövedelem  for- 
rá sásáv a l k ín á lk o zo tt, h o g y  az „ in g a tlan t“ jo b b á ra  nél- 
külözhetővé te tte , a  m iért közönségesen  „a p o lg ári elem 
é lésk am rá ján ak “ nevezte te tt. Azon m ellékkörülm ény, 
ho g y  a  k iseb b  v áro so k b an  a  kézm űves rég i időtől fogva 
m ai n ap ig  egyszersm ind  k iseb b  mezei gazdálkodást is 
üz, sem m it sem  v á lto z ta t fönebbi á llításunkon , jó llehet ez 
a  p o lg ári csa lád é le tn ek  te tt le g  sok  k ö n n y ítés t és kezes­
ség e t nyújt.
E m beri te rm észe tünkben  gyökerezik , hogy azon 
alko tm ány t, m elytől egyén i és tá rsad alm i jó lé tünk  függ, 
sz ilárd  a la p ra  fek te tve  oly  v édvekkel tám ogassuk, hogy  
eg y rész t a szé tfo rgácso lástó l m egóvassék , m ásrészt 
é le t és táp k ép esség e  b iztosítassék . Ez azon józan eszme, 
m ely  a  kézm űvesek  céheit és céhek  szerén t való osztá­
ly o zásá t lé treh o z ta  s az ebből folyó tö rvényes jo g  a lap ­
ján  a  „m unka táp lá ló  tu la jd o n án ak  ille ték telen  k izsák ­
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m án y o lásá t“ m egakadályozn i nem csak  m egk ísérte tte , de 
évszázadokon á t  m eg is akadályozta. N em  ta r tju k  fe lada­
tu n k n ak  a céhek  e lőnyeit és h á trá n y a it k im erítően  tárg y a ln i. 
Az eg y le tek  kele tk ezésü k  k o rszak áb an  valódi jó té tem é­
nyei v o ltak  a  m unkás osztálynak , m elynek  szabad  el­
ha táro zásáb ó l ke le tkez tek . E zek  á lta l v éd ték  m agokat 
a  városok  az erőszakoskodás ellen, m elynek  a  h ű b é r­
rendszer idejében  g y a k ra n  á ldozatu l estek . Ip a reg y e sü ­
le tek  a lak ítá sa  és kö lcsönös seg é ly n y ú jtás á lta l a  k éz­
m űvesek oly időben, — m időn a  k eresk ed és  m ég k e ­
vésbé kifejlődött, az é le t m ég nyers, az igazságszol­
g á lta tá s  m ég tökéle tlen  és e lég te len  volt, erős k o rlá to ­
k a t  em eltek  a  szab ad ság g a l ű zö tt visszaélés ellen, m ely 
csak  az e rősnek  h asznált vo lna a  tö b b iek  okvetlen  k á ­
rával. A z e rő k n ek  egyenjogú  csoportosítása- és egym ás 
m ellé á llítá sáv al v ég re  eszköz n y u jta to tt a  m unka tö k é ­
le tesítésé re  is, m ely eszközöktől m indig  m eg v ag y u n k  
fosztva, h a  csak is  önm agunkra  u tá ltán  szé tfo rgácso lva 
m a r a d u n k . A  v isszaélések  és h ián y o k ró l Iv u d ler-R écsy  
tüzetesen  é rtek ez ik  és k ö vetkezőkre  u ta l a) A zon eszme, 
hogy  a  tá rsad alo m  az eg y esn ek  k e re se té t b iztosítsa , 
félszeg, m ert a  tá rsa sá g n a k  fe lada ta  csak  az egyesek  
k eresetere jé t, k e rese tk ép esség e  szabad  h aszn á la tá t biz­
tosítani, m egótalm azni. Az iparüzőnek  kele te t, k e rese ­
te t :  ü g y esség e  s á ra i ju tán y o sság a , nem  p ed ig  kénysze­
rítő  eszközök szerezhetnek. A  rosszú l és d rág án  dol­
gozó m esterem ber m inden állam i v éd le t m elle tt tö n k re  
m egy. b) F élszeg  az ip a rá g a k  egym ástó li m esterséges 
e lv á la sz tása ; m ert nem  m in d en ü tt á llh a tn ak  m eg m in­
den kü lön  fog lalkozásra kü lön  ip a rág ak , c) Az állam i 
véd le t m indig  sé rti a  n ag y  k ö zö n ség et; m ert kénysze- 
r í tte tik  rósz p o rté k á t d rág a  áron  vásáro ln i, h o lo tt jó 
p o rté k á t olcsón is kap h a tn a , ha t. i. a céhkényszer nem  
létezik, d) H a  valóban  az volna a  tö rvényhozás hiva- *)
*) Périn i. m. I. k. 347. 1.
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tása, h o g y  az iparüzőknek  jövedelm ét b iztosítsa , ak k o r 
parancso ló  b efo ly ást kellene gyak o ro ln ia  az iparkészit- 
m ények  k e res le té re , a közönség  Ízlésére s k ívánsága ira , 
m ert a szü k ség le tek b en  és d ivatban  közbejövő v á lto ­
zások á lta l sok  iparüző jövedelm e épen ú g y  m egrö- 
v id ítte tik , m int m ás iparüzök  versenyzése által, e) A  
rem ekcsinálásná l előforduló v isszaélések  legnagyobb ja i 
azok voltak , h o g y  a  fiatal m esterje lö lt véresen m eg ta ­
k a rg a to tt  tő k écsk é jé tő l ez alkalom m al m indenféle cím 
és ü rü g y  ala tt, m eg fo sz ta to tt; a  rem ekül fe lad o tt m unka 
v ag y  olyan  volt, a  m ely az üzletben  elő sem  fordul, 
v ag y  oly kö ltséges, h o g y  vevője nem  a k a d t s igy  a 
m ester n y ak án  m arad t; v ég re  az, ho g y  nem  ritk á n  oly  
fö ltéthez k ö tte te tt  a  m esterré  ava tás, m ely a leg n y o ­
m asztóbb erkö lcsi k én y sze rt fog la lta  m agában, p. o. 
ho g y  a m esterje lö lt valam i a g g  m esterözvegyet elvenni 
tartozzék  s tb .1)
H o g y  azonban  a m ai m unkás v ag y  negyed ik  osz­
tá ly n ak  a  harm ad ik  vag y is kézm űves p o lgársághoz  \mló 
viszonya anná l v ilág o sab b an  tűn jék  szem ünk elé, szüksé­
ges, h o g y  a k is u. n. céh -ipar üzleti m ódját és v isszhatá- 
sá t az av v a l foglalkozó eg y én ek re  fővonásaikban  m eg­
m egtek in tsük .
A  m ester szem élyes m unka-ügyességével (re­
mekmű) és szem élyes m unkájával a kézm űvesek  házá­
ban  és m űhelyében  közpon t g y an án t sze rep e lt; ő volt 
az egésznek  ura. K i a m este rség e t m aga m eg nem ta ­
n u lta  és ebben  való teljes já r ta s sá g á t rem ekm ű által 
be  nem  b izonyíto tta , nem  n y ith a to tt sa já t m űhelyt s 
nem  ta r th a to tt  leg én y ek e t és tanoncoka t. M ár ezáltal 
a céhképes kézm űvesek  szám a célszerű  k o rlá to k  közé 
vo lt szo rítva  és a mi a  tá rsad a lo m ra  igen n ag y  fon tos­
ságú, a m unkaadó  és m unkás közt tá tongó  örvény, m e­
ly e t m anap oly fá jdalm asan  szem lélünk, nem  tű n t föl,
J) II. §. 98—112.
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m ert nem is lé tezett. Λ  m ester m aga is do lgozott leg é­
nyeivel, k ik  in k áb b  m ellé- m int a lá ren d e lt á llásukban  
a  szó ncm esb  je len tésében  v e tt „ seg éd ei“ vo ltak , ám ­
b á r  neveik (pl. kneclxt, inas) u jab b k o ri szó tára in k  n yo­
m án ellenkező k ö v etk ez te tések re  vezethetne.
Λ  seg éd ek  é.  ^ tan o n co k  a m este rn ek  nem csak  
m unka-, hanem  lak- és a sz ta ltá rsa i is vo ltak . A  m ester 
az „ap a ,“ neje p ed ig  az „an y a“ m egtisztelő , b izalm as cí­
m ét viselte. M ig m anap  a m unkaadó, főleg a  g y á r tu ­
lajdonos egészen  m ás rang - és osztályhoz tartoz ik , m int 
m u n k á sa i; ad d ig  a  segéd, — egészen eltek in tve  azon k ö ­
telék tő l, m ely á lta l vallás és egyház a „rég i jó  id ő k b en “ 
a keresz tén y  é letközösség  ezen elem eibe is te s tv é riség e t 
lehelt s azt m eg szen te lte ,— azelő tt m esteréb en  és házi­
aty jában  vezérét, azon tiszteséges, b iz to síto tt á llás  p é l­
d ak ép é t tisztelte, m elybe előbb u tóbb  ő is be lépn i szán­
dékozott. Nem volt m ester, k i eg y k o ro n  segédjeihez és 
tanoncaihoz hason lóan  idegen  m űhelyben  nem  dolgozott 
volna, és k i önm aga is a daloló, de. egyszersm ind  kolduló 
„vándor le g én y “ m inden szenvedésé t és öröm ét, m eg­
a láz ta tá sá t és rem ényeit önm agán  nem  tap asz ta lta  és á t 
nem  élte v o l ta ! A  seg éd  és tan o n c  é le te  m esterének  
házában m indenesetre  függő, g y ám ság  alatti, ko rlá to lt, 
valam int m esterének  jellem e és szeszélye szerén t nem  
ritk án  keserű  és kem ény  volt. Ig en  term észetes, hogy  
a m unkásnak  m int segédnek , az önálló h áz ta rtá s  és csa­
lád i é le t öröm eiről le k e lle tt m ondania, v ag y  h o g y  sza­
b a tosabban  szóljunk, a  seg éd  a p ro le tá r  h áz ta rtá s  ki- 
m ondhatlan  nyom oraitó l m eg v o lt kim éivé. A  h e ly e tt 
azonban  lakás, k en y é r és pénzben  nem  szenvedett h iány t. 
A  céh eg y esü le t k iv á ltk ép  e lag g o tt tag ja in ak  becses, k i­
tün te tő  elő jogokat b iz to s í to t t ; szám talan a lap ítv án y a i 
annak  is, k in ek  idősb k o ráb an  sem  vo lt alkalm a, vag y  
kedve csa lád o t alap ítan i, gy ám o lta lan ság a  és ag g ság a  
nap jaira  k ie lég ítő  m enedéket nyújto tt.
A zon tény , ho g y  a p o lg ári és ip aro s  osztály  k ép -
Munkáskérdés és socialismus. 3
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viselői m ajdnem  k iv é te l nélkü l ugyanezen  osztály  iva­
dékai vo ltak , m in thogy  a seg éd ek  h ázasság ra  nem lép ­
he ttek , fejti m eg, h o g y  a h arm ad ik  osztály évszázado­
k o n  á t  ép e rő b en  fe n ta r th a tta  m ag á t anélkül, hogy  a 
m ost oly roham osan  szaporodó  szegény  m unkások  (is 
p ro le tá r  csa lád o k  n eg y ed ik  osz tá lyába  sü lyed t volna a lá .1)
K é t  kö rü lm én y t ke ll m ég kü lönösen  hangsúlyoznunk, 
h o g y  a  ré g i kézm űvesek  és a  m ostani negyed ik  osztály 
öszszehasonlításánál helyes íté le te t a lko thassunk  m a­
gunknak .
A  p o lg á ri m űhelyek  tö b b n y ire  csak is m egrendelésre 
do lgoztak  és n ag y  ritk á n  g y ű jtö ttek  k ész le te t a neta lán  
k ín á lk o zó . vevők  szám ára. Csakis azon ip arág ak n ál, 
m elyek  kész ítm ényeinek  az előre nem  lá th a tó  szükség  
ese té re  m indig kéznél kell lenniük, m inők az élelm i c ik ­
kek , kö te lek , szegek, kefék, stb. egyesü lt a k eresk ed ő ­
b o lt a  m űhelyekkel. M iután p ed ig  a  céhbeli m esterek  
szám a m indig a m egrendelések  m utatkozó  a rán y a- és a 
hely i v á sá ro k ra  szorítkozott, az ip a rc ik k  k e le te  nem 
a k a d h a to tt m eg s v ásá ro k  sem  á ra sz ta ttak  el anny ira  
árú k k al, m int ez m a a k o rlá tb a n  v erseny  k o ráb an  m ár 
nem  ritka, je lenség , m elynek  gyászos következm énye 
az, ho g y  a kü lönben  vagyonos m esterem ber egyetlen  
éjen á t  v ég in ség re  ju t  és család jával, segédjeivel eg y ü tt *)
*) A műnk;; skér (lés kellő átértésóro érdekes az erre vonatkozó 
statistikát is némi figyelemre méltatni. A foglalkozások nemei az euró­
pai tartományokban az 1000-et meghaladják. Európa főországai lián a né­
pesség nagyobb része mezei gazdasággal foglalkozik. Csak Angolország 
képez jelentékeny kivételt. Itt 21 Va0/o a földmivelésre és 51% az iparra 
jut; Szászon szagban 25 % a mezei gazdaság és 50% az iparmüveletro; 
Bajorországban 30 lakosra 1 legény, 20-ra egy gyármunkás, 22-re egy 
napszámos és 8-ra eg, szolga számíttatik. Mennyire fogy a kézművesek, és 
ezzel ellentétben, mily mérvben szaporodik a gyármunkások száma, a 
berlini statistikai adatok mutatják. Szerintük Berlinben 1840-ban a mun- 
kásszemélyzct S.700 férfi és 5.500 nőből, ellenben 1858-ban már 18.500 
férfiból és 14.500 nőből állott. Mindamellet még nem képezik a népesség 
többségét
csak  a p ro le tá ro k  töm öttét növeli. H a  a m űhely k é ­
szítm ényeinek k e le te  a  m eg red e lö k  le ap a d t szám a m iatt 
c sö k k en t s íg y  a  m ester jövedelm e is k ev esb ed ett, v ag y  
bárm ely  m ás okból a segéd  nem  k a p h a to tt m unkát, ú g y  
nötelon lé té re , a nép közm ondása sze rén t tá rv a  á llo tt 
elő tte „a széles v ilág “ s m ás helyen, m ás m esternél, 
tö bbny ire  k ö n n y en  ta lá lh a to tt alkalm azást. A legény  
vándoréle tének  em e viszonylagos g o n d ta lan ság a  a rég i 
időben, m ely a nős segéd  és m unka nélkü l m arad t g y á r i 
m unkás aggodalm a és szükségével d ra s tik u s  e llen té tb en  
áll. jelesü l a ném et v án d o rleg én y  d ala inak  m ajd fék te le ­
nül vig, m ajd ism ét áb rándos, m élabús h an g jáb an  van 
m egörök ítve .1) A  tö rtén e ti ig azság n ak  adózunk, elism erve 
hogy a m últban  is nem  r itk án  hosszas sú rlódások  tá ­
m adtak m ester és seg éd  között, v a lahányszo r az u tó b ­
b iak  jo g aik  és szabadalm aik  k ibőv ítését, b é rö k  em e­
lését érvényesíten i te ttle g  is m e g k ísé r te tté k ; de ennek  
következm énye g y é ren  fa ju lt el végszükséggé, m ert a  
segéd  könnyű  szerre l k a p o tt m unkát m ásu tt is, ho lo tt 
cgy -egy  ip a rá g  m unkása inak  töm eges k iv án d o rlá sa  ki- 
szám íthatlan  h á trá n y á ra  és szégyenére  v á lt az egész 
községnek.
A zon arán y b an , m elyben  a seg éd  fü g g e tlen ség re  
tö rekszik , a  m ester p ed ig  sa já t k én y e lm é t ta r tja  szem 
e lő tt, m indinkább  m eg lazu lnak  a k o ráb b i csa lád ias 
viszony k ö te lék e i: a  leg én y  nem  étkez ik  tö b b é  m estere 
aszta lánál, és nem tek in te tik  a csa lád  tag jáu l; ehhez 
já ru ln a k  a  legények  korai házasságai, m elyek  sarjad ék a  
m ár m inden k e llék k e l és h iány  ny al fel van  ruházva, 
ho g y  az edd ig  elfog la lt h a rm ad ik  osztálybó l roham osan  *)
*) 1. ennyire, különböznek -öttől a proletár“ költészet ádáz dalai 
(He; k Káról}tói) a „szegény omliorröl;“ a idrliedt, dal az „ingről“ (Song 
of ti i e sliirt); vagy a munka által megtört varrónő hattyúdala. Csak a 
parasztlázadás korának viharos és elkeseredett dalait lengi át hasonló 
gyűlölet, kétségbeesés és diihfenyegctős.
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süllyedjen a közönséges m unkások  „negyedik  · o sztá­
ly á b a .“ H a jd an ta  csak  ném ely  m unkaágaknál (ácsok, 
kőm űvesek, k ő fa ragok , stb.) hol kevesen  v á lh a ttak  m es­
te rek k é , fo rd u ltak  elő, de i t t  is csak  szórványosan  — 
eféle házasságok.
V égü l a kézm űipar e lsa já títá sán ak  a  g y ári m unka­
felosztáshoz való v iszonyát ke ll m egfontolnunk. Az ip a r­
ág a k  elkülönzése, m int „m unkafelosztás,“ m eglehetős 
m erev vo lt ugyan , de az egyes m űhelyeket nem  érin ­
te tte . A  tanonc azon k ö te leze ttség g e l v é te te tt föl, hogy  
a  sa já t m esterségéhez tartozó  tu la jdonkép i ip a rc ik k ek e t 
egészen, ezeknek  nem csak  egyes nem ét, a lkatrészeit, h a ­
nem  összes v á ltak o zása it a „rem ekm ű“ tökélyéig· p on­
tosan  m egtanulja. A  m ester te h á t m aga is é r te tte  s b e ­
lá tá sa  szerén t m aga kezelte, vezette  ü z le té t; távolléte, 
m eg b eteg ed ése  s eg y á ta lán  ak a d á ly o z ta tása  ese tén  b á r ­
m ely ik  d erék  leg én y e  tö k é le tesen  p ó to lh a tta  helyét. Ily  
m ódon a „ k e n y é rk e re se t“ ezen o ldalró l is b iztosítva 
volt, s a „k itan u lt leg én y ,“ m ihely t a lkalom  k ínálkozo tt, 
m aga is k ép es volt, m int m ester önálló ü z le te t a lap ítan i 
és vezetni, ső t szak k ép ze ttség e  lehetővé te tte , hogy  
szükség  ese tén  m eg ren d elésre  vag y  e lad ásra  segé ly  nél­
kü l is m inden tek in te tb en  b ev ég ze tt m u n k á t állítson  elő. 
S zintúgy, h a  m int leg én y  valam ely  m űhelyben  m unkát 
k e rese tt, m iután m este rség én ek  m inden ágához érte tt, 
m inden ü resed ésb en  lévő h e ly e t b e tö lth e te tt és bárm ely 
a lk a trész  kész ítésé re  vállalkozhato tt. Ezen előnyben  nem 
részesü lnek  a gyárm u n k áso k , vagy is a  „negyedik  osz­
tá ly  em b ere i“ a n ag y  üzletben  u ra lkodó  m unkafelosztás 
következ tében . A  m unkás m aga, ho g y  hason latta l él­
jünk , i t t  nem  egyéb  szükséges „kis k e rék n é l“ a föl­
ü g y e le té re  b ízo tt g ép  szerkezetében.
M egengedjük, h o g y  azon em ber, k i g y erm ek k o rá ­
tó l fogva egész év tized ek en  á t  valam ely g y á rn á l nem 
tan u lt s nem  te t t  egyebet, m int tű k b e  ly u k a t fúrt, 
b á rso n y t h asíto tt, p ap ír- és a ran y  lem ezeket m etszett,
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abban  m egm érhetlen  ü g y esség re  te t t  sze rt; de nem  k é ­
pes valam i m ás níunlcát végezni s ezen fog lalkozása 
m egszűntével ko ldussá  lesz. H o g y  m ily v é g le te g ig  fej­
lődö tt sok  üzletben  a leg k iseb b  d o lg o k ra  is k ite rjedő  
m unkafelosztás, kü lönösen  a  n ag y  iparná l, és m ily k á ­
ros b efo ly ást gyakorol, ez a  m unkásosztá ly  te s ti és le lk i 
é leté re , k éső b b en  fog juk  előadni.
Λ ζ eddig' m ondo ttak  e lég ség esek  azon irán y  je lzé­
sére, m elyen h a lad v a  a középosztá ly  szám ban m egfo­
gyatkozva , de a kö zü g y ek re  g y a k o ro lt befo lyás tek in ­
te téb en  m egtörve, nem csak  té r t  eng 'edett a  negyed ik  
osztálynak, hanem  azt n ap ró l n ap ra  szám os újonccal 
szaporítja. Λ  középosztá ly  ezen p u sz tu lása  okozza, h o g y  
a  társadalm i kérdés, a n eg y ed ik  osztá ly  tü rh e tlen  á lla ­
p o ta  és e légedetlensége  fo ly tán , v issza ta rtó z ta th a tlan ú l 
e lő térbe nyom ul és m eg o ld ásá t feny eg ető leg  sürgeti. 
Ezzel alk ídm unk ny ílik  a  n eg y ed ik  o sz tá ly t keletkezése , 
á tlag o s socialis helyzete  és h an g u la ta  szerén t jellem ezni.
1 . §. A negyed ik  osztály. -  Eredete 
és elemei. — N y o m o rá n ak  a lap ja  és
valódja.
S t a t i s t i k a i  p é l d á k .
A  m unkás, kü lönösen  az ip a rra l foglalkozó n ép ­
osztály  képezi közönségesen  — m ég p ed ig  az önm aga 
á lta l is e lfogado tt elnevezés sze rén t ív —  „negyedik  osz­
tá ly t“ a mai tá rsad alo m  szervezetében . Λ  középkor vé­
gé ig  a  nem esség  és p ap sá g  vo lt a  k é t ősi és fényes 
k iv á ltság o k k a l fe lru h ázo tt osztály, a leg g azd ag ab b  föld- 
b irto k o so k  és a  legelőke lőbb  h ivata lok  viselője b ék e  s 
h áb o rú  idején. A  középkor középszakátó l fogva lassan ­
k én t ke le tkez tek , em elk ed tek  és kezd tek  m egvalósulni 
eg y  új h arm ad ik  osztály  igényei, m elynek  szinét-ja- 
v á t a  patríc iu so k - és k eresk ed ő k ö n  k ívül a  céhbeli v á ­
rosi p o lg á rság  képezte. K en y ér do lgában , v ag y  helye­
sebben  szólva, leg n ag y o b b  an y ag i jó lé téb en  a  fö ldb ir­
to k k a l fölérő tén y leg es jo g o k  á lta l b iztosítva, az ipar- 
űző p o lg á rsá g  m ár jóval előbb  egy  színvonalon á llt a 
fö ldb irtokos tö rzs- és ő spo lgárokka l, és m ost m ár ezek­
kel k a rö ltv e  a  tö rvényhozó- és k ö zigazgatási tes tü le ­
tek b en  és hata lom ban  való részesség  u tán  is tö rek ed ett. 
H ason ló  é rd ek ek  s tö rek v ések  fűz ték  össze ezen „pol­
g á rs á g g a l“ a kis, szabad  fö ldb irtokosokat, és a szám ­
b an  s tek in té ly b en  folyton g y arap o d ó  tisztviselői k a rt, 
m elynek  tag ja i kö zp o n to síto tt á llam korm ányban , m int 
fize tett á llam i h iv a ta ln o k o k  a k o ráb b i korm ányzó n e­
m esség  és fü g g e tlen  táb lab iró ság  helyét fog la lták  el.
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Ezen ily  p o lg ári s h iv a ta ln o k i e lem ekbő l a lak u lt 
osztály  vo lt az, mely, tám o g a tv a  az ü g y v éd sé g  és iro ­
dalom férfiai á lta l, 1789 e lő tt a  fran c ia  fo rradalom ban  a 
k é t ősi osztály t, a szü le te tt n em eség et s a  p ap sá g  k i­
v á ltság a it erőszakosan  és k ím életlenül eltö rö lte , és m ég 
a hozzája ta rto zó  csa ládok  és eg y én ek  n ag y  ré szé t a  
n yak tilón  lem észáro lta, v ag y  k a r tá c s  és vizbefojtás által 
m ég borzasztóbb  m ódon legyilko lta .
„Á ta lános em beri jo g o k é ró l  k ü rtő it tan a- és „a 
szabadság , egyen lőség  és te s tv é r isé g “ csábszavaival a 
harm ad ik  osztály  m egnyerte  és fe lhasználta  a  nép töm eg  
nyers erejét a k é t ősi osztály  k iirtásá ra .
A  m unkásosztály  vo lt az, m ely  P á riz sb an  m egro h an ta  
a B astillet, és rom ba dön tö tte  a  k irá ly ság o t; a köznép 
vo lt az, m ely fe ldú lta  a  nem esek várait, k irab o lta  és 
e lham vaszto tta  a k o lo s to ro k a t és tem plom okat; ez szol­
g á lta tta  a poroszlókat, hóhérokat, és v ég re  sa já t g y e r­
m ekeiben az ifjú k ö z tá rsaság  c sa ta té ré in  e lv érze tt á l­
dozatokat.
A  harm ad ik  osztály  e lé r te  a  m i u tá n  tö rek e d e tt, 
a  hatalom , gazd ag ság , a p o lg ári és k a to n a i h iv a ta lo k  k i­
zárólagos b irto k lásá t. V álasztó i jo g án á l fogva a  szava­
zatok túlnyom ó tö b b ség e  fö lö tt rendelkezvén , döntő  
sze rep e t v itt a törvényhozó  te s tü le tek b en  az ősi s ú jabb 
nem ességnek  g y ö n g e  m arad v án y aiv a l szem ben, m ely a 
késő b b i a lko tm ányok  nyom án az o rszággyű lések  és 
p a ir-ek  házában  ism ét ném i k ép v ise le te t nyert.
D e ezen harm ad ik  osztály, m ely je len leg  m agvát 
képezi az úgynevezett „ liberalis“ (szabadelvű) p ártn ak , 
v ívm ányainak  teljes b irto k áb an  leg táv o lab b ró l sem  g'on- 
dolt a rra , ho g y  a 4-ik osztályt, m ely zsám olyként em el­
kedése eszközéül szolgált, a  közé le tben  m agához föl­
emelje.
S ő t ellenkezőleg  — igy  tö r k i m ost ellene az eu­
rópai sac ia ldem okra tia  panasza — a  tö rvényhozás feg y ­
verével, m ely kezében  volt, s a  pénztőkével, m elylyel
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a  kis ip a r t elnyom hatta , a  harm ad ik  osztály rab ig áb a  
gö rnyesz te tte , k izsákm ányo lta  a m unkásokat, és az in­
d irec t (közvetett) ad ó k  rendszere  á lta l a  k özterhek  
n ag y o b b  ré szé t önm agáró l leem elve a szegény  nép n ek  
vá lla ira  helyezte.
A z új, p o lg ári rab ló lo v ag ak  kényuralm a — igy  
b eszélnek  a  m unkásközlönyök  — nyom asztóbb, roszabb, 
m int a  hajdan i h ű b ériség  zsarnoksága. A  pénznem esség 
táv o l m inden term észetes n ag y le lkűség tő l, azon gazdag­
ság  n y ú jto tta  é lvekbe  m erül, m elyeket szám ára a m unkás 
v ere jték e  és nélkülözései szereznek, és azután a nyom or­
n ak  engedi zsákm ányúl a b e teg  és ö reg  m u n k ást; vtigy 
leg jobb  ese tb en  valam ely  jó ték o n y  eg y le t v ag y  kórház 
k ö n y ö rü le té re  bízza. 1789-től 1848-ig a harm ad ik  osz­
tá ly  e zsarnokai h áb o rítlan u l u ra lk o d tak .
Az új tá rsad alm i k o rszak k a l (1848) a z o n b a n ,— igy 
ír  n évszerén t a  ném et L assa lle  — b eá llo tt az időszak, 
m elyben  a n eg y ed ik  osztá ly  szabadu lásának  m űvét 
m egkezdette , m elyet m ost m ár fo ly ta tn ia  kell, h o g y  a 
pénz eg y ed u ra lm át m eg tö rve  a  k asz tren d sze r utolsó 
m aradványaiva l eg y ü tt m egsem m isítse. A  neg y ed ik  osz­
tá ly  te ljes eg y en jo g o sításá t a k izáró lagos u ra lm at b i­
to rló  h arm ad ik  osztály lyal nem csak  tervezi, de tény leg  
v ég re  is fogja hajtani.
A  jövő irán t tám asz to tt ezen m erész ig én y ek  hal­
la tá ra  m indenese tre  fontos, ho g y  az azok érv én y esíté ­
sére  vá lla lkozo tt n ép ré teg  lén y eg é t s elem eit, figyelm es 
k u ta tá su n k  tá rg y á v á  teg y ü k .
N eve „a n e g y e d ik “ osztály, m int m ár jeleztük, 
tö rténe lm i m egfe jtését a három  ősi osztály  egym ásu tán­
jáb an  leli, m elyek  fö lváltva in téz ték  az európai népek  
so rsá t : a nem esség, p ap sá g  és p o lg árság , az u. n. k ö ­
zép osztály  (k isb irto k o so k , h iv a ta ln o k o k  és tő k e ­
pénzesek.)
A  n eg y ed ik  osztály  kele tkezése , term észetes k i­
fejlődése és kü lönválása , m int eg y á ta lán  a tö b b i ősz-
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tályokó, csak is  tag ja in ak  egynem ű tá rsad alm i á llap o tá ­
ban  és közös é rd ek éb en  b írja  indokát, m ely  é rd ek k ö ­
zösség á lta l a  harm ad ik  osztá ly  tag ja i el van n ak  
különözve m inden, földi h iv a tás és so rsran g fo k o za tra  
nézve m ag asab b an  v ag y  a lacso n y ab b an  álló k o r tá r ­
saiktól.
M ily elem ekből fe jlődött és töm örü lt te h á t ezen 
n eg y ed ik  osztá ly  lényeges a lk a trésze in ek  zöm e? Ezen 
k é rd ésre  m ár n ag y o b b rész t az előbb iekben  m egfe­
leltünk .
Λ  m ég egy idő re  legalsóbb  o sz tá lynak  a lape lem ét 
ugyan is azon egyének , férfiak  és nők  képezik , k ik  
fekvő b irtok , tőkepénz v ag y  valam ely  önálló kézm űipar 
h iányában  egyedü l sa já t szem élyes m unkaerejűkkel, 
vagyis b e tü sze rén ti je len tésben , kezeikkel rendelkeznek  
é le tük  fö n ta rtá sá ra .
Ezen m unkaerejüket, ho g y  m indennapi k en y e rö k  
legyen, k én y te len ek  valam ely  m unkaadónál értékesíten i, 
az az n apszám ért v ag y  m u n k ad íjé rt b é rb e  adni. In n é t 
ezen á llap o tu k n ak  m egfelelő leg  „m unkás o sz tá ly n ak ,“ 
és szükebb érte lem ben  — m ivel n ag y o b b  részök  a  n ag y  
ip arb an  n y er fog la lkozást „ipar- v ag y  g y árm u n k áso k ­
n a k “ (w orking men, classes ouvriéres) . neveztetnek . A  
„ p ro le tá r“ gyászos elneyezés m indnyájok ra  vonatkozik , 
és e lég g é  v ilágosan  jellem zi őket. N em  kell összeza­
varn i ezekkel azon fog lalkozásnélkü lieket, k ik  v ag y  
m ár a term észettő l k ép te len ek  b árm e ly  h iv a tási tev é ­
k en y ség re , v ag y  önhibájok  s ak a ra tjo k  fo ly tán ; az első 
osztályhoz ta rto zn ak  a  k is gyerm ekek , ag g as ty án o k , té- 
bo ly o d o ttak , nyom orékok ; a m ásodikhoz: a  fegyencek  
csav arg ó k  és k o rh e ly ek ; a harm ad ikhoz: a szám tartó ­
ság, a  tőkepénzesek , nyugd íjasok  stb. Ez u tóbb i osz­
tá ly  neve F ran c ia o rsz á g b a n : „P rofessions lib éra le .“ A  
, tö b b iek  an y ag ú i szo lgálha tnak  eg y  ö tödik  osztályhoz.1)
') Y. ö. Oettingen Morálstatistika. 627. 1.
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B ö h m er1) a  középosztá ly  pu sz tu lásá t és a  p ro le tá rság  
n ö vekvésé t a  „foglalkozási nem ek s ta tis tik a i a d a ta iv a l“ 
„ba lh iedelem nek“ tö rek sz ik  fö ltü n te tn i; de minő e red ­
m énynyel, az é rtek ezésü n k  folyam ából kiviláglik , k ivált, 
ha  k iindu lópon tú i a  rég i középosztá ly t választjuk. M ost 
az a  legközelebb i k érd és , minő elem ekből van összc- 
téve  a  n eg y ed ik  osztály, ille tő leg  m ely elem ek fölm e­
rü lése  fo ly tán  gycirapodik , m íg a harm ad ik  osztály 
ugyanazon  a rá n y b an  fogy  ?
Az első rendű  tényező  a falusi nép  töm eges be- 
özönlése a  n ag y  v áro so k b a  és az ip a r központjaiba. 
K ü lö n ö sen  fe ltűnő és gyászos ezen je len ség  F ran c iao r­
szágban  és A ngliában . Az előbbi o rszágban  1851-től 
1856-ig a földm ivelő osztály  57°/o-ról 52H/0-ra sülyedt, 
ellenben  az ip a ro s  osztá ly  27°/0-ré l 32°/0-ra  em elkedett.
H asonló  m érv b en  csökken  az a ra tá s  eredm énye, 
m ely 1852— 66 egym illió h ec to lite rre l szá llo tt alá. E pen 
ig y  1853-ban 100 ho ld ra  m ég  40 lak o st szám ítottak , e l­
lenben  1866-ban m ár c sak  36-ot.
A n g o lo rszág b an  1831—41-ig a  földm űvelő osztály 
zo^o-kn lfogyo th  az ip aro s  osztály  ugyanazon  időben  40%- 
k a l szaporodo tt. —- N ém eto rszágban  is évről év re  nagyobb  
m érvet ölt ezen áram lat, m ind inkább  h angosabb  p an a ­
szok em elkednek  a  g azd aság i cse lédek  h ián y a  m iatt. A  
földm űvelő osztály  ily csökkenésének  ok ai részb en  e r­
kölcsiek , v ag y  h e ly eseb b en  erkö lcste lenek . „Sajnálom  
és szégyenlem  m agam at, m ondja K a y  A n g o lh o n ra  vo­
natkozólag , de leg b en ső b b  m eggyőződésem et vallom  be, 
m időn az t m ondom , h o g y  földm űvelő osztá lyunk  sokkal 
erkö lcste lenebb , a lk a lm atlan ab b  arra , hogysem  önm agán 
seg íth e tn e  : a szegénység  jo b b an  elnyom orítá őket, 
m int T örök-, O rosz- O laszország felső v id ék ét s az osz­
trák -m a g y ar b irodalom  részé t k ivéve, E u ró p a  bárm ely  *)
*) A socialismus és a munkáskérdés. 146. 1.
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m ás n em ze tó t.1) A  k isb irto k o sn ak  helyzete  földjének 
h iányos m u n k álása  és g azd aság i teendő i m eg ak ad ása  
k ö v etk ez téb en  fe le tte  nyom asztó  lévén, elad ja azt, h a  
szerencséjére m ég nem  á rv e rez ték  el, a  n ag y  b irto k o s­
n ak  v ag y  tő k ep én zesn ek ,2) és v ag y o n a  m aradványaiva l 
v ag y  a n é lk ü l is a  v á ro sb a  költözik  át, ho g y  a  legjobb 
ese tben  m in t szerény  m agányzó és m ellesleg  uzsorás és 
alkusz szerepeljen , vag y  h a  nincs pénze, napszám ot és 
g y á ri m u n k á t vállaljon. Λ  fiatal, nő tlen  em berek  az t 
hiszik, ho g y  könnyebb  és b iz tosabb  k erese tre , önálló­
ság ra , s ezek a lap ján  csa lád i b o ld o g ság ra  teh e tn ek  s z e r t ; 
a  kényelm iteket m eg épen  a  városi é le t fék te len ség e  s 
gyönyöre i u tán  való v ág y  éd esg eti és vonzza a  m ezők
') Social condition of the people I. 359 1. — 2) Angolországban 
Lavergne szoréiit 250.000 egyén között oszlik meg a földbirtok; 2000 
kezében az összes terület s jövedelem egy harmada összpontosül; 50-én 
hercegi vagyon fölött rendelkeznek. A pair-ek évi jövedelme 250.000 
írtra tehető. .A- talaj hátralevő 2/3 a másodosztályú földbirtokosok tulaj­
dona; minden egyesre körülbelül 80 hektár s 4000 frt. jut. Économie 
rurale de l’Angleterre 100.1. A cm csoda tehát, ha a földművelés is gyár­
ipari jelleget ölt. A föld kizsarolásának új módja, mely a városi ipar­
munka szüleménye, elterjesztő a nyomort és gonoszságot. A főbérlő 
gazdag tőkepénzes, ki több ezer holdat zsákmányol ki, mely azelőtt öt- 
von-hatvan bérlett jószágból is állott, hol családi boldogság és az ebből 
eredő életrevaló szokások virágoztak. Jelenleg a munkás néni más mint 
közönséges napszámos, ki holnapi kenyeréről sincs biztosítva, kit va­
gyonához vagy földjéhez misem köt. Aratáskor a nyerkém (spekuláns 
gazda) szegődted magához a hazátlan munkásokat, hogy nagyobb gaz­
dasághoz haszon mellett árusítsa el. Hatvan-nyolcvan család cscreborél- 
totik összo-vissza saját kézi-munkájokért, úgy hogy már nem tudják, kinek 
dolgoznak. Ezen nyerészkedések után húzott hér alig elégséges a leg­
szükségesebbek beszerzésére, azért helyesen alkalmazható rá e közmon­
dás : „Is hardly enough to keep body and soul together, alig annyi, hogy 
a lelket a testben megtartsa,“ Mac Cullóeh azt fedezte föl, hogy a föld­
műves kerületekben kevés hús fogyasztatik. (Statistical account of the 
lirittisch empire, II. k. 515 1.) Azt észlelte, hogy húst majdnem kizáró­
lag csak városban esznek, a középosztály azonban itt is csak keveset 
mig az alsó osztálynál a hús teljesen ismeretlen élelmi cikk.
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és e rd ő k  egészséges lég k ö réb ő l az ip ari m űhelyek egész­
ség te len  és zajos hely iségeibe.
É lénken  növekvő já ru lé k o t szo lgálta tnak  to v áb b á  a 
v áro so k n ak  és ezzel a  „4 o sz tá ly n ak “ a  k is iparosok , 
k ik n ek  ősi idő ó ta  önállóan  űzött m esterség ü k  a  n a g y ­
ip ar á lta l m en thetlenű l tö n k re  ju t. M indenese tre  vannak  
k iseb b  üzletek, m elyeke t a g y á r ip a r  nem  pótol, és ép 
azért épen  m aradnak . A  hely i kézm űvesek  is m ég s ik e­
resen  versenyeznek  a m ag asab b  ip a rra l a p illanatny i 
szü k ség le tek  és h ián y o k  fedezésében. Új ip a rá g ak  és 
középosztá lyu  h iv a ta lo k  csak  szórványosan  tám adnak. 
P ed ig  a  k is ip aro s  sem  a  m unka m inőségében, sem á ráb an  
nem  versen y ezh et a n a g y ip a r ra l . . A  tőkepénzes első 
kézből és n ag y  töm egben  szerzi be  an y a g á t s azért ol­
csóbban  is ju t  hozzá.
A  legú jabb  és legjobb g ép ek , m indennem ű töké- 
lyesbü lés azokban  v ag y  az üzlet vezetésében , a  leg ­
ü g y eseb b  m űvezetők  és m unkások , a  lehetőség  fe lke­
resn i a  leg tö b b  n y e reség e t Ígérő  p iaco t, m indez és sok 
más, a  mi az egyes kézm űveseknek  teljesen  e lérhetlen  
m arad, a  „m unkába fe k te te tt  p én zn ek “ rendelkezésére  
áll. A zonfölül m ég a k is iparos jó llé tén ek  m arad v án y át 
is tö n k re  teszik  a növekvő adók, kam atok , p e rk ö ltsé­
g ek  és a  házbér. B ezárja  m űhelyét v ag y  m aga, v agy  a 
tö rv én y h a tó ság , és igy  a „m este rem b er“ és a  hajdani 
m esterem ber fia is, m int „m unkás“ valam ely  tő k ep én ­
zes á lta l em elt n ag y  m űhelybe k e rü l; a  p o lg á rsá g  egy 
ta g g a l szegényebbé, a  „ p ro le tá rság “ eg y g y e l gazd ag ab b á  
vált.
A  n eg y ed ik  osztá ly t sa já t k eb e léb en  is roham osan  
és szaporán  növelik  a  v ag y o n ta lan  seg éd ek  családjai, 
m iala tt a  „m unkásosz tá ly“ m ellett a p ro le tá rság  egy 
m ás faja gom ba m ódjára kezd szaporodni, a  kenyérfé lén  
tu d ó so k tó l kezdve a  kószáló irnokvadász- és inasig. A  
ren d ő rség  á lta l „veszélyes o sz tá ly n ak “ (uneasy classes) 
b é ly eg ze tt lega ljasabb  réteghez,, a h írh ed t B asserm ann-
féle a lakokhoz ezek képezik  az á tm enete t. M ily te k in ­
télyes, és a tö b b i o sz tá ly ra  b izonyos kö rü lm én y ek  k ö ­
zött v égzetszerű  sú ly t v e th e t a  n eg y ed ik  osztály  a  tá r ­
sadalm i á llap o to k  m érlegére, az t leg ille ték eseb b en  a 
következő  s ta tis tik a i k im u ta tá s  d eríth e ti föl.
Λ  n a g y o b b á ra  ipariiző A n g liáb an  23 millió lakos 
közöl csak  9 fog lalkozik  földm űveléssel, és e kilenc 
m illióban, m iu tán  a szabad  fö ld b irto k  nem  tö b b  m int
36,000 csa lád  közt oszlik m eg, a bérlők , szolgák, szol­
g á ló k  és napszám osok stb. is ben fog la lta tnak . E llenben  
14 millió az iparban  és k e resk ed ésb en  ta lá l a lk a lm azást.1)
K evésse l a  h áb o rú  e lő tt (1870) F ran c iao rszág  n a ­
gy o b b rész t függe tlen  k isb irto k o so k b ó l álló  földm űvelő 
népének  szám a a  cse léd ség g el eg y ü tt 25 m illióra rú g o tt. 
K ereskedéssel és ip a rra l fog la lkozo tt 6.600,000. Az 
összeírt szegényekből 20 lak o sra  ju to tt  1.
K ö rü lb e lü l ily a rán y b an  van a  földm űvelő és ip a ­
ros osztály  az o sz trák -m ag y ar b irodalom ban  is. E llenben  
N ém etalföldön a g y árm u n k áso k  szám a a fö ldm űvelőkét 
eg y  m illióval halad ja  felül, s h é t szem élyre k ö v e tk e ­
zik egy  „szegény .“ · ,
P o roszo rszágban  s á ta lán  a N ém etb irodalom ban  
— term észetesen  az uj b irodalm i ta rto m án y o k a t E lszaszt 
és L o th a rin g iá t ide nem  szám ítva, — ú gy  viszonylik  a 
földm űvelés az iparhoz, m int 6 : 1, t. i. 40 millió lak o s­
ból közel 7 millió g y árm u n k ás  és n ap sz ám o s; de az 
egyes ta rto m án y o k b an  ig en  egyen lő tlen  az arány . M íg 
B ajo rországban  száz közöl alig  4, N assauban  csak  2 
szem ély fog lalkozik  iparra l, .Szászországban m inden nyo l­
cad ik  em ber van a r ra  u talva, ho g y  k e n y e ré t g y á ri és 
házi ip a rra l keresse.
M ég tan u lság o sab b  tá rg y u n k ra  nézve az egyes 
nagy-, v ag y  k isiparos városok  m u n k ása in ak  sta tis tikája .
1851-ben, m időn L ondon 1'/2 millió lak o st szám lált,
') Minden <i. lakos „szegény.“
a g y á rak b an  alkalm azo tt szem élyzet 40,000 férfiúból, és
73.000 asszo n y -és  leán y b ó l állo tt. Ezen szám ba csak  az 
egyszerű , szaknévvel m eg nem  jelö lhető  m unkások  ta r ­
to zn ak ; m ert az egyes m űhelyekben  ip a rá g ak  szerén t 
dolgozó m esterleg én y ek  szám a tö b b  ezeret képvisel, 
m int pl. 27,000 cipész, 20,000 szabó, 9,800 sütő , 45,000 
m osónő, 25,000 szolga, 118,000 nőcseléd  stb. Az egyház­
m egyék  szerén t összeirt szegények  so k aság a  a 100,000-et 
m eghaladja.
A  P árizsb an  1861-ben m eg ejte tt népszám lálás
1.800.000 lakos m elle tt 462.000 úg y n ev ezett „O uvriert“ 
azaz „ ip arm u n k ást“ m u tat ki. M inthogy ezek leg n a­
g y o b b  része nős, te h á t egy  csa lád ra  3 szem élyt szá­
m ítva — m ajdnem  1 millió lakos ta rto z ik  ezen osztá ly ­
hoz. Ezen tén y állás  fejti m eg, m ért fordul elő P árizsb an  
a  h a lá le se tek  harm adrésze  a kó rházakban .
H a  a je len k o r m unkásm ozgalm ainak  sikerü lne e lé­
g ede tlené i se reg e it te rv  szerén t vezetni, kellően  föl­
szerelt és ren d eze tt c sap a to k b an  összegyűjteni, és az­
u tán  e sö té t gyű lö let- és irig y ség g e l telt, m esterségesen  
sz íto tt bosszúvágy tó l le lk es íte tt töm eget a b irtokos osz­
tá ly  ellen  v ívandó „ lé té rt való h a rc b a “ te re ln i: a  b irto ­
k o s osztály  a  leg iszonyúbb  m ódon tap asz ta lh a tn á  ön­
m agán  a  kö ltő  szavainak  ig íiz ság á t: „A  szolga elő tt re ­
megj, h a  szé ttép i lá n ca it; a  szabad  em ber e lő tt ne félj 
so h a .“
M ár 1831 decem berében  em elkedett eg y  lá tn o k i 
szózat a s a jtó b a n : „A  b a rb á ro k , k ik  a tá rsad a lm a t fe­
nyege tik , nem  a  "K aukázusban  és T a tá ro rszá g  siv a tag ­
ja in  laknak , hanem  g y árv á ro sa in k  zu g a ib a n ;“ és a  je len­
k o r esem ényei F ran c iao rszág b an  ezen sö té t jóslato t 
te ljesen  igazolták , és m egvalósíto tták . .
Ezen hata lm as m u n k ásv ilág  tén y leg es állapo tainak  
őszinte m éltány lása  ép  oly fontos, m int — különösen  p á r t­
fogói és b a rá ta ira  nézve — nehéz feladat. M ert a  k e ­
zek szerént, m elyek  e k é p e t vázolják, ig'cn különbözően
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alaku l az tarta lom  és színezés tek in te téb en . A  m unka­
adó s tő k ep én zes a  m u n k ásé le t á rnyo lda la it, m elyeket 
el nem  tag ad h a t, öröm est m ag án ak  a  „m unkásosz tá ly ­
n a k “ ró ja föl bűnül.
„Nem  a  csekély  bér, hanem  az é lv v ág y  dönti ö r­
vénybe  a  m unkást, jó  k e re se t m elle tt is. A m unkások  
nem szeretik  a  tak arék o sság o t. M eggondo latlanu l igen 
k o rán  a lap ítv a  h á z ta r tá s t és családot, m int nős em berek  
is u g y an az t a  fü g g e tlen  és a jövővel m itsem  tö rődő  é le t­
m ódot fo ly ta tják , m elyet leg én y k o ru k b an  m egszok tak  
volt. A  m unkás, k i je len  a lkalm azásában  kevesell b é ré t, 
jo b b  k e rese t u tán  nézhet. M ert hiszen szabadon ren d e l­
kezhetik  szem élyéről, és n y itv a  áll e lő tte  a  m unka p iaca  
s az ip ar ép oly nagy , m int változa tos m ezeje.“ íg y  b e ­
szél a tőkepénz, m int n ag y h a ta lo m  a m un k ásv ilág b an  
és a fölött.
A zonban  az ellenkező nézet m elle tt is ha ta lm as és 
m erész h angok  szó lalnak  fel a  számos m unkásközlöny­
ben, oly é rv ek e t so ro lva elő, m elyekkel a m é ltán y o sság ­
n ak  szám olnia kell. „Az éh h a lá lt jo b b á ra  c sak  elnapoló 
nyom orult b é rek k e l szem ben m ég m e g tak a rítá s t is em­
legetn i nem  egyéb , m int le lketlen  g ú n y o ló d ás.1) Az igaz, 
h o g y  a m unkás szem élyére nézve szabad, de épen  ezen 
szabadság  je llege képezi á tk á t ;  m ert valód jában  nem  
bizonyít egyebet, m in t hogy  a. m unkás önm agának  és 
so rsán ak  á tad v a , jog , b ecsü le t és védelem  nélkü l áll a 
világon.
M ig m unkaképes, ad d ig  a  tő k ep én zesek  a  lehető 
leg h itv án y ab b  b é ré r t m inden fe le lősség  és egészségére  
v ag y  é le té re  való tek in te t nélkü l aknázzák  k i erejét. A
’) „Annak — mondja igen szépen Pnfau — kinek mára nincs 
elegendő kenyere, no beszéljünk a holnapról. Szeme előtt csak a jelen 
lebeg ; a jövő, még a legközelebbi is, nem létezik számára.........Ne­
vetséges attól megtakarításokat várni, a ki a szükségesekben is hiányt 
szenved.“ Essai snr la science de la misére sociale. 48 1. V. ü. Porter: 
Progress of the nation, 45!) 1.
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rab szo lg ak eresk ed ő  a  rabszo lgával, k it k o rán  és mcg- 
g ondo la tlanú l ag y o n  kínoz, elveszti a m agas véte lá rt. 
M it veszt azonban  a  g y ártu la jd o n o s a nyom orékká te tt  
v ag y  k im erü lt m unkáson? Sem m it m ást, m int oly m un­
k ae rő t, m elyet m ár m ásnap, m iu tán  sok az ajálkozö 
m unkás, m ég olcsóbb b é ré r t  is pó to lhat. S enk i sem 
k ö te les a b e teg  és e lag g o tt m un k ásn ak  gond ját viselni, 
ő sem  fo rdu lha t jo g g a l senkihez. Az az ő szabadsága, 
ho g y  m indenki felo ldva érzi m ag á t irán ta  teljesítendő 
k ö te leze ttség e i alól. É s h o g y an  keressen  a  „szabad 
m u n k ás“ szükség  ese tén  jobb  h e ly e t s jo b b  k e rese ­
te t  ? A  nő tlen  m unkás sem  ta k a r íth a t m eg szűkén k i­
szab o tt b é réb ő l annyit, ho g y  a költözködés és új m unka 
u tán  való k eresés  k ö ltség e it fedezhesse, s h a  rög tön  
nem  k ap  m unkát, éhen  ne haljon ; de hogy  teg y e  ezt a 
csa ládapa, a k i nejével és gyerm ekeivel k ény te len  v án ­
dorolni Is ten  tud ja  m eddig  és hova? Az ily lek ö tö tt­
ségge l egy b ev etv e  a  hű b éres  helyzete  azon darab  föl­
dön, m ely ő t táp lá lta , h a  nem  szabadabb , m égis bo ldo­
g ab b  és g o n d ta lan ab b  v o lt.“
A  m int lá th a tó , e véd- és vádbeszédek  m eghall­
g a tá sa  u tán  ré szünkrő l nem  egyszerű  „igen“ vagy  
„nem “ k ö rü l forog, a  kérdés, hanem  az igazság  kisebb 
v ag y  n ag y o b b  fo k án ak  fö lderítése  körül, m iután m ind­
k é t rész m ellett tö b b é  v ag y  kevésbé h a th a tó s  érvek  
harco lnak .
T ö rtén e ti fe jteg e tésü n k b en  e lég  v ilágosan  jeleztük  
azon tényezőket, m elyek  b eh a tá sa  a la tt az ip a r te rm é­
szetellenes sü lyedésébő l a  p o lg ári elem létoszlopává 
em elkedve, „a ran y te rm ö “ ta la ján  századokon á t v irág ­
zott. E  k isb irto k  és k éz ip a r alig  egy  század ó ta  is­
m ét lassú, de fo ly tonos h an y a tlá sn ak  indult, jelesül 40 
év  ó ta  küzd  a n ag y  ip ar szakadatlanu l em elkedő h a ta l­
m ával ré g i jo g a in ak  és á llásán ak  végső m arad v á­
nyaiért.
H e lyén  lesz itt a k is üzle tek  és szegény m űhelyek
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ezen ha ta lm as v e rsen y tá rsán ak  sa já tság a it főbb vonása i­
ban  szem ügyre vennünk.
A  m ostan i n ag y ip arn ak , ha  nem  is alapja-, de 
m indenesetre  nyom aival m ár az ókor különböző üzle t­
ága i tö rtén e téb en  találkozunk. Az ú jkori tudom ány  a 
k ő k o r m űveltség i m aradványaiban  is a gyárin tézm ény  
v ilágos nyom ait vélte  felfödözhetni, m elyben  a  m unka­
felosztás tö rv én y e  u ra lk o d o tt v o ln a ; ig y  pl. a p ressigny-i, 
d io rieres-i stb . k ő k o ri le le tek b ő l azt k ö v etk ez te tték , 
hogy  a k o v afeg y v erek  készítése és csiszolása e lkü lö ­
n íte tt m űhelyekben  m ent végbe.
M ig a kézm űipar az eg y p to m iak n ál szorosan ö rö­
kös kasz tok  h a tá ra i közé vo lt szo rítva  s az ip a ri jo g o ­
su ltság  szabályai á lta l gondosan  korlátozva, ad d ig  a 
rabszo lgaság  R ó m áb an  és G örögországban  egyes k e re ­
seti ág ak  nagy o b b  m érvű  üzését is lehetővé te tte . A  
gyárm u n k áso k  eg y ú tta l rab szo lg ák  is vo ltak . Dem os- 
thenesrő l tudjuk, h o g y  tu la jdon  fegyver- és szőnyeggyára  
volt. I tá lia  gazd ag  föld- és rab szo lg ab irto k o sa i házaik  
és tan y áik  g y ak ran  igen  sok  főre m enő szem élyzetét 
hasonló nagy o b b  ip a rra l fog la lk o z ta tták , nevezetesen  a 
rab szo lg an ő k et szövéssel. A  k ö zép k o rb an  k ép ző d tek  a 
ném et posztó- s gyapo tszö v ő k  azon hata lm as te s tü le ­
téi, m elyek  a lka lm ilag  sa já t zászlójok a la tt  több  száz 
feg y v eresse l vonu ltak  h a rcb a  a  p ü sp ö k ö k  v ag y  p ed ig  a 
v áro so k  tö rzsp o lg ára i ellen, ho g y  sza b ad ság u k a t és k i­
v á ltság a ik a t k ik ü zd jék .l)
A zonban  a m unka m inősége és m ennyisége, v a la ­
m int a m ester és leg én y  közö tti k ü lö n b ség  e te s tü le ­
tekben , m elyek  csak is tag ja ik  n ag y  szám a fo ly tán  h a ­
so n líth a tó k  össze a n ag y ip arra l, sem m i m ódon sem lép-
!) így az ágostai takácsok, kikről már a „hunok ütközetében“ 
tétetik említés; nevezetes a rajnamelléki selyemszövök küzdelme a pa­
pok ellen (XIII és XIX. század) ; a brabanti „tisserand“-ok részvéte a 
Franciaország ellen folytatott háborúban. Kevesebb tiszteletben — sőt 
helyenként megvetésben is részesültek a lenszövők.
Munkáskérdés és socialismus. 4
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té k  á t  azon h a tá rt, m elyen belü l a valódi p o lg ári k éz­
m űipar v irág zása  á ta láb an  lehe tségesnek  képzelhető .
A  n a g y ip a rn a k , valm int „m unkásp ro le tá rja inak“ 
tö r té n e te  o tt  kezdődik , m időn a m unkásosztályhoz nem  
szám ítható  tőkepénzes a nélkül, hog y a m esterség  leg ­
csek ély eb b  ism eretével is b írna , egyszerűen csak  az 
üzle te t és a hozzá szükséges g ép e k e t veszi m eg a g é ­
p ek  kezelésére  b é re lt v ag y  bérlen d ő  „kezekkel“ együtt. 
„A  m ely  m értékben , ig y  szól Tocqueville, a m unka- 
m egosztás elve tö k é le tesen  keresz tü lv ite tik , ugyanazon 
m érték b en  a  m unkás is gyöngébb , k o rlá to ltab b , füg­
gőbb  lesz. H a  a  m űvészet halad , a kézm űves há tram a­
rad . M inél jo b b an  tű n ik  k i eg y  részről, ho g y  az ip a rág  
te rm ék e i an n á l tö k é le teseb b ek  és o lcsóbbak, m inél n a ­
g yobb  terjedelm ű az ip a r és m inél nagyobb  a tőke, 
an n á l inkább  előre to lak o d n ak  a gazdag  és fe lv ilágo­
su lt em berek , ho g y  ip a rá g a k a t zsákm ányolhassanak  ki, 
m elyek  edd ig  tu d a tlan  és szegény  kézm űvesekre vo ltak  
bízva. A  szükséges tö rek v ések  n ag y sá g a  és a célzott 
e redm ények  v ég te len ség e  csáb ítja  ők e t erre.
M ig igy  az ip artu d o m án y  a m unkásosztá lyokat 
szünet né lkü l lenyom ja, anná l inkább  em eli a  m unka­
adókat. M ig a  m unkás összes szellem erejét egyetlen  
eg y  tá rg y  ism ere té re  fordítja, add ig  a m unkaadó  n a­
p o n ta  egy  n ag y  egészre veti tek in te té t, s szelleme oly 
m érvben  tágu l, m elyben  a  m ásiké összeszorul. N em so­
k á ra  az u tó b b in ak  m ár m ásra  nincs szüksége, m int 
pu sz ta  p h y sik a i e rő re ; az e lőbb inek  ellenben  észre van 
szüksége s csaknem  lángésznek  k e ll lennie, ho g y  ked ­
vező s ik erre  jusson. A z egy ik  in k áb b  s inkább  egy  
o rszág  uralkodójához hasonlít, a  m ásik  állathoz.
A  m unkatu lajdonos és m unkás teh á t sem m i­
b en  sem  egyeznek  m eg, s n ap ró l n ap ra  inkább  té r ­
n ek  el egym ástól. Csak ú g y  van n ak  m ár összekötve, 
m int eg y  hosszú lán cn ak  k é t végső  szeme. M indegyik 
oly h e ly e t fog lal el, m ely szám ára van készítve, s m e-
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lye t el nem  hagy . Az eg y ik  folytonos, szoros és szüksé­
ges függésben  a  m ásiktól, s engedelm ességre  látszik  
születve lenni, m int a m ásik  p a ran cso lásra .“ 1)
A  „ g y á r“ ily nem ű a lap ítása , b irto k lása - és kezelé­
sének  legközelebb i súlyos következm ényei ab b an  ny il­
vánu lnak , h o g y  a  kézm űveseknek  (W orkm an) ad o tt 
díj épen n incsen  arán y b an  az á lta lo k  e lvégzett m un­
kával.
A  m unkaterm elvény  „teljes és tiszta  jö v ed e lm én ek “ 
tek in th e tő  az eladási á r  azon fölöslege, m ely az összes 
k iállítási, főleg a feldolgozandó an y a g  és a m unka á l­
ta l igénybe  v e tt k ö ltség ek  levonása  u tán  — a m űhely, 
v ag y  g y á r  b irto k o sa  szám ára — m egm arad. T ap asz ta lás  
bizonyítja, ho g y  á tlag  csak is a tőkepénzes, te h á t a 
m unkás-gazda huzza a  k iá llíto tt á ru k  teljes jövödelm ét, 
m ig a m un k ásn ak  k iszab o tt b é rév e l kell m egelégednie, 
a m ennyiben  t. i. so k k al nagy o b b  a  m unk ak ereső k  
száma, hogysem  m indannyi alkalm azást nyerhessen .
A  bér, m ely elm életben  nem  egyéb , m int az an y ag i 
jav ak  e lőállításában  k ife jte tt szellem i s an y ag i erőfe­
szítés és fá rad ság  ju talm a, v ag y  idő tartam , v ag y  ped ig  
darabszám  szerén t m ódosul a m unkásgazda és m unkás közt.
A  n ag y ip a r te ljes jövedelm ének  felszám ítása ezen 
nem zetgazdaság ilag  e lv itázhatlan  té te len  a lap sz ik : M en­
nél nagy o b b  az ip a rá g b a  fe k te te tt és é r té k es íte tt tőke, 
an n á l m ag asab b ra  nő és p ed ig  leg tö b b n y ire  m értan i 
h a ladvány  szerén t a jövedelem .
H a  pl. valam ely  g y árü z le tb en  200,000 fr tn y i tőke 
6"/0-Qt kam atoz, a k k o r ugyanazon  üzletben  400,000 frt 
legkevesebb  g°/0-ot jövedelm ez. M ert az ü z le tkö ltségek  
igen n ag y  része, m int a g ép ek  kezelése, fűtése, a  h e ­
ly iségek  berendezése, ső t a m unkások  bére , k é tsze r n a ­
gyobb  üzletben, teh á t u g yananny iszo r nagy o b b  term elés 
m ellett, nem  kerü l szükségképen  k é tsze r annyiba. Az érin-
') Tocqueville, Dp la démocratie en Amérique II. r. XX. fej.
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te t t  k iad áso k  kedvező kö rü lm ények  között a rán y lag  je- 
len ték te len ű l növekednek , m ig a nagyobb  tőke m eg k é t­
szerezi, ső t három szorozza a  te rm e lv én y ek e t.')
M inél kedvezőbb eredm énynyel m űködik teh á t a 
tő k e  m ennyiségéhez képest, annál kevésbbé van a rra  
u talva, h o g y  a m unkások  é rd ek e it fokozatosan előm oz­
d ítsa. E lszigetelt, tö b b  m űhelybe fe k te te tt s é rték es íte tt 
k iseb b  tő k é k  a rán y lag , m int könnyű  belátn i, nagyobb 
m unkásszem élyzetet k ívánnak , m int egy, valam ely na- 
gyo b b szerű  in téze tb en  m űködő n ag y  töke. A  200 lóerejü 
gőzgép  kezelése pl. b izonyosan  nem  vesz igénybe oly 
n ag y  szem élyzetet, anny i gépe t, m int 10 k isebb , eg y en ­
k én t a lkalm azo tt és kü lön  he ly iség ek b en  m űködő 20 
lóerejü  gép . D e m inél több  kéz ta k a r ítta tik  m eg és vá­
lik  fölöslegessé, an n á l o lcsóbban  k én y te len ek  azok m a­
g o k a t elárusítan i, és a töm eges k ín á la t fo ly tán  sem a 
g y á r  nem  em eli fölebb a  b ért, sem a m unkások  n incse­
n ek  azon helyzetben , h o g y  a dúsabban  jövedelm ező nagy  
tő k é t m egfelelően m agasabb  díjazásra kényszeríthessék .
A  n ag y ip a r épen  m ost ec se te lt an n y ira  előnyös 
helyzete  a  k iseb b  kézi v ag y  g ép ip a rra l szem ben idézi 
elő, m int em líte ttük , azon a m unkásosztá ly ra  végzette l­
jes  tén y állás t, ho g y  számos, ha  m ind járt nem  is a leg ­
tö b b  iparná l, sokkal nagy o b b  a m unk ak ereső k  kínálata, 
m int keresle te . A  „k ezek “ p iaca  túlhalm ozott, és ennek 
fo ly tán  az élő á rú  olcsó v ag y  leg a láb b  é rték e  nem 
em elkedik . F on to ljuk  m eg azonban, ho g y  „élő á rú k ró l“ 
beszélünk . Ezen m unkaerő , m ely oly olcsón kénytelen  
m ag á t á ru b a  bocsá tan i, a k a r  s k ény te len  is enni, vala­
hol lakni, ruházkodni, ső t csa láddal b írn i és azt föntar- 
tani. Az em líte tt é le tszü k ség le tek  azonban a pénz érté - *)
*) Innen fejthető meg, hogy minden nagy gyár ugyanazon üzletág 
kisebb gyárait rövid idő alatt tőnkre teszi. Gondoljunk csak pl. a nagy 
sörfőződékre. München a „sör édene“ 40 évvel ezelőtt 60 sörfőző gyár­
ral rendelkezett, melyek mind jól jövedelmeztek; most majdnem három­
szoros munka és nagy kivitel mellett alig létezik 16.
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kén ek  a  nem zeti g azd ag ság  n ö vekedéséve l a rán y o s  sü- 
lyedésével g y o rsan  és n ag y  m érvben  d rág u ln ak , a  m un­
k ásn ak  pedig , k i m indezeket fedezni k ény telen , sokszor 
ugyanazon, h a  u g y an  nem  kev eseb b  b é re  van, m int 
elődjeinek 30—40 évvel ezelőtt. É pen  nem  csoda teh á t, 
h o g y  a „m u n k ás“ és „szegény  em b er“ elnevezés oly 
közel á llan ak  egym áshoz.
U g y an ily  eredm ényre  vezet a következő  elv, m e­
ly e t a  szabadelvű  nem zetgazdászat k özönségesen  igy  
fejez k i :  A b é r  m ag asság a  a  tő k e  n ag y ság áv a l eg y e­
nes, a  népesedéssel p ed ig  m eg fo rd íto tt v iszonyban  áll.
M it m ond ezen m erev  és szom orú té te l?
M ert, hogy  szom orú, k iv á lt a m un k ásra  nézve, az 
m inden b izonyítás nélkü l is világos.
M ert h a  itt  a  tő k e  a la tt, m in t m indig, b árm ely  
ipa r-v á lla la tra  alkalm as v ag y o n t kell értenünk , és ha  
bizonyos v idéken  g y o rsan  egym ás u tán  sok  ilyen v a­
g y o n t fek te tn ek  g y á rak b a , a k k o r term észetes, h o g y  az 
illető üzlet kezdetével azon v idék  népessége , m elyből 
az új g y á rak  a  m unkás „k ezek e t“ k ibére lhe tik , ren d sze­
ré n t m ég nem oly  nagy , h o g y  leg csek é ly eb b  b é ré r t  
m unkát vállaljanak. A  g y ártu la jd o n o so k  te h á t elejénte 
a rán y lag  jobb  b é r t fognak  ajálani. I l a  azonban  azon 
vidék  m ár eleve tú lnépes, — az ip a r p ed ig  az ily  tá ja ­
k a t k e resi és szereti — v ag y  a n ép esség  épen  az új 
g y á r  fo ly tán  gy o rsan  és te tem esen  szaporodo tt, ak k o r 
a m unkadíj a sok, sőt igen is sok  m unkakereső  kéz k ín á ­
la ta  fo ly tán  szükségképen  alábbszáll. P é ld á k  fe lso ro lá­
sátó l fe lm enthet m inket a  tén y  v ilágos volta.
M ost ped ig  közvetlenül azon fontos k é rd és  áll e lő t­
tünk  : honnan  ered  az, hogy  g y árv áro so k b an  és g y á r­
k erü le tek b en  a  m u nkakeresők  oly könn y en  és g y a k ­
ran oly ham ar fe lszaporodnak?
T alá ló  fe le let az éleseszü B ello r John  nyilatkozata, 
m elyet ezelőtt v ag y  kétszáz évvel te t t  : „A  szegények  
m unkája a  gazdagok  a ran y ak n á ja .“
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A  n ag y ip a r legöróm estebb  a szegénységet k e res i 
föl. T a lán  jó ték o n y ság i hajlam ból ? E llenkezőleg ezt 
eg y ed ü l sa já t é rd ek éb ő l teszi. A  szegényeknek  fe lad a ta  
a  g az d ag ság o t b iz tosítan i és gy arap ítan i. K öztudom ás 
sze rén t az ip a rin téze tek n ek  nincs szüksógök term ékeny  
v idékre , de nem  is sze retik  azt. A  hol a földm űvelés 
m ég v irágzik , s eg y  vagyonos, ép  ' földm űvelő osztály 
sa já t te lk én  g azd á lk o d ik ,1) o tt a  g y ám o k  szám ára 
ren d s ze rén t nincs olcsó te lek , és hason lóan  nem  kap  
olcsó „k ezek e t.“ A  g y á ra k n a k  u gyan is vizerőre, olcsó 
tüzelő an y a g ra  és épületeihez m eglehetősen  könnyen 
szerezhető , terjedelm es h ely iségekre , kü lönösen  azon­
b an  n yom orba  sü lyedt, n ag y rész t vagyon talan , teh á t 
ko ldussá  le tt  n ép re  van szükségök. E llenben  az ingo­
ványos, erdős-vö lgyes ta rto m án y o k  és puszta tájak , 
m elyek  m ár a  term észettő l kev ésb b é  .jövedelm ező talajjal 
b írn ak , g y a k ra n  századok ó ta  nyom orban  sinylő nép 
á lta l lak a tn ak , az ip a rtő k e  igazi édenei.
A zon nagyszerű , g y a k ra n  vár- v ag y  k o losto ralakú  
épü letek , m elyek  az érc-, ó riás- és h a rch eg y ség b en  s a 
V oges-ek  völgyeiben , ső t m ég S kó thon  és az ős W ales  
vad  ren g e teg e ib en  is az utazó szem eit és cso d á la tá t 
m ag o k ra  vonják, k iv á lt ha  a táv o lság  elfojtva a  g ép ek  
zörejét, a  m agas k iv ilág íto tt ab lak so ro k  m essze k ira ­
*) Ezen erkölcsi és anyagi előny következtében a földműves, a 
városi munkáshoz viszonyítva, tetemesen kisebb bér mellett tényleg sok­
kal nagyobb jólétnek örvend. Az emberi jólétre valóban hasznos szük­
ségletek túlszárnyalják nálok a fényűzés szükségleteit, melyek a városi 
munkás erkölcsiségét s életét teszik kockára. E tekintetben összhangzók 
a bizonyítványok ; mi e helyütt csak egyet hozunk fel, moly a belga mun­
kásosztályok gazdasági költségvetéséből van merítve. „Föltéve, hogy a 
viszonyok egyenlők, jobb, egészségesebb és bőségesebb a fölművesek 
élelme a városi munkásokénál. A földműves, jóllehet bére csekélyebb* 
mégis hetenként legalább egyszer vagy kétszer élvezhet húst, minthogy 
kevesebbek mesterkélt szükségletei, mert ő józanabb, rendszeretőbb; 
az iszákosság és kicsapongás előtte úgyszólván ismeretlen.“ Arrivabeno, 
Budget d’une famille d’ouvrier de la commune de Gaesbeck, 25. 1.
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g y o g n ak  az é jb e ; ezen ép ü le tek  k ö rü lvéve  ó riási füs­
tö lgő kém ények- és to rn y o k k a l a  m odern  péznem es- 
ség  v á r a i , m elyekben  az a ran y k in cs  nem  őriztetik  
ugyan , de m eg h ó d ítta tik  ú g y  a  g ép e k  v asa  és acélja, 
m int sok  száz „ fo g ad o tt“ s bizonyos é rtem én y b en  a la tt  
való m unkás díjazott, v ag y  m ondhatnók , ro b o to s  szol­
g á la ta  által.
A  n ag y  ip ar m ás kedvenc helyei to v áb b á  azon 
országok, m elyekben , m int F ran c iao rszág b an , a  rajnai 
tarto m án y o k b an , B adenben  stb. nincs tö b b é  osztatlan 
fek v ő b irto k , és a  fö ldek  ko rlá tlan , v ég te len  e ldarabo lása  
v ég té re  is okvetlenü l az u tc á ra  és g y á ra k b a  űzi a  va 
g y o n ta lan o k  tö m eg é t.1) Nem  k ev ésb b é  kedvezők  a  gyá· 
ra k  a lap ításá ra , h a  eg y é b k én t nem  nélkülözik  teljesen 
a  nagy o b b  ip a r több i fe lté te le it, a  tú lnépes városok , 
v ag y  azok közvetlen  szom szédsága. A  v á ro so k b a  való 
özönlés m indinkább  növekedik , rész in t e rkö lcsi (vo lta- 
k ép e n  és hely eseb b en  erkölcstelen), részin t társadalm i 
okokból, „A  nag y  v á ro so k “ m ondá a  rég i társadalm i 
e th ikus Süssm ilch „díszei u g y an  az állam nak, de eg y ­
ú tta l borzasztó  veszélyes szö rn y ek .“
])  A talajnak folyton kisebbed!» részekre vitt fölosztása s ennek 
következtében a földmíívelés elhanyagolása a mezőgazdasági munka <,e 
remtö erejét tetemesen csökkenti. A földművesre nézve a munkaerő fo­
gyatkozásának szükségképeni következménye : a jövedelmi források 
apadása vagy erőfeszítésének túlságos fokozása. Sík országunkban ezen 
okok miatt folyton növekedik a szegény földbirtokosok száma, kik a 
nyomorral vívott szakadatlan küzdelemben merülnek ki s legtöbbször 
az uzsorának és ingatlan jószágukra felvett adósságnak esnek áldozatul. 
A birtok korlátlan földarabolását jóváhagyó törvények a földművelő 
osztály nagy részét arra kényszerítik, hogy vagy elszántan hajtsa nya­
kát egy mindinkább súlyosbodó iga alá, minthogy a családtagok szapo- 
rodtával a birtok is feloszlik; vagy pedig, hogy jövőjét a gyermekek 
számának megszorítása által biztosítsa: az első esetben nemzedékről 
nemzedékre növekszik az anyagi baj ; az utóbbiban az ennél sokkal 
veszélyesebb erkölcsi, mely végtére is mindig túlszárnyalja amazt, nyo­
mói előtérbe.
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A  m u n k ak ereső k  tú lságos szám a igen leszállítja  a 
b é r t;  leg a láb b  a jo b b  m unkadíj m egnyerését nehezíti oly 
ese tekben , midőn kevés oly m unkás van, k i ip a rág án á l 
ló g v a  á tlag o s (idő- v ag y  darabszám hoz m ért) s a szokás 
á lta l m eg h atá ro zo tt b é rre  szám íthatna.
A zon ellenvetés, m in tha a m unkások  m agok is 
n ag y b a n  — h a  nem  is k izáró lag  — közrem űködnének  sa ­
já t  nyom oruk  növelésére, b izonyos tek in te tb en  épen nem 
látszik  a lap ta lan n ak . T erm észetesen  sokan , k ik  azt föl­
vetik , m agok is tev ék en y  előm ozdítói annak , miről a 
m unkások  é rd ek éb en  látszó lag  oly odaadóan  panaszkod­
nak. A  m unkásosztá ly  k o ra i h ázasság án ak  gyászos k ö ­
vetkezm ényeit értjük . A  g y á ri m unka á lta l n y ú jto tt k e ­
resetm ód  m indkét nem ű fia ta lságnak  gyám jai és szüleivel 
szem ben bizonyos k o ra i fü g g e tlen ség e t szerez. Ifjak  és 
leányok, k ik  m ég alig  h a g y tá k  el az iskolát, kedvező 
k ö rü lm ények  k ö zö tt leg a láb b  is an n y it keresn ek , hogy  
élelm ök, ru h áza tu k  és szá llásuk  k ö ltség e it fedezhessék. 
M ost m ár „önálló em b erek “ és önsorsuk  szabad  in téző i.1) 
Ism eretségek , n em sokára  m ég gonoszabb  b izalm asságok 
tám adnak  és fejlődnek ki a g y á r  hely iségeiben  való 
együ ttlé t, valam in t azon körü lm ény  fo ly tán , hogy  a 
g y á rb a  m enés és távozás nem  ritk án  éji ó rákban , tá rsas  
csoportokban  tö rtén ik . A  h ázasság k ö tés  ily m ódon igen 
k ívánatossá , h a  u g y an  nem  épen  szükségessé lesz; a 
„család i tű zh e ly “ b o ld o g ság áró l a lk o to tt áb rán d k ép  a 
m u n k ásp ár kü lönben  igen  lom ha képzelm ét is feltüzeli. 
És mi ak ad á ly o zh a tn á  ő k e t e b o ld o g ság  m ielőbbi m eg­
a lap ítá sá b an  ? A  tö rv én y ek  ? A zok leg ú jab b  időben min­
d en ü tt kedveznek  a  nősülési hajlam oknak . A  nyom or-
') „Erős függetlenségi érzet; szilárd elhatározás, jólétét és hala­
dását csak önmagának és senki másnak nem köszönni ; zord és megvető 
visszautasítás a szeretet gyámolítása- és a í'ensőbbség útmutatásával szem­
ben tölti el a munkás egész valóját s néha oly alakot ölt, mely fölött 
sírnunk kellene, ha oly felette drága elvek nem volnának megtámadva.“ 
Edimburg Keview, 1851 április, 334 1.
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teljes jövőnek  g o n d o la tá t e lta k a rja  előlök az ifjúság 
könnyelm űsége. „Jo b b ra  is fo rdu lha t sorsuk , m int azt az 
intők és tap asz ta la t jó so lják .“ H á t a g y ártu la jd o n o so k ?  
E zeknek eszök ág áb an  sincs b érm u n k ása ik  k o ra i össze- 
k e lésé t b árm iy  módon m egnehezíteni. E llenkezőleg. Λ  
g y ártu la jdonos é rd ek e  azt javasolja, ho g y  m inél több  
m unkása h ázasság i fr ig y e t kössön. A z uj csa lád  semmi 
k ö te lm ek et sem  ró h a t reá, hiszen a c sa lád a ty a  u g y an ­
azon b é r t  k ap ja , m int a legény . K en y érv esz tés  v agy  
szerencsé tlenség  ese tén  egyedü l ő k én y te len  viselni sa ­
já t  és övéinek nyom orát, m ég  p ed ig  m éltán, m ert előre 
lá th a tta .
. A felesége« m unkás so k k a l jo b b an  van lekö tve  a 
gyárhoz, mely nek i k en y e re t ad, és m indenben  jo b b an  
függ k en y érad ó  u rá tó l, m int a  nőtlen, m ert ez, h a  nem  
elégszik  m eg bérével, fe lm ondhatja a szo lgála to t, és 
más, jobb  alkalm azás u tán  nézhet. D e a  c sa lád a ty a  ezt 
m ár nem  teheti, v ag y  csak  n ag y  á ldoza tok  árán . O tehát, 
nehogy  teljesen elveszítse k en y e ré t s „ko ldussá“ ne le ­
gyen, alkalm azkodik , enged, s m ég a  legnyom asztóbb  fe l­
té te lek  m ellett is to v áb b  dolgozik.
H a  a m unkás családja néhány  tag g a l m egszaporo­
dott, ú gy  azt egyedü l sa já t keresm ényével táp lá ln i k é p ­
te len . E n n ek  fo ly tán  a nő is m u n k ára  van  u ta lv a  a h á ­
zon belü l vagy  k ívü l és m iért ne k eresse  azt a  g y á r ­
ban?  A  gyerm ekeknek , m ihelyt tehetik , szintén m agok­
n ak  kell m egkeresn iük  k en y erü k et. Ily  m ódon szaporo­
dik  a  m unkás kezek  „élő á rú ja ,“ és a g yártu la jdonos 
m ennyiségük  növeked tével m indig o lcsóbban  veszi m eg 
az o k a t; helyze tének  ily előnye m ellett, m elyet épen  a 
m unkások  idéztek  elő, sem m iesetre sem  kell tek in te tb e  
vennie kom olyan a b é r fö lem elésére célzó követe lése­
ket. M ert a nő férjével, a g y erm ek ek  a ty jo k k a l k elnek  
„versenyre  a  m u n k áb an .“ M inden áh itozásra  jo b b  m un­
k ab é r u tán  jo g g a l igy  hangzik  a  fe le le t: „H a ezen b é r­
é r t nem a k a rto k  tovább  dolgozni, van itt elég, ki ö rö­
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m est dolgozik m ég csek é ly eb b ért is .“ Szám okkal van 
bebizonyítva, ho g y  a  tú ln ép esed és fo lytán  rövid  idő a la tt 
az a ty a  s az anya, k ik  ugyanazon  g y á rb an  dolgoznak, 
nem  k e resn ek  többet, m int azelő tt az a ty a  eg y m ag a .1)
A  tovább i következm ényeket, m elyek a testileg  és 
le lk ileg  é re tlen  szem élyek h ázasság áb a1 a gyerm ekek  
te s ti és szellem i á llap o tá ra  nézve a m unkáscsa ládokban  
e lkerü lhetlenű l erednek  és borzasztó  m érvet öltenek, 
m ost nem  ak a rju k  fe jtegetn i. V eg y ü k  ah e ly e tt kom olyan 
és őszintén v izsgála t a lá  a „szabadelvű“ gazdásza t azon 
íté le té t, h o g y  a m unkások  kö te lessége  előre nem  lá t­
ha tó  szükség  ese té re  s a jövő tek in te téb ő l b é rö k b ő l v a ­
lam it m eg takarítan i. A  m unkások  viszont, m int említők,· 
az t fe le lik : „Mi leg n ag y o b b rész t csak  é h b é ré r t szo lgá­
lu n k .“ M ivel a k iv é te l csak  m egerősíti a szabály t, azért 
a helyes fe le let e k é rd ésre  „m ily v iszonyban áll a k ö ­
zönséges g y á ri m unkadíjazás az é le tfen ta rtás  elkerül- 
hetlen  követelm ényeive l?“ csak  nyilvános, h iteles ad a to k ­
ból hozható  ki.
E rre  nézve a  tén y ek  á llása  E szak-N ém etországban  
fö lö tte  tanu lságos. Ezen n ag y  fö ld terü le ten , m ely az 
orosz és francia  h a tá ro k  közt te rjed  el, a  nap i b é r á tlag  
nem  tö b b  m int 25 S gr. de igen  g y ak ran  jóval kevesebb  
20 S grnál. A  m ezőgazdasági bérm u n k ás az alsó R a jn á ­
nál á tla g  7— 8 S g rt, a g y á rm u n k á s  10— 15 S g r t  keres. E 
szerént, 300 dolgozó-napot véve, az összes évi k e res­
m ény  150— 200 ta llér, m iből eg y -eg y  h é tre  legfölebb *)
*) A nagyipar vidékei igen sok korai házasságot mutatnak föl 
Mig Bajorországban (1800) 10,000 új házaspár közöl csak 20 férfi és 
353 nő volt 20 évesnél fiatalabb, hasonló szám mellett Angliában 211 
férfi és 1220 nő, Franciaországban 1890 férfi és 245 nő. Nagybrittannia 
kézműves kerületeiben a házasságok 15 éves gyerekek és 14 éves lá­
nyok közt gyakoriságuk miatt fel sem tűnnek. Mily gyorsan gyarapodik 
valamely gyár népessége számban- és nyomorban, erről elég bizonyossá­
got nyújtanak az aránylag gazdagabb vidékeken alapított nagyipari te­
lepek első évei, mindjárt keletkezésűk után.
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3— 4 ta lle r jut. Ezen jövedelem ből k én y te len  a m unkás 
m ag át és csa lád já t (vegyünk 4 szem élyt) táp lá ln i és ru ­
házni; ebbő l kell a lak ást, tüzelőfát, adót. tanpénz t, ső t 
az o rvost és g y ó g y sze rt is fizetnie. S  e m ellett nem  
szabad  k e re se té t a m unka fé lb eszak ításáv al k isebbíten ie.
l)é l-N ém eto rszágban  (s B ajo ro rszágban  is) a k ö ­
zönséges bérm u n k ás nap i k e rese te  a n ag y ip a rn á l 30 
k rtó l i ír t ig  em elkedik. Λ  leg n ag y o b b  tak a rék o sság  
m ellett, és h a  a  csa lád  b e teg ség tő l m egkím élve m arad, 
D él-N ém etországban  ezen k eresm ény  az élelem  m eg­
szerzése m ellett csak  a  leg szü k ség eseb b ek re  elég. M ár 
a h ázbér fokozatos em elkedése is (a legszegényebb  la ­
kás legalább  50-80 frt) adósságcsiná lásra , elzálogosításra , 
s eg y ú tta l a  tu lajdonkép i p ro le tá rság ra  kényszerít, m i­
h e ly t a k e rese t csekélyebb , v agy  szerencsé tlenségek  á l­
ta l m egszak ítta tik . S ta tis tik a i k im u ta táso k  szerén t Szi­
lézia és a szász ta rto m án y o k b an  legnyom asztóbbnak  
látszik  a csekély  m unkadíjazás. P o n to s  szám ítások  m u­
ta tják , hogy  Szászországban  az összes népség , egy  csa­
lád ra  0 szem élyt szám ítva, nem  k eres  200 ta llé rn á l tö b ­
bet, s m agoknál a  szorgalm as k is ip aro so k n á l a csa lád ­
an y a  h e ten k én t nem  fo rd íth a t tö b b e t k é t ta llé rn á l az 
egész család  fö n ta r tá s á ra ! A  napszám os és g y árm u n ­
k ás  rendes bére  az é le tfen ta rtá s ra  n ap o n k én t szükséges 
10—20 S g r-ny i k iad áso n  jóval a lu lm a ra d ; m ég a  rendes 
m unkaidőn tú l is do lgoznak  a m ezőn v ag y  a  g y árb an , 
különösen ped ig  a házi g y árb an , 6— 8 S g r-é rt, csakhogy  
éhen ne v eszszen ek !
A  francia ip a rte rü le tek b en  a ren d es m unkadíj á tlag  
i Vjj és 2 franc közö tt ingadozik.
E g y  család, m elynek  5 tag ja  (atya, an y a  S egy  
gyerm ek) 300 m unkanapo t tö lt el a g y árb an , körü lbelü l 
750 fran co t kereshet. K edvező k ö rü lm ények  közö tt e 
k e re se t m egközelíti azon összeget, m ely k e le ti és éjszaki 
F ran c iao rszág b an  az egyszerű  ház ta rtásh o z  szükséges 
t. i. 700— 800 franco t. C sakhogy ez ese tben  a csa ládnak
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eg y  m u n k an ap o t sem  szabad  elm ulasztania, s m inden 
csak  távo lró l is szükség te len  k iad ástó l óvakodnia kell.
A n g liá ra  nézve a  nap i k e re se t á tlag o s n ag y sá g á ­
nak  m eg h a tá ro zásá ra  a  leg több  m unkást foglalkoztató  
szövet- és v asg y árak , valam in t a b án y á k  m unkadija jo ­
gosan  irányadó . Az e lőbb ieknél a közönséges heti bér 
io— 20 schillingre, az u tó b b iak n ál valam ivel többre , 25—40 
sch illingre rúg . A  m ezőgazdasági napszám  á ta lán  soha­
sem  halad ja  m eg h e ten k én t a 18 schillinget. A zonban 
m it é r ily k e re se t a pénz azon csekély  é rték év e l szem­
ben, m ely N ag y -B rittán iáb an  a  m ienkhez viszonyítva 
ú g y  , áll, m int 6: 1.
M ily á llap o to k a t idéz elő s ta r t  főn a  m unkabér 
alacsonysága, kü lönösen  m utatja  B elgium  és A n g o l­
ország.
250 ta llé rn y i á tlag o s évi k e rese t m ellett a belga  
csa ládok  n ag y o b b  része, leg a láb b  té l idején, a  segé ly ­
egy le tek  p én z tá ra in ak  tám o g a tásá ra  van  u ta lv a !
Az ango l k o rm ány  az am erikai p o lg árh áb o rú  k itö ­
ré se  u tán  (1867) eg y  orvosi b izo ttság o t k ü ld ö tt L an cas­
hire  és C heshire g ró fság o k b a , h o g y  az o tt teljesen  k e­
re se t nélkü l m arad t fonók és szövők nyom orait m egvizs­
gálja. A  b izo ttság  je len tése  an n ak  idején egészen szak­
szerűen, azaz é le ttan -v eg y tan ilag  beb izony ítva  k im uta tta , 
ho g y  azon több  ezer fog lalkozás nélküli m unkás tá p ­
lá lék á n ak  nem e és m ennyisége alig  m enti m eg ők et az 
éhhalá ltó l. M ennyivel b o rzasztóbban  hangzik  m ég azon 
egyidejű leg , de m ás o ldalró l jövő tudósítás, m ely bebi- 
zonyítá, hogy  a  selyem - és k e sz ty ű g y á rak  erősen dol­
gozó s ennélfogva jobban  d íjazott m indkét nem beli 
m unkásai m ár évek  ó ta  semmi m ás táp lá lék k a l nem 
b írtak , m int azon m unka n é lk ü l m arad tak , a k iken  a 
végső  k im erü ltség  — az éhhalá l — k ó r tünetei je len t­
keztek .
E sze rén t M arx  K á ro ly t, a h írh ed t in terna tionale fe­
jé t, nem  egykönnyen  leh e t m egcáfolni, m időn állítja,
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hogy  a m unkás sokszor épúgy , m int a kezelésére  b ízo tt 
gép , v o ltak ép en  ingyen dolgozik.
V alam in t a gép  beo lajoz ta tik . h o g y  foly tonos m oz­
g ása  á lta l idő e lő tt el ne k o p jék : ú g y  a  m unkás is csak  
annyi b é r t.  kap , hogy  a m u n k ak ép esség e  fö n ta rtá sá ra  
szükséges élelm et-m egszerezhesse , de azon felül semmit. 
H a azonban egy  ily élő gép  a  rósz ápo lás és erejének  
tú lságos m egfeszítése k ö vetkez tében  idő e lő tt hasznave- 
h e tlenné  vált, a gyártu la jdonos m itsem  veszt, m int az 
erőm üvi eszközök m egrom lásánál, hol a jav ításo k  és új 
m egrendelések  k ö ltsége i n ag y  vesz teséget okoznak. Az 
e laggo tt, b e teg es vag y  n y om orékká \Tá lt m unkás m ás á l­
tal pó to lható , ki ugyanazon  v ag y  m ég k isebb  b é r m el­
le tt k e res  és vállal m unkát. R o u sseau  állítása, m elylyel 
„ E m ile d é b e n  a szegényeke t v igaszta lha tn i h itte , hogy  
t. i. „a m unka készpénz, s a serén y  m unkás ép  oly gaz­
dag, m int az, k in ek  száz frtja  van  ládájában , de m itsem  
d o lg o z ik :“ m indig csak  á lo koskodás volt, de a  je len  
viszonyok közö tt k eg y e tlen  g ú n y k én t hangzik .
M időn teh á t a m unkás az úgynevezett éh b é r m el­
le tt  jó l jövedelm ező m unkája u tán  csak  an n y it k a p ? 
ho g y  szűkén to v áb b  ten g e th esse  k ese rv es  életé t, s ez­
zel szem ben a tő k e  vonja m agához az egész jövedelm et 
valóban  azon figyelem re m éltó je lenség  fejlődik ki 
ho g y  tu lajdonkép i érte lem ben  az a lam izsna1) vagy is jó ­
1) Mindenütt, hol a keresztény önmegtagadás fogyatkozása, karöltve 
a dölyf és érzékiség romboló hatalmával a szeretetet terméketlenséggel 
sújtotta, ott a növekvő nyomor jajkiáltása folytán oly eszközről kellett 
gondoskodni, mely a jótékonyság önkénytes áldozatait törvény utján 
helyettesítse. Innét a törvényes alamizsna; oly név, mely tökéletesen 
megfelel fogalmának, miután e rendszerben a szeretet kötelességgé vál 
tozott- Az állam elismeri, hogy a szegények életszükségleteiről gondos­
kodni tartozik, ennélfogva e segélyt adó által, melyet közönségesen sze— 
gényadónak neveznek, teremti elő. Első tekintetre olyasmit pillantunk 
meg a szegények adójában, mi a communísmussal határos; az nem 
egyéb, mint communismus kicsinyben véve'. Vájjon tényleg nem com- 
munistikus törvény-e az, mely a gazdagok jövedelméből fedezi a szegé­
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ték o n y ság  közvetve a  g y á ra k n a k  van hasznára és p ed ig  
az á lta l, h o g y  ezen nyilvános v ag y  m agán  jó ték o n y ság  
a  m unkás b éré t, m ely em berhez illő fö n ta rtá sá ra  e lég ­
telen , adakozások  á lta l k iegész íti s igy  m unkaképessé­
g é t nyom orúságos m unkadíja m elle tt is föntartja , a g y á ­
ro st p ed ig  m egm enti azon kellem etlenség tő l, hogy m un­
kásszem élyzeté t g y ak ran  változtatn i, v ag y  abban  h iány t 
szenvedni kényszerü ljön . E k k ép  a jó ték o n y ság  csakis a 
b e fek te te tt tő k e  jövedelm ét nagyobb ítja , a m ennyiben a 
tu la jd o n k ép en  e rre  háram ló  k ö te leze ttség e t a  m unkások 
irán y áb an  m ag ára  vállalja és jó  szívvel te ljes íti.1)
F ö lö tte  fontos m ég an n ak  eldöntése, vájjon a d a ra ­
b o k ért já ró  b é r nagy o b b  h asznára  van-e a  m unkásnak , 
mint az időhöz, ese tleg  naphoz k ö tö tt b é r?
A  d arab b ér, vag y  az önálló m unka díjazása, eg y  a 
m unkatulajdonos és m unkás közt k ö tö tt  s a  k iá llíto tt 
iparkészítm ény  neme-, m inősége- s szám ára vonatkozó 
szerződés sze rén t m ódosul. Az iparos, á ta lán  a vállalkozó, 
vagy a  m unkaadó  he ly iségeiben  és gépeive l dolgozik, 
vagy  p ed ig  a m unka, ille tő leg  az „a n y ag “ a g y á ro n  
kívül, a m unkás lak án  do lgozta tik  fel. L ássu k  teh á t itt 
is m ind a  m unkás, m ind a m unkatu lajdonos előnyeit.
E lső  p illa n a tra  a  darabszám ra dolgozó m unkás 
á llap o ta  e lő nyösebbnek  lá tsz ik  az idő sze rén t díjazott 
m unkás á llap o tán á l. A m az te tszése  sze rén t ho sszab b ít­
nyek szükségleteit ? így tehát igaz az, hogy a szeretet alapján gyöke­
rezi) vagyonközösség törvénye alól nem vonhatjuk ki magunkat anélkül, 
hogy a törvényes kényszerrel kercsztfllvitt vagyonközösség uralmának 
no essünk áldozatul.
x) Eme „pótlék“ a közalamizsna általi szabályozása Angolhonban 
az úgynevezett „Állovaimé system“-et hozta létre, melynek előnyei is­
mét csak a gyárosok hasznára váltak. A gyáros annál biztosabban számí­
tott arra, hogy a közalamizsna nagyobb pótlékot fog adni. Előnyösebb 
volt az „Allotment,“ vagy a községi földrészeknek a mnnkáscsaládok 
között való felosztása. Azonban itt is csak az ipartőke nyert, minthogy 
nem kellett a munkabért fölemelnie.
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hatja  m eg m unkanap já t is igy  tö b b e t végezve, tö b b e t 
is keresh e t. H a  akarja , egész éjen á t  is do lgozhatik  s 
k e re se té t m egkettőzte the ti.
M egenged jük ; de m ily á ld o zta to k  á rán  s m ily e red ­
m énynyel? O készségesen  feszíti m eg m inden erejét, 
főleg ha  ín ség  zaklatja , ho g y  röv id  idő a la tt  is m inél 
tö b b e t keressen . D e e ltek in tve  attó l, hogy  ilynem ű tú l­
h a jto tt m u n k ásság  e lőbb-u tóbb  okvetlenü l m egboszulja 
m ag á t az egészségen, m ég a  v á r t n y ereség  is c sak h a­
m ar leap ad  egyszerűen  azon ism ert tö rv én y  erejénél 
fogva, hogy  : „m inél nagy o b b  á ru k ész le t készül és áru- 
s ítta tik  el a rán y lag  röv id  idő tartam  ala tt, anná l alább  
kell szállania á rá n a k ,“ k övetkezésképen  az újonnan k i­
adandó m u n k ad arab o t m ár csekélyebb  d íjé rt k e ll el­
vállalnia. A  tap asz ta lás  m utatja , h o g y  a m unkaadók  
könnyen  jö h etn ek  azon gondo latra , ho g y  bizonyos n a ­
gyobb  forgalom  ese té re  több  m unkát ad janak , m int a 
m ennyi valóban  elkelhet. A  „holt iv a d “ a la tt  és v a la ­
m ely ese tleg  beá lló  kedvező tlen  fo rdu la t v ag y  a fo­
gyasz tás ap ad ása  fo ly tán  az á ru c ik k ek  halm aza a  ra k ­
tá rb a n  m arad. A  d arabszám ra dolgozó m unkás so k a t 
és nagyon  g y o rsan  k é sz íte tt el, m ost h e tek ig  van m unka 
nélkül a  kész g y á rtm án y o k  tú lbősége  m iatt. M ily g y o r 
san  fogy  el ilyenkor az előbb jó  k e re se t több lete .
A  m unkatu la jdonosnak  ellenben  a d a rab b ér nem 
csekély  előnyt szerez. M indenekelő tt te ljesen  föl van 
m entve a m unkaidő pon tos fe lhasználásának  kellem etlen  
ellenőrzésétől. H a  nagy o b b  k e le t k ínálkozik , m egbízá­
sait szaporítha tja  és sü rg e th e ti anélkül, ho g y  a m unka- 
idő m eg h o sszab b ításá tm eg  k ellene fizetnie v ag y  b árm ely  
g á tló  g y ártö rv én y b e  ütköznék. A  darab m u n k án ál to ­
váb b á  sok  k isebb  k iadás, m elyet k ü lönben  a g y á r tu ­
lajdonosnak  kell födöznie, a  m unkásra  nehezedik. F ű tés, 
v ilág ítás, olaj, a  g ép ek  k isebb  m érvű  jav ítása  a m un­
k aad ó n ak  v ag y  épen nem  szám ítható  fel, v ag y  a  m un­
k ás m aga fo rd ít a r ra  kö ltséget, ho g y  m unkáját m eg­
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k ö n n y eb b ítse , v ag y  a  g y á ria k n á l jobb  eszközök se­
gélyével oly c ik k ek e t állítson  elő, m elyek  ü g y esség é t 
m inél jo b b an  ajálják. M agátó l é rte tik , hogy a g y á r tu ­
lajdonos a jo b b  á ru t d rág áb b an  adja el, m ig a d a rab b é r 
a k ik ö tö tt n ag y sá g n á l m ag asab b ra  nem  em elkedik. M i­
nél több  m unkás dolgozik d a rab b éré rt, annál je len té ­
k en y eb b  összeg ta k a r ítta tik  m eg a  m unkások  hallgatag , 
a p rán k én t hozott á ldozataiból, és m indez a m unkaadó 
jav á ra  szolgál.
Innen  m agyarázható  m eg a k ita rtó  s legú jabban  m ajd­
nem  valam ennyi je len ték en y eb b  üzle tág  m unkásai részéről 
leg n ag y o b b  eré ly lyel fo ly ta to tt h a rc  a d a rab b é r ellen.
E  h arc  jo g o su ltság a  néh án y  példábó l e léggé k itű ­
nik. A  párizsi szabók 1870-ben egy  felö ltöny  k ész ítésé­
é r t  14 franc d arab d íja t fizettek. A  k iadások , m elyeket a 
m unkásnak  kell födözni, 1— 2 frc ra  teh e tő k ; tiszta  bérü l 
m arad  te h á t 12 franc, ho lo tt egy  ú ri felö ltöny  elkészí­
tése  5 nap i szorgalm as (12 órai) m u n k át vesz igénybe, 
ú g y  h o g y  a  nap i k e rese t nem  tö b b  2 fran k  50 cent.-nál. 
A  k ez ty ü g y á rtá s  F ran c iao rszág  egy ik  leg n ag y o b b  ip a r­
ága. ]) A  k esz ty ü v arró n ő k n ek  12 p á r  k esz ty ű é rt 3 franc 
50 cent. fizetnek. G y ak o rlo tt v arró n ő  12 ó ra  a la tt 4 p á r 
finom v arrású  k esz ty ű t kész ít el. ú gy  hogy  nap i k e re ­
sete  egy  fran co t s 20 cent. tesz. E bbő l ke ll élelm ezé­
sét, la k á sá t fizetnie, ebből v ilág ítás és fű tésrő l gondos­
kodnia. H a  bárm ik ép  nem  tisz tán  dolgozott, az e lro n to tt 
k esz ty ű k  v isszadobatnak , s ő az an y ag o t a g y áro sn ak  
m eg téríten i kö teles, ille tő leg  ennek  á ra  b éréb ő l egysze­
rű en  levonatik . A  v irágkészítők  d a rab b ére  itt-o tt alig 
hato d része  azon árnak , m elyen a gy ártu la jd o n o s a  vi­
rá g o k a t eladja. H asonló a rá n y ta lan ság  ta lá lh a tó  a m un­
k a b é r  s tisz ta  haszon között sok  egyéb  ip arág n á l is.
') Egyetlen egy departement-ben (de la lsére) 12,(100 munkás és 
munkásnő van elfoglalva kesztyükészítéssel. Grenoble képezi ezen ipar 
központját.
A  k ife jte tt erőpazarlás és ennek  ju ta lm a közö tt főn- 
álló és e h a lv án y  vonásokka l ec se te lt a rá n y ta lan ság  m el­
le tt sok  m ás körülm ény is h a t oda, hogy  a  m unkást 
a lárendelt, függő  h e lyze tére  fo lyvást em lékeztesse, ső t 
a g y ak o ri szélsőségek  k ö zep ette  e lkeseredést, dühös 
b o szú v ág y at öntsön beléje.
M ajdnem  m inden nevezetesebb  g y á rn a k  sa já t b ü n ­
tető  tö rv én y e i v an n ak ; ezen „C odex crim inalis,“ m ely­
nek  szabályai jo b b á ra  a  g y ártu la jd o n o s vag y  igazgató ja  
ö n k én y én ek  müve, a m űhely a jta já ra  van  kifüggesztve, 
vagy  leg több  helyen, a  m u n k ak ö n y v ecsk ék  elején k i­
nyom atva. A b ü n te tés  p én zb írság o k  a lak jáb an  nehezül 
azokra, k ik  e lkéstek , vag y  a  m u n k át fé lb e szak íto tták ; 
m inden az an y ag -v ag y  g ép e k b en  okozo tt k á r  a  m unka- 
díj b izonyos részének  levonása  u tján  p ó to lta tik . E m ellett 
a m unkás e lb o csá tása  szóba se jöhet, m iu tán  ez úgyis 
egészen a  g y ártu la jd o n o s te tszésé tő l függ. E  p én zb írsá ­
gok tö b b n y ire  igen  nagyok . 5— 10 p e rcn y i elkésés re n d ­
szerén t eg y  órába, ső t néha 1/.5 napba, egy  ó ra i m ulasz­
tá s  fél m unkan ap b a  szám íttatik , s ehhez m érten  tö r té ­
n ik  azu tán  a bérbő l való levonás. F ö ltéve, ső t elism erve, 
hogy  e nem ű b ü n te tő  tö rv én y ek  eg y á ta lán  szükségesek , 
az osztó igazság  m ely ik  elm élete helyese lheti azt. hogy  
tisztán  jo g i ü g y b en  a  g y ártu la jd o n o s v ag y  an n ak  ü g y ­
vivője vádló s b író  is leg y en  eg y  szem élyben? M ert ha 
eg y ik n ek  leg igazságosabb  m en tség é t is v isszautasítja , a 
m ásik  irányában  p ed ig  leg n ag y o b b  k ím élete t tanúsít, 
e rrő l számolni senk inek  sem  tartoz ik . E rre  vonatkozólag  
nem  egyszer közölnek a  m u n k áslap o k  a  szem élyek és 
h e ly ek  m egnevezésével h ite les íte tt tén y ek e t, m elyek  v a­
lóban  k eresz tény te len  szigorró l és m éltán y ta lan ság ró l 
tanúskodnak .
A  m unkás lak a  g y ak ran  igen  táv o l esik  a g y á r tó l ; 
o tt p ed ig  a m unka k o ra  re g g e l kezdődik , az ú t főleg 
télen  rósz s mi több, sö té tb en  v esz é ly es ; m ily könnyen  
tö rtén h e tik , hogy  egy ik -m ásik  m unkás v agy  m unkásnő ,
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asszony v ag y  gyerm ek , n y ak tö rő  sie tsége d acára  is el­
k ésik  ; de azért m inden k ím élet nélkü l bűnhődnek . M ég 
azon körü lm ény  sem  igazolja m indig eme szigort, m ely 
a  kü lönben  is szegény  m unkás csekély  b érén ek  jo g ta lan  
c so n k ítá sá ra  irányul, ho g y  e nem ű b írság o k  a g y á r  k o ­
ró d á i v ag y  seg é ly p én z tá ra ib a  helyeztetnek .
É rdekes, t. i. a  m u n k ásk érd és tö rtén e te  tek in te tében  
a h írh ed t „ tru ck ren d szer,“ m ely k ü lönösen , jó llehet 
nem  kizáró lag , A n g o lo rszág b an  ö rv en d e tt n agy  elterje­
désnek, s m ely m in t a  m unkások  e lk ese red e ttség én ek  s 
panaszainak  e lső rendű  forrása, m ár 1830 ó ta parlam enti 
végzések  á lta l lön  m egtám adva, és lén y eg éb en  m égis 
sem m isítve. S zószerénti é rtem ényben  a tru ck ren d sze r 
a la tt  azon e ljá rást értjük , m ely szerén t egy  g y árin téze t 
m unkásai b é rö k e t v ag y  épen  nem, v ag y  csak  igen csekély  
részben  k a p tá k ; e h e ly e tt u ta lv án y t (bons, tichets) kény- 
te len ítte ttek  elfogadni, s az ab b an  kijelölt árúnem  üt a 
g yártu la jdonos bo ltja ibó l k ivenni. Ezen á llap o t tű rhető  
volt, h a  ilyen u ta lv án y  az élet- s h áz ta rtá s  szükség le­
te in ek  valam ely ikére, minő : a  kenyér, liszt, kávé, rizs, 
hús stb . vo lt k iállítva . Á m de m ikén t szám íthatja ki és 
h a táro zh atja  m eg idegen  önhatalm úlag  azt, hogy  egy 
em bernek  vag y  csa lád n ak  m ire van leg in k áb b  szüksége?! 
E ltek in tve  az egyén i szabadságon  ily, valóban  nyers 
m ódon e jte tt ig azság ta lan ság tó l, a m unkaadó  ezenkívül 
m ég m int k eresk ed ő  k o rlá tlan  szab ad ság g a l b ir t  á rú i­
n ak  becsét, s azok m inőségét k én y e  v ag y  érdeke sze­
ré n t m egszabni, m iu tán  vásárló i k én y te len ek  voltak  
ná la  venni, m ivel u ta lv án y a ik a t senkisem  v á lto tta  volna 
be  k észp én zé rt.1) D e ezen h a tá rn á l m ég nem  állapod tak
J) A parlament elé terjesztett adatokból kiderült, hogy ily „truck- 
boltokéban sokszor 20—40 0/„ drágábban adatott minden, mint ugyana­
zon helység más kereskedőinél. Tények bizonyítják, hogy számos eset­
ben a mester által űzött kereskedés tiszta bevétele a gyár jövedelmét 
is í'elülhaladta, s hogy ily módon száz meg száz munkás lön bérének 
harmad, némelykor még nagyobb részétől is kifosztva. Lásd: Villermé,
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meg. Az isten te len  kapzsiság  épen  oly á riik ra  ad o tt 
u ta lványokat, m inőkre a m unkásnak  eg y á ta láb an  nem  
volt szüksége, s m elyek viszonyait csak  gúnyoln i lá tsz o t­
tak, igy pl. ruhakelm ékre , p ip erec ik k ek re , s am i több , 
tem plom i szék ek re  (pesos), m elyek  A n g o lo rszág b an  tu d ­
valevőleg szin tén  b érb e  szok tak  adatn i. H o g y  a  m un­
kás m agának  k e n y e re t szerezhessen, k én y te len  vo lt e 
bons-okat bárm ily  áro n  is eladni.
N em kevésbbé m egvetésre  m éltó m ódon zsákm ányol­
ták  k i a  m unkás h e ly ze té t az előlegező- vagy  kölcsön­
rendszerre l űzö tt visszaélés által. A  v igyázatlan , v agy  
szerencsétlen  m unkás könnyen  azon szom orú helyzetbe 
jut, hogy  m ár m egevett k en y é ré r t kell dolgoznia.
ií kényszerhe lyze te t a  gyártu la jdonosok , vag y  önző 
pénztárnokaik  le lketlen  m ódon zsákm ányo lták  ki azáltal, 
hogy elő legül s igy  ném ileg kö lcsönbe ad o tt b é ré r t n ag y  
százalékot —· egész 35% -nyi levonásokró l b íru n k  ad a ­
to k k al — követeltek , s eg y ú tta l e lőre le is fog laltak .
de 1’ Etat des Ouvriers II. 1381. E visszaélések Angolhonban igen ré­
giek; már Anna királynő korától fogva folytonos rendszabályokkal kény­
szerült a parlament ellenük föllépni. V. ö. Nicholl, History of the Eng­
lish poor law, I. 382 1. Ila a gyártulajdonos nem űzi maga e nemtelen 
keresetet, akkor kereskedők telepednek le a gyár mellé, kik üzletüket 
és az uzsorát egyszeri űzik, s kik kölcsönvételek által a szerencsétlen 
munkást oly láncokkal kötik le, melyekből lehetetlen neki kibontakoz­
nia. „Rendesen, igy szól Lemire, e házak a gyártulajdonosokkal oly vi­
szonyban állanak, hogy ezek a vesztés veszélye ellen minden kigondol­
ható jótállást nyújtanak nekik. Ezen valószínű, fizetésbiztosság mellett a 
kereskedő ötvon százalékkal drágábban ad el mindent, mint azt a vagyo­
nos osztályok veszik. Kedve szerént és minden félelem nélkül csal súly- 
s minőségben. Az éhség sürgető kényszere által hajtva kénytelen a szű­
kölködő munkás minden körülmény közt abban megnyugodni és még 
szerencsésnek is érzi magát, hogy ily áron azt szerezheti meg, mit sehol 
sem szerezhetne meg magának.“ Coup d’ oeil sur Γ Aiigleterre. Franciaor­
szágban a dolgok még nem fajultak el ennyire ; a munkás e fosztogatása, 
vagy jobban mondva kizsákmányolása a munkátadó részéről még ritkább, 
a magasabb osztályok elkülönzése, részvétleusége az ipar alsóbb osztá­
lyai iránt kevésbbé átalános s nem oly mélyreható Mindazonáltal e baj 
nem ismeretlen.
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M inthogy a g y aláza to s  nyerem ényen  a g y á rtu la j­
donos, ügyvivő  és gépész  e g y a rá n t osztozkodtak, könnyen  
en g ed tek  a  k ísértésn ek , hogy  a  m unkásokat alattom osan  
te rv szerü leg  p aza rlá sra  csáb ítsák , h o g y  igy  őket a k ö l­
csönrendszer vészes há ló iba  bonyo lítva , k izsaro lhassák .
N agyon  rósz h írb en  á llo tt késő b b i visszaélések 
m iatt a  k ezdetben  jó ték o n y n ak  m utatkozó „C ottago- 
ren d szer.“ S o k  tek in te tb en  előny ös, ha egy  n ag y  „ v á lla la t“ 
m unkásai ahhoz lehető  legközelebb  laknak , s ha  e, m el­
le tt a  lak b é r fizetése te rh é tő l fe lm entetnek . A  lak k é r­
dés tá rg y a lá sá n á l a láb b  alkalm unk  leend  erről bővebben  
szólani. E lism erést érdem el, hogy  A ngolhon  több  nagy­
iparosa i g y á ra ik  k ö rü l egész m unkásfa lvakat ép íte ttek , 
k is ház ik ó k k a l (cottage), m elyekben  a  m unkások  oly 
fe lté te l m elle tt lak tak , ho g y  lak b é rü k  a  gyártu la jdonos 
által, k i eg y ú tta l házi u ro k  is volt, kerese tü k b ő l k isebb  
rész le tek b en  levonato tt. N em sokára  azonban  m utatko ­
zott e lá tsza tos előnynek  á rn y o ld a la  is. A  m unkaadók, 
k ik n ek  m int házi u ra k n a k  egészen h ata lm okban  á llo tt 
csak  is oly eg y én ek e t fogadn i fel m unkára , k ik  házaikban  
lak tak , n y e reség v ág y b ó l sok  ily lak o st szo ríto ttak  egyes 
co ttage-a ikba . A  p arlam en t elé te rje sz te tt te ljesen h ite ­
les ad a to k  bizonyíták , ho g y  az ily m unkáskunyhók  ép í­
tésé re  fo rd íto tt tö k e  90— ioo°/0-t kam atozott. A  dögvé­
szes rom lást, m elyet ily „d isznóólak“ m ikén t B u rk e  a 
p arlam en tben  a  „c o tta g eo k a t“ egész ny íltan  nevezte, 
szerencsé tlen  lak ó i le lk i és te s ti ép ség ére  gyakoro ltak , 
csak  sejten i lehe t inkább , m int m egítélni.
A  ném et ip a r d icsére tére  válik, h o g y  az im ént fes­
te tt, a  m unkások  k ényszerhe lyzete  ellen in tézett rendszer­
rő l á ta lá n  nem  vádolható.
A ngol-, B elga- s F ran c iao rszág b an  a  tőke hatalm a 
fo ly tán  a m unkások  irán y áb an  lá b ra  k ap o tt visszaélésnek 
eme nem eire a  közvélem ény m ár rég en  kim ondotta h a lá ­
los Íté le té t; a  tö rvényhozás azonban fájdalom, csak  k é ­
sőn, jó llehe t e lég  eré ly lyel tám ad ta  m eg s ir to tta  ki. A
jobbak  s k e resz tény ik ig  gondolkozó  n ag y b irto k o so k  s 
m unkatu lajdonosok  nem es tö rek v ése i so k a t lend íte ttek ' 
a  m unkások  sú lyos helyzetén azáltal, b o g y  az alsóbb 
osztályok tá rsad alm i színvonalra  em elésén fá radoz tak .
A ta lán  szen t kö te lesség e  m inden n épszónoknak  s 
tanácsadónak , ho g y  á  népet, m időn ez a  n ag y ip a r és tő k e  
ellen em elt vád jáva l a n y ilvánosság  elé lép, eg y szers­
mind a r ra  tan ítsa , m iszerén t h ig g ad tan , és fészrehaj- 
la tlan ú l íté lje  m eg m indazt, mi a  valódi tén y á llás  v é ­
delm ére, ille tő leg  m en tség ére  szolgál.
A sok balvélem ény közö tt leg m éltán y ta lan ab b  s leg ­
veszélyesebb  az — p ed ig  sok  m unkás osztja, — ho g y  
á llap o tu k  á ta lánosan  elism ert szo ru ltság án ak  tu la jdon­
képen i okai az egyes m unkaadók , k ik  fösvénység- és 
szív telenségből tag ad já k  m eg a  jo g o san -k ö v e te lt és v á r t  
segélyt.
H ogy sok, s ta lán  leg tö b b  ese tben  a  g azd ag ság b ó l 
szárm azó d ö ly f s hatalm i v isszaélés sú lyosb ítja  szük­
ségtelenül s rendk ívü li m ódon a  szegény  em ber igáját, 
e llenben a  jó indu la t s m éltán y o sság  u g y an az t ném ileg 
k ö nny íten i képes, szívesen m egengedjük , ső t tén y ek k e l 
m ár b e  is b izonyíto ttuk . Á ta lán o s szem pontbó l azonban  
a  társadalm i baj n ag y ság a  s terjedelm e oly  m essze tú l­
haladja az eg y esek  jó a k a ra tá t, ho g y  á ta lán o s , m ara­
dandó javulás ily m ódon csak  d icsére tes óhaj m arad, 
m ert a tényezők, m elyek a je len  k én y szerh e ly ze te t elő­
idézték, az összes m odern tá rsad alo m  fejlődésével (a com- 
rnunismus azért la  vieille socie té -nek  nevezi) oly  szer­
ves k ap cso la tb an  vannak , h o g y  sem m iféle egyes, elszi­
g e te lt erő  által, ha  m ind járt m ég oly n ag y  jó a k a ra t 
le lk esíten é  is, szét nem  bon thatók .
A m int a tén y állad ék  m utatja, sok  igaz re jlik  azon 
liberalis szavakban , m elyek az ip arfe jlő d és k érle lh e tlen , 
de eg y ú tta l term észetes tö rv én y e it hangsú lyozzák . M in­
den egyes üzlet, m ely nem  szorítkozik  k izá ró lag  hely i 
szükség le tek  födözésére, á rú c ik k e it s igy  tő k é it ille tő-
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leg·, a  kereskedelm i összeköttetés-, és hasonnem ü ip a rág  
versen y étő l függ. M ennél n ag y o b b  valam ely üzlet, an ­
n á l n ag y o b b  m érték b en  függ  a v ilágp iactó l s annál 
m élyebb  s ta rtó sab b  lesz a hatás, m elyet ennek  szé­
delgése i jövedelm eire, ső t tő k é in ek  ép ség ére  g y ak o ro l­
nak. A  n ag y ip a ri üzletnél a m unkabérre, az an y a g ­
v ag y  szá llításra  fo rd íto tt k iad ási tö b b le t rövid  idő a la tt 
okozhatja b u k ásá t, h a  kedvezőbb á llású  v ersen y tá rsak ­
k a l áll szem ben ; m in thogy  ti k e resk ed és kü lönben h a ­
sonló fö lté te lek  m elle tt rendesen  az olcsóbb á rú n ak  ad 
előnyt.
Ezen egyetlen  ok is sokszor elégséges, a legjobb 
a k a ra tú  g y ártu la jd o n o st elriasztan i attó l, hogy  m unká­
sa in ak  b éré t, k iv á lt h a  igen  szám osán vannak , je len té ­
k en y en  fölem elje. M ert m ig estik ta lá lkoznak  em berek, 
k ik  hasonló  iparnem ben  m áshol a. régi, vagy  m ég cse­
k é ly eb b  b é r m ellett is dolgoznak, egy  csak  fölem elt 
díjak m ellett dolgozó g y á r  nem so k áig  fogja a  verseny t 
m egbirni, m in thogy m éltányosan  senkisem  követelheti, 
h o g y  az ip a rtő k e  csupán  m ások  e lőnyéért m agának  
á r tso n  v ag y  tö n k re  jusson. M indezekből kérlelhetlen  
kö v e tk eze tesség g e l tű n ik  ki, h o g y  a társadalm i viszo­
ny o k  g y ö k eres  javu lása , a n ag y ip a r v ilágforgalm ához 
m érten  csak  nem zetközi szerződések  s egyezm ények 
u tján  érhető  el.
A n n á l n ag y o b b  há la  s elism erés illeti azért azon 
m unkaadóka t, k ik  üzletük  nem e á lta l is tám ogatva azon 
vannak , ho g y  m u n k ása ik n ak  b érükön  felül m ég a m unka 
tisz ta  jövedelm éből is ju tta ssan ak  osztalékot. M ennyiben 
s m ikén t fo ganatosítha tó  ez, azt a m aga helyén bőveb­
b en  fog juk  előadni.
3. §. Gépek az iparban .  B efo lyásuk  a 
negyedik osz tá ly ra  és a m u n k á s o k  
életmódjára.
A  befolyásról, m elyet a  g ép e k  az ip a rb an  fö ltalá­
lásuk  ó ta  a m unkás osztály  jó és b a lso rsá ra  eg y a rán t 
g y ak o ro ltak , a  nem zetgazdászok  és az ú jabb  k o r s m ű­
veltség  tö rténészei a  leg b eh a tó b b  v izsgálódások  egész 
so rá t nyú jtják  a nélkül, ho g y  a  tá rg y a t k im eríten ék .1)
A  term észettő l csodála tosan  a lk o to tt, első s lén y e­
ges „m unkás“ az em beri kéz. Ez ere jének  em elése v é­
g e tt  m ár kezdettő l fogva k e re se tt  b izonyos „eszközöket“ 
s ezekkel élt is. Az eszköz sa já to sság a  főképen  ab b an  
fekszik, ho g y  m int ilyen  közvetlenül az em beri kéztő l 
ig azg a tta tik , teh á t m int helyesen  m ondják, kezelte tik , 
azért kézm űszernek is neveztetik .
M ilyen an yagbó l k észü lt az eszköz, vájjon m int az 
ősidőben csont- és kovakőből-e , v ag y  a  m űveltség  fej­
le ttség év e l ércből, fából stb . az nem  ta rto z ik  fe jteg e té­
sünk  körébe. Véső, kés, ka lapács, em eltyű, kapa , lap á t 
és eke m indenesetre leg rég ib b  szerszám ai a m unkálkodó 
em beriségnek .
A  g ép  nem csak össze te tt eszköz, hanem  m inden 
eg y éb  eszköztől lényegesen  ab b an  különbözik , hogy  *)
*) Y. ö. Roscher, Ansichten der Volkswirtschaft aus dem ge­
schichtlichen Standpunkt 174. 1. sk .; Villermé, Mémoires de l’académie 
des scienses mor. et polit. II, 2.
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nem  közvetlenü l em beri kéztől, hanem  e h e ly e tt állati 
v ag y  term észettan i erő k tő l n y eri m ozgását. Az u tó b b iak  
közöl a  viz, tűz és levegő  m ár a leg rég ib b  időkben is 
ism ere te sek 'v o ltak 1) ; szarvasm arha-, ló-, tevefogatok  stb . 
az erőm ütani fö lfedezések tö rténe lm ében , m int az em ­
b e ri erő  s cselekvés leg k o ráb b i m unkasegédei szere­
pelnek.
A z első he ly  m égis az erőm ütan  k ö réb en  a gőzerőt 
illeti, az em beri ész ezen legú jabb  vívm ányát.
Ez te re m te tte  m eg a n ag y ip a rt, és te tte  teljes é r­
telem ben a  tő k é t a  m unka u ráv á ! F ü g g e tlen eb b  lévén 
m inden m ás az em bernek  szolgáló  term észeti erőnél, 
n incsen , m in ta  v izerők, b izonyos helyhez k ö tv e ; az idő­
szak változásaival dacol, b iztos korm ányzás- és te rv ­
szerű  fokozásra  képes, sőt, m int m ozdony, m űhely á lta l 
sem  k o rlá to zh a tó ; a gőzgép  jelen  a lak jában  szám ra s 
b ecsre  fö lülhalad m indent, m it m ás erőm ütani erők az 
em beri kéz m elle tt a legkü lön fé lébb  ip a rág ak b an  telje­
s íte tte k  s te ljesítenek . A zért a gőzerő  m ég o tt is h e ­
lyettesítőü l, ső t k iegész ítőü l szolgál, hol olcsóbb vizerő 
áll az üzlet rendelkezésére , m ivel ennek sz ilá rdságát 
v ag y  b iztos ta r tó s sá g á t h aso n líth a tlan u l felülm úlja.
M iután a  16. század vége  ó ta a kézm űvesség  las­
san k én t a g ép e k  h aszn ála ta  á lta l h á tté rb e  szorult, 
v ég re  V á lt s A rk w ig h t fölfedezésével a kézm ü és a 
házi ip a r döntő  je len tő ség é t kevés k ivéte lle l teljesen 
elvesztette . Az em beri kéz a  g ép p e l soha sem  képes 
versenyezni. A  gőzgép  az ip a rn ak  olyan  erő t ad  ren ­
delkezésére, m ely egy  és ugyanazon  p illana tban  száz 
m eg száz em ber kézi m unkáját helyettesíti.
A z erőm ütan  m indig  n ag y o b b  m érvű  kim ivelése 
á lta l e lé rtü k  azt, h o g y  ugyanazon  g ép  a leghata lm a­
sabb  és legfinom abb m ű té tek re  használható . A  gő zk a­
lap ácso t, m ely millió fon tny i su ly lya l üt, oly g y ö n ­
l) Y. ö. E. Long Egyptian antiqq. II. 9.
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gédre  lohet átidom ítani, hogy  képes egy  d ió t is szé t­
törni. an é lk ü l hogy  a  m ag v at szétzúzná. Az acélolló, 
m ely gőznyom ás seg ítség év e l a h iivelyknyi vastag , v as­
lem ezt keresztülm etszi, épen  oly p o n tosan  s n y u g o d ­
tan végzi fö lad a tá t egy  d a rab  lem ezpapiron  v ag y  v é­
ko n y  fatáblán..
K ezd e tb en  á ta láb an  azon nézet u ra lk o d o tt, ho g y
a g ép m u n k a  term elvényei sz ilá rd ság ra  s ta rtó sság ra , 
ennélfogva valódi é r té k re  is so k k al a lan tab b  á lln ak  az 
em beri kéz készítm ényénél.
Tízen nézet egészben  és n ag y b an  véve hely telen . 
A  g ép ek  á ta láb an  több  iparos c ik k e t oly  csínnal és 
m egbízható tö k é ly ly e l á llítan ak  elő, hogy  ezzel az em ­
beri kéz készítm ényei; m iu tán  különféle  ese tek  s m eg­
szakításoktól, s név leg  a  m unkálkodó  szem élyek egész­
sége-, ereje- v ag y  ü g y esség é tő l függnek , előnyös h aso n ­
lításba nem helyezhetők.
Kzenkivíil g ép e k k e l oly c ik k ek e t készíthetn i, m e­
lyek a tö k é ly t ille tő leg  em beri kéz tő l épen  nem, vag y  
csak  a rán y ta lan  m unka- és k ö ltség p azarlássa l vo lná­
nak  elő állíthatók. íg y  p. o. fonal a leg ü g y eseb b  női 
kéz á lta l nem  volt továb  finom ítható az ango l 18-as 
szám ú finom ságnál; a g ép  20-szorta n ag y o b b  finom ság­
gal fon egész a 350 számig. V alóban  cso d ák a t m űvelnek 
a  finom ságra nézve a vashengerm űvek, sodronyhúzó- és 
fürészelőgépek, anélkül, h o g y  a c ikk  ta r tó ssá g a  h ián y t 
szenvedne; e tek in te tb en  em beri kéz nem  szá llha t velők  
versenyre.
A g y ári term elvények  tag ad h a tlan , jó llehe t nem  
föltétlenül közös, előnyeihez hozzájáru lt m ég a  g ép ek  
á lta l k ész íte tt á rú k  o lcsósága, ü g y an n y ira  h o g y  sok 
hasznos c ik k  és p ip ere tá rg y , m elyet azelő tt c sak  a  gaz­
dagok szerezhettek  m eg, m ost a  kev ésb b é  gazdagok  ren ­
delkezésére is áll, ső t úgyszólván köztu la jdonná vált. A  
gép  azért szo lgálta t oly bám ulatos olcsó á rá t, m ivel 
eg y ré sz t m unkája je len tékenyen  k evesebb  k iad ásb a  ke-
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r ü l , m in tha h e ly e tte  szám os em beri kéz a lkalm az­
ta tn ék , m ásrészt m ivel em beri erő tő l soha el nem  
érhe tő  g y o rsa sá g g a l, töm egesen , ső t bizonyos é r te ­
lem ben szünet nélkü l do lgozik .1) V ásá ra in k  dísz-, gom b-, 
paszom ány- és tű á rú ik k a l, a  já ra tlan o k tó l kev ésre  
m élta to tt „g a raso s“ és „kilenc k ra jc á ro s“ bódék  a  fi­
gyelm es nézőnek h a  nem  is vigasztaló , de nagyon ta ­
nulságos k ép e t n y ú jtan ak  a k is- és nagy iparró l. E g y  
zom áncos gom b pl. csak  kevés fillérbe k erü l s m égis 
minő sokoldalú  s díszes m unka!
M ennyivel d rág áb b  volna, h a  em beri kéz által 
kész ítte tn ék ! de m ily csekély  díjt k a p h a to tt a gépnél 
dolgozó m unkás, és m ily so k a t ke ll a g ép n e k  n ap o n ­
k én t készítenie, ho g y  an y ag  és m unka néh án y  fillérrel 
legyen  k ifize th e tő !
A  középkor u tókorszakáb tin  selyem ruhát hercegek  
a lig  vehettek . S  m ost k i nem  hord  se lyem ruhát? L e­
he tséges lenne-e a d ivat g y ak o ri változása  szövet- s 
szabásban, ha  a kézm űvet a g ép e k  készítm ényei nem 
helye ttesítenék .
A  gépm ű jó té tem ényein  g azdagok  és szegények  
eg y a rán t osztozkodnak. K itű n ik  ez abból, ho g y  a g y á r t­
m ányok  vevő inek  és fogyasztó inak  szám a m indég n a­
g y o b b  lesz. A  vevők  tö b b ség é t m ár nem  a  m agíisb sem 
a  legm agasabb  k ö rö k  szo lgáltatják .
A  legfon tosabb  azonban  e tá rg y n á l azon kérdés, 
m ily b efo lyást g y ak o ro l m a is a  g ép ip a r a m unkásvilág  
társadalm i á llásá ra . E rre  nézve m ár a  g ép ek  keletkezésé- 
sén ek  tö rtén e te  nyom atékos és tanu lságos. A  m unkások 
szom orúan és ag g ó d v a  te k in te ttek  az uj v e rsen y társ  elé. 
O sztönszerüen, h a  szabad  e kifejezéssel élnünk, egy  ellen­
ség  közeledését lá tta  ebben  a  kézm űipar, k ivel élethalá l­
*) Ismeretes, mily roppant munkát végeznek óránkint a gyors­
sajtók, hasonlóan a kárton-nyomó gépek, a vasheugerrnüvek és a mos* 
mindenütt elterjedt varrógép
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h arco t ke ilend  vívnia. A h a tó ság o k  is félelem be s za­
v a rb a  estek . D anzigban az első szalagszövőszék föltaláló ja 
hálábó l ta lá lm án y áé rt h a tó ság i ren d e le tre  vízbe fo jtato tt. 
(1590). Ezen időben  ta lá lta  fel S ee V illiam  a h arisn y a ­
szövőgépet. E g y  h a tó ság i ren d ele t e ltilto tta  an n ak  hasz­
ná la tá t. H olland iában  hasonló  so rsra  ju to tta k  a szélfü- 
részm alm ok. A  m unkás nép  több  helyen  összeesküvést 
szervezett a g ép ek  s tu la jdonosaik  e llen ; erőszak- és 
felforgíitáshoz fo lyam odtak. A  lyoni selyem szövők a 
Jacq u ard -tó l fö lta lá lt s ép íte tt szövőszékeket egy  véres 
fö lkelésben  szétdúlták . M inden ad o tt jó ak a ra tú  felv ilá­
g o sítás  s ellenkező tap asz ta la t g ú n y já ra  a  g ép e k  elleni 
gyűlö let, k iv á lt az alsóbb  osztályokban , h a  nem  is á ta - 
lános, m ég m anap  sem szűnt meg. E m lékezetes az ú g y ­
nevezett „S u d d iták “ fölkelése, k ik  1831-ben b e já rv a  A nglia  
g y á rk e rü le te it  a  g 'épeket, ső t a szán tóeszközöket is e l­
ro n to tták . D e győz a  gép, és győznie kell nem csak  a 
tén y ek  hatalm ával, hanem  az erkö lcsi v ilág rend  k ö v e te ­
lésénél fogva is. M ert a mi a gondv iselés te rv e i szerén t 
az em beri tudom ány  nem es tö rek v ése  s éleselm üsége foly­
tán  részin t lassankén t, részin t g y o rsan  m in tegy  varázs­
ü tésre  létesü lt, lehete tlen , hogy  az em beriség  á tk á ra  
szolgálna, hanem  jó l használva, okvetlenü l á ld ás t hoz.
A  szabadelvű  á llam gazdászat a g ép ren d sze r á ld á­
sait szereti tú lhajtan i és csak  ró lu k  beszélni. K e resz ­
tén y ileg  gondolkozva, a m ennyiben  itt tisztán  em beri dol­
gokró l van szó, nem fogja senk i figyelm ét elkerülni, 
ho g y  ezen „ tá rg y “ is k e ttő s  term észetű , kö v etk ezésk ép  
fény- s á rnyo lda la i vannak . —
Az em beri kéz, á ta lán  a  p h y sik a i szerves e rő k  eg y ­
szerű helyettesítő je  g y an á n t véve, m inden g ép  jó té te ­
m ény, m ert m egkönnyíti v ag y  teljesen  fölöslegessé teszi 
az em ber m unkáját. —
A  g ép  m űködése g y ak ran  cso d á la tra  rag ad ja  a 
nézőt, de sohasem  idézi föl ben n e  azon szánakozást, 
m elyet a  súlyos m unka a la tt  g ö rnyedő  em berek  v agy
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tú lcsig ázo tt á lla to k  szem léié 'e  nyújt. Az em ber ü g y es­
ségében , m elylyel a te rm észe t érő it fokozatosan szol­
g á la tá b a  hajtja, van  valam i „m egváltó i“ a földi m unka 
nehéz á tkábó l, m elyet „a rca  v e r íté k éb en “ végeznie kell. 
Az ókor ó riási ép ítm ényeit, az egyp tom i gú lákat, lob- 
ro k a t és py lonokat, B aby lon  s N inive p a lo tá it s falait 
k i csodálja a né lk ü l, ho g y  borzalom m al ne gondoljon 
azon em beri e rőpazarlásra , m elyet az ó riási kövek  em e­
lése  s to v a  m ozd ítása igénybe v e t t ! E llenben  m ily nyu­
god tan , m ily já tsz ian  viszi m ost egész to ronym agas­
ság ig  a gyerm ekkéztő l v eze te tt gőzcsiga a leg n ag y o b b  
négyszögű  kö v ek e t!
A. lihegő  evező-szolgák hosszú sora, k ik e t a róm ai, 
görög , ső t m inden középkori hajóhadnál a lkalm aztak  és 
a m ég X IV . L ajos idejében  alkalm azo tt szerencsétlen  
g á ly a rab o k  töm egei, k ik  á lta l a fran c ia  had ihajók  ten ­
geri c sa ták  és hosszú u tazások  a lkalm ával h a jta ttak , 
e ltű n tek ; h e ly ü k e t a gőzhajó fo g la lta  el, m ely az óceán 
v iharos hullám ai k ö zö tt könnyedén  tö r m agának  u tat, 
szelíden, m int eg y  h a tty ú  rep ü l to v a  folyóinkon, néha 
n ag y  teh erre l m eg rak o tt c só n ak o k a t is észrevehető  ne­
hézség  nélkü l vonva m aga u tán .
T ovábbá , m ily n iegbecsü lhetlen  jó té tem én y  m inden 
nép o sz tá ly ra , m ulhatlan  igén y eik  k ie lég ítésé re  azon te r ­
m ékeny  g y o rsaság , m ely lyel a gép  dolgozik. Ki van 
szám ítva, m iszerén t P árizs  lakosai, ha, m int Mózes ide­
jében, csak  kézi m alm okkal ő rölnének, 50,000 m olnárnőt 
fog la lkoz ta tnának , h o g y  a v ilág v áro st k en y é rre l lá ssák  el.
H ason lóan  C ornw allis b án y á in á l leg k ev eseb b  50.000 
m unkást kellene éjjel n ap p a l alkalm azni a víznek, mely 
jelen leg  g ép e k  segélyével tá v o lítta tik  el, k isz iv a tty ú ­
zására.
A  gőzgépek  á ldásos m űködéseit, sokszor egész ta r ­
to m án y o k  és o rszágok  érzik  időszaki ín ségek  beálltával. 
A  vízi m alom  m egáll, h a  a n y á r  heve  p a tak ján ak  vag y  
fo lyójának  vizét ke lle téné l jo b b an  leapasztá. H iányoz-
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vári a  liszt, d rág u l a k e n y é r; ily en k o r a  gőzm alom  seg ít 
a  bajon. 1 la  az óceánon innen  rósz a ra tá s  volt, eg y  h a jó ­
raj rövid  néhány  nap  a la tt  b ő ség b en  szállít g ab o n á t 
A m erika- vagy  A frik áb ó l; h ason ló t eszközölnek a vasu ­
tak , tám o g a tv a  a táv irá sza t csodájátó l. A  gép  legdühö­
sebb  e llensége is .meg fogna  térn i, ha a k ö n n y eb b ítés t, 
e lőny t s kénye lm et eg y szerre  nélkülöznie kellene , m e­
ly ek e t ő, leg y en  m ég oly szegény is, ö n tu d a tlan  ál a gép  
m u n k áján ak  köszönhet.
De ezen jó  o ldala  m ellett a g ép n ek  van n ak  á rn y ­
o ldala i is. M unkah iány  vagy is k en y érv esz te ség  volt 
az, a m itől a g ép  „v ask a rján ak “ n ag y o b b  m érvű  a lk a l­
m azásánál az „élő k é z “ első so rb an  félt. B izonyos, ho g y  
minden áj ta lá lm ány  sok  em bert, k i az illető  üzletnél 
dolgozik v ag y  alkalm azva van, m unkája- s igy  k e ­
nyerétő l m egfoszt. D e ily m egszak ítás n ag y o n  röv id  ta r ­
tam é. Az e lvon t k e re se t m ás fo rrásb ó l ism ét visszajön, 
term észetesen  új a lakban . Az új g ép  g y á rtm án y a in ak  
o lcsósága á lta l töm egesebb  fo g y asz tást idéz elő. N a­
gyobb  a készlet, te h á t több  a m unka i s , az e lőbb i 
kézim unkások  g ép m u n k áso k k á  lesznek, m ivel a g é p ­
ip a r v ilágp iac szám ára dolgozik. D e a  g ép  m űkö­
déséhez nem csak  an n ak  kezelése sz ü k sé g e s , hanem  
előbb elkészítése sokszoros k ijav ítása  és n ag y  m ennyi­
ségű  anyag .
íg y  k e le tkeznek  a  gép m ű v ek  k ö rü l új m űhelyek,
segédüzletek , e ltek in tve  attó l, hogy  az an y ag  s a fütő- 
szerek  szállítása és a kész ítm ények  e lá ru sítá sa  is sok 
em bert foglalkoztat. A  tap asz ta lá s  beb izony íto tta , ho g y  
új g ép ip arü z le t m indig fölem elte a valam ely  v idéken  
foglalkozó m unkások  és h iv a ta ln o k o k  szám át. K i ne 
em lékeznék  a félelem re, m ely a v asú tép ítés  k ezd e tén é l 
a kocsisokat, fuvarosokat és v en d ég lő sö k e t eltö lté  ? 
M indnyájan  azt h ittek , h o g y  éhha lá l fen y eg eti őket. S o k  
he ly ség  k ö v e tség e t k ü ld ö tt a  korm ányhoz, h o g y  m eg­
akadályozzák  a  vasú tvonal k ü rn y ék ö k re  való vezetését.
Es m ost? A  fuvarosok  s kocsisok  szám a seholsem  csök­
ken t, ső t jo b b an  v an n ak  igénybe véve, m int azelőtt.
S o k k a l aggasz tóbb  a g ép ip a r egy  m ás eredm énye. 
T ag ad h atlan , ho g y  á lta la  a  nem zetgazdagság  t. i. az egy  
o rszágban  lévő pénzösszeg és p én zé rték  je len tékenyen  
nagyobbodik . A z ango l nem zetgazdász O w en M. R . 
m ár az acheni congressus idejében (1818), teh á t m ég a 
gőzgép  á ta lán o s h aszn ála ta  e lő tt szám okkal b izony íto tta  
be  a  congressushoz k ü ld ö tt em lék ira tában , hogy  A nglia  
g azd ag ság a  a n ag y ip a r á lta l tizen k é tszeresen  em elke­
dett. D e hozzácsato lta, ho g y  ép anny ival su l\o sb o d o tt 
az alsó néposz tá ly  nyom ora is, s a szegényadó t épen 
anny ival k e lle tt  fö lem eln i.1)
A zon tény , hogy  a nem zet gazd ag ság a  a n agy- s 
g ép ip a r á lta l növekedik , csak  azt bizonyítja, ho g y  a 
g ép e k  a tő k é t — n a g y tő k é t — m agokhoz vonják, fo- 
lyóvá és gyüm ölcsözővé teszik. A  g ép  á lta l a n ag y ip ar 
és ezzel a  tő k e  is a m unka o rszágában  u ra lk o d ó v á  lesz.
M ár m aga a g ép  d rága. M ennél nagy o b b  szo lgá­
la to t teljesít, anná l m agasabb , k ö ltség eseb b  beszerzési 
ára . A zért a  szerény, k is em ber m eg nem  v e h e ti ; csak  
a gazd ag  jav á ra  létezik , dolgozik  és szerez.
A  kézm űves és a  k isiparos, h a  közelében gép  m ű­
ködik , nem  á llh a t főn. A  n ag y  üzlet legyőzhetlen  v e r­
senye k ö vetkez tében  az önálló m ester m űhelye kiürül, 
m ég a k k o r is, ha  ip a rá g án ak  valódi „m este re“ volt. A  
v ask a r m eglopja az élő keze t kenyerétő l. A  tő k ep én ­
zesnek  ellenben  csak  pénzre  van szüksége, m elyen a 
g é p e t m egveszi s berendezi. N eki egy  terem  p á r száz 
m unkás szám ára v ilág ítás  és fű tésse l eg y ü tt arány lag  
nem  k erü l anny iba, m int eg y  k is m esternek , ki egy 
m űhely t 4—0 segéd  szám ára a k a r  berendezni, ig azg a tó ­
kat, m űvezetőket és m u n k áso k at szintén k ap h a t pénzért.
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Ily  k ö rü lm ények  közt az üzlettu lajdonos egészen 
nélkülözheti üzlete  ism eretét. T őkéje á lta l ő „a m unka 
u ra ,“ ső t a m u nkásokkal szem ben k o rlá tlan  úr. A  n ag y  
pénzösszegek lehetővé teszik  a  n y ers  an y ag  előnyös 
m eg v ásá rlásá t an n á l is inkább , m ert n ag y b an  s első 
kézből rendeli m eg az t; s m ivel a g ép n ek  nincs szük­
sége an n y i nyug alo m ra  és szabad  időre, m int a  kézi 
eszközzel dolgozó em bernek, fo ly tonosan  dolgozva és 
szerezve, m egvásárlási á rá t  m inden p ercb en  kam atoz­
ta tja . A  k is kézm ühely  előbbi m estere i a  g y á rb an  k én y ­
te len ek  fog lalkozást k eresn i s kev ésb b é  biztosítva, 
m int előbbi segédeik , „b é rm u n k áso k k á“ lesznek. A  volt 
„önálló m este r“ szerencsé jének  ta rth a tja , h a  a  g y á ri 
m unkánál sa já t ip a rá g án ak  ism erete it s fo rté ly a it é rv é ­
nyesítheti, m int pl. o. a n ag y  b ő rk ész íté s i s festészi 
g y á rak n á l stb. ilyenkor jo b b an  ju ta lm a z ta tik ; ro szab b ra  
fordul azonban sorsa, h a  az üzletben  tisz tán  erőm ütani 
szo lgála to t ke ll vállaln ia, m ert hisz ezen ese tben  a volt 
m ester m unkája egyenlő  b árm ely  az u tcá ró l behozott 
csavargóéval. A  p o lg ári k is kézm űveseknek  ezen sülye- 
dése a  napszám os v ag y  p ro le tá r  színvonaláig , ső t m ég 
ezen is alul, a g ép ip a r n agyon  szom orú eredm ényét 
tü n te ti elénk, s e gyászos kö rü lm ényben  re jlik  a tá rsa ­
dalmi nyom or je len ték en y  oka.
A  k ereset, m ely ezelő tt szám os m űhelyben  szerez­
te te tt  és épen anny i p o lg á rc sa lád  közö tt oszolva szét 
ezeknek  tiszteséges lé te t b iztosíto tt, m ost az egész vi­
lágvásárró l, m int tö b b  p a ta k  egy  folyóba, a n ag y  ip a­
rosok  p én z tá ráb a  gyűl, h o g y  tő k é it b u sásan  kam ato- 
sítsa  s m egsokszorozza.
Az üzlet növekedő u ag y ság a  azonban  ko rán tsem  
előnyös, ső t inkább  h á trán y o s  a  m un k ásra  nézve. A  g é p ­
nek, e fá rad h a tlan  m unkásnak, a  re á  és üzleté re  fo rd í­
to tt  tő k é t szünet nélkül és lehető leg  bőven kell é r té k e ­
sítenie.
E bből p ed ig  a g épm unka azon a lap tö rv én y e  foly,
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ho g y  a  m ennyire  józanon előreszám ítható , m inél n ag y ó b b  
töm egben  és k ész le tre  állítson  k i c ikkeket. D e ak á r- 
m ily p o n to san  v é te tn e k  is szám ba a  kelendőség  esh e­
tőségei, „a fö lö sleg “ és ennek  k ö v etk ez téb en  a p iac  el­
á rasz tása , a  ra k tá ra k  m eg tö ltése  n ag y o n  könnyen, ső t 
közönségesen  b e  szoko tt következni. M inél nagyobb  tö ­
m eg ju t a  v ásá rra , an n á l in k áb b  sü lyed  az ár. S  m int­
h o g y  a tő k e  „a m unkások  u ra ,“ és nem  ak a rh a t első 
so rb an  és leg tö b b e t veszíteni, azé rt a  bérfokozato t b i­
zonyára  az árhoz s a m unka a rán y lag o s értékéhez m érve 
fogja m egállap ítan i, teh á t az á ra k  csökkenésébő l tá ­
m ad t v esz te ség é t a m unkadíj leszá llításáva l visszasze­
rezni. M íg az eg yensú ly  a term elés és a kelendőség  
közt m egközelítő leg  he ly re  nem  áll, a  m un k ásn ak  egész 
nap i m unka s díj helyett, c sak  fé lnap i m unkával kell 
beérn ie.
H áb o rú  és ip a rv á lság  idején, v ag y  új felfödözések, 
ső t ta lán  d ivatok  változása  k ö v e tk ez téb en  (emlékezzünk 
csak  a k rin o lin o k ra  s az acé lab ro n cs n ag y  kelendősé­
g é re  !) sok  g y á r  b eszü n te ti m unkáját. N em csak  a csődbe 
ju to tt  te lep  m unkásai, hanem  egész fa lvak  m aradnak  
ezáltal n éh án y  nap  a la tt  k e re se t s így  k en y é r nél­
kül. I ly  érte lem beii c sak u g y an  létezik  töm eges szegény­
ség  s a nyom or népe (les m isérab les.)1)
S ho g y  a „dolgozó o sz tá ly o k “ a lacsony  állásuk 
dacára , m indenestü l a m agas po litika  h a táro za tlan  utai- 
hoz és a  v ilág p iac  m inden m ég oly csekély  változásá­
hoz v an n ak  fűzve, az lényegesen  a g ép ip a r eredm énye.2) *)
*) „A gépek“ így nyilatkoztak rövid idő előtt az angol munkások 
„szolgáink helyett borzasztó versenytársaink lettek.“
2) „Az 1857-ik év február havában a munkások iszonyú csoportja 
hullámzott az oxfordi utcában, minden pillanatban kiáltva az éhség 
hangján: Mindnyájan munka nélkül! mindnyájan éhen halunk! Lon­
donban a napokban ezeren s ezereu voltak foglalkozás nélkül. Smith- 
fieltben 9000 asztalos, 8000 mázoló, 16 000 kőiuivcs, 2000 szabó gyűlt 
össze s követelt — kenyeret. A Daly News igy ir : „Tovább már nem
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M ert a  g ép ip a r űzte k i m űhelyéből a tö b b n y ire  helyi 
szükség le teke t fedező k is ip a ro so k a t; a v ásá ro lt „kezek“ 
so rsá t p ed ig  szin tén  csak  a  tő k e  k am atja in ak  érdeke 
alapján in téz i.1)
lőhet, nem szabad hallgatnunk Megrettenve halljuk, hogy a nyomor 
előjátéka Lancasterban a gyárak bezárásával s a munka nélkül való 
munkások zúgolódó s megrémült csoportjaiban már megkezdődött. Black- 
burnban hetek óta százanként bocsáttatnak el a munkások. A szegé­
nyek pénztárából az utólsó gyűlés alkalmával 3,378 személy kért segélyt.“
A szegények száma tehát 1856-tól 60"/„ növekedést mutat heten­
ként ; tekintve a· népesség számát (46,000) ez még nem volna oly rend­
kívüli nagy, de meg kell jegyeznünk, hogy csak kezdetén vagyunk a 
gonosz időknek. Derbybeu a selyemmunkások már foglalkozás nélkül 
vannak s számukra aláírás utján már gyűjtés rendeztetett. Manchester­
ben 87 szövetgyárból, melyek 24,294 munkást foglalkodtatnak, ma már 
csak 30 van nyitva. Két selyemgyár bezáratott s ez által 2,750 munkás 
maradt kenyér nélkül. A különféle gyárakban, melyek száma 233, dol­
gozó munkások közöl csak 17,000-nek van biztos munkája, 18 ezer 
csak időnként dolgozhatik csekély jutalomért s több mint 10,000 munka 
nélkül kóborol. S ezen számok még nem nyújthatnak teljes fogalmat a 
nyomorról, mely Manchesterben uralkodik. Londonból írták nem rég: 
„A munkások újra csoportosulnak a leglátogatottabb utcákon s a járó­
kelők füleibe inkább állati, mint emberi hangon ordítoznak Sok helyen 
az éhség már rablásra készteti a munkásokat. A selyemdolgozók heten­
ként 41/2 schillinget kapnak s 21/2 scliillinget fizetnek hetenként csak 
szállásért; 1824-től a munkadíj Angolhonban némely esetben háromne­
gyed, más esetekben két harmadrészszel csökkent. S még szerencsés 
az, a ki munkát talál!“ (Jánosi G. Népszerű feleletek 419 1. s a köv.)
*) Proudhon a gépipar káros hatásait szokott nyers modorában 
következő szavakba, foglalta össze: „A (kézi) munka megszűnése, a díj 
leszállítása, túltermelés, az árúk összehalmozódása, a készítmények si- 
lányulása s hamisítása, a muukásnép elkorcsosodása, elsatnyulása, végre 
betegség s korai halál.“
Munkáskérdós és socialismus. 6
4. §. É j je l i  m u n k a .  — M unkate rv .  — Ä 
gép és a m u n k á s o k  egészsége. — Kők 
és gyerm ekek  a lk a lm a z á s a  a gyár- 
kan. — Ä „ m u n k a n a p .“
„P ih en és“ ! — M ennyi kö ltésze t re jlik  e szóban 
és m inő fontos lé lek tan i s m űvelődéstö rténe ti m ozzana­
to k a t tá r  e lénk ! A  helyes a rán y  m unka és nyugalom  
kö zt tö rv én y ek en  a lap sz ik , m elyek  m ellőzését m ár 
m aga a  term észet is m egboszulja, b izonyosan  és kem é­
ny en  m egbünteti. M ig a  m unka lén y eg éb en  kézm űipar 
volt, ad d ig  Is ten  s a  te rm észe t eme tö rvényeinek , a 
szükségesség  fu tó lagos és paran cso ló  k iv é te le it leszá­
m ítva, m egfe lelhetett. A  m unkanap  fá rada lm ai véget 
é rtek , m ihely t a  p ihenés ó rá ja  ü tö tt, ső t m ég előbb is, 
h a  a  szom bati v ec se rn y eh aran g  az Ú r n ap jára  való 
e lőkészü letre  figyelm eztetett. —
A  g ép  „v ask a rja“ m ár egészen m ás viszonyban 
van az idővel, m int az em beri kéz. A  gépnek , miután 
m u n k áság á tó l fü g g  a  b e fek te te tt tő k e  kam atjövedelm e, 
tu la jd o n k ép en  addig , a  m ig van  m it dolgozni, nem is 
szabadna sohasem  nyugodnia, k ivéve ném ely elm ulaszt- 
h a tlan  jav ítá s ra  v ag y  h aso n ló k ra  szükséges szüneteket. 
— M inél n ag y o b b  a  gép eze t és m inél hatalm asabb  
m ozgató  e rő t vesz igénybe, annál in k áb b  igyekszik  a 
g y ártu la jd o n o s, h o g y  tev ék en y ség é t a  lehető  leg ritk á b ­
b an  szakasztva  m eg, a  b e fek te te tt tő k é t sokszorozza.
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A  g ép  m űködése leg k ö n n y eb b en  szabályozható  a 
vízerőm űveknél, ho l a szükséges k észü lék ek  kevés vag y  
épen  sem m i k ö ltség e t sem  o k o zn ak ; m íg ellenkezőleg 
a gőzgép feszereje k ö n y ö rte len  zsarnok . A  m int a  k a ­
zán tüze fe lsz ítta to tt, a víz fo rrn i kezd, do lgozni kell, 
és p ed ig  addig , m ig csak  a tűz ég. M ert a  tűznek  e l­
o ltása  és újból való  fö lsz ítása , nem csak  je len ték en y  
időveszteségbe, hanem  tüzelő  anyag- te h á t k iad ásb a  
is kerül.
E hhez k ép e s t a  g őzgépnek  sa já tság a , h o g y  moz­
g ásá n ak  g y o rsa ság a  és ereje m elle tt a  n y ugalom nak  és 
a  m unka fé lbeszakasztásának  is k ö n y ö rte len  ellene. A  
gép  nem  szorul p ih en ésre  sem  éjjel, sem  vasár- s ü n ­
nepnapokon. M int V e sta  o ltá rá n ak  öröktüze lobog  éj­
jel-nappal a  gép  be lse jében  is a n a g y ip a rn ak  lán g ja ; 
csakhogy  sajnos, e lán g  oly  k evéssé  nevezhető  szen t­
nek, m int m egszentelőnek.
Innen  tu la jdonképen  a  gőzgép  az, m ely á lta l a 
m unkások  és m unkásnők  szerfö lö tti n ag y  töm egére  
nézve a  m unka igája, h a  nem  is anyag i, de e rkö lcsi te ­
k in te tb en  so k k al nehezebb, a  te s ti és szellem i é le tre  
h á trán y o sab b  lett. Ezen á llítá sn ak  tag ad h a tla n  szigora 
k ö v e te li , hogy  h e ly esség é t m egdön the tien  érv ek k e l 
okadatoljuk.
E lőször is senki sem  fogja tagadn i, h o g y  az elő­
nyök, m elyeket a gőzgép  az ip a r bárm inő  re á  a lk a l­
m azható ág án ak  szerez, névszerén t az e lő á llíto tt tá r ­
g y ak  finom sága, tö k é ly e  és o lcsósága — tu la jdonképen  
a gyártu la jdonos részén  vannak , soha sem  a  m unká­
sokén. — É pen  a gőzgép  az, m ely  az em beri e rők  te ­
v ék en y ség é t a leg csek ély eb b  fok ra  szállítja  l e ; s e 
m ellett g ép iessé  s n ag y o b b rész t eg yo ldá lúvá  teszi. E l­
tek in tv e  attó l, ho g y  a g őzgépek  kezelése sok  ese tben  a 
m ozgás zaja, s nem  r itk án  dühöngő seb esség e  m iatt 
szerfö lö tt fárasztó , ső t veszélyes, a  g ő zg ép ip a r á lta l a 
kézi m unka é r té k e  azon egyszerű  okból is csökken,
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m ert az elfog la ltság  m ódja a  g ép n é l tö bbny ire  igen  cse­
k é ly  e lő ism ere teket követelvén , a m unkát k e reső k  v e r­
senye k o rlá tlan u l fokozódik. A zon előny, m elylyel eg y e ­
sek  m ások  fö lö tt p h y sik a i erő, já r ta ssá g  és szak ­
ism eret, ügyesség , ízlés és fölfogási teh e tség  tek in te téb en  
k itűnnek , m ind elenyészik  e szö rnyeteggel szemben. A  
g ép n e k  csaknem  sem m iféle tan o n cra  nincs szüksége 
s nem  ism er segédeket. E legendő  eg y  em beri kéz, m ely 
k iegész ítse , a m it az é rccsavarok , k e rek ek  vag y  szegek 
m agok tó l nem  k ép esek  véghez vinni. Az asszonyok és 
g y erm ek ek  m unkája a  g y á ra k b a n  valam in t az ú jabban 
ro p p a n t m érv ek e t ö ltö tt éjjeli m unka is, a  gőzerő  szo­
m orú  vívm ánya.
M ennyivel h á trá n y o sab b  az egészség re  az éjjeli 
m unka a  nappaliná l, m ég h a  egyenlő  idő tartam - és m eg­
feszítéssel tö rtén ik  is, o rvosi észle letek  á lta l s ta tis tik a i- 
lag  k i v an  m u ta tv a  s okainál fogva a term észettudom ány­
b an  já ra tla n o k  e lő tt sem  titok .
A  h a lan d ó ság  az ip aro so k  v ag y  h ivata lnokok  
azon, o sztá lyában , m ely  tú lnyom ólag  éjjeli szo lgála tra  
van  alkalm azva, so k k a l n ag y o b b  százalékot m u tat föl, 
m in t azoké, k ik  a  nap i m unka u tá n  rendszeres nyugalm at 
élveznek. N evezetésen  az előbb ieknél az ag g k o r tö rö tt- 
sége, és an n ak  ism érvéi so k k a l előbb á llan ak  be, mint 
az u tóbb iaknál. T o v áb b á  m ég m ás kö rü lm ény  is hozzá­
já ru l, a  mi a  g y á rip a ri fog la lkozást sú lyossá és egész­
ség te len n é  teszi, s nem  csak  a test, hanem  a lé lek  erejét 
is kim eríti. A  gőzgép  szerfölötti s oly könnyen  fokoz­
ha tó  tev ék en y ség e  nem  csak  lehetővé teszi, de tényleg  
is az t eredm ényezi, h o g y  a  m unkahely iség  tú lárasz tatik  
g ép e k k e l és m unkásokkal. íg y  pl. egy  csak  6-szoros 
lóerővel dolgozó gőzgép  60— 70 vasbó l készült szövőszé­
k e t k ép es m ozgásba hozni, és p ed ig  oly  sebességgel, 
m ely  eg y  p e rc  a la tt  120— 140-szer csúsztatja ide-oda a 
szövőcsévéket. K ép zeljü k  csak  azon esetet, a mi a  k a r ­
ton- és bársonyszövő  g y á rak b an  rendesen  előfordul,
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m időn ily  szám os szövőszék eg y  h e ly en  egyszerre  m ű­
ködik, m inden szövőszék egy  m unkástó l keze lte tve  (az 
ügyesebb  k e ttő t  is ellát), b izo n y ára  m ár m aga a  zajnak 
és sietségnek , m elylyel m indez tö rtén ik , képze le te  is 
visszariasztó. — S m égis ez á llap o t ta lán  tű rh e tő  volna 
h a  a m unka a  szab ad b an  tö rtén h e tn ék , m elyben  a  föld­
m űves lélegzik, v ag y  ha a  m unkás te tszése  av ag y  szük­
ségérze te  sze rén t csak  leg k iseb b  szü n e te t is ta r th a tn a  
fe lü d ü lé sé re !
D e a  8 ó ra i éjjeli m unkábó l eg y  p e rc  sem  szak ít­
ha tó  p ihenésre. A  szövőszék dühöngő g y o rs  m űködése 
úgyszólván p illana tny i n y u g alm at sem  enged. A  m un­
k ásn ak  figyelm ét nem  szabad  ró lu k  elfordítn i, m ivel 
m inden szálra  ügyeln ie  ke ll s az e lszak ad ta t ism ét m in­
den késedelem  nélkü l összekötnie. A  lévegő, m elyet a 
m unkás beszí, a gép  és lám p ák  olajos k ip á ro lg á sáv a l 
terhe lt, p o rra l és ny ers an y ag o k  bűzével te líte tt, to v áb b á  
az ily erősen  elfog la ltak  g yako i i lé legze tvé te le  á lta l m eg- 
fe rtő z te te tt kórközeg . Mi csodáln i való  van  te h á t azon, 
ha  a  h a lv án y  arcszin, b ú tó l b eese tt, s m égis m in teg y  
leskelődve feszült arcv o n áso k  igen  k ö n n y en  e lá ru lják  
a m unkás fog lalkozását, m ég ak k o r is, m időn ünnepi 
ö ltönyében  a  piacon, tem plom ban, v ag y  p ed ig  a  ven­
dég lőben  je len ik  meg.
S  hozzá m ég a g ép ip a r — em e és m ég m ás szám ­
ta lan  üz le tága iban  — m unkása it és m unkásnőit, kü lönö­
sen az e lő k észü le tek n é l, n ed v e ssé g n e k , m egrom lo tt 
szagnak, v ag y  p ed ig  csaknem  elv iselhetlen  hőségnek  
és m ás veszedelm es k igőzö lgéseknek  e lv ise lésére  k á r ­
ho z ta tja .1)
*) A fonalak rétegezése a gépfouás számára oly termekben tör­
ténik, melyek 46 sőt 60°C-ra vannak hevítve; a munkásnök oly fehérítő 
műhelyekben dolgoznak, melyek talaja talpaikat pörzsöli; hasonlóan a 
gyapjú- és a selyemszövetek kikészítése, a selyemszövetek újítása stb. 
50°C. hőséget követel. Mily pusztítólag hat a csaknem forrómeleg víz, 
melyben a gubógombolyító nő dolgozik, ennek szemevilágára és lélegző 
szerveire!
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H a  az ilynem ű m unka a je lze tt nehézségek  közt 
m ár n ap p a l is több , m in t elv iselhető , m ily fá rasztónak  
veszélyesnek  és az egészségre h á trán y o sn ak  bizonyul 
az éjjeli m unka, figyelem be véve azon körü lm ényt is, 
h o g y  eg y  szem ély nem  r itk án  12— 15 óra fo lyásig  do l­
gozik  eg y  té li éjjen keresztü l! Ez m egfejti a ta lán y t, 
m iért száll a  m ódosabb  néposz tá lyok  é le tk o rán ak  közép­
szám a — 33— 35 év — a  g y á ri m unkásoknál 24— 27 évre.
A  m int a gőzerő  szak ad a tlan  m űködése eredm é­
nyező az éjjeli m unka e lterjedését, a k k é n t ennek  tu laj­
don ítható  azon n ag y  ha lad ás (!?) is, h o g y  a  n ag y ip ar 
a  g ép e k  fe lügyele te- és kezelésére  férfiak h e ly e tt nő­
k e t és g y e rm ek ek e t is alkalm azhat.
A  n ők  k ira g a d ta tá sa  csa lád jok  köréből, m ely g y ári 
fog la lkozásuk  leg g y ászo sab b  következm énye; valam int 
a m ég g y a k ra n  zsengekorú  g y erm ek ek  a lkalm azása a 
g ép e k  k ö rü l a tá rsad alm i k érd és  leg fon tosabb  pon tja i­
n ak  egy ike, m ié rt is ez igazságos és szoros v izsgála tun­
k a t igényli.
A zonban , h o g y  e v izsgálódásunk  u tán  helyes íté ­
le tre  ju th assu n k , különböző n ézp o n to k a t k e ll figye­
lem be vennünk  a  sze rén t t. i. a m int v ag y  a  g y á rb an  
dolgozó férjeze tt nők, v ag y  a hajadonok  k ép ezik  vizs­
g á ló d ása in k  tá rg y á t.
F o rd ítsu k  te h á t először is figyelm ünket az első 
ese tre . B izonyára  sem  a  szokás, sem  a tö rv én y  nem 
követeli, h o g y  az asszony női és an y a i kötelm einek  te l­
jes ítése  u tán  té tlen ség re  leg y en  u talva. S ő t ellenkező­
leg  az asszony  nem  csak  an y a  és gazdasszoy  a csa lád­
ban , hanem  en n ek  egyszersm ind  gondviselője és veze­
tője. A zé rt m éltány talan , ső t term észetellenes á llás­
p o n tra  szorítja  a v ad  és fé lb a rb á r a  nőt, annak  h i­
v a tá sá t és szorgalm át, m időn az t a h áz ta rtás  go n d ­
ja in  felül m ég földm íveléssel v ag y  m ás erőfeszítés­
sel ö sszekö tö tt m unkával terheli. M ert a  legm í- 
ve ltebb  n ép ek n é l a női eszm ény sz é p sé g e , nem es­
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sége a k k o r é r te  s éri el a  főfokot, h a  a  nő és anya  
m éltóságával, a  szorgalm as és tap in ta to s  csa ládgondv i­
selő és vezetőnek  dicsősége párosú l. K iv á lt  a  csa lád ­
anya egész m űvészetének  és szo rg a lm án ak  oda ke ll 
irányulnia, h o g y  övéi fehérruha- és ág y n em ű b en  szük­
ség e t ne  szenvedjenek  a ré g i k ö zm o n d á sk é n t:
M aga szőtte s k ész íte tte
A, nép  legszebb  v iselete.
H o g y  a  m üértő  s ü g y es női kezek  m ily becses 
tá rg y a k k a l ék esíték  föl a  k özépkori v á r te rm ek e t s 
Is ten  d icsőségének  s az is ten i tisz te le t fén y én ek  em e­
léséhez m ennyivel já ru ltak , e rrő l fényes b izony ítéko t 
szo lg á lta tn ak  azon m űrem ekek , m elyek  szám os m űré­
gészeti m úzeum nak valódi k in cse it képezik . V a g y  fo r­
d ítsuk  figyelm ünket az é le tre ; h ányszo r ta p a sz ta lju k  
hogy  a  szükség  b eá lltáv a l m ily sokszor e re jé t tú lhaladó  
do lg o k at k ép es  végbevenn i a  nő csa lád ja  fen ta rtá sa  
é rd ek éb e n  ? A  k en y é rk e reső  a ty a  b e teg ág y o n  fekszik  
v ag y  a  h a lá l rag ad ja  el, s h á tra m arad  eg y  szám os ta g ­
b ó l á lló  sokszor te ljesen  m unk ak ép te len  g y e rm e k c s o p o r t; 
nincs senki, k i ápo lást, seg é ly t nyú jtan a  — s a  c so d ák a t 
m ívelő an y a i sze re te t nem  h ag y ja  éhen  veszni. K o ra  
re g g e ltő l késő  estig  küzd, izzad, fá rad , c sak h o g y  m un­
k á járó l haza té rv e  k en y e re t k é rő  g y erm ek ein ek  ezzel 
szolgálhasson.
Ig e n  term észetes, ho g y  az előkelő vagyonos ú r­
hölgy, k in ek  sem  zongorája  andalító  hang ja, sem  az ol­
vasás v ég e tt e lő tte  heverő  csik landozó reg én y  sem  nyú jt 
m ár szórakozást s k in ek  kávé-, th eae s té ly ek  v ag y  
színház sem  tu d ják  unalm át elűzni s ő ezek u tá n  is 
újabb és újabb élvezetek  u tán  so v á ro g : nem  k ép es  fe l­
fogni az ily  szegény  nő helyzetét, s nem  k ép es  elgon­
dolni, m ily  é r té k e  van  a  szegény  nő e lő tt azon időnek, 
m elyet ő é lvezete inek  k ö zep eit is unalom m al tö lt e l; 
s egyszersm in t h o g y  a  g y en g e  női kezek, m elyeknek  
ta lán  edd ig  egyedü li fog lalkozásuk  a  já té k  volt, m ily
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so k a t tehetnek , h a  a sze re te t v ag y  az é letszüksége do­
lo g ra  kényszeríti.
A zonban  a  m ily cso d á la tra  m éltó s áldásos a  nö 
m űködése a csa lád i tűzhely  körül, a  tap asz ta lás n y ú jto t­
ta  b izony ítvány  szerén t ép oly  sa jn á la tra  méltó az a 
tá rsad alm i életben, m ert ez á lta l k irag a d ta tv a  a te rm é­
szet á lta l szám ára k ijelö lt h e ly érő l a g y á ri m unka sú ­
lyos igája  a lá  hajlik, mi csak h am ar ledörgöli ró la  a 
család i é le t s o tth o n iasság  h im porát, s gyerm ekei m ég 
„anyjok é le tében  an y á tlan o k  lesznek .“ 1)
A zon n ők  száma, k ik e t a  szükség  kényszerít, hogy  
sajá t g y erm ek e ik  m indennapi k en y e ré t a  g y á ra k b a n  k e ­
re ssék  m eg, s k ik  csendes e lzárkózo tt fog lalkozásuk  
h e ly é t a  g y á ra k  zajos hely iségeive l cse ré lik  föl, a rá n y ­
lag  igen  n ag y  s n ap ró l n ap ra  ijesztőleg szaporodik. 
S ta tis tik a i ad a to k  nyom án A n g o lo rszág b an  (1861) 
858.856 férjes nő közöl leg a láb b  is m inden negyed ik  
g y á ri m unkával k e res te  k en y e ré t részben  m agánosán, 
részben  férje o ldala m ellett.
S zászországban  és az alsó-rajnai ném et ta rto m á­
nyok b an  a  g y á rak n á l alkalm azo tt 14— 24 éves nősze­
m élyek  szám a m ajdnem  m egközelíti a férfiiakét. F ra n ­
c iao rszágban  a kéz im unkák  készítésénél, é p 'ú g y ,  m int a 
tulaj donképen i g y á ra k b a n  nagyszám ú nőszem élyzetet 
lá tu n k  alkalm azva. A  nő ip ar S vájcban  a  fekete 
erd ő ség b en  és N ém etalfö ldön term elm ényei á lta l vi­
lág h írű  neve t szerzett, csak h o g y  szerencséjére a h á ­
ziasság  nyom ait hord ja  m agán. V a lahányszo r egy- 
egy  m űhely, — m int a m unkás a  g é p ip a r t ta lá lóan  ne­
vezi — M olochnak esik  áldozatúl, a  házi nö szám ára is 
új veszély  áll be, m ert p o lg á rb ó l p ro le tá rrá  alacsonyo- 
d o tt fé rjét a  g y á rb a  k én y te len  követn i, h acsak  g y e r­
m ekeit az éhha lá l veszedelm ének  k iten n i nem  akarja.
l) V. ö. Jules Simon, La femme ouvriére, és Milne J. D., indus­
trial employment of Women in the middle end lower ranks. London 1870.
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A  g y á r  ped ig , tek in te tb e  véve a  m unka nem ét, a  nő ­
k e t m indenkor tá r t  k a ro k k a l fo g ad ja ; m ert m íg a  női 
m unka b é re  a lacsonyabb , ad d ig  m int ezt késő b b  tüze­
tesen  k im uta tjuk , a/, eredm ény  a  férfi és nő m unkáját 
ille tő leg  e g y ; hozzájárul m ég, ho g y  a  g yártu la jdonos 
vag y  m unkavezető  h a ta lm át so k k a l k o rlá tlan ab b ú l érez­
te th e ti a  nőkkel, m int a  férfiakkal, jó lleh e t m ár az u tó b ­
b iak n á l is egész a  kényuralom ig  terjeszkedik .
M indeneke lő tt v eg y ü k  figyelem be az t a  k á ro s  
v isszahatást, m it e házon k ívüli női m unka a  ház ia sság ra  
gyak o ro l.
A lig  p itym allik , az asszony  v ag y  ta lán  an y a  oda­
hagy ja  szegényes házikóját. M iféle reg g e lit k ész íth e te tt 
saját, férje és g y erm ek e i szám ára ? T a lán  sem m it — 
vag y  a  mi m ég rosszabb , főzéshez ideje, tüzrevaló ja  nem
lévén, oszt szét k en y ere t, s ehhez fŰszerezőül a d ..........
pálinkát. S  ebbő l áll nem  csak  a  m aga, de g y erm ek e i­
nek  is — a leg n ag y o b b  tó i a leg k iseb b ig  — reggelije .
A  borzasztó  következm ényekrő l, m elyek  a  g y e r ­
m ekek  g y en g e  id egze tének  emez alkoho l s nem  ritk án  
szándékosan  hozzávegy íte tt opium  á lta li m egm érgezések- 
ből szárm aznak, az o rvosok  naplói és a s írásó k  ro v a ta i 
ijesztő p é ld ák k a l szolgálnak.
E lhagyván  az an y a  a  házat, g y erm ek e it hazajö tté ig  
v ag y  b ezárv a  ta rtja  tűz, m eleg é te l és áp o lás nélkül, 
v ag y  legjobb ese tben  eg y  idősebb  szom szédgyerm ek 
v ag y  öreg  asszony fe lügye le te  a lá  helyezi.
A  k ö nyörü le tes em berszeretet, lá tv a  a  g y erm ek ek  
e le irh a tlan  nyom orát, azon m inden á ro n  seg íten i tö re ­
kede tt. S  fe lá llttá  az ú g y n ev ezett ,g yerm ekm enhe lyeket‘ 
(salles d’asile) hol a  m ár já rn i k ép es k isd ed ek  a  leg cse­
k é ly eb b  d íjért n ap o n k én t szá llást és tá p o t n y e rn e k ;1) s
l) A növekvő szükség szerént szaporodó gyermekmenhelyek szá­
miról Bajorhonban a következő adatok fölvilágosítást adnak:
1834-ben 8 ilynemű intézet volt 51Γ) gyermekkel.
1851-beii már 91 6796 gyermekkel - ezek közt 2740 ingyenes.
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m időn a  hosszú m unkanapokon  a csecsem ők is az an y a i 
áp o lás nélkü lözésére len n én ek  k árh o z ta tv a , a betlehem i 
g y erm ek  p é ld á já ra  s tisz te le té re  bö lcsődék  alaku ltak , 
ho l az em beri sze re te t s k ö n y ö rü le t angyala i, a zá rd a­
szüzek, egyedü l K risz tu sé rt an y a i ápo lásban  részesítik  
a  14 naposnál idősebb  k isd e d e k e t.1) A  jó ték o n y ság  e 
lélekem elő á ldoza ta  szü k ség es; de fájdalm as szükséges­
ség  e z ! A  bö lcsődék  á lta l n y ú jto tt ótalom , h a  nem  is 
pó to lja  egészen  az anya i áp o lás  h ián y át, m indazáltal 
n y ú jt an n y i v ig asz t az anyának , h o g y  n y u g o d tan  végez­
he ti nap i m unkáját, s nem  kell fo lyvást a ttó l tartan i, 
ho g y  k icsin y eit o tthon  baj éri. S ő t m ég tö b b e t ; az anya, 
k it a  m unka m ár k o ra  re g g e l elszólít hazulról, csak  
késő  este  szo ríthatja  ism ét e lh ag y o tt m ag za tá t k eb lé re  
s ak k o r  is azon tu d a tb an , ho g y  e g y ö n g e  te rem tésn ek  
a bö lcsőde h aso n líth a tlan ú l tö b b  jó t nyújto tt, m int m eny­
n y it ő szoru lt helyzetéhez k é p e s t s ilány  lak áb an  ad ­
h a to tt  volna.
A  g y erm ek  csinos ágyon , b a rá tsá g o s  és jól szel­
lő z te te tt szobában  alszik. Á polónő i tö b b n y ire  szüzek, 
k ik  e rő t véve a  föld gyönyöre in  szerelm én, szivüket, le l­
k ű k e t s m inden te h e tsé g ü k e t á ldoza tu l hozták  az em ­
b eriség  irán ti s z e re te tn e k ; k ik  é ltö k  m inden idejét, szí­
vo k  egész sze re te té t oda irányozzák, ho g y  e k icsinyek  
sem m iféle h ián y t v ag y  nélkü lözést ne szen v ed jen ek ; 
szüzek, k ik e t élő h itük , ebbő l szárm azó s m indent á t­
ölelő sze re te tö k  tan ít és k ép es ít a rra , h o g y  g y ak ran  
m akacs áp o ltja ik b an  an n ak  szent szem ély iségét tisz­
teljék , k i ezek ü d v éé rt is e lvérzett a  G o lg o ta  orm án a
1865-ben már 215, 13576 gyerm. 4138 fizetésnélküli.
1867-ben 287-re emelkedtek, Franciaországban pedig számuk több 
ezerre rúg.
Mily dicséretrernéltó ezek fényoldala — azonban növekvő szá­
muk a családi életet tekintve miről tesz bizonyságot ?
*) Az első bölcsődét Marbeau nyitotta meg l ’árisban 1844; egy 
gyermekért naponként 1 sou, Németországban pedig 1—2 kr. fizettetik.
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kereszt fáján, k inek  a  sz. k e resz tség  á lta l csodála tos 
tes te  tag ja iv á  le ttek , s v ég re  a  ki m o n d o tta : „A  m it a 
leg k iseb b n ek  cse leked tek , nekem  c se le k ed té tek “ és „V a­
lak i eg y  g y e rm ek e t fölvesz az én nevem ben, engem  
vesz fö l.“
A zonban  k i és mi k á rp ó to lh a tja  az an y a i és g y e r­
m eki szivet azon a  m aga nem ében  eg y e tlen  szeretet- 
fo rrás h ián y áé rt, m ely csupán  a  folytonos, benső, elvál- 
h a tlan  család i eg y ü ttlé tn ek  leh e t e redm énye? Ily  viszo­
nyok  k ö zö tt v ag y  nem  is je len tkezhetik , v ag y  teljesen 
k iap ad  ; m ert m ár a  bö lcsőben  m egszakad  az a szere­
tette ljes és sem m ivel össze nem  hason lítható  g y ö n g éd  
kötelék , m ely a n y á t és g y e rm ek e t összeköt, s a  g y e r­
m ek m ár m int csecsem ő ko ldussá  lett.
D e félre ti  sö té tség  ra jzati! kevés vonássa l ig y e­
kezzünk a sö té t kép tő l, a m unkásnő  á llap o tán a k  ra jzátó l 
m egszabadulni. 14— 15 óra i izzasztó m unkátó l testileg  
le lk ileg  k im erülve, g y ak ran  m ár késő  éji ó rák b an  h a ­
za té r az anya. Az est b eá ltá v a l a bö lcsőde s az ovoda 
bev ég ezték  fö lada tukat. Az an y a  m ost a n ag y o b b  g y e r­
m ekeket, — h acsak  m ag o k ra  nem  h ag y ta  s igy  fel­
ü g y e le t nélkül el nem  csav aro g tak , vagy , mi szin tén  
m egtörtén ik , be  nem  zá ra tta k  — haza hozza az óvodá­
ból, a csecsem őt a bölcsődéből. M ost azonban  a  h e ­
lyett, hogy  a nap  fá rad a lm ait k ip ihenve m ag án ak  új 
e rő t szerezne, k én y te le n ítte tik  a házi m un k át elvégezni. 
A  g y erm ek ek  m eleg é te lt kérn ek , a  ház k ö rü l észreve­
hető  tisz tá ta lan ság  és ren d e tlen ség  p ed ig  szintén m un­
k á lk o d ásá t igényli. S  vájjon a  g y á rb an  m ár te ljesen  
k im erü lt g y ö n g e  nőben  akad-e  m ég anny i le lk i és te s ti 
erő, m ennyi az an y a i és családfő i h iv a tás te ljesítésére  
elégséges, ha m indjárt az t te ljesíten i leg jobb  ak a ra ta  
vo lna is ? H a  van, ez ú g y  sokszoros cso d á la tu n k ra  
m éltó. S mi a legőszin tébb  tisz te le tte l adózunk azon 
nőknek , k ik  e kétszeres nehéz kö telm eik  teljesítéséhez 
k ö röm szakad tá ig  hűek. M agasztos h iv a tásu k  s a kérész-
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tén y  erén y  em e leg rem ekebb  p é ld án y a i hom ályos és 
a lacsony  á llásu k b an  is so k k al in k áb b  k im agasodnak , 
sokkal inkább  d icsé re tre  m éltók, m int ezrei azon 
jo b b  sors á lta l e lk én y esz te te tt ú ri hö lgyeknek , k ik  a női 
h iv a tás t s  a  valódi nő i m é ltó sá g o t i lle tő le g  a téves ön­
ám ítás leg a lacso n y ab b  fokán  lézengnek .
A zonban  a m ily szép és m egható  lá tv án y t nyú jt a 
fönebb  ra jzolt szorgalm as nő képe , ép  oly förtelm es a  
d u rva k ed é ly ű  és a  tu n y a  n ő é ; m ilyen lesz ennek  ily 
k ö rü lm ények  közö tt h áz ta rtása , m ily k in teljes gy erm e­
k e in ek  élete, az t ijesztő elgondoln i is. E cse t nem  képes 
e sö té t ré sz le tek  hű  k ép én ek  e lő á ll í tá sá ra !1) Jaj azon 
gyerm ek n ek , k i á lm atlan ság a  és n y u g h a ta tlan sá g a  á lta l 
a m unka, szükség  és b űn  fo ly tán  k önyörü le tlenné  le tt 
an y á t éjjel h áb o rg a tn i m e ré szk ed ik !
E l fog és el ke ll nek i h a llg a tn ia  és ped ig  oly  sze­
re k  által, m elyek  é le té t örökös sin lődésre  kárhozta tják , 
v a g y  p ed ig  — szabadjon ezt szerencsés v ég n ek  nevez­
n ü n k  — egy  jobb , zav arta lan  nyugalm at, a s íré t készí­
tik  elő szám ára. A  k it  b o ld o g ta lan  végzete  a  csa­
lád i é le t ily nyom orába p illan tan i kény telen ít, az elm ond­
h a tja  a  k ö ltő v e l:
„A  m it a  m élység  o tt len re jteget,
E lgondoln i nem  b írja  k ép ze le t.“
„Szivszakgató  a  helyze t — igy  k iá lt fel B önnet, 
b o rd eau x i érsek , a socialis é le t e nyom oráró l közé te tt  
em lék ira táb an  — m elyben  e k is á r ta tla n  te rem tések  
fe trengnek . “ ,
K ü lö n b en  nem  csupán  ez a  h á trán y , mi a  nő tá ­
vo llétébő l a  h á z ta r tá s ra  háram lik . A  férj, fe leség  és 
gyerm ekek , k ivéve az éji ó rá k a t és eg y  p á r  szünnapot,
b Midőn felső Sziléziában bizonyos szerzetes egy négyéves gyer­
mekkel játszadozék s barátságosan karjain ringatta, fölkiáltott a ke­
ményszívű anya: Ő azt gyermekével soha sem cselekedte. Merz, Ar- 
mutli und Christenthum. 155. 1.
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alig· ta lá lkoznak , elszak ítva do lgozván a  g y á rb an . Ily  
körü lm ények  közö tt a  h ázasság  m egfelelhet-e  fensőbb  
céljának, s nem  kell-e  in k áb b  a ttó l ta rta n u n k , h o g y  az 
az álla ti érzék iség  k ie lég ítésén ek  szolgáló viszonynál 
egyéb  nem  lesz ?
A  h á z ta rtá s  észt, ízlést, ak a ra t-  és te tte rő t k ö v e­
tel. A  szegény  em ber nejének  egyedüli cselédje, m ely 
fö lö tt szabadon  rendelkezhetik , k é t  keze. S  h a  ő m indig, 
v ag y  leg a láb b  g y a k ra n  hon lehet, m agányosan  lassacs­
k á n  b ár, de m'égis elvégezheti az t a szám talan apró  
teen d ő t, m elyek, m int a ház tisz tasága , a  fehérnem ű stb. 
ép en ta rtása , rá  néznek, ső t ezek u tán  leszám ítva a  g y e r­
m ekápolás- és főzéshez szükségelt időt, m ég m arad  ideje 
házi ip a rra  is. S  ily ese tben  a  csa lád  fe n ta rtá sáb an  
fáradozó hazatérő  férj szám ára készen  áll a felüdítő  s 
egészséges étel, s a  tisz ta  fekhely , ho l a  nap  fá rad a lm ait 
k ip ihenheti.
D e  nézzük, m it ta lá lu n k  a  g y á ri m unkásnőnél ? E z 
n ap jában  12— 14 ó rá t távo l a csendes kunyhótó l, a  lá r ­
m ás s nem  r itk án  tisz tá ta lan  g y á rb a n  tö lt a felügyelő  
önkénye a la tt. K ö rn y eze te  leg jobb  ese tben  nők, de tö b b ­
ször durva, szennyes é le tű  férfiak. A  m unkásnő  első so r­
b an  nő. A  mi k ed é ly é t nem  nem esíti, az m ár m aga e lég ­
séges an n ak  eltom pítása-, lea lacsony ítása- és m eg ro n ­
tá sá ra . V ége van  a  napnak , e lhagy ja a  g y á r t;  mi vár 
o tth o n  re á  ? G ond és nyom or. H aza érkezik  a férj i s ; de 
a  k o n y h a  üres, a  szoba fü tetlen , szennyes, a  g y erm ek ek  
lárm áznak , — m ag á t i t t  sem m iképen jó l nem  ta lá lv a  
m egfordul s ú tjá t a ko rcsm a felé irányozza, hová nem  
csak  fe ln ő tt fiai követik , hanem  a siv ár pusz taság , vad  
ren d e tlen ség  és tö n k re  ju to tt  h áz ta rtá s  k ese rű ség g e l 
eltö ltő  lá tásá tó l m enekedni v ág y ó  an y a  és leánya i 
is. S  a ho l m ár enny it ü tö tt az óra, o tt a csa lád n ak  az 
á lla tia sság  és b űn  fertő jébe való tem etésé re  m eghúzták  a 
lé lekharango t.
A  m unkás m int em liténk nő. A  g y á ri m unkák  leg-
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tö b b n y ire  o lyanok, h o g y  az izm osabb férfi szervezete 
könnyen  e lb án h a tik  velők, de a  so k k a l gyö n g éb b  nőre, 
anná l in k áb b  a  leán y ra  a leg n ag y o b b  fokban  árta lm asak , 
ső t igen  sok  ese tb en  azo k at te ljesen  tö n k re  is teszik. 
D e a  g yönge  idegzetű  s b e teg es  nő m ég a gondo lattó l 
is rém ülve, h o g y  a m u n k á t és d íjat elveszíti, m inden 
ere jének  összeszedésével oda áll a  géphez s dolgozik, 
m ig ere jének  teljes k im erü ltéve l összerogy. V eg y ü k  eh­
hez m ég a  m indennapi k en y é r és a  h ázb ér h iányábó l 
szárm azó [aggályt, ta lán  m ás k iad áso k tó l való félelm ét 
pl. v ag y  eg y  g y erm ek  b e te g  v ag y  a csa lád  m ás tag ja  
nyom ja az ág y a t, to v áb b á  az iszákos férj á lla tias  b á ­
násm ódja k e lte tte  félelm et, egészítsük  m ég k i e b o r­
zalm as képe t, ho g y  h a  a nő á ld o tt á llp o tb an  is van  — 
m ily gúnyos e k ité te l i t t  — s a k k o r ha lvány  fogalm unk 
ta lán  lehet, ta lán  m eg talá ljuk  a k u lcso t annak  m egfej­
téséhez, mi oka  am a bő  a ra tá sn ak , m elyet a  h a lá l é v e n ­
k én t a  m unkás o sztá lyban  véghez v isz ; és leleplezve van  
e lő ttü n k  szom orú oka  an n ak  az elkorc.sosodás- és szen­
vedésnek , m it a m unkásosztá ly  nem zedékeiben  lá tu n k .1)
Jellem ző a tén y  á llá sá ra  azon a g y á ra k b a n  itt-o tt 
m eg en g ed ett kedvezm ény (?), m elynélfogva a  férjezett 
n ők  férje iknél — m unka b é rö k  levonásával term észe­
tesen  — eg y  ó ráv al előbb  szabadulnak , ho g y  ez á lta l 
a  vacso ra  e lk ész ítésére  és g y erm ek e ik  rendbehozására  
id ő t nyerjenek .
H á tra  van  m ég, h o g y  a  g y á ri hők- bérfizetésének  
a rá n y á ra  a leg lén y eg eseb b  p o n to k b an  h a lv án y  világot 
vessünk.
M in d en ek e lő tt e tek in te tb en  az ip a r főelvével kell 
tisz táb a  jön n ü n k  sez , ho g y  a női m unka kevesebbe kerül 
a  gyártu la jd o n o sn ak , m int a  férfiaké. A zonban  nagyon 
csa la tkoznánk , h a  ez u tán  azt hinnők, ho g y  e tén y  a 
női m unka csekélyebb  b ec sé rték e n  alapszik. M ert m ég
l) Az 1863. angol bizottság szavai a gyermekmunka fölött.
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az esetben  is, h a  d arab  szerén t d íjazott m unkánál a  fé r­
fiakkal egyen lő  erem én y t m u tat föl a  m unkásnő, re n ­
desen k iseb b  fizetéssel ke ll b e é rn ie ; m ert é le tfen ta rtá - 
sá ra  k ev eseb b  igényelte tik , s a  b érfokoza t nem  a  m unka 
értéke, hanem  a  m unkás é le tszü k ség le te i szerén t van 
készítve. „A  m unkánál — elm ésen jeg y zi m eg eg y  nösAj- 
nok  a  b écsi m un k ásn ő k  n ag y  szám ú gyü lekeze tén  — 
mi a rósz, kü lönben  a szép nem  v ag y u n k .“ 1)
Á tla g  véve a  m unkásnő  bére  ren d esen  egy  h arm ada 
a férfi egyenlő  fog lalkozás és egyenlő  eredm ény  m el­
le tt  k ö v e te lt bérének . A  női m un k ák  e rósz díjazása 
rendesen  a legkedvező tlenebb  v isszahatással van  fé r­
je ik  m unkájának  é rték ére . V égzetteljes, szom orú k ö r ez, 
m elybe a  férj és fe leség  különös veszedelm ökre ra g a d ­
ta tn ak  s b á r  ellenkező irán y b a  indu lnak  m eg, de m eg- 
téve a  k ö ru ta t ta lá lk o zn ak  eg y  pon ton  s ez . . . .  a 
nyom or pontja.
H a  az a ty a  m unkabére  nem  elégséges a  csa lád  
m indennapi k en y e rén ek  beszerzésére , az anyán  van  a 
sor, ho g y  napszám  u tán  nézzen s a  h ián y t p ó to lja : ilyen­
k o r leg tö b b n y ire  a férje á lta l lá to g a to tt  g y á r  az, hol 
szerencsét p róbál. Ez á lta l ő a m unka k ín á la tá t szapo­
rítja, ső t m ivel m int nőnek  csekélyebb  b é re  van, ez á l­
ta l a g yártu la jdonos oly v iszonyok közé ju t, m iszerént 
nem csak nem kényszerü l a  m unkás b é ré t  fölem elni, 
hanem  azon arán y b an , m elyben  üzlete női k ezek e t is 
alkalm azhat, az t m ég csö k k en th e ti is.
M időn teh á t a m un k ásk ö rö k b en  ism ételten  h an g ­
sú lyoztak  a nők m indennem ű g y árm u n k á tó l való visz- 
sza ta rtásá t, ezzel a legvégsőbb , de a ligha sikeres esz­
közhöz nyú ltak , h o g y  a  m u n k áso k at a gyártu la jdonosok  
érd ek e in ek  kedvező eme versen y  ellen védelm ezzék.
M indazáltal eme h á trán y o k , m elyek  a  női szem ély- *)
*) Az elnök szavai, egy 1870-ben a bécsi Zobelféle sörház kert­
jében tartott s mintegy 4000 munkásnö által látogatott „meetingen.“
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zet növekvő szaporításábó l a g y á rak b an  a m unkások  
fizetési v iszonyaira  három lanak , egészen  elenyésznek, 
fia az e rkö lcsi vesz teséggel összevetjük.
A  fiatal leán y  g y á ra k b a  lépvén, ezzel a leg tö b b  
ese tben  b ú csú t vesz edd ig  fé lték en y en  őrzött kincsétől, 
az á rta tlan ság tó l. K ik e t ta lá l i t t  ? Id e g en  és leg többny ire  
az erk ö lcste len ség  fertő jébe elm erü lt nem beliéit, vagy, 
mi m ég gonoszabb, hasonszőrű  férfiakat.
M it lát, m it ha ll m in d en 'lép tén  nyom on? — S ez 
m ég semmi. A zok, k ik n ek  h iva tásszerű  kö telm ök  volna 
felügyelni, hogy  a g y á ra k  az e rkö lcste lenség , rom lott­
ság  fészkeivé ne fajuljanak, m agok  a gyártu la jdonosok , 
h ivata lnokaik , ü g y n ö k e ik  és m űvezetőik  zsákm ányol­
já k  k i legszem telenebbül az t a hatalm at, m elyet nyom o­
ru lt pénzök  és tek in té ly ö k  ad  kezökbe fehér rab n ő ik  
felett. A  nép  ja jk iá ltá sa  e tek in te tb en  oly szivreható  s 
egyértelm ű, m ilyen c sak  hosszú, szom orú tű rés  u tán  le ­
het. L eg k é tség b ee jtő b b  a tő rb ee jté s  akkor, ha névleges 
előnyökkel, v ag y  ellenszegülés ese téb en  fenyegetésse l 
s erőszakkal já r  karö ltve . D e e ltek in tve  az erőszako­
lástó l, m ár m aga azon tény , h o g y  a  fiatal lán y  m unkál­
kodás, és ezért já ró  b ére  á lta l em ancipálja m ag át a 
szülői v ag y  fe lügyelő i hatalom  alól, s b izonyos korai 
fü g g e tlen ség re  tesz szert, m ár e té n y  a könyelm üség  
és tév ed ések  lab y rin tjáb a  tá g  u ta t nyit. N incs senki, 
k i szemm el ta r ta n á  a  m unkásnőt, s h a  ta lán  ak ad n a  is, 
ő m aga volna az első, k i tiltak o zn ék  az ilyesm i ellen.
B án ato s  ném a részv é tü n k k e l fo rdu ljunk  el a  sö tét 
kép tő l, hol a m unka csek ély  b é ré t  a  bűn  borzasztó  díja 
egészíti k i .1) A  v ad h ázasság o k  e lharapóznak , és hogy, 
ez iszonyú ro m lásn ak  eleje vétessék , a m ás m ellékokok 
m iatt is szánandó k o ra i h ázasság o k a t valódi lelki és 
tá rsad a lm i jó té tem én y ek ü l tek in th e tjü k . C sakis e néz-
x) Ily fajta munkásnök Franciaországban „les cinq quarts“ (ötne- 
gyedes napszámosok) névvel jelöltetnek.
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pontbó l képezheti a közjó tékony  eg y le tek  egy ik  fe lada­
tá t  a  g y á rb a n  dolgozó leán y o k  k ih ázasítá sán ak  m eg­
könnyebb ítése .
N ém ely m unkásnő  e lh ag y a to ttság á b an  o d a  ju t, 
hogy  a  részegeskedés, p álinkaivás és m ás hasonnem ű 
b űnökben  ig en  g y ak ran  a  fé rfiakkal versenyez. Ez el­
vetem ültség  az öregebb , jelesül azon m unkásnőknél ta ­
pasz ta lható , k ik e t lefesthe tlen  so rsu k  a  legkem ényebb  
és leg fá rasz tó b b  do lgokra  k árh o z ta to tt, m ilyenek  a 
n ag y ip a rb an  az elő- és m ellékm unkák . A  nedvesség, 
szeny és p o r ta k a r ta  e hely iségekben , m elyeknek  hű ­
sítő légvonata , v ag y  ro p p a n t hőfoka a  legerősebb  
szervezetet is k ép es m egron tan i — a nőt k ü la lak jára , 
még inkább  k ed é ly á llap p tá ra , beszédére  és m odorára  
nézve oly  ny ers és m inden sze lid eb b ' érzelem ből k iv e t­
kőzö tt to rza lak k á  aljasítják , m elynek  je lzésére  a  férfias 
asszony elnevezés m ég ig en  hízelgő és u d v aria s .1)
D e a g ép  csak  az t v e ti m eg, a mi m unkakép te len . 
M ennél v isszataszitóbb  külsejű  a  nő, m ennél nyom oru ltabb  
a  g y erm ek ek  á lta l tú lte rh e lt anya, m ennél m eg v ete tteb b  
a tá rsa ság b an  a  leány, an n á l inkább  k ap  ra jto k  a gyár, 
m ert annál o lcsóbban  szegődnek  m indennapi ken y erö k  
m egkeresésére  s ennek  e lvesz tésétő l való félélem ből *)
*) Erre vonatkozólag valóban iszonyt és undort keltök az angol 
francia és belga kőszéntelepek munkásnőiről közölt leírások. A kőszén­
bányák munkásainak nemi számviszonya 18B9-ben is minden 12 férfiúra 
egy nőt mutat fel. E ruha helyett szenynyel fedett nők, kik ebek mód­
jára targoncák elé fogva az üregekben kőszenet vonszolnak, 30 éves 
korukban az aggkor minden nyavalyájával vannak terhelve. Durvaság­
ban vetélkedve férjeikkel szabad idejük legnagyobb részét csapszékek­
ben töltik. A családi kötelékek teljesen föl vannak oldva. A női mél­
tóság ezen hajmeresztő lealacsonyítása által indíttatva, a jobbérzelműek 
tőrei, vése oda irányul, hogy a nők törvény által tiltassanak el a föld­
alatti bányamunkától, mire Belgiumban már most, Franci: országban a 
közel jövőben nyílik kilátás. Y. ö. Le contemporain, Nouv. ser XVI. 
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annál in k áb b  készek  a szélsőségig· m enni a k á r az e rő ­
m egfeszítésben, a k á r  a  m eggyalázta tásban .
Á m de a  tő k e  és a  gép  iszonyú pénzszom ja k o rá n t-  
sincs m ég k ie lég ítv e  a fé ríim unkának  olcsóbb női m unka 
á lta l eszközölt k izárásával, nek i m ég olcsóbb m unka 
kelle tt, s k inyu jtá  kezé t a g y erm ek ek  u tán . A  gép, m ely­
nek  kezelésére csekély  erő  s a  közönségesnél ritkán  
n ag y o b b  fokú tev ék en y ség  e légséges, lehetővé teszi, 
h o g y  a g y erm ek ek  idejekorán  seg é ly t ny ú jtan ak  aty- 
jo k n ak  a  k en y é r beszerzésében , mi azonban  valóságban  
nem  egyéb, m int v ersen y  b é rő k  c sö k k en tésé re  az ipartőke 
előnyével.
Az ókori rab szo lg aság  sem  ju to tt  anny ira , h o g y  az 
ifjú e rő t se kím élje. S  tu la jdonképen  m ire is használta  
vo lna a g y ö n g e  k ezek e t?  A  kézm űipar c sak  az isko lá­
bó l k in ő tt g y e rm ek e t fogadja tanoncú l és ek k o r az ily 
gy erm ek  m esteréb en  gyám ot, ennek  csa lád jában  új o tt­
ho n t ta lál. C sak á g y á r ip a r k ép es a  k isdedek  sereg ét 
g y á ra k b a  űzni és a m ég k isk o rú ak a t önálló napszám o­
so k k á  v ag y  napszám osnökké avatni. A  m últ század 
v égén  tö r té n t A n go lo rszágban , hogy  a g y áro so k  azon 
panaszszal já ru lta k  korm ányukhoz, m iszerént a fönálló 
b é r -é s  kereskede lm i v iszonyok közö tt a külfö lddel vesz­
te ség  nélkü l nem versenyezhetnek, E k k o r fak ad t a k ü ­
lönben  ü n n ep e lt s nagy n ev ű  állam féríiu  P it t  Vilm os 
(f 1806) ezen következm ényeikben  oly végzetteljes szavak­
ra  : „A lkalm azzátok  a g y e rm e k ek e t.“ És ők k ö v ették  
az a ján la to t; fö lv e tték  a h é t éves, ső t m ég ezen alóli 
g y e rm ek ek e t i s ; fö lve tték  a leg te rh eseb b  m u n k á k ra ; föl­
v e tték  nyom oru lt fillé rek ért a lig  eg y  p á r  fé lóra által 
fé lbeszak íto tt 12— 15 órai, ső t m ég hosszabb m unka­
napra .
„Ezen rendszer eredm ényei, úgym ond D ucpétiaux, 
irtó z ta tó k  v o ltak  ; de m anap  m ár n agyobbrészt fele­
désbe m erültek: E g y e tlen  tén y  kirívó  v ilág ításb a  helyezi 
ezen eljárás e rkö lcste lenségé t. E g y  londoni p lébán ia
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és egy  lancash ire-i g y á ro s  kö zt tö r té n t m egegyezés 
egy ik  zárszava m egállap ítá , h o g y  ez u tó b b i m inden 
húsz g y erm ek re  egy  b á rg y ú t fogadjon m agához. A  
szigorú m unka, az ez á lta l szükségessé  v á lt te s ti m eg- 
fenyítés, a  h e ly iség  szűke, hol a  tanoncok  eg y ü tt valá- 
nak, és p iszk o sság a  oly foko t é r te k  el, ho g y  ezen g y a ­
láza to t m ag a  a  term észet is m egboszulni lá tszo tt; az 
ip arg ró fság o k b an  dögvészes lázak  tá m a d ta k , m elyek 
k ö v etk ez téb en  a halálozások  irtózta tó  n ag y  m érv e t öl­
tö tte k .1)
M időn P ee l R o b e r t  b e te rjesz te tte  a tizen k é t ó rá ra  
szóló tö rvény javasla to t, a  leg tö b b  g y á rb an  a g y erm e­
k ek tő l k ö v ete lt m unka k ö vetkezőkbő l á l l o t t : „A  m un­
kaidő tartam a, a szom bato t és az eb éd re  szán t egy  
ó rá t kivéve, n ap o n k én t 13— 16 ó rá ra  terjed t. A zoknak , 
k ik  ezen m unkának  a lá  v o ltak  vetve, n ag y  szám a kilenc, 
nyolc, h é t és h a t éves, és a  m int az e m iatt ren d eze tt 
v izsgála tbó l k iderü lt, hat, ső t öt éven aló li gy erm ek  
volt. M ig a  gép  m ozgásban, ezen g y erm ek ek  m unká­
ban  voltak , és az egész idő a la tt  nem  vala  n ek ik  m eg­
engedve leülni, \m gy a  g y á r t  elhagyni. E ste  h iáb an  p a ­
naszkod tak  fá rad ság u k  és tag ja ik b an i fá jdalm uk fö lö t t ; 
felügyelőik, ső t m ég m agok  szüleik is tö b b n y ire  taszít- 
g á lássa l fe le ltek  n ek ik  m in tha e lö k ések  k ép esek  vo lná­
n ak  póto ln i az erő k  h ián y át. L áb szára ik  ö ssze ro sk ad tak ; 
de a n y ereség  u tán i v ág y  ta lá lé k o n y : ho g y  ő k e t eg y e ­
nesen  fön tartsák , vaslem ezből készü lt csizm ákba bu j­
ta t tá k .2)
A  h a tó ság  közbelépése  g á to t v e te tt  annak , mi 
ezen v isszaélésekben  le g u tá la to sa b b ; m indazonáltal a  baj 
olyan volt, hogy  az 1832. k ik ü ld ö tt vizsgáló  biztosok, 
m időn az em elt panaszok  ném ely n ag y ítá sa it tu la jdon­
*) De la Condition physique et morale des jeunes ouvriers, I. 
köt. 5. sk 1. Y. ö. Périn, le travail des enfants employés dans les ma­
nufactures etc. Paris 1860. — 2) U. ο. I. köt. 5 sk. 1. v. 0 . Marx K. 
Das Kapital I. K. 212 1. Jules Simon. L’ouvrier de hűit ans. Paris, 1867
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képi. éi ték ö k re  szá llíto tták , ek k ép  n y ila tk o z tak : A  t a r ­
tós m u nkának  eredm ényei a  gyerm ek ek n él tö b b n y ire  i) 
te s ti e lg y en g ü lés; 2) sokszor g y ó g y íth a tlan  b e teg sé g ek ; 
3) a nevelés tényező inek  e lhanyago lása , v ag y  m eddősége.
K ev ésb b é  k ite rjed t és nem  oly  n ag y  m érvű a  baj 
F ran c ia o rszá g b an ; e g y ú tta l a  leg tek in té ly eseb b  férfiak, 
kü lönösen  p ed ig  V illerm é, k i az ip a ro so k  az 1848. tö rv én y  
elő tti á llap o tá t kü lönösen  a  g y erm ek m u n k át ille tő leg  
b eh a tó an  tanu lm ányozta, ezt m in t a tá rsad alo m  leg v e­
szélyesebb  seb é t je lez ik .1) M odeste, k i F ranc iao rszág  
e nyom o rán ak  o k a it k u ta tta , errő l igen  kom or k é ­
p e t á llít elénk. K é tség k ív ü l, úgym ond, nálunk  nincs 
olyasm i, m it L ondonban  g y e rm ek v ásá rn ak  neveznek, 
nincs, m it az an g o l b án y ásza t s irán k o zásra  m éltó tö r­
téne téhez  lehetne hason lítan i. É s m égis n ag y o n  a g ­
gasztó  a  do lgok  állása . Az ip a rn á l lá ttu k , h o g y  sze­
g é n y  hé téves leán y k á k  a  té l közepén  erőszakosan 
fe lverve álm aikbó l s a  h ideg tő l m egderm edve anyá ik  
á lta l v ite tte k  a g y á rak b a . F ájdalom m al k e ll mondani, 
h o g y  az ip a rn á l ta lá lju k  azon m űhelyeket, hol annyi 
fiatal leán y  sin lődik , a  nélkü lözések  és m unka k ö v e t­
k ez téb en  az an g o l b e te g sé g 2) á lta l m egszállva és el­
to rzítva.
A  k o r, m ely  a  te s ti erő  és szervezet zav arta lan  fejlő­
désének  ideje; azon „boldog év ek ,“ m elyek  já tsz i öröm ­
n ap ja it fe le jthe tlen  em lékkén t őrzi m eg a  gyerm ek  szi­
v éb en ; az idő, m időn ' m indenfelől n ag y  és fönséges 
tá rg y a k tó l lá tja  m ag á t környezve a term észetben , m ely 
a g y erm ek e t a  szép, jó  s igaz első okfejére, a T erem tőre 
figyelm ezteti, m ely te h á t lega lka lm asabb  a család , egy­
ház és isko la eg y ü ttes  m űködésének  legszebb  és leg- *)
*) A sz.'mos adaton kívül, mit Villermé 'müvének különböző ré­
szében közöl, 1. különösen a II. köt. IV. fejezetét.
2) Az u. n. angolbetegség — Rachitis — időszerérití (chronicus) 
baj, mely különösen gyermekeknél a hátgerinc s más végtagok meggör- 
bülése által jelentkezik.
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jobb  következm ényekke l k ec seg te tő  kifej lésére, — eg y  
szóval a g y e rm e k k o r á ldoza tja  le tt  eg y  részrő l a  nyer- 
vágynak , m ás részrő l a  szegénységnek . S  fájdalom  
fogja" el sz ivünket azon egym ás m ellett sű rűén  em el­
kedő  s írh a lm o k  lá ttá ra , m ely ek e t szerencsé tlen  á ldoza­
ta in ak  a g ép  m olochja á so tt ;  lá t tá ra  am a k iaszo tt 
a rco k n ak , m elyek  ró zsap irjá t a  g y á r  szennyes levegője 
ve tte  el, s a  jövő nem zedék e re jé t ille tő leg  rem én y ­
telenné te tte .
E zek  e lő reb o csá tása  u tán  nem  lesz fö lösleges ki- 
im utatnunk, mi m ódon ip a rk o d ta k  — jó lleh e t e lég  k é ­
sőn — a nag y ip arú  o rszágok  törvényhozó  te s tü le té i a 
fiatal e rőnek  ilyetén  k izsák m án y o lásá t és k im erítésé t 
m eggátolni. D e lezajlo tt egy, u tán a  a  m ásodik  em berkor 
is, és ezen új „égbek iáltó  b ű n “ m ég fo lyvást u ra lk o d o tt 
m indenfelé. H a  valak in ek  eszébe ju tn a  kérdezn i : de 
m ikép is ju th a to tt  ily  könn y ű  szerre l a  g y á ro s  a  g y e r­
m eki m unkához? a  fe le let rövid , de so k a t kifejező, 
m ely k ív án cs iság á t k ie lég íten d i és e k é t szóba fog lal­
ható  össze : „A  szükség  és b irv ág y .“
A  S p ita lfe ld  és B eth n al-G reen  kö zt vezető o rszág ­
ú ton  m inden hétfőn  és k ed d en  h a t és h é t ó ra  közt 
g y erm ek v ásár ta rta tik .
Minő v ásá r ez? „E z·— úgym ond  F au ch e r — oly 
ny ílt té r, hol h é t év tő l kezdve m in d k ét nem beli g y e r­
m ekek  összejönnek, ho g y  a k á rk i á ltal, k i szo lg á la tu k a t 
érvényesítheti, hét- v ag y  hónapszám ra fe lfogad tassanak . 
H a  roszúl m egy a  kereskedés, kö rü lbelü l három száz ily 
k is m unkást ta lá lu n k ; h a  az üzletek  ism ét jo b b an  folynak, 
a k k o r legfö lebb  ö tv en et-h a tv an at lá tn i egy szerre  . . . 
H a  H ick en  elbeszélését o lvassuk, nem  leh e t m ag u n k at 
k ínos é rze tek  ellen m egvédenünk, ső t bosszúság  és bor- 
zadalom  száll m eg. V ájjon van-e valam i' gya láza tosabb  
ily v iszonyoknál? E g y  a tya , eg y  - an y a  v á sá rra  viszi 
gyerm ekét, s m int valam i e ladandó c ik k e t k ik iáltja , az 
á th a lad ó k  szem léléseinek k itéve tes tileg  lelk ileg  m eg­
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vizsgáltatja. O ly korban , m időn az erők  alig  v an n ak  a 
fejlődés első fokán, k izsákm ányolják , a leg tö b b et íg é rő ­
n ek  ad ják  át, nem  tek in tv e  sem m it, jó  pé ldaadás és 
bánásm ód kezessége né lkü l szo lgá lta tják  az e rk ö lcste ­
len u r kezébe úgy, m int a  rendszeretőébe.
H a  lovon v ag y  szam áron ak a rn án a k  túladni, ezt 
b izonyosan  jo b b an  fon to ló ra  v en n ék .“
„H a a  szerződés m eg tö rtén t, a  bérlő  tetszése sze­
ré n t v ag y  m unkást, v ag y  küldöncöt, v ag y  szolgát fa rag  
a  g y e rm ek ek b ő l; 14 egész 15 ó ra  ta rtam ig  k izárólag 
övé a  gyerm ek, m ert a  szülők e szerencsé tlen  lény  szá­
m ára  a  szo lgála tná l egy éb rő l nem  alkud tak .
M inden óhajuk szerén t tö rtén ik , h a  fiók v ag y  lá ­
n y u k  a h é t vég én  egy  v ag y  k é t sch illinget hoz haza 
szám ukra . . .
T udtom m al m inden eu rópai váro s közt ilyesm i csak  
L ondonban  lehetséges, m ert h o g y  ilyesm i történ jék , 
eg y  ad ag  gonoszságnak  hasonló  ad ag  szabadelvüséggel 
ke ll ta lá lk o zn ia .“ 1)
A  szülők a  szükség  nyom ása a la tt  vag y  a b irv ág y  
á lta l e lv ak ítv a  feledik, ho g y  m ig g y e rm ek e ik e t a  g y á rb a  
k ü ld ik , aza la tt a  m u n k ak in á la t sokszo rosításával a 
tő k e  e lőnyére  sa já t kezeik  ellen n y itn ak  verseny t, és 
h o g y  a  g y e rm ek ek  csek ély  k e re se te  á lta l a ty jo k  bére  
nem  em elkedik , hanem  in k áb b  alászáll. A z összehasonlí­
tá so k  szám okban  m u ta ttá k  ki, h o g y  aho l az a tya , anya 
és g y erm ek e ik  eg y ü tt já rn a k  a  g y á rb a , a lig  észrevehe­
t ő i g  k e re sn ek -tö b b e t, m in t aze lő tt az a ty a  egyedül.
D u cp é tiau x  h írneves m üvében  a  m unkásosztály t 
három  cso p o rtra  osztja föl. Az első m ag áb an  foglalja a 
n y o m o rb an  sín lődő  szegényeket, k ik  a  nyilvános,‘jó ­
ték o n y ság  seg é ly é re  szo ru ln ak ; a  m ásodik  a kevésbbé 
vagyonos, de a  ny ilvános seg é ly re  ig én y t nem  ta rtó  
m u n k áso k a t; a  harm ad ik  a  jó  m ódú s teljesen függet- *)
*) Studien über England 13 1.
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len m unkás csa ládokat. A  k é t első cso p o rt k e re té b e  
a leg tö b b  m unkás csa lád  tartoz ik . S o rsu k  a  szegénység  
és nyom or v ag y  leg a láb b  igen  n ag y  szoru ltság . C supán 
a h arm ad ik  csoport, m ely szám ra nézve a  legcsekélyebb , 
örvend ném i jó létnek . A  k é t első cso p o rtn á l igen  n agy  
h iány  (deficit) m utatkozik , h o g y h a  a  valódi b ev é te lek e t 
összehasonlítjuk  a  k iadásokka l, m elyek  p ed ig  csak is a 
leg nélkü lözhe tlenebbekre  szorítkoznak.
A  ta rto m án y b izo ttság  k e le ti F lan d rián ak  C aprijcke 
nevű  községében , m elynek  lak o sa i a  m ásod ik  cso p o rt­
hoz ta rtoznak , m egállap ítván  s ta tis tik a i célból a  m un­
k ásc sa lád  k ö ltség v e tésé t (budget), k övetkező leg  zárja 
be je len tésé t: „M iután ezen ü g y b en  a  lehető  leg n ag y o b b  
gondosságga l já r tu n k  el, nem  állhatjuk  m eg, hogy  ne 
u ta ljunk  azon szom orú eredm ényekre , m elyeket ebbeli 
e ljárásunk  felm utat. E g y  m unkás és an n ak  neje m ind­
k e tten  m egk iván ta tó  erős te s ta lk a tú ak , szorgalm asak, 
érte lm esek , jó v isele tüek  és n incsenek  n ag y  igényeik  
(m ert m indezek fö ltétlenü l m e g k iv á n ta tn a k , h o g y  a 
fo lytonos e lfog la ltság  r itk a  e lőnyét k ié rd em eljék ); 
van egy  tizenhat éves leányuk , k i épen  an n y it keres, 
m int an y ja ; van  azonkívül eg y  m ás tizen k é t éves le á ­
nyuk, k i egy  harm ad  an n y it szerez, m int n ő v é re ; csak  k é t 
k isko rú  g y erm ek ü k  van, nem  engednek  m eg m agoknak  
semmi fö löslegest; nem  zak la tja  ő k e t sem m i be tegség , 
semmi baj, m en tek  azon k iad áso k tó l is, m elyeket m in­
den születés- és m inden h a lá le se t okoz: és e szegény  
csa lád  é le tfen ta rtás i szükséglete , m ely p ed ig  az élelm i 
szerek  középára  sze rén t van  m egállap ítva, m égis oly 
deficitet m utat fel, m ely a  ruha- és la k á sé r t k iad an d ó  
összeget teszi ki. É s egy  ily szegény  csa lád  so rsá t la ­
k o sság u n k  tizenkilenc huszadrésze m ég ir ig y  szem ­
mel nézi.“1)
A  k u ta táso k , m elyek a m unkás csa lád o k  ü g y éb en
') Duopétiaux, Budgets economique? des classes ouvriéres 52 1.
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B raban t-, H ennegau- és L ü ttich b en  té te ttek , k é ts é g k í­
vül kev ésb b é  szom orító, de m égsem  egészen m eg n y u g ­
ta tó  e red m én y ek e t m u ta tn ak  föl. M indenü tt azt tap asz ­
taljuk , h o g y  a  n ag y  töm egnek  szegénység  a sorsa. U g y an ­
ezen eredm ény  v ilágosan  tű n ik  k i a  földm űvelő n ép ség e t 
ille tő leg  gr. A rriv ab en e  és S elys-I .ongcham p észleleteik­
ből. A  m u n k ab ér az iparűző  lak o sság n á l a  k é t k ed v e­
zőbb körü lm ényü  ta rto m án y b an  t. i. L ü ttich - és Henne- 
gauban , valam ivel n agyobb , de egészben  véve e m ellett 
is n agyon  szoru lt á llap o tb an  van n ak  a  lakosok.
H asonnem ü k ö vetkezm ényre  vezet a  m unkanapnak  
erőszakos v ag y  önkényes m eghosszabb ítása. A  m unka­
nap  szabályszerű  ta rta m á n ak  m eghatá rozása  képezi a 
je len leg i m unkásm ozgalom  eg y ik  főcélját. A  socialis 
k é rd é s  égető  valód jának  kellő  v ilág ítá sb a  helyezésére 
szükséges e p o n to t is közelebb i m eg tek in tésre  m éltatni.
A  ré g i kézm űipar m unkaideje egészen m ás jellegű, 
m ert so k k a l k ím életesebb  és az em berhez m éltóbb volt, 
m int a  gyáré . A  n ap n ak  m u n k ára  fo rd ítandó  része az 
egyes kézm űveknél hagyom ány  nyom án szabályoztato tt. 
A  m unka ta rta m a  ren d szerén t a  12 ó rá t nem h alad ta  
m eg (reggeli 6-tól esti 6-ig) és ebéd, reg g e li s ozsonna 
á lta l v o lt m egszakítva. K iv é te lek  könnyen  tö rtén ­
tek , a  m int t. i. a  m unka halm ozódott v ág y  fogyott. 
A  k i kézi eszközzel dolgozik, an n ak  ú gy is hata lm ában  
áll te tszése  sze rén t a m u n k át g y orsabban , k énye lm eseb ­
b en  végezni, v ag y  ép en ség g el ab b an  is h ag y n i a nél­
kül, ho g y  a  nap i m u nkában  észrevehetőbb  hézag  tá ­
m adna.
E gészen  m ásképen  van  ez a gép iparnál. A  gép 
tő k e  egyszersm ind. M ennél g y o rsab b an  és k ita rtó b b an  
m űködik  a  gép , an n á l dú sab b an  jöyedelm ez. M inden 
m egszak ítás egyenlő  a  veszteséggel. Az em beri kéz, 
m ely korm ányozza, és a szem, m ely m ozgására  felügyel, 
a  m ozgató-erő  félelm etes ha ta lm a á lta l m indaddig, mig 
a  g ép  m űködik, le  van  bilincselve. P illan a tn y i figyel­
m etlenség  a m u n k á t v ag y  m ag át a g ép e t k á ro s íth a tja  meg, 
sőt a m u n k ást is m inden tá rsá v a l e g y ü tt  végveszélybe 
döntheti. T öbb  gép  a rán y ta lan u l n ag y o b b  m ennyiségű  
fű tő an y ag o t igényel, ha a  tűz k ia lv ása  u tán  az t újból 
kell m eggyujtan i. Ezen és hasonló  an y ag i é rd ek ek  azok, 
m elyekből a  g y á ro so k  a m unkaidő  m eghosszabb ítására , 
m ég in k áb b  p ed ig  a m u nkának  éjjel-nappal szakadatlan  
fo ly ta tásá ra  tö rek ed tek .
N y e rv ág y  és szív telenség  em beri e rő t m eghaladó  
á ldoza to t k ö v ete lt és c s ik a r t ki. A  francia, svájci és 
észak-ném etországi g y á r ip a rb a n  15 ó rá ig  dolgoznak. A  
szászországi ostor- és sz íjgyárak  m ég a déli ó rákban  
sem szü n e te ln ek ; a g ép  k ö rü l levő férfi n y ak áb a  akasztja  
az ételes fazekat. A. londoni c s ip k eg y á rak b a n  9 éves 
gyerm ekek  reg g e li 2 ó rá tó l esti 10-ig do lgoztak! És 
minő eszközökkel tá r tá k  a  kis szu n d ik á ló k a t éb ren  . . . .  
E g y  zürichi új n ap iren d  h a tá ro za ta  sze rén t az éji m un­
k ások  esti 7 ó rak o r k e ln ek  és m ásnap  déle lő tti 10 ó rá ig  
dolgoznak. S ő t m agában  a rendi-szüzek  vezetése a la tt 
álló ip arb an  („ in te rn a to k ,“ v ag y  „p a tro n a to k “) is re g ­
geli 5V4-t0lesti 8 V4-ig do lgoznak  a  fiatal leányok , leszá­
m ítva 50 p e rce t reg g elire , és egy  ó rá t eb éd re  s n y u g a ­
lomra.
M ily k övete lések  ezek a te s ti e rő k tő l ily  hosszú 
m unka a la tt?  A rró l sem  szabad  m egfeledkeznünk, a 
g ép ek  m ily zörejében és m ily ro m lo tt lev eg ő b en  kell 
ezen ó rák a t feszült m unkával k itö lten i. L élekem elő fe l­
üdülés és önképzés leh e tő ség érő l ily kö rü lm én y ek  közt 
szó sem  lehet. A  csa lád i é le t legu to lsó  m arad v án y a  is 
tö n k re  van téve, a  hol az a ty a , an y a  és g y erm ek ek  
ió— 18 ó rán  á t  egym ástó l e lszakadva a  g y á rb an  fá ra ­
doznak és az tán  m indegyikök  m ás-m ás időben  té r  haza, 
hogy  m int egy  elcsigázott barom  lerogyhasson  h i t \á n y  
fekhelyére , és röv id  p ihenés u tán  ism ét a rég i, v igasz­
nélküli n yom orra  ébredjen.
T eg y ü k  fel, hogy  sok  ese tben  hason líthatlanú l jobb
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a m unkások  h e ly ze te ; a  k ép e k  azonban, m elyek  h a l­
v án y  v áz la tá t ad n i m egk ísérte ttük , nem  a túlzó k ép ze­
lem  szülem ényei, hanem  ' a valóságbó l m erítv ék ; ső t 
néha  — jó llehe t k ivé te lesen  — m ég ijesztőbbek, hogy- 
sem  a tap asz ta la tlan  képzelem  azo k at kellően m egköze­
líten i k ép es volna.
II. R É S Z .
A HEM ZETG A ZD Á SZA T, COMMU 
EISM US ÉS SOCIALISMUS E L M É  
L E T E L

5. §. N em zetgazdásza t i  rendszerek  ok­
szerű összefüggésben a t á r s a d a lm i  
kérdéssel. — Colbert és a kereskede lm i 
rendszer.— Q uesnay  p h y s io k ra t i sm u sa .  
— Smith. Ádám.
Ú g y  hiszszük, h o g y  a  kérd ésre , „vájjon és minő 
terjedelem ben  lé tez ik  valóságos tá rsad a lm i nyom or,“ az 
első részben  fölhozott tén y ek  á lta l n agyon  is o k ad a to lt 
„ ig en “-nel m egfeleltünk. Ezzel azonban  közvetlenü l egy  
új fe lada t nehezedik  v á lla in k ra  : m ennyire  g y ak o ro ltak  
tudom ányos elm életek  és k eresk ed e lm i (nem zetgazdá- 
szati) ren d szerek  b efo lyást ez á llap o to k  létesítése-, 
m egszilárd ítása- és fen ta rtásá ra , m elyeke t a  legújabb  
kor· is tudom ányos e rő k  m ozgásba tételével, s eg y ú tta l 
g y ak o rla ti erőm egfeszítéssel legyőzni ip ark o d ik  ? M ert 
épen  a „társadalm i k é rd é sn é l“ te ljesednek  be találóan  
igaz és terjedelm es érte lem ben  Jó b  szavai: „A  v ilágon 
sem m isem  kele tkezik  o k  n é lk ü l és a  szenvedés nem  nő 
ki a  fö ldből.“ D e azon  g y ó g y sze rek e t is, m elyeke t v a ­
lam ely  sinlés ellen k e re sn ek , c s a k  az íté lheti m eg v a­
lódi é r té k ü k  vag y  é rték te len ség ü k  szerén t helyesen, ki 
az á lta lo k  k iirtan d ó  b a jn ak  okaiva l m inden oldalró l és 
tö k é le tesen  tisz tában  van . A m it m anap  „soc ia listikus“ 
és „com m unistikus“ irodalom  g y an án t ism erünk, nem ­
kü lönben  az abbó l leg a láb b  részben  szárm azó s á lta la
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táp lá lt  tö rek v ések , m indez s a g y ak ran  oly cso d á la to s  és 
k ü lönben  te ljesen  m egfoghatlan  álm adozás és sü rg és  
v ilág o sab b á  s é r th e tő b b é  lesz, h o g y h a  előbb am a b izo­
nyos nem zetgazdászati elm életeket, m elyek  segé lyével 
az ip a r és a  tő k e  je len leg i á llásuk - s hatalm ukhoz ju ­
to ttak , kellő  n ap fén y re  hozzuk. — Az igy  k im ondott 
cél e lé résére  azonban  elégséges a  nem zetgazdászati 
főe lveket k iv á lo g a tn i am a rendszerekbő l, m elyek a  m últ 
században  egy idejű leg  a  g ép ip a r lé tre jö ttév e l E urópa 
leg h ata lm asab b  n ép e in ek  tá rsad a lm i és kereskedelm i 
p o litik á já t intézve, a  tőkepénz u ra lm á t v ag y  m egalap í­
to ttá k , v ag y  leg a láb b  sz ilá rd íto tták  és védelm ezték.
A  nem zetgaszdászat és k ereskedelem  tö rténelm e e 
tek in te tb en  befolyás- és ta rtó ssá g ra  nézve az első ra n ­
g o t eg y h an g ú lag  C olbert kereskedelm i po litikájának , 
az u g y n eze tt „m ercan til“ ren d szern ek  ítéli oda. 
U g y a n e z t  a  m a i  v i l á g b a n  „ ó - s z a b a d -  
e l v ü s é g n e k “ i s  n e v e z i k .
C olbert, X IV . L ajos h írneves p én zü g y érén ek 1) te ­
v ék en y ség e  épen  am a n ag y  következm ényű  időre esett, 
m időn a X V . század végével előkész íte tt á tm ene t a  k ö ­
zépkori term észetgazdászatbó i a pénz egyeduralm ához 
végzette ljesen  g y o rs  lép tek k e l teljes befejezése felé sie­
te tt .  A  nem es ércn ek  folytonos, töm eges beöm lése a 
ten g e ren tú li ta rto m án y o k b ó l é rték te len n é  te tte  az addig  
n y u g a to n  ta lá lh a tó  készpénzt, m ig egy idejű leg  a  franciák, 
ango lok  és ho llandok  m inden v ilág részre  k ite rjedő  k e ­
reskedése , k iv á ló lag  a  neveze tt nem zeteknél, ingó tőke- 
v agyon  a lak jáb an  tö m érd ek  g azd ag ság o t ju t ta to t t  az 
egyes c sa lád o k  és szerencsés üzérk ed ő k  b irto k áb a . Ez­
zel eg y  új n em esség n ek  a lap ja  v e tte te tt  m eg. M ert a 
szü letési és h ű b éri nem esség  m elle tt és föléje csakha- 
ham ar a  pénznem esség, a  pénzuralom  em elte ifjú, de 
büszke fejét.
x) Y. ö. Ranke L. französiche Geschichte stb. XII. k. 2. fej. 
(S. W. X. 176.)
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U gyanazon  m érvben  n ö v ek ed e tt a  készpénz fogyasz­
tása  is. A  fran c ia  u d v ar — a  tékozló  és az eszközöket 
illetőleg k ev ésb b é  aggódó  kényuralom  m intaképe, — ez 
irányban  a k iseb b  és leg k iseb b  fejedelm ek és u ra lk o d ó ­
csa lád o k  ak k o rib an  százakra m enő u d v arta rtá sa ik n á l, az 
eg y h áziak a t sem  véve  ki, szám os csodáló  s buzgó k ö ­
vetőkre ta lá lt. — A  m ajdnem  szűnni nem  ak a ró  h áb o ­
rú k  s az állandó  h ad se reg  k iadása ihoz (a k isebb  rendű  
u d v aro k  leg a láb b  k ö ltség es te s tő rö k e t s csa tló sokat 
ta rto ttak ) já ru lta k  m ég a  fényűzés m inden nem ével 
dobzódó, s igy  a szépm üvészeteket c sak u g y an  m int esz­
közöket előm ozdító s azok jav á ra  nem  fu k a rk ad ó  ud ­
v a r ta r tá s  szükséglete i. D e épen  fő leg  azért k e l­
le tt a  pénzügy i ig azg a tó ság n ak  az állam  p én z tá ­
raiba, m elyek  eg y ú tta l az u ra lk o d ó é i vo ltak , lehető leg  
sok és k iv á ltk ép  készpénzt behajtan i, s e v égbő l az o r­
szágnak  leg v ég ső ig  m egfeszítendő s k im erítendő  ad ó ­
k épessége  m ellett m inden kü lönben  e lérhető  tetem es 
jövedelem forrást a ny ilvános b ev é te l szám ára m egnyitni.
Az éleselm üleg te rv eze tt pénzügy i rendszert, m e­
lye t a  k e resk ed ő ileg  neve lt C o lbert 1668-tól fogva, m int 
F ran c iao rszág  első m inisztere, az ak k o rtá jb an  m ég k o r­
lá tlan  állam hatalom  m inden eszközeivel keresztü lv itt, 
azon fögondolat lengi át, h o g y  az országos pénzügyi 
h áz ta rtásn ak  lényeges fe ladata , az állam , vagy is h e ly e­
sebben  a (korlátlan) fejedelem  közvetlen  rendelkezésére  
m inél több  pénzt összegyűjteni. — E b b ő l fo ly t a m áso­
dik  t. i. az egyes p o lg á ro k  jövedelm ét az o rszágban  le ­
hető leg  v isszatartan i és ezáltal az á llam h áz ta rtás  szük­
ség le te inek  fedezését b iz to s íta n i; s viszont a kü lfö ld rő l 
az ad ó k ép esség  em elésére h ason lóképen  pénz t és ped ig  
készpénzt, b árm ely  a n ép joggal m egegyezte thető  m ódon 
a belfö ld re  vonni.
A  belfö ld i ip ar az a fő em eltyű, m ely  az idegen 
pénz m egszerzését lehetővé teszi,, és ped ig  épen azon 
m értékben , m elyben  a belföld sa já t iparte rm én y eit ol­
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csón k iá llítan i és a  kü lföldön d rág án  é rték es íten i k é ­
pes. — Ez veti m eg a lap já t azon szükségességnek , hogy  
az ip a rn a k  lehető  leg jo b b an  m egfeszített és sokoldalú  
tev ék en y ség e  m elle tt a m u n k ab ér a l a c s o n y  f o k o n  
m ara d jo n ; a mi v iszont a m unkásosztá ly  s z ű k ö l k ö d ő  
é l e t m ó d j a  m e l l e t t  is csak  ú g y  lehetséges, h a  a 
legnélkü lözhetlenebb  élelm iszerek d rág u lá sa  állam i u tón  
ak ad ály o zta tik . E  célból a  pénzügy i tö rvényhozásnak  
ú g y  a gabona , m int a m ezőgazdasági, b án y ásza ti term ékek  
k iv ite lé t b e  k e lle tt  tiltan ia , m iu tán  a belfö ldi ipar szá­
m ára  ezek szo lg á lta tják  a ny ers an y ag o t, u. m. a g y ap ­
jú t, b ő rt, é rce t stb . A  franc ia  ta la jn ak  közvetlen  te r­
m ényeit m ag án ak  F ran c iao rszág n ak  k e lle tt elfogyasz­
tan ia  és földolgoznia. E llenben  a pénzügy i h áz ta rtá s ra  
nézve csak  e lőnyösnek  tű n h e te tt föl, h a  aztán  a F rancia- 
o rszágban  te rm e tt ny ers an y ag  ip ari és g y ári term el- 
vény  a lak jáb an  m int kereskede lm i á rú  kü lfö ldre k e rü lt 
és o tt  am ennyire  csak  leh e te tt, készpénzen  és m agas 
á ron  k e lt el. Ezen u tón  ju to tt  francia  kezekbe és v ég ­
té re  az állam  k in cs tá rá b a  az idegen  nem zetek gazd ag ­
sága. E  ren d szert am a vám in tézkedés koronázta, mely 
a külföldi ip ark ész ítm én y ek  b eh o zata lá t, s igy  a  francia 
pénznek  kü lfö ld re  való v ite lé t szigorú és pontos ren d ­
szabályok  á lta l k izárta . —
Az ip a rn ak  belföldi an y ag o k  á lta li előm ozdítása, 
de  a leg k itűnőbb  m unkások- és szak értő k n ek  idegen, a 
m üipar á lta l nevezetessé és g azd ag g á  le tt  tartom ányok- 
és v árosokbó l való b ecsa lo g a tása  képezte  F ran c iao r­
szág  b e lig azg a tásán ak  fő ü g y é t.2) A  mi az iparosok *)
*) Y. ö. Quistiniani velencei követ tudósításainak kivonatát, Ranke 
. h. 178 1.
2) Colbert velencei tükör- és üvegmunkásokat Muranóból Párizsba 
vont á t; posztószövök és harisnyakötök pedig Hollandiából jöttek be. 
A francia tanítványok rövid idő alatt nemcsak úgy dolgoztak, mint 
mestereik, hanem sokban fölül is múlták őket. Y. ö. Colbert correspond 
administrat. HI. 7í!4. (Ranke, i. h. 177 1.)
egyesü le te i- és testü le té ib en , k iv á lt a  céhrendszeres .kéz­
m űvességnek  jo g a i és szokásai közöl a  g y á r ip a rra  nézve 
h á trán y o s és veszedelm es volt, azt az állam  ap n a k  m^g- 
felelő leg  á ta la k íto tta , k o rlá to z ta  v ag y  m egszüntette. — 
És m ost C o lbert állam i és pénzügy i tan án ak  m in­
den to v áb b i ta g la lá sá t .méltán m ellőzhetjük, m iután m ár 
az is, a  m it fölhoztunk, tö k é le tesen  elegendő a rra , hogy  
az ú g y n ev eze tt kereskedelm i rendszer társadalm i jtövt6t- 
kezm ényeit, m elyek  egész k o ru n k ig  fö lhato lnak , teljes 
h o rd e re jű k b en  fölfoghassuk. —
H a, m int fönebb em lítve volt, a nag y  m in ister 
szám ítása, az iparkészítm ények  töm eges k iv ite le  á lta l 
F ran c iao rszág b a  töm érdek  készpénzt tereln i, kezdetben  
nem  is dőlt dugába, m égis az o rszág  ezen kereskedelm i 
m unkásság  u tján  befo ly t g azd ag ság o t e lég  d rágán , 
a nem zeti jó lé tn ek  eg y  m ás té ren  szenvedett sajnos 
m egfogyatkozása  á rán  v á sá ro lta  meg.
A  szigorú  rendele tek , m elyek  sze r én t belfö ldi m e­
zőgazdasági te rm én y ek e t a h a tá ro n  tú l vinni tilos volt, 
teh á t a  fö ld term ények  p iacán ak  egyedü l a  hazai szük­
ség le tek  fedezésére való ko rlá tozása , szükségképen  n ag y ­
b an  csö k k en te tte  a fö ld b irto k  é rték é t, m ig a m ajdnem  
elviselhetlen  m agas adók, m e ly e k tő l. a nem esség  és a 
p ap ság  töm érdek  fö ld b irto k a  m ent volt, e lőkész íte tték  
a kevésbbé vagyonos földművesek b u k á s á t.—■
Nem is le tt vo lna szükség  az á ta lán o s háború  
hosszú éveire, ho g y  a  francia  falusi nép, m ely C olbert 
ig azg a tása  a la tt  am ugyis n agyon  tú l vo lt terhelve, a tö ­
m eges szegénység  bizonyos nem ébe sülyedjen alá. — 
M égis a p ro le tá ro k  tu la jd o n k ép en i és re tten tő  bu ján  term ő 
fa isko lájává csakham ar m aga a  szorgosan  áp o lt ip a r lön. — 
C olbert azt h itte , hogy  az ip a rn ak  nem  szerezhet 
g y o rsan  elegendő m u n k á so k a t; m ég a tudom ányos p á ­
ly á ra  je len tkezők  elé is szám os ak ad á ly t gö rd íte tt, 
c sak h o g y  az ifjúság kézm ühelyekbe, m űtan i v ag y  k e re s ­
kedelm i fog la lkozásokra  szoruljon. A  kényszerm unka 
Mmikáskérdés és socialismus. Ö
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szap o rítá sá ra  a  ren d ő rség  m eg te tte  a m a g á é t; különösen  
p ed ig  a  m unkásosztá lyokbó l szárm azott fiatal em berek  
k o ia i h ázasság a  tű n t fel a lkalm as eszköznek, a  g y á ra k ­
n ak  sok  és olcsó „m u n k aerő t“ szerezni. Azon ifjak, k ik  
m ég a 20-dik k o rév  e lő tt m egnősültek , előjogot n y e rtek  
öt évi adóm en tesség re . S ő t az állam  a leg több  g y erm ek ­
kel b író  kézm űves csa lád o k  szám ára ju ta lom díjaka t is 
tű zö tt ki.
C o lbert e lég  so k áig  élt és m űködött, hogy  pénz­
ü g y i rendszere  leg ag g á ly o sab b  következm ényeinek  egy 
részét m egérve lássa. M ert, m ig a köznépnek  félreism er- 
hetlen  és g y o rs  elszegényedése a b e lá tó b b ak a t szomo­
rúság - és aggodalom m al tö ltö tte  el, a  később i évek  azon 
áb rán d o t is k ím életlenü l elo szla tták , ho g y  az idegen  né- < 
p ék  g az d ag ság a  az ip a r m edrében  szak ad atlan  arany- 
őzönként F ran c iao rszág b a  fog  ömleni. A  szomszéd népek  
a tap asz ta láso n  oku lva és X V . L ajos erőszakos po liti­
k á ja  á lte l e lkeserítve, v issza to rlá so k a t k ezd tek  F ran c ia - 
o rszág  ellen gyakoro ln i. É pen  a  legközelebb i nem zetek, 
az ango lok  és hollandok, m agas vám adókkal te rh e lték  
m eg a fran c ia  á rú k  b ev ite lé t o lyanny ira , hogy  a  fran ­
cia ipar, m ely  ak a d á ly ta lan  és leg e lte rjed e tteb b  k e le tre  
szám ított, n em sokára  a hazai p iac ra  szoru lt vissza, ami 
sok  m ás csap ássa l k a rö ltv e  a  kézm űves kerü le tekben  
úgy, m int m inden n ag y o b b  v áro sb an  a dolgozó lakosság  
kö zt nyom ort és e lég ed e tlen ség e t idéze tt elő. A  hires 
állam férfiu 1683-ban h a lt m eg ; hu llája és sírja fölött a 
nép gyű lö le te  és á tk o zó d ása i d ü h ö n g tek .1)
C olbert u tód ja  T u rg o t a  n ag y ip a r é rdekében  te l­
jesen  b eszü n te tte  u g y an  a  c é h e k e t, azonban a keserű 
ta p a sz ta la t az állam férfiaka t m ár aggodalom m al tö ltö tte  
el, és a  tá rsad a lo m  üdvét, valam in t a francia  nép mélyen
b Az egész csőcselék, így ir Erzsébet Sarolta, Orleans hercegnője, 
1683 szept. 29-én annyira fel volt ingerelve, hogy a holt testet szét 
akarta tépni, és a gyalog utat Mons. Colbert házától egész a templomig 
a király testőrei által megszállva kellett tartani. V. ö. Ranke i. m XIIÍ. 34.
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sü lyed t jó lé tén ek  h e ly reá llítá sá t egészen ellenkező gaz­
dálkodási ren d szertő l rem élték . —
Ily  ren d szer „p hysiok ra tism us“ név a la tt  ik ta tta to tt  
be a X V III. század nem zetgazdászati tö rténelm ébe. E re ­
detét, és első g y ak o rla ti k ísérle té t, m elyet csakham ar 
a francia  fo rradalom  szak íto tt félbe, Q uesnay  F eren cn ek  
X IV . L ajos házi o rvosának  köszöni. E les észlelő te h e t­
ségét- (az u d v arn á l „gondo lkodónak“ h itták ) nem  k e rü l­
ték  k i a  fran c ia  köznép elszegényedésének  okai s vég­
zette ljes következm ényei.
„Szegény  földm űvelők, szok ta  vo lt m ondani, szegény 
k irá ly ság o t képeznek , és szegény k irá ly ság n a k  szegény 
a k irá ly a  is .“1) Q uesnay  nézete az „á llam ró l“ te ljesen  
m egfelelt h iv a tása  szokásainak . Az állam  elő tte  nem  
egyéb  egy  szervezetnél, m elynek  lé te  s életereje  saját- 
szerű te rm észe ttö rvényeken  alapszik . H o g y  e szervezet 
é le tképességét fön tartsa , a „p h y sis t,“ a  te rm észe te t jo ­
ga ib a  s u ra lm áb a  ke ll v isszaá llítan i.1 2)
A  nem zetgazdászat k ö rén  belü l is, és épen  itt  k ü ­
lönösen a  közjó fen á llásá ra  nézve é le tk é rd és  az, ho g y  
m inden a  term észeti a lap tö rv én y ek  s e rő k  m űködésétő l 
függjön és m inden m esterséges b eavatkozás azokba á r ­
talm asnak  tek in tessék . A  „p h y s io k ra ta“ teh á t m inden 
erővel am a rendszer ellen  küzdö tt, m ely a g y o rs  pénz­
n y erésre  szám ított, de az épen  azé rt term észetellenesen  
g y a rap o d o tt ip a r e lőnyére a  fran c ia  jo b b ág y ság o t tö n k re  
te tte . Q uesnay és a befo lyásos tu d ó so k  s állam férfiak  
n ag y  része, köztök  m aga T u rg o t és M irabeau, m ost a
1) V. ö. Schäffle A. Kapitalismus und Socialismus. Tüb. 1870.107.1.
2) A fent mondottakban rejlik e szónak „physiokratia“ magya­
rázata, t. i. a természet uralma (le gouvernement de la nature) vagy 
mint Quesnay mondja, a nemzetgazdászati mozgalmak felszabadítása 
bármily mesterkélt szabályozási kísérletek kizáratása által. —
Az 1691. év tavaszától fogva a céhjogok, mesterjogok, céhhiva­
talok be lőnek szűntetve, iparszabadság és szabadkö ltözhetés kikiáltva, 
de a munkásoktól a szövetkezési jog megtagadva.
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fö ld b irto k b an  ism erték  föl a közjó valódi é le tfo rrá sá t, 
az o rszág  főerejét a ta lajban , m ely a lak o sság o t táp lálja, 
m időn a re á fo rd íto tt fá rad ság o t term ényeivel közvetle­
nül jutalm azza. A  kézm űipar és a  kereskedelem  csak  
a k k o r á llan ak  valódi a rán y b an  a  földm űveléssel, h a  a 
fö ld  te rm ék e in ek  é r té k é t n ag y o b b ítják . Az állam  te rm é­
sze tébő l első követe lm ény  g y an á n t következ ik  a  fö ld­
m űvelés előm ozdítása és v irágoz ta tása , mi b izonyára 
c sa k  ak k o r lehetséges, h a  a fö ld b irto k  felszabadul, v ag y is  
az a k k o r m ég c so rb íta tlan  h ű b é rte rh ek  nyom ása alól 
fö lm entetik . S zin to ly  term észetes a kereskedelem  fölsza. 
bad ítása , nevezetesen  a  m ezőgazdasági forgalom  oly k i­
bővítése, ho g y  a fö ldm űveléssel foglalkozó nem zetek 
egym ássa l szabadon  versenyezhessenek  an é lk ü l, hogy  
ebben  védő v ag y  tiltó  v ám terü le tek  á lta l g á to lta tn án ak . 
A  kézm űipar és pénzforgalom  szabadsága, a céhek  
m egsem m isítése s az u zso ra tö rv én y  m egszün tetése az 
egyén i szab ad ság  k ifejlődését lehetővé teszi és az egyén  
term észetes jo g o su ltság á t is v isszahódítja. —
E sze rén t a  „p h y sio k ra tia“ nem  egyéb, m int az 
e lő reh a lad t „szab ad e lv ü ség “ rendszere , an n ak  v a la ­
m ennyi erényei-, de egyszersm ind  m inden gyöngéivel 
fö lruházva, ú g y  a  fö lté te lekben , m int azok  következ­
m ényeiben. Q uésnay  a  do lgok  valódját, je lesü l az élet­
fö lté te lek  k ü lö n b ség é t egyesek - és egész nem zeteknél 
ép  oly kevéssé  veszi szám ba, m int legújabb  szabadonca- 
ink, m időn az egyén i erő és tö rek v és (állítólagos) fel­
szab ad ításá t „a tá rsad alo m  sza b ad ság án ak “ egyedüli 
eszm énye g y an án t tü n te tik  föl. Ezen kü lönbségek  a 
g y en g ék n ek  az e rő seb b ek  á lta l b ito ro lt elnyom atását 
csak  a k k o r nem  hozzák elkerü lhetlenű l létre , ha az 
egyén i szabadság  fö lö tt a  k iegyen lítő  jo g  őrködik, 
ho g y  eg y rész t az erőszakos v isszaélést beszüntetni, 
m ásrészt azoknak  seg é ly t nyú jtan i lehessen, k ik  azt ön­
m agok tó l tenn i nem  képesek . M ert am int a dolgok va­
lóban  állanak , a  szegény  em ber az állam  részéről önsor­
—  1 1 6  —
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sára  utalva, a  „ lé té rt v ivo tt küzde lem ben“ elesik, és csak  
a  k ivá ltságos osztá lyok  lesznek  a  k ü zd té r u ra iv á  a  tö ­
m eg nyom ora árán , m ely  töm eg  h a ta lm u k n ak , v agy  
mi e tek in te tb en  m ajdnem  egyértelm ű, pénzö k n ek  alá 
van vetve.
' A  n ag y  fran c ia  fo rradalom , m ely  húsz évvel Ques- 
nay  h a lá la  u tá n  leg főbb  fo k á ra  h ág o tt, a  „p h y s io k ra ta “ 
eszm éinek n ag y  részét m egvalósíto tta  s épen  ez által, 
m in t m ár em lítők, „a harm adik  re n d “ s az ú jko ri ca- 
p italism us u ra lm án ak  m egalko tó jává lö n .1)
A  m it ez irán y b an  a fran c ia  „ liberalism us“ a fo r­
radalom  elő tt tudom ányosan  e lőkész íte tt és az első 
kö z tá rsaság  a la tt részben  tén y n y é  em elt, az E u ró p a  
több i ta rto m án y a in ak  s isko lá inak  is b á to rítá sú l és p é l­
dányképű i szo lgált, h o g y  a  lá tszó lag  oly  fényesen  m eg­
n y ito tt p á ly án  elm életileg  és g y ak o rla tilag  to v áb b  „ha­
lad jan ak “ előre. —
Az an g o l szabadelvű  nem zetgazdászat iskolája, 
vagy is rendszere , jo g g a l igény li m ag án ak  azon d icsősé­
get, h o g y  a  F ran c iao rszág b an  fö lélesz tett eszm éket k ö ­
v e tk eze tesen  to v áb b  fe jlesz te tte  és az ip arv ilág b a , nem- 
kevésbé az eu rópai k ab in e te k  p o litik á jáb a  o lto tta , és 
o tt so k áig  u ra lk o d ó k k á  te tte . A  n ev eze tt isk o la  a lap í­
tó jáu l Sm ith  Á dám ot, a  bö lcsészeti e rk ö lc s tan  eg y k o ri 
ta n á rá t G lasgow ban, ta rtják , k in ek  „a nem zetgazdaság ­
ró l“ ir t  nevezetes m üve épen  egy  századdal ezelő tt 
je len t m eg első ízben. A zon időben, m időn S m ith  „ku-
*> Minthogy a francia forradalom a céhrendszer feloszlatása után fön- 
maradt két rendet (testületet), a nemességet és papságot m egsemmisítette, 
azt hitte, hogy az emberi jogok egyenlőségének varázsszavával a jólétnek 
forrását mindenki számára megnyitotta „Minden polgár személyesen, jó­
szága-, birtoka- és munkájával együtt szabad.“ De e mellett megfeledke­
zett arról, hogy mindenkit föl akarván szabadítani, egy hatalmat érintet­
lenül hagyott t i. a vagyont a gazdagok „a nagypolgárok“ kezében. 
És e vagyon tőke volt, mely nem visel, mint az ősi földbirtok, terheket 
és kötelezettségeket. A hajdani gazdagság mellett nem annyira a jogok, 
mint inkább a vagyonosság egyenlőtlensége létezett.
ta tá s a i t“ közzé te tte . A n go lo rszágban  a tö k e  u ra lm a a 
m unka fö lö tt c sak u g y an  m ár a legnagyobb  m érvben  ki 
vo lt fejlődve. A  m it nek i s isko lá jának  sokáig  érdem ül 
tu la jdon íto ttak , s am it m anap  a „socialism us“ m int n ag y  
tév ed ést ostrom ol, az azon s ik e rre l ko ronázo tt tö re k ­
vésben  nyilvánul, ho g y  m eg k isé rle tte  az üzlettőkének  a 
do lgok  vá ltozékony  term észete  á lta l szen tesített, k o r­
lá tlan  és egy ed ü li jo g o su ltság á t a b érm unkával szem ­
b en  tudom ányosan  k im uta tn i és m int a nem zeti jó lét 
fő fo rrásá t, a  közvélem ény e lő tt érv én y re  ju tta tn i. A 
Sm ith és m ég k ö v etk eze teseb b en  tan ítv án y a  R ica rd o  
D áv id ')  á lta l v éd e tt elm életek , a m ennyiben  azok a 
k eresk ed e lem  és ip a rü g y  rég i in tézkedései ellen a  b írá la t 
fegyvere ive l lan k ad ás nélkü l küzdö ttek , m egvalósítá­
sukhoz k o ru k  fo rradalm i m ozgalm aiban a leg k észség e­
sebb  eszközökre ta lá ltak . —
Ezen iskola leg  végzettelj esebb a lap tan a in ak  egyike 
„a népesedési k é rd é s t“ illette.
Sm ith  nézete sze rén t a  nem zeti jövedelem  az u g y an ­
azon nem zethez ta rto zó k  közt oszlik meg, és ped ig  vagy  
m int „telek jövedelem “ (ingatlan  b irtokból), vag y  m int 
„m unkakerese t és m u n k ab ér.“ M inél nagy o b b  tő k ék  fek- 
te th e tő k  és teh e tő k  gyüm ölcsözőkké, különösen ipar- 
v á lla la to k b an , annál n ag y o b b  k am ato t hoznak és ily 
m ódon közvetve önm agoktó l g y a rap ítjá k  „a nem zet gaz­
d ag sá g á t.“ D e a n ag y  üzle ttőke a  b érm unkások  szám át 
és d íját azon kelendőség  foka sze rén t szabja meg, mely 
az illető ip ark ész ítm én y ek re  a  v ilág  p iacán  vár. Ebből 
m ost m ár c sak u g y an  azon helyes állítás  következik , hogy 
a  m unkások  szaporodása  valam ely  o rszágban  egy ik  jele 
a  növekvő nem zetgazdagságnak . H o g y  e m ellett az üz-
') Ricardo Dávid született Londonban 1772. portugáll zsidó család­
ból, később kereszténynyé lett, s miután kereskedelem által meggazda­
godott, nemzetgazdászati tanulmányokkal kezdett foglalkozni. Idevonat­
kozó iratai (1799—1819) helyet szereztek neki az angol alsóházban. 
Meghalt 1828. Londonban.
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le ttőke e lőnyére  igénybe v e tt k o rlá tlan  szabad  v erseny  
a m u n k ab ért anná l jo b b an  csökken ti, m inél g y o rsab b an  
szaporod ik  a  m unkakeresők  száma, az nem  k erü lte  
u g y an  k i a  szabadelvű  iskola éles elm éjét, azonban  e 
körülm ény a  libera lis  ta k tik a  m esterfo g ásáv a l egyszerűen  
az iparm ozgalom  tern iészetes tö rv én y e  g y an án t lön  föl­
tün te tve  s beb izo n y ítv a ; e szerén t a tö k é t nem  érheti 
m egrovás, h a  n y ereség é t az e rősebbnek  jo g a  a lap ján  a 
szegénység  ro v ásá ra  fokozza, m ely egyedüli b ir to k é t, a 
m unkaerő t, a  k ín á la t szaporodása  m iatt m indinkább  ol­
csóbban  és o lcsóbban  ad o g a tja  el a  tőkének .
A  szabadelvű  nem zetgazdászat, m ely a m unkaerő t 
csak  term észetes, ső t ese tleges élő á rú n ak  tek in ti s a 
szerén t bán ik  el vele, elvéhez hiven egyedü l a  tő k é t 
ruházza föl azon joggal, ho g y  ezen k ib é re lt á rú t a  le ­
hető legelőnyösebben  haszn ára  fo rd ítsa , te h á t ad d ig  és 
oly m érvben  aknázza ki, a  m eddig  és a  m ennyire  csak  
lehetséges.
H angsú lyozva van  azonban  a m unkaadó  és m unkás 
közti szerződés szabadsága , s kü lönösen  e rre  a lap ítv a  
am a körülm ény, h o g y  az iparm ozgalom  egészen önálló 
és m inden állam i b eav a tk o zástó l m ent legyen . S ő t mi 
több. bizonyos „m unkajogo t“ is em legetnek , m ely m in­
den em bernek  e lv itázh a tlan  tu lajdona. D e a  szabadelvű  
isko la g o n dosan  e lhallgatja , ho g y  a szerződés á llító lagos 
szab ad ság a  tú lnyom ólag  a  tő k én ek  kedvez, m elynek  tu ­
lajdonosa a m unkás irá n t a b é ren  k ív ü l sem m ire sincs 
kö telezve és a  b e teg  v ag y  a g g  m u n k ást kénye-k ed v e  
szerén t elcsaphatja. A  m unkást ille tő leg  p ed ig  a  vé lt 
„m unkajog“ a leg több  ese tben  m u n k ak én y szerré  válik . 
M e r ta  szegénynek , ho g y  éhen ne haljon, dolgoznia k e ll, 
és m inél nagy o b b  szükségben  van, annál te rh e seb b  föl­
té te lek  a la tt  vállal m unkát leg nyom orú ltabb  fizetésért 
i s ; igy  teh á t fönnen h ird e te tt szab ad ság a  nem  egyéb, 
m int rabszo lga i függés a  tö k e  h a ta lm a- s a  tö k eb irto k o s 
jó vag y  rósz ak a ra tá tó l.
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M inthogy Sm ith  és R ic a rd o  isko lá jának  a lap tan a i 
sze rén t a  m unkás n ép esség  a m u n k ab ér o lcsó ság á ra  s 
igy  az ip a r te rm ék en y ség ére  h a t kedvezőleg a  nélkül, 
ho g y  az üz le ttö k é t terhe lné, ső t inkább  ennek n y e re ­
ség é t fokozza, azé rt m indenféle eszközökkel ip a rk o d o tt 
az állam m űvészet a  n épesség  szap o ro d ásá t előm ozdítani 
é s  s ie tte tn i ; év tized ek  m ú ltak  el, m ielő tt a  vagyontalan , 
c sak is  keze m u n k ájára  u ta lt  tö m eg  g y o rs  növekedésé­
ben  m ás v a lam it is lá t ta k  volna, m int a nem zeti v a ­
g y o n  és g azd ag ság  fokozását. A z á b rán  dszerűleg to r­
nyosuló  tő k én ek  a lap jáv á  a p ro le ta rism us, a nép vég- 
elsZ egényedése le tt. s m a is  az.
6. §. ,,Α' tú lnépesedés  kérdése.“ — 
M al th u s  és elődei. — Orvoslási e lm é­
letek.
E gy  em berkor sem k e lle tt ahhoz, hogy  az állam - 
tudom ány, m ely csak  im ént a nem zeti jó lé t te tő p o n tjá t 
a  népesség  szap o ro d ásáb an  k ereste , egy  m ásik  k é rd é s ­
sel álljon szemközt, t. i. h ogyan  lehe tne  a  „ tú ln ép esed és“ 
b a já t m egakadályozni, v ag y  szab a to sab b an : minő u tón  
volna e lérhető  a rendelkezés a la tt  álló élelm iszerek s 
fogyasztók  tú lszám a közt tám ad t a rá n y ta lan ság  m ér­
sék lése  s k ieg y en lítése  ?
A  k a th o lik u s középkor, m int fönebb k im u ta ttu k , 
tu la jdonképen i „p ro le tá rsá g o t“ nem  ism ert. E zen k o r 
„vándorlónépe“ és „ko ldusai,“ ám bár időnkén t és n é ­
m ely h e ly ü tt valóságos országos csapássá, it t-o tt  ny il­
vános veszedelem m é is faju ltak , m égsem  k ép ez tek  kü lön  
osztály t s igy  nem  is leh e ttek  rom boló k ih a tá ssa l az á l­
lam élet szervezetére.
M indazonáltal „a p ro le tá rsá g n a k “ hosszú és szo­
m orú tö rtén e te  van. A  k lassikus ókor állam gazdászat- 
tan a  azon k érdéssel foglalkozik, m ikép kelljen  a tú l­
népesedés veszélyének elejét venni, m ely k iv á lt a g ö rö g  
és szabad  k isá llam okban  a  fö ldb irtok  és p o lg á r i  jogok  
rendk ívü li egyen lő tlensége következ tében , nem  ritk án  
tá rsad alm i veszélylyé nő tte  ki m agát, és csak is ily é r ­
telem ben volt m egtám adva. O rvoslása  k én y szerk iv án ­
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dorláso k  á lta l, v ag y is  a  p ro le tá ro k n ak  a  tú lnépes v á ro ­
sokból ten g eren tú li sz ig e tek re  és g y a rm a to k ra  való 
erőszakos á thelyezésével tö rtén t.
In n é t szárm aznak  to v áb b á  azon rendszabályok  s 
elvek, m elyek  az em beri szab ad ság o t s m éltóságot leg ­
m élyebb a lap jában  m egingatják . „A  nők, Írja P lá tó , é l­
tö k  20-dik évétő l 40-ig az állam ot g y erm ek ek k e l lássák  
el, a  férfiak  pedig , m iu tán  az első ifjúi hév  alább  en­
g ed e tt, k o ru k  55-ik évéig. H a  ese tleg  valam ely  honpol­
g á r  a r ra  vetem ednék , h o g y  e m eg h atá ro zo tt k o ron  alul 
v ag y  fölü l ezen nem zési tényen , m elynek  m ás célt nem 
szabad  szem e lő tt ta rtan i, m int a közjót, részt venne, 
az t egyszerűen  a tö rv én y ek  e llen , v é tk esn ek  n y ilv án ít­
ju k  és szent do loggal való visszaélés vádjával te rh e l jü k ; 
mivel é le te t ad o tt egy  gyerm eknek , k in ek  születése a 
sö té tség  és k icsap o n g ás m üve, k it  a  ny ilvánosság  h iánya 
m iatt sem  azon á ldozatok , sem  azon im ák nem  k isértek , 
m elyeket az egész állam  p ap ja i és p ap n ő i m inden h á ­
zasságkö tésnél az istenekhez irányoznak , k é rv e  őket, 
ho g y  az erényes és a h azának  hasznos p o lg áro k b ó l eg y  
m ég erényesebb  és hasznosabb iva-dék sarjadzzék  . . . .  
M időn az eg y ik  v ag y  a m ásik  nem  m ár tú lh a lad ta  am a 
ko rt, m elyben  az á llam n ak  g y e rm e k ek e t adhat, ak k o r 
szabad  a  fé rfiaknak  m ás k ed v ö k re  való n őkkel közös­
ség e t kötni, és viszont a nők  ugyanazon  szab ad ság g a l 
é lhe tnek  a  fé rfiaka t i l le tő le g ; ezeknek  p ed ig  az t ajáljuk 
különösen, m iszerént lehető  szorgosan  gondoskod janak  
arró l, ho g y  az ily  közösségben  m egfogan t m agzat ne 
ju sson  v ilág ra ; az ily g y erm ek ek et, h a  elöv igyázatukban  
n e tán  csalódnának , te g y é k  ki, m iu tán  az állam  sem  vál­
la lja  el fö lnevelte tésök  te rh é t.“1)
O ly m élyen  sü lyed  a lá  az is ten i P lá tó , m ivel az 
é le t v iszon tagsága i u tján  k iküzdendő ha lad ásró l és az 
önfeláldozás hata lm áró l, m int ez csak is a k ereszténység ­
b ő l fak ad h at, semmi tudom ása  sem  volt.
J) De repnbliea K. 4f>1. A. B. 0
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A risto te les, k i a  tá rsad alm i k é rd ések e t ille tő leg  
m esterének  tév ed ése it g y ak ran  kiigazítja, ezen p o n tban  
nem csak jóváhagy ja , de ső t szem ére h ány ja  P lá tó n ak , 
hogy  ren d ele té i- s in tézkedéseiben  a nép esség re  v o n a t­
kozólag nem  m ent el e lég  m esszire, m ig m ás részrő l a 
célon tú l halad , m időn az állam  ja v á t b iztosítandó , a 
m agán b ir to k o t m egsem m isíti. „L egokosabb  volna, ú g y ­
m ond, a n ép esség  szap o ro d ásá t és nem  a  b ir to k o t k o r ­
lá to k  közé szorítani, vagy is k ijelölni a m axim um ot, m elyen 
nem  szabad  á t lé p n ie ; ezen m axim um  m eghatá rozásánál 
te k in te tte l kell lenni a  g y e rm ek ek  g y an íth a tó  h a lan ­
dóság i a rán y á ra  és a h ázasság o k  term éketlenségére . E 
tek in te tb en  a v éle tlen re  bízni m agát, m int ez sok  á l­
lam ban tö rtén ik , nem  je len tene egyebet, m int elkerül- 
hetlen  nyom ort okozni S o cra te s  á llam áb an .“ 1)
A risto te les te h á t ép u g y  m int P lá tó , k á ro sn ak  
ta rtja  a h ázasságok  te rm ék en y ség é t s jav aso lt óveszkö- 
zei tek in te téb en  sem  té r  el tő le ; a m agelha jtásnak  szem ­
betűnő  helye  van  p o litik á ján ak  szabályai közt. „Ami a 
g y erm ek ek  szám át i l le t i , h o g y h a  az erkö lcsök  a  m ár 
m egszü le te tt g y erm ek ek  vég leges k itev ésé tő l v isszabor­
zadnak, és ném ely h ázasságok  a m eg h atá ro zo tt n ép e­
sedési szám ot veszélyeztető  m ódon te rm ékenyek , a m ag- 
e lhajtást ke ll alkalm azni, m ég m ielő tt a m éh gyüm ölcse 
él és érez. Ezen eljárás bűnös vag y  bün te len  v o lta  eg y ­
szerűen azon körü lm ény tő l függ, vájjon a  m ag  b irt-e  
m ár é le tte l és é rzékenységgel, va.gy nem .“2)
M ig M ontesquieu „ a  tö rv én y ek  sze llem e“ cím ű 
m üvében egy  vá lság  közeledését a m unkásv ilágban  csak  
sejti, ille tő leg  a p illana tny i szükség  (necessité momen- 
tanée) bek ö v e tk ezésé t egyes ip a rá g a k n á l e lkerü lhetlen- 
nek  ta r ja ,  néhány  évtizeddel k ésőbben  a  b e lá tó b b  tu d ó ­
sok  azon észleletre jö ttek , hogy  a n ép g azd aság n ak  Col- 
b é r t ó ta  eg y en g e te tt p á ly á ján  a m unkásosztály  nem ­
l)  Polit. Π. III. tí, 7. -  *) Polit. VII. XIV. 10.
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csak  k ivéte les, m ulékony, hanem  állandó  és fo ly tonos 
n é lkü lözéseknek  á ldoza ta , s ig y  okvetlen  a tá rsad alm i 
nyom or ö rvényébe so d o rta tik . Az olasz cam alduli O rtez 
éleselm éjű b írá la tá b an  k im u ta tta  a  fran c ia  és ango l sza­
badelvű  nem zetgazdászat te ljesen  ham is, erkölcste len  
a lap ja it, és a m unkásosztá ly  jövő jét o rvoso lhatlanú l ron tó  
következm ényeit.
R ic c i és F ran k lin  hason ló  érte lem ben  em elték  föl 
in tő  sz ó z a tu k a t; ez u tó b b in ak  az az érdem e, ho g y  jóval 
D arw in  K á ro ly  e lő tt „a lé té r t való h a r c “-ról szóló ta n t 
ú g y  te k in te tte  a te rm észetv ilágban , m int az erősb jo g b i­
to rlá sá t a  g y ö n g e  ellenében, s azt az em beri társadalom  
te rén  lévő m ozgalm akra alkalm azta . I t t  is a lé tfö lté te lek é rt 
v ív o tt versenyküzdelem ben  a  m ag ára  h a g y o tt gyönge, 
h a b á r  szám ra nézve tú lnyom ó is, enged, m ig eg y en k én t 
harco l, az erősnek , és b u k ása  á lta l e lősegíti győzője 
h a ta lm á t és erejét.
A  fönneveze ttek  és m ég néhány  m ás e lődre (S tevart 
Jam es, H e rce rt, W alace , Hum e,) tám aszkodva kezd te  
m eg M althus R o b e r t  k u ta tá sa it  azon viszony fö ld eríté ­
sére , m ely az em beri nem  te rm ék en y ség e  s a föld á lta l 
n y ú jto tt é lelm iszerek  összege k ö zö tt föná ll.1)
A  tap asz ta la to k , m elyeke t M althus főnézetének  
s ta tis tik a i in d o k o lásá ra  é rték esít, n a g y o b b á ra  A n g o l­
o rszág  és Irh o n  tá rsad a lm i á llap o ta ib ó l m erítvék  és 
azért nem  is leh e tn ek  irán y ad ó k  m ás, a  g y á r ip a r  tek in ­
te téb e n  k ev ésb b é  k ifejlődö tt o rszágok h e lyze tének  m eg­
ítélésében . „A  népesedési e lv “ é rd ek éb en  te t t  „k u ta tá sa i“ 
a  következő  a lap té te lek b e  c so p o rto s íth a tó k  össze:
M inden, b árm ily  időben  létező nép  azon te rm é­
szetszerű  tö rek v é s t tanúsítja , ho g y  nem zedékek  szerin t 
sokasodik , és p ed ig  nem  szám tani (2, 4, 6, 8, 10 stb.),
') Malthus R. (sz. 17GG.) a cambridgei székesegyház karkáplánya 
volt (f 1834.) Híres miivé a népesedés elvéről (Essay on_ poqulation) elő­
ször 1798. jelent meg és ötödik kiadásáig (1817) majd minden európai
nyelvre át volt ültetve.
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hanem  m értan i a rán y b an  (2, 4, 8, 16, 32 stb.) H a  a  sza- 
p o ra ság  ezen tö rvénye h áb o ríta tlan u l m űködhetik , m in­
den n ép esség  25 év a la tt  o kvetlenü l m egkétszereződ ik .
Az élelm iszerek azonban  legkevésbbé  sem  szaporod­
nak  hason ló  m értékben , s k ü lönben  sem  szap o ríth a to k  
egész a  v ég te len ig . M althus az t á llíto tta , ho g y  k im u ta t­
hatja , m iszerén t az é le tfen ta rtás i szerek  m ennyisége 
legfö lebb  szám tani h aladványban  növekszik, o ly an n y ira  
ho g y  kétszáz év a la tt  a  táp lá lék  az élelem keresőkhöz 
m ár csak  oly a rán y b an  állana, m int 9: 256.
S ok  em ber te h á t épen  fölös szám m al születik , vagy . 
m int M althus m ondja : „O ly em ber, k i ak k o r  jön  a  vi­
lág ra , m időn ez m ár te ljesen  el van  foglalva, ha  család ja 
ő t fen tartan i, v ag y  a tá rsad alo m  m unkáját haszonnal 
é rvényesíten i nem  tudja, leg csek ély eb b  jo g g a l sem  b ir 
valam i élelm ezést követeln i, és tö k é le tesen  fölösleges a 
v ilág o n .“ —
„A  term észet n agyszerű  lakom ájánál n incsen  szá­
m ára  te rítv e .“ — „A  term észet ő t ism ét to v a  szólítja, s 
nem  sok  idő te lik  bele, e paran csszó t g y a k o r la tila g  is 
v ég reh ajtja .“ Ezen a rán y ta lan ság o t kellene te h á t a bölcs 
nem zetgazdászatnak  ellensúlyozni. M ivel az élelm iszerek 
nem oly g y o rsan  és h a tá r ta lan ú l szaporodnak , azért a 
„tű lnépesedést,“ az em beriség  (m értani) szaporodását, 
kell m egakadályozni.
A  term észet, m ondja M althus, sa já t m ódja szerén t 
ip a rk o d ik  azt elérni, szám g y arap o d ásán ak  ak ad á ly o k a t 
vagy pusztító  h a ta lm ak a t á llítva  ú tjába. Az előbb iek  
tú lnyom ólag  erkö lcsi okokból, önm eg tag ad ás- s önm eg­
ta rtó z ta tá sb ó l a h ázasság b an  és azon k ívü l stb . szá r­
m aznak  ; az u tó b b iak  v ag y  pusztító  term észeti erők, m int 
dögvész, h áb o rú  és éhség, v ag y  a  b űn  hatalm ai, m elyek  
pusztító  szenvedélyekben  m űködnek ; szóval, „a szeren­
csé tlen ség  és b ű n “ okozzák a népesedés e lőhaladásának  
gátjait.
Ily  s hasonló fö ltevésekbő l a nem zetgazdászatra
nézve bizonyos szabályok  m utatkoznak , m elyek  épen 
annak  ellenkezőjét ajálják  és követe lik , m int am ire a 
kereskedelm i rendszer tö rek ed e tt. M indenek elő tt a  n é ­
p esség  szap o ro d ásán ak  m esterséges előm ozdítása a tö r ­
vényhozás u tján  nem csak  fö löslegesnek , sőt veszélyesnek  
tű n ik  fel. A  tö rv én y h o zásn ak  a  h ázasság k ö tést sú lyo­
sabb  fö ltételekhez ke ll kötni. S ő t m inden egyes em ber 
e rk ö lcsileg  k ö te leze ttn ek  ta r ts a  m ag át a rra , hogy  ne 
a lap ítso n  előbb csa ládo t, m ig an n ak  illő e llá tásá t b izto­
sítva nem  látja . H ason ló  okbó l s u gyanazon  m érték  sze­
ré n t a m ár eg y b ek e ltek  k ö te lesség ö k n ek  ism erjék  g y e r­
m ekeik  szám át az élelm ezés jól k iszám ítandó  lehetőségén  
tú l nem  szaporítani.'
U gyanazon  h id eg v érű  következ te tésse l tá rg y a lja  
M althus a szegénység i k é rd és t is.
E pén  m int am a róm ai „az éhhalá l k ín jai m eghosz- 
szab b ítá sán ak “ g ú n y o lta  az alam izsnát, ú gy  Ítélte el 
M althus a szegények  ápo lásá t, a szegényeknek  szán t 
filléreket, ső t m ag át a  k e resz tén y  sze re te te t is. O ezen 
segélyben  csak  k ö nnyelm űségre  való se rk en tést, és a 
tú ln ép esed ési b a jn ak  közvetlen  előm ozdítását lá tta , h o ­
lo tt ezt term észetes fo rrása ib an  kell elfojtani, v ag y  ön­
m egsem m isülése céljából tá rsad alm i b a lso rsa  végzetteljes 
következm ényeinek  átengedn i. S zerén te  a végrehajtást, 
m elyet a term észeti tö rv én y ek  a lap ján  az élelem  nélküli 
fölös nép töm egen  a  nyom or m aga teljesít, felfüggeszteni, 
inkább  k egye tlenség , m int könyöriilet.
E ltek in tv e  M althus rendszerének  s isko lá jának  
szívtelen, s azé rt a leg n ag y o b b  m érvben  keresz tény te- 
len v ilá g n éz e té tő l, b e  ke ll ism ernünk, ho g y  nem egy 
á llítá sá t igazo lta  a  k ese rű  tap asz ta lás  ; azért célja k o rán t­
sem  vádo lható  e rkö lcste lenség rő l, b árm enny ire  éri is e 
vád  az á lta la  jav as la tb a  hozo tt eszközök lényeges 
részét.
E rendszernek  a  valódi tén y á llá s t sokban  híven 
rajzo lt a d a ta it legelőször is a  tőkepénzesek  használták
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fel sa já t igazo lásukra. „V ilágosan, m ondák  ők, k i  van  
m utatva, h o g y  senki m ás, m int egyedü l a m unkás osz­
tá ly  önm aga oka saját nyom orának . A  k o ra i házasodás 
és a k o rlá tla n  gyerm ekszám  m u n k ak in á la tta l á ra sz to tta  
el a p iaco t. Ez á lta l az eg y esek  m unkaereje  e lk erü lh e t - 
lenül veszt becsébő l s a b é rn ek  fok o zata  m indig a lább  
száll. A  szem ély és k e rese t leh e tő ség én ek  ilyetén  szán­
dékos lea lacso n y ítá sa  m ellett, m irő l leh e t az ip a r fele­
lős és m it teh e t an n ak  m eg g á tlá sá ra  ?“
A zonban  az állam tudom ány  nem csak  elvi m egsziv- 
lelése, de részben  g y ak o rla ti k ísé rle te i tá rg y á u l is fel­
k a ro lta  ezen elm életet.
A  m eghonosítást és a házasság i en g ed é ly ek e t m eg­
nehezítették  és k iv á ltk ép en  az u tó b b it a b iz to síto tt élel­
mezés k im uta tásátó l, ille tő leg  a  község  v ag y  a  m u n k a­
adók kezességétő l te tté k  függővé. Ily  óv in tézkedések re  
h a tá ro z ták  el m ag o k a t a n épgazdászati tek in té ly ek  n ag y  
szám a m ellett az irányadó  k ö rö k  és tö rvényhozó  te s tü ­
le tek  is, am int az F ran c ia - s N ém eto rszágban  az a k ­
ko ri községi szervezetből, a  városi, valam in t a falusi 
szegényápo lás m ódosításából k itűnik .
A  m unkásosztály  és m aga az erkö lcsiség  é rd ek é ­
ben  az új rendszer alapja , valam in t annak  követe lm é­
nyei ellen éles b írá la t szólalt fel. M indazonálta l csak  
az újabb s ta tis tik a  p o n to sab b  ad a ta i te t té k  lehetségessé , 
hogy  M althus fö ltevése inek  a lap ta lan ság a  és sok  tan á ­
csának  a láva lósága  n ap v ilág ra  jö h essen .]) É rin tsü k  csak  
a főbb p o n to k at!
‘) Azon tartományokban, hol az egyéni szabadság megvetését 
azon határig űzték, hogy a . nélkülözőknek és munkásoknak addig, 
mig biztos álláshoz nem jutottak, a házasulást megtiltották, csakis ezt 
az egyet érték el: a törvénytelen születések száma szaporodott, a nélkül, 
hogy a népesség gyarapodásában bármily csökkenés mutatkozott volna. 
A munkásokra vonatkozólag Németország bizonyos vidékein, a hol efféle 
intézkedések állanak főn, mondja Leplay: Ezen intézkedéseknek nem­
csak azon árnyoldaluk van, hogy az erköl,esiséget aláássák, de azonkívül
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M indenek elő tt való tlan  azon állítás, hogy  a né­
pesség  eg y á ta lán  a  szü letések  szám aránya szerén t sza­
porodik , m iután e rre  nem csak  a  születések, hanem  a 
halá lozások  is döntő  befo lyással vannak . E gy  legú jabb  
vizsgáló  leg in k áb b  az á lta l ip a rk o d ik  az t kim utatni, ho g y  
a zsidó csa lád o k ra  u tal. A  zsidó házasoknak  á tlag  véve 
nincs tö b b  gyerm ekök . m int a keresztényeknek . És 
m égis a  zsidók sza p o raság a  tú lszárnya lja  a  keresz tén y e­
két. E nnek  oka egyszerűen  ab b a n  rejlik , hogy  a szüle­
té se k n e k  ú g y  a zsidó m int a  k e resz tén y  családokban  
egyenlő  szám a m elle tt a zsidó szü lők  gyerm ekei közöl 
kev eseb b  h a l m eg, te h á t több  éri el a  m agasabb  kort. 
Ezen a rán y lag  so k k a l hosszabb  é le tta rtam  okait nem 
nehéz m egtaláln i. E g y ré sz rő l a zsidó csa ládok  je len té ­
ken y  szám a m ár úg y is kedvező tá rsad alm i k ö rü lm én y ek  
közt él, mi g yerm ekeik  gondos áp o lásá t leh e tség essé  
teszi, m ásrészrő l tu d v alev ő leg  a  zsidók nem  épen  n ag y  
e lő szere te tte l v á lasz tan ak  m ag o k n ak  oly foglalkozást, 
m ely a te s ti e rő t idejekorán  kim eríti, v ag y  rendkívüli 
nélkülözések  s veszélyekkel jár. E llenben  a szegény
semmikép sem érik el azon célt, a mely végett léteznek. így pl. a 
,T . . . ban fenálló egyesület munkásai, mindnyájan már a legkoraibb 
ifjúságban tiltott viszonyokat kötnek, melyek rendszerént a házasság 
megszabott időpontjának beálltával törvényesíttetnek. Les ouvriers euro- 
péens XIII. monog.
Svájcban a berni kantonban hasonló rendszabályok a nyomort 
még fokozták, a helyett, hogy azt enyhítették volna, olyannyira, hogy 
ott minden kilencedik lakos „szegény.“ L. Monnier Histoire de Insis­
tence, 551. 1. Hasonlókép 561 és 562 U. a különböző német államok 
rendeletéiből a szegények házasságait illetőleg.
Roscher hasonló eredményeket mutat ki Mecklenburg-Schwerinre 
nézve. Mecklenburg-Schwerinben a törvénytelen szülések száma 1800- 
ban 1:16 viszonyban volt; 1851—1 :45; 1850—55=1:48. 260 helyen 
1851-ben a törvénytelen szülöttek több, mint egyharmadát, 200 helyen 
pedig több, mint felét képezték az összes születéseknek; de 70 helyen 
mindmegannyi törvénytelen volt! íme mily gyönyörű eredményök volta 
rendőri házasságnehezítö rendeleteknek. (Grundlagen der National- 
Oecon, §. 249. 3. r.)
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keresz tény  csa ládok  k ö réb en  azért hal m eg a rán y lag  
sok  gyerm ek , és a fe ln ő ttek n é l is a m unkások  és szü- 
kö lk ö d ő k  osztályában  azért száll az évek  szám a az á t ­
lagos é le tta rtam  középfoka alá, m ert a m egerő lte tés 
m elle tt úgyszó lván  m inden ápolás, nyugalom  és kü lönö­
sen egészséges lakás h ián y áb an  süllődnek. M iért is m ár 
a kam aldu lrendű  O rtez k im ondo tta  vo lt azon ta p asz ta ­
la ti tény t, hogy  a tá p an y a g  szap o ro d ásán ak  k e re te  a 
népesedés g y a rap o d ásán ak  h a tá rv o n a la  egyszersm ind .1) 
Ily  m ódon M althus rendszerének  főtám asza t. i. a tá p ­
an y a g  s a  népesség  növekvése közt fönálló v isszás a rány , 
halom ra dől.
M althus követői, ho g y  ész rev é te le ik e t a  te rm ék en y ­
ség  hata lm a fölött, m ely lyel a szerves lén y ek  fel vannak  
ruházva — m egvédhessél·^ kü lönböző p é ld ák a t hoznak  fel. 
— K iszám íto tták , h o g y  eg y  k ukoricaszem  m ás k é teze ré t 
hoz elő ; h o g y  eg y  m ákfej tö b b  m int 30,000 szem et ta r ­
talm az. E g y  p o n ty n ak  hatszázezer to jása  van. E g y  belén- 
dek négy  év a la tt  k ép es vo lna befedni a fö ldet s k é t 
h é rin g  tiz év a la tt  m eg tö ltené a  ten g ert. D e m it b izo­
nyít ez a  M althusféle rendszer m elle tt?  M utatják -e ezen 
példák , h o g y  a növények  és á lla to k  c sak u g y an  azon 
m értan i a rán y b an  növekednek , a  m elyet ő a lapú i v e tt  ? 
E p éldák  a  helyett, h o g y  használnának , in k áb b  á r ta n a k  
rendszerének  ; m ert b izonyítják , ho g y  a  szerves lények  
term ékenysége és azok tén y leg es kifejlése közti sú ly- 
egyen  egyetem es, a gondviselés á lta l m eg h atá ro zo tt 
a lapokon  nyugszik, m elyek  a  M althusféle m oralis k én y ­
szerrel és az á lta la  je lze tt védő k o rlá to k k a l sem m i vi­
szonyban  sem á lla n a k 2.)
‘) II n’est pas vrai quo la population sóit proportionnée aux ma­
nages . . .  la population se conserve, mais n’augmente pás.“ Ortez, ref­
lexión sur le principe do la population. Yen. 1790.
2) Corluére I. 104. 1.
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A zonban  a m ásodik  fő té te l is, m ely szerén t a  föld 
nem  szo lg á lta t elegendő élelm i szert a  szaporodó em be­
re k  szám ára, ellenm ond a tén y ek n ek . E dd ig  ugyan is a 
m űvelhető és jövedelm ező ta la jn ak  a lig  van fele 
m ezőgazdasági m unka a la tt, és m ag a  a  századok ó ta 
m üveit és h asznált szántóföldi és k e r ti  talaj a mező- 
g azd aság  h a lad ása  á lta l m ég jó v al nagy o b b  hasznot 
k ép es hozni, egészen e ltek in tv e  azon k iegyenlítéstő l, 
m ely k ife jlődö tt kereskedelem , s g y o rs  közlekedés m el­
le tt a  k ev ésb b é  népes v id ék ek  fö löslegének  a  népesebb 
v id ék ek re  való á tv ite le  á lta l tö rtén ik . H a különben  a 
m últbó l i jöv ő re  k ö vetkez te tünk , nincs m iért ag g á ly o s­
kodn u n k  M ert jó lleh e t a fold m ár h a teze r év ó ta 
á ll főn, m ég sincs m inden  részében  benépesítve . „A  rég i 
v ilág  b en ép es ítésé t — m ondja D u cp e tiau x  — m eg lehe­
te tt  vo lna tizszerezni, A m erik áé t százszorozni a  nélkül, 
hogy  a b e lg a  népesedési a rá n y t m egközelíte tték  vplna. 
Az eg y esü lt á llam oknak  ö tvenszer tö b b  lak o ssa l kellene 
b irn iok  s. je len leg inél, ho g y  azt m eg k ö ze líth essék ; szá­
zad o k ra  vo lna p ed ig  szükség, h a  közép E u ró p a  népe­
sedésének  évi m arad v án y áv a l a föld lak a tlan  részét be  
ak a rn ó k  népesíten i -s m űvelés a lá  venni.“1)
A  tén y á llás  i t t  egészen más. A  m unkásnak  t. i. 
nem csak  fö ldb irtoka, hanem  pénze sincs, m elyen az ele­
gendő  m ennyiségben , ső t bőven  te rm e tt élelm iszereket 
m egszerezhetné. A  m it M althus és isko lája a term észet- 
tö rv én y n ek , m ely k é tség k ív ü l vá ltozhatlan , ró  fel b ű ­
nül, az tu la jdonképen  csak  tö rténe lm i okok  és fejlődé­
sek  sa jn á la tra  m éltó  következm énye, am a társadalm i 
b e teg ség , m ely az idő fo lyam án em berek  által, ha  nem 
is eg y esek  önkénye folytán , v e tt ily kedvezőtlen  for­
dulato t.
A zonban  bárm ikép  a lak u ltak  is a társadalm i vi-
') Denkschrift über den Pauperismus in den fianderschen Provin­
zen. 225. 1.
szonyok, M althus m ódszere, m ely szerén t a szegények­
nek, k ik  am az á llap o to k  a la tt  sin lődnek, lé tszám uk 
szap o rítá sáv al ö n k én y t föl k ellene hagyn iok , h o g y  n yo­
m orukat in k áb b  enyhítsék, m int fokozzák, — e m ódszer 
m egérdem li, hogy  egy m ás szem pontból is fon to ló ra 
vegyük. M it k ö v ete l M althus ez á lta l ? N em  kevesebbet, 
m int e rő szak o lt n ő tlensége t és a  m ár m eg k ö tö tt házas­
ságná l te rm ék e tlen ség re  szám íto tt önm eg tartóz ta tást. 
L egyen  teh á t. A  m agasztos állás, m elyet az önkény tes 
nő tlenség  és Is ten n ek  eljegyzett szüzessség a katho li- 
eism us eszm éjéből k ifo lyó lag  b ir, m ég különös igazo lást 
is nyerne társadalm i jó ték o n y ság án ak  á ta lán o s elism e­
rése által. A zonban  ne feledjük, k itő l s m ié rt követel 
M althus ily szigorú  e rén y t és lem ondást.
K érdezzük  először : m it gondo lt M althus ezen k é ­
nyes tá rg y ró l ?
Mi k é t helybő l hozhatunk  íté letet.
„Az akadályozó  m űködések  közt a házasság ró l 
való lem ondás és a  tisz taság  az, a  m it én  erkö lcsi k én y ­
szernek  nevezek. A term észetellenes szenvedélyekben  
való k icsapongás, a nászágy  m egszen tság te len ítése  ösz- 
szekö tte tésben  m indazon m esteri eszközökkel, a  m elyek  
a r ra  használta tnak , h o g y  ily  bűnös és t ilto tt  összeköt­
te té sek  következm ényeit elre jtsék , akadályozó  m űködé­
sek, m elyek ny íltan  á bűnök  osztá lyába so rozandók .“ 1)
„V igaszta lhatlan  lennék  — m ondja ő egy  a láb b i 
helyen  — h a  valam i o lyast m ondtam , a  mi egyenesen, 
v a g y  nem  egyenesen  az e rén y  szem pontjából kedvezőtlen  
értem ényben  lenne értelm ezhető . M ég sem  v ag y o k  azon 
nézetben , h o g y  a h ibák , a m elyek rő l i t t  szó van, az er- 
kö lcsiség  k érdéseiben  ö nálló lag  (abstracte) tek in ten d ő k  ; 
de ab b an  sem, hogy  a  leg ro szab b ak  volnának , a  m ik csak  
gondolhatók . Jó lleh e t sohasem , v ag y  szerfö lö tt r itk á n  m en­
tek  m inden k áro s  következm énytő l, és ezen okból m inden
b Essay sur le principe de population I. 489. 1.
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erővel g á to t k e ll n ek ik  v e tn ü n k  ; de v an n ak  más 
b ű n ö k  is, m elyek  h a tá sa i m ég roszabbak , és helyzetek , 
a  m ely ek n ek  m ég tö b b  ag g o d a lm a t kell éb resz te ­
niük. A  végső szegénység  m ég tö b b  k isé rtés t von 
m ag a  u tán . íg y  tö b b  m indkét nem beli egyén  a h ázas­
sá g  k ö te lék én  k ívü l b ecsü le tes m ódon, tisz ta  és erén y es 
é le te t élt. Nem  hiszem, h o g y  sokan  találkoznának , k ik  
a  n ag y  nyom or kem ény  m eg p ró b á lta tá sa  közepeit, vag y  
ke llem etlen ség g el te ljes é le tü k b en  gyön g éd  érzelm ükből 
m it sem  vesz te ttek , és k ik n ek  jellem ök fokró l fokra  ne 
sü ly ed t v o ln a .“1)
A  genfi P rév o st-o k , k ik  m üvét ango lbó l fran c iára  
á tü lte tték , nem  tu d ta k  m eggyőződni arró l, ho g y  M alt- 
hus erkö lcsi k én y szeré t m inden az erkö lcs á lta l elitéit 
cse lekvéstő l szab ad n ak  a k a r ta  tudni. „Ezen szót, (er­
kö lcsi kényszer) m ondják  ők, á ta lán o sab b  je len tésbe 
ke ll venni, és m ag áb an  foglalja, am int látszik, a  csupán 
okosságbó l való kényszert, vagy is a  m ely nem  a  szi­
g o rú  tisz taság tó l v ezére lte tik , és a  m elyhez h ib ák  ta ­
p ad n a k  a  nélkül, h o g y  önm agában  h ibás lenne.“
G arn ie r József, ú g y  látszik , e tek in te tb en  M althust 
védelm ezi, jó llehet m egengedi, ho g y  a közönségnek  őt 
fé lre  k e lle tt  értenie.
Ő m o n d ja : „Ez — t. i. a P rév o sto k  m agyaráza ta  
— az értem énye annak , m it a  közönség  erkölcsi k én y ­
szer a la tt  é rt. E nnek  ezen érte lm ezésé tM althusnak  szemére 
lo b b an to ttá k  ; de sem m i b izony íték  sincs a rra , hogy  a 
je les iró  e szót ú g y  é r te tte  volna, m int a  fordító  u rak  
m egjegyzék.
É p ellenkezőleg  be  k e ll látnunk , ho g y  ő m indig 
v ilágosan  h angsú lyozta  az e rkö lcsi és erényes kényszert. 
E g y éb irá n t m ég nincs beb izony ítva, hogy  az önm egtar­
tó z ta tá s  ezen korcsfaja , — a m ely a  physio logia tö rvé-
b i. h, IV. könyv III. fej.
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nyeinek figyelem be véte lével a  nyom ortó l m egőriz, — 
erkö lcste len  len n e .“ 1)
L átjuk , m ily a  kér. tisz ta ság o t sértő  k é te ly ly e l zárja 
be G arn ier v éd e lm ezésé t; kü lö n b en  e nem zetgazdász 
csak  D u n o y er K á ro ly  v isszhangja, k i idevonatkozó lag  
következő leg  nyilatkozik : „M egfoghatlan , m ondja ő, ho g y  
a cselekvés, m ely á lta l az em berek  é le tre  h iv a tn ak , s 
m ely m inden em beri cselekvés kö zt k é tség te len ü l a  leg ­
sú lyosabb  következm ényű, egyszersm ind  az, a  m elynek  
szabályozására  legk isebb  g o ndo t vé lt szükségesnek  fo r­
dítani, v ag y  a  m elyet leg ro szab b ú l szabályzo tt az em ber. 
P o lg á ri cselekm ény és szen tség  a lak jáva l ru h áz ták  u g y an  
fel, mégis, ha a h ázasság  m eg van  kötve, jó n ak  lá ttá k  
a  következm ényeket Is ten  a k a ra tá ra  bízni.
Az egyszerű  szabály, a m it ad tak , a z : h o g y  v agy  
m inden é rin té stő l ő rizkedjenek, v ag y  sem m it se m ulasz 
szanak el, mi á lta l a  h ázasság  te rm ék en y n y é  válhatik . 
M ig a h ázas tá rsak  h ihetik , h o g y  nem  haszon ta lan  tén y t 
végeznek, a casu is ták  erk ö lcstan a  m itsem  vet szem ökre  ; 
az, h o g ^  h ibáznak  , h o g y  egym ássa l v isszaélnek  , hogy  
a távollevő és ta lán  szerencsé tlen  h a rm a d ik ra  gondoln i 
m egfeledkeznek, k it  é le tre  h ívni szándékoznak  a nélkül, 
hogy  azon sors á lta l n y u g ta lan ítta tn án ak , a  m ely a rra  
v á ra k o z ik : ez m ind lé n y e g te le n ; a  lényeges nem  az, 
hogy  a három szoros tek in te tb en  á rta lm as cselekm énytő l 
m ag o k at m e g ta r tó z ta s sá k ; a lényeges az, ho g y  cé lta lan  
cselekm ényt véghez vinni őrizkedjenek. Ez a casu isták  
m orálja, m ely m inden józan erkö lcsö t, és m inden józan 
em beri észt f e lfo rg a t ; m ert a  józan em beri ész és az 
e rk ö lcstan  b izonyára nem  an n y ira  az t követeli, ho g y  
őrizkedjünk cé lta lan  cse lekm ényeket véghez vinni, m int 
inkább  azt, ho g y  az árta lm as cse lek m én y ek tő l vissza­
ta rtó z ta ssu k  m ag u n k a t.“2)
A  m orális kényszer szükségességének  g y ak o ri em-
0  Jegyzet az I. köny. 14. fejezetéhez.
a) Garnier, Essai sur le principe de population 95. 1.
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legetése  á lta l s ik e rü lt a m althusiánoknak . tan o k  részére  
tö b b  k ö v e tö t nyern i. A  házasság o k  száma m egkevesbe- 
dett. S  mi le tt  ennek, eredm énye ? L egjobban  m egfelel 
e rre  L egoy, ki s ta tis tik a i m unk ála ta iró l a tudósok  
e lő tt is ism eretes. „Nem titk o lh a tó  el am a bosszantó  tén y  
— m ondja ő — h o g y  az ig en  n ag y o n  k o ra i házasság o k  
m eg k ev esb ítéséb ö l szárm azó e lőnyök  a tö rvény te len  szü­
lö ttek  fo ly tonos szap o ro d ásáv a l szem ben — elenyésznek.“ ')
P ro u d h o n  erő te ljes irá lyával, m elyet olvasói benne 
m indig  föllelnek, rá sü tö tte  a m althusian ism usra  a  g y a ­
láza t bélyegé t.
Az em ber a lig  fejezhetné ki m ag á t helyesebben , 
és a  m althusianism us következm ényeit te rm észe tes un- 
d o k ság u k b an  a lig  lehetne jo b b an  kifejteni. Jó llehet 
m indenki e lő tt ism eretes, m ily ellenséges in d u la tta l lép 
föl m indenkor a  ke resz tén y ség  ellen, ez azonban  nem 
ok  a rra , h o g y  k ö v e tk ez te tése it és érveit, valahányszor 
az ’ ig azság  begyőzésében  tám o g atn ak , v isszau tasít­
suk. — „H a igaz — úgym ond  — h o g y  a  p h y sik a iv á  
v á lt és a népesítés fe la d a tá t a  m aga m ódja szerén t 
m egfejtő e rkö lcsi kényszer a  h ázaso k ra  nézve hasz­
nos, ú g y  a  nem házasoknál is ugyanazon  haszonnal 
já r. És épen  ez a dolog erkö lcsellenes oldala, m elyet 
a  nem zetgazdászok  előre nem  lá ttak . M inthogy a  g yö­
n y ö rt a  nem zés m inden következm énye nélkül csak 
m ag áé rt ak a rják  és keresik , a házasság  fölösleges in­
tézm ény, a  fiatal fe lek  é le te  m ag ta lan  kéjelgés, a csa­
lád  k ih a l s ezzel eg y ü tt enyészik  a vagyon. A  gazda­
ság i k érd és  m ego ldatlan  m arad  és a tá rsad alo m  b a rb á r­
ság b a  té r  vissza. M althus és a  nem zetgazdászati erkölcs­
tan ító k  a h ázasság o t lehete tlenné , a  nem zetgazdászati 
p h y sik u so k  p ed ig  szükség te lenné tő s z ik ; azok is, ezek 
is az élelm i h iányhoz m ég a  sze re te t-h ián y t is csatolják  
és a  tá rsad alm i k ö te lék  fe lbom lását eszközük. És erre
) Dietioruiaire <Γ oeconomie politique
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m ondják : ho g y  ezzel elejét veszik a szegénységnek , ezt 
é rtik  a  nyom or elnyom ása a l a t t ! O h m élyen látó  m o­
rá lis ták  ! A lapos p o litikusok  ! Igazi e m b e rb a rá to k !“ ')
A m a m althusianokat, k ik  a  g y erm ek szám  szóban- 
forgó m egszo rításánál az eszközöket v isszau tasítják , mi 
fe le tt a  szem érm etességnek  v a lóban  p iru ln ia  kell, k o ­
rán tsem  helyezzük egy  ra n g b a  azokkal, k ik  a  legm eg- 
ve ten d ő b b  eszközöket ta r t já k  m egengedhetőknek . M ind- 
azá lta l eg y ik  úgy , m int a m ásik, oly p é ld á k a t hoz fel am a 
k ényszernek , m elyet a ján lanak , igazo lására , m elyek  jo ­
g o su ltsá g á t egyenesen  k é tség b e  vonjuk.
M időn ők a m orális k én y szert a vallásos önm eg­
ta rtó z ta tá ssa l egy  színvonalra  em elik, ellenm ondást vél­
nek  ta lá ln i am az ócsárlás , m ely lyel tö b b  iró  azt 
m egilleti, és a  n ő tlenség  védelm ezése közt, m elyet sokan  
vallási san y a rg a tá sb ó l vesznek m agokra . — ő k  m ellő­
zik a kü lönbséget, m ely eg y  p ap  v ag y  eg y  szerzetes 
és am a m unkás viszonya közt fenáll, k i a  v ilág b an  él. 
M it az eg y ik  k ép es v ég reh a jtan i — m ondják ők  — az 
a  m ásiknak  is könnyű. M iért ne leh e tn e  az a k a ra t  h a ­
ta lm a egy  v ilág in á l ép oly  erős, m in t egy  férfiúnál, ki 
az egyház á lta l h e ly ese lt k ö te leze ttség ek  á lta l leb i­
lincselve van.
M indazok, k ik  e lő tt az egyházi á llá s ra  — v ag y  
p ed ig  a zá rd áb a  való b e lép ésre  — m eg k iv án ta tó  lelk i 
h an g u la t ism eretes, az ilyen  párhuzam ba helyezésnek  
b izonyára  sem m i é r té k e t sem fo g n ak  tu la jdon ítan i. A  
kü lönbség  nem csak  nagy , de lényeges is. A  cél, m elyet 
. m agok elé tűznek  ; az önm eg tartóz ta tás, m elyet m ind­
k e ttő  g y a k o ro l; az alape lvek , m elyek  k a lau z  ál szo lgál­
n ak  ; az eszközök, m elyekke l élnek, h o g y  az e rk ö lcstan  
tö rvényeihez h ívek  m arad janak , sem m i v iszonyban  sin ­
csenek  egym ással és nem  h ozha tják  ugyanazon  ered ­
m ény t létre .
*) Contradictions économiquees, tom II. p. 447. edit, de 1846. Y. 
ii. Justice dans la Revolution et dans Γ Eglise, I. 336 á 345.
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L egközelebb  sem m i hason lóság  sincs a  közt, k i a 
n ő tlen ség e t szabadon  választja , és a m unkás közt, ki 
a r ra  kén y szerítv e  van. Az áldozár, k it  misem k én y ­
szerít ezen m agányosság ra , m egvizsgálja erőit, hogy  k e l­
lő leg  m éltányo lhassa , kérdezi ö n m a g á t: m ily nag y  h a ­
ta lm a önm aga fe lett, és m inő bizalom m al v ise lte thetik  
az e ltökélés á llh a ta to sság a  irán t. Szám ot ad  m agának 
azon te tte rő rő l, m ely re  a k a ra ta  képes, h o g y  nehezebb 
k ö rü lm ények  k ö zö tt ú r m arad jon  és a k ísé rté sek n ek  el­
lenálljon. E v ek  hosszán á t tanulm ányozza, s csak  akkor 
kö telezi le m ag át h a tá ro zo ttan , h a  a  legvészesebb  éve­
k e t tú lélte .
M althus rendszerénél egészen m ásk én t van. A m un­
k ás  nem  választja  a  nő te len  állást, a láve ti m ag á t ennek, 
m int a  sors eg y ik  követelm ényének . B ele kell nyug o d ­
n ia m érsék le té re  s ta lán  erkö lcsi je llem ére való tek in te t 
nélkül. Nem azért lép  ő ezen á llásra , m in tha egy 
k iváló  h iv a tás  k övetése  irán ti m ély m eggyőződés ve­
zetné ; m ag ára  veszi ezt, m int valam i láncot. A  szükség 
nevében , d ac á ra  szive hajlam ainak , van  kényszerítve  
csak h o g y  m egélhessen.
F e lfo g h ató  teh á t, m ily ro p p a n t n ag y  köz választja 
el a  k é sz te te tt n ő tlen ség e t az önkény testő l, m elyet é re tt  
m eggondolás é sv a llá so sb e n ső su g a lla tfo ly tá n  válasz tanak . 
A  m ellett, h o g y  ez u tóbb i, — m elyre a kényszer semmi 
befo lyással sincs — az erk ö lcsö sség n ek  e legendő kezes­
ség e t b iztosít, m ivel a  szolgai a lá ren d e ltség  je llegét, 
m elynek  az em ber fü g g e tlen ség i é rzete  ellenszegül — 
nem  tűri, a  m althusiánok  á lta l h ird e te tt  nő tlenség  ellené­
ben  m ég azon véghetlen  e lőnynyel is b ir, h o g y  csak is 
k iv é te l; — oly  m egfon to lt v izsgála t u tán  vállalják  
m agokra , m ely részben  a v isszavonultságban , részben  
p ed ig  a  v ilág  zajában  előzte m eg.
M ásrészt a  szivet sem  h ag y ja  m inden jó  indulat 
n é lk ü l ; célja kev ésb b é  re jlik  abban , h o g y  egy  nem ét a 
kér. ö n m eg tartó z ta tásn ak  gyakoro lja , m int inkább
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azon szem lélődésben, h o g y  a  kér. sze re te t cse lekedete i­
nek  g y a k o r la tá t s a szellemi m u n k á lk o d áso k a t — m e­
ly ek  tá rg y á t v ag y  az em beri tudom ány  v ag y  a szent 
írás képezik  — elősegítse. A  p ap  m enten  m indazon él­
vezetektől, m ely ek k e l a házasság  kedvesked ik , m eg talá lja  
m indazokat a  k ér. önm eg tartóz ta tásban , — különösen  
p ed ig  a gyerm eknevelés, a  b etegápo lás-, a  tu d a tlan o k  
o k ta tása - szóval a  le lk ipász to ri h iv a ta ln ak  szen te lt 
m űködésében.
Ő k á rp ó tlá s t n y er a lé léknek  tudom ányos k u ta tá ­
so k ra  való irányozása-, valam in t abban , h o g y  a  földi 
é lveke t m indig az evangélium  szab ály a in ak  és tan ác sa i­
n ak  hozza áldozatul. Es a  mi ő t ebben  különös erővel 
fön tartja  az a h it á lta l elébe ad o tt ö rök  üdvösség  javai 
e lnyerésének  rem énye. A  go n d o la t h o g y  Is te n  eg y k o r 
m egjutalm azandja fe leb ará ti sze rete té t, bu zg a lm át és 
m unkálkodását, b á to rítja  őt és fá radozásaiban  ösztönzi.
Szive a jövő u tán  vág y ó d ik  és a  rem ény, v ag y  a 
h it á lta l íg é r t nyom ornélküli b o ld o g ság  elnyerése  m ár 
m ost is b iztos és vidám  öröm eket nyú jt neki, m elyeket 
az ideiglenes élvezetek  tö k éle tlen  és m ulékony b ir to k á ­
ban, m elyeknek  á tad h a tn á  m agát, m eg nem  ta lá ln a .
A  p ap  és a  szerzetes nem  hiszik, ho g y  k ivé te les á l­
lásuk  veszélyei ellen jám b o r szándékuk  és m indennapi 
fo g la la tosságuk  term észeténé l fogva, m ely ők et m inden 
m egszakítás nélkü l a h it d o lg ára  vezeti, — elegendően  
m eg vannak  v éd v e ; az em beri g y a rló ság  ellen m inden a 
tapasz ta lás á lta l hathatós- és szükségesnek  bizonyult 
eszközzel' edzik m agokat.
A  visszavonultság  kevesb íti a v e sz é ly e k e t; a m un­
kás életm ód m egvédi a p ap  g o n d o la ta it a 'n e tán  bensejében  
tám ad t g o n d o la to k  lázadása ellen ; az ö n san y arg a tás  m eg­
erősíti a k a ra tá t  s az ösztön fe le tti u ra lm át; az u tolsó  
do lgokró l való elm élkedés a feltünedező hajlam ok sem ­
m iségét tá r ja  fel e lő tte  ; végül az im a és a  szen tségek , 
m inthogy ezek á lta l Istennel, m inden szen tség  kútfejével
kim ondhatlan  viszonyba lép  —- fölem eli g o n d o la ta it és 
m eg tisz títja  szivét.
Ezen a p ap sá g  és szerzetes ren d ek  tag ja i szivé­
ben  és é letm ódjában  fe lta lá lh a tó  eszközökhez já ru ln ak  
m ég az egyházi fegyelm i szabályok .
Az egyházi tö rvények , a  szerete tte ljes in telm ek, az 
elö ljárók  őrszem e k iegész ítik  a buzd ítás és akadályozás 
rendszerét, mi á lta l a p ap  és szerzetes h iv a tásán ak  v e­
szélyei elleni m eg  van  védve s a jóhoz, ha az igazi ös­
vényrő l e ltért, könnyen  visszavezérelhető . A  szabályok, 
m elyek  nek ik  bizonyos tá rsa sá g o k a t e ltiltan ak  ; a püs­
p ö k tő l n y e r t tan ácso k  ; ső t ném elykor a  közönség r é ­
széről való  m élta tlan , szigorú  bánásm ód akadályozzák  
ő k e t az igazi ösvényrő l le térn i. B a rá tja ik  és ellenségeik  
eg y a rá n t oda h a tn ak , ho g y  á llásu k  kötelm eihez hívek  
m arad janak .
A zonban  a  v ilág b an  élő em berek, névszerén t a 
m unkások  nem  ö rvendenek  ily segédeszközöknek. M in­
den gyám olítás nélkü l á llan ak  a  k ísé rtések k e l szem­
ben. T ávo l attó l, hogy  a közvélem ény m egóvná őket a 
ro sz tó l, e llenkezőleg  in k áb b  a csáb ítások , m elyekkel 
körü lhalm ozva vannak , és a  tá rs a k  gúnyszava ők et erre  
ösztönzik. T év ed ése ik  ny ilvános o sto rozására  jo g o t senki 
sem  g y a k o ro l; és ha  m égis ta lá lk o zn ék  k i ők e t gáncsolná, 
ez leg k ev ésb b é  sem  tö rtén ik  az e rkö lcsösség  érdekében , 
m int inkább  csak  azért, hogy  rósz v iseletök  á lta l anyag i 
k á r t  szenved tek .
A  vallásos tisz taság  és az erkö lcsi kényszer tehá t 
sem m i közös je lleg g el nem bir, és azon okokat, m elyek 
az egyházi n ő tlen ség e t igazolják, nem  leh e t a m althu- 
siánok  á lta l e lő iro ttak ra  vonatkozta tn i.
H e lyén  lesz itt ném elyikét, azon okoknak., m elyek 
á lta l az egyház in d ítta tv a  érzé m ag á t a kath . p ap o k a t 
nő tlen ség re  kötelezni, — közelebbrő l m egvizsgálni. — 
H o g y  részreha jlók  nem  v agyunk , igazolják az érvek, 
m elyeke t nem  egyházi m űvekből veszünk. E g y  világi
—  1 3 «  —
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íróhoz fo rdu lunk  e tek in te tb en , k i a nem zetgazdászat 
terén  ép oly  szakférfiú, m in t vallási do lgokban . E  k e t­
tős m om entum nál fogva te h á t tek in té ly e  n ag y  su ly lyal 
bír. m ert o ly  tá rg y ró l értekezik , m elyet m int tudós és 
igazi k e resz tén y  b eh a tó an  tanu lm ányozo tt.
„A  vallásos indokok  — úgym ond  B arg em o n t de 
V illeneuve — m elyek  a lk a lm at n y u jtán ak  kö v ete ln i a 
kath . p ap tó l, ho g y  te s ti szenvedélyeit fo ly ton  feláldozza 
és a  csa lád i é le trő l lem ondjon, v ilágosabbak , hogysem  
szükséges vo lna azokat ism ételten  e lő so ro ln i; de e lte ­
k in tve  a tisz ta  indokoktó l, po litikai és tá rsad a lm i elő­
nyök  is küzdenek  ezen á ldoza t szükségessége m ellett. E  
tek in te tb en  egy  ta rto m án y i lapban , — m ely k itűnő  m un­
k a tá rsa k k a l ren d elk eze tt, s m elynek  k o ra i m egszűntét 
jo g g a l leh e t sajnálni — oly n ézetek re  < akadunk , m elyek  
ú g y  igazságuk- m int bizonyító  ere jöknél fogva m inden­
ese tre  tek in te tre  m éltó k .“
„A  coeliba tus — m ondja G uizot — m egm en tette  
a  p ap ság o t a k asz ttá  a laku lástó l. T eg y ü k  hozzá m ég, 
ez szülte a kath . egyházban  a  fü g g e tlen ség  és ha lad ás 
k e ttő s  e lem é t: a függetlenségnek , m int a m ely a p ap sá g o t 
az elö ljáróság  irán ti fe lté tlen  odaadás, u d v aria s  hízelgés 
és vak  alárendeltség· k ísé rtése in ek  n ag y o b b  része ellen 
m egóvja, m ert h a  az em ber m agányosan  áll a  v ilágban , 
ezen a ljasság o k a t kön n y eb b en  u ta s ítja  el m agátó l, azon­
ban  ép oly könnyen  á ldoza táu l esik  azoknak , h a  övéi­
n ek  jav a  fo rog  szóban és a ty a i g y ö n g éd ség e  k ö v e­
teli ; a ha lad ásn ak , a m ennyiben  az egyház fejeit m ost 
a társadalom  m inden osztá lyában  fölleli, m ig az egyp- 
tom i és indiai pap i k asz t m indig  v á lto za tlan  m a ra d t ; — 
a Coelibatus elejét v e tte  azon bosszantó, az a ty á ró l a 
fiúra v ag y  a vőre szálló, egyházjavadalm i ö rökö léseknek . 
m elyek  az ango l főegyház g y a láz a tá ra  váltak .
És igy — h ála  a co e lib a tu sn ak  — csak  a kath . 
n ép ek n él ta r tja  fen m ag át a p ap sá g  m éltósága, azon 
m agasztos és gyöngéd  érzelem , m ely nem an n y ira  a
p ap o k  irán ti tiszteletben , m int h ib á ik  ellen való kérle l- 
h e tlen  szigorban  ny ila tkozik , m elyeke t azonnal m ég a 
táv o lb ó lisé szrev eszn ek ,m in t a  leg csek ély eb b  fo lta  havon- 
v ag y  hö lgym enyéten  azonnal lá th a tó  lesz. Azon szeren­
csétlen  országokban , ho l a  p léb án ia  jegy aján d ék ú l szol­
gál, m itsem  ügyelnek  a p ap ra , ső t m ég a  példánykép  
eszm éje is e lv esz ; a  ho l hozzá v ag y u n k  szokva azt látn i, 
h o g y  a  p ap  leán y án ak  g y a láza ta  m int száll vissza az 
a ty á ra , a  m inek fo ly tán  k én y szerü l a  községében  elő­
forduló  ren d e tlen ség ek e t elhallgatni·, a hol a tö rv én y ­
te rm ek  a p ap o k  ellen  in téze tt h ázasság tö rési p erek tő l 
v isszhangzanak  ; a ho l az o ltá r fiának — és leg y en  ő m ég 
oly példás — m inden p illan a tb an  az asszonyok fecsegé­
sei á lta l h iv a ta lán ak  m éltó ság át m egsértve k e ll lá tn ia, 
Is ten n ek  csak  az idő kis részé t szentelheti, a tö b b it csa­
lád i ap ró ság o k  veszik  igénybe, és fájdalom m al kell lá tn i 
m int enyészik  el kezeiből az alam izsna nejének te rm é­
k en y ség e  által. D e M aistre  és lo rd  B y ro n  u tján  k i nem  
ism eri azon m ély e lvetem ültsége t, azon szolgai csúszás­
m ászást a  m elyre a  g ö rö g  p ó p ák  és p a tria rch ák  lesü- 
ly ed tek ?  V ájjon nem  őszintén vallo tta -e  be  M arheineke 
tan ár, ho g y  a n ag y o b b rész t lu th erán u s ném et állam ok­
b an  h iv a ta ltá rsa i c sak  ren d ő rh iv a ta ln o k o k  ? “
„E g y éb k én t m ár m aga· a  gyónás, ezen változa tlan  
tö rvény , — m elyet a szent írás és hagyom ány  oly h a tá ­
rozo ttan  p aran cso l — e lég  a rra , ho g y  a  p ap sá g o t Is ­
ten  és a szenvedő em beriségen  kívül, m inden m ás iránti 
lek ö te leze ttség tő l e ltiltsa  és gyém án t lán cca l fűzze 
az oltárhoz. Ezen k ap cso t szé ttép n i — m ondjanak 
a  m it ak a rn a k  — annyit, tesz, m int m egtám adni a nem ­
ze tek  erkö lcseit, a  le lk iism erete t, és m inden családi 
b iz to n ság o t.“1)
D e — ú g y  v é lek ed ik  M althus — sa já t valódi é r­
d ek én ek  v ilágos ism erete  is a r ra  se rk en th e tn é  a szegény
’) Ferrére. Christliche Staatsoekonomie I. k. 240. 1.
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em bert, b o g y  a  házasság  s tu la jdon  tűzhely  re á  nézve 
oly végzetteljes öröm eiről m ondjon le. É rte lm esebb  és 
érzelem dúsabb  em bereknél a  leendő csa lád  b iztosan  
e lő re lá tha tó  nyom ora irán t k e lte tt  term észetes részvéte t 
is föl leh e tn e  használn i a rra , hogy  csa lád a lap ítás i szán­
d ék u k tó l elálljanak.
M indez önám ítás a  v a ló ság g a l szem ben. A z em beri 
te rm észetbő l folyó s m ag asab b  h iv a tás h iányában  eg é­
szen igazo lt v ág y  a  házasság , család , és tu lajdon  tűz­
hely  u tán , leküzdi s h a tá ly ta lan n á  teszi m ind am a fé le l­
m et, m ind ped ig  eme szánalm at, e hősi e lszán tsággal 
„a m it m ások elv iselnek, az t én is e lv iselem .“
M althus ren d szerén ek  erk ö lcste len ség e  és isk o lá ­
ján ak  h a tá ro zo ttan  kereszténye llenes je llege m ég in­
k ább  jön  n ap fén y re  az eg y h ázn ak  te t t  azon szem rehá­
nyásából, h o g y  a  házasságo t, m int szen tséget p árto lja  
és a g y e rm ek ek e t „ Isten  á ld á sá n a k “ tek in ten i tan ítja . 
Ily  v ád a t intéz „a szabadonc á llam g azd ásza t“ u g y an ­
azon egyház ellen, m elyet a refo rm atio  és a  fölvilágo- 
su ltság  a  term észet és az em beri jo g o k  ellenségének  
bélyegez, m ivel a  szüzességi fogadalm at m egengedi és 
p ap ja it nő tlenség re  kö telezi!
A  v ég k ö v e tk ez te tések  azonban, m elyek  e rendszer 
főelveiből e lu tasíth a tlan  szükségességei fo lynak, so k k al 
vészesebb szé lsőségekre  ra g a d tá k  M althus tan ítványait.
H o g y h a  a  szabadalm azo tt fa jta lan ság  ezen részrő l 
az á llam ra nézve so k k a l e lőnyösebbnek  a já lta to tt, m int a 
csa ládok  a lap ítása , ebben  leg k ev ésb b é  sem  ny ila tkozo tt 
m ég „a m althusian ism usnak“ a k eresz tén y  erkö lcsiséget 
végrom lássa l fenyegető  k ö v e tk ezm én y e ; so k k al végzet- 
te ljesebben  nyilvánul és m űködik  ez a h írh ed t „k é tg y e r-  
m ek ren d szerb en ,“ m ely F ran c iao rszág b an  m ég h a tó ­
ság ilag  is p árto lta tv a , a  lelk iism eret- és család i b ék éb en  
a nyilvános, s a társadalm i jó lé t te rén  le irha tlan  
p u sz títá so k a t okoz. M ert a m ily jo g o su lt s a körü lm é­
nyekhez k ép es t erényes leh e t az ö nm eg tartóz ta tás a
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házasságban , ép oly  bűnössé válik  a  házasok közössége, 
ha szándékos g y erm ek te len ség  fö ltétele  a la tt fo ly ta tta tik . 
T ö k é le te sen  p o g án y  , e lko rcsosu lássá  fajul ezen irány  
egy  ango l orvos (álnévvel), M arcus vélem énye- és ta n á ­
csában , m ely szerén t a fölös szám ú vag y  be teges g y e r­
m ekeket fá jdalom nélküli halállal, (painless extinction), 
ese tleg  kőszén-gőz á lta l ke ll az é le ttő l m egfosztani. — 
És u tó v ég re  m iért kelljen  a vag y o n ta lan o k n ak  
m indezen lem ondásokat, ille tő leg  a m ost é r in te tt b ű nöket 
elvállaln i? E gyszerűen  azért, ho g y  a g azd ag ab b  és elő­
nyösebb  helyze tű  osztá lyok  félelem  n élk ü l, k izáró lagosan  
és h áb o rítlan ú l ú szhassanak  azon élvek  tengerén , m ely 
pénzök szám ára n y itv a  áll. D e h a  a  m unkás m indezekről 
vég k ép  lem ondott, h a  ö reg ség éb en  m agára , és b e teg sé ­
g éb en  el van h a g y a tv a , azért m ert csa ládo t a lap ítan i 
s g y e rm ek ek e t neveln i nem  ak a rt, nehogy  ezáltal újabb 
te rh e k e t rójjon a  tá rsad alo m ra , m ég a k k a r  sem  tu d  sem ­
m it a „szabadelvű  nem zetgazdászat“ oly k ö te leze ttség ­
ről, m ely szerén t am a n ag y  á ld o za to k a t ta lán  ném i k á r ­
p ó tlás is m eg ille ti; de „a m ór m eg te tte  kö te lesség é t, a 
m ór e lm ehet.“
7. §. C ap i ta l ism us .  — C o m m u n ism u s  
és Socia l ism us  a la p v o n a la ik  s k ü ­
lönbségük szerént.
A  „szabadelvű á llam g azd ásza t“ k é t fő té te len  a la p ­
szik. Az eg y ik  a tőkepénznek  és az á lta la  elő idézett 
tevékeny  ip a rn a k  teljes fü g g e tlen ítése  m inden önkényes 
beavatkozástó l, következő leg  m inden em beri gond o sk o ­
dás v ag y  p ártfo g ás á lta l eszközölhető b e fo ly á s tó l; a  m ásik  
a bérfokozat legalsóbb  m ennyiségének  jogosu ltsága . E n ­
nélfogva h idegvérüen  bevallja, h o g y  a g y á ri m unkás 
tény leges b ére  sohasem  em elhető  fel anny ira , ho g y  a 
m unkás csa lád ja idegen  segé ly  n é lk ü l em berhez m éltó 
lé tre  szám íthasson. íg y  lassan k én t o d a ju t, ho g y  a  m un­
k ásn ak  a házasság  és csa lád ró l való lem ondást ajálja, 
h a  a  v igyáza tlan  c sa lád a lap ításn ak  önokozta s elkerü l- 
h e tlen  következm ényeű l k iseb b  n ag y o b b  m érvű  sze­
gén y ség b e  sü lyedni nem  akar.
T ow send, m időn A ng o lo rszág b an  a  do lgok  ez á l­
lá sá t egyenesen  aesth e tik a in ak  ta lá l ta ,1) k övetkezetes 
vo lt e lv é h e z ; m ert valam in t a k itűnő  festm ényen  a ko- 
m orabb  á rn y v o n áso k  tü n te tik  elé a  v ilágosságo t, úg y  
a  h a ta lm as e llen té t is oly töm eg, m ely  m inden áron  a *)
*) Y. ö. Marx. K., Das Kapital, 1, 634.
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leg alacso n y ab b  szo lg á la to k ra  hajolni kény telen , és o lya­
n ok  közt, k ik  e szo lg á la to k a t m egvásáro lják  s élvezik, 
a  tá rsa s  v iszonyoknak  ném i b á jt s kellem et kö lcsö­
nöz (?).
KLevésbbé k ím életesen  n y ila tkoznak  e „szükséges­
ség rő l“ Sm ith  Á dám , k iválóbb  tan ítv án y a i R ic a rd o  és 
a fran c ia  D uvernois.
A  p ro le tá r  nyom or, — igy  v é lekednek  ők — az 
em beri tá rsad a lo m tó l eg y á ta lán  elválaszthatlan . H a  
e g y é b  haszna nincs is, m indenese tre  óvású l szolgálhat 
a  p azarlás  ellen. Az örvény, m elyet e borzasztó  alv ilág  
szem eink elé tá r, ékes n ém aság g al h irdeti, m int sülyed- 
nek  a lá  azon családok , m elyek  roszúl v iselik  m agokat. 
— D e vájjon csak u g y an  nem  volna-e m ás oka a  sze­
génységnek , m ely a la tt  a  m unkások  töm ege jelen leg  
görnyed , az ap á k  és ő sap ák  „rósz m agav ise le ténél“ ?
N yilvánvaló , ho g y  ilyféle e le jte tt durva sőt hazug  
n y ila tk o za to k  a  szegény  n ép ség  ü gyes szóvivői á lta l 
kellő  időben fölhasználva, igen  a lk a lm asak  h an g u la tá ­
n ak  e lk ese rítésé re  s b o szú v ág y án ak  közvetlen  felgyu- 
la sz tá sá ra ; m ert m isem  fájóbb a  nyom orra , m int a  gúny.
A zonos v ag y  hasonló  fé lreértések , ta lán  jobban  
m ondva, gonosz b a lfo g áso k  e lkerü lése  v ég e tt az élénkbe 
v e te tt  k érd és  tá rg y a lá sán á l m indenek  e lő tt szükséges 
azon valódi viszony tisz ta  felfogása, m ely a tő k e  és az 
á lta la  lé treh o zo tt m unka jövedelm e közt létezik. M e r ta  
követe lm ények  is, m elyeket a  m unkásv ilág  elm életi s 
g y ak o rla ti ú ton  a  tőkéhez, ille tő leg  a  „m unkaadókhoz“ 
intéz, egyedü l ezen a lapon  m éltányo lhatok  és mérlogel- 
h e tő k  jo g o su ltság u k  v ag y  jo g ta lan ság u k  szerént.
M int m ár fönebb m egm u ta ttu k , a do lgok  rég i á l­
lása  sze rén t a kézm űves m ester és bérm unkás közti k ü ­
lönbség  lén y eg éb en  azon alapúi, ho g y  az előbbi m un­
k á ján ak  te rm e lv én y ét önm aga értékesítvén , annak  te l­
jes jövedelm ében  ré s z e s ü l; az utóbbi idegen an y ag o t 
idegen  m eghagyásbó l dolgozva fel, előre k ik ö tö tt díjat
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nyer, m elynél az á rú  valódi é rték e  — p iaci á ra  — nem  
jöhet tek in te tb e .
A  n a g y ip a r a  m ester he lyére  a  tőkét, v ag y  he ly e­
sebben  szólva, a  tő k ep én zest te tte  és ennek  k ö v etk ez té­
ben  u tó b b i té te lü n k  oda m ó d o su l: a bérm u n k áso k  á lta l 
végzett m unka teljes jövedelm e cso n k íta tlan ú l az üzleti 
tő k e  b irto k o sán ak  kezébe ju t, m ert a  term elvény  v á­
sá ri á rá n a k  nem csak  a  te rm én y an y ag  é r té k é t és m in­
den eg y éb  előállítási kö ltséget, hanem  nevezetesen  a 
m u n kásoknak  fizetett b é r t  te ljesen  és lehe tő leg  bőven  
ke ll m eg téríten ie  és v isszapóto ln ia. E nnélfogva a  m un­
kadíj a m unkaadóra  vonatkozó lag  oly kö lcsön  a lak já t 
ölti fel, m elyet a  g y á rtm án y  vevőjének  k am atta l ke ll 
visszafizetnie. Az á rú  kele te , fő leg  üzleti versenynél, a 
szerén t em elkedik, v ag y  csökken , a m int többé-kevésbbé 
olcsón k in á lta tik . M ennél csek ély eb b ek  az előállítási 
kö ltségek , annál olcsóbb a term elvény  és an n á l n a ­
gyobb  k e lendőségnek  örvendhet. A  tő k e  é rdekében  
fekszik  te h á t a  g y á rtá s i k iad áso k a t, a  m ennyire csak  
lehet, kevesb íten i, következő leg  a m u n k ab ért is oly a la ­
csonyra  szabni, ho g y  azt az ip a rc ik k  olcsó á ra  m ellett 
okvetlenül, b iztosan  és n yerem énynyel visszaszerezze. 
Ezen tö k éle tes  k á r ta lan ítá s  — és ez a  legkevesebb , m it 
a m unkaadó  m aga szám ára k ö v ete l — to v áb b á  m inden 
k ifizetett m unkadíj v isszatérítése  m ellett, a  tő k e  viszo­
nya  a m unkához ezen m eglepő té te lle l fejezhető ki, hogy  
a tő k e  a  m unkaerő  teljes jövedelm ét huzza, ső t so k k al 
tö b b e t is a  szerént, a m int a m unkadíjak  a lacso n y ak  és 
az á rak  m agasak , ú g y  h o g y  az üzlet közönséges m ene­
téné l a  m unkad íjakért fize tett egész összeg kam ato stú l 
a  tőkepénzes p én z tá ráb a  té r  vissza.
M indenesetre  ig y  vo lt az és b izonyos m érvben  m ost 
is ig y  van a legénym unkánál s a  kézm űvesek  m unka- 
d íjánál.D e azon súrlódások , m elyek  je lenben  a tő k ep én ­
zes és m unkás közö tt k ifejlődtek, nem  is lé tez tek  am a 
so k k a l szerényebb  körökben , és az ezekhez ném ileg is
Muiikáskérdés és socialismus. 10
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hasonló  e llen té t a lig  vo lt észrevehető. Nem szükséges 
előbbi fe jteg e tésü n k b ő l ism ételnünk, m ily hason líthatla- 
núl kedvező tlenebb  a  gy árm u n k ás helyzete.
A  nem zetgazdászat nem  szűkö lköd ik  cím ekben a tő k e ­
nyerem ény, m int a tőkepénzestő l jogosan  k iérdem le tt díj 
jo g o su ltság án ak  k im u ta tá sára . B as tia t, a  „gazdászatiössz- 
h an g z a to k “1) hevesen  m eg tám ad o tt szerzője szerént a 
tő k én ek  a m unka teljes n yerem ényére  való jogcím e: „a 
tő k e  risicoja és k am atja i; az igazg a tás  tiszteletd íja  és 
a tőkepénzes, m int g y árb irto k o s, é rte lm iségének  ju ta lm a .“ 
A  socialdem ocratia , m int azt a láb b  tüzetesebben  
is tá rg y a lan d ju k , legm érgesebb  g ú n y n y ila in ak  jó  részét 
a  „m agátó l kam atozó tő k e “ jog ig én y ein ek  ilyféle vé­
delm e ellen  irányzá és nevezetesen  az érte lm iség  ju ta l­
m át — m ely egyes ese tekben  könnyen  szerezhető  — a 
p ro le tá r közönség  e lő tt igen  g y an ú ssá  tu d ta  tenni. A n ­
nál fon tosabb  fe la d a tá t képezi a  keresz tény  ok ta tásnak , 
m int a  g ép ek  fény- s á rn y o ld a la in ak  fe ltün te tése  körül, 
ú g y  a  „ tő k e“ term észetérő l e lte rjed t fogalm at is tisz­
tázn i és kellő  v ilág ítá sb an  tü n te tn i föl, nehogy  a  csal- 
k é p e k  á lta l fé lrev eze te tt nép  a  tőkepénzest, m int minden 
közjóiét halálos e llené t s m inden társadalm i nyom or 
okozóját, gyűlö lje  és m egutálja.
H a lá lh a rco t üzenni a  tő k én ek  és tőkepénzesnek  csak  
azért, m ert a tá rsad alo m b an  léteznek, nagyobb  eszte- 
lenség  volna, m int a  g ép ek  lerom bolása, m elyek  a sze­
gén y  em bernek  csak  azért vannak  á rta lm ára , m ert nem 
ő b irja  azokat.
Az érte lm esebb  soc ia lis ták  a  tő k é re  vonatkozó 
ezen kedvezőbb nézet irán t nem  zá rták  el keb löket. „A 
tőke, m ondja H u g e n to b le r2) nem  zsarnok  term észeténél 
fogva (par essence). M ennél nagy o b b  ,tő,ke fö lött rendel­
kezik  a társadalom , annál jobb  so rsn ak  ö rvend .“ És 
m ég h elyesebben  ezt k e lle tt volna m ondania: a pol-
*) Harmonies économiques 1850. ■ 
a) Extinction du paupérisme (1868), 138. J.
g árilag  ren d eze tt tá rsad a lo m  tő k e  nélkü l nem  is lé tez­
hetik . L eg k itű n ő b b  vívm ányai és a lk o tása i röv id  idő 
a la tt zű rzavarba  és b a rb á rsá g b a  sü lyednének  viszsza.
H ely  szűke m iatt leh e te tlen  itt a  jo g o su ltság o t és 
je len tősége t, m elyre a  tu lajdonkép i, azaz pénztőke a 
népek  m odern  h áz ta rtásáb an  fő leg  az u to lsó  n égy  szá­
zad ó ta  em elkedett, e red e téb en  k im uta tn i és a  commu- 
nism us tám ad ása i ellenében  m inden o ldalró l m egvédeni.
M ig ug y an is  a  soc ia lis ták  egy  része m egelégszik  
azzal, ho g y  a  töm eges szegénység  lé té t a  tő k e  té n y ­
leges és k izáró lagos u ra lm ának  ró ja  föl bűnül, egy  m á­
sik  p árt, rég i és tisz te le trem éltó  tek in té ly ek tő l lá tszó­
lagosan  tám o g a tta tv a , a m ai p énzgazdászato t elvében  
tám adja m eg, tag ad v a  a pénznek, m int ilyennek , pénz- 
szerzési jo g o su ltság á t.
Ism eretes, ho g y  A ris to te lesn ek  a pénz te rm é k e t­
lenségérő l szóló tana, m iután ez csak  csereeszköz {μετα­
βολής . . . χαριν) g y an án t jö tt  d ivatba, a  k özépkor gaz- 
dászati nézetére u ra lk o d ó  b efo ly ást g y ak o ro lt és a  ka- 
m atvevés tila lm ának , m elyrő l újabb időben  oly sokat 
írnak , tudom ányos tám o g a tá sá ra  szolgált. A risto te les 
az első, ki a kam at' tö rvényszerűségének  m egdöntésére 
azon oko t hozza fel, ho g y  a pénz term észeténé l fogva 
te rm éketlen . „Num m us nummum p a re re  non p o te s t .“ 
M időn a lapú i veszi, h o g y  egy  te rm ékenység - és nemző 
k ép esség g el nem  b író  tá rg y  a  h itelezőre nézve jöve­
delmi fo rrás nem lehet, azon k ö v e tk ez te té s t vonja le, 
hogy  a készpénzt, m ely term észeténé l fogva term éketlen , 
ingyen  ke ll kölcsön adni. A jog tudósok  és theo logusok  
m agokévá te tté k  ezen k ö v etk ez te tést, ú g y  h o g y  a  k a ­
m at tila lm át azon e lv re fek te tték , m ely szerén t egy  ta l­
lér, e llen té tben  a  növények- és á lla tokkal, nem  szapo­
rod ik  s így  nem  hoz lé tre  m ás é rc d a ra b o t.1)
Ez m agában  véve jeles érv  volna, h a  a h itelezők
— H7 —
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azon nézetben  volnának, ho g y  a  pénz növekvését vag y  
te rm ék en y ség én ek  eredm ényét ad ják  kölcsön.
A  pénzben  rejlő  te rm ék e tlen ség  következ tében  a 
k ö lcsön t csak  ingyen  leh e t adni. De, legyünk  őszinték, 
vannak-e  eszökben a  szerződőknek  ily term ények? M ily 
a lap o k ra  van  te h á t fek te tv e  a  k am ato k  követelése ? A zon 
hasznos élvezetére a  k ö lcsönvett pénznek, m elyre azt az 
á tvevő  fo rd ít ja ; azon m egfosztásra, m elyet a pénzkiadó 
h itelező m ag a  m agán  e j t ; azon fenforgó veszélyre, hogy 
pén zét v ag y  soha, v ag y  csak  ig en  későn  k ap ja  m eg 
v ég re  azon, m indenki á lta l é lvezett jo g ra , hogy  megfi­
ze tte th e ti m ag án ak  azon szo lgála toka t, m elyeket ingyen 
teljesíten i nem köteles.
H a  a  term észetes m eddőség ok volna a  kam atok  
e lfogadásának  e ltiltá sára , a k k o r  egy  szoba v ag y  kocsi b é r­
b e a d ásáé rt is tilos vo lna pénzt elfogadni, m ert ezek sem 
hoznak lé tre  valam it. E zek  is ép oly  term éketlenek , 
m int a  pénz. M iért van  te h á t m egengedve ezek k iad á ­
sáé rt haszno t huzni? M ert szo lgála to t tesznek. E g y áta - 
láb an  ez ingó jó szágok  v onatkozással a kereskedelem re, 
am ennyiben  hasznosak  és k icserélhetők , épen  nem  te r ­
m éketlenek . V alódi előnyöket nyú jtanak , m elyek  k ép e ­
sek  szü k ség le tek e t fedezni. V a lód i csereeszközökül szol­
gálnak . A z ip a rn á l nem  az a  fő, ho g y  a b ev á lto tt tá r ­
g y a k  azon érte lem ben  leg y en ek  term ékenyek , m int a 
szántóföld  v ag y  b irk a , hanem  ho g y  haszonképességet 
re jtsen ek  m agokban . N éhány  p é ld a  v ilágossá teszi a 
dolgot.
A  jog tu d o m án y  és ékesszólás ta n á ra  b izonyára 
nem  fosztja m eg  m ag á t szerze tt ism erete itő l, m időn fel­
o lv asáso k a t ta rt. M ily a lapon  leh e t te h á t igénye tisz­
te le td íjra?  A zon o k ta tá s  alapján, m elyet előadásaival hall­
g a tó in ak  nyújt.
O rvostó l k é rek  tanácso t, ágyam hoz h iv a to m ; ő 
honorárium át követel. H a  te h á t jo g a  van  honorárium ra, 
b izonyára  nem  azért b írja, m ert m iattam  m egfosztotta
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m agát ism ere te itő l; hiszen ellenkezőleg  ezek szaporodnak , 
m ert eg y ú tta l be teg ség em et is tanu lm ányozza: és m égis 
tartozom  neki, m ert tan ácsáv a l szo lgált és gondom at 
viselte. — O ly tulajdonos házá t bériem  ki, ak in ek  semmi 
szüksége'sincs házára, k in ek  m ég érd ek éb en  is fekszik, 
hogy  h ázá t lakjam , s ig y  a k á rn ak , m elyet a  ház 
nem -szellőztetés ese tén  szenvedne, eleje v é te ssé k : ő 
nem  fosztja m eg m ag á t sem m itől, és m eg van  nek i en­
gedve a  m eg h atá ro zo tt lak b é r t követe ln i. —
S zám talan  ké ju tazást te ttem ; ka lan d o s u tazásaim ­
b an  ezeknek  oly m ódját fedeztem  fel, m ely  a  hajózást 
te tem esen  rövidíti. A  k o rm án y  k övete li tőlem , ho g y  
errő l tudósítsam ; ha  e fö lfedezésért ju ta lm a t követe lek , 
nem sértem  m eg az igazságo t, jó lleh e t nekem  az ú t le ­
írása  semmi h á trá n y t nem  okoz.1)
A zonban  a  tisz ta  k ö lcsön tőke és az ip a rb a , kü lö ­
nösen a n ag y ip a rb a  fe k te te tt, te h á t népgazdászati 
tő k e  közt lényeges kü lönbség  létezik.
A z előbbi eg y re-m ásra  közvetlenü l szerez pénz á l­
ta l pénzt k am at (τοκος) a lak jában . A  n épgazdászati tő k e  
közvetve m unka s k e resk ed és á lta l szerez és növekszik, 
ip a rc ik k ek k é  v á lto z ta tv a  és ezek é rték esítése  á lta l a  
rá juk  fo rd íto tt pénz t visszaszerezve és p ed ig  lehető leg  
n y ereség g e l (profit), m ely az ip a ro s  és k eresk ed ő  tu ­
lajdonkép i tőkéjének  k am atjá t képezi és ő t to v áb b i ide­
gen  tö k én ek  hason ló  cé lra  való m egszerzésére és h a ­
sonlóképen a kö lcsönadó  szám ára  kam atok , ille tő leg  
nyerem ényosztalék  (dividenda) á lta li te rm ék en y ítésére  
képesíti.
A  k lassikus ó k o rn ak  v o ltak  u g y an  „k incsei,“ de 
mai é rte lem ben  v e tt tő k é t nem  ism ert. M ert a  m unkát 
k izá ró lag  rab szo lg ák  v é g e z ték ; csak  a  k isebbszerű  k e ­
re sk ed és — és uzsorában  — fo rg o tt kész- s m int ilyen 
Szerző pénz. A  k özépkorban  is közel annak  v ég é ig  túl- *)
*) Corbiére I. 230.
nyom ó a m ezei g azdásza t; a kézm űipar jo b b á ra  csak  
m egrendelések re  do lgozott, vagy is a fogyasztó közvet- 
vetlenü l az e lőá llító tó l szerezte be  szükségleteit. Az 
ip a rc ik k ek k e l való k eresk ed és  a lá ren d e lt szerepet já t ­
szott. A  fö ldgazdászat m unkása hűbéri s jo b b ág y i h e ly ­
zeténél fogva a  röghöz és közvetve a nem esi b ir to k ­
hoz vo lt kötve, m ely neki a m unkát és a beszállíto tt te r ­
m ést nem  fizette m eg ép azért, m ivel a „ jo b b ág y “ osz­
tá ly részéü l ju to tt  szántóföldjén  táp lá lk o zh a to tt. M ár 
röv id  gondolkozás is tan ít, h o g y  a  n épgazdászati fo r­
galom  e lá tszó lag  p a triá rk á lis  m ódja pénzszegénységé­
ben  veszélyes á rn y o ld a lla l b irt. M ert a  m unka és tá p ­
fo rrás  ko rlá tozása , a jav ak  s az' azokon székelő  csa lá­
dok  elszigete lése k ö v e tk ez téb en  eg y  beálló  rósz term és 
v ag y  országos csap ás leh e te tlen n é  te tte  a kölcsönös 
segé lyzést és k iegyen lítést, m int az t a  nagy , m ozgé­
kony , v á sá rlá s ra  k ép es tő k é  végbev iheti.
A zok, k ik  e lv ileg  h a lá lh a rco t üzennek  a  m agán tő ­
k én ek  és a töm eges szeg én y ség e t a  tá rsad a lo m n ak  az 
előbbi pénzszegény  g azd ásza tra  való visszavezetése ál­
ta l vélik  m egszün te te the tőnek , nem  fonto lják  m eg, hogy  
en n ek  az eg y én i «szabadság leg n ag y o b b  ré szé t feli kell 
áldozniok, és am a lek ö tö ttség e t, m ely ú g y  a földm űve­
lés, m int az ip a r te rén  a  pénzgazdászat é le tbe  lép te té ­
sével la ssan k én t fe lo lda to tt, m esterséges ú ton  ism éth e ly re  
k e ll állítan iok . A  vagyonközösség  tö rtén e té n ek  á ttek in ­
tése  m eg fogja m utatn i, m ily e lu tasíth a tlan ú l to lu l elő­
té rb e  e k ö v etk ez te tés  ta rk a  ren d szere ik  m indegyikéből.
M ivé sa tn y u ln a  mezei ip a ru n k  tő k e  nélkül, mely 
képesíti, hogy  a  ta la jt m egjav ítsa  és új szerek  által 
a te rm ést növelje és o lcsóbbá teg y e  ? A  m illiárdok, 
m elyek  a  k ereskedelem ben  s ip a rb an  fo rognak  vagy 
közlekedési ú ta k  és eszközök á lta l képviselvék , ro p p an t 
n ag y  szám uk m ia tt ijesztő b ám u la tra  gerjesztenek . De 
m ily v áratlan , rom boló fo rd u la t á llan a  be, ha e nagyszerű  
h áz ta rtás  com m unistikus eszelősség á lta l tőkepénzügy i
alap jában  m eg in g atta tn ék . T ő k e  nélkü l az oly soko l­
dalú b iz tosító  in tézetek , a  szegények, isko lák  és tem ­
plom ok szám ára  te t t  a lap ítv án y o k  m egfoszta tnának  
tov áb b i lé te lö k  lehetőségétő l. M ert a  tő k ev ag y o n n ak  a 
fö ldb irtok - és használa ti jo g o k ra  való visszavezetése, a 
m ennyire  az még' lehetséges, c sak  vevő tő k e  á lta l k é p ­
zelhető.
A  je len  tá rsad alm i á llap o t o ly  benső leg  fü g g  össze 
a pénzhasznála tta l, hogy  a  m odern  p énzgazdászat csak  
m inden tá rsad alm i gazd ásza t m egszün te tésével é rh e t 
véget. A  k ö vetkezetes com m unisták  ezen a  legvégső  
fe lfo rg a tásra  vezető k ényszerűségge l is tisz táb an  vannak .
H a azonban a  tő k ev ag y o n  jo g o su ltság a  és haszna 
azoktól, k ik  a  tá rsad alo m  je len  á llap o tá t nem  ta r tjá k  
fö ltétlenül rosznak, nem  is vonható  ké tségbe , m égis m eg 
ke ll vallanunk, ho g y  a  m odern  cap ita lism us ellen  em elt 
v ád ak  pon tos v izsg á la to t és ré sz reh a jla tlan  m éltán y lást 
követelnek .
A  tőkének , azaz helyesebben , a tőkepénzesnek  te t t  
szem rehányások  közö tt első h e ly en  te lh e te tlen ség e  és 
pénzszerzési k o rlá tlan sá g a  szerepel.
A  pénzszerzés m estersége  je len leg  valóban  azelő tt 
sohasem  ism ert tökély - s p é ld á tlan  e lterjedésre  em el­
kedett. N apon ta  szaporodnak  az a lk a lm ak  tő k ev ag y o n  
szerzésére vag y  a m eglevőnek  n ag y o b b ításá ra , de n a­
pon ta  növekedik  egyszersm ind  a tő k ev ag y o n  á lta l 
tö n k re  te tt  k isiparosok , ex is ten tiák  s á ldoza tok  szám a 
M ammon o ltárán . A zonban  azok, k ik n ek  p én z tá ráb a  az 
aranyeső  hull, m ég azért épen  nem  „a tá rsad alo m  el­
len e i“ és „zsarnokai,“ k ik  „a nép  szivvérén táp lálkoznak , 
h izlalják  m ag o k a t.“ M ert sok  tek in te tb en  csak  azt a ra t­
ják , m it az okok  és h a táso k  gazdásza ti lán co la ta  hozzá­
já ru lto k  nélkül lé trehozott, és nem  a b ir to k  m int ilyen, 
de igen is annak  használa ta  tu d h a tó  be erkö lcsileg  a 
„k in cs“ b irto k o sán ak . D e előre lem ondást követe ln i oly
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jogcím ekről, m elyek  a  tá rsad alm i renden  a lapu lnak , 
tá rsad alm i lázadás és n y ers  erőszak  volna.
D e ha tag ad h a tlan  a  tény , ho g y  a  mai pénzgaz- 
dászatnál nem  r itk án  fá rad ság  nélkül, ső t m ég csa lás­
sal is óriási v ag y o n t szereznek, m égis a  nép bűnös k i­
zsákm ányo lásának  vád ja  első so rb an  nem  az ip a rtő k é t 
éri. M ert a  m agán g azd ag ság o k  leg g y o rsab b an  a m agas 
pénzv ilágban  s a  tőzsd e já ték o k n ál n y erh e tő k  vag y  veszt- 
h e tő k  el. A z ip a rb an  m űködő s é r té k e s íte tt  tő k e  rendelte ­
tése  és célja u g y an  a  lehető  leg n ag y o b b  tisz ta  nyerem ény. 
A zonban nem  igaz, h o g y  a n ag y tő k ék  az ip a rb an  ha- 
tá rta la n ú l növekedhetnek . M inden ip arv á lla la t, ha  nem 
eg y ed árú ság  (monopol), a k ifejlődésnek  c sak  bizonyos 
fo k á t éri el, m elyen m ások  versenyzése  fo ly tán  o k v et­
lenül m eg á llap o d ik , ső t b izonyos körü lm ények  közt 
m ég tö n k re  is m egy. Az ip a rv ag y o n . risico ját tag ad n i 
nem  lehet, és ez sok  v á lla la tb an  fö lö tte  nagy . M inden 
nagyüz le tnek  rendelkezésére  te tem es ta rta lé k a lap n ak  
ke ll á lln ia  oly  időkre, m elyekben  új ta lá lm ányok  új 
g ép ek  beszerzését teszik  szükségessé, v ag y  kereskedési 
s p o litik a i v á lság o k  a  p iaco t e lzárják  és az el nem  ad ­
h a tó  kész le tek  ra k á s ra  halm ozódnak. M agában  véve az 
sem  ig azság ta lan ság , h a  a m ag asab b  értelm iség, m ely 
sokak  m unkáját n ag y b an  létrehozza és vezeti, h a  to ­
v áb b á  az egyén i szorgalom , a  gond  és felelősség, m e­
ly ek  az üzlettu la jdonosra  nehezednek, elégséges jogcím  
g y an án t a „vállalkozó n y erem én y ére“ — v ag y  az előál­
lítá s i k ö ltség ek  levonása  u tán  h á tra m a ra d t jövedelem re 
nézve érv én y re  em eltetik . A  p ro d u c tiv  tá rsaság o k , m e­
ly ek e t a  m érsékelt socialism us elm élete az egyes tő k ep én ­
zes he lyére  tesz, sem  fogják  a „cap ita lism ust“ az e lőadott 
h a tá ro k  közt nélkülözhetn i és k én y te len ek  lesznek majd 
nem csak  a kéz, hanem  a szellem  m unkáját is számba 
venni.
Az ip a rtő k e  ellen  leg g y ak rab b an  s legnagyobb  nyo­
m aték k a i em elt panasz, — ho g y  a  m unka egész jövedel­
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m ét lefoglalja és a m unkadíjt nem  em elni, hanem  le ­
szállítani tö reksz ik , — különösen  az, mi a m unkásokat 
h a rc ra  h ív ta  fel a  tő k e  ellen, és m unkabeszün tetések- 
(striko), ú gyszin tén  önvédelm i eszközökhöz nyúlni k én y ­
szeríte tte . A  tag ad h a tla n  rósz állapotokhoz, m elyeket e 
téren  a  m odern  nagyüzle t e lő terem te tt és az előbbi k is ­
ip ar tö n k re tev ése  á lta l fo ly ton  növel, fűződik egyszers­
m ind hosszú so ra  azon tá rsad alm i reform -elm életek- s 
jav as la to k n a k , m elyeknek  m eg tek in tésére  m ár á t té r ­
hetünk .
Igazo lhatók -e  eg y á ta lán  a  tá rsad alm i re fo rm ra  v o ­
natkozó  k ísé rle tek ?  Ez b izo n y ára  az első kérdés, m elyet 
a  k eresztény  lelk iism eretnek  önm agához intéznie kell. 
A zt lehetne gondolni, h o g y  m ár előre el ke ll Ítélni 
minden, a szenvedések  és fő leg  a szegénység  á tk a in ak  
az em beriség  k ö rébő l való szám űzését célzó k ísérle te t, 
m int b a lg aság o t, ső t ta lán  m int bűnös lázad ást a  G ond­
viselés u ta i és szándékai ellen. Az evangélium  k im u­
ta tja  a  bűn, m unka, szegénység , nyom or és h a lá l e re ­
deti összefüggését. M ig az ínség  ü d v b ecsé t m egism er­
te tte  és a  „keresz t k ö v e té sé t“ m egszentelte , seg ítőü l s 
v igaszta lóu l nem  a  tu d o m án y t s an n ak  eszméit, hanem  
a  könyörü le tes sze re te t te tte re jé t rendelé. Az Ü dvözítő­
tő l az egyházban  ren d e lt in tézm ények  és p aran cso k  
célja ugyan  az em berek  s az em beriség  m egszente- 
sítése a  tú lié t szám ára, de táv o lró l sem  tarta lm azzák  
az eszközöket és szándéko t a  tá rsad a lo m  g y ö k eres  á t ­
a lak ítá sá ra  a szegények  és szenvedek  jav ára . A  19 szá­
zados egyháztö rténe lem  ez ó rá ig  egy  szen te t sem  m u­
ta th a t  fel, k i k o rtá rsa i elé so c ia lre fo rm okat célzó k ü l­
detésse l lép e tt volna. M indaz, mi ilyféle k ísérle tekhez 
közeljáró, a ra jongók  felekezeteihez ta rtoz ik , m elyek  
tag ja iv a l az egyház semmi közösségbe nem  lép , k ik e t 
keb e léb ő l k iközösített.
Ilyféle megfontolások látszólag azon eredm ényre 
vezethetnek, miszerént a szeretetböl eredő törekvések
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k iv é te lé v e l, m elyek  csak is egyeseknek  n y ú jth a tn ak  
szü k ség e ik b en  tén y leg es segé ly t, m inden m ás a social- 
reform m al való fog lalkozás elm élet- s g y ak o rla tb an  k e ­
re s z té n y id e n  v ag y  keresztényellenes ú tra  vezet és igy  
az egyház m inden hü  fia á lta l kerü lendő .
E  nehézségek  e losz la tására  ta lán  következők  szol­
gálh a tn án ak .
Ide ig lenes csapások , háború , d rág aság  stb. idején 
a  k eresz tén y  szeretet, m int eddig, önkény tes segé ly  á l­
ta l a  sze ren csé tlen ség et m indenese tre  enyh ítheti és a 
szo ro n g a to tta k a t az ínség  ideje a la tt  segítheti.
I ly  k o rlá to k  kö zt a  vallás a  szegények  v igaszta­
lója, a  tü re lem  tan ító ja , a  rem énység  fo rrása  és a g az­
d ag o k n ak  a k ö n y ö rü le te sség  ú tain  vezetője. Ep oly 
igazsággal, m int szépen  üdvözlé azért az eg y h ázat egy 
szellem dús szónok m int „k irá ly n ő t a  fá jdalm ak messze- 
terjedő  o rszága fö lö tt.“
N em  oly egyszerű  a  k eresz tén y ség  viszonya és h i­
v a tá sa  szem ben a „társadalm i n y o m o r“ kérdésével. H a 
a  lak o sság  egész osztályai szenvednek  és ha  ezen szo- 
ro n g a to ttsá g  okai fo ly tonosak , h a  to v áb b á  e szerencsét­
len  á llap o t g y o rs  növekvésnek  indu lt s eg y ú tta l m ind 
fá jda lm asabban  érezhető , m ivel jo b b an  m egism erhető,
. . . . a k k o r a  ch a ritas  m inden á ldozatkészségével sem 
k ép es a nyom or m egszün te tésére  s m ég kevésbbé fog­
n ak  a  vallás közönséges v igaszai oly h a tássa l bírni, 
h o g y  eg y  g y ó g y íth a tla n  nyom ora fö lö tt neheztelő s ez 
á lta l tö b b n y ire  ny erssé  v á lt tö m eg et lecsillap ítsanak  és 
Is ten b en  m egnyugvó K risz tu s  tan ítv án y a iv á  változtas­
sanak . E l ne fe le jtsünk  to v áb b á  eg y  m ár előbb felem lített 
té n y t:  az alam izsnák, m elyeke t a k ö n y ö rü le t a  m unká­
so k n ak  nyújt, c sak  a n a g y tő k e 1 n y ereség é t növelik, 
m ely ilyenkor annál g o n d a tlan ab b ú l fu k a rk o d ik  a m un­
kadíjjal.
B árm ily  új és nehéz ennélfogva a fe ladat, tag ad - 
h a tlan ú l a k e resz tén y  eg y h ázn ak  h ivatása , bö lcseségé-
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vel a do lgok  valód i á llá sá t a m unka k ö réb en  m egvizs­
gálni s a  sze rén t a töm eg b a lá llap o ta i- s nyom orának  
vigaszát, tan ácsá t, vezetését és segé lyé t oly  a lak b an  fel- 
ajálani, m ely  elég  hata lm as és állandó  a  socialis n y o ­
m or okai ellen  h a th a tó san  küzdeni és azo k at kev esb í­
teni, a tá rsad a lm i viszony refo rm ját k e resz tén y  eszkö­
zökkel és ered m én y ek k e l é le tb e  lép tetn i.
M ennyire  lé teznek  e rre  a  fö lté te lek  s m ily irán y ­
b an  té te tte k  m ár kezdem ényezések, ezt később  fogjuk 
m egm utatn i.
8. §. Utópiák. — Az ókor com m unis t i -  
k u s  jelenségei. A keresz ténység  és a 
c o m m u n ism u s .  — A S t .-S im onism us .  
F o u r ie r  s a pha lans tére-k .
Az eszm ék, m elyek  a  különböző cum m unistikus 
áb rán d o k  és k ísé rle tek  ru g ó it és közös tá rg y á t képezik, 
sem  nem  újak, sem  valam ely  ese tlegességnek , vag y  kép- 
zelmi csap o n g ásn ak  nem köszönik  lé tö k e t ; ső t lényegök  
tö rténe lm i nyom ai egészen  a  hom ályos ókorig  vezetnek 
vissza. M inden k o r és m inden m űvelt nép önm agán ta ­
p asz ta lta  az em beri á llap o t tö k é le tlen ség é t, a  földi lét 
n y o m o rá t; és épen  az em beriség  leg jobbjai érezték  ezt 
a  legfájdalm asabban . A  v ág y  nem csak  elsőszülött le á ­
n y a  a fájdalom nak, hanem  eg y ú tta l te rm ék en y  anyja a 
szebb jövőrő l a lk o to tt sejtelm ek- és áb rán k ép ek n ek . 
Ily  vágy , m egszabaduln i a  n ép ek  és az em beriség  
é le té t g y ö trő  nyom or- és szabály ta lanság tó l, nem  k izá­
ró lag  elm últ, bo ld o g ab b  id ő k re  (aranykorra) való visz- 
sza tek in tésben  nyilvánul, hanem  kö ltő i áb rán d k én t lá t­
noki, a lko tó  tev ék en y ség e t is fejt ki. A  n ag y  békefeje­
delem  üdvöt, engesztelési hozó b iro d a lm á v a l; a  létesí­
tendő  v i lá g b é k e ; a  b o ldogok  szigetérő l szóló h i tre g é k ; 
a  félig  tré fás, félig  b án a to s  kö ltő i k ép  a P h aeak o k  or­
szágáról, — ezek és sok  m ás népm onda nem  egyebek, 
m int a do lgok  je len  á llása  á lta l érzékenyen  b á n to tt
képzelem  fá rad h a tlan  v ág y ak o zása  és eszm élődésének 
erek lyetö redékei.
Az ó -görög  k o rszak  m ély go n d o lk o zásé  bö lcsei ez 
á ta lános je len ség g e l m ár kom o ly ab b an  foglalkoztak . 
A llam képek  és á llam regények  a lak jáb an  azon  fáradoz­
tak , h o g y  a  m eglevő helyzetnek , m int eg y e lő re  elodáz- 
h a tlan n ak , igazo lása  m ellett a  kom or valóság  kö réb en  
hasz ta lan  k e re se tt  á llam eszm ényt a lkossanak , az t é lénk  
színekkel ecseteljék . A  kép, m elyet P lá tó  „ K ö z tá rsaság  “-á- 
b a n  elénk  t á r , com m unistikus v onások tó l ko rán tsem  
m ent. A z u ra lkodók , k a to n ák  és kézm űvesek  három  
rendje közöl, m elyekbő l P lá tó  á llam tan a  sze rén t az á l­
lam  alakul, az első k e ttő n ek , hogy  vagyon- és ran g b eli 
egyenlőségök m egóvassék , m egfelelő b irto k - és csa lád ­
közösségben  k e ll élnie. T udvalevő , ho g y  A ris to te les  
„P o litik a“ cím ű m üvének a lape lve sze rén t az állam  össz- 
fog lala ta , legfőbb  célja m indennek. Ezen egye tem leges­
ség és an n ak  végcéljaival szem ben az egyén  m ag án ér­
dekeivel eg y ü tt elenyészik. Az állam  két, szám - és tá r ­
sadalm i á llá sra  egym ástó l n ag y o n  táv o l álló  osztálya 
közöl a rab szo lg ák  te rm észe ttő l van n ak  e so rsra  k á r ­
hoztatva, nem  lévén  m ásra  sem  h ivatásuk , sem  k ép e s­
ségék , m ig az a rán y lag  kevés, de „szabad p o lg á ro k “ 
közt a  jog - és b irto k eg y en lő ség  fö n ta r tá sa  fö ltétlenü l 
szükséges.
M ag ára  a k eresz tén y ség re  is g y a k ra n  tö r té n ik  h i­
vatkozás és szám os k ese rű  szem rehányást k e ll szenved­
nie a  com m unistikus elvek  állító lagos áp o lása  m iatt. 
M egengedjük, ho g y  e"vád ném i lá tszó lagos jo g o su ltság o t 
m eríthe t azon kér. tanból, m elynél fogva m indanny ian  
Is ten  gyerm ekei és K risz tu sb an  te s tv é re k  vagyunk . Az 
eg y h áztö rtén e t fölületes, jo b b á ra  csak  n egé lyze tt ism e­
re te  a  jeruzsálem i aposto li ős-egyház vagyonközösségé­
b en  szin tén  a  com m unistikus „vörös k is é r te t“ m egdönt­
h e tien  b izo n y íték á t véli látn i. D e e.vakm erő  elferd ítést, a 
tu d ák o sság  ily szörnyszülöttét, nem  m éltatjuk  hosszas
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cáfo latra . Az evangélium  szellem e ko rán tsem  a  tag ad ás 
szelleme, s azért a do lgok  term észetes a lap ja it nem  is 
fo rg a th a tja  fel. A  k egyelem  o rszága fönségéhez k ép es t 
so k k a l m ag asab b  k ö rre  te rjed  és eszm ényibb célok 
u tán  indul, hogysem  a n épek  v ag y  egyének  jo g a it é rin ­
tené, v ag y  azo k at h a tá ly o n  k ívü l helyezné! Égi, b e fe ­
jeze tt eszm ényképének  e lérését, mi a jogos igények- és 
é lvezetekrő l való önkény tes lem ondással jár, egyes 
szabad, különös keg y e lm ek  álta l h iv a to tt és a könapi- 
asság  nyügző színvonala fölé em elkedett jellem ekre 
bízza. A  jeruzsálem i aposto li egyházban  az „életközös­
ség g e l“ tö r té n t k ísé rle t az elvi com m unism ussal oly 
kevéssé rokon, m int a szerzetesi é let később i alakulásai, 
m elyekhez az előbbi m indenesé ire  m in tak ép e t szolgál­
ta to tt. O tt épugy , m int itt, m inden a szabad  ak a ra t 
k ifo lyása  volt, m ely sze re te t- és le lkesedéssel áldozá 
föl m ag át és sa já tjá t a  közérdeknek , nem  kénysze­
rűségbő l, hanem  m ert ú g y  választa, és nem  is anyagi 
jó lét, hanem  azon fensőbb tö k ély  érdekében , m ely csakis 
az ö n m eg tag ad ás utján, s k ap cso la tb an  K risz tu s  önfelál­
dozó é le tén ek  lehető  hü  követésével érhe tő  el.')
A  com m unistikus eszm ék köréhez so ro lhatók  a 
k éső b b i k e le tű  u. n. u tóp iák , tá rsad alm i vag y  állam ­
reg én y ek  is, m elyek  „sehon“-ra  alkalm azva, a képzelem  
legm erészebb  v ág y a it tú lszárnyaló  rendeze tt, e légedett 
köz- és m ag án é le te t festenek  le.
Az első jelesü l, a  k i a refo rm atio  ko rában , ille tő­
leg  a 16. század elején (1516), nagy o b b  és je len ték e­
nyebb  so c ia lis tikus m unkával fö llépett, V III. H enrik  
n ag y h írű  k an cellá rja , M orus T am ás volt, a k i „U to p ia“
—  15.8 -
3) Az őskeresztény communiemus alapelvi·: „A mi az enyém, az a 
tied is;“ a modern communisrons-é : „A mi a tied, az az enyém is.“ 
Y. ö. Bocher, Betrachtungen über Roeialis-niiis mid Communismns (1845. 
a Schidféle tört. tud. folyóiratban), és Kautz : Nemzetgazdaságtan, 110— 
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című á llam regényében  P lá tó  nyom dokait k övetve  egy  
ily eszm ényi tá rsad a lm a t ecsete l s eg y eb ek  közt k ö ­
vetkezőket tan ít.
Az u tóp ia i á llada lom ban  m agán tu la jdon  nem  létez­
hetik , s a  közhata lom nak  áll fe lad a táb an  m inden egyes­
nek szükség le te  szerén t az an y ag i jav a k a t k iszo lgá l­
tatn i. É pen  ezen okból pénz sem szükséges az o rszág ­
ban, legfö lebb  k ü lh áb o rú k  viselése tek in te téb ő l; s hogy  
a nem es ércekhez tú lságos rag aszk o d ás m egszün te ttes- 
sék, M orus szerén t aran y b ó l és ezüstből a legaljasabb  
nem ű edények  kész ítte tnek , és a  rab ló k  s h aram iák  
abbó l készü lt ékszerekkel d iszítte tnek . Az u tazó ezen 
eszm ényi állam ban ta rto zása it szo lg á la to k k a l fizeti, a 
m elyek viszont épen azoknak  szükségesek , k ik  az u ta s t 
ellátják és felfogadják. A  fenálló állam ok nem  lévén 
egyebek, m int a gazdagok  és h a ta lm asak n ak  összees­
küvései a szegények  és m unkások  le igázására , a feje­
delmi és korm ányzati hatalom  az u tóp ia i á lladalom ban 
nem örökösödésen, hanem  válasz tásokon  alapul, ú g y  hogy  
a csa ládok  évenkén t a  k irá ly t és a  főbb tisz tv ise lőket v á ­
lasztják. A  mi az ip a r t és g azd aság o t illeti, a  nép  összes 
anyag i tev ék en y ség e  a  közhata lom  vezény lete  és fel­
ügyele te  a la tt  á l l ; a  m ezőgazdasági m unka m inden em ­
b erre  k ö te lező ; a  b e lk eresk ed és t az eg y esek  egym ás­
közti viszonyos a jándékozásai h elyettesítik . E  m ellett 
tovább  h a t ó ránál n ap o n k én t senk i sem  do lgozik ; az 
étkezés közösen tö r té n ik ; a  ru h áza t e g y e n lő ; m i n d e n  
e g y e s  a z  é l e t  l e g v á l t o z a t o s a b b  é l v e i b e n  
é s  g y ö n y ö r e i b e n  r é s z e s ü l ;  e llenben a  b e ­
teg ek , csonkák  stb. könnyű  és nem fájdalm as m ódon 
a  v ilágbó l k ivógeztetnek. A  házi szo lgála to t v ég re  ra b ­
szo lgák  végzik. — E zek M orus nézetei, a  m elyeknek  
g y ak o rla ti tű rh e tő ség é t azonban m aga is k é tség b e  voná, 
de anny iban  nagyon fo n to sa k , a m ennyiben  a k ö ­
vetkező korbeli ilynem ű állam eszm ényekre tag ad h a t- 
lanúl befo ly tak , s m int az u tóp ia  szóból m agából is
lá tjuk , az á llam reg én y ek  közös nevezetüket is innen 
v e tték . ’)
Id e  számítandó, to v áb b á  C am panella olasz döm és 
„M onarchiae M essiae“ (1632) és „C ivitas S o lis“ (1643) 
cím ű m üvei, a m elyekben  az állam  egy  nag y  h itb ö l­
cselő á lta l sze re te tb en  és hatalom m al ko rm ányoztatik , 
a  csa lád i é le t és a  tu lajdon jog  m egszűn ik ; V a irasse  
(1677) „H isto ire  de S ev aram b es“-e, am ely leg inkább  M o­
rus u tóp iá ja  és C am panella „C ivitas S o lis“ m üvén alapszik, 
a fenálló  tá rsad alm i in tézm ényeket fé lszegeknek  s h iá ­
n y o so k n ak  nyilván ítja , s valódi földi E ld o rád ó t rajzol 
le, m elyben  az em ber m inden gondolható  élvet, g yö ­
n y ö rt és k e llem ek e t fö l le l ; F ra n k  S eb es ty én  „Chroni- 
k á ja“ (Zeitbuch), B aco  „N ova A tlan tis  “-a és· „O pus m á­
j u s s á ; H a rrin g to n  „ Ó c e á n i“ stb.
V allási és tá rsad a lm i tö rténe lm ünk  tény leges k í­
sé rle tek b en  sem  szűkölködik , m elyek  a  m ag án b irto ­
k o k n ak  a  közjó é rd ek éb en  eszközlendő korlátozását, 
ső t vég leges e ltö rlésé t célozták. A  gnostico-m anichaeus 
h itközségek  oly ta n o k a t k ö v e ttek , m elyek  a család i és 
házasság i k ö te lék ek  felbom lásához, a m asd ak iták  p e r ­
zsa felekezeténél p ed ig  a nő- és vagyonközösség , v a la ­
m int az átaláno's p o litik a i egyen lőség  rendszeréhez ve­
ze ttek . A  v ilág ten g eren  tú l, az „ In k ák “ és „a nap  g y e r­
m ekei“ b irodalm ában , oly  á llam intézm ényekre b u k k an tak  
a  sp an y o l hódítók , m elyek  v a llási a lap o k o n  nyugvó 
p a tria rk a lis  és com m unistikus je llegöknél fogva igen 
a lk a lm asak  v o ltak  a rra , h o g y  n ag y  és gazd ag  népet 
is k isk o rú ság b an  ta r ts a n a k  és a  g y ám u ra lm a t kifejlesz- 
szék. N agyobb  zajt ü tö tt  azon a lko tm ány, m elyet a je ­
zsu iták  az á lta lo k  m eg té r íte tt ind ián  tö rzseknél a p a ra ­
g u ay i te lep ítv én y ek b en  szép s ik e rre l a lkalm aztak , hol 
a  család i é le t sé rte tlen ség én ek  gondos áp o lása  m ellett
ι6ο —
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a  közélet eg y éb  ág a i közös h áz ta rtáshoz hasonlóan 
a tyai g yám kodás a la tt  á llo ttak .
A  h itú jítá s t N ém etországban  tu d v alev ő leg  h a ta l­
mas tá rsad alm i rázk o d ta táso k  előzték  m eg. A  fran k  és 
sváb fölkelő p arasz to k n ak  pap i és v ilág i h übéru raikhoz 
in tézett u ltim átum okban  h a tá ro zo ttan  social-com m unis- 
tikus p o n to k  is fog la lta tnak . A  term észet szem élyhez 
nem  k ö tö tt adom ányai u. m. erdő, vad, viz és hal az 
em berek  közös tu lajdona, m elyből senkisem  zárható  ki. 
K o n o k  m eg á ta lk o d o ttság g a l fo g an a to síto tta  és k ö v ette  
a  m iinsteri ra jongó keresz tség ism étlők  felekezete  az 
új S ión k o rlá tlan  nő- és vagyonközösségét, m ígnem  e 
vad o rg iasm us hasonló  m ódon, m int a  legú jabb  párizsi 
com m une őrjöngése (1871 M árc. 18-tól máj. 28-ig) tűz­
és vérbe fo jta to tt el.
A  m odern com m unism us azonban, m elyrő l it t  szó 
vagyon, azon n ag y  h aso n la to sság a  m elle tt is, m ely az 
irodalom  és tö rtén e t á lta l m egőrzö tt rég ib b  je len ség ek re  
em lékeztet, m ár e rede téné l fogva is lényegesen  e lü t a 
többitő l. N em csak nem  vallási eszm ék szülem énye, de 
sőt o tt is, hol a vallás m ezét ölti m agára , k izáró lag  
an y ag ias jellegű . Az ip a r fönebb  vázolt fényes fejlő­
dését nyom ban követő  a rá n y ta lan ság  a n ép ré teg ek  
anyag i so rsa tek in te téb en  kom oly ag g o d a lm ak a t szült, 
s a véd-, valam int óvszerek  g y o rs  a lk a lm azásá t sü rgős 
követelm énynyé te tte . Ig en  term észetes, ho g y  a képze­
tem nek is tág as  té r  ju to tt. Nem  k evesebb  fo rog  u gyan is 
kérdésben , m int az egyesek  kezébe összeto rlódo tt m esés 
g azd ag ság  s a nag y  töm eg végnyom ora közt tám ad t ü r 
betö ltése, ille tő leg  áth idalása .
A  com m unism us tö rténe te , a  m ennyiben  az ip ar 
helyze tébő l indul ki, s ennek  jav ítá sa - v ag y  a la k ítá sá ra  
irányul, csak  néhány  évtizedre terjed . B ölcsője F ran c ia - 
ország. Isk o lá ján ak  valam ennyi n ag y h írű  m estere ez or­
szágból szárm azik  ; leg több  p ed ig  születés v agy  állandó 
ta rtó zk o d ás fo ly tán  azon főváros fia, m elyet napjaink-
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ban a sors, vagy jobban m ondva a visszatorló igazság 
végzése a rra  szemelt ki, hogy borzadályt keltő módon 
m aga arassa gyüm ölcseit emez elhintett mérges m agnak.
A  ki az újkori communismus és socialismus alap­
elveit és fejlődését közelebbről akarja méltányolni, min­
denek előtt az eszmekor azon képviselőire kell fordíta­
nia figyelmét, a k ik  az összes újkori socialistikus mozga­
lomnak valódi kiinduláspontjai, s k ikre mint tulajdon- 
képeni rendszeralapítókra, valam ennyi újabb socialista 
és communista iskolák és irányok visszavezethetők: 
értjük gróf Saint-Simont, Charles Főúriért és R obert 
Owent. E  lángelmű, az em beriség és közboldogság 
m egvalósítása irán t a legm elegebb buzgalm at tanúsított 
férfiak ugyanis azok, a kiknek majdnem félszázados 
küzdelm ek és vajúdások közt m egállapított eszmeköre 
képezi azon forrást, melyből mint társadalm i evangéli­
umból — talán  az egyetlen Proudhont kivéve — e 
rendszer valam ennyi újabb s még m ost is élő képviselői 
eszm éiket m erítették  s a melyhez, mint az igazság vala­
mely bűvös kútfejéhez fordulnak mindannyiszor, mikor 
a társadalom  és fönálló m űveltségi alapzatok m egtám a­
dására, m egannyi haszontalan törekvés után, új meg új 
fegyverekre van szükségük.
Á  socialismus és communismus e három  legkitű­
nőbb s legbefolyásosabb apostolának azonban csak úgy 
m éltányolható teljesen elméleti rendszere és iránya, ha 
egyúttal, legalább futólagosán, egy pillantást vetünk 
é l e t t ö r t é n e t ö k r e  és viszontagságos életök folya­
m ában figyelembe veszszük azon főbb mozzanatokat, 
m elyeknek úgyszólván befolyása a la tt alakult rendsze- 
rök. Ez életrajzi átnézetből azon m eggyőződést is merít­
hetjük, hogy e három  nagy befolyású ember nem puszta 
ujságvágy, nyughatatlansági viszketeg vagy pillanat­
nyi szenvedélyes fölhevülés által vezettetett azon pályára, 
m elyen haladni látjuk, hanem m indegyiknek keb­
lét a népek jó léte és boldogságáért hevülő legm elegebb
rokonérzü let, nem esebb lelkesü lés tö lté  el, s m int 
nag y  eszm éhez v agy  ügyhöz illik, nem  so k k al cse­
kélyebb  önfeláldozással, odaenged  éssel m űködtek  és 
szenvedtek  ó riási te rv ö k  k iv ite le  körü l, m int k o ru n k  
szellemi s p o litik a i h a lad ásán ak  leg fényesebb  nevű  b a j­
nokai. L ássu k  teh á t e fé rfiaka t és ren d szere ik e t egyen­
k én t.1)
Jelentőségteljes — a bölcsészet és vallási rajongá­
sok történetében kiváló — helyet foglal el a „saint- 
simonismus.“ Az elméleti eszmék és gyakorla ti célzatok 
e csodás vegyülékéből nem csak szerzőjének m agas röp ­
tű, lángoló szelleme, hanem egyéni jellem ének és vi­
szontagságos életének folyása is híven tükröződik  
vissza és különös világot vet keletkezési korának  saját­
ságos helyzete- és fejlődésére.
Sain t-S im on (Claude H enri) g ró f 1760 okt. 17-én 
P árizsb an  szü le te tt s unokája vo lt S t.-S im on h e rceg ­
nek, k i X IV . L ajos k o rá ra  és u d v a rá ra  vonatkozó  em ­
lék ira tá ró l e léggé ism eretes. C saládja ré g i és dúsgaz­
dag  volt — azzal d icsek ed ett h o g y  csa lád jának  g y ö k e­
rei a  herista li u ra lk o d ó  ház (M artell K áro ly ) k o rá ig  
nyú lnak  vissza. — B evégzett h ite tlen ség  jellem zé zsenge 
ifjúkorát. H en ri de S t.-S im on v o n ak o d o tt az első sz. 
áldozáshoz járu ln i. N em sokára  egy  sajnála tos balesem ény  
újabb b o rú t idézett Is ten tő l e lvált kedélyére . V eszett 
eb m arta  meg, s ez idő tő l fogva — noha a seb h a la ­
d ék ta lan é i k ié g e tte te tt — szüntelenül azon gondo lat 
gyö tö rte , hogy  a borzasztó  b e teg sé g  k itö r ra jta ;  azé rt 
a  re tte g e tt p illan a t szám ára fo lyvást tö ltö tt p isz to ly t h o r­
d o tt zsebében. E zt leszám ítva külső  helyzete  fényesebb­
nek  a lig  vo lt képzelhető . A  fiatal g ró fn ak  a  francia  
fo rradalom  e lő tt k ilá tá sa  vo lt arra , h o g y  a ty já tó l a h e r­
ceg i cím m el n ag y  család i v ag y o n t (500.000 liv re évi 
jövedelm et) örököl. 1777-ben m int L a fay e tte  segédje
*) Kautz Gy. i. m. a Budapesti Szemle XIII. k. 252—258. 1.
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E szak am erik áb a  m ent, ahol W ash in g to n  o ldala m ellett 
az ú jv ilág  szab ad ság áért küzd ö tt s eg y ik e  vo lt azoknak , 
a  k ik  a hősies fü g g e tlen ség i h a rcb an  az am erikai sza­
bad ság eszm ék e t beszíva· és fö lkaro lva, hazájok földjébe 
á tü lte tn i v a lán ak  h ivatva. A  h áb o rú  azonban nem  volt 
elem e a  le lkében  m ás célok  felé fo rdu lt gondolkodó 
fiatal e m b e rn e k ; a  had i esem ények  m ellett figyel­
m ét leg in k áb b  a  gy o rs  fe lv irágzásnak  e red t állam - 
szövetség  tá rsad a lm i és iparm ozgalm ai k ö tö tték  le, 
ú g y  h o g y  itt, valam in t h aza té rte  u tán  H ollandia, S p a ­
n yo lo rszág  és K e le tin d iáb a  te t t  u tazása i a la tt tám ad­
ta k  és fo rrtá k  k i m ag o k at eszméi, m elyek  m ég azonfelül 
csak  a  leg k ese rü b b  csa lódások  és v ih ard u lta  évek hosszú 
so ra  m últával lá tta k  napv ilágo t.
A  fo rradalom  k itö rések o r alezredes volt. E  tá rs a ­
dalm i fe lfo rg a tás  nem esség! cím eivel eg y ü tt elnyelte  
csa lád ja v ag y o n á t is. D e tanu lm ányai és tapasz ta la ta i 
k e resk ed ésre  k épesíték . H enri de S t.-S im on m int po lgár 
kedvező eredm ény nyel fo ly ta to tt lenüzle te t, m elynél 
dúsabb  jövedelm i fo rrá s t ta lá lt  a  nem zeti jav ak n a k  a 
keresk ed e lem  útján  beszerze tt tő k ék  á lta l lehetővé te tt  
m egvéte lében  és, nyerem ény  es e ladásában . T ap asz ta la ­
ta in ak  b őv ítése  és tudom ányos tö rek v ése in ek  fo ly ta tása  
tek in te téb ő l ez id ő tá jb an  a g ró f A n g liáb a  és N ém etor­
szágba u tazo tt, de m indenünnen  k i nem  elég ítve té r t  
vissza. U g y an ek k o r, ho g y  az é le te t ez irán y b an  is m eg­
ism erhesse, eg y  C ham pgrand  nevű k isasszony t v e tt nőül, 
a k ivel h ázasság a  első évé t szintazon célból, hogy  ez 
u tó n  is v ilág ism ere te it gazdag íthassa , oly  p azar és dob- 
zodó m ódon tö ltö tte , h o g y  ro p p a n t v ag y o n án ak  m ég 
fönm arad t u to lsó  rom jaitó l is v ég k ép  m egvált s m ajd­
nem  k o ld ú sb o tra  ju to tt .1)
J) Azt mondja erre vonatkozólag Reybaud: „Nyugodtan a tivor- 
nyázó, tobzódó tömeg közepett, mely öt környező, másokat szakadatlan 
figyelemmel követett; gastronom, pazarló, világfi iükabb rendszerből, mint 
hajlómból, St.-Simon az e g y  esztendőben ö t v é n é t  élt á t; belevetette
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A  nyom orba sü lyed t és nejétő l is e lh ag y o tt férfiú 
m ár m ost pénzért, m indennapi k en y e re  b iz to s ítá sáé rt 
volt k én y te len  dolgozni s irodalm ilag  is m űködni. „L ett- 
res d ’un h ab ita n t de G énévé ä  ses contem porains 
„Indroduction  au x  trav a u x  scientifique's d u X IX . S ié c le ;“ 
„P ro sp ec tu s  d ’ une nouvelle E n c y c l o p ä d i e „M em ories 
su r la  science de l ’hom m e“ cím ű m u n k áit és m ás k isebb  
értekezése it m ystikus fo rm ájok , é r th e te tlen  dagályos 
irá ly u k  és fö llengő  jó s la ta ik  m iatt a  közönség  sem m i 
figyelem re se m é lta tta ; ső t a  k iad ó k  és k ö n y v áru so k  
e lfogadni sem  igen  ak a rták . E k k o r tö rtén t, ho g y  az 
ínség tő l elnyom ott férfiú, m iu tán  á llam h iv ata lé rt is hasz- 
ta lanú l folyam odott, eg y  p árizs i kö lcsön in téze tben  m int 
másoló ta lá lt a lkalm azást, am ely  á llom ásban  ő, a  h e r­
cegi ivadék, szü le te tt fran c ia  pair, sp an y o l g ran d  és eg y ­
kori milliomos, n ap o n ta  g ó ra i fá rad ság o s  és szellem ­
ölő m u n k áért eg y -k é t fran k n y i díjjal k én y szerü lt beérn i. 
M int S t.-S im on m ag a  is bevallja, ez id ő tá jb an  c sak  a 
nag y  cél m iatti le lkesü lés és k ü l d e t é s é b e n  he lyeze tt 
rend íthe tlen  h ite  vo lt a  rugó, m ely anny i szenvedés k ö ­
zött férfias b á to rsá g á t fe n ta rtá  s a  leg n ag y o b b  és leg- 
m egalázóbb csapások  sú lya  a la tt  a  k é tség b eesés tő l m eg- 
őrzé. E  nyom asztó helyze tben  ta lá lta  ő t hajdan i iro d a­
szolgája D iard , k i idővel m eg g azd ag o d o tt és m ost eg y ­
k o ri k egyes u rá n ak  a  tő le  v e tt  jó té tem én y ek e t m eg ­
hálálandó, a  g ró fo t m agához véve m indennel e llá tá , s 
m ég a do lgozata inak  k inyom atásához m eg k iv án ta tó  pénzt 
is rendelkezése a lá  b o csá to tta .
M űködésének sú lypon tja  ez időszakba esik. R ész in t 
rö p ira to k  és n ap ilap o k b an  („O rgan isa teu r “) fe jteg e te tt 
elvei, részin t szellemes, te ttv ág y ó  fiatal em berekkel fo ly ­
ta to t t  szem élyes tá rsa lg á sa  tek in té ly es  p á r th iv e k e t sze*
magát az élet örvényeibe, hogy hamar aggastyánná válhasssék, s annak 
bölcseségére szert tehessen, mindent felhasznált, mindennel visszaélt, 
csakhogy korának fekélyeit és bűneit közelrőlmegismerhesse.“
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reztek neki, k ik  azután családját (famille de. Saint-Si­
mon), jövendőbeli rem ényeinek m agvát képezték. A 
„proletár p ró fé ta“ ezen első tanítványai később, ha 
nemis „az ipar m egszentesítése“ ügyében, hires fér­
fiakká váltak. Ezek közé tartozott jelesül Comte Ágost, 
a „positivism us“ szerzője ; Thierry, a tö rténetíró ; K alévy 
és Dávid Felicien; a hét Pereyvas d’Eichthal, D uveyrier 
elsőrangú tözsdecsillagok ; Carnot, a későbbi (1848) 
miniszter ; Chevalur senator stb.
Sorsának e kedvező fordulata azonban állandó 
nem v o l t ; m ert D iard m eghalt s védence újólag oly 
ínségre jutott, hogy hosszabb időn által csak kenyéren 
és vizen tengethette  életét s még ruháit is kényszerült 
eladni, csakhogy m unkáinak kiadásához a szükséges 
anyagi eszközt megszerezhesse.
D e a  szenvedések  ü röm pohara  m ég nem  volt cso r­
d u ltig  te le ; a nehéz p ró b á lta tá so k o n  á tm en t férfiúnak 
an y ag i helyzete, v ág y a i és te rv e i m egvalósítására  irán y ­
zo tt rem ényei m indinkább  eltűn tek . E k k o r (1823) tö r­
tén t, h o g y  a  p h y sik a i és e rkö lcsi szenvedések  a la tt 
egészen  m eg tö rt s m ár ag g a s ty á n  férfiú, a csüggedés 
egy  sö té t percében , ö n g y ilkossággal a k a r t  é letének  vé­
g e t vetni, de a  golyó á lta l csak  szem étől fo sz ta to tt m eg 
és tan ítv án y a in ak  hűn  ápoló  k arja i közt e lőbbi épségét 
és egészségét v isszanyerte . A  véres k a ta s tro p h a , úg y  lá t­
szik, m in tha m egifjíto tta  vo lna az ag g a s ty á n  eltom pult 
szellem i erőit, m ert azon h é t év a la tt, m ig élt, vo lt k é ­
p es  S t.-S im on ta n á t és elveit „C atéchism e in d u strie l“ 
és „N ouveau C hristian ism e“ cím ű leg je len tékenyebb  
m üveiben rendszeresíten i és összefüggő eg észb e  hozni. 
„A  gyüm ölcs ére tt, csak  le k e ll szedni. É n elköltözöm , 
de itt m arad n ak  v e le tek  eszméim, .m elyek m ind a rra  
irányu ltak , ho g y  az em beri erő k  és teh e tség ek  minden- 
o ldalú  szabad  kifejlése b iz tosíttassék . É lje tek  boldogúl ! 
tié tek  a  jö v ő “ ! ezen végső szavai nem  m arad tak  vissz­
h an g  n é lk ü l ; m ert egy  p á r  év a la tt m ár egész körével
találkozunk a legszellemdúsabb, noha erkölcsi tek in te t­
ben nem épen kifogástalan fiatal embereknek, k ik  a 
saint-simonismust nem csak szenvedőlegesen fölkarolták, 
hanem épen azért, mivel a m ester eszméi ő m aga ál­
tal eléggé k i nem fejtettek és meg nem állap íttattak , 
önállóan ké t iránybein tovább fejlesztették.
Saint-Sim on elárvult „családja“ gondozását Ba- 
zard, s a  kedves külsejű, ragyogó ékesszólással meg­
áldott Enfantin, a „m ester“ örökösei, vették  kezökbe. 
Bazard rendezte Párizsban az első tudom ányos felolva­
sásokat a socialis kérdések fö lö tt; ő volt az, a  k i m ér­
sékelt, h iggadt m agatartása és minden túlzástól tartóz­
kodó föllépése által e tan  irán t legtöbb érdeket k ö l tö t t ; 
ő gyűjtötte össze és bocsátotta  közre a m ester műveit 
„Exposition de la D octrine de St.-Sim on“ (1828— 1830, 2. 
köt.) cím alatt, mely m unka e rendszér tanainak  leg­
tökéletesebb összfoglalata. A  francia júliusi forradalom  
kitörése hatalm as emeltyűjéül szolgált az iskola elvei­
nek s azok elterjedésének, s némilg alkalm at nyújtott 
a rra  is, hogy a st.-simonismus a hírlapirodalom ba és 
a napi sajtóba behatolhatott, sőt 1831 óta a „G lobe“ 
című napilapban, meg a „Productem -“ című folyóirat­
ban közlönyre is tehetett szert. Ez időtől fogva a st.- 
simonismus mesés gyorsasággal terjed t el és h a to tt á t 
a társadalom  minden ré teg éb e ; a mi onnan is kitűnik, 
hogy Franciaország több városában és vidékein simo- 
nistikus egyletek és társu latok  k e le tk ez tek ; a párizsi 
előadások ezerekre menő hallgatóságtól látogatta ttak , 
az iskola fiatalabb bajnokai az irodalom és életben, a 
tudom ány és üzleti világ terén  St.-Simon eszméit ho- 
nosíták meg. Nyilvános gyűléseiket a R u e  Tailbout 
egyik tágas épületében tarto tták , s m ialatt Enfantin és 
Bazard a „pápa“ címét vették  fel, a  nők szám ára 
is m egnyílt a „hierarchia“ polcára vezető ú t ; szó­
val minden arra  m utatott, hogy az új társadalm i rend­
szer maholnap Franciaország összes m űveltségi és
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p o litik á i fejlődésére is határozó  befo lyást k ép es g y a ­
korolni.
A  st.-sim onisták  e rem ényei azonban nem csak  
te ljesedésbe nem  m entek , sőt igen is ham ar végkép  m eg ­
h iúsu ltak .
A  tisztán  vallási és social - p o litik a i tanok  S t.-S i­
m on á lta l e lv ileg  m eg k isé rle tt összevegyítése m ellében 
re jté  a  m eghasonlás és fö lta rtó zh atlan  bom lás csirá já t 
és csak  ad d ig  á llh a to tt főn, m ig a  vezérek  a rendszer 
g y arló an  összekapcso lt elem einek eg y ik é t jobban  föl­
karo lva , a  m este rk é lt su ly eg y en t m eg nem  zavarták .
E nfan tin  ra jongó  volt, k i a m ester á lta l k ifejte tt 
vallási n éze tek e t m in d . e lto rz íto ttab b  a lakban , a leg- 
fé lszegebb  hozzáté te lekkel kezdé m agyarázni. E llenben 
az óvatos és b ecsv ág y ó  politikus, B azard, kevesebb  sú ly t 
fe k te te tt  a  h ittan ra , hanem  an n á l n ag y o b b a t a rendszer 
g y a k o r la ti  érdekei-, ta rta lm a- és h iv a tásá ra , m elytől a 
tá rsad alo m  á ta la k u lá sá t rem élte . M ig E nfantin  a st.-si- 
m onism ust, m int p an th e is tik u s vallást, a k ereszténység  
á lta l jo g ta lan ú l e lnyom ott te s t u ra lm án ak  v isszaá llítására 
fokozatosan  em elkedő lelkesedéssel h ird e tte , s egyház- 
községében  a ra jongó  á h ita t b izonyos nem ét egészen 
az e lra g ad ta tá s  és lá tn o k i k in y ila tk o z ta tás  h a tá rá ig  csi- 
g á z ta : aza la tt B azard  a tudom ány  g y ak o rla tib b  ú tjá t 
ig y ek eze tt követn i, m ígnem  szive az e lkerü lhetlenné 
v á lt szakadás fö lö tti bú jában  m egszakadt. S ik e red en  
vo lt O linde R o d rig u ezn ak  az is ten itisz te le t és ipar 
ö ssze ta rtása  á lta l közvetítő  irán y  te rem tésére  pazaro lt 
fá rad o zása  ; a  ra jongás győzött.
E nfan tin  köv etk eze tesen  és ta rtó zk o d ás nélkül h ir­
d e tte  „a te s t jo g a in a k “ v isszaá llításá t s ennek  kapcsán  
a  nem ek szabad  szerelem ből „papi p á ro k “ szerén t a la­
ku landó  · összekelését — az ógnostikus „syzyg iá t.“ A  
„független  n ő “ eljövetele nem ének  m eg v áltása  vége tt 
1831. nov. 19-én a jövő h itág aza táú l k ih ird e ti e te tt és 
m egjelenése leg k ö ze leb b re  v á ra to tt. E nfantin , a  pápa,
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trónján e ttő l fogva a hőn v á rt „főanya“ (mere suprem e) 
szám ára is v o lt egy  szék, és m időn az P áriz sb a  jö v e te ­
lével k ése tt, a  tan ítv án y o k  fö lkeresésére  indu ltak , m in­
d en ek e lő tt k e le tre , h o g y  onnan a  hely  és m egjelenés 
b iztos ism érvei nyom án m egtalá landó  független , k eg y ­
osztó m eg v á ltó n ő t i k ö rü k b e  röp ítsék . A  te s t em ancipa- 
tió ja  a  tév e ly  k o n o k ság áv al leg n y erseb b  és legszem te­
lenebb  h an g o n  h irdetve , an n y ira  e lid eg en íte tt m inden 
kom olyabb  és tisz tább  jellem ű tan ítv án y t az isko látó l, 
ho g y  hosszabb  tu sak o d áso k  u tán  n ag y o b b  részö k  En- 
fan tin tó l elvált, ez u tó b b it bu ja  őrjöngéseivel m ag ára  
h a g y ta  s a m érsékelt p á r to t  ip a rk o d o tt E nfan tin  esz­
telen  ra jo n g ása in ak  és szem fényvesztő tú lzása in ak  elle­
nébe állítani. Ily  k ö rü lm ények  k ö zö tt nem  vo lt csoda, 
hogy  egyfelő l a  st.-sim onism us m inden h ite lé t és te ­
k in té ly é t elvesztette , m ásfelől p ed ig  a  k o rm án y  és 
ren d ő rség  figyelm ét is fe lkö ltö tte , m ely E n fan tin t és 
tá rsa it  pénzsikkasztás és a  közerkö lcsiség 'e llen  e lk ö v e te tt . 
v é tség ek  a lap ján  tö rv én y szék  elé á llítta tá  s a „Code 
p én a l“ 219. cikke érte lm ében  el is ité lte té . Ez idő tő l fogva 
(1832) a  st.-sim onism us m int isko la  létezn i m egszűnt s 
je len tő ség re  tö b b é  soha sem  v e rg ő d h e te tt.* 1)
F o rdu ljunk  m ár m ost a  sain t-sim onism us tan té te le i­
nek és eszm eirányainak  tüzetes ism ertetéséhez, am int 
azok az isko la a lap ító ja  s leg k itű n ő b b  képv iselő i ira ta i­
bó l m erítve, rendszeres egészbe összefoglalhatók.
K é t erő létezik, m ely az em beriség  életén  á t  eg y ­
m ással folytonos küzdelem ben .van s egym ásnak  ellen­
súlyozására, ső t e lnyom ására  s m egsem m isítésére tö re k ­
szik, s ez az „an tagon ism us“ és az „assoc ia tio .“ A m az a
‘) V. ö. mindezekre nézve Reybaud Etudes sur les Reformateurs
I. k. 36—129. Stein Socialismus und Communismus 232—299. Thonissen 
Le sokialisme depuis Γ Antiquité II. k. 1—34. Saint-Simon müvei­
nek Olinde Rodriguez által közzétett összkiadásában a gróf életrajzát 
tartalmazó bevezetés; Kautz. A socialismus és communismus rendszerei.
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tu lajdon  „én“ e lő térbe  to lásáv a l individualism ust, v issza­
vonást és önzést tám asz t; m ert a v ilág  jelszava: „m in­
denk i önm agának  éljen, és e llenére m ásoknak .“ Az em ­
b e ri nem nek azonban, m ár ré g  m eg k e lle tt sem m isülnie, 
h o g y h a  ezen an tagon ism us m ellett, s an n ak  m in tegy  
m egszo rítására  a  m ásik  v ilágelv  t. i. az egység, a  tá r ­
sulás, a  harm onia  elve nem  léteznék. Az em beri tá rsu ­
lás leg k ezd etleg eseb b  form ája a  család , belőle veszi 
e red e té t a  község, ebbő l a tö rzs s végü l a  nemzet, a 
m elynek  ism ét az a rendelte tése , ho g y  k arö ltv e  a  több i 
nem zetekkel egy  n ag y  állam - v ag y  nép ren d szerré  a la ­
kuljon, m ely előfö ltétele a valódi v ilág eg y esü le tn ek  (as­
sociation  Universelle) s ez á lta l az em beriség  valódi b o l­
d o g ság án ak  és jó lé tének . A  v ilág tö rtén e t fö losztásánál 
e k é t e llenséges elv b efo ly ásá t a lap  g y an án t fogadva 
el, k é t a lko tó  és k é t rom boló ko rszak  különböztetendő  
meg. Az o rg an ik u s k o rszak o k  azok vo ltak , m elyek  az 
ó -ko rban  S o cra te s ig  és a k ö zép k o rb an  a  népvándorlás 
végé tő l a  X V I-ik  századig  te rje d te k ; a  rom boló k o r­
szakok  ellenben S o cra te stő l egész a népvándorlásig , 
m eg L u th e rtő l a m ostan i idők ig  le já rt századok. E  sze­
ré n t a  ke resz tén y ség  elő tti v ilág k o r k ezdeté tő l egész a 
hellenism us v irág zásá ig  a  szerv ileg  építő  elv m űködése 
és h a tá sa  észlelhető. E z t S o c ra te s tő l a  g ö rög  v ilág  le- 
á r tá ig  a  bon tó  elv v á ltá  föl, m ely a  vallás és tudom ány 
te rén  a b írá ló  bö lcsele t, a  po litik a  te rén  a  róm ai k a rd  
a lak jában  je len t m eg. A  tá rsad a lm at ek k én t tö n k re ju ­
to tt  á llap o táb an  a  k eresz tén y ség  k a ro lá  föl és változ- 
ta tá  át. E k k o r v e tte  k ezd eté t a k eresz tén y  korszak  
szerves alko tása , m ely egész a IV -ik  század végéig  
ta r tá  főn m agát. A  m edici p á p á k  és a  h itú jítás  k o rá ­
val ism ét válfságos á ra d a t á ll b e  a  tá rsad alm i életben ; 
tag ad á s i m ű té té t vallási té re n  a  h itszakadásban , a  tu ­
dom ány te rén  p ed ig  a  tag ad ó  bö lcsele tben  észleljük.
Az első k é t k o rb an  az em beriség  m indenütt két, 
igen  egyen lő tlen  részből, szabadok- és rabszo lgákbó l ál.l
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A  keresz tén y ség  m egszűnteié elvben e k ü lönbsé­
get, a  valódi é le tb en  azonban a  rab szo lg aság  c sak  a 
szelidebb jo b á g y sá g ra  v á lto zo tt; de az ú jkori fo rrad a l­
m ak és je lesü l a  fran c ia  forradalom , m elyek  a  népek  
po litikai em ancipatió já t vevék  célba, u g y an ak k o r, mi­
dőn a  k ö zép k o ri jo b b ág y o t s h ű b éres t fe lsz ab ad ják , 
egy idejű leg  so k k a l á tk o sab b  nem ét a  szo lgaságnak  és 
fü g g ésn ek  idézték  elő, t. i. a m unkás p ro le ta riá tu s t s 
a töm eges nyom ort. A  m ost fönálló ip arren d sze rn ek  
az „én “ elvéből fakadó  leg n ag y o b b  h ibája  az, ho g y  a 
n a g y  szám ot a  k e v e s e k  p o litik a i és an y ag i k én y ­
u ra lm ának  veti a l á ; a  b i r t o k  m e g o s z l á s á t  a ’k ü ­
lönböző társadalm i tag o k  és elem ek közt igen  félsze­
gü l szervezi, am ennyiben  nem  m indenkinek  van  alkalm a 
(bárm ily jó ak a ra t-  és m u n k aszere te tte l járjon  is el) 
m agának  az é le t függetlenségéhez m eg k iv án ta tó  v ag y o n t 
m egszerezni és élvezni, am i term észetesen  az erő k  és 
teh e tség ek  s z a b a d  k i f e j l é s é t é s  é r té k es íté sé t m eg­
akadályozza és igy  a  valódi h a lad ás t és előm enetelt is 
lehete tlenné teszi.
L egborzasz tóbb  eredm énye azonban  m indé fél- 
szegségnek  a  m unkás néposztá ly , az iparos rab szo lg ák  
helyzete.
A  k o rlá tlan  verseny , a g ép ek  m eghonosítása, a 
n ag y tő k e-o lig a rch ák  m egszaporodása  és szív telensége, 
a pénz és adóbonyodalm ak  á lta l ugyan is az em ber­
nek  em b ertá rsa  á lta li k izsákm ányolása  id éz te te tt elő 
(exploition de Thomme’" p a r  l ’homme), mi a m unká­
so k a t m ajdnem  á lla ti v ad ság ra  és g y ám o lta lan ság ra  
kárhoztatja , s az em beri m éltó sággal és ren d e lte tésse l 
gúnyos e llen té te t képező nyom or- és szenvedésteljes á l­
lap o tb a  sülyeszti. Sain t-S im on a  nem ességen  és a  p a p ­
ságon  k ívü l szorosan m ég három  n éposz tá ly t különböz­
te t  m e g : az első a  dolgozók (iparosok), m ásodik  a b ir ­
tokosok  (bankárok) és harm adik  a  tö rv én y tu d ó k  (ügyé­
szek, b írák , h ivatalnokok) osztálya. A  b an k áro k - és
leg is ták ró l — k ik  közép  o sz tá ly t a lk o tn ak  a k irá ly  és 
az ip aro so k  közt,— az t m ondja, h o g y  azok a k am aráb an  
h a ta lo m ra  ju to tta k  és m ag o k a t liberá lisoknak  nevezik, 
hogy  azonban liberalism usuk  nem  más, m int m erő ön­
zés, m elynek  a la p e lv e : „Lépj félre, ho g y  nekem  leg y en  
helyem .“ 1) A  tá rsad a lm a t — m ondja to v áb b  — m ég to ­
váb b  kell vinni, és az iparo so k  osztá lyá t a  b irtokosok  
és jogászok  fölé helyezni. „É pen ez — teszi h o z z á — m os­
tan i cé lunk  ; mi válla lkozunk  az ip a ro so k a t a  tisztelet 
és hata lom  legfelsőbb  fo k á ra  em elni.“2)
A  b ir to k ló k a t (bankárok) és a jogászokat, m int 
bourgeoisei-t, az ip a ro so k k a l m int néppel (peuple) állítja  
szembe, m iálta l először fejezi ki. azon e llen té te t, mely 
tö rtén e tén  ezentúl fo ly tonosan  átvonul.
M ind e h iányok  és bajok  o rv o slásá ra  St.-S im on 
és tan ítv án y a i a következő  e lv ek e t állítják  fel.
K o ru n k  fe lad a ta  a  je lenben  a legnagyobb  és leg ­
szegényebb  osztály  nyom orú  helyzetén  az á lta l seg í­
teni, h a  az állam ot socia listikus e lvek  a lap ján  á ta la ­
kítjuk . E g y ik  főeszköz és m ód e cél e lérésére  a g az­
d ag ság  a rán y ta lan  összehalm ozódását eg y esek  kezeiben 
m egakadályozni és a  szegény  m unkásosztá ly t a  k erese t 
b izony talansága s ese tlege  aló l fö lm enteni, vag y  röv i­
debben  : a  vé le tlennek  uralm i k ö ré t m inden módon 
m egszorítani.
Ez p ed ig  csak  ú gy  v é te th e tik  foganatba , ha  a b ir­
to k  öröklése m egszűnik  és m inden egyes a rra  kénysze­
rül, h o g y  önképessége és ere jének  kifejlése á lta l sze­
rezze m eg a tá rsad a lo m b an  h e ly é t és b iztosítsa  lé tezé­
sét. — Ez elvvel a st.-sim onism us socialistikus rendsze­
rén ek  sa rk a la to s  e lvét m ondo tta  ki.
E n n ek  nyom án csak  az önszerzett vagyon  igazi 
tu lajdon , a  m un k ak ép esség  p ed ig  jo g  az új b ir to k ra  ; 
a m iért csak  az á llam hatalom  az á ta lános örökös, mely- *)
*) Ote-toi de líi que je m’y mette. — 2) Stein, II. 108.
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nek  az tán  h iv a tá sá b an  áll a  b ir to k o t a rán y o san  tag ja i 
között elosztani. Ez elosztás m érték é t ille tő leg  k ö v e t­
kező szabály  irányadó  : m indenk inek  képessége, m inden 
k ép esség n ek  m unkája szerén t (á chacun  selon sa  capa- 
cité, á ch aq u e  capacité  selon ses oeuvres.) M aga az elv 
g y a k o r la ti  fo g an a to sítá sa  p ed ig  o lykép  tö rtén h e tik  meg, 
ho g y  h a  az állam  tö b b  k iseb b -n ag y o b b  banko t, egy  
közpon ti b a n k k a l1 á llít f ö l ; e b an k o k ra  száll m inden 
e lh u n y f á llam tag  vagyona , azu tán  an n ak  ju t  b irto k áb a  
ille tő leg  szo lg á lta tik  ki, a  k it a  b an k ig azg a tó ság  e rre  
legm éltóbbnak  ism er e l ; — oly elv, m ely lyel a st.-si- 
m onism us a  b an k o t tu la jdonkép  az egész tá rsad alo m  
legfőbb igazgatási h a tó ság áv á  v á lto z ta tta , s egyszersm ind  
a tá rsu lás  és közszellem  m egvalósításá t ezen a  té ren  esz­
közlésbe vehetn i vélte.
E zek a  sa in t-sim onisták  közgazdaság i és tá rs a ­
dalm i tanai. L ássu k  vallási e lveiket. I t t  m indenek  e lő tt 
élesen ke ll kü lönválasz tanunk  azon eszm éket, m elyeket 
közvetlenül Sain t-S im on  m eg az isko la  m ásodalap ító ja  
B a z a rd 1) fe jte tt ki, azon eszm éktől, ille tő leg  aljas és fél­
szeg elvektől, am elyeket az isko la túlzó p á rtján ak , fő­
nöke, E nfantin , ta n íto tt  és te rjesz te tt. Sain t-S im on és 
B azard  jelesü l ezeket m ondják : M inden valóban  n ag y  
haladás az em beri nem  tö rtén e téb en  azálta l tü n te tte  ki 
m agát, ho g y  a vallási eszm ék terjedelem  és ta rta lo m  
tek in te téb en  tovább  fe jlőd tek  és tö k é ly esb ü ltek . Az a l­
ko tó , organizáló  k o rszak o k  egyszersm ind  vallásosak, 
m ert a vallás egy ike a  tulaj donképen i leg eg y esítő b b  
tényezőknek , a m ely önm eg tagadás és önfeláldozásra 
képesít. Ezzel e llenkezőleg a  k é te ly  term észeténé l fogva 
m indig  csak  ron tó , tag ad ó  elem, m ely  a  tudom ány  és 
irodalom ban, jogban  és m űvészetben, állam ban  és ne-
') „Bazard igazi saint-simonista; amit az emberek a saint-simo- 
nismusban leginkább magasztaltak, és amitől leginkább féltek, az nem 
Saint-Simoiié, hanem Bazardé.“ Stein II. 185. 1.
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velésben stb. csak  az ellen té tességet, an tagonism ust, 
idézi elő. A  f e t i s i s m u s  é s  p o l y t h e i s m u s  c s a k  
e g y e s  e m b e r e k r e  v a g y  v á r o s o k r a  v o n a t ­
k o z o t t ;  a  h é b e r v a l l á s  e g y  n é p r e ,  s c s a k  a 
k e r e s z t é n y s é g  a z  ö s s z e s  e m b e r i s é g r e .  A  
k e r e s z t é n y  e g y h á z  a  v i l á g t ö r t é n e t  l e g ­
n a g y s z e r ű b b  b é k e t á r s u l a t i  p é l d á j a ,  a 
m e ly  e z e r  j ó t é t e m é n y t  é s  á l d á s t  á r a s z t ó  t t  
a v i l á g r a ,  de an n y ib an  bevégzetlen  m arad t, a m eny­
n y ib en  az an y ag i é le t kellem ei irá n t fagyos közönynyel 
v ise lte tik , s élv, öröm, éb e r erőfeszítés és ip ari haladás 
h e ly e tt inkább  ö n m eg tag ad ást, önk ínzást és nélkülözést 
ajál. A zért ú j-keresztény , vallásos h itérzelm ekben  erős 
k o r t  k e ll te rem ten i, m elyben  az an y ag  is a lko tó lag  
nyúljon a  h a lad ás  össztényezői közé s ezáltal az ip ar 
is m egszentesüljön. Az állam korm ány  vezény lete  e g y  
az új h ite lv ek en  em elkedő a r is to c ra tic o -th e o k ra tik u s  
te s tü le tre  b iz a s sé k , s az egész köz- és m agánéle­
te t  azon n ag y  elv h assa  á t : „szeressétek  egym ást, 
m int te s tv é re k “ és „gondoljatok  szüntelen a n agy  és 
nyom orban  tengődő  alsó néposz tá lyok  h e lyze tének  ja ­
v ítá sá ra .“
A m i E nfan tin  h ite lveit és ta n a it illeti, ezek a 
követk ező k b en  fo g la lta tn ak  össze : M inden az em berben  
Is ten n ek  és az is ten inek  n y ila tk o za ta . E nnélfogva az 
em beri test, az érzék iség  ösztönei és kéj v ág y a i is kielé- 
g ítendők. A  p á p a sá g  m eg a  k irá ly ság  veszélyes dualis- 
mus, m ely ak k ép  m ellőzhető, h o g y h a  a vallási és p o litik a i 
főhata lom  az á llada lom ban  e g y  k itűnő  egyéniségnek , a 
f ő p a p n a k  kezeibe ad a tik , a k i azu tán  m in tegy  lá th a tó  
g ondv iseléskép  az egészet ta n á c s á v a ls  p ap i közegeivel 
igazgatja . Az új vallásren d szern ek  a lapdogm ája  az, hogy 
a  szellem nek és az em anc ipált te s tn ek  összhangba kell 
lépn ie  e g y m á ssa l; a h ázasság i intézm ény, m int annyi 
b a jn ak  fo rrása  e ltö rlendő  s he lyébe  a  szabad  szerelem 
lép te tendő , m inek szükséges folyom ánya a nőnek teljes
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socialis fe lszab ad ítása  és a  férfinem m el m indenben  teljes 
eg y e n jo g o s ítá sa .3)
A zon g y an ú s  té te l, m iszerént az új k eresz tén y ség  
fö lad a ta  az an y ag n ak , k ö vetkező leg  a  te s tn ek  rég i, a 
k e resz tén y ség  á lta l m eg n y irb á lt jo g a ib a  való v isszaál­
lítása, a  n ő k n ek  fö lvétele a  község  h ie ra rch iá jáb a  ; to ­
v áb b á  a m egváltó  nőrő l szóló ta n  m indm egannyi elem, 
m elyek  a  st.-sim onisticus tá rsa sá g  k ebe lében  is csak  
ham ar fé lreé rté sek re  és tév e ly ek re , k ívü lrő l p ed ig  el- 
k e rü lh e tlen ű l b iza lm atlanság - és g y an ú ra  szo lg á lta ttak  
okot, és a  község  fö loszlatását, m int fönebb lá ttu k , e red ­
m ényezték.
St.-S im on „eg y h ázán ak “ rom jait C harles F ourier, 
rendk ívü l szellem es és képzelem gazdag  fran c ia  socia- 
lis ta  öröklé és gyű jté  egybe.
F o u rier, k i 1772 áp rilis  7-én B esan9onban  szü le te tt 
hosszú, m ajdnem  70 évre  te rjed t é le té t k izáró lag  az új 
tá rsad a lm i s közgazdaság i v ilág ren d  elveinek  k ifejtésére 
o rd íto tta .' Jóm ódú, k e resk ed ést űző szü lék tő l szárm az­
ván, k iváló  szellem i nev e lte tésb en  nem  részesü lt ugyan , 
de m ár gyerm ekéveitő l fogva ny ílt a lkalm a, az élet g y a ­
k o rla ti o ldalá t m egism ernie, és kü lönösen  a  később i 
eszm efejlődésére n ag y  b efo ly ást g y ak o ro lt ip a r- és k e ­
reskedési üzlete t figyelem m el tanulm ányoznia. — H á ­
rom  eset kü lönösen  em lítésre  m éltó, a m ely F o u rie r 
szellem ének sa já tságos irán y z a tá ra  döntő befo lyású  volt. 
Ö t éves k o rá b an  ug y an is  tö rtén t, hogy  a ty ján ak  
bo ltjában  egy  vevőnek azon kérd ésére , vájjon az alku-
’) Enfantin hitvallása:
Dieu est tout ce qui est,
Tout est en lui, tout est par lui.
Nul de nous est hors lui,
Mais aucun de nous n’est lui.
Chaque de nous vit de sa vie,
Et nous tous communions en lui,
Car il est tout ce qui est!
ban  lévő á rú c ik k  jó ság á ra  lehet-e számolni, oly felele­
te t  ado tt, m elyért ap já tó l sz igorúan  m eg d o rg á lta to tt, 
ám b ár m ag át te ljesen  á r ta tla n n a k  tud ta . M ás a lk a ­
lom m al tap asz ta lta  a  fiatal (m ár a k k o r  k eresk ed ő seg éd ­
k én t m űködő) F o u rier, ho g y  főnöke az 1799-i d rág aság  
alkalm ával M arseille-ben n ag y  töm eg  rizst vízbe v e tte ­
te tt, csak h o g y  a  tö b b ire  nézve a  n ag y  á r t  fen tarthassa, 
s igy  a  szűkölködő alsó nép o sz tá ly n ak  helyze tét m ég 
nyom asztóbbá tehesse. V ég re  harm adszor tö rtén t Fou- 
rie r-ve l az, ho g y  csa lá rd ság  és közbejö tt po litikai zava­
ro k  m ia tt egész v ag y o n á t (100.000 franc), m ely szülei­
tő l re á  m arad t, elvesztette , s ig y  egész életén  át, 
m int egyszerű  k a lm ár-irodai segéd, a  legnyom asztóbb 
a lá ren d e ltség b en  kén y szerü lt szolgálni s é le té t fön- 
ta rtan i.
Ez esem ények  k ap cso la tb an  és eg yü ttvéve a fiatal 
gondo lkodó  és m erész tervekhez hajló F o u rie r egyéni 
jellem ével, m ár igen  k o rán  azon eszm ét k ö ltö tték  fel 
benne, h o g y  a  tá rsad alm i ip a r és szorgalm i é le t nag y  
h ián y o k b an  és fé lszegségekben  szenved, s ho g y  a fön- 
álló m űveltség  az állam rend  egyéb  á rn y o ld a la iv a l eg y ü tt 
g y ö k eresen  á ta lak ítan d ó  s m ás a lap ra  fek te tendő . Em lí­
tésre  m éltó azon sokszor n y ilv án íto tt vallom ása, m iszerént 
m ár ifjúkorában  — ép  ú g y  m int H an n ib a l a  róm aiak  
m egalázására ,— „a k e resk ed ésn ek  s az ezzel já ró  csa lá rd ­
ság n ak  k iirtá sa - s leküzdésére  m egesküdö tt s é letének  
fe la d a tá t ab b an  helyezte, ho g y  az ip a r és forgalm i ren d ­
szert g y ö k eresen  m egjav ítsa  és á ta la k ítsa .“ — S hogy  
ez esküjének  valóban  h íven m eg is felelt, tud juk  egész 
é le te  fo lyam ából, m elynek  m inden p illa n a tá t úgyszólván 
k itű zö tt cé ljának  m egközelítésére  h aszn álta  fel, s olykép 
in tézte, h o g y  h a lá la  e lő tt m ár jóval, e g y  egészen önálló 
socialistikus isko lának  a lap ító jáú l és főnökéül ism erte­
te t t  el, és szám talan  tan ítv án y a i és követő i részéről 
m ajdnem  áh ita tte ljes  tisz te le tb en  részesült. É letkörü lm é­
nyeire  nézve itt  m ég csak  az em lítendő meg, hogy
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előbb R ouen , azu tán  L yon  és M arseille  váro so k b an  
egyszerű  k o resk ed ő seg éd i m inőségben  m űködött, s b e ­
csü letessége, em beries m a g a ta rtá sa  és p o n to sság a  m iatt 
valam ennyi főnökétő l k e d v e lte te tt  és b ecsü lte te tt. H a ­
lá la  1837 okt. 29-én k ö v e tk eze tt be. A  mi je llem ére és 
elveiben h e ly eze tt ’ ren d íth e tlen  h ité re  jellem ző fényes 
v ilágo t v e t, azon sajátszerű  ténybő l te tsz ik  ki, ho g y  a 
ra jongó  férfiú n ap o n k én t p o n tb an  12 ó rak o r lak ásá ra  
v issza té rt azon rem ényben , h o g y  fog egyszer ta lálkozn i 
valam ely  eszm éit fö lkaro ló  m illiom os, k i nek i terveinek, 
k iv ite lé re  s elvei g y ak o rla tisá g án ak  b eb izo n y íth a tásá ra  
a szükséges összegeket rendelkezése  a lá  bocsátja .
E zek C harles F o u rie r  egyszerű  kü lső  éle tfo lyam á­
n ak  fővonásai. A n n á l g azd ag ab b  v o lt azonban  szellem i 
és eszmei élete, m ely szám os irodalm i m üvei és é r te k e ­
zéseiben n y ila tk o z ik .1)
V essünk  m ár m ost F o u rie r  rendszeré re  is egy  tüze­
tes p illan tá s t s ipark o d ju n k  köze lebbrő l m egism erni azon 
elveket, m elyek  a fourie rism ust S ain t-S im on  ren d szeré­
tő l m egkülönböztetik . B evezetésü l m egjegyzendő e h e­
lyü tt, hogy  a szem léleti, vallási és tá rsad alm i eszm ék 
ta rk a  veg y ü lék e  ta lá lh a tó  F o u rie r  m unkáiban , n ag y rész t 
kü lönc kifejezési m ódon előadva, ú gy  h o g y  m egértésök- 
höz különös ku lcs kell. L eg v ilág o sab b  nézete it k ö v e t­
kezőleg lehetne visszaadni.
A  jó lé t vag y is  a  b o ld o g ság  u tán  való tö rek v és az, 
mely m inden em berrel közös. A b o ld o g ság o t az em ber 
minél nagyobb  tökélyesbü lése  hozza m eg, ez p ed ig  csak  a
b Kitűnői)!) munkái, melyekben rendszerének· vezéreszméi van­
nak lerakva, a következők: „Theorie des quatre mouvements et des 
destinées générales;“ „Traité de l’association domestique-agricole„Le 
nouveau monde industriel et sociétaire„Som m aire du traité de l’as- 
sociation domestique-agricole;“ mely munkák együtt és tanítványainak 
jegyzeteivel bővítve az 1841-ik évben megindított ily című gyűjtemény­
ben : „Ouovres completes de'Charles Fourier“ (hat nagy nyolcadrét kö­
tetben) egybefoglalva bocsáttattak közre.
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világo t a lko tó  és fö n tartó  e lvek  összhangzásából jöhet 
lé tre . — Ily  elem  három  van: „ I s t e n ,  vagy is a szel­
lem “, m ely m ozgatja a  létezőt, az „ a n y a g  o t“, és az 
„ i g a z s á g o s s á g  v a g y i s  a  m e n n y i s é g t a n , “ 
m ely a  m ozgást rendezi, és m ind a  m ozgatót, m ind a 
m ozd íto tta t összhartgzásban ta r ta n i van  hivatva. A  m oz­
g ás  p ed ig  4-féle: an y ag i (m indenségi), szerves, á lla ti és 
társadalm i. M inden á lla ti és tá rsad a lm i m ozgás nem  egyéb, 
m int ösztön (passion), m ely az anyag i rendszerben  von­
zódásnak  (attraction) neveztetik . Az ösztönnek m egfelel 
a  h iv a tás (destinée) és ennek  elérésében  áll az ittlé t bol- 
dogsága , m ely az e rre  irán y zo tt tev ék en y ség  k ielég ítése.
A  különös fe losztást és m űszavakat, m elyeket F o u ­
rie r az em beri ösztön osztá lyozására  k igondo lt (érzéki, 
érző és osztó ösztönök), i t t  m ellőzhetjük. E lég  tudnunk, 
ho g y  F o u rie r  m ég S ain t-S im onnál is kese rű b b en  v á­
dolja a  v a llás t és bö lcse le te t, hogy  jó  és rósz ösztönök 
közt fe lá llíto tt m egkülönböztetésük , ezeknek  elnyom ása, 
valam in t a term észeti k ív án ság o k  k o rlá to zására  irányult 
jo g ta lan  k ísé rle te ik  á lta l a tá rsad alm i fejlődést egészen 
összezavarták  és az élvezet és m unka közti a rán y ta lan ­
ság o t lé trehozták .
íg y  a  boldo 'gságot első so rb an  nem  a tú lv ilá­
gon, hanem  a  földön kell keresnünk . ') H o g y  azonban 
ilyen re  sze rt teg y ü n k , a  term észet rendje elő tt kell 
előbb  m eghajo lnunk és az ösztönöknek  szabad  folyást 
engednünk. M ert ezek m ind jó k  és hasznosak. A  tá rsa ­
dalm i m ozzanatokra je lesen  az érző v ag y  tá rsa s  ösztö­
n ök  m űködnek  közre, ilyenek  : a  b a rá tság , szeretet, 
n ag y ra  v ág y ás és csa lád i ösztön. E zeket nyom ban köve­
tik  az osztó ösztönök u. m. a  vetélkedés, árm ány, vál­
tak o zás és egyesü lés ösztönei. —
A z ösztönök szabad  fo lyásábó l tám ad  az összhang- 
zat. O sszhangzó lag  k e res ik  egym ást és egyesü lnek  a *)
*) Le bonheur est ici-bas et non pás au dela
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nem ek szabad  hajlam aik  szerént, m iután a  kén y szerh á­
zasság  b ilincsei lehu llo ttak . A  csoportu lási ösztön b efo ­
lyása a la tt  tá rsu la to k  kele tkeznek , m elyeket a  v e té lk e­
dést ösztön h a tványozo tt tev ék en y ség re  sarkal, m iként 
ism ét az egyesü lési ösztön a  m unkás osztályok  közt 
szo rosabbra  fűzi az össze ta rtás k ap c sa it stb.
M ióta az em beriség  létezik  — p ed ig  F o u rie r  szá­
m ítása sze rén t m ár k e rek  szám m al 80,000 éves — a 
b o ld o g ság n ak  csak  hajnalához ju to tt  m ég. Ö t ezer évig 
ta r to t t  az em beriség  gyerm ek k o ra . E nn ek  első szaka 
vo lt az édeni állapot, a „bo ldogság  á rn y a la táv a l,“ a 
h itreg e  a ra n y k o ra : ig én y te len  g y erm ek d ed  évek  (série 
confuse) család  és háború  nélkül. E zu tán  k ö v e tk eze tt a 
„vadság“ (sauvagérie , kam aszévek), a tú lnépesedés és 
ezáltal rab lá s  és háború.
A p a tria rk á tu ssa l v e tte  k ezd e té t (?) a  csa lád i élet, 
a családfők, rab szo lg ák  stb. helyzete. A  n eg y ed ik  k o r­
szakban  a  b a rb á rsá g  ko rszakában , a csa ládok  egym ást 
tám ad ták  m e g ; ez szülte a  zsa rn o k ság o t és önkényt. 
M ost a kényszerházasság , család i k ö te lék ek  és az ip a r­
eg y en etlen ség  á lta l m ég n ag y o n  zilált „p o lg áriaso d ás“ 
k o rá t éljük. E nn ek  tö k é ly esb ítésé re  m ég k é t időköz, a 
földm űvelést és ip a rt b iztosító  „g a ran tism u s“, végű i az 
„associatio“ k o rszak a  fogja egym ást fö lv á lta n i; de a 
teljes összhangzato t ezek sem  te rem th e tik  m eg. M ert a 
„társadalm i m ozgalom nak“ a 6. és 7. k o rszak b an  föl­
fedezett tö rvényei b eh a tá sa  a la tt  az egész világ, teh á t 
a term észet is, v arázsü tésre  (egy u g rá ssa l a  töm keleg ­
ből az összhangzatba) békés, fönséges a lak o t ö lt,1) m ely­
b en  m ajdan az em beriség  35 ezredéven á t  fé rfikorá­
hoz közelít, tovább i 35 ezred a la tt  erejéből és teljéből *)
*) Ilyen félszeg és paradox jóslatok pl. azok, melyek szerént a 
föld, ha az ő rendszere terjedne el, valódi paradicsomot alkot: a folyók 
és tengerek tejjel és mézzel látandják el a lakosokat; rendkívüli ügyes­
ségű vadállatok megszelídülve az emberek szolgálatára állanak, a sark­
körön örökös fény mutatkozik stb.
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m indinkább  veszít és 5000 évi „ v é g e lg y e n g ü lé sé ib e n  
kivesz.
B árm en n y ire  haso n lítan ak  is ez u tóbb i fö ltevések  
egy  be teg lázas  álm aihoz, m égis bám ulandó éles elm ét 
tan ú s ít F o u rie r  o tt, ho l po lg áriaso d ó  k o rszak u n k n ak  n é ­
zete szerén t a bö lcsészek  és pénztőzsérek  á lta l okozott 
g y ó g y íth a tlan  rá k b a ja it födi fel. A zon in tézkedésekből, 
m elyeket rendszere  az „összhangzat“ keresztü lv ite lé re  a 
tá rsad a lo m b an  szükségesnek  állít, tű n ik  k i legv ilágo­
sabban , hol k e res te  je len  v iszonyaink  v isszásságának  
o k á t és óvszerét.
M int előre is fö ltehető , F o u rie r m indenese tre  a 
csa lád n ál kezdi. E n n ek  szerves b a ja  a  nők szabadság- 
h iánya- és a  k én y szerh ázasság b an  van, m ely k o rlá to k n ak  
azért le kell om laniok. A  fö lszabad íto tt nő, ha  to v áb b ra  
nem  a k a r  vestaszüz (!) m aradni, m aga választja  férjét 
v ag y  férjeit. M ert ezekben  „hajlam a sze rén t“ v á ­
lo g a th a t, v ag y  egy idejű leg  tö b b ek k e l is fo ly ta th a t vi­
szonyt. — U g y an é  jo g o k  ille tik  a  férfiút is, k i több  
te rm ék en y ség re  különböző h itv est válasz that. A  g y e r­
m ekek  és az öregek , m int harm ad ik  nem, ellcülöníttet- 
nek  a h ázasok tó l és azok áp o lásá ra  b ízatnak , k ik  a 
csa lád i hajlam  á lta l m ag o k a t e rre  h iv a tv a  érzik.
A  m ostan i kézm űipar, h áz ta rtás  és földm űvelés a 
szé tfo rgácso ltság , következő leg  az e rő p aza rlás  h ibájá­
b an  sínlődnek. Ez okbó l a  k iseb b  kéz- és földm űvesek, 
valam in t a h áz ta rtá so k  nélkülözik  a fog la lkozásaik  si­
k e ré re  és jövedelm ezővé té te lé re  szükséges segédesz­
közöket. A  m agasabb  ip a rb an  p ed ig  a g azd ag ság  és 
ennek  szo lg á la táb an  a liberalism us a nép töm eget szabad­
sá g a - és jó lé té tő l a  szó valódi é rte lm ében  m egfosztják. 
A  szegények  éh ségére  és a ny ilvános erőhatalom  karjá ra  
tám aszkodó tá rsad alm i v iszonyok kén y u ra lm aleh ete tlen n é  
teszi a  m u n k ásn ak  — m ég leg n ag y o b b  erő lködése mel­
le tt is — tö b b e t szerezni, m int mi az élet fönntartásához 
okvetlenü l szükséges.
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Ez iszonyú baj g y ö k eres  jav ítá sá ra  csak  a  „szer­
veze tt“ ösztön sze rén t a lak u lt sorok, és a „c so p o rto k ra“ 
osztályozott tá rsad a lm i közösség· képes.
Λ. so ro k  p h a lan x o k b a  töm örü lnek  és egy  a község  
fö ldb irtoka  közepén  ép íte tt közös p a lo táb an  (phalan- 
stere) lak n ak . M inden p h a lan s té re  k ö rü lbe lü l egy  n ég y ­
szög m értfök lny i la k o sság o t foglal m agában , s igy  1500 
— 1800 szem élyre van  berendezve. Az ép ítés k ö ltség e it 
részvény tőke  összeadása á lta l fedezik .1) A  lakosok  egy  
része földm űveléssel fog lalkozik , m ások  a h áz ta rtá s t 
rendezik , m ások ism ét ti kézm űipar különböző ág a it 
m ű v e lik ; az a r ra  k ép esek  nevelik  a  g y erm ek ek et, tan ít­
ják  a  tud o m án y o k at s g y ak o ro lják  a  m űvészetet. H ogy  
a  m unka ne leg y en  teher, hanem  élvezet, m inden egyes 
tag ja  a községnek  20— 30 fog lalkozásnem et ta n u ljo n , 
és m indén series, ho g y  m eg ne unja m ag át m unkájánál, 
k é t-k é t ó rá n k én t új foglalkozáshoz té rjen  á ltal, h o g y  
a  lé lek  ébersége , a  kedv , d e rü ltség  és az e rő k  k ita r tó ­
ság a  b iztosíttassék .
A  m unkák  közöl p ed ig  a szükségesek  d íjazta tnak  
legjobban, és csak  ezu tán  a  hasznosak , végü l a  k e lle ­
mesek. A  m unka ta r ta m a  10 ó rán ál ho sszab b ra  nem  te r ­
jedhet.
M inden p halanx  az ö reg ek  v á lasz to tt ta n ác sa  á lta l 
ko rm ányoztatik  ; a jövedelem  4/ft-e az a lap tőkéhez csatol- 
ta tik , a m arad ék  p ed ig  a m unkások  b éréü l és az é r te l­
m iségnek u. m. orvos, tan ító  stb. ju ta lm áu l szétoszta tik . 
A tá rsa s  község  azon helyzetben  leend, h o g y  az eg y esek ­
nek  e lkü lönzö ttségökben  ta lán  legszegényebb  á llap o tá t 
oly b ékéssé  és bo ld o g g á  teheti, m ilyet m ainapság  a  leg g az­
d ag ab b  sem élvez. A  m ag án érd ek  k ih a ltáv a l egyenlő
ö Λ magántulajdont Fourier rendszere sem törli el, de a telek- 
birtokjog annyiban módosul általa, a mennyiben a társadalomra száll 
át bizonyos részvényjegyekért, molyok mint a birtok képviselői, 
öröklési esetekben az új tulajdonosra szálkának át, de olykép, hogy az 
öt illető telket külön tagban ki nem kérheti.
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kényelem ben  élvén m indenki, v iszály ra  nincsen ok, h a ­
nem  igen is van  alkalom  egyes „so ro k “ és „cso p o rto k “ 
versenyzésére, h o g y  a  jó lé t és a tá rsa ság  h írnevének  
em elése céljából m inél s ikeresebb  eredm ényt m u tassa­
n ak  fel. Az első tá rsa s  község  tén y leg  m egalap ítva, 
e lőképül és egyszersm ind indító  okúi f o g ' szolgálni, hogy  
az egész em beriség  k ö réb en  m eghonosuljon. F o u rie r ezt 
3 millió község  a lak ítása  á lta l véli foganatosíthatn i, m e­
ly ek  központi k o rm án y a  K o n stan tin áp o ly b an  székelhetne 
egy  „om niarcha“ e lnök lete  a la tt. Sajnos, hogy  a világ 
edd ig  sem  az első tá rsa s  községet, sem  ennek  példa- 
p h a lan s té re -é t nem  lá tta . F o u rie r le lkesedése hajó tö rést 
szenvedett, m ert nem  vo lt pénze, a mi ennek  k iv ite lé ­
hez legszükségesebb .
E gész élte  v ég é ig  k e re se tt  valak it, k i nek i az első 
k ísérle thez egy  millió fran k o t adjon. D e hiú vo lt m in­
den rem énykedése .
9. §. F o u rie r  isk o lá ja . — Baboeuf. — A 
m u tu a lis tá k . — Proudhon. — Gäbet 
m érsé k e lt co m m u n ism u sa .
F ourier, a  p h a lan s té re -k  eszm ényi terem tője, kevés 
ira to t, de a h e ly e tt néhány  hű  és szellem dús férfi s nő 
tan ítv án y t h a g y o tt m aga után. E zek  u. m. V ic to r Con- 
sidéran t, A. P ag e t, C larisse V iguoreux , M me G a tti 
de G am ond részin t röp ira to k -, részin t h írlap o k b an , k ü ­
lönösen a „le P h a la n s té re “ közlönyben  1832-től 1842-ig 
eré lyesen  véd ték , és m int rendesen  tö rtén n i szokott, 
tú lozva fe jteg e tték  m esterók  tá rsad alm i és bö lcsele ti 
tanait. Ez álm ok m egvalósu lása term észetesen  elm aradt. 
A  V ic to r C onsidéran t á lta l hévvel p á r to lt  e lm életet 
szintén elitéli az erkö lcsi és nem zetgazdászati k ritik a . 
A  házasság- és csa lád n ak  le ro n tása , m elyek  eg y esek ­
ben  úgy, m int az egész tá rsad a lo m b an  a  valódi e rk ö l­
csösség egyedüli tám aszai, a tá rsa d a lm a t csak h am ar 
puszta  töm keleggé aljasítaná, m elyben  a  serdü lő  nem ze­
dék, m egfosztva term észetes ó talm ától, elkorcsosu lna, 
n ag y  száma m iatt te rh essé  v á ln ék  és kevés idő a la tt  
p o litik a ilag  is tönkrem enne.
A  nőknek  m eg en g ed ett fé k te le n sé g  'borzasztó 
te s ti s le lk i következm ényeiben  k im o n d h a tlan ú l iszonya­
to sab b  m ódon h a tn a  a  nem i ösztön-, nem i szerelem nek 
a p o g án y k o rb an  tö r té n t ak á rm ily  n ag y  elfajulásánál. 
Nem lenne tö b b é  anya, csak  asszony. E hhez hason lítva
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m ég á r ta tla n  fe lfogásnak  tűn ik  föl, hogy  F o u rie r  a 
v ilág  á ta la k ítá sá n á l nem valóságos, hanem  eszm ényi 
em bert a lk o t m a g á n a k , k itő l n ag y o b b  és szívósabb 
erén y ek e t és á ld o za tk észség e t vár, m int valaha a k e ­
re sz tén y ség  szentjeiben k erese tt. Λ  phalan ste re-n ek  m in­
den lakó jában  szerzetesi tö k é ly t tételez föl, ho lo tt m ás­
részrő l a leg fék te len eb b  é lvvágy  kielég ítésével, a „ test 
fö lszab ad ításáv a l“ k ec seg te t és a r ra  ad  alkalm at. F o u ­
rie r n éh án y  egészséges eszméje, m ilyen a  fogyasztás és 
m unka v é g e tt való egyesü lés, á tm en e te t képez a com- 
m unism usból a  socialism usba.
F o u rie r  álm ainál azonban végzettelj esebb lön F ra n ­
c iao rszág ra  eg y  más, g y ö k eresen  com m unistikus ren d ­
szer a  „baboeufism us.“ E lég  lesz riiegem lítoniink, ho g y  az 
em berek , k ik  az 1870-iki párizsi com m une rém uralm a 
idején m agokhoz ra g a d tá k  a  k o rm án y t és F ra n c ia o r­
szág  fő v áro sá t csaknem  rom m á ég e tték , nem  m ások, 
m int e leg k ím életlenebb  fran c ia  com m unista szellemi 
unokái, F ran co is  G rachus B ab o eu f elveinek g y ak o rla ti 
alkalm azói. E nnélfogva ezen férfi m űködése különösen 
figyelem re m éltó.
M int m ár fönebb  m ondottuk , az első fran c ia  fo rrad a ­
lom ban a p o lg á rsá g  szabadelvűsége d iad a lm ask o d o tt a 
p ap sá g  és nem esség  fö lö tt és m agához ra g a d ta  a  k izá­
ró lag o s u ralm at. D e a  szegény  és g azd ag  közt tá to n g ó  
ű r ko rán tsem  lön b etö ltve , ső t m ég n ag y o b b o d o tt a  for­
rad a lo m ra  k ö v e tk eze tt év tizedek  a la tt  a  k o rlá tlan u l 
u ra lk o d ó  tő k eg azd á lk o d ás á lta l. A  vad  és véres iz­
galom  a  töm egben  szenvedélyes és ta r tó s  izg a to ttság o t 
szült; az eg y en lő ség e t és te s tv é risé g e t a jk a ik o n  hordozó 
p ró k á to ro k  és szabadelvűek  készséges szövetségese volt 
a  szegény nép, m ig a  fő rendek  k iv á ltság a i ellen folyt 
a  k ü z d e le m ; de a  győzelem  u tán  ö n so rsá ra  h ag y a to tt
E gészen  m ás fogalm a v o lt B aboeufnek  az állam- 
fö lfo rgatásró l. Nem  azért a k a r ta  ő a nem esség és p ap ­
ság  k ifosztásá t, ho g y  h e ly ö k e t a  szabadelvű  po lg árság
pénznem essége fog lalja el. M int a francia  nem zetgyűlés 
legszélsőbb p á r tjá n a k  tag ja  e célból az 1793-1 fo rrad a ­
lom vérözöne közö tt m eg alap ítá  com m nnistikus „pan­
theon v ag y  az egyen lők  tá r s u la tá t“ (socicté du pan th eo n  
on des egaux). H írlap ja  „A  N épszószóló“ á lta l fölhivá a 
városok  sö p re d ék é t és az e lk ese red e tt, e lszegényü lt fö ld­
m űveseket, h o g y  nek i az új tá rsad a lo m  a lak ítá sá b an  se­
g éd k ezet nyú jtsanak . A  D an ton  és R o b e sp ie rre  b u k ása  
u tán  k e le tk eze t d irecto rium  ú tjá t szegé az alsó  n ép ­
osztá lyok  izg a tá sán ak  és m eg tiltá  a com m unistikus 
eg y le t szám ára való toborzást. E rre  B ab o eu f v isszavo­
n u lt u g y an  a ny ilvánosság  te ré rő l, tito k b a n  azonbcin jó l 
szervezett összeesküvést hozo tt lé tre  : az egyen lők  (éga- 
litaires) titk o s  szövetségét, m ely az ő és b a rá tja  P a r ­
the vezérlete  a la tt  a  fegyveres s ik e r .alkalm as p illan a­
tá ra  készült.
A zonban  a  d irec to rium  v á ra tlan ú l nyom ára jö tt  az 
összeesküvésnek . B ab o eu f öngy ilkos h a lá lla l m últ ki 
1796 máj. 26-án. P a r th é  ugyanaz nap  a  gu illo tine  á lta l 
k iv ég ez te te tt.
B ab o eu f tan a  kö rü lb e lü l a k ö v etk ező k b e  fog lal­
h a tó  össze.
M inden m agánvagyon  b űn  a tá rsad alo m  ellen. 
E nnélfogva, m ihelyt az új tá rsad a lo m  m egalaku l, m in­
den községi, a lap ítv án y i v ag y  isk o lav ag y o n  a tá rsa ­
dalom ra száll át, h o g y  nem zeti v ag y o n k én t á lta la  kezel­
tessék. A  tö b b i b ir to k  időszerén ti b irto k o sa  e lhaltéva l 
szin tén  nem zeti vagy o n n á  lesz. A  be lfö ld iek  (franciák) 
kö lcsönös ta rto zása i m eg sem m isítte tn ek ; a  kü lfö ld re 
szóló ta rto záso k  tö rlesz tésé t ö n m ag ára  vállalja  az új 
társadalom . M inden em bernek  egyenlő  jo g a  van  b á r ­
m ely  kényelem - és élvezethez, de  viszont m indenki 
adósa a  tá rsad a lo m n ak  k ép esség én ek  m egfelelő m un­
kával. S o k  em ber eg y ü ttlak ása  a  v áro so k b an  term észet- 
ellenes és erkö lcste len ítö . Az új tá rsad alo m  nem  tű r 
m eg n ag y  v árosokat, csak  fa lv ak at. (Ez m egfejti, hogy
nap jainkban  P árizsn ak  p e tro leu r és petro leu se-ö k  á lta l 
m eg k isérle tt fö ldu la tása  nem  a  boszúnak  müve, hanem  
ezen őrjöngő rendszer eg y ik  tan án ak  é le tb e lép te tése  
volt.) A  jövő állam ok összes n épessége  mezei kö zség ek ­
b en  lak ik . —
A  tá rsu la t m ag a  egészben  véve k iv é te l nélkül g o n ­
doskod ik  egyenlő  kényelm es lakás-, e llá tás- és ru h á ­
za tró l ; ez u tó b b i m indenkinél egyen lő  szövetű és sza­
bású. R u h áza to t és élelm et ille tő leg  a  fényűzés tiltva  
van. E g y es községek  k e rü le tek k é  egyesü lnek  és a k e ­
rü le tek  ta rto m án y o k k á , ané lkü l azonban, hogy  a község 
alapjellem e, a valódi „com m une“, ez á lta l lényegében  
c so rb á t szenvedne. M inden község  tag ja i annyi osztályra 
szakadnak , a  h ány  főüzleti á g a t m űvelnek. L eg te rm észe­
teseb b  m unka k é tség k ív ü l a  földm űvelés. Ezzel kfell te ­
h á t leg tö b b n ek  foglalkoznia.
A  kézm üvek közöl csak  a közé le tben  szüksége­
sek e t és könnyen  e lsa já títh a tó k a t szabad  gyakoro ln i. A  
m űvészet eddig i fensőbb értelem ben, m int fölösleges és 
erkölcsm ételyező , k iküszöbö lte tik . (Ebből is érth e tő v é  
válik , ho g y  a  francia  főváros u to lsó  e lpusztításánál 
az egész v ilág  m eg b o trán k o zására  a com m une m iért 
nem  fo rd íto tt figyelm et a  m usaeum ok, k ép csa rn o k o k  és 
eg y á ta láb an  a m űvészeti tá rg y a k  m egm entésére.) T u ­
dom ány és irodalom  is c sak  oly m érvben  á llh a tn ak  főn, 
a  m ennyiben  közhasznunk. A  társadalom nak , m int o lyan­
nak , nincs szüksége szak tudósokra , fönállhat nélkülük  
épugy, m int egyház és fizetett b u re au k ra tia  nélkül. H ogy  
mi és hol nyom assék, azt kü lön  tö rvényszék  határozza 
m eg, m ely íté le téb en  a közhasznot ta r tja  m indenben szem 
előtt. E lö ljá róság  csak  a  m unka és jövedelem  felosztására 
létezik. V alam ely  községben  m inden  egyes m unkásosz­
tá ly  kü lön  válasz t m ag án ak  főnököt, ak i azu tán  a köz­
ség tan ács  tag ja . A  község tan ácso so k  ism ét kerületi, 
tartom ány i, v ég re  közpon ti főha tóságo t választanak. 
E  k o rm ányok  jelö lik  ki m indenkinek  m unkáját és h a ta ­
lom mal b írn ak  a p o lg á ro k a t eg y ik  osztályból, vag y  
egy ik  községbő l a m ásikba helyezni át, a  m int azt hasz­
nosnak v ag y  szükségesnek  lá tják  ; ők  gy ű jtik  ra k tá ra k b a  
az ipar- és fö ld term ényeket, ők  osztják  ism ét szét a 
szükségletekhez m érten  a tag o k  között. E g y ed ü l a  fő­
korm ány  közvetíti a k e resk ed é st a külföddel. A  házas­
ság  érv én y b en  m arad, de fö lb o n th a tlan ság á t e lv e sz ti; 
m indazáltal a g y erm ek ek  legk isebb  k o ru k tó l nem  a 
szülőktől, hanem  nyilvános n ö v eld ék b en  a  tá rsad alo m  
céljai és szellem ében nevelte tnek .
E  szélső com m unism us részle tes b írá la tá b a  nem  
bocsá tkozunk . Nem is szükséges. E  rendszer gúnyos m eg­
vetése  m inden iránt, m it az em beri tá rsad alo m  te rm é­
szete m agában  foglal és a  n ép g azd ásza t fö lté tlenü l k ö ­
vetel, ö n kény t k iv ilág lik . T ek in tsü k , csak  p illa n a tra  a 
valóban  ka landos gépezete t, m elylyé az á llam nak  ily 
szervezés m ellett a laku ln ia  k e l l ; am a b ecste len  szo lg a i 
a lá ren d eltség e t, m elynek  m inden egyes p o lg á r szükség­
k ép  a láv e tte tn ék , n ehogy  a m esterséges g ép eze te t ön­
á lló ság a  v ag y  egyén i hajlam ai legszerényebb  ny ilván í­
tá sa  á lta l is m egzavarja.
Nem szorul hosszabb  b izo n y ítg a tásra , ho g y  állam , 
v ag y  társadalom  ily b erendezéssel so k áig  főn nem  á ll­
h a t épen  a m iatt, m ert c sak  k evesen  vannak , k ik  m int 
elö ljárók  a töm eg fö lö tt m indenben  rendelkeznek , és 
ennek  fo ly tán  röv id  idő a la tt  ism ét az engedelm eske- 
dők küzdelm e a  p a ran cso ló k  ellen m egújulna. D e egy  
van, mi m égis figyelem re m éltó.
Ez isko la ta r th a tla n  elvei e llenére fö n ta r tá  m agát 
és a m últ század végétő l egész nap ja ink ig  fo ly ton  m ű­
ködött. M ily k irívó  v ilág ítá sb an  tü n te ti föl ez azon 
nép  á llap o tá t és jellem ét, m ely a képzelődés ily szörny­
szü lö ttéért, á rn y k ép ek é rt nem  csak  lelkesü ln i képes, 
hanem  egyesek  é le té t és vagyonát, a nem zet le g d rá ­
g áb b  kincseit, m űvészi és tö rténe lm i em lékeit, é rtő k  
áldozatú l hozza ? A  m iből e gyű lö le tes isko la éltető
erejét m eríté, az fő leg  azon n ap o n k én t fokozódó g y ű ­
lölet, m ely a  fran c iák  tá rsad a lm i helyzetében  tag ad h a t- 
lanú l n ag y  m értékben  u ra lkodó  fonákságok  és kínos 
v iszonyok kifo lyása. E hhez já ru l a  töm egben  u ra lkodó  
tu d a tlan ság  k a rö ltv e  a fran c ia  gondo lkozás változékony- 
ságával. I. N apoleon  h ad já ra ta i u tán  a  társadalom  a l­
sóbb ré teg e ib e  nagyszám ú, ko ros és gond talan  élethez 
szoko tt k a to n a  té r t  vissza, k ikben , m iu tán  táb o r h e ly e tt 
m űhelyekben , feg y v erek  h e ly e tt kézm üeszközök közt 
k e lle tt fo rgo lódn iok , B ab o eu f tan a  új tan ítv án y o k a t 
nyert. E  tu d a tlan  és zúgolódó töm eg  lá tta  egyú tta l, 
m ikén t ju t  az új nem esség  és a  nem  m indig k ö rü lte ­
k in tő  p a p sá g  a  B o u rbonok  v isszaá llíto tt u ra lm a a la tt 
ism ét tek in té ly - és gazdagsághoz ; lá tta , hogy  az u d v ar­
ta r tá s  és k a to n au ra lo m  hatalm it, fénye és növekvő g az­
d a g sá g a  á lta l ú jó lag  "mily roham osan  fokozza a viszo­
ny o k  közt levő a rá n y ta la n s á g o t; lá tta , hogy  a  felső 
osztályok  az a lsó b b ak  n y om orá t való jában  nem ism erik, 
v ag y  épen  közönynyel tek in tik . A  so c ia lis ták  szavai, 
ira ta i és e lte rje sz te tt képe i á lta l m eg v esz teg e te tt nép 
k ed é ly ére , m in t olaj a tűzre, h a to ttak  a B ourbonok  és 
jú liusi k irá ly ság  a la tt  a k ö z tá rsaság iak  fo rrongásai, k ik  
m ég a ran y a t is o sz to ttak  szét a  töm eg között, nem  szo­
ru lt he ly ze tén ek  k önny ítésére , hanem  azért, hogy  az 
u tá lt k irá ly ság  m eg d ö n tésé re  izgassák  és benne fö lfeg y ­
v erze tt szöve tségest ta lá ljanak .
A  d o lg o k  ezen fo rd u la ta  k ö vetkez tében  B aboeuf 
u tán  leg in k áb b  B u o n aro tti vo lt az, k i m estere  g y ö k eres  
com m unism usát kü ldöncök, rö p ira to k  és h írlap o k  u tján  
terjeszté. X . K á ro ly  u ra lk o d á sa  u to lsó  éve iben  és Eajos 
F ü lö p  ko rm án y zása  k ezd etén  ism ételten  tö b b  összees­
küvés k e le tk eze tt socia listikus és k ö z tá rsaság i befo lyá­
sok  és é rzü le tek  á lta l tám asztva.
A  „N ép b ará to k “, „Az em beri jo g o k  tá rsa sá g a “, a 
„N a tu ra lis ták “ és tö b b  m ás titk o s tá rsu la t m unkabe­
szün tetések- és ú tca i zendü lésre készülődtek. N épban­
kokat, adó- és v á lasz tási refo rm okat, de kü lönösen  a 
gazdagok  ö rö k ség éb ő l levonandó adom ányozásokat k ö ­
ve te ltek  a p ro le tá ro k  szám ára.
H árom  n ap ig  ta r tó  to rlaszh a rcb an  (1838 ápr. g — 12) 
a lyoni com m unistikus fö lkelők  v éresen  v e re ttek  le.
E  k u d a rc  azonban csak  m ég in k áb b  éleszté  a 
bosszú tü zé t és ko rán tsem  fosz to tta  m eg a  m u nkásokat 
titk o s  vezető ik tő l. B arb é  és L ouis B lanc lőnek  a  commu- 
n is tik u s k ö z tá rsa ság  előharcosai. N ap ilap ja ik  a születési 
nem esség  eltö rlése  u tán  a pénznem esség  k iir tá sá t elodáz- 
h a tlan  közkövetelm ényűi á llíto tták  fel és h a tá r t  nem  
ism erő gyü lö lségökben  azon végső eszközt ajá lo tták , 
hogy  a  vagyonos osztály t, m ely a  közjó iét ellen a k a ­
dály o k at tám aszt, a n ag y b irto k o stó l az u to lsó  n y á rs ­
p o lgárig  (épicier), h a  m ás m ód nincs, irg a lm atlan u l le 
kell m észárolni.
E  szellem ben tűzte  k i ú jó lag  a com m unistikus p á r t 
vérp iros lobogó ját és 1839 máj. 12. P á riz s  ism ét gy ilkos 
torlasz- és u tca i h a rcn ak  vo lt sz ín h e ly e , m elyben 
B arbé csordái a  k a to n a i e rőnek  engedn i kényszerü ltek .
I .útjuk, m ikén t csaknem  h arm ad fé l em berkoron  k e ­
resztü l F ran c iao rszág  p o litik a i ege sohasem  tisz tu lt m eg 
e félelm etes népfelhőzettő l, m elynek  k itö résé t nap ja ink  
h ozták  meg.
A  m ásodik  egyéniség , k in ek  h írneve egyenlő  
B aboeufével és k i a g o n do lkodás v akm erőségében  és 
a gyalázatos beszédm ódban  vele versenyez, P roudhon, 
k inek  m űködése k iválók ig  k o ru n k b a  esik
P ro u d h o n  1809-ben B esan jo n b an  szegény  sorsú  
szü lék tő l szárm azott. E lőbb  m int betűszedő , u tó b b  p ed ig  
m int irásjobbító  é l t ; később  azonban  szü lővárosátó l évi 
ösztöndíj á lta l seg ítte tvén , P á riz sb a  m ent, hogy  o tt ta ­
n u lm ányokra  adja m agát.
M indenek e lő tt azon volt, ho g y  m ielő tt m ag át 
valam ely  szak n ak  szentelné, az összes tudom ányok­
ban  szerezzen m agának  ism e re te k e t; m ig v ég re  azon
e lh a tá ro zásra  ju to tt, m iszerén t azon eszközöket fogja 
k u ta tn i, m elyek  á lta l a  legszegényebb , de egyszersm ind 
legszám osabb nép o sz tá ly n ak  nem csak  anyagi, hanem  
erkö lcsi és m űveltségi á llap o ta  is m egjav ítta thatnék . 
1839-ben B esangonban  könyvnyom dát alap íto tt. 1839-ben 
a besangoni akadém ia  ju ta lo m té te lt h ird e te tt ki, m ely­
nek  k idolgozásához P ro u d h o n  is hozzá fogott.
A  té te l igy  s z ó l t : „M uta ttassanak  k i azon k övetkez­
m ények, m elyeke t F ran c iao rszág b an  a  család i b ir to ­
k o k n ak  az örökösök  közti a rán y lag o s fe losztásáró l szóló 
tö rv én y  előidézett, és jövőben  m ég előidézend.“ P ro u d ­
hon a k ido lgozásban  nem  a lk a lm azk o d o tt szorosan a 
tételhez, hanem  az t á ta lá n o ssá g b an  fo g ta  fel, s do lgo­
za tá t a  következő  évben  ily cim a l a t t : „Q u’est-ce  que 
la  p ro p rié té  ? ou rech erch es su r le p rincipe  du d ro it et 
du g o rv e rn em en t“ sajtó  u tján  közzé tette .
K u ta tá sa i közben  P ro u d h o n  azon té te lre  ju to tt, 
m ely szerén t a  t u l a j d o n  n e m  e g y é b ,  m i n t  l o ­
p á s ;  és büszke v o lt ta lá lm ányára . *)
„Ilyen szó, úgym ond, ezer év a la tt  k é tsze r sem 
hallható . N ekem  semmi m ás b irtokom  nincs e földön, 
m int a  tu lajdon  ezen m eghatá rozása  ; de ezt én töb b re  
becsülöm  R o th sch ild  m illióinál, és k i m erem  m ondani, 
hogy  az L ajos F ü löp  u ra lk o d ási idejének  leg je len téke­
nyebb  tünem énye leend. Az én egész nagy rav ág y áso m  
ab b an  áll, h o g y  bebizonyítsam , m iszerént állításom  é r­
te lm ét és h o rd e re jé t fe lfog tam .“
A  „ lo p o tt“ tu lajdonhoz soro landó  P ro u d h o n  szerén t 
m inden ö rökö lt b ir to k  ; csak  az ism erhető  el jogos m a­
gán tu la jdonnak , m elyet v a lak i sa já t m unkája á lta l 
szerez.
G yűlö lete  a  tá rsad alo m  á llap o ta  irán t, am int ő ezt
— xgo —
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fölfogja és m egítéli, valóban  ördögi. F ele lőssé  a je len  
á llap o té r t P ro u d h o n  első so rban  a keresz tén y ség e t teszi: 
az egy  szem élyes Istenben , a lé lek  h a lh a ta tlan ság áb an  
és a  ha lá l u tán i k iegyen lítésben  való h ite  m iatt. „E lta­
szítom a  v á llá s t m agam tó l,“ — igy  k iá lt föl, — „életünk  
célja e fö ldnél nem- terjed  m esszebbre, de e cél e lé ré­
sére irán y zo tt tö rek v ésü n k b en  nem  szabad  ak a ra tu n k , 
hanem  a  viszonyok kényszerha ta lm a irán y a d ó .“
A  jövő é le tb e  v e te tt h it h e ly e tt m ás k ap o csn ak  kell 
lennie, ho g y  össze ta rtsa  a  tá r s a d a lm a t; e k ö te lék  azon 
h árm as bizalom , m elyet az em ber em b ertá rsa  irá n t t a ­
n ú síth a t ; u. m. bizalom  a  házsságban , bizalom  a jog i 
életben, bizalom  a n épek  közt. A  vallások  fö löslegesekké 
váltak , m ert valódi vallás csak  az igazságosság .
Az eszközök, m elyek  á lta l P ro u d h o n  a tá rsad alo m  
á ta lak u lá sá t e lérn i véli, jó llehet nem  oly rom boló je l­
legűek, m int B aboeuféi, de sok  tek in te tb en  ezekkel ro ­
konok. M indenekelő tt föl kell v ilágosítan i az em bert a 
je len  do lgok  veszedelm es á llásáró l, és nek i m ódot nyú j­
tani, hogy  a  tá rsad alo m  é rd ek e it és fö lad a tá t m egism er­
hesse. E nnek  eszközlésére tan ítv án y a i s á ta lá n  isko lája  
van h ivatva. Azon mód, m elyen szerén te  a  m ag án b irto k  
köztu lajdonná válik , ép u g y  m int B ab o eu f rendszerében , 
a család  és község  ú jjáalak ítása , az örökösödési jog  
m egszüntetése, a m ag án b irto k n ak  községivé té te le  á lta l 
e lég  v ilágosan  k i van  jelölve.
M indazáltal P ro u d h o n  nem  com m unista ; ő a com- 
m unism ust, m int a h a ta lm asn ak  a  g y en g e  á lta li k izsák ­
m ányolását, ép u g y  elveti, m int elveti a m agántu lajdont, 
m int a g y en g én ek  a  ha ta lm as á lta li k izsákm ányolását. 
A n n a k  kifejezésére, m it m ondani ak a r, H egelfé le  b eszéd ­
m óddal él. A  b irto k k ö zö sség e t th esisn ek  nevezi, és á l­
lítja, ho g y  ez vo lt a  tá rsa ság  első a lak ja  ; a m ag án tu ­
lajdont, a  tá rsa sá g  m ásodik  a lak já t, an tith esisn ek  m ondja ; 
a h a rm ad ik a t, m ely a  jövőnek  socialis je lleg e t adandó, 
syn thesisnek  nevezi. Ezen syn thesis a thesisnek  az an-
tithesis  á lta l való m eg jav ításábó l szárm azik. T eh á t P ro u d ­
hon is m egenged i a m agán tu la jdon  létezését.
K ü lö n b ség e t ke ll tenni, m ondja ő, a foglalás h a tá ­
sai és a  m unka h a tá sa i között. F o g la lás  k ö vetkez tében  
b irto k áb an  v ag y u n k  azon tá rg y a k n ak , m elyeket fe ldo l­
gozunk, és azon eszközöknek, m elyek  segélyével d o lg o ­
zunk. A zon tá rg y a k  azonban, m elyeket feldolgozunk, 
és azon eszközök, m elyek  segélyével dolgozunk, soha 
sem  lesznek  m agán tu la jdonná. M indazonáltal nem  ta ­
gadhatjuk , 'hogy  egyes em bereknek  egyes do lgokra 
szükségük  van, és ho g y  m inden egyén  k ö rü l ren ­
desen  a d o lg o k n ak  bizonyos k ö re  képződik , m elyek 
azon egyénnel m in tegy  összeforrnak  és h a  tő le  elvé­
te tn én ek , é le te  m egzavarta tnék , ső t lehet, egészen feldú- 
la tnék . S zükséges teh á t, és n agyon  term észetes, hogy  
ezen d o lg o k a t am a bizonyos egyén  ne csak  b írja, h a ­
nem  fo ly ton  m eg is t a r t s a ; de csupán  b irtokú l, és csak  
ö n h a sz n á la tá ra ; m ert m ihelyest ő azo k at használatábó l 
k iveti, nem  övéi többé, hanem  ism ét közösek .1) A  m unka 
haszna ellenben  valódi m agántu lajdon . E g y éb irán t 
P ro u d h o n  m aga sem  tu d ta , m ily e llenséggel szállo tt 
szembe. N em  a  tu lajdon, m int o lyan  az, m it ő m eg tá­
m ad, hanem  a  fá rad ság  nélkül befolyó jövedelem . O azt 
akarja , ho g y  ne létezzék  tu lajdon, m ely eg y rész t tá rg y a , 
m ásrészt eredm énye ne vo lna a  m unkának  ; csak  ti m un­
k án a k  van  joga, csak  a  m unka n y it u ta t a  tulajdonhoz. 
A  b irto k  szerén te  csak  anny iban  tulajdon, a  m enyiben 
az tá rg y a  a  m u nkának  ; a  haszon p ed ig  anny iban  tu la j­
don, a  m ennyiben  eredm énye annak . E g y  h arm ad ik  tu ­
lajdon t. i. az, m elyet én  szem élyesen sem  m eg nem 
szerzek, sem  el nem  kö ltők , k övetkezésképen  jövede­
lem -tulajdon nem  lé te z ik ; a  ho l ez tén y leg  m eg van, 
o tt nem  egyéb  lo p ásn á l.3)
P ro u d h o n  tan a  sa já tszerű  alak ja  a socialism us-
— 192 ---
3) Stein III. 369. 1. -  2) u. ο. III. 381. 1.
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nak, m égis ő a  „soc ia lis ta“ elnevezést vonakod ik  el­
fogadni. R en d sze re  á tm en e te t képez az in k áb b  socialis-, 
tikus tervezetekhez.
L ássu n k  egy  m ásik  irány t, m ely ennek  durva is ten ­
tag ad ásá tó l m ent ugyan , de vég k ö v e tk ez te tése ib en  u g y an ­
azon eredm ényre  vezet. Ez a  C ab et-a lap íto tta  ik a ri com- 
m unism us. C abet a m érsékelt B aboeufisták  tan a ib a  vo lt 
, b eav atv a , k ik  m ag o k at L ajos F ü lö p  a la tt re fo rm isták ­
n ak  is nevezték. Ő a m onarch ia á lta l is leh e tség esn ek  
ta r to t ta  egyenlő  po litikai jogok , közös m unka és az 
összjövedelem  arán y lag o s m egosztása m ellett, a  tá rs a ­
dalom  jósikerű , á ldásos á ta lak ítá sá t. C abet, k i fog la lko ­
z á s á r a  nézve ü gyvéd  volt, részt v e tt a  com m unisták  
1835. fölkelésében, m inek következ tében , m int po litikai 
üldözött, A n g o lo rszág b a  m enekült. I t t  új, a  com m unisti- 
kus eszm ék tö rtén e téb en  v a lóban  nevezetes m esterrel, 
O w en R ó b e r tte l ta lá lkozo tt. H o g y  C abet ren d szeré t 
m éltathassuk , O w en R ó b e rtró l ke ll előbb szólanunk.
Munkáskérdés és socialismus. 13
10. §. Owen Róbert.
M int h arm ad ik  azon m erész s az összes társadalm i 
és m űveltség i ren d  á ta la k ítá sá ra  irán y zo tt világreform a- 
to ri frigyben , m elynek  első ta g já t S t.-S im onban, a m á­
so d ik a t p ed ig  F o u rie rb en  ism ertük  m eg, O w en több  
tek in te tb en  érdem li m eg a tüzetes m élta tást. E lőször 
azért, m ivel a m űködési té r  és színhely, m elyen e sa­
já tszerű , v asak ara tú , s m inden csa la tta tá sa  és m eghiúsult 
tö rek v ése  d ac á ra  elveihez bám ulatos következe tesség ­
g e l ragaszkodó  férfiú u tó p ia i ren d szeré t kifejté, egészen 
újdón s a m ásik  k é t rendszer - a lap ító é tó l m erőben 
e lté rő  volt. E  m űködési té r  és színhely az ango l ip a r­
és tá rsad alm i élet, azon ezer m eg ezer sa já tság o k k a l és 
je llem tu la jdonokkal, m elyek  a  b r i t t  nem zet összes szel­
lemi, állam i és közgazdaság i életé t, a franciák  ipari, 
p o litik a i és k u ltú rá i é le té tő l m egkülönböztetik . M essze 
vezetne b en n ü n k e t e m om entum ok részletes kifejtése, 
s a zé rt c sak  eg y -k é t főbb p o n to t em elünk ki. M inde­
nek  elő tt je lesen  azt, ho g y  A nglia , m int a  v ilág  leg ip a­
ro sab b  és leg n ag y o b b  forgalom nak, gyár- s gépüzle t­
nek  örvendő, s a leg rid eg eb b  pénz- és tő k eu ra lk o d ás­
n ak  nyom ása a la tt  létező állam a, so k k a l nagyobb  m ér­
ték b en  re jti m agában  m indazon elem et és gyúanyago- 
k a t, m elyek  a socialistikus tö rek v ések  k u tfo rrá sá t képe­
zik, m int F ran c iao rszág , ho l — k iv á lt a je len  század 
elején — a  m unka és tőke, a  pénzo ligarch ia és pau-
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p erism u s, a  fény  és nyom or k özö tti e llen té t és tu sa  
ko rán tsem  volt m ég an n y ira  k ifejlődve; k iem elendő  to ­
vábbá, ho g y  m indezek d acá ra  A n g liáb an  azért m erü ltek  
föl sokkal k éső b b en  a socia listikus és com m unistikus 
rendszerek , m ivel az ango lok  so k k a l n y u g o d tab b , gya- 
k o rla tiab b  irán y ú  nem zeti jellem e, egészségesebb  állam ­
alkotm ánya, s erkö lcsileg  épebb  csa lád i élete, m inden 
ilyes u tóp ia i tú lzáso k n ak  á th ág h a tla n  g á to k a t g ö rd íte tt  
e lé b e ; m ig F ran c iao rszág b an  a  nem zet fe lü le tesb , szen- 
vedélyesb  és ra jongóbb  nézletm ódja, a  család- és b ir ­
tok jog i szerkezet h iányosb  volta, a  p o litik a i egyen lőség  
eszm éjének b á lványozása  s az á llam alko tm ányok  ö rö­
kös ingadozása  és á llh a ta tla n s á g a : m eg an n y i tényező a 
a  szóbanforgó  tö rek v ések  e lő idézésére .1)
K iem elendő végre, ho g y  a  b r i t t  sz igetá llam  leg ­
újabb (az u tó b b i ö tven  éve t á tkaro ló ) fejlődési k o rszak a  
h a táro zo ttan  in k áb b  socialisnak, m ind p o litik a in ak  m ond­
ható  ; s h o g y  A n g lia  azon szenvedések  és küzdelm ek 
egyrészét, m elyek  a  fran c ia  soc iá lis ták  fe lhevü lt a g y á ­
ban  m int m egannyi ijesztő rém k ép ek  k isérten ek , ip a r­
tá rsad alm i szerkezetében  tén y leg  s v a lóban  k eresz tü l­
élte  s m ig az eu rópai kon tinens tö b b i á llada lm ai jo b ­
b á ra  po litikai és alko tm ány i tö rek v é sek k e l és re fo rm o k ­
k a l fo g la lk o d ta k , B rittan ia  benső  an y ag i és socialis 
é le ta lap za ta in ak  á ta laku lása-, s az ezzel já ró  nehéz h á ­
n y a tta táso k b an  vajúdott. "
E  kö rü lm ények  közelebbi m éltány lása  Owen 
egyén iségének  szem léle tében  azon to v áb b i s nem  épen 
je len ték te len  m om entum  m egism erésére  vezérel, h o g y  a  
h onában  tek in té ly re  vergődn i tö rek v ő  socialre fo rm er-
’) Jelent ugyan meg már 1792-ben Angliában egy Godwin nevű író­
tól communista eszméket tartalmazó munka : „Inquiry concerning 
political justice,“ de inkább politikai, mint soc. iránymű, a melyben 
csak elszórva imitt amott találkozunk az itt szóban forgó elvekkel és 
tanokkal.
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nek  nem  le h e te tt úgy , m in t francia  elvrokonainak, 
célja : egy  elm életi ren d szert r id eg  dogm atikai alakban 
és k ö v etk eze tesség b en  állítan i f e l ; hanem  inkább  esz­
m éinek  és tan a in a k  azonnal a g y ak o rla ti é le t terére 
á tv ite le  és fo g an a to sítá sa  á lta l : azok g y ak o r la ti ér­
téke, k iv ihe tősége  felől kezességet és tanúb izonyságo­
k a t szo lgálta tn i s ig y  positiv , g y ak o rla ti jellem ű s min­
den ra jo n g ástó l és lég v á rak  ép ítésé tő l idegenkedő hon­
fiait m ind járt eleve az eredm ény á lta l győzni meg.
K ü lönbözik  v ég re  O w en fran c ia  elv társaitó l, a 
m ennyiben  m aga is vagyonos iparüző és szakem ber lé ­
vén, az ip a ri és forgalm i élete t, a  tő k e  és m unka vi­
szonyait, a  n ag y  és k is üzlet esé lye it és term észe­
té t, a  fo rgalom  és pénzv ilág  hullám zásait, a sza­
b ad  versen y  fény- és á rn y o ld a la it : ön tapasz ta lásbó l 
és szem léletből ism eré, s igy  am azoknál tag ad h a tlan ú l 
so k k al n ag y o b b  g y ak o rla ti előkészü ltséggel és ille tékes­
ség g e l n y ú lt a  tá rsad alo m  égető  kérd ése in ek  fejte­
getéséhez.
Ez előzm ények u tán  lássu k  im m ár m ost Owen 
élete , m űködése és rendszerének  tüzetes ism ertetését.
O w en R ó b e r t  1771-ben N ew ton  helységben , Mont- 
g o m erry  g ró fság b an  szü lete tt. Szülei nem lévén vagyo­
nosok, k iváló  figyelm et fiók k iképezésére  nem fo rd ít­
h a ttak , s a  k e resk ed ő i p á ly á ra  lép e tt ifjú c sak  ren d k í­
vüli a k a ra te rő  és szorgalom  á lta l volt képes a  m ulasz­
to t ta k a t  pó to ln i és ném i m agasb  m űveltségre  tenni 
szert. B ecsü le tesség e  és m u n k ásság a  á lta l rövid  idő 
a la tt  o ly  m értékben  m egnyeré  főnökének  bizalm át és 
tiszteletét, ho g y  a leg n ag y o b b  fo n to sság ú ' üzleti műve­
le tek  fo g an a to s ítá sá ra  fe lh a ta lm a z ta to tt; s 30 éves ko­
ráb an , egy  D ale nevezetű  n ag y g y á rn o k  leán y á t (Man­
chesterben) vevén  nőül, ip a  á lta l N ew lanarkban  (Skót-
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honban), m int ü z le ttá rs  egy  n ag y  terjedelm ű gyapotszövő  
válla la t élére  á llítta to tt. Ez állom ás elfog la lása szolgál­
ta to tt  a lk a lm at O w ennek  először a rra , h o g y  eszm éinek 
a  g y ak o rla ti é le tb en  is é rv én y t szerezni m egkísértse . A  
vezetésére b ízo tt v á lla la t ugyan is több  tek in te tb en  a  leg ­
m ostohább  á llap o tb an  volt. Sem  a  term észeti viszonyok, 
sem  a helyzet, sem a  forgalm i k ilá tá so k  nem  vo ltak  
olyanok, a  m ely ek k e l a g y á r  fe lv irág o z ta tása  eszközöl­
hető  le tt  volna. L egszom orúbb vo lt azonban  a  g y á ri 
m unkások  helyzete, m ennyiben a nyom or és szükölkö- 
dés azok leg n ag y o b b  részét lom hává, k icsapongóvá, e l­
vadu lt term észetűvé v á lto z ta tta , s ig y  a  v á lla la t leg n y u g ­
ta lan ítóbb  o ldalá t épen  a  m unkások  h iányos k ép z e tt­
sége, a dolog illő v ég zésére  kép te lensége , k o rlá to lt é r­
telm isége és erkö lcste len  életm ódja képezé. — O w en e 
bajon gyö k eresen  ip a rk o d o tt azonnal segíteni. A zon né­
zetből indulva ki, ho g y  az em ber term észeténé l fogva 
sem jó sem rósz, hanem  azzá, a  m ivé válik , csak  k ö rü l­
m ényei és életv iszonyai á lta l le s z : m indenekelő tt a  m un­
kások  jellem e s erkö lcsei á ta la k ítá sá ra  irán y o z ta  egész 
tevékenységét. F ő g o n d ja  volt, szívélyes m ag a ta rtás , 
é lénk részvéttanusítás és fo ly tonos é rd ek e ltség  á lta l 
m unkásai m in tléte irányában , azoknak  b izalm át és sze- 
te té t  m eg n y e rn i, s az ig y  előkész íte tt a lapon, folytonos 
jó példaadás, k itűnő  m agav ise le tü  m unkások  rendk ívü li 
ju talm azása s m aga k ö rü l gyűjtése, kö lcsönös ösztönzés 
és versenyre  felhívás, k ö v etésre  m éltó  p é ld ák  k itűzése 
stb. á lta l a vezetése a la tt  á lló  m u n k áso k at erkö lcsileg  
neveln i s h iv a tásu k  illő b e tö lté sé re  idom ítani. S hogy  
szám ításaiban  nem  csa la tkozo tt, c sak h am ar b izo n y íták  
az eredm ények . A  new lanark i v á lla la t röv id  idő a la tt  
a  leg ö rv en d e tesb  v irág zásn ak  indult. N em csak, ho g y  
m aga a  fög y árü z le t a  legm eg lepőbb  em elkedést tanu- 
sítá, hanem  m ellette  és k ö rü le tte  m ég tö b b  m ás k isebb- 
nagyobb  m űhelyek  is kele tkeztek , m elyekben  rokon 
ip a rág ak  a  legszebb  eredm énynyel ű ze ttek ; jó lé t és
e lég ü ltség  h o n o su k  m eg az egész te lep ítvényben . E  fé­
n y es  s ik e rre  tám aszkodva, O w en v á lla la tá t m indig 
n ag y o b b  terjedelm űvé v á lto z ta tta , m unkásait m inden  
k ite lh e tő  m ódon és eszközökkel m agához és v á lla la tá ­
hoz csa to lta , díjazások és k itü n te té sek  á lta l azok  érd e­
k e ltség é t a  g y á rü z le t jövedelm ezősége és v irágzása  irán t 
fo ly tonosan  éb ren  ta r ta n i ip ark o d o tt, s önkö ltségén  egy  
á ta lán o s gyerm eknövelő -in téze te t is á llíto tt fel a h e ly ­
ségben , ho l 600 g yerm eknél több  Owen elvei és re n d ­
szerei sze rén t k é p e z te te k  és növelte te tt. — E  fényes 
ered m én y ek e t fe lm utató  tö rek v ése  a g y ak o rla ti irányú  
s m ind inkább  vag y o n o sb b á  v á lt re fo rm áto rnak , csakha­
m ar m ag ára  von ta  a  közfigyelm et, s oko t szo lgálta to tt 
a rra , ho g y  az o rszág  m inden részéből ezerenkén t sere­
g e ite k  N ew lan ark b an  össze, h o g y  a tá rsad alm i iparvi- 
lá g  ez új csodájá t köze lebbrő l szem lélhessék, s a  bo ldog  
és á ta lán o s jó lé tn ek  örvendő falút, lakó ival és m ozgató 
szellem ével m egism erhessék, bám ulhassák . Ily  körü lm é­
n y ek  k ö zep e it nem  leh e t csodálnunk, h o g y  Owen eg y ­
szerre  e ltö k é lte  m ag á t a  g y ak o rla ti, de szűk kö rű  k í­
sé rle t te ré rő l az á ta lán o sb  s tág asb  k ö rű  elm életi ag i­
ta tio  fövenyére  k ilépni. 1812-ben „New view s of society, 
o r essays upon  th e  fo rm ation  of hum an c h a ra c te r“ (Uj 
nézetek  a  tá rsad a lo m ró l v ag y  k ísé rle tek  az em beri je l­
lem  k ifejtésérő l) cím ű k is m üvét b o csá tv án  közre, az 
edd ig  k izá ró lag  g y a k o rla ti irán y b an  m unkálódó férfiú 
eszm éinek erkö lcsbö lcsele ti és d ogm atika i m egalap ítá ­
sá t vévé célba. V árak o zásá t, rem ényeit i t t  sem  látá  
m e g c sa la tv a ; m ert a  m ár m indenüvé e lte rjed t h ir  és jó­
név csak h am ar an n y i részvétteljes o lvasó t szerzett az új 
tá rsad a lm i bölcselőnek , h o g y  ren d szere  röv id  idő a la tt 
á ta lán o san  ism eretessé  lö n ; lap o k b an  és a  sajtó á lta l a 
legm elegebb  v ita tk o záso k  tá rg y a  l e t t ; s m ég oly kö ­
rö k b e n  is m é ltán y la tra  ta lá lt, a  ho l eg y éb k én t nem csak 
a  socialistikus, hanem  a  leg á rta tla n ab b  alko tm ányossági 
és szabadság i eszm ék is a leg n ag y o b b  ellenszenvvel
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szoktak  találkozni. Ehhez já ru lt  az, h o g y  Owen, k in ek  
vagyona fél millió fon t s te rlin g n é l m ag asb b ra  rú g o tt, ez 
u tóbb inak  eg y  részét szinte e lveinek  terjesz tésére , szám ­
ta lan  rö p ira t s értekezés in g y en  k iosztására , n ag y  nép- 
gyü lések  ta r tá sá ra , a  népnevelés ü g y e  em elésére s k ő ­
vető inek  b u zd ításá ra  szen te lte ; s ig y  oly  h írn év re  és 
tek in té ly re  em elkedett, h o g y  hazája tö b b  tá rsad a lm i r e ­
fo rm kérdésében  m int valódi o raculum ot k é rd ez ték  m eg; 
1818-ban a  b r i t t  p arliam en t á lta l a  g y á ra k b a n  dolgozó 
m unkások  és g y erm ek ek  á lla p o tá t rendező  tö rvénym un­
k á la to k b a n  közrem űködésre szó líták  föl, s azon k itü n te ­
tésb en  részesítte tték , ho g y  a  ném etalfö ld i k o rm án y  az 
á lta la  e lő terjesz te tt jav a s la to k  sze rén t tö b b  szegény- 
g y a rm a t a lap ítá sá ra  késznek  n y ila tk o z o tt ; a  porosz k i­
rá ly  egy  O w en á lta l nek i á tk ü ld ö tt népnövelési te rv ­
é r t’ sa já tkezü leg  ir t  levélben  a  n ag y h írű  re fo rm er irán ti 
elism erését fejezé k i ; hazájában  p ed ig  tö b b  k itűnő  ál- 
lamférfiu, je lesen  a  k en ti h e rceg  b a rá tság áv a l, ille tő leg  
védnökségével tisz te lte te tt  m eg.
E zek v o ltak  O w en re fo rm ato ri é le tén ek  örömei. 
D e m int m inden n ag y  refo rm áto rn ak , ú g y  O w ennek  is 
e lérkeztek  fájdalm as napjai. A  m erész re fo rm ernek  
m ind h a tá ro zo ttab b  a lak b an  kifejlődő eszm erendszere 
ugyan is csak h am ar fe lriasztá  és m ag ára  bőszíté az ip a r­
v ilág  és az ang lik án  egyház v ezérha ta lm ait, k ik  e lő tt 
Owen tan a in ak  a tá rsad a lm i erkölcsö t, a  vallási dog­
m ákat s az összes forgalom - és ip a rren d  a lap ja it ’ g y ö ­
k eresen  m egváltozta tó  jellem e és irán y za ta  k é tség es  
nem  vala ; s ép  azért m indent m eg k ísé rte ttek , h o g y  azok 
terjedésének  ú tjá t á llják  s k e le tk ezésö k b en  elfojtsák. 
E s e te rv  nem  is m arad t eredm énytelen , fő leg  m iu tán  
O w en eszm éinek jellem e m indig  jo b b an  és jo b b an  com- 
m unistikussá vált, s az elm életi észle lődésekbe m erü lt 
férfiú, m int S t.-S im on F ran c iao rszág b an , a  n ap i p o litik a  
p á r tte ré re  kilépve, a  rad ik á l á llam reform ok szószólóit 
A ng lia  ú jjáa lak ítá sá ra  és szerencsés szervezésére eg y e­
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nesen  k ép te len ek n ek  ny ilv án íto tta , ső t mi több  :ak a ra t-  
és je llem tisz taság ü k at is k é tség b e  vonni nem á ta llo tta . 
íg y  tö rtén t, ho g y  a  m ég kevéssel azelő tt ünn ep e lt és 
b á lványozo tt férfiú, 1822. m ár nem  csak  a  legnem telenebb  
rág a lm ak k a l és v ád ak k a l ille tte te tt, hanem , k ivált m i­
u tán  buzgó v éd n ö k é t a  k en ti h e rceg e t elveszté s b a rá ­
ta itó l és e lv tá rsa itó l is e lh ag y a to tt, an n y ira  leron tva 
lá tá  eg y k o ri n im busát, h o g y  hazájábó l k ivándorlásra , 
s eg y  új hon fö lk e resésé re  szán ta  el m agát.
E  célból O w en 1823-ban E szakam erikába  költözött 
s it t  azonnal eszm éinek g y ak o rla ti m egvalósítását tűz­
vén  m aga elé, egy  önelvei sze rén t rendezendő s önkölt­
ségén  fe lá llítandó  com m unistikus tá rsu la to t ip a rk o d o tt 
é le tbe lép te tn i. A lkalom  e te rv  k iv ite lé re  ham ar ajálko- 
zott, m időn t. i. O w en eg y  R a p p  nevű ném ettől, In d i­
an a  állam ban  W a b a s t folyam  p artja in  levő te lep itv én y t 
(N ew -H arm ony m ely 30000 ac re  te rü le tte l b ir t  és 2000 
em bernek  szo lg á lta to tt lakhelye t) m eg v ásá ro lta  s ra jta  
eszm ényi á llad a lm án ak  szervezését m egk ísérten i té rt 
és a lap o t ta lá lt. M indenekelő tt fö lh ívást in téze tt a  tő ­
k eb irtokosok-, szak érte lm iség ek - és m unkásokhoz, 
ho g y  vele eg y ü tt m űködve, eg y  socia lis tikus és b ir to k ­
közösségi tá rsu la to t a lak ítsan ak . E  fe lh ív á sn ak  azon­
b an  nem  le tt  eredm énye. A  tő k ep én zesek e t v isszaret- 
ten té  a cum m unistikus i r á n y ; az egyes szakem berek  
közöl c sak  k é t ra jongó  s á llh a ta tlan  jellem ű eg y én  je len t­
k ez e tt ; jó  m unkások  h e ly e tt p ed ig  a k ö rn y ék  leg e lv e­
tem ültebb  csőcseléke, könnyelm ű kalan d o ro k , fegyhá- 
zakbó l m enekü lt k é te s  jellem ű em berek , szóval a  népes­
ség  sa lak ja  csa tlak o zo tt a  sze ren csecsillag án ak  leáldo- 
zásá t nem  sejtő  reform átorhoz.
A  következm ény  az volt, h o g y  O w en m inden erő l­
ködése, áldozata, g y ak o rla ti tap in ta ta , bám ulatos k ita r ­
tá sa  és e ré lye  dacára , a  v á lla la t 1826-ban óriási defi­
c ite t m u ta to tt, a m ely előbb belső  e légü le tlenségre, k é ­
sőbb  c iv ak o d ásra  s végü l a  tá rsu la to t összekapcsoló
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m inden k ö te lék ek  fe lbom lására  szo lg á lta to tt alkalm at. 
A  rem ényeiben  m egcsa la tkozo tt, de le lkében  m eg nem  
tö r t v asa k a ra tú  a g ita to r a k k o r  egész te lep itv én y é t oda- 
hagyá, és új te rv e k e t fo rg a tv a  ag y áb an  eg y eb ek  közt 
a m exikói k o rm án y n y a l T ex as  g y a rm a to sítá sá ra  nézve 
eg y ezk ed ések re  lépe tt, a m ely u g y an  eredm ényre  nem  
vezetett, de a lkalm úl szo lgált a rra , h o g y  az ak k o ri á l­
lam elnök O w ennek  a csendes Ó ceán  m eg a m exikói 
ten g erö b ö l kö zt fekvő fö ld te rü le te t fe la já lá ; m it azon­
b an  az u tó b b i el nem  fogado tt, és p ed ig  fő leg  azon o k ­
ból, m ivel a k o rm ány  szervezendő tá rsa ság án a k  tek in ­
te téb e n  a fö ltétien  v a llásszab ad ság o t O w ennek  b izto ­
sítan i vonakodott.
Az ú jv ilágban  te t t  e kü lönnem ü s gazdag  tap asz ­
ta lá so k a t a n y u g ta lan  socia lista  izgató  1827 A n g liáb a  
visszatérve, m ost ú jó lag  hazája ip a ri sze rk eze tén ek  á t­
a lak ítá sá ra  h itte  fö lhasználhatni. T ö rh e tlen  buzgalom ­
m al fo g o tt u gyan is O w en h o n áb a  v isza té rtek o r azonnal 
sisiphusi m unkája m egújításához, fo g an a tb a  v e tt m inden 
eszközt és m ódot, m ely lyel a (vélem énye szerént) jövő 
com m unistikus társadalom  an y a g i és erkö lcsi a lap ja it 
lerakn i, és az elm éket te rv e i m éltán y o lására  elkész ít­
h e tn i gondolá.
M iután m egm arad t v ag y o n a  rom jait, csekély  rész 
k ivételével, g y erm ek ei közt fe loszto tta , m egkezdő szel­
lem i ag itá tió já t és p ed ig  oly  m érvben, h o g y  1827— 1837-ig 
(tehát körü lbelü l F o u rie r  vei egyidejűleg) az elnöklete 
a la tt  végbem ent londoni h e tig y ü lések en  ezernél tö b b  
beszédet és ny ilvános szónok lato t ta r to t t ;  ötszáz felhí­
vásnál tö b b e t in téze tt m indennem ű néposztá lyokhoz, 
ezer és ezer h írlap i c ik k e t irt, és szám talan  u tazást 
te tt, a  m elyek alkalm ával a n ép e t eszm éivel és tan a iv a l 
m egism erte tn i ip ark o d o tt. Ez időben  b o csá to tta  közre  leg ­
je len ték en y eb b  m üveit, a  m elyek elveinek  ren d szereseb b  
fe jteg e té sév e l fog lalkoznak , je lesen  a „L ectu res, on a 
new s ta te  of S o c ie ty .“ (É rtekezések  a tá rsad alo m  új
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rendszere  fölött) ; „O utline o f the  ra tio n a l system  of 
so c ie ty .“ (A tá rsa sá g  észszerű szervezetének  a lap v o n a­
lai) ; fő leg  p ed ig  a „B ook of th e  new m oral w o rld “ 
(Az új erkö lcsi v ilág ren d  könyve), a m elyekben Owen 
m ag á t egy  egészen  új s az edd ig itő l g y ö k eresen  e ltérő  
v a llás i és socialis ren d szer fe lta lá ló jának  nevezi. — E  
m elle tt a  g y ak o rla ti té re n  te t t  k ísé rle tek k e l sem h a g y o tt 
fel a n y u g ta lan  szellem ű s bám ulatos reform ator. M ár 
1827 óta, a m időn, m int tud juk , A ng lia  ép  egy  m élyen- 
h a tó  tá rsad alm i és forgalm i válságbó l bon takozo tt ki, 
O w en le lke  és m ozgató szellem e vala  azon m unkás 
egyesü le tek -, izgató  irányú  tá rsu la to k n ak , m elyekből egy 
p á r  év m úlva az oly óriási befo lyásúvá v á lt Chartismus 
nő tte  k i m agát. E  m ag a ta rtá s  Valamint azon O w en un ­
szo lására  k e le tk e ze tt válla la t, m ely „national labour, 
equ itab le  e x c h an g e“ (a tá rsad alm i m unka m éltányos k i­
cserélése  és ju talm azása) cím  a la tt  a pénznek  a  fo rg a ­
lom ból k iküszöbö lését s egészen új gyárüz le ti díjazás­
ren d szert vo lt h iv a tv a  eszközölni, O w ennek  és követő i­
nek  többszö rös összekoccanásá t okozta a  hatóságokka l, 
s a lk a lm a t is szo lg á lta to tt a rra , ho g y  az ősz ag ita to r 
lak h e ly é t L ondonból M anchesterbe vo lt k én y te len  át- 
teni, hol azo n b an  szintén  előbbi irán y b an  fo ly ta tta  m ű­
k ö d ésé t s nem  szűnt m eg eszm éinek, k iv á lt a m unkás 
osztályok  k ö rében , h ív ek et sze re z n i; — de folytonos 
küzdelem ben az állam  ren d ő ri h a tó ság a iv a l is, m elyek, 
k iv á lt a  Chartism us m indig  ijesztőbb a lak b an i fö lm erü­
lése  köv etk ez téb en , egy  oly  tek in té ly es  izgatót, m int 
O w en vala, szem elől nem  tévesz thettek . A  sors azonban 
O w en te rv e i- és cé lza ta ira  nézve m ár nem  volt k ed ­
vező. M inden erő lködése  d ac á ra  O w en ·— g y ak o rla ti 
je llem ű és eszm ényi ra jo n g ása itó l la ssan k én t elidegene­
d e tt — honfitársa i e lő tt á ta lá n o sb  tek in té ly re  m ár nem 
v e rg ő d h e te tt  s k ö v e tő in ek  a rán y lag  m égis csekély  szá­
m ában  te rv e i k iv ite lé re  v o n atk o zó lag  elég  tényező fe­
le tt  nem  rend elk ezh e te tt. íg y  tö rtén t, hogy  az eg y k o r
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k ö zcso d á la tta l szem lélt fé rfiú1) neve és tö rek v ése i la s­
san k én t fe ledésbe m entek  ; ho g y  egy  1857. parliam enti 
választás alkalm ával O w en csak, egy  szavaza to t k ap o tt, 
s hogy  d ac á ra  m ég 80 éves a g g  k o ráb an  (1850-ben) 
k ö zreb o csá to tt szellem dús m üvében „R evolu tion  in the  
m ind an d  p rac tice  o f the  h um an  ra c e “ (F orradalom  az 
em beri nem  é le tében  és nézletm ódjában) ú jó lag  k ife jte tt 
és védelm ezett elveinek  nagyobb  figyelm et m ár g e r ­
jeszten i nem  b í r t , s m ég tan ítv án y a i részétő l is e l­
h ag y a to tt.
E  lesújtó, ám b ár O w en le lk é t m egtörn i nem  b iró  
élm ények k özepett a 88 éves a g g a s ty á n  szü lővárosába 
visszavonulva, c sak  m ag án ak  és eszméi k ifejtésének  élt, 
m ig v ég re  1858-ban novem ber 17-én csendesen  elhuny t. 
H alá la  alkalm ával é le tiró ja  az t m ondá r ó l a : „O wen 
re fo rm ato ri fá radozásainak  kevés nyom a m arad t, de em- 
berszere te te , az alsó néposz tá lyok  jó lé te  irán t tan ú s íto tt 
ra jongó  bu zg a lm a és szenytelen , tiszta , feddhetlen  e rk ö l­
csi jellem e, d ac ttra  u tóp iaszerű  tú lzása inak  és szánandó 
tévedéseinek , m inden idő k re  tisz te le tte ljes h e ly e t b iz to ­
sítan ak  neki az em beriség  m űvelődése tö rtén e té b en .“ 
E zek O w en v iszon tagság te ljes  é le tén ek  körvonala i. T é r­
jünk  á t  tan a in ak  ism erte tésére .
O w en socialis ren d szere  ép  oly e llenséges á llásp o n ­
to t fog lal el a  vallás és ke resz tén y ség  irán y áb an , m int 
a m ily végzette ljes az á llam ra  nézve. Az em ber szerén te 
term észeténé l fogva közönyös. Je llem e és tu lajdonságai 
term észetileg  ad o tt szervezetének  s a k ü lső  viszonyok 
szülem énye. C selekvényeiért, n y ila tk o za ta ié rt eszerén t fe­
le lő sség re  sem m ikép sem  vonható , m ert hisz m indezt csak
fi Owen 1840-ben Melbourne minister által Viktoria királynő elébe is 
vezettetett, — az anglikán egyház főpapjai és a nagy gyárnokok ki. 
moudhatlan bosszúságára. —
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term észetszükségesség i s nem  m ellőzhető okokból teszi, 
m iu tán  kényszerü lve van  ezt v ag y  am azt hinni, szeretni, 
akarn i, tenni, és senk inek  sincs ereje annak  ellenállani, 
a mi m ár születése-, növeltetése-, társadalm i körü lm ényei­
nél fogva fe le tte  u ra lkod ik , s az egy ik  vag y  m ásik 
irán y b an  ha ladn i kényszeríti. -— A  mi a vallás és m orál 
elveit illeti, ezek tek in te téb en  O w en szin tén  egy  egészen 
új világ-nézlet m eg a lap ítá sá ra  céloz. E g y  legfőbb és 
leg jobb  lényben  hinni s azt tiszteln i szükséges ugyan , 
de valam i cu ltus és tisztelési fo rm aszerüség  nem kiván- 
ta tik . A  va llás és m orál O w en szerén t oly módon, m int 
S t.-S im onnál, a  g y ak o rla ti e rk ö lcstan b an  olvad egybe 
s azonossá leszen a  socialism ussal.
A  vallás m ellett leg in k áb b  a  m agán tu la jdon t és a 
h ázasság i in tézm ény fö lb o n th a tlan ság á t te rh e li az em ­
b eri nyom or elő idézésének vádja. A zért m inden fönálló 
hit-, állam -, ipar- s tá rsad a lo m fo rm ák  g y ö k eresen  á ta la - 
k ítan d ó k  ; a pénz, a  keresk ed és, a  fö lbon thatlan  h ázas­
ság i intézm ény, az a rán y ta lan  adók, az e lsz ige te lt m a­
g án g azd ag ság o k  e ltö rlendők  és hely ö k b e  közös gazdál­
kodás, egyenlő  növelés és o k ta tás , az öröm m el űzött 
m unkán  alapu ló  leg é lén k eb b  term elés, a  jövedelem  
egyenlő  m egosztása stb. helyezendő.
E nnyi, ú g y  hiszszük, elég  O w en rendszerének  m eg­
ism erte tésére . Nem  áll e h e ly ü tt fe lad a tu n k b an  e ren d ­
szernek  szám talan  h iányait, fé lszegségeit, ső t (ha v a la ­
hol an n ak  m egvalósítása  cé lba  vétetnék) veszélyességét 
kü lönösen  fe ltá rn i és fe jte g e tn i; néhány  m egjegyzés 
azonban nem  lesz fölösleges, m ely O w en tan ác sá ra  épugy, 
m int részben  S t.-S im onéra, és E o u rie r-é ra  is a lkalm az­
ható  s a n ag y  b r i t t  com m unista á ta lán o s jellem zéséhez 
is ad a lék ú l szolgálhat.
O w en g y ak o rla ti tev ék en y ség e  m indenese tre  jelen- 
tősb  és gyüm ölcsözőbb, m int elm életi izg a tá sa ; m ert 
b izo n y ság á t nyú jtá  annak , h o g y  a  m u nkások  helyzeté­
n ek  jav ítása  m agáva l a tő k eb irto k o s  és g y á m o k  érdé-
kév e l is m egférő leg  foganatosítha tó , s h o g y  e té ren  jó 
ak a ra t, tisz ta  szándék  és kölcsönös bizalom  alap ján  igen 
szép és á ld ásd ú s e redm ények  'é rhetők  el. É s valóban, 
ha nem  a k a r t  volna O w en tö b b e t elérni, m int a  m eny­
ny it eg y  em ber tén y leg  e lé rh e t (t. i. az em beriség  g y ö ­
k eres  á ta la k ítá sá t egy  p á r  év alatt) ; h a  to v áb b á  foly­
ta tta  vo lna cáfo lhatlan  példájával inkább , m int cáfol­
ha tó  elm életével az em berek  fö lv ilág o sításá t és ta n ítá ­
s á t;  s h a  eg y á ta láb an  tö b b e t ad o tt vo lna m indenkor a 
h id eg  szám ításra és g y ak o rla ti b izo n y ításo k ra , m int puszta  
lo g ik a i o k o skodások- és ra jongó  eszm ényi ren d szerek re  : 
ú g y  bizonyosan  tö b b re  m ent, fényesebb  s ik erre  te t t  
vo lna szert, h ab á r ta lán  a  h ir és d icsőség  k iseb b  m ér­
ték éb en  részesü lt volna. M ár m ag a  e lm életének  sarkelve 
az e m b e r i  b  e n  e m s z á  m í t  h a  t  ó s á  g , nem csak  
m agában  félszeg és ham is, hanem  'e llen té tb en  áll tu la j­
don rendszerével s irányával, de m ég inkább  honfitár­
sainak, az ango loknak , é letnézletével s észjárásával. Ez 
m egfejti azon tünem ényt, h o g y  O w en igazi iskolafő­
nökké, m aradandó  tek in té ly ű  refo rm eri egyén iséggé 
nem  v á lto zh a to tt, s ho g y  a  tisz ta  keblű , de rajongó  
kedélyű  a g itá to rra l tö b b é  k ev ésb b é  rendszere  is s írb a  
szállo tt s· kevés nyom ot leszám ítva a  fe ledés örvényébe 
m erü lt.J) *)
*) Lásd mindezekre Kautz : A socialismus és communismus rend­
szerei. Budapesti szemle 1862. 14. köt.
11. §. Cabet ik a r i  co m m u n ism u sa .  La- 
m e n n a i s  „e v an g é l iu m a i .“ Kémet com- 
m u n i s t á k  (W ei t l l in g  M arx  stb.). V a l ­
l á s t a l a n  m unkássxöve tkezések .  Az 
in te rn a t io n a le .
O w en isko lá ja  az, m ely a  szellem ileg so k k al em el- 
k ed e tteb b  és m érsék elteb b  fran c ia  socialista , Cabet, m ű­
ködési irán y á ra  döntő  b efo lyást g y ak o ro lt. M iután am- 
n estiá t k ap o tt, A ngolo rszágbó l h aza térv e  b o csá to tta  
közre h írh ed t m unkáját „V öyage en Ic a r ie “, m elyben  a 
vagyonközösség  eszm éjét csáb ító  színekkel ecseteli. E g y  
évvel késő b b  je len t m eg a  „com m unista h itv a llá s“ 
(„Crédo C om m uniste“) ; u g y an e k k o r tá rsu la to k  alak ítása , 
a lkalm i beszédek  (Cours Ic a r i ens) és „Le P o p u la ire“ 
cím ű lap ja  á lta l m ind szélesebb  k ö rb en  terjesz­
te tte  eszm éit és terve it. C abet O w ennél kevésbbé is ten ­
te len  m ódon a v a llá s t egészen ezen legegyszerűbb  dog­
m ára  szorítja  : „Isten  és a te rm észe t“. A  term észet a 
fö ldet közb irto k ú l ad ja  az em bereknek . A  n ép ek  tö r té ­
n e ti á ta la k u lá sa  fo ly tán  m eg zav art k ö zösségnek  ism ét 
h e ly re  k e ll á llania. M indannyian  a r ra  v ag y u n k  hivatva, 
h o g y  a b irto k - és m unkában  egyen jő  részt vegyünk. 
C abet a rad ik á lis  com m unisták tó l leg inkább  újító esz­
közeiben  té r  el. A z á ta lán o s te s tv é ri sze rete t eszméjét 
a  k e resz tén y ség tő l és a  18-ik század philan thropism usátó l
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(R ousseau  J. J.) kölcsönzi. A k iegyen lítés  ne erőszako­
san, hanem  a  k ö te lesség  és kö lcsönös segélyzés m ódjai­
n ak  m egism erése  és a lkalm azása u tján  tö rtén jék . M ár 
ezen u t is hosszadalm as, u n ta tó  ; de a  fe lfo rg a táso k  k i­
k erü lése  szem pontjábó l szükséges. S z in tú g y  csak  a  távo l 
jövőből csillám lik  egy  rem én y su g ár a r ra  nézve, h o g y  a 
tá rsad alo m  üdvös ú jjáa laku lásának  elő feltétele, t. i. a nép 
összes g y erm ek e in ek  közös, ny ilvános és m inden ran g - 
fo k ú ak ra  egyen lő  nevelése, an n ak  idején érvényesü ln i 
fog. C abet ezután m ás eszközt hoz jav asla tb a , m ely a 
m agánörökösödési ren d n ek  a tö rvényhozás u tján  esz- 
közlendő  m eg v á lto z ta tá sá ra  vonatkozik , s a  népesség re  
a leg n ag y o b b  előnyökkel já rn a . Az egyeduralom , m e­
ly e t „alko tandó  tá rsa d a lm á é v a l összeférhetőnek  mond, 
g y ö k ereseb b  dem okra tikus in tézm ényekre  szorul. A  tá r ­
sadalom  ú jjáa lak ításán ak  g y ak o r la ti k ezd e té t n ag y sza­
bású  közös h áz ta rtáso k , „ ikári tá rsu la to k “ eszközöljék, 
m elyek a p o lg á ro k n ak  egy  b ék eség es és azonfelül 
hasznos eg y ü ttlé tn ek  és m unkálkodásnak  rag y o g ó  p é l­
dáját nyújtsák . E  m ellett a h á z asság  és csa lád  to v áb b  
is fönállhat.
C abet ind ítványai valóban  m egérdem lik , ho g y  p á r ­
huzam ba á llítta ssan ak  a v irágzó  középkor zárdái in téz­
m ényeivel. E zek eg y ik  u tánzó já t a ném et te rü le ten  
V ern er G usztávban  fogjuk látn i. C abet is egészben véve 
h iában  szónokolt ily  tá rsa ság o k  fe lá llítása  m ellett.
E g y etlen  nag y o b b szerü  k ísé rle te  m eghiúsult. M in­
den oldalról, ső t m ég a  m ásik  irán y t követő  com m unis- 
ták tó l is hevesen  b u zd ítta tv án , és to v áb b á  á tlá tv án  azt, 
m iszerént g y ak o rla ti eredm ényre  nem  igen  szám íthat 
h ívei közt, k ik  m ag o k at ik aro k n ak , ő t p ed ig  b izalm asan 
a ty jo k n ak  nevezték, 1847. a  „E e P o p u la ire “-ben felszó­
lítá s t b o csá to tt közre a  k ivándorlásra , — hozzátéve eg y ­
ú tta l azt is, h o g y  m inden egyes, k i a  k ivándorlásban  
rész t a k a r  venni, 600 fran k n y i összeget lefizessen. Á t­
a lak u lás  u tán i vág y  oly fo rrón  h ev íte tte  a  keb leket,
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ho g y  C abet ezen a ján la ta  több  oldalró l n ag y  le lk ese­
déssel fo g ad ta to tt. K in ek  pénze nincs, a m eghatározo tt 
. összeget egyéb  é r ték es  tá rg y a k  h e ly e ttes ítésév e l fö- 
d ö z i ; a  n ők  ékszere ik tő l fosztják m eg m a g o k a t; egy  
v a lak i levél u tján  30.000 fran k o t ajál föl, egy  m ásodik  
d it n o .o o o -e t, b izonyos özvegy 30.000-et; h a t ik a r 
összesen 160.000 fran k o t i g é r ; s v ég re  az ango l „P e ­
te r s “ tá rsa sá g  eg y  millió ho ld  fö ldet b iztosít T ex asb an  
azon esetre , h a  C abet g y a rm a ta  azt 1848. ju lius hó i-ső 
nap já ig  b ir to k á b a  veszi. — íg y  á llván  a dolgok, Sully  
an g o l k ü ld e te tt  k i ü gyb iz tosú l előre. Ez S ch rev ep o rtb a  
érkezve, a rró l értesül, h o g y  a vörös folyó, m elyen ő 
Ik á riá b a  ju tn i szándékozott, épen  m ost nem  hajókáz- 
ható , és S u lp h u r p ra irie -b en  eg y  300 hold  terjedelm ű 
b irto k o t v ásá ro l meg.
1848. feb ru á r 2-án vag y is k é t h ó n ap p a l Sully  el­
u tazása  u tán , a h av re i k ik ö tő b e  behajózo tt az első, és 
junius 3-án a  m ásodik  előcsapat.
A z első a lig  h o g y  m eg érk eze tt S ch rev o p o rtb a , 
m ár is szé tbom lo tt; eg y ik  részök  ug y an is  a helyett, 
h o g y  ú tjá t fo ly ta tta  volna, S u llyva l h á tram arad t, m ások 
p ed ig  fe jszékkel u ta t  tö r te k  m ag o k n ak  a  folyó m entében 
a  P e te rs - tá rsa sá g  a ján d ék o zta  fö ldek  felé. I t t  azonban 
láz ü tö tt  k i so ra ik  közt, és a  n ap szú rástó l is sokan 
m egbeteged tek .
H o z tak  u g y an  m ag o k k a l k é t o rv o st; de az egy ik  
a g y ó g y sz e rtá rra l eg y ü tt elillant, a  m ásik  p ed ig  ő rü lt­
ség b e  esvén  ön g y ilk o ssá  le tt. —
A  m ásod ik  e lő csap at azonnal T ex asb a  m egérkezte  
u tán  k ed v é t v esz te tte , s m in thogy  ehhez m ég ném i vi­
szály is já ru lt, e lh a tá ro z ták , hogy  a tá rsu la to t felosz­
la tják  és v isszam ennek hazájokba.
M íg T ex asb an  ezek tö rtén n ek  o tthon  augusztus 12-én 
eg y  5 ta g ú  b izo ttság  25.000 fran k k al, és Septem ber 28-án 
eg y  3-ik e lő csap a t ú tra  kel.
A z épen  k ivándorló , és a  m ár v isszam enőben levő
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ik a ro k  ú tközben  ta lá lk o z tak  ; ta lá lk o zásu k  eredm énye 
lön, hogy  ú jra  egyesü ltek , és az ilym ódon össze te tt pénz­
ből m ag o k n ak  N ew -Y orkban  háza t ve ttek . O k tó b erb en  
az ik a ro k  u to lsó  exped itió i is e lh ag y ták  h a z á jo k a t; s 
m indanny ian  N ew -Y orkban  g y ü lek ez tek  össze, hová 
decem ber 29-én m aga C abet is m egérkezett.
N ew -Y orkban  egy  közgyű lésen  az ik a ro k  eg y  része 
ism ét k in y ila tk o z ta tja , m iszerént a  cum m unism ust m ár 
m eg u n ta  s fel a k a r  vele h a g y n i ; a  tö b b i C abette l Illi- 
no isba m egy, ho g y  N auvoo v áro sáb an  a  M issisipi m ellett 
kö zség et alap ítson . N auvooban, m ely váro s csak  k ö rü l­
belü l 15 év e lő tt k e le tk eze tt, sok  üres ház k ínálkozo tt, 
m iután a m orm onoknak  a nálok  divó soknejüség  m ia tt 
onnan k i k e lle tt  vándoro ln iok . K iad v án  az első ren d e le ­
te k e t C abet egy  időre elhagy ja  g y arm a tá t, hogy  m ag át 
P árizsb an  azon vád  ellen, m in tha ő az összegyűlt és neki 
á ta d o tt pénzekbő l 200.000 fran co t e ls ik k asz to tt vo lna 
védje. T ávo llé te  a la tt  N auvooban  m eg tanu lták , hogy  
nélküle is m e g le h e tn e k ; ő azonban újra  eljött, és sze rte ­
len sok  ren d e tlen ség e t ta lá lt. Ez, és az eg yhangú  é le t­
m ód e lég ü le tlen ség et szült. A  te s tv é riség  eszméje, the- 
o riájának  m inden fensége d acá ra  m ég sem  vo lt k iv ih e tő ; 
m agasabb  k u ltu ré le t u tán  v ág y ak o d tak  az em berek, és 
m indegyik  ism ét csak  a m aga u ra  k ív án t lenni. íg y  
tö rtén t, hogy  m időn C abet azokat, k ik  a g y a rm a t-te r­
m ények eladása  a lkalm áva l le részeged tek , p iro n g a tn i 
kezdte, k ik e ltek  ellene s elűzték . C abetnek , te rv e  
m eghiúsu lta  fö lötti fá jda lm ában  v ég re  is m eg tö rö tt ne­
m es szive és 1856. nov. 9-én m eg h alt S t.-L ou isban  m int 
az éhség áldozata. N auvooban  csak  kevesen  m arad tak , 
m int com m unisták, h á tra .1)
C abet szelíd áb rán d ja it a  „ rad ikális com m unisták“ 
„b ab o eu fis ták “ és „ e g a lita irek “ m ost m ár gúnynyila ik
b Német évnegyedes folyóirat 1856 október. Englender, Geschichte 
der Arbeiter-Associationen II. 101 kk. 1.
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célpon tjáú l vá lasz to tták . A  fran c ia  p o litik a i vá lságok  nem ­
so k ára  h á tté rb e  szo ríto tták  az „ ikari com m unism ust.“ 
E llenben  m ár G äbet e lő tt egy  rendk ívü li te h e tsé g ­
gel fö lruházo tt férfiú, k i alapeszm éinek  v ég k ö v e tk ez te ­
tése ire  nézve m indenese tre  e lv rokona  volt, fe ltű ­
nően  m ag asab b ra  tö rő  p á ly á t tű zö tt k i m aga e lő tt a 
tá rsad alm i téren . E  férfiú nem  más, m int az óriás 
szellem ű L am ennais F e lice  R o b e rt, k it h a lá la  u tán  
m éltán  b u k o tt ch e ru b k én t én ek eltek  meg. L am ennais 
tisz tán  theo log ikus m űködésének  jellem zése nem  ta r to ­
zik ide. N orm andiában , szellem es b a rá tja  C hateaubriand  
hazájában  (1771) születve, egész F ran c iao rszág b an  s 
m essze ennek  h a tá ra in  túl, mint- pap , tudós, szónok és 
iró n ag y  h írnév re  te t t  szert. M időn a B ourbonok  b u k ása  
u tán  a  jú liusi k irá ly ság  m egalaku lt, L am ennais k ö rü l 
egy  n ag y  teh e tsé g ű  férfiakból álló  k ö r k e le tk eze tt, m ely 
az új a lko tm ányos szab ad ság  eszm éit, ezek tovább  fejlesz - 
ésé t és valód i dem o k ra tiáv á  a lak ítá sá t nem csak  po litikai 
szem pontból v e tte  fontolóra, hanem  azo k at felbuzdult 
rem én y n y el — s k é tség k ív ü l leg tisz táb b  szándékkal és 
m eggyőződéssel üdvös eredm ényűk  irán t — az egyházi 
é le t m ezejére is á t a k a r ta  ü lte tn i. K ö rü lb e lü l 1831-ben 
b a rá tk o zo tt m eg L am ennais azon eszmével, hogy  nem  
a  dogm a nélkü li te s tv é ri szerete t, m int C abet á llítja  
hanem  a  k a th . egyház szent és n ag y  h a ta lm a van  h i­
v a tv a  a  h ív ek n ek  nem csak  le lk i ü d v ét eszközölni belső 
m egszentelés á lta l, hanem  eg y ú tta l ezek külső  szabad­
ság á t, a  socialis m eg v á ltás t és az alsó  szenvedő n ép ­
osztály  e rk ö lcsp o litik a i em elését fő fe ladatáú l tek in ten i 
és m egvalósítan i. Az edd ig i v iszonynak ezu tán  m eg kell 
változnia. Az egyh ázn ak  nem csak  k iv á ltság a , de ső t k ö ­
telessége, ho g y  tanai, tö rv én y e i és h ie ra rch ia i befo lyása 
á lta i a  k ér. n ép e k e t a p o litik a i szabadság  élvezhetésére 
n ag y k o rú ak k á  nevelje s e célbó l a szegény és szo­
ro n g a to tt tö m eg et p á rtfo g ása  a lá  vegye, jo g a it m eg­
védje, az igaz tes tv éri sze re te t és po litikai igazságosság
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utján  tá rsad a lm i em ancipatió ját, nem esítésé t és m egszen­
te lésé t eszközölje ; c sak  ezután h a th a tja  ezt á t  egészen, 
ta rtó san  az evangélium  szellem ével. Az evangélium i k ü l­
detés és m űködés m indeddig  visszás irán y b a n h a lad t. Az 
U r o rszága nem  e v ilágbó l való. A zért az evangélium  
első so rb an  az em ber belse jé t a lak ítja  át, s igy  közvetve 
•foly be egyes h iv a to ttak  és ezek á lta l egész n ép ek  
helyzetére . C sak a  szivek á ta lak u lá sá tó l rem élli az eg y ­
ház a tá rsad a lm i nyom or és bajok  orvoslását.
R ó m a  a  nép e szellem dús p ró fé tá ján ak  szavait a g ­
g ó d v a  h a llg a tta , de v ég re  is h a tá ro zo ttan  elu tasíto tta . E k ­
k o r L am ennais az egyházzal, ille tő leg  a  kath . eszm ékkel 
v ég k ép  szak íto tt. „E gy  hivő szav ai“ („Paro les d ’un  cro- 
y a n t“ 1835) című ira tá b an  p ró fé ta i ih le ttség g el ad o tt lán ­
goló dühének  kifejezést. 1846-ban je len t m eg evangéliu ­
m ainak (Ees E vangiles) fellengző irá ly ú  m a g y a rá z a ta ; ez 
b izonyos érte lem ben  a n ag y  szellem ű tá rsad alm i lá tn o k  
ö röksége am a szenvedő nép szám ára, m elynek  m egvál­
tá sá t az egyháztó l v á r ta  és k ö v ete lte . G enialis p á ra tlan  
m odorával festi le ab b a n  a je len  á llap o to k  ijesztő, u n ­
d o rt keltő  fe rd e s é g e it; a  szegény  nép  v ig aszára  egy  
boldog  új-m essiási jövő t varázso l ecsete , m ig a p lu to k ra- 
tia  v ég íté le té t és e len y ész té t sö té t v o n áso k k a l jósolja.
H á tra  van  m ég a  ném et és svájci com m unistikus 
felekezetek  kele tk ezésén ek  és e lterjedésének  jellem zése, 
E red eti a lak o k ra  itt  nem  ta lá lunk . A  ném et és svájci 
com m unisták n ag y rész t a  franciák , nem an n y ira  az an ­
golok  utánzói.
W eitlin g  m agdeburg i szabólegény  1880-ban n ag y  
fe ltűnést okozott. Ezen, jó llehe t tehe tséges, de d u rva 
socia lista  „D as evangélium  eines arm en S ü n d e rs“ cím ű 
istenkárom ló  kön y v ecsk ét irt, m elyet nem sokára  „Die 
M enschheit, w ie sie is t“ g ú n y ira ta  k ö v ete tt. F o u rie r- és 
O w entő l kö lcsönzö tt eszm éit nem csak  a  kereszténység , 
hanem  Is ten  irán t is irtózatos gyü lö lség  láng ja  hevíti. 
Socialis jav asla ta i m ajdnem  érth e te tlen ek , és m inden-
14*
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ese tre  egészen célszerű tlenek . W eitlin g  szabó legény  az 
összes em b eriség e t m inden te k in te t nélkü l an n ak  szá r­
m azására, nyelve- és m űveltségére  egy  család i szövet­
ségbe ak a rja  összetöm öríteni. A  szövetség  gondoskod ik  
arró l, h o g y  m indenki dolgozzék. A  m unka k é t ó rai fe l­
v á ltássa l n ap o n k én t 12— 14 ó rá ig , ta rtso n . M ár ez is 
e léggé m utatja, m ily k o rlá to lt, fonák  ism erete vo lt e  
szánandónak  a  leg közönségesebb  d o lgokró l is. D e ily 
eszte len  fö llépése á lta l is k ép es vo lt a  hasonló k o r­
lá to lt lá tk ö rre l b iró  m este rleg én y ek  e lk ese red e ttség é t fo­
kozni és m aga k ö ré  engedelm es tan ítv án y o k a t gyűjteni.
A  „szegény m este rleg én y ek “ vezetésére és p á r to ­
lá sá ra  m ost m ár n ag y o b b  teh e tség ű  férfiak, ső t tulaj- 
donképen i irodalm árok  is, e lő térbe to lak o d tak . A  ren d ­
ő rség  á lta l re tte g e tt  „Ú jném etország“ m atadora i közöl 
M arx  K á ro ly  hason lókép  p oko li is tengyü lö le te t h ird e­
te tt. „M ig az em ber — úgym ond  — gondo la ta inak  csak 
eg y  p a rán y áv a l Istenhez tap ad , nincs szám ára üdv a 
fö ldön .“ Az isten te lenség , h a  ö rd ö g ö k e t nevel is, az 
ig azság o t láncolja  m agához szövetségesül, és tan ítv á ­
n y a it tűz á lta l av a tja  föl. Ezen a lape lv  nyom án, m ely­
hez h ason ló t a  p o g án y  ó k o r e lvetem ültségének  fenekén 
hasz ta lan  keresn én k , ■— to b o rzo tt M arx  a  harm incas 
évek  tá ján  m űhelyekben  és csapszékekben  szövetsége­
sek e t az egész tá rsad a lm i ren d  erőszakos fe lfo rgatására, 
a  g azdagok  m eggyilko lása-, v ag y o n u k  elkobzása-, az igy 
n y e r t fö ldb irtok - és m üipari tőkezsákm ány  m egosztására.
A  ném et m este rleg én y ek  S vájcban  szervezked tek  
„ném et ip a re g y le tté “ s kü lönösen  G enf- és Z ürichben 
n y e rte k  com m unistikus o k ta tá s t.
A  ném et h a tó ság o k  tila lm a, m elynél fogva a m es­
te rleg én y ek n ek  nem  vo lt szabad  S v ájcb a  vándorolniok, 
n ag y o n  is in d o k o lt vo lt teh á t, noha ezen eszköz is e lég­
te len n ek  bizonyult, m iu tán  nem  v o lt hata lm uk  ren d ­
szab ály a ik  k iv ite lé re . D al-, o lvasó- és m u n k áseg y le tek ; 
h írlapok , rö p ira to k , és b iztosok  k ö ru tazása i á lta l az a-
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theus com m unista tan o k  egész N ém etországban  elterjed ­
tek . N agy fe ltű n ést okozott, ho g y  ném ely ip a rá g a k  m un­
kása i k iváló  fo g ék o n y ság o t tan ú s íto tta k  a  com m unisti- 
kus tan o k  csáb v arázsa  irán t. E zek  közé nem  an n y ira  
a nehéz m unkával foglalkozók, m int kovácsok , szíj­
g y á rtó k  stb ., hanem  leg in k áb b  a  félm űvelt kézm űvesek, 
gépészek  és lak a to so k , s kü lönösen  az ü lve dolgozók 
ta rto zn ak , k ö zö ttü k  első so rb an  a  szabó legények . E zek­
nek  csendes és m ajdnem  szem lélődő életm ódja, m ely 
in k áb b  felel m eg a  női h iv a tásn ak , m int a  férfiú e re jé ­
nek, ta lán  ném ileg k im enti áb rán d o záso k ra  való haj­
lam ukat és eg y ú tta l m egfejti óhajukat, m ely  öröm telen 
so rsuk  m eg jav ítására  irányul. Jó l tu d tá k  ezt a  leg g o ­
noszabb fajú tan ítók , azé rt m indeneke lő tt ily  m un k áso k ­
hoz fo rdu ltak . Sajnos, ho g y  a  „m este rek “ so ráb an  nem ­
csak  b e a v a to tt hasonállású  k e n y é rp a jtá so k a t lá tu n k , h a ­
nem  jo b b ára  író k at, 'ső t valódi tu d ó so k a t is, m int az if­
jabb  F eu erb ach , M olechott, V ogt, stb ., k ik  fe lo lvasásaik  
és ira ta ik  á lta l a  fiatal m este rleg én y ek e t a  m ateria lis- 
mus feneketlen  ö rvényébe sodorva, é lv v ág y u k a t a  földi 
jó lé t irán t fö lgerjesztették , s igy  közvetve é lesz te tték  
és növelték  a  socialis fo rradalom  tüzét. A  v u lkán  h a ­
talm a nem sokára  egyes k itö rések b en  je le n tk e z e t t ; a 
fölkelés, m ely ném et te rü le ten  a  ham bach i ünnepélyen  
— a  socia l-dem okraták  első n ag y o b b  ta lá lk á ján  (1832) 
—- lo b b an t lán g ra  ; a „G rü tliv e re in “ a lak ítá sa  S vájcban  
s több  egyéb  összeesküvés N ém et-, A ngol- és névleg  
m ég O roszországban  is, ném i tek in te tb en  e lő já téka i vo l­
tak  az európai állam ok benső, g y ö k eres  á ta la k ítá sá t 
célzó k ísérle tek n ek , m elyek  hajm eresztő  p é ld á já t a  leg ­
újabb párizsi com m une véres d rám ájában  láttuk .
Ezen esem ények  összefüggésének  b izonyossága m in­
den k é te ly en  felül á ll; a  m inek b izo n y ság áé i nem  lesz 
fö lösleges az újabb, de leg e lte rjed teb b  p ro le tá r  és m un­
k áseg y le t, az úg y n ev ezett in te rna tionale  keletkezésének , 
célja inak  és eszközeinek röv id  fe jtegetése.
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A  nem zetközi m u n k áseg y le t a  különböző nem zeti­
ségű  és irán y ú  soc ia lis ták  és com m unisták v ilágszövet­
sége. A  nézetek  és célok e llen té tes töm kelegében, m ely 
az egyes socialis isk o lák a t jellem ző, egyénítő  elvekből 
tám adt, van egy  pont, m elyben valam ennyien é rin tk ez­
nek, m ely to v áb b i s ikeres m üködésök sa rk k ö v é t képezi 
s ez a  társadalom  m odern szervezetének  egyházi és á l­
lam i, p o lg ári és ipari té ren  a m unkások  érdeke szerént 
eszközlendő á ta lak ítá sa , te h á t m indenekelő tt a jelen  á l­
lap o to k  m egszün tetése v ag y  fe lfo rgatásá . A  szövetség 
1864. szept. 25-én a londoni St. M artinshallban  ta rto tta  
a laku ló  gyűlését, m elyre szám os eu ró p ai és am erikai 
com m unista és socialista  tá rsu la t m enesztett képv iselő ­
ket. A  genfi gyü lekezet á lta l e lfogado tt és k ih ird e te tt 
a lap szab ály o k  szerzője'a ném et tudós és socia lis ta  M arx 
K áro ly . H a  h ite lesek  az ada tok , m elyek  a com m unenak 
P árizsb an  h á tra h a g y o tt ira ta ib an  ta lá lha tók , az „ in ter­
n a tio n a le“ m ár k é t m illiónál tö b b  ta g o t számlál, k ik  az 
iparos osztály  különböző nem eihez ta rtoznak . A szövet­
ség  ig azg a tó ság a  (1869. jul. óta) L ondonban  székel. 
M inden nagy o b b  eu rópai és am erikai ipar- és k e re sk e ­
delm i v áro sb an  van n ak  fiókintézetei. Az in te rnationale- 
nak  M arx  K á ro ly  á lta l k ido lgozo tt a lapszabálya i föcé- 
lúl a m u n k áseg y le tek  eg y ü ttes , töm ör fö llépésé t tűzik 
k i a m unkásokra  sú lyosodé te h e r és nyom or legyőzé­
sére, valam in t a  po litikai és tá rsad alm i egyen lő tlenség  
e lh árítására , m elyet a je len  állam rend , kü lönösen  a 
tő k e  k izáró lag o s u ra lm a ró n ak  a „v a g y o n ta lan é ra .
Az In ternationale  (1869. m árc. 25-i) ny ilvános p ro ­
g ra m ú já b a n  különösen  azt k ö v e te li, h o g y  a  népnek  
m egillető  befo lyás b iz to sítta ssák  a  tö rv én y h o z ás ra ; hogy  
az ingó  vagyon- és m unkaeszközökre  nézve az örökö­
södési jo g  eltö rö ltessék , és a  szem élyi fö ldb irtok  ism ét 
a  községek  és állam  köztu la jdonába m enjen át. M ert 
csak  igy  érv én y esü lh e t m inden m unkásnak  elidegenít- 
hetlen  joga, m ely m unkájának  megfelelő· élvezetben áll.
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A  különböző o rszágok m unkásaibó l a lak u lt köz­
ponti, v ag y  fő tanácsnak  fö lada ta , ho g y  ira to k  terjesz­
tése, tá rsu la to k  és n ép g y ü lések  szervezése á lta l ok ta tva , 
eg y ú tta l p aran csszav a- és kén y szerb efo ly ásáv a l a  m un­
k ások  ö sszérdekeit fe lkaro lja  és m egvéd je , valam int 
m unkaszünetelés ese tén  a  m u n k áseg y le tek  szám ára a 
szükséges pénzsegély t e lő terem tse  és a social-po litikai 
m ozgalm ak eszközeiről gondoskodjék.
A  fő tanács székhelyét fo ly ton  v á lto z ta tja  és a  m eg­
h a tá ro zo tt időben összejövendő gyű lés h e ly é t kijelöli. 
Az összes o rszágok m unkásai és különböző eg y le te i m a­
go k  közt és a fő tan ácscsa l szak ad atlan  levelezési össze­
k ö tte tésb en  állanak . A  tá rsad alm i állapo tok ró l, kü lönö­
sen a  b a lh e ly ze tek rő l s az azo k at előidéző okokról, 
szem élyekről k im erítő  tu d ó sítá s t k ü ld en ek  be. A  tan ács  
c ivakodások  alkalm ával eg y ú tta l b írásk o d ik  is. M inden 
m unkásegy let, m ely socialis zendü lést kezdem ényez, vag y  
p ed ig  u rával m eghasonlo tt, m a g a ta rtá sa  kijelölése v é­
g e tt  az in te rn a tio n ale  fő tanácsához k ö te les fordulni. íg y  
bizonyos tes tv éri közösséget áp o ln ak  m agok  közt a 
m unkások. A  ta g o k  m indenü tt sze rete tte ljes  fo g ad ta tás- 
és e llá tásra  ta lá ln ak  azon eszközökből, m elyeket a  világ- 
szövetség fió k társu la ta in ak  biztosít. R ész in t évi tagd íjak , 
részin t rendk ívü li adakozások  á lta l fo ly ton  lehetővé v á­
lik, ho g y  ott, hol a  b é r  felem elése v ag y  ba lá llap o to k  
m egszüntetése v é g e tt nag y o b b szerű  és ta r tó sa b b  m unka­
szünet m u tatkozik  k ívánatosnak , a té tlen  m unkások  bé- 
rök h ián y a  m iatt leg a láb b  ideiglenesen, tö k é le tes  k á r ­
p ó tlásban  részesülnek.
íg y  teh á t a  tá rsad alo m  belsejében  oly hata lom  k e ­
le tkezett, m ely tag ja in ak  szám a és in tézkedéseinek  elvi 
k ím életlensége á lta l nem  csekély  veszedelem m el fenye­
g e ti a  fenálló rendet. E  m elle tt nem  szabad  elfe lejte­
nünk, ho g y  az in te rna tionale  m inden intézm ény, de k ü ­
lönösen  a  kér. vallás irá n t poko li g y ű lö le ttő l sarkalva , 
engesztelhetlen , de ravaszú l k iszám íto tt é le th a lá ltu sá t
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vi az isten itisz te le t, c sa lád  és házasság  ellen. A  p á ­
rizsi „com m une“ le fo g la lt ok ira ta i v ilágosan  m utatják , 
ho g y  P á riz s  borzasztó  e lpusz títása  nem  elszigete lt h e ­
ly i okokbó l t ö r t é n t ; ho g y  zendülés, vér, tűz, m elyek  
m inden b irto k o s  és váro s v ag y o n á t m egsem m isítsék, 
nem csak  F ran c iao rszág , hanem  N ém et-, Olasz-, O rosz- 
és A ngo lo rszág  m inden n ag y o b b  v áro sa ira  is közel k i­
lá tá sb a  v an n ak  helyezve. E  k ö rü lm én y ek et tek in te tb e  
véve ig en  kom oly  v á lság o k ra  leh e tü n k  elkészülve.1).
A  valódi com m unism us szem beötlőbb tünem ényei- 
és a lak u lásán ak  á ttek in té se  u tán  m ost m ár azon változ­
ta tá so k  ism erte tésé re  té rh e tü n k  át, m elyeket a  szoro­
sabb  érte lem ben  v e tt socialism us és socia ldem ocratia  a 
m u n k ásk érd és lén y eg én  e jte ttek .2)
x) Jules Favre a francia köztársaság dipl. követeihez intézett kör- 
iratában (1871. jun. 6.) ezeket mondja: Európa oly felforgatással áll 
szemközt, mely minden nemzet, és mindazon elvek ellen van irányozva, 
a melyek a valódi műveltség sarkkövei. Az internationale vezetőinek 
működését látva, méltán kérdezhetjük, mit érnek békenyilatkozataik V 
Rendszerük utolsó szava csak a kevés számú vezetők irtóztató kény­
uralma, mely a communismus nyűge alatt meghajolt, minden szolgasá­
got, még a legutálatosabbat, a lelkiismereti szolgaságot is megtűrő, sem 
tüzhelylyel sem földbirtokkal, sem megtakarított vagyonnal, sem törvény­
nyel nem rendelkező sokaságra nehezül; o néptömeg rengeteg műhely­
hez kötve, rémrendszer által kormányoztatva hivatalosan kényszerül arra, 
hogy Istent és a családot szivéből száműzze.
2) Átmenetűi itt is oly elméletek szolgálnak, melyek már részben 
érvényre jutottak, részben most is mint social-demokratikus elméletek 
és törekvések szerepelnek a munkásegyesületek vagy nemzetgazdaság­
tan terén.
12. §. Louis  Blanc. Rochefort. — Mil- 
l iére m érséke l t  co m m u n ism u sa .  — A 
socialis  kérdés Németországban. — 
Schulze-Delitzsch..
F ig y e lem re  m éltó je len ség  £t feb ru ári fo rradalom ban  is 
k iváló  sze rep e t v iselt L ouis B lanc. E g y ik e  F ran c iao rszág  
legszellem dúsabb  s leg a lap o sab b  k észü ltségü  szakem be­
re inek . L. B lanc é lete  leg n ag y o b b  részét a  socialistikus 
eszm ék tisz tázásában  tö lté  s eg y ik e  azoknak , k ik  a  jour- 
nalistikában , a  tudom ányos irodalom ban  és a  nem zet­
gyű lésekben  a szóban forgó elm élet m eghonosításán  a 
legnagyobb  eré ly ly e l fá radoztak . M unkái so ráb an  k i­
váló h e ly e t fog la lnak  el az á lta la  sze rk ez te it „Bon S en s“ 
„R evue de P ro g ré s “ s eg y éb  h írlap - s fo lyó ira tokban  
közlö tt eszm edús é rtek ezése i, az 1841-ben közzéte tt 
„ reorgan isa tion  du tra v a il“ c. rö p i r a ta ; azu tán  a  v ilág ­
hírűvé v á lt (s 1841— 1844. 5 k ö te tb en  m egjelent)
„H isto ire de dix ans 1830— 1840“ és „H isto ire  de la  re ­
volution fran ca ise“ c. n ag y  tö rténe lm i és p o litik a i m ű­
vei, m elyekben  a  forradalom nak , a dem okra tikus és so- 
cralistikus eszm éknek m in tegy  e red e té t v ag y  genesisé t 
tö rek sz ik  felm utatni, s azon fe lad a to t lá tszo tt m agának  
kitűzni, h o g y  bebizonyítsa, m iszerén t az egész ú jkori 
re sp u b lik á i és socialis m ozgalom  csak  szükséges fo lyo­
m ánya a századtól fogva k o ru n k ig  lefo ly t esem ények-
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nek, az egyénesítési és tes tv ériesség i nagy  v ilág e lv ek ­
nek, s ho g y  előbb  nem  is fognak  E urópa  népei a  bék e  
és nyugalom  á ld ása in ak  örvendhetni, m ig a  szóban forgó 
e lveke t társadalm i és közgazdaság i é le tök  rendszerében  
é rv én y re  nem  em elik. — A  mi kü lönösen  socialistikus h it- 
vallom ását illeti, ennek  fö lté te le it a  fön tidézett „M unka- 
szervezés“ cím ű do lgozatában  fe jteg e tte  s következő p o n ­
to k b an  foglalta  össze. K o ru n k  leg sú ly o sab b  baja  a  m un­
k ás  néposz tá ly  v ég te len  szegénységében , nyom orában 
rejlik. E  nyom ornak  okozója a fennálló h iányok, ip a r­
és forgalom rendszer, fő leg  p ed ig  az ab b an  k o rlá tlanu l 
u ra lkodó  vészteljes „szabad v e rsen y “, m ely a szegényt 
a gazdag , a g y en g é t az erős á lta l elnyom atja, s a  leg ­
szív telenebb  önzés és üzérszellem  kifejlését m ozdítja elő, 
eg y e d á rú sá g o k a t és elő jogokat terem t, szóval v ég e red ­
m ényeiben  és h a tá sá b an  tek in tve , a  n épek  b o ld o g ta lan ­
ság á n ak  s a  p ro le ta riá tu s  e lterjedésének  eg y ik  főföoka. 
L ouis B lanc ez a lapnézetébő l k iindulva, azon köv etk ez­
te té s re  m egy  által, ho g y  a  „szabad  v e rsen y “ előbb 
u tóbb  m ag át az egész középosz tá ly t is tö n k re  teszi, 
hogy  A n g lia  valam ennyi socialis b a ja in ak  fo rrása  a 
szabad  versen y b en  k eresendő , m ely idővel az egész 
tá rsad a lm a t fel fogja o sz la tn i; e sze rén t m ódok és esz­
közökrő l ke ll gondoskodni, ho g y  e kó ros állapo ton  se­
g íthessünk . — E  seg é ly t B lanc ab b an  véli találn i, hogy  
h a  a v ersen y  v ersen y  á lta l győze tik  le, vagyis, hogyha 
az állam  ön k ö ltség én  n ag y  nem zeti m űhelyeket (ateliers 
nationaux) á llít föl, m elyekkel m int a  nem zeti term elés 
s ip a r közpon ti legfőbb  képviselő i- és vezetőivel, az ösz- 
szes n ép h áz ta rtá s  g y ö k eres  reform ja vo lna foganatosít­
ható . E  nem zeti m űhelyek  je lesen  o lykép  vo lnának  szer- 
vezendők, h o g y  o tt  a m unkások  szabadon fordulnánSk 
eg y ik  fog lalkozástó l a m ásikhoz, a  m unka elosztása és 
d íjazása h a tó ság i k özegek  á lta l tö rtén n ék , a n y ere­
ség  p ed ig  évenkén t három  részre  osztatnék, m elyből 
eg y  ré sz t a tá rsa sá g i tagok , egy  rész t a szükölködők és
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nyom orékok, eg y e t v ég re  a  h a tó ság  k ap n a  m unkasze­
rek  b ev ásárlásá ra . E  m űhelyek  küzdelm e a  fonálló n ag y ­
ipari g y á ra k k a l és m űhelyekkel soká nem  ta rtan a , m ert 
m indnyájan röv id  idő a la tt b e lá tn á k  az új intézm ény 
cé lszerűségét s hasonló  m űhelyekben  se reg 1 enének  ösz- 
s z e ; m íg m ásfelől a  tő k eb irto k o so k  is illően ju ta lm az­
ta tn án a k  (miből ?). A z á llam korm ány  p ed ig  fo ly tonosan  
b írn a  hatalom m al a  nem zeti p roductio , forgalom  és fo­
g y asz tás  helyes eg y en sú ly án ak  b iz to s ítá sá ra  in tézkedé­
sek e t tenni.
A zonban  Louis B lanc ez eszm éivel m indekkorig  
n ag y  h ó d ításo k at nem  te tt, a  mi főleg an n ak  tu la jdon ít­
ható , hogy  a  n ó g a tá sá ra  1848-ban fo g an a to s íto tt k ísé r­
le t siralm as v ég e t ért. F ran c iao rszág  ideig lenes ko rm á­
nyának  ide vonatkozó h a tá ro za ta  k im o n d o tta : „Az ide­
iglenes korm ány  nem zeti m űhelyek  közvetlen  fö lá llítá­
sá t rendeli el. E  h a tá ro za t v ég reh a jtásáv a l a közm un­
k aü g y  m inisztere b izatik  m eg .“ E g y elő re  nem  szorosb 
érte lem ben  v e tt iparm űhelyek , m int in k áb b  alsóbb  rendű  - 
m unkanem ek (nivellirozások, fö ldhányosok  stb .) m eg­
n y itása  v é te te tt célba, s m iután a  párizsi m unkások  tü n ­
te tő  föllépése fo ly tán  a te rv  k e re téb e  valódi ip a rfo g la l­
kozások  is beilleszte ttek , nem  a  közm unkaügyi m inisz­
térium , hanem  egy  állandó  b izo ttság  szem elte te tt k i a 
kezdem ényezés m ódozata inak  m eg á llap ításá ra  s é le tb e­
lép te tésé re .
A  n e m z e t  i-m ű h  e 1 y  e k. H a  v a lak i a nem zeti­
m űhelyekben dolgozni k íván t, szükséges volt, ho g y  az 
P árizsn ak  v ag y  k ö rn y ék én ek  m eg te lep ed ettje  legyen , és 
a  felvétel irán t valam ely  városrész  elö ljáróságához fo­
lyam odjék. A  nap i m unkadíj 2 fran k b ó l állo tt. A  tolu- 
lás oly re tten e te s  volt, ho g y  m ár azt sem  tu d ták , mi­
hez alkalm azzák a  je len tkezőket. A  korm ány, h o g y  ele­
jé t  v eg y e  a lázadásnak , h a tá ro za tb a  hozta, m iszerént 
azok is, k ik  szám ára nem  ta lá lta tn ék  foglalkozás, n a ­
p o n k én ti I frank  50 cen t díjban részesüljenek. Csak
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ez  k e lle tt m ég a  lu sta  töm egnek  ! M indenki jo b b n ak  vélte 
i és fél fran k o t húzni m inden fá rad ság  nélkül, m int 2 
fran k o t m unka m ellett, és sem m ittevésre h a tá ro z ták  el 
m agokat. S ő t az is tö rtén t, h o g y  ném elyeknek  s ik erü lt 
k é t városn eg y ed b en  sze rt tenn i fizetésre. A  dolgozó 
kezek  szám a szaporodo tt, de a  m unka m égis m indig k e ­
vesebb  lön.
Ez vo lt a  do lgok  állása , m időn egy  fiatal polgári 
m érnök, T hom as Emil, késznek  n y ila tk o zo tt ezen állam i 
m űhelyeket m ás a lap o k o n  rendezni be. E szerén t a fel­
véti jo g  a  k erü le ti e lö ljárók tó l e lv é te te tt, és egy  köz­
pon ti iro d án ak  a d a to tt á t ; a  fö lve ttek  p ed ig  F o u rie r 
so ra i és c sap a ta i m ódjára b rig ád o k  és com pagn iák ra  
o szta ttak , m inden egyes szakasz sa já t főnökkel, p én z tá r­
ra l, és fiz e té sse l; —  azonkívül p ed ig  M ariénak  a  köz­
m unkaügy  m iniszterének  k ö te lességévé té te te tt  n ap o n ta  
je len té s t tenni, nem  ta lá lta tik -e  valaho l az u takon , h i­
dakon, tö ltések en  v ag y  m ásu tt valam i jav ítn i való, s 
v ég re  h a  valam ely  m agán  m esterem bernél ta lá lkozo tt 
m unka, a k k o r ehhez k e lle tt u tasítan i szükség  szerén t 
eg y e t v ag y  k e ttő t a je len tk eze ttek  közöl. A  főfelügye­
lő k n ek  nap i három , az alfe lügyelőknek  p ed ig  nap i k é t 
és fél fran k  u ta lv án y o z ta to tt.
A  nem zeti-m űhelyek igazga tó jává  tö r té n t kinevez- 
te té sé t T hom as m árcius 6-án vette . D e h a  az t hitte , 
ho g y  a  m agánüz le teknek  szükség  ese tén  em bereket fog 
szerezhetni, ak k o r n ag y o n  c s a ló d o tt ; m ert a  m agánüz­
le tek  m unkásai n ap ró l-n ap ra  jo b b an  k ezd tek  fogyni, és 
m indenki ő hozzá fo rdu lt m unka v é g e t t ; oly annyira , 
h o g y  m ester m ester u tán , g y á r  g y á r  u tán  kény telen  
vo lt beszün te tn i üzletét. T ö rtén t, ho g y  egy  napon  600 
em ber je le n tk e z e t t : n ag y o b b rész t színészek, k ép író k  és 
m ás m űvészek. M árcius 11-én az iro d áb an  fe lv e ttek  m ár 
oly  szám m al vo ltak , h o g y  a nap i k iad ás 20,000 frank ra  
r ú g o t t ; néhány  n ap p a l későbben , a hónap  közepe tá ­
ján, T hom as 49,000 férfit szám íto tt ö s s z e ; május 19-én
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ped ig  87.942-t, m ely napon  n  k iad ás  182.879 fran k o t 
te tt  ki. É s a szám m égis m indig  e m e lk e d e tt; úg y  hogy  
csak  m ájus 17. és junius 10. közti napokon, 208,127 frank  
napi k iad ás  m ellett é rte  el leg n ag y o b b  m agasságát. 
U to ljá ra  nem csak  a  ta rtom ányokból, hanem  a  kü lfö ld­
rő l is j ö t t e k ; m ert ilyen á rad ás  m elle tt lehete tlenség  
volt tö b b é  pon tos ellenőrzést ta rtan i.
Ily  n ag y  m unkah iány  m elle tt T hom asnak  épen 
úgy, m int azelő tt a k erü le ti e lü ljáróságoknak , tisz te le t­
te l k e lle tt  néznie a  henyélőket, k ik  olvasás-, kacaj-, 
ivás-, lárm a- és k á r ty a já té k k a l tö ltvén  nap ja ika t, gond  
nélkü l á llo tták  k ö rü l lobogó jokat — m ilyen m inden 
egyes csap a tn ak  volt ·— és sem m i m ással nem  tö rő d tek  
m int hogy  m ennél k önnyebb  é le tök  legyen .
Azon jelvény, m ely e lő ttö k  ho rd o z ta to tt, nem  a 
tisztelet lobogója v o lt!1)
Louis B lanc e nev e tség esen  b o n y o ló d o tt viszonyok 
közö tt ú jabban  is azon m eggyőződésre ju to tt, ho g y  a 
b izo ttság  nehézkes m űködésével cé lt nem  érhet.
D e a dolgon vá ltoz ta tn i nem  á llo tt hatalm ában . 
M ig a b izo ttság  a  m esterek  és seg éd ek  képv iselő inek  
in g erü lt v iszálya közepeit teh e te tlen ü l ü lésezett, a  k o r­
m ány és közvélem ény eré lyes b ea v a tk o zásra  készült. 
A  legközelebb  m egejtendő nem zeti képv iselőválasztások  
nem n ag y  s ik erre l k ec seg te ték  a so c ia ld e m o k ra tá k a t; 
s m iután n ég y  véres fö lkelés karhata lom m al elnyom atott, 
a nem zeti-m űhelyek is e ltűn tek . L ouis B lanc külfö ldre 
m enekült; legh ívebb  pártfe le i is o d ah ag y ták  a m efész 
izgátót, k i ugy an ak k o r, m időn a szabadság  fe ltám adása 
ünnepé t ülte, a leg rid eg eb b  á llam despotism usnak  és 
kén y  uralom nak ip a rk o d o tt a jtó t nyitni.
M ég jobban  köze led tek  a socialdem okratiához a 
leg ú jab b  időben R o ch efo rt és M illiére á lta l h an g o z ta to tt 
követe lések , m elyek  eg y éb irán t a  com m unism us a lap-
») Périn, I. k. 552—553. I
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té te le ivel szoros ro k o n ság b an  vannak. R o ch efo rt Milli- 
é re  közrem űködésével ,a m ásodik  császárság  u to lsó  évei­
ben  egy m ásu tán  tö b b  lap o t (M arseillaise, le R év e il, la 
L an terne) szerkeszte tt, s ő az, k i a  sajtó  u tján  eg y en ­
gető  a  fo rradalom  ú tját, m ielőtt, m ég a  porosz h áb o rú  
k iü tö tt volna. A  m ennyire  a lap té te le i rendszeresíthe tek , 
k ö rü lbe lü l a követk ező k b en  összpon tosu lnak : A  je len ­
leg i tá rsad alo m  teljes á ta la k ítá sa  nélkü l a  szenvedő s 
dolgozó osztályok  segé lyezésére  gondo ln i sem  lehet. 
Ezen á ta la k u lá sn ak  m ind az adó, m ind a  tu lajdonjog te ­
rén  m eg k e ll történnie.
A  k ö zv e te tt (indirect) adó eltörlendő, m ert ezt a 
sze g én y  nép  fizeti m eg a  legszükségesebb  élelm i szerek 
b ev ásárlásán á l, m ig a fényűzés részin t nem  érzi, ré ­
szint a ttó l egészen m ent m arad. Az állam  összes jöve­
delm ének egyenes (direct) ad ó k ra  kell szorítkoznia, és 
p ed ig  a tő k én ek  fokozatos (progressiv) m egadózta tása  
á lta l : a tő k eb irto k  m inden je len ték en y eb b  szaporodása 
n ag y o b b  adózási te rh e t von tu lajdonosára . Az ö rökö­
södési jo g n ak  egyelő re  csak is  az a ty a  s a gyerm ekek , 
valam in t a  n a g y b á ty a  s unoka közt szabad  fönm arad- 
nia. M inden egyéb  örökség , a  m ég jogérv én y b en  m a­
ra d t hagy o m án y o k  cím én beha jtandó  n ag y  adóval 
eg y ü tt az egész nem zetre s z á l l ; e tö rv én y  nyom án 
különösen  a  m ezőgazdasági v iszonyokat k e ll g y ö k ere ­
sen á ta la k ítan i az által, ho g y  a  fe lap rózo tt m agánb ir­
to k o k  közös b ir to k k á  töm örítte tnek . A  társad alo m ra  
leg’roszabb  befo lyással van  a város és falu, nevezete­
sen a nag y  v áro so k  s k is h e ly ség ek  közti különbség.
A  k o rm án y n ak  e k ü lö n b ség e t m eg ke ll szüntetnie 
o ly  m ódon, h o g y  több  k isebb  község  egy  nagyobb  he ly ­
séggé vonassák  össze, a  n ag y  városok  n épessége  pedig  
e m esterségesen  a lak íto tt m ezővárosokba felosztassák, 
h o g y  m inden á llam p o lg ár egyszersm ind  fö ldbirtokos is 
lehessen. Az ily  m ódon a lak u lt község  földbirtoka, an ­
n ak  kezelése, valam in t jövedelm ének  értékesítése  az
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állam biztos vezetése a lá  helyez tetik . Az e ltö rlö tt állandó 
h ad se reg ek  h e ly é t a fü g g e tlen  községek  „fölkelő n ép e“ 
pótolja. (A fran c ia  h ad se reg  leg u tó b b i h a rcáb a n  a párizsi 
com m une ellen  sa já t lé téé rt k ü z d ö tt ; m ert a  socialdem ok- 
ra tik u s com m une győzelm e az állandó h ad se reg  fö loszlását 
von ta vo lna m ag a  után.)
Az állam  to v áb b á  díjnélküli eg y ö n te tű  neve lésrő l 
g o n d oskod ik  ; csak  a k itűnő  teh e tség ű  g y erm ek ek  ké- 
p ez te tn ek  k i szellem i m u nkára  és k ü ld e tn ek  á llam költ­
ségen  a  m egyei v áro so k  fensőbb  tan in tézete ibe. E n ­
nélfogva a  fensőbb tan in téze tek  szap o rítása  s a m ár 
m eglevőknek  ezen rendszer k ö v ete lte  igényekhez m ért 
á ta lak ítá sa  okvetlenü l szükséges. D e nem csak  a  férfia­
kat, hanem  a n ő k e t is egyenlő  jo g  ille ti m eg m ind a 
községben  m ind az á llam b an ; egyelő re  leg a láb b  a bel- 
s községi ü g y ek b en  oly  jo g k ö r je lö lendő  k i szám ukra, 
a  m inővel a férfiak is fel v an n ak  ruházva, — késő b b  ha 
a  k ép ze ttség  m egkövete lt fo k á t e lérték , a fő és á llam ­
ügyek b en  is. (A párizsi nőket, k ik  R o ch efo rt és M illiére 
fogékony  növendékei vo ltak , o tt lá tju k  a  to rlaszokon  
h arco ln i nem  u g y an  p r o  a r a  e t  f o c i s ,  hanem  p r o  
o r e  e t  v o t i s  t. i. szavazati jogukért).
Nem  h ián y zo ttak  az u to lsó  k é t évben, k ik  e túlzó 
elveket eré lyesen  m eg tám ad ták , de a leg e lszán tab b ak  
is, a tö b b i közö tt B énard , részben  az ellenfél nézete i­
nek  hódoltak . K ülönösen  azon té te l, h o g y  m inden köz­
v e te tt (indirect) adó egyenes (direct) adók  á lta l helyet- 
tesittessék , sok  p á r tn á l n ag y  te tszésre  ta lá lt. A zonkívül 
m ég a  szabad  tá rsu lás, az eg y ed árú ság o k  eltörlése, m in­
den  szabadalom  és állandó  h iv a ta l e lnyom ása k é ­
pez te  a  francia m érsékelt so c ia ld em o k ra ták  h arc i lobo­
g ó jának  fe lira tá t, egészen az u to lsó  h áb o rú  k itö réséig .
Ezekhez lényeg ileg  rokon  n éze tek e t vall a  be lg a  
soc ia lis ták  iskolája, m elynek  m estere i S o ttran d , K a ts , 
de P o tte r , Colins és legú jabb  időben  H ugen tob ler. Ő k 
a III. N apoleon  á lta l is használt varázs je lszó t: „A  tö ­
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m eges nyom or k i i r tá s á é t  (extinction du p aupérism e)') 
ír tá k  zászlaikra. Az alapeszm e itt  is : a szem élyes b ir ­
to k n ak  á tv á lto z ta tá sa  községi (collectiv) b irto k k á .
L egú jabb  időben  ezen tö rek v ések  m ég eg y  igen 
sa já tságos elem m el szaporod tak , az orosz-szláv „m ir-“ 
rel. A  rég i szláv k özségekben  tudvalevő leg  oszta tlan  
csa lád i b ir to k o k  léteznek. M inő befo lyással vo lt ez a rra , 
h o g y  a  szláv n ép ek  m ost is a k isk o rú ság  és félm üvelt- 
ség  fokán  tesped jenek , az t a  tö rténe lem  és nem zetgaz- 
dászat e léggé bizonyítja. Az év tizedek  ó ta  E urópában  
fenálló  tá rsad alm i ren d szer leg fan atik u sab b  és legve­
szélyesebb ellenei kö z t o tt ta lá lju k  az oroszokat, m int 
H e iyzen t A ngo lhonban  s B ak u n in t S vájcban. P árizsban  
is legú jabban  tö b b  orosz com m unista vezér (B ragation 
herceg) h a lt m eg a  torlaszokon. N ézetük sze rén t E urópa 
n y u g a ti ta rto m án y a ib an  a  germ án  és rom án  faj részére 
nem  vesznek  előbb jobb  fo rd u la to t a  do lgok, miglen 
ezen nem zeteknél is, hol kezd et ó ta  a  m agánb irtok  
ném i közjavak  m elle tt a nép jogban  gyökerezik , a mosz- 
kovai ren d szer co llectiv  b irtokv iszonyaival érvényre  
nem  em elkedik.
A  com m unism us és socialdem okratism usnak  a  m o­
dern  á llap o to k  fe lfo rg a tá sá ra  irán y u lt terve , m int látjuk, 
m élyen e lre jte tt és m essze elágazó szálak  szö\Tedéke. 
T ek in sü k  azo k at köze lebbrő l a ném et socialis kérdés 
ü g y é b e n !
A  ném et socia listák  je len leg  tö b b  táb o rra  oszol­
nak. K ö n n y eb b , á ta lán o sab b  á ttek in tés k ed v éé rt a m ost 
fenálló  és tev ék en y  p á r to k a t mi is leghelyesebben  h á­
rom  fő cso p o rtra  o sz th a tju k : az első a  szabadelvű  soci­
alis p á rt, m elynek  " e lveit Schulze-D elitzsch rendszere l
l) 1844-ben ezt irta Napóleon . „Mostanában minden kormány 
céljának oda kell irányulni, hogy nemsokára mondhassák az emberek: 
a kereszténység győzelme elnyomta a rabszolgaságot; a francia forrada­
lom elnyomta az önkényt, a demokratikus eszmék győzelme pedig a 
pauperismust.“
képviseli, a m ásod ik  L assa lle  á lta l a lap ítva , az előbbi­
nek  teljesen e llen té te , a  harm adik , m ely k ö rü l p ro te s ­
táns ré sz rő l G erlach , W ag en er, L av e rg n e , kath . ré sz­
rő l p ed ig  K e tte le r  püspök , S ch in g se  Józsefnek  m inden­
esetre  elism erést érdem lő keresz tén y -so c ia lis  közlö­
nye, S chu lte  m ünsteri ta n á r  csoportosu lnak , „conserva- 
tiv  soc ia lism us“ névvel jelö lhető . E zen három  egym ás­
tó l e lég  tisz tán  e lválaszto tt irán y  követő i g y an á n t sze­
rep e ln ek  m ég M arló rendszere  és* Schöffle u tóbb  bécsi 
m iniszter nem zetgazdászata. M indezekről tü ze teseb b en  
ke ll szólamunk.
A  szabadelvű  socialis po litik a  jo g o san  nevezhető  
egyszersm ind  szabadelvű  nem zetgazdászatnak . Ezen is­
kola a lap ító ja  S chulze H errm ann , k i 1808-ban porosz 
Szászhon, D elitzsch nevű  h e ly ség éb en  született. A  b e r­
lini k am ara tö rv én y szék  ü lnöke volt, késő b b  1848 D e- 
litzschben  igazság ü g y i tan ácso s ; 1848. m int a nem zet- 
gyű lés tag ja  tű n t föl először po litico-socialis irán y a  
által.
E g y ik e  vo lt ő is azoknak , k ik  a nem zetgyűlés b a l­
oldali tag ja iv a l az ad ó t m eg tag ad ták , m i m ia tt súlyos 
neheztelést vo n t m ag ára . D e a  következő  m inisterium  
a la tt ism ét b iró í állom áson, persze  csak  'a len g y el W ie- 
schenben  találjuk . Schulze-D elitzsch 1852. m ondo tt le 
h iva ta lá ró l és je len leg  m int a  „ném et m u n k áseg y le tek  
szöve tségének“ igazgató ja  je len ték en y  és a  socialis á l­
lap o to k  sokoldalú  jav ítá sáb an  eredm énydús iskola és 
p á r t  é lén  áll. Ezen m indenese tre  h ire s  férfiú első s ik e­
res fö llépése 1848-ra esik, m időn u g y an is  tö b b  segély- 
eg y le te t a lap íto tt. S ű rű  eg y m ásu tán b an  je len tek  m eg azóta 
részin t jav as la to k a t tarta lm azó , részin t a  k eresz tü lv itt 
segédkezések  és ú jításokró l k öz lö tt é rte s íté se i. 1861 ó ta 
m egjelenő „B lä tte r über G enossenschaftsw esen“ című 
fo ly ó ira ta  a  leg fon tosabb  fo rrás  rendszere  és eredm é­
nyei m egité lhetésére . K ö v e tő i g o n d o sk o d tak  is róla, 
ho g y  n ev é t ü n n ep e ltté  tegyék . A  m unkások  üdvözítője
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névvel tisz te lte te tt m eg s az é rd ek e lt lapok  á lta l a so­
cialis b irodalom  ■ k irá ly á n ak  k iá lta to tt  ki.
D e késő b b  m aga Schulze tapasz ta lh a tta , h o g y  e 
d icsőséges cím ek n im busát m int oszlatá szét a józan 
k ritika .
A  központo t, m ely k ö rü l Schulze egész ténykedése  
forog, a  szabadelvű  nem zetgazdászat azon vezéreszm éje 
képezi, ho g y  az ip a r egészen fü g g e tlen  fejlődési tényező 
m ely az állam  és tö rvényhozás k ö rén  k ívü l esik. E bben  
B astia t, fran c ia  nem zetgazdászt követi, k i H arm oniejá- 
b an  az t védelm ezi, h o g y  a fö lté tien  egyéni szabadság  a 
tá rsad alo m  egyedü l igaz ren d szerén ek  alapja. Az ipar 
m ozgalom  épen  nem  szoru l az állam i b eav atk o zásra , 
m iu tán  ez leg jobb  szándéka m ellett sem  ta rtó z ta th a tja  fel 
vask én y szerü ség g el haladó  fejlődését. D e a  m u nkásban  
is nagy o b b  fokú büszke önérzetnek  k e ll lakoznia, hogy- 
sem  alam izsnát fogadjon el, a k á r  az állam tól a k á r eg y ­
le ttő l; gazdálkod jék  és leg y en  ta k a ré k o s !  Schulze nem  
is b o rzad  vissza a  tak a ré k o ssá g o t a  h ázasság ra  és csa­
lá d ra  is k iterjesz ten i; teszi p ed ig  az t nem  ho g y  a keresz­
ténység , hanem , ho g y  M althus tan a i m ellett em eljen szót. 
S o k k a l nagyobb  horderejű , m int am a k é té rte lm ű  szó a 
m unkások  önsegélyezésérő l, Schulze azon tevékenysége, 
m elyet a k ö rü l fe jte tt ki, h o g y  leg a láb b  a  k is ip aro s  szám ára 
elő legezések, h ite lin téze tek  s n ép b an k o k  segélyével a 
szükséges üz le ttő k é t m egszerezze. M elyek vo ltak  és 
m elyek  m ost e n ép b an k o k  létfö ltételei, az t a g y ak o r­
la ti részben  fogjuk kifejten i. Az 1849. évben  lép e tt föl 
Schulze a m unkás eg y le tek  a lak ítá sá ró l való elm életé­
vel. E nnélfogva azon k isiparosok , k ik  a  nyers anyag, 
eszközök, g ép e k  m egszerzése- s a m űhelyek  k ibérelése 
tek in te téb en  a  gazd ag  tőkeb irto k o so k , és nagy iparosok  
m elle tt nem  á llh a tn ak  fönn, tá rsu ljanak , hogy  igy  a 
m egfelelő tő k é t m egszerezvén valam iképen  a nagyobb 
üzletekkel versenyezhessenek . Schulze ezen positiv  ja ­
vaslatához, m elynek  g y ak o rla ti k iv ite le  a leg á ld áso sab b
h a tá s t g y ak o ro lta , m ég a  je len leg i iparjognak  lelkes 
védelm ét kapcso lja . A  n ag y p o lg á rság  (G rossbürgerthum ) 
és a m unkások  érdekei Schulze sze rén t teljes összhang­
ban  vannak , te h á t összeütközésöket s ta lán  egym ás el­
leni k ü zdésöket lehető leg  k erü ln i kell. H a  a  tő k e  a sza­
badelvű  eszm ék, a z ' ip arszab ad ság  és a  szabadköltözés 
á lta l fokozta tik , ez az ip a ro sn ak  is, ha  tak arék o s, ja ­
v ára  válik . Schulze-D elitzsch a b ir to k  szen tség ét a leg ­
b eh a tó b b  é rv ek k e l v éd i; azonban  tu lárad o zása i közt 
szem elől tévesz ti azt, hogy  az em berek  szenvedélyei 
és szenvedései ellenében  a  puszta  jo g e lv re  való u ta lás 
tom pa fegyver, ha csak  fensőbb hata lm ak , minő a val­
lásosság , le lk iism eretesség  nem  fejlesztik  k i az önm eg­
tag ad á s  s tü relem  szükséges erényeit. E g y éb irá n t az 
e lé rt s ik e rt te ljesen  m éltányló  k eres^ tény-conserva tív  
socialism us, a kath . ép  ú gy  m int a p ro t. részrő l jo g o ­
san em elheti fel panaszos szavát an n ak  lá ttá ra , h o g y  
Schulze beszédeiben  és ira ta ib an  eg y a rán t versenyezve 
a legaljasabb  liberalism ussal a v a llás t nem csak  h á tté rb e  
szorítja, hanem  m int egyenesen  m eg v eten d ő t tü n te ti föl. 
„Az em ber — úgym ond — önm agának  fü g g e tlen  ura. 
A  valódi em beri b o ld o g ság  fo rrá sa  a term elés (produc­
tion) legm agasabb  fokozásában , h o g y  sok  m unka le ­
gyen , s a fényűzés te rjesz tésében  rejlik , h o g y  so k a t fo- 
gyaszszanak . A  mi ezen k ivü l létezik , an n ak  a  m unkásra  
nézve nincs becse. A z irán y ad ó  befo lyásos férfiú e m a­
gav isele té  h itközönyével, ső t egyenes v a llá s ta lan ság áv a l 
eszközölte az tán  azt, h o g y  a  g y ártu la jd o n o so k  m unká­
saikkal egyetem ben  a  v asá rn ap  m egszen telését e lv e te t­
ték , s igy  a  m unkás m eg lön fosztva attó l, a  mi e föld 
göröngyein  fölül emel, .a leg fenségesebb  a  legm agasz- 
to sabb tó l, m ivel a  földön em ber b írh a t, a vallás v ig a­
szától, Schulze-D elitzsch p á rth ív e i m unkások , de nem  
keresz tények . Schulze-D elitzsch m unkásképző  eg y le tek , 
ezekben ta r to t t  e lőadások  s külöm böző esti m u la tság o k  
lé tesítése  á lta l ak a rja  a d u rva  m unkával foglalkozó em-
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b érn é l pó to ln i azon le lk i öröm öket, m elyeket a  vallás 
n y ú jto tt neki. Schulze-D elitzsch h a tá ro zo tt ellenségéül 
tű n ik  fel m indenü tt azon befo lyásnak , m it a  m unkás 
o sz tá ly ra  a  k e resz tén y ség  gyak o ro l. A zonban, h o g y  ez­
zel k o rán tsem  a  m unkás osztály, hanem  igenis a  tő k e  
jav án a k  e lőm ozdítására  m űködött, az t nem csak re n d ­
szerének  a lap o s ítészei, hanem  m ég a m élyebben g o n ­
dolkozó m unkás is ész rev e tte .1)
l) Lásd alantabb: A műveltség társadalmi hatalma.
13. §. L as sa l le  N án d o r .— Ä socialdemo- 
k ra t ia .  — L a ssa l le  követői.
Schulze-D elitzsch évek  ó ta  eg y ed ü l és s ik e resen  · 
m űködött N ém ethon socialis te rén . A z á lta la  a lap íto tt 
fogyasztási egy le tek , h itel- és előlegező ban k o k , m elyek  
a k is ip aro sn ak  n ag y  százalék m elle tt a  n y ers  an y ag  
stb. b ev á sá rlá sá t lehetővé te tté k , N ém ethonban  több  
százra szaporod tak . Schul ze-f)elitzsch m unkás-ká té ja  
egész ren d szeré t átöleli. E b b en  ő a  m unkások  önsegé­
lyezésének  és m inden az ip a r k ö rén  k ívü l eső, ám bár 
tö rvényes beavatkozás k izá rásán ak  eszm éjét igyekszik  
népszerűvé tenni.
Ez izgatóval szem ben 1862. lé p e tt fel egy  férfiú, 
k i ő t szellem ileg m essze tú lszárnya lta , s ren d szeré t a lap ­
jáb an  m eg tám adva az t m egingatá . E  férfiú L assa lle  
N ándor. 1825. ap ril 24. B oroszlóban  szü le te tt s g az­
dag  zsidó k eresk ed ő  csa lád  iv ad ék a  volt. A lap o s k iké- 
pez te tése  u tán  B erlinben  m ár m int ifjú oly  férfiak ism e­
re tség év e l d icsekedhete tt, k ik  rá  nézve n ag y  befo lyás­
sal b írtak . M aga B ism arck  h g  is elejétő l fogva b a rá t­
ságos in d u la tta l v ise lte te tt e buzgó ifjú irán t. T anúlm á- 
nyai bevégzése  u tán i első éve nem  valam i szerencsés 
k im enetelű  vo lt re á  nézve. M int am a h íres doboz-lopás 
bűnrészese, m ely H atzfeld  g rófnő  é rd ek éb en  h a jta to tt 
végre, tö rv én y szék  elé á llítta to tt. H atzfeld  grófnő (Zsó­
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fia hatzfeld i hercegnő) m egm entőjének és védőjének  
legh ívebb  és legbensőbb  b a rá tn é ja  m arad t.1)
K éső b b  őt is a socia ldem okratikus irán y  k ép v i­
selői közt ta láljuk . — L assa lle  rész t v e tt az 1848/9. évek  
dem okra tikus m ozgalm aiban, mi m iatt félévi b ö rtö n re  
íté lte te tt. E lső  m üvei szigorúan  tudom ányosak .2) N agy  
h írn ev e t szerze tt m ag án ak  „H erak le ilos der D u n k le“ 
cím ű m unkája által. A z edd ig  k izáró lag  u ralkodó sza­
bade lvű  nem zetgazdászati rendszer elleni h a rco t 1862. 
ap ril 12. fényes beszéddel n y ito tta  m eg ; ezt követé 
nem sokára  (1863) az éles elm ével s szak av a to ttan  k ido l­
gozo tt m unkásprogram m . E  m iatt azonban  a porosz 
ren d ő rség g el gyű lvén  m eg baja, „A  tudom ány  és a 
m u n k áso k “ (Zürich 1863) cím ű m űvével, m ely m éltán 
leg je len ték en y eb b  ira ta i so ráb an  fog lal helyet, k e lt 
önvédelm ére, valam in t k evéssel u tóbb  „A  k ö zv e te tt adó 
és a m unkás osztályok  á lla p o ta “ c. m unkájával is, 
m elyhez a „L assallei b ü n p e r“ cáfirat k iegészítésü l 
csa tlakozo tt.
Nem  so k ára  n y íltan  tám ad á  m eg Schulze-D elitzscht. 
„H err B as tia t-Schulze von D elitsch , d er oekonom ische 
Ju lia n “ cím ű te rjede lem re  k icsiny, de epés to lla l ir t  m ű­
vében, h ad a t üzent a  h írneves „m u n k ás-k irá ly n ak ;“ 
B astia t-S chu lze-nak  azért nevezi őt L assalle , m ivel 
Schulze m unkás-ká té jának  lényegesebb  pon tja it a m ár 
előbb  em líte tt fran c ia  socia lista  B as tia ttó l v e tte  át.
b Hatzfeld gróf második fia Pálnak örökségét ágyasának Mcgen- 
dorf bárónőnek akarta hagyományozni s ennek biztosítására az illető 
bárónőnek egy életjáradéki szerződést állított ki. Az okmány a bárónő 
egy dobozába volt elrejtve. Az illető okmányok kézrekerítésére vállal­
koztak Latzfeld grófnő barátai Dr. Mendelsohn, és Offenheirn ülnök. 
Megendorf bárónő épen Kölnben tartózkodott, midőn a kérdéses ok­
mánytól megfosztatott, mi által Hatzfeld grófnő második fiának örök­
sége biztosítva lön.
2) így „das System der erworbenen Kochte“ Lp 18(10 című jog-
bölcsészeti, s még előbb ,Fichtes politisches Testament1 8th
Hozzá csa to lá  m ég „Ju lián  a  nem zetgazdász“, és 
ped ig  azért, m ert ira ta in a k  é r té k é t nem zetgazdászati- 
lag  ép  úgy a k a r ta  tö n k re  tenn i, a  m int an n a k e lő tte  
Schm idt Ju lián  irodalom történész h írn ev é t te ljesen  le ­
ro n to tta .1) L assa lle  m ost m ár m u n k ásg y ü lések e t ren d e ­
zett s azokban  tá p lá lta  a  le lk e s ü lé s t ; ez á lta l oly ü n ­
n ep e lt n év re  tő n  szert, ho g y  m int a jó lé t legm agasabb  
fokáró l a  p ro le ta riá tu sh o z  leszállt M essias bálványoz- 
ta to tt  m indenfelé.
A  férfiú, k i a  socialism us tö rtén e té b en  oly  előkelő 
h e ly e t v ív o tt ki m agának , szerencsé tlen  v ég e t é rt, 1864. 
aug. 31. R o k o v itza  oláh b o já rra l v ív o tt p á rb a jb an  en­
nek  á ldozata lön. „D e ő nem  hal m eg soha !“ k iá lt u tán a  
egy  hálás hang, „ő k i m in t a hajnal k ibo n tak o zv a  a sö­
té tségbő l m eghozta a v á r t  v ilág o sság o t a  k ie tlen  pusz­
táb an  b o ly o n g ó k n ak .“
D e mi leh e t az, mi L assa llen ak  n éh án y  év a la tt  oly 
n ag y  b efo lyást szerzett, s mi őt a  m unkásm ozgalm ak 
és socialdem okratism us, h a lá la  u tán  is leg tev ék en y eb b  
képv iselő jévé te tte  ?
L assa lle  ereje legelőször is azon sok  tek in te tb en  h e­
lyes ítészeiben  nyilvánul, m elylyel a  szabadelvű  nem - 
zetgazdászati á ram la tn ak  ú tjá t á llta . S  ez nem  vo lt 
könnyű  m unka, m ert m eg tám adása  á lta l e rendszernek , 
m elyet a  legnevezetesebb  lapok, tö k eb irto k o so k , fen- 
sőbb p énzügy  s az összes h iv a ta ln o k i te s tü le t p á rto lt, 
eg y ú tta l ezeknek  is h ad a t üzent. M ig Schulze-D elitzsch 
a  m unkások  önsegélyére  fo rd ítá  a  figyelm et, ad d ig  L as­
salle hatalm as é rv ek k e l m u ta tta  k i e szám ítás h e ly te ­
len ség é t s egyszersm ind  leh e te tlen ség ét. A  tő k e  és b é r 
egym áshozi v iszonyának  k im u ta tá sáb an  leg in k áb b  M arx  
K á ro ly t követi, de an n ak  eszm éit s é rv e it p á ra tla n  el- 
m ésséggel s e red e tiség g el kezeli.
l) Herr Julian Schmidt, der Literarhistoriker mit Setzerscho­
lien. 18GÜ.
H a az önsegé lynek  a  m ég önálló k is iparosoknál 
volna is ném i érte lm e : a g y árm u n k ásra  nézve, k inek 
a  leg k iseb b  b é rre l is m eg ke ll elégednie, k iv ihetetlen . 
S chulze-D elitzsch  e k ö rö k b en  csak  m esterséges izgatás 
és a  képzelem nek, m ég a p ro le ta riá tu sb an  is lappangó  
g ő g n ek  h ízelgése á lta l n y e rh e te tt h a llg a tó k a t és k ö v e­
tőket. M időn azonban  L assa lle  a  szép ru h áb a  ö ltözte­
te tt  s  fe lék esíte tt csa lk ép rő l a  lep le t lehúzta, a  g y á r ­
m u n kásoknak  edd ig  b eh u n y t szem ei m egny íltak  s te l­
jes  m ezte lenségében  szem lélve a dolgot, m egütközéssel 
lá ttá k  b e  csa lódásokat, s an n á l n ag y o b b  hévvel k a ro l­
tá k  fel L assa lle  eszméit.
Schulze m u n k ás-k á té ján ak  eg y ik  fő ág aza tá t képezi 
ezen t é t e l : „M indenki önszerencséjének  k o v ác sa .“ E rre  
vonatkozó lag  e lő ad ása it egyes, a  töm egre  igen  h a ték o n y  
p é ld ák k a l fűszerezd. F e lh o zo tt egyeseket, k ik  szegény 
m unkásokból m illiom osokká le ttek . V an n ak  ily e se te k ; 
de ezt nem  a szorgalom  és teh e tség  egyedü l véve, h a ­
nem  a leg rendk ivü libb  kö rü lm én y ek  sa já tságos kedvező 
v iszonylása eszközli, s m illiók közöl a lig  eg y  részesül 
ilyetén  önm egváltásban . L assa lle  ellenben  bebizonyí­
to tta , h o g y  a  sa já t so rsáró l való fe le lősséget jog i té ren  
szóba lehet u g y an  hozni, noha i t t  sem  teljes súlyával, 
nem  lcevésbbé erkö lcsi tek in te tb en , m ert m indenki fe le­
lős sa já t te tte ié rt, s az a k a ra t  szab ad ság a  épen  ab b an  
nyilvánul, ho g y  az em ber a  jó ra  ép  úgy, m int a roszra 
e lh a tá ro zh a tja  m agát. D e socialis és nem zetgazdászati 
téren , m int L assa lle  kézzel fo g h a tó lag  bebizonyítá , épen 
m egford ítva  áll a dolog. I t t  az em berre  épen  az nehe­
zül, s a rró l felelős, m it nem  ő m aga v itt véghez. Oly 
h a ta lm ak  u ra lk o d n ak  itt, m elyek  fö lö tt ő egyedü l nem 
rendelkezhetik .
L assa lle  ezt m eggyőző  s fényes p é ld ák k a l bizo­
ny ítja  be. A ngo lhonban  pl. eg y  jó  v ag y  rósz g y ap o t­
te rm éstő l ezrek  so rsa  függ, a  m ennyiben  ettő l várják  
a m un k át v ag y  az éhezést. V ájjon ezen szövők, tak á-
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csők, k a rto n k ész ítő k  stb . felelősek  e rrő l ? H a új a ra n y ­
b án y a  fed ez te tik  föl, az a ran y  é r té k e  a láb b  száll, az ed ­
d ig i m u n k ab ér hasonló  a rán y b an  c s ö k k e n : k i t  te rh e l 
it t  fe le lősség  ? — Az egyes osztá lyok  szám ításain  k ívü l 
eső v iszonyokban  kell te h á t a  tén y ező k e t keresnünk , 
m elyekbő l ú g y  a  nyerészkedő  tő k e  k iseb b  v ag y  n a ­
g yobb  haszno t húz, m int a  tő k é tő l függő  nép  so rsa  m eg- 
h a tá ro z ta tik . H a  a  m unkás önm egszorító  ta k a rék o sság a  
á lta l ta lán  csekély  összeget m e g tak a ríth a to tt m agának , 
a p énzügy i helyze t legközelebb i v á lság a  fo ly tán  a rra  
kényszerü l, ho g y  m e g tak a ríto tt fillére it n éh án y  h é t a la tt  
fölemészsze. A  k ritik a  ölő fegy v erév el tám ad ja  m eg 
k assa ile  Schulze azon fő téte lé t, h o g y  az állam nak, a 
tá rsadalom nak  s a  tö rv én y k ezésn ek  sem m i köze az ip ar 
pénzügy i alaku lásához. A  m u n k a u r a k  szabadelvű  
nem zetgazdászata  az állam  b efo ly ásá t csupán  a  tő k e  
zavarta lan  m üködhetésé t b iztosító  ő rk ö d ésre  szorítja, s 
a m u n k áso k at a r ra  u talja , ho g y  b é rö k k e l m egelégedve, 
m inden zavar k ik erü lé sév el csen d b en  éljenek. L as- 
salle ezt állam i „b ak te r k ö te lez e ttsé g n ek “ nevezi. O 
elő tte  a  rendőrség , a  jogállam , h a  k izá ró lag  a  fönálló  
jog i é rd ek ek  védelm ére szorítkozik , nem  egyéb  m in tá z  
ig azság ta lan ság  védpajzsa. L assa lle  az állam  fe la d a tá t 
a  nevelő, k ifejlesztő  és szervező tev ék en y ség b en  látja. 
E nnélfogva a  so c ia ld em o k ra tiáb an  fő a lap té te l, h o g y  a 
jogállam nak  szabályozó, ille tő leg  m unkásállam m á ke ll 
átalakulj* ia. Ezen tűzzel és v ilág o san  e lő ad o tt tan o k  a 
m u n k ás-g y ü lek eze tek e t leg n ag y o b b  le lk esed ésre  ra g a d ­
ták  s vérm es re m én y ek e t k e lte ttek .
M ost te h á t a  k ö v etk eze tes  h a lad ás azon e lvek  ki· 
fe jtésé t követe lte , m elyeknél fo g v a  a  m unkások  ne le ­
g y en ek  to v áb b  m ag o k ra  h a g y o tt m ostoha gyerm ekek , 
hanem  az állam  védelm e és vezetése  a la tt  oly  helyze tbe 
ju ssanak , ho g y  je len ő k e t jo b b ítv a , jövő jüket b iz to síthas­
sák . A  k ö zv e te tt adóró l i r t  nevezetes rö p ira táb an  L as­
salle a  m ostani adóz ta tási ren d szerre  ép íte tt pénzügyi
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g azdálkodás h e ly te len ség é t tü n te ti föl. K im utatja , hogy  
P o ro szo rszág b an  (i860 előtt) a  96 millió ta llé rn y i ad ó ­
jövedelem ből c sak  12 millió tr . fo ly t b e  egyenes adók  
u tján  ; a tö b b i közel 83 m illió tr. ind irec t, teh á t a só, 
liszt s eg y á ta láb an  n ap i szükség le tű  tá rg y a k  m egadóz­
ta tá sá b ó l s ennélfogva a  szegények  zsebéből k e rü lt ki. 
íg y  te h á t a  leg szeg én y eb b ek  — úgym ond  L assa lle  — 
le g tö b b e t fizetnek az á llam k in cstárb a , h o g y  a gazdagok  
biztosan élhessenek . M időn p ed ig  azon e llenve tést te t ­
ték , h o g y  a  g azd ag o k  a szegényekhez hason lók ig  m eg­
fizetik ezen a g azd aság b an  nélkülözhetlen  c ik k ek re  ró tt 
in d irec t adót, L assa lle  nem  jö tt  zavarba. V ilágosan  és 
szám okkal b izony ítá  be, ho g y  a leg g azd ag ab b  család  
táv o lró l sem  fogyaszt anny i és oly m agas k ö zv e te tt adó ­
val te rh e lt élelm i sze rek e t és ita lo k a t m int a rendesen  
szám os tag b ó l álló  p ro le tá r  család . E g y  fejedelm i csa­
lád  ta lán  tized részét sem  fogyasztja  azon sónak, m e­
ly e t a szegény  m unkás gyerm ekeivel burgonyához el­
kö lt. A  g azd ag o k  d rá g a  ételei és ita la i ko rán tsem  es­
n ek  valam i sú lyos adó alá, legfö lebb  m int külföldi 
c ik k ek  csekély  szállítási vám m al ro v a tn a k  m eg. Az 
adózás leg n ag y o b b  te rh e  itt  k é tség k ív ü l a szegé­
ny ek  v á lla ira  n e h e z e d ik ; teh á t épen  azon néposz­
tá ly ra , m elynek  az edd ig i á llam alko tm ány  szerén t 
leg k iseb b  befo lyása  sincs a  tö rvényhozásra . Az 1863-ban 
a  porosz k am ara  részérő l tö r té n t választási összeírás 
nyom án k im uta tja  L assalle , ho g y  Poroszhon  összes la ­
kosságábó l, an n ak  szám át 13 m illióra téve, a lig  egy  fél 
millió v eh e te tt rész t az alko tm ányos v á la sz tá so k b a n ; 
oly  m agas vo lt a census a  válasz tási jo g ra  nézve, a vá- 
lasz th a tási jo g ra  nézve term észetesen  m ég m agasabb . 
A  p ro le tá r, k in ek  m unkaerejénél m ás b ir to k a  nincs, m ind 
a  választási, m ind a  v á lasz th a tási jo g b ó l k izárva  lá tta  
m agát. A  n eg y ed ik  osztály  nincs képv iselve  a tö r­
vényhozó testü le tben . A zért a  lassallei eg y le tek  és m un­
k ásg y ü lek eze tek  p rog ra inm jának  első és állandó pontja
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azon k ö v ete lés  volt, k o g y  a v á lasz táso k  közvetlenül, 
m inden census né lkü l tö rtén jenek . A  neg y ed ik  osztály  
az á llam élet azon kö rében , hol a  töm eg jav án ak  e lő ­
m ozd ításáró l és b a ja in ak  o rvoslásá ró l tan ácsk o zn ak  és 
tö rv én y ileg  h atároznak , h a  m ind járt nem  is a felső leg ­
aláb b  az alsó  h ázak b an  h e ly e t fog laljon . M inthogy a 
socia ldem okratia  azon fö lada to t tűzte  az állam  elé, hogy  
fe lh ag y v a  eddig i őrtálló, té tlen  szerepével, a chaos m eg­
szü n te té sé re  s a g y ö n g én ek  védelm ére tén y leg es befo­
ly á s t gyakoro ljon , az ‘ipari pénzügyvite l fejlődésére eg y ­
szersm ind azon eszközöket is tisz táb a  ke ll hoznia, m e­
ly ek  segélyével az állam  k ép es  leg y en  a rra , ho g y  a 
b irto k ta lan  töm egnek  a  tő k e  á lta li k izsákm ányo lása  el­
len  segédkezet nyújthasson . M ig Schulze-D elitzsch je l­
szava a m unkásokhoz íg y  hangzo tt: „S eg íts önm agadon 
és pirulj m ások  gyám olításához fo lyam odni“, add ig  L as- 
salle m ás evangélium ot h ird e te tt :  „a tá rsad a lo m n ak  és 
állam nak  szent kö telm e tég ed  seg íten i és oly rendsza­
b á ly o k a t alko tn i, m elyek  nem csak  a te tszés szerén ti fi­
ze tést hanem  a m unka teljes jövedelm ét is a m unkás­
n ak  b iz to sítsák .“
Mi azonban csak  azon ese tb en  eszközölhető, h a  az 
állam  e m unkás osztá ly t an y ag i segé lyben  részesíti s 
ezt alam izsnául nem  tek inti. V alam in t az állam , úgym ond 
L assalle , a hübéru ralom  m egszűntével azt, mi a  m áso­
d ik  osztály tó l e lvett, a  h a rm ad ik n ak  ju tta tta , épen  úgy  
kö te lessége a 4. re n d  fölsegítése, és e g y  jó l rendeze tt 
közép renddé a lak ítása . Á llam m üveltség  és pénz tek in ­
te tében , seg é ly ére  leg y en  az edd ig  m ostoha gy erm e­
kü l tek in te tt  m unkás osztálynak , részesítse  oly  fokú 
o k ta tásb an , m elynélfogva p o litik a i és socialis k é rd é ­
sekben  az igazság  m ellett ő is szót em e lh essen ; az o k ­
ta tá sn a k  a  tan szab ad ság o n  k e ll a lapuln ia , de a tan k ö ­
te leze ttség  szigorú  fön tartásával, ho g y  ekképen  a köz­
jó ra  szükséges k ép zettség b en  senki h á tra  ne m arad h as­
son. A zonkívül a  törvényhozó  te s tü le t kö te lessége  a
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közpénztárbó l b izonyos m ennyiségű  tő k é t b o csá tan i a 
m unkások  rendelkezésére , mi á lta l k ép esek  leg y en ek  a 
m agán  tőkével, versenyezn i ille tő leg  m int m unkaadók  
és m unkások  eg y  szem élyben, fá rad ság u k  teljes jö v e­
delm ét m ag o k év á  tenni. P o ro szo rszág b an  100 m illiónyi 
tő k e  k iv án ta tn ék  a  m unkások  és k is ip aro so k  nyom orá­
n ak  m egszüntetésére .
E  p o n tja ib an  L assa lle  rendszere  a  com m unism us 
felé hajlik.
K épzeljünk  eg y  bárm ilynem ü ip a rtá rsu la to t, m ely 
álljon 30 v ag y  40 egyénbő l és ezek ö ssze te tt pénzökkel 
s eg y esü lt erővel dolgozván, g y á rtm á n y a ik a t közös 
szám lára é r té k es ítsék ; ily tá rsu la tb a n  azon veszélynek  
v an n ak  k itéve, ho g y  v ag y  a  nagy o b b  tő k e-teh e tség g e l 
és fo rté ly ly a l rendelkező , m agához ra g ad v a  a  helyzet 
á lta l n y ú jto tt fö lényt, ezáltal ism ét a  több iek , m int az ő 
leg én y e i sze repe lnek  ; v ag y  eg y  m ás hason  tá rsu la t jö ­
h e t oly helyzetbe, ho g y  ugyanazon  m unkát előnyöseb­
b en  vála lha tja  el, s a k k o r az előbbi a  v e rsen y t k i nem  
á llh a tv án  sülyed, egész azon p o n tig , m iglen m unkáját 
és tŐKéjét elveszti. E  veszély  — risico  — e lh árítá sá ra  
L assa lle  azon eszme lé te s íté sé t hozza jav asla tb a , hogy  
leg e lő szö r eg y  város, azu tán  p ed ig  az egész ország 
eg ynem ű m unkásai tá rsu la to t a lko tva, közös szám lára 
dolgozzanak. E sze rén t te h á t m ag y ar cipész-, szabó-, 
a sz ta los-egy le tünk  v o ln a , m ely m inden v áro sb an  k ü ­
lön p ro d u k tiv  tá rsa sá g o t képezne, de m ely egyszers­
m ind a  különböző váro so k  hasonnem ü egylete ivel, k ö ­
zös szám adás tek in te téb ő l összekö tte tésben  állana.
K itű n ik  ebbő l ho g y  L assa lle  ugyanazon  szirteken  
szenvedett ha jó tö rést, m elyeken  L ouis B lanc és elv társai. 
M ert ily borzasztó  n ag y  gépezet, fö ltéve h o g y  m egfe­
le lő  tő k ék  is á llan ak  rendelkezésére , a  vezetők  k o r­
lá tlan  despo tism usa n é lk ü l nem  is kezelhető . T ek in te tb e  
véve a  kü lönféle  szenvedélyek  gonoszságát, a  sikkasz­
tá so k ra  vezető té tlen ség e t és é lvvágya t, m elyek csáb-
in g eré t az a lkalom  csak fokozza, nem csak  nem  való ­
színű, de — k im ondjuk  — lehete tlen , h o g y  ily  gépe- 
pezet n y u g o d t, egyen le tes és sz ilárd  h a lad á s t b iz to ­
sítson.
S ő t mi több , a risico  e lh á r ítá sá ra  okvetlen  szük­
séges, h o g y  az ország  m inden m u n k ás-eg y le te  v ilág eg y ­
le tté  szélesbüljön, v ag y  leg a láb b  leh e tő leg  m agas véd- 
vám ok á lta l b iz to síttassék . M ert h a  pl. a  ta rto m án y  
összes cipészei bizonyos érte lem ben  egy  m űhely t k ép ez­
nek , ú g y  nyilván, ők  fog ják  g y á rtm án y u k  á rá t  m egha­
tározni. A  vevőnek, m igj a  tő lö k  való v ásá rlá s ra  
van  szorítva, az á lta lo k  m eg h a tá ro zo tt á r t  m eg is kell 
fizetnie. H a  azonban  valam ely  szom széd ta rto m án y ­
ban, pl. C sehországban  egyes g y á ra k  o lcsóbban  do l­
goznak, a  k e resk ed ő k  onnan fog ják  kész le te ik e t besze­
rezni, s a  m ag y ar ip a re g y le t a  b u k ás  szé lére ju t. E n ­
nek  e lk erü lésé re  a  nem zeti p ro d u k tiv  rendszernek , nem ­
zetközivé (in ternationál) k ellene á ta lak u ln ia , és épen  e rre  
irán y u ln ak  a  com m unism us tö rekvése i. S  ez a  leg g y en ­
g éb b  o ldala L assa lle  rendszerének , m elynek  ta rth a tlan - 
ság á t éles elm éjével, h a  é le tén ek  azon szerencsé tlen  
körü lm ény  oly h am ar v ég e t nem  vet, b izonyosan  föl­
ism erte  v o ln a ; de m inden szellem dússága m elle tt is, 
m ely lyel az egyetem es gy ű lés  eszm éjét véd te, n ag y  k é r­
dés, vájjon m eg o ld o tta  volna-e. L assa lle  leg n ag y o b b  ott, 
hol a  je len leg i tá rsad alo m  fe rde k inövéseit, a  m unka 
jo g i e lh an y ag o lásá t s az t a fo ly tonos harco t, m elyet a 
tő k e  a m unkások  ereje  és egészsége ellen ví, o ly  é lénk  
ecsette l rajzolja ; fájdalom  ! igen  so k b an  igaza van. Ig en  
érdekes tö rténe lem -bö lcsésze t e. A z ő szemei a  b a rb á r ­
n ak  nevezett k a th . k ö zép k o rb an  igen  sok  m éltányos és 
m agasztos v o n ást ism ernek  föl. S zerén te  az a  k o rlá to lt­
ság  korszaka, m elyben  az egyén  ereje teljes kifejlődé­
sé re  és szab ad ság á ra  nem  j u t o t t ; de épen  ez a  k o rlá ­
to lts á g  vo lt a gát, m ely ő t a  nyom ortó l m egvédé, m íg 
a k o rlá tla n  szab ad ság  le ro n tá  ez ak a d á ly t s tá g  u ta t
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eg y en g e te tt a  nyom ornak . A  közép k o r a franc ia  fo rra ­
dalom m al v ég e t ért. Az 1789. év  k ik iá lto tta  az egyén  
szab ad ság á t és szé ttö rte  a társadalom  fejlődését a k a d á ­
lyozó b ilincseket. Ez á lta l új e rők  em elked tek  felszínre, 
de ezeket a tő k e  fokozatos fe lü lkerekedése  xij szo lga­
sá g ra  k árh o z ta tta , ú g y  ho g y  m ost k én y te len ek  a sza­
b ad sá g  sa llangos szólam aival m egelégedni. Az 1848. év 
L assa lle  sze rén t a  szab ad ság  d iad a lán ak  hajnala , azon 
szabadságnak , m ely egyen lő  jo g o k  és k ö te lesség ek  m el­
le tt  a  jövő nem zedék so rsá t m egkönnyítend i és azokat a 
b o ldog  jó lé t és b ék esség  ré v p a rtjá ra  vezérlendi.
L assa lle  fö llépése új irán y n a k  v e te tte  m eg alapját, 
m elyet hata lm as és le lk esü lt p á r t  igyekszik  egész N é­
m eto rszágban  m eghonosítani. A  L assalle ism us jelen leg  
n ag y b an  fölülm úlja a  különböző Schulze-D elitzsch-féle 
eg y le te k  befo lyását. P o litik a i hatalom m á n ő tte  ki m agát, 
m ely a ném et ta rto m án y o k b an  és S vájcban  u ra lja  a 
h e ly ze te t; szám os közlönyben  terjesz ti az ünnepelt fé r­
fiúnak com m unistikus és rad ik á lis  nézetek- s tö rek v ések ­
k e l m eg to ld o tt tanait.
A  p á r to k  á llása  a  következő  : 1870. év elején az 
isko la  kebelébő l L assa lle  eszméi a lap ján  a lak u lt m un­
k áse g y le tek  három  c so p o rtra  o sz lo ttak , az u. n. svájci 
hatz.feldi és tisz ta  lassallei á rn y a la to k ra . E  p á rto k  a 
ta lá lk o záso k n ál nem  igen  k ím élik  egym ást, összekapnak  
am úgy  m esterleg én y  m ódjára  s m eg tö rtén ik , ho g y  ki 
is dobják  egym ást. A  svájc iak  m ár kezdenek  leszorulni 
a té r rő l;  vezérök  o d ah ag y v án  őket, a ném et m unkás­
szövetségbő l k ilép e tt. F ő tö rek v ésö k  oda irán y u lt, ho g y  
a  porosz p o litik án ak  szerezzenek n ép szerű ség e t s ez­
á lta l a  porosz tö rv én y h o zást leg lén y eg eseb b  socialde- 
m o k ra tik u s k ö v ete lé se ik n ek  lé tes ítésé re  m egnyerjék .
A  m ester h a lá la  u tán  b ará tn ő je , H atzfe ld  grófnő 
le tt  a  m ásik  ró la  nev eze tt m ozgalom  intézője, m elynek 
sajá tságos, tito k te ljes  dem agogikus színezete volt, miu­
tán  L assa lle t m int m eg v áltó t bá lványoz ták . A  köz­
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p o n t L ipcse  és M ende ; F ritsch , F ö rs te rlin  ezen dem a­
gógiái p á r tn a k  vezérei, k ik n ek  összes tö rek v ése  oda irá ­
nyul, h o g y  L assa lle  p rogram m ja p o litik a ilag  is é rvényre  
jusson, a  né lkü l azonban, hogy  különösen  porosz irán y ú  
volna.
A  tisz ta  L assa llep á rtiak  ellenben, k ik n ek  tev é­
k en y ség i k ö re  különösen  D él-N ém ethon  és B ajo ro r­
szág ra  terjed , dynasticus és nem zeti p o litik á ró l hallan i 
sem  ak a rn ak . S zerén tök  csupán  a k ö z tá rsaság  lehet 
h ív a tv a  eszm éiknek é rv én y t szerezni; azért je lszavuk  a 
„m u n k ásk ö z társaság “ s „m unkásá llam “ g y ű lö ltek k é  
teszi ők e t az á llam hatalom  szem ében, m ig a te s tv é r­
eg y le tek  B ism arck  és P o roszhon  k iváló  k eg y é n ek  ör­
vendenek, k ivel m indig jó  lábon  á llo tta k  és m ég  m ai 
nap ig  is á llanak . Á gosta , M ünchen és N ü rn b e rg  fő- 
székhelyei ezen m unkáspo litikának . E zek  a  hősök , k ik  
a párizsi com m une rém te tte ire  nem  irtó z tak  helyeslé- 
sö k e t kifejezni, s k ik  a  ném et állam ok eg y esü lt m un­
kása inak , adandó  alkalom m al ily e tén  fö llépést k ilá ­
tá sb a  helyeztek .
14. §. L as sa l le  és a va l lás .  — A m e ­
zőgazdasági co m m u n ism u s .  Mario. 
Schäffle. Kér. t á r s a d a lm i  i r á n y  : a bel- 
missió ,  ka th .  soc ia l ism us,  ó-conserva- 
t iv ism u s .  — Az ipar-szövetség.
L assa lle  N ándor vallási tek in te tb en  ép oly  rom- 
bo ló lag  m űködött, m int á lta la  kem ényen  ostrom lo tt el­
lene S chu lze; azon kü lönbséggel, h o g y  L assalle , m int 
zsidó sem m inem ű k e resz tén y  dogm át sem  tag a d o tt m eg, 
h o lo tt Schulze-D elitzschnél ép  ez ese t fordul elő. A zon  
elism erés, m ely lyel L assa lle  a  k özépkori in tézm ények­
nek  adózott, k o rán tsem  g á ío lta  őt, és m ég kev ésb b é  az 
ő t követő  n ép szónokokat abban , m iszerén t az egyházat 
és p ap sá g o t nem  a  szegények  védői, de a  tő k e  és a 
fe lsőbb  osztá lyok  é rd ek ein ek  h o rdnoka i és szószólói 
g y an á n t tek in tve , an n ak  h ad a t ne üzenjenek. A zért is 
L assa lle  isk o lá jáb an  azon nézet u ra lkod ik , ho g y  a pro- 
le ta rism u ssa l három  ellenség  áll szem ben, ú g y  m in t: a 
p o lg á rság , p ap sá g  és kü lönösen  a  társadalom  ferde al­
ko tm ánya.
L assa lle  a  leg é lén k eb b  m ozgalm ak közepette  lé­
p e tt  le a  színpadró l. T e rv e i v a ló sításá t so k k al erélye­
sebb  és k ím éle tlenebb  jellem ek v á lla lák  m agokra. A  
socialis k érd és , m elyet L assa lle  a  p o litik a  te ré re  ü lte­
te t t  át, g y ak o rla ti é le trev a ló ság án ak  bizonyítékául, egy
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a  m unkásvilág· m inden ág á t, teh á t a  m ezei ip a r t is á t ­
karo ló  eg ye tem es-köztá rsaság , av ag y  „népállam “ a lap í­
tá sa  v é te te tt  foganatba. A zon gyű léseken , m elyek  R o ­
chefort, B akun in , Mazzini, E ccariu s és m ások befo lyása  
a la tt P árizs-, (1868) L ausanne-, Genf-, B asel-, (1869) és 
L ondonban  (1868 Bept. 8.) ta r ta tta k , a  tá rsad alo m  fel­
fo rg a tá sá t célzó te rv e k e t szélesb a lap ra  fek te tték . M ost 
m ár n em csa k  az iparosok , de a m ezőgazdaság i m un­
k áso k  is a r ra  izg a tta tn ak , h o g y  fö ld b irto k o so k  és po l­
g á ro k  „kaszt-á llam a“ rom jain önjavok érd ek éb en  a tisz ta  
„népállam ot“ ép ítsék  föl. E  m ezőgazdasági fo rrad a lm á­
ro k  alapelvei a következőkben  fo g la lh a tó k  össze:
M indenekelő tt a b ir to k ta lan  ip a rp ro le tá ro k , azu tán  
a m ezőgazdasági napszám osok és a  fö ldm űvelők szövet­
ségre  lépnek, m elynek  m inden egyes tag ja  a r ra  k ö te ­
lezi m agát, ho g y  ak á rh o l tám ad n a  is felkelés, az t t á ­
m ogatn i fo g ja .1) M e r ta  m int M arx  K á ro ly  m ondja, „erő ­
szak iga/d te rem tő  elem e a  ré g i tá rsadalom nak , m ely 
egy  ú jat h o rd  m éhében .“ A  nem zetközi jo g  zászlaja a la tt  
k e le tk ez tek  A nglia-, F ranc iao rszág -, B elgium -, Svájc- és 
N ém ethonban is „ellenálló  tá rsu la to k .“ Em ez „ellenálló 
tá rsu la to k “ legközelebb i h ivatása , m unkaszünetek  á lta l 
m agasabb  b é r t c s ik arn i ki, és kü lönösen  kedvező p o li­
tik a i fo rdu la t ese té re  titk o n  feg y v erb en  állani. N ézetök  
szerén t a fö ld tu la jdon t is jo g ta lan ú l b írják  e g y e s e k ; a 
tő k e  nem  egyéb, m int a hosszabb idő ó ta  v issza ta rto tt 
m u n k ab ér halm aza. A  mi azonban  a lap jában  jog ta lan , 
az m indig az m arad . A zért a tőkepénzes nem  igényel­
het m ag án ak  tu lajdon jogo t az ig y  lo p o tt pénzből szer­
ze tt vagyonhoz. A  föld és te lek  az egész községnek  
közjava. A  m ezőgazdasági v iszonyok g y ö k eres  á ta la k í­
tá sa  a  következő  te rv  szerén t vo lna foganatosítha tó .
M inden fa lunak  k is  b irto k o sa i sa já t ingó és in g a t­
lan v ag y o n u k a t, — szántóföldjeiket, k e r tje ik e t és gaz- *)
*) V. ö. Felhívás a földművelőkhöz 1869. nov. 16. London. 
Munkáskcrdés és socialismus. 16
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d aság i eszközeiket — eg y  term elő  eg y esü le tté  töm örí­
tik  össze, és a  haszonban  évi já ra d ék , v ag y  k am a t a lak ­
jáb an  osztoszkodnak. A  tisz ta  haszonnak  eg y  része a 
k ö zb irto k  g y a ra p ítá sá ra  és m űvelésére m arad  fön tartva . 
A  napszám osok és szo lgák , m int a tá rsu la tn a k  egyenjo- 
g o s íto tt tag ja i, m éltán  u g y an azo n  e llá tásban  részesülnek, 
m elyet u ra ik  élveznek. A  sajá t fö ld b irto k k a l nem  re n ­
delkező ta g o k  földm űvelő eg y le te t a lk o tn ak , m elynek  te ­
endő it a  községi, állam i s egyházi a lap ítv án y o k  fö ld b ir­
to k án ak  m unkálása  képezi. A  n ag y b ir to k o k  tisz ta  n y e­
rem ényébő l eg y e lő re  leg a láb b  bizonyos osz ta léko t k ö ­
vetelnek , m ig  a  p o litik a i fe lfo rg a táso k  a  n ag y b irto k o so k  
k én y u ra lm át m eg nem  döntik . Ez k ö rü lbe lü l a n y ilv á­
n o sság ra  hozott, s tá rsad a lm i in tézm ényeink  telj es fölfor­
g a tá s á t  célzó p rog ram ra röv id  k ivonata .
** *
És ig y  (m ondja N ém etország  legszellem dúsabb  s 
leg a lap o sab b  szakem bere inek  egyike, H ildebrand) vé­
g ére  ju to ttu n k  vo lna azon ú ta k  és m ódok átnézetének , 
m elyeken  a  socia listikus bö lcselők  az em beri nem nek 
o ly  jö v ő t ak a rn a k  k iv ívn i és m egalap ítan i, a  m elyben 
m ár sem  k o ldusok  és szegények , sem  bűnösök  és p a ­
zarlók, sem  lom hák és m unkakerü lők , sem  u ra k  és szol­
gák , sem  h a ta lm aso k  és e lnyom ottak , sem  elégü le tlenek  
és b o ld o g ta lan o k  nem  le s z n e k ; a  m elyben  m inden 
sú rlódás és küzdelem , köz- és m ag án érd ek  állam  és 
eg y es között, s a  m indent lerom boló szabad-verseny  
félszeg u ra lk o d á sa  m egszűnik, sz ó v a l: m inden egyes, 
n ag y  és k icsiny , g y ö n g e  és erős, eg y a rán t fel fogja ta ­
láln i a  jó lé te t és b o ld o g s á g o t; eg y a rá n t k ép esítv e  lesz 
m ag á t tó k é ly es  em berré  kifejteni, an y ag i és szellem i lé­
nye szerén t érvényesíten i. M indnyájan  (fo lytatja az em­
líte tt  iró) tö b b é  kev ésb b é  azon hiedelem ben élnek, hogy 
sikerü ln i fog n ek ik  eg y  oly v ilág o t terem teniük , m ely­
ben  a sze re te t és önzés közö tti ó riási hézag  egészen k i
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fog tö lte tn i, s az em berek  önm agokkal és egym ás közt 
m indörökre k ib ék ü ln ek . B árm enny ire  ellenkezzenek  is 
egym ással ez isk o lák  szóvivői a lapeszm ék  és végcélok  
te k in te té b e n ; bárm enny ire  té rjen ek  is el egym ástó l a 
k iv ite l m ódjai és form ái tek in te téb en , az egyedü li főelv, 
m ely m inden tö rek v ése ik e t á t le n g i : a tá rsad a lo m b a  
egészen  új szellem et önteni, s az ig y  m eg v e te tt a la ­
pon eg y  valódi földi I ild o rád ó t és p a rad icso m o t v a­
rázso ln i elő.
E g y e tlen  részreh a jla tlan  p illan tás  a  so c ia lis ták  tan ít- 
m ányaira , an n ak  m egism erésére fog b en n ü n k e t vezetni, 
hogy  (eltek in tve egyes valóban  undok  tú lzáso k tó l és 
esztelen  utópiák tó l) d acára  az e ren d szerek b en  u ra lkodó  
hom álynak  és fogalom zavarnak , d acá ra  az azokban  tö ­
m egesen je len tkező  e llenm ondásoknak  és tévelyeknek , 
az egész eszm eirány  d estru c tiv  je llegének , s valódi sze­
g én y ség én ek  tén y leg  használható  s k iv ihető  te rv eze tek ­
ben  ; dacára , m ondjuk, m indezeknek, m égis ta lá lh a tó  
azokban  ném i figyelem rem éltó  k ö re  és m agva az igaz­
ságoknak , v ag y  leg a láb b  sejtelm eknek , m elyeknek  fon­
to sság a  m ind az elm élet m ind a g y a k o r la t szem pontjá­
bó l elism erendő. A  k i a  soc ia lis ták  m jongó  eszm éinek 
lánco la tán  á tp illan t, leh e te tlen  azon m eggyőződésre nem  
ju tn ia , ho g y  a  töm eges tév e ly ek  és fé lszegségek , az 
unalm as u tóp ia i ra jzo la tok  és ta n o k  e h o m o k ten g eréb en  
itt-o tt m égis lelhető  egyes a ra n y sz e m ; a  fe rd eség ek  
özönében eg y -k é t igazság , m elyet a  le lk iism eretes b ú ­
vár nem  fog elvetni, h a  o lyanok  kezébő l k e rü l is, a 
k ik n ek  m űveletei eg y é b k én t kü lönös b izalom nak nem  
örvendenek. A  soc iá lis ták  ta g ad h a tla n  érdem e, h o g y  az 
elm élet em bereit épugy , m int a  g y ak o rla ti szakférfiakat 
sok  oly ig azság ra  te tté k  figyelm esekké, m elyekre  azok, 
in k áb b  hagyom ányos irán y u k n á l fogva, soha sem, v agy  
csak  igen későn  ju to tta k  vo lna el. A  mi jelesü l a  g y a ­
k o rla ti irán y t illeti, e tek in te tb en  k é tség b ev o n h a tlan  é r­
dem e a  socia lis táknak , ho g y  szám talan  oly társadalm i
16*
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hiány  és baj m egism erésére v ezettek  bennünket, m elyek 
irá n t azelő tt sem  é rd e k e lts é g , sem  figyelem  nem  m u­
ta tk o zo tt, m elyeknek  neve sem  volt, s o rvoslásukró l 
senk i sem  gondolkodo tt. A  soc ia lis ták  vo ltak  azok, a 
k ik  a  m odern közgazdaság i és tá rsad alm i ren d  szám os 
fájdalm as sebhe lyére  u ta ltak , s kü lönösen  az alsó, a 
m unkásnéposz tá ly  an y ag i és erkö lcsi helyzete ja ­
v ítá sán ak  szükségességét, a m ind fenyegetőbben  k i­
fejlődő p ro le ta riá tu s  és töm egnyom or te rjedésének  m eg­
ak ad á ly o zásá t han g o san  k övete lték . O k v o ltak  az elsők, 
a  k ik  tüzetesen  m u ta ttá k  m eg, h o g y  az egyénnek  is 
m egvannak  bizonyos örök  jo g a i az egésznek  ellenében, 
s nem csak  az u tó b b in ak  az eg y esek  ellenében  ; s hogy  
ezen sa rk a la to s  e lvet é rv én y re  ju tta tn i, ille tő leg  a sze­
g én y ség  és nyom or fo rrása in ak  betöm ésérő l gondos­
k o d n i : nem csak  a tá rsad alo m  közvetlen  anyag i és po ­
litik a i érdeke, hanem  m ag a a  hum anitás, a közm űveltség  
s az egyén i m éltó ság  szem pontjából is szükséges !
A  soc ia lis ták  tö r te k  u ta t, m int H ildeb rand  említi, 
azon m eggyőződésnek , h o g y  egy  m aga a  b ir to k  ép oly 
k evéssé  ad  jo g o t és k iv á ltság o t, m int a  születés m eg 
a v é r az é let-élv re és a m űveltségre , hanem  hogy  a 
g azd ag  néposz tá lyok , m elyeknek  szerencse, vagyon  és 
ta len tom  a  tá rsad alm i g ép eze tb en  k iválóbb  s befo lyáso­
sabb  szerep e t ju tta to tt , csak  eg y  reá jok  b ízo tt em beri­
ség i közjónak vezetői, a  k ik  ép  e n ag y o b b  vagyon  ál­
ta l  a  nem birtok ló  s ínségben  senyvedő osztályoknak  
erkö lcsi és an y ag i em elésére, helyze tűk  jav ítá sá ra  köz­
rem unká ln i h iv a to tta k  !
A  socialism us (nem esb és erkö lcsileg  is tiszább 
jellegű) rendszere inek  ez im elism ert fényo lda la it fölül­
m úlják  s h á tté rb e  szorítják  azon téyedések , egyoldalú  
ideolog  bölcselm ek, m elyekke l eme ren d szerek  telvék  
s m elyek  itt  egészen a k ép te len ség  h a tá rá ig  menő ál­
lítások-, elvek-, és k ö v etk ez te tések b ő l állanak. B árm ily 
készség g el ism erjük is el egyes socialistikus rendszer-
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a lap ítók  v ag y  szóvivők cé lza ta inak  tisz taság á t, önfelál­
dozó, eré lyes és az em beriség  valódi b o ld o g ítá sá ra  
irányzo tt tö rekvése it, valam in t azt, h o g y  eg y esek b en  és 
egyes irán y o k b an  m ind a  tu d o m án y ra  m ind a  g y a k o rla tra  
jó ték o n y an  és term ék en y ítő leg  h a to t ta k : m indazá lta l m ég 
e ren d szerek  leg ra jongóbb  bám ulója sem  k ép es tagadn i, 
h o g y  a  so c ia lis ták  az igazi szabadító  és m egoldó szót 
ki nem  m o ndo tták  ; h o g y  a  tá rsad alm i b a jo k  o rvoslási 
s az e llen té tek  k iegyen lítési m ódját föl nem  ta lá ltá k ; a 
fe lizga to tt szenvedélyek  m eg n y u g ta tá sá ra  célzó büv- 
eszm ék á lta lu k  sem  fe jte ttek  k i ; ső t e llenkező leg  épen  
e tö rek v ések  á lta l a jogi, tá rsad a lm i és erkö lcsi e lvek  
veszélyes e lhom ályosítása és ö sszezavarása eszközölte­
te tt, m elynek fo ly tán  a  he ly e tt, h o g y  b ék e  és n y u g a­
lom  szá llo tt vo lna a k ed é ly ek b e , a helyett, h o g y  a  sej­
telm ek m eg o ld a ttak  volna, a sú rlódás és é r d e k e l ­
l e n t é t e s s é g  m ég n a g y o b b á  lön, ső t ö rvény  
ny ílo tt m eg, m ely  m inden m ag asab b a t, szab ad ab b a t, és 
' szellem it a nép- és á llam éle tben  ö rö k re  e lnyeléssel 
fenyeget.
A  sa rk a la to s  fő tévedés, m ely a  socia lis tikus tan o k  
fé lszegségeinek  és h ián y a in ak  tulaj donképen i kú tfe jé t 
és fo rrá sá t képezi : az em beri lén y eg  és te rm észe t fé l­
szeg felfogása, az em beri jellem , p sy ch ik a i és e rkö lcsi 
h a jlam a in k , k é p e s sé g e in k , tu la jdonaink  fé lreism e­
rése. A  socialism us valam enny i ren d szere in ek  eg y ik  
a lap tévelye, ho g y  az em b erek et m indig  és m indenben; 
egészen m ásoknak  tek in tik , m int a  m inők valóban  
érdekek , e lvek  és lé lek tan i ru g ó k tó l m ozgásba hozott 
g ép ek n ek  ta r tjá k  ; szóval oly e lő fö lté te lekbő l indú lnak  
ki, m elyek  sehol, soha és sem m iféle társadalom ban , 
m in t em berekből álló közületekben , sem  ta lá lh a tó k  fel.
A  soc ia lis ták  szerén t m inden új á llam szervezetben  
az ab so lu t önm egtagadás, az önérdek  teljes elfojtása, 
eg y ik  lén y eg es fe lté te le  a  s ik e rn e k ; h o lo tt a  tu lajdon- 
képen i fe lad a t nem  az, ho g y  e (jogos k ö réb en  nyilvá-
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nulásnál) leg h ata lm asb  s leg jó ték o n y ab b  terem tő  ru g ó t 
az em b erek  tá rsa d a lm áb an  elnyom juk és m egbénítsuk , 
hanem  h o g y  az t helyes összhangzatba hozzuk a  k ö zé r­
zü le tte l, és igy  az eg y én i és az összeségi m om entum ­
n a k  egyen lő  jo g o su ltsá g á t és szükségszerűségét g y a ­
k o rla ti-k ife jezésre  és é rv én y re  ju tta ssu k . K ite tsz ik  m ár 
innen  is, h o g y  a  socialism usnak  sem  az egyén iség  és 
em beri szem élyiség je len tő ség e  és m éltósága, sem  az 
á llam nak  m int eg y  n ag y  o rg an ik u s és erkölcsi egész­
n ek  lén y eg e  és szervezete  felől tisz ta  fogalm a n incsen ; 
s h o g y  ép e llen té tb en  az önm aga á lta l fe lá llíto tt a la ­
p o k -  és elvekkel, m inden lép ten-nyom on nehezíti, 
ső t akadályozza az egyén i é le t szabad  k ifejlődését és 
ö n é rv é n y e s íté sé t; s a  term észetes és lé tszeres a lak u lás  
és fejlődés helyébe , pu sz ta  kü lsőszerü , gép ies és csinált 
szerkezete t tesz, m elynek  vasb ilincsei közö tt a lé lek  el- 
fásúl, a  szellem  szabad  rö p te  g á to lta tik , s az egész tá r ­
sadalom  rideg , h o lt és le lk e tlen  form alism ussá tö rpül.
H a  m ár az a lap o k  és k iindu lási p o n to k  ily félsze­
g ek  és tévelyesek , nem  leh e t csodálkoznunk  azon, hogy  
az összes ép ü le t is, m ely azokra  fe k te tte te tt, m agában  
véve fö lö tte  hiányos, in g a tag , s a k itű zö tt cé lo k n ak  tá ­
volró l sem  m egfelelő. — Senk isem  fogja u g y an is  ta g a d ­
hatn i, a k i ezen u tó p iák n ak  csak  eg y  figyelm esb p il­
la n tá s t is szen te lt, h o g y  a socialism us aposto la i a h e ­
ly e tt, h o g y  a  józan  em beri ész, a g y ak o rla ti é let és az 
ildom  k ö v ete lése in ek  és tan ácsa in ak  engednének , ide- 
olog tervezetek , ü res  okoskodások , ag y rém es intézm é­
n y ek  á lta l h isznek  az é le t bajain  és h iányain  
seg íth e tn i; h o g y  leg n ag y o b b  része e v ilág b o ld o ­
g ító  bö lcse lőknek  tú lzo tt h iúsága, fe ltüzelt képzelete , 
h a tá r t  és k o rlá to t nem  ism erő le lem ényessége á lta l m a­
g á t  k ö v e tk ez te té sek re  enged i ra g ad ta tn i, m elyeknél a 
józan ész functió i leh e te tlen ek k é  v á ln ak ; m inden fönálló 
positiv  és tö rtén e tileg  igazolt á llap o to k  könyelm űen 
m e g ta g a d ta tn a k ; ind ítványok  hozatnak  szőnyegre, me-
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ly ek  m inden em beri ész tö rvénynyel és te rm észe tü n k k el 
hom lokegyenest e llen té tb en  állanak . E g y  tovább i, k é t- 
ségbevonhatlan  fé lszegsége a  socialism us leg tö b b  re n d ­
szerének  az, h o g y  a  leg v as tag ab b  an y ag elv iség b en  gyö- 
keredznek , a  m ennyiben  az em bert csak  pu sz tán  an y ag i 
és gazd aság i tényezőnek  s a  tá rsad a lm a t csu p án  egy  
nag y  g y árm ü h e ly n ek  te k in tik ; az em beri és n ép i é le t 
egyéb  nem esb köreit, a v a l l á s t  és tu d o m án y t, jo g o t és 
po litikát, m űvészetet és m o rá lt p ed ig  c sak  k izáró lag  
ip ari és g azd aság i szem pontból m éltányo lják , s m inden 
jó lé te t és m inden b o ld o g ság o t csak  és egyedü l az 
an y ag i jav ak tó l fö ltételeznek.
A  socialism us könnyelm űen szak ít m indennel, a m i 
az em bernek  és az em beriségnek  évezredes fe jlődésé­
ben  kedvessé és szen tté  le t t ;  e llen té tb e  helyezi m ag át 
nem ünk  legnem esb  in tézm ényeivel, a  családdal, a  t á r ­
sadalm i erényekkel, az örökség i és tu lajdonjogi in téz­
m ényekkel ; szem beszáll valam ennyi em lékeinkkel, h ag y o ­
m ányainkkal ; s m időn eg y ed ü l c sak  a n e g á t i ó b a n  
és  a  r o m b o l á s b a n  m utatkozik  erő sn ek  és h a ta l­
m asnak, végzetes szükségszerűséggel m indennek  elébe 
lép, a  mi a  fenállóval összefügg, ú g y  h o g y  tö rek v ése i­
nek  és cé lzatainak  n incs egyéb  eredm énye m int a  leg ­
rid eg eb b  „ tabu la  ra s a “. — E g y ik e , leg n ag y o b b  tév e ­
déseinek  to v áb b á , h o g y  a socialism us m inden nem zeti­
ségi, m űveltségfoki, term észeti és tö rtén e ti kü lönfélesége- 
k e t sem m ibevévén, az állam - és n ép é le t g eo g rap h ia í 
ph isikai és tá rsad alm i sa já tsze rű ség e it v ég k ép  szem  elől 
tévesz tvén : m egbocsá jtha tlan  közönynyel és k ö nnyel­
m űséggel m indnyájolcat eg y  és u g y an azo n  k ap ta fá ra  
üti, egy  és ugyanazon  m in táb a  szorítn i ip a rk o d ik ; és 
ig y  a leg g ép ieseb b  egy fo rm aság n ak  és eg y h an g ú ság ­
n ak  vetvén  a lá  m indent, a  leg rid eg eb b , m inden t nivelli- 
rozó egyenzést tűzi k i fe la d a tá u l; m inden em bert, m inden 
o rszág o t le lketlen  b áb b á , az állam szervező despo tism us 
já ték sz e rév é  a l ja s í t ! — A  socialism us végü l az, a  m ely
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a sze re te t, a  b ék e  és a  kereszténységbő l, az egyen lő ­
ség  és az ig azság o sság  e lvét a jogból, — s a m unkaju ­
talom  és az an y ag i élv szükségessége eszm éjét a  nem ­
ze tg azd aság b ó l á tv e tte :  de m indezt valóban  eredm ény  
és á ldás n é lk ü l; m ert tév e ly es és félszeg alkalm azása 
á lta l m indez elveknek , nem  az igazi jó lé t és bo ldogság , 
nem  a  b ék e  és a  harm ónia, nem  a helyes egyenlőség  
és m u n k ad ij: hanem  in k áb b  elnyom ás és tu sak o d á  s 
eg y en lő ség  és ig azság ta lan ság , szükség  és nyom or volna 
k övetkezése  tan a ik  é le tbe lép te tésének .
A lig  szükség  m indezek fo ly tán  m ég tüzetesen  utaln, 
a rra , h o g y  a  soc ia lis ták  tan a in ak  úgynevezett m egativ  
vag y is k r itik a i része h a tá ro zo ttan  félszeg és hiányos. 
— V onjuk  m ár m ost v izsg á la t alá, „vájjon gondolható-e 
eg y á ta láb an  g y ak o r la ti k iv ihetősége, m egvalósítása, a 
szóbanforgó  ren d sze re k n ek ? !“ E  k é rd ésre  a v ilág  v a la ­
m ennyi k itűnő  szakem bere inek  eg y h an g ú  tagadó lagos 
v á laszáv a l ta lá lkozunk , m inek o k á t és é rv e it b e lá tn i 
m ár az edd ig iek  nyom án is a lig  lesz nehéz.
A  socialism us és com m unism us rendszere inek  g y a ­
k o rla ti fo g an a tb av é te le  m indenekelő tt m ár csak  a z é rt 
sem  lehetséges, m ivel tek in te t nélkü l a  különböző népek  
és állam ok ezerszerü  kü lönféleségeire , tö rtén e ti, m űvelt­
ségi, nem zetség i és tá rsad alm i sa já tsze rű ség e ire , m unka­
tő k e  és szellem erő iknek  m inőség- és m ennyiség ileg  egyen- 
ő tlen  b ir to k á  ra  és m egosz lásá ra  , m indnyájokat közös 
ab so lu t fo rm ák b a  ak a rják  szorítan i. A  so c ia lis ták  tú l­
teszik  m ag o k a t m inden ad o tt és létező  viszonyon, u g y an ­
azon term észeti és szellem i erőket, u gyanazon  elem eket 
és k ö zeg ek et v eszn ek  fel m indenütt, s azon h itben  rin ­
g a tják  m agokat, m in tha az é le t m ag á t az ő elm éle­
teikhez alkalm azná, m in tha a m űveltség  a közgazdaság, 
a m orál, szóval, az em ber v ilág áb an  igazi s ik e rt és ered­
m ényt k én y szerre l s valam i elm ésen k igondo lt lelketlen  
m echanism ussal leh e tn e  am úgy  könnyedén , kényünk- 
kedv ü n k  szerén t elő idézni; s m in th a  a szab ad ság  és a
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szabad  m űködés soká tu d n a  elviselni oly  lé lekgyilko ló  
nyűgöt, m ilyen t m inden socialistikus rendszer képezne, 
ha  é le tbe  lé p te tte tn é k  ! '— A  com m unism us elveinek  ki- 
v ihetlensége k itű n ik  onnan is, h o g y  az em beri je llem et és 
term észetet egészen ham isan fogván  föl, egyfelől a  leg ­
kézzelfoghatóbb  k ép te len ség ek e t teszik  fel az eg y esek ­
ről, m ásfelől a  m unkát a pu sz ta  hajlam tól és ked v tő l fü g ­
g ő n ek  ny ilván ítván , ez á lta l a legeszte lenebb  önkénynek , 
a  legveszélyesb  fe lü le tességnek , a leg árta lm asb  ch arla ta - 
n ism usnak  n y itn ak  tá r t  kapu t. — A  b irto k k ö zö sség e t 
kü lönösen  tek in tve , ennek  k iv ih e tlen ség ét eg y eb ek  közt 
az is m utatja, hogy  m inden á llam p o lg ár ab so lu t érdek - 
azonosságát, s szerzés, b irto k , ipar, szorgalom , élvezet, 
fogyasztás, m unkaerő , képesség , k ita r tá s  stb. tek in te téb en  
egyen lőségét fö lté te le z i; a  közvagyon  előállításában  az 
egyesek  részérő l egészen egyform a lcözrem unkálást vesz 
fel, s épen  ez á lta l a  leg n ag y o b b  s legnyom asztóbb  a rá n y ­
ta lan ság  m egörök ítésé re  vezet. A  com m unisták  nem  veszik 
fontolóra, ho g y  fö ltevén  a  közös tő k e  és v á lla la t a lap ján  
m inden eg y e sre  nezve egyenlő  jövedelm et és részletet, ez 
eg y en lő ség  m égsem  volna m aradandó  v ag y  biztosítható , 
m ert észszerüleg senkisem  k én y sze rítte th e tn ék  a rra , h o g y  
szerzem ényét egészen föl is emészsze, el is fo g y aszsza ; — 
a mi term észetesen  m eg tak a rítá sra , ille tő leg  tő k eg y ű j­
tésre  vezetne, s m eg in t csak  oda ju tta tn á  a  tá rsadalm at, 
a  honnan  k iindult, a  hol je len leg  v ag y u n k .1)
A  legszélsőbb  com m unism us és a  tá rsadalom nak  
m ég fenálló  szervezete k ö zö tt középú ton  h a lad n ak  s a 
közvetítés av ag y  á tm en e t ném i k ísé rle te i g y an á n t te ­
k in th e tő k  az úg y n ev ezett v ilág g azd ásza ti — a  tő k e  és 
socialism us é rd ek ein ek  k ieg y en lítésé re  irán y u lt — el­
m életek, m elyek  közöl leg in k áb b  k e ttő  érdem li m eg 
figyelm ünket: M ario (W inkelblech) nevezetes m űve és
J) Lásd : Kautz Gy. A socialismus és communismus rendszerei. 
Budapesti szemle. 18ö2. 16. köt.
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Schäffie A. E. M ario nyom án kidolgozott, beha tó  ism e­
ré tek rő l tanúskodó  k ö n y v e .1)
M ario m érsék elteb b  nézetei sok  tek in te tb en  L as- 
salle és elődjei socialistikus és com m unistikus eszm éi­
vel érin tkeznek , a  m iből ö n k én y t következ ik , hogy  sok  
való t és igaza t ke ll b en n ö k  elism ernünk. M indenek elő tt 
szükséges — tan ítja  M ario — h o g y  a  n ép esség  igényei 
a  te rm észe t á lta l eg y  b ecsü le tes lé t fö n ta r tá sá ra  nyúj­
to tt  eszközök m ennyiségével fo lytonos a rá n y b a n  leg y e­
nek. Ez azonban  csak is a k k o r lé tesü lhet, ha  a v ag y o n ­
szerzési, csa lád i és a  házasság i jo g o k  ezen eg yensú ly ­
n ak  m egfelelően idom ulnak  át. I t t  teh á t az a la p o n d o la t: 
az önkény, m elyet a  szabadelvüség  fe lszab ad íto tt, ism ét 
tö rv én y es ú ton  szükebb  h a tá ro k  közé szorítandó.
A  m ezőgazdaság  és a  n ag y ip a r edd ig i szerveze­
tén ek  k ü lönálló ságábó l tá rsa s  üzletek- v ag y  szakegy le­
tek b e  ke ll átm ennie. M ario kü lönösen  a  m ezőgazdaságra 
nézve óhajtja a  k isebb  fö ld b irto k o k n ak  eg y  közös gaz­
d aság i összletben  való összefolyását, ső t azon  terjedel­
m esebb  fö ld te rü le tek re  vonatkozó lag , m elyek  nem  a 
tu lajdonos, hanem  b é r lő k  á lta l m ű v elte in ek , azt követeli, 
ho g y  az állam  á lta l k isa já títva , v a g y is  közkö ltségen  a 
tu la jdonostó l m eg v álta tv a , közvetlen  m űvelés a lá  b o ­
csá tta ssan ak .
K iv áló an  je len ték en y  és m egfon to lásra  m éltó  az, a 
m it a  családfő  és az a ty a  k ö te leze ttség érő l mond. A 
ré g i gazdásza ti ren d szerek  ezen ta n t ta rta lm az ták : M i­
nél tö b b  a  kéz, an n á l olcsóbb a m unka és a  term elvény, 
k ö vetkező leg  an n á l n ag y o b b  a  tő k e  nyerem énye. Ezen 
veszélyes elv te re m te tte  m eg a  p ro le ta riá tu s t, s ennek  
term észetes á rn y ék á t, a  töm eges nyom ort. M ario e föl- 
té tlen  követe lésse l lép  fö l: M indaz, k i csa lád o t k íván
b Mario, Untersuchungen über die Organisation der Arbeit oder 
System der Welt - Oeconomie. 4 köt. Lipcse 1850—59. — Schäffie 
Kapitalismus und Socialismus, Tübing 1870. —
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alap ítan i, a  tá rsa sá g  részérő l a r ra  kö te lez te tik , hogy  
önm agát elszegényedés és te ljes v ag y o n ta lan ság  ellen 
eleve b iztosítsa . A  m unkás b é ré n e k  csek é ly  ré szé t idő­
közönkén t a  b iztosító  in téze t p én z tá ráb a  f iz e ti ; ily  m ó­
don m inden érezhetőbb  á ldoza t nélkü l föl van  m entve 
a jövő esé ly e in ek  félelm étől, inig a  b an k  szám os b e té ­
tek  k ö v etk ez téb en  azon helyze tbe ju t, h o g y  a  m un­
k ás t b e teg ség , v ag y  m unkaszünet ese tén  em berhez 
m éltó e llá tásb an  részesítheti. S zin túgy  kö te les m inden 
a ty a  g y erm ek ein ek  jövőjérő l gondoskodni. A  házasság o k  
csak  a  leendő csa lád  ily m ódon tö r té n t b iz to sítása  m el­
le t t  engedhetők  m eg, A  szülők is, m int lé ta d ó k  kö te- 
lez te tnek  hasonló  a lapon  gondoskodn i szü lö tte ik rő l. E ré ­
ly esen  tám adja m eg M ario azon fe lső ség e t és tö rv é ­
nyeket, m elyek  leg k ev ésb b é  sem  ü g y e ln ek  arra , ho g y  a 
tö rv én y te len  a ty a  g y erm ek én ek  fe n ta rtá sá ró l go n d o s­
k o d jék ; ú g y  h o g y  an n ak  k ö v etk ez téb en  g y e rm ek  és 
an y a  a  ro m lo ttság  és szegénység  á ld o za ta iv á  lesznek.
L assa lle  N ándor erélyes követe lése , h o g y  az á llam  
szervezze a  tá rsad alm at, i t t  is a tá rsad alo m  b u k á sa  és 
erőszakos fö lfo rgatása  elleni első és n é lk ü lö zh e tlen  véd- 
feg y v erk én t tek in te tik . Ezen iró azonfölül a m u n k á t az 
üzle tkö röknek  a céh ek  v ag y  te s tü le te k  m in tá ja  szerén ti 
idom ítása, te h á t eg y  kö zép k o ri e lv n ek  a m o d ern  á ta la ­
k ítá sb a  való fölvétele, nem  k ü lönben  a v éd v ám o k  és a 
k ereskedelem  szabályozása  á lta l ak a rja  b iz to s ítv a  látni. 
A zon n ag y  g y árv áro so k , m ely ek b en  a  m u n k áso k  zöme 
rósz lakások- s k ö vetkező leg  nyom orban  s in lő d v én , az 
e lkorcsosu lás m inden nem ének  van  k itéve, ú g y  a lak ítan ­
d ók  át, hogy  a  g y á rak , m elyek  n ag y o b b  m unkaerővel 
dolgoznak, a v id ék re  kö ltöznek , ho l k ö n n y e b b  az ép ít­
kezés, egészségesebb  a ta rtó zk o d ás  és o lc só b b a k  az 
élelm iszerek. A zon g y ak rab b an  h an g o z ta to tt e lvet, — 
m ely sze rén t a  m unkás nyom ora so h a  sem  száll azon 
fo k ig , hol az éhhalá l c sa k  idő k é rd é s e , h a  szegényes 
b é r m elle tt bárm ily  k is szántóföld, v ag y  k e r t  fö lö tt
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rendelkezik  — M ario is fo lyvást a  legm elegebben  p á r ­
to lta .
M ég h a tá ro zo ttab b  á llásp o n to t foglal el az á ta lak ítá s  
ily e lő irányzata i tek in te téb en  Schäffle A. müve. O is 
n ag y  socialis h iv a tásá ra  in ti az á l la m o t; fe lad a tá t nem  
csak  a fönállónak, m int tö rv én y esen  létezőnek , m egóvása 
és védelm e k ö réb en  jelö li ki. S zerén te  az állam nak k ö ­
te lessége , h o g y  eg y  n ag y , elnyom ott és szenvedő osz­
tá ly  sebe inek  hegesz tése  v é g e tt önállóan és a lk o tó ­
k ig  nyúljon a  fejlődés tá rsad alm i elem ei közé ; az állam - 
hatalom  tö rv én y h o zásáb an  szabályozni ta rto z ik  a ver­
seny t, rendezni a  család jogot, és az ip a rtá rsu la to k  va­
g y o n áró l kezeskedni. Az állam  legfőbb  fe lad a ta  g o n ­
doskodni a  szellem i jó lé trő l, s a  m unkások  jo g a it s 
an y ag i jó lé té t b iztosító  g y ártö rv én y ek rő l. Az iskolaügy, 
b iz to sításo k  és tak a rék p én z tá rak , valam in t a  m unkaadók  
és m unkások  p eres  ü g y ein ek  elin tézése soha sem  nél­
kü lözhetik  a  közhata lom  rendező tám o g atásá t. A  n é­
p esség  tú lság o s elszaporodása  szám talan  b a jn ak  kútfor- 
rása . A zért az á llam hatalom  kezelőit, a k ö zo k ta tá s  és 
nevelésügy  vezére it a  leg n ag y o b b  d icsére t illeti, ha a 
szándékos n ő tlen ség e t s az özvegy á llap o to t a  k itü n te té s  
m inden jeleivel halm ozzák el.
Az ip arszab ad ság  m eg m arad h at to v áb b ra  is, de a 
házasu lási en g ed ély  oly tá rsu la ti részvény  m egszerzésé­
hez leg y en  kö tve , m ely lyel a  házasu landó  kim utatja , 
h o g y  valam ely  b iz tosító  eg y le tb e  van  kebelezve. A  csa­
lád ap a  a r ra  k én y szerítte ssék , ho g y  a  h á tra m arad o t­
tak , kü lönösen  özvegye szám ára tisztes jövedelm et és a 
h ite lin téze tek  ú tján  g y erm ek v ag y o n t alap ítson . D e k é rd ­
h e tő : vájjon lehetséges-e  ez?  E nnek  lehetőségén  csak 
az k é te lk ed h e tik , k i a s ta tis tik a i ad a to k a t nem  ismeri, 
m elyek  szerén t sokan  csek ély  b e té te k  á lta l tek in télyes 
tő k é t tu d ta k  alap ítan i. R itk a sá g , ho g y  a m unkás oly 
roszú l vo lna fizetve, h o g y  h a b á r  m egszokott, de szük­
ség te len  é lvezetek  nélkülözése á rán  h é trő l hétre , hónap­
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ró l h ó n ap ra  évnegyedes egy  v ag y  k é t ta llé rn y i já ru lé k á t 
ne fedezhetné, k iv á lt h a  tudja, hogy  ez á lta l az ínség  
napjai ö rö k re  m egszűntek. H a  m ég az állam  és az eszé- 
lyes jó ték o n y ság  segédkezet n y ú jtan án ak  a rra , hogy  
eme biztosító  b an k  léte  m egszilárduljon, a  rendszer v a ­
lóságos k eresz tü lv ite lén ek  sem m i sem  áll ú tjában . A  
k ö te leze ttség ek  u gyané m ódja alkalm azható  eg y szers­
m ind a  tö rv én y te len  a ty á k ra  is ;  a  tö rv én y te len  a ty a  
egész sú ly á t érezze a  szigorú  tö rvényeknek , h a  te h e t­
sége és egyéniségéhez k ép est nem  tesz m eg m inden in ­
tézkedést, hogy  m ind az anya, m ind a g y erm ek ek  jövő 
szükséglete i e léggé b iz tosíttassanak .
H a m ár m ost m indezzel eg y b ev e tjü k  a je len  viszo­
nyokat, a  socia lis ták  azon k ese rű  szem rehányására , hogy  
a  tá rsadalom ban  teljes törvénytelenség· dúl, és ho g y  a fi­
gyelem  csak  a  tény leges, a  m ár fenálló  g azd ag ság  vé­
delm ére, nem  p ed ig  a szegénység  és an n ak  o k a ira  i rá ­
nyúi, m égsem  egészen a lap ta lan . E zek  oly dolgok, m e­
ly ek  egyszer ny ilv án o sság ra  hozva, tö b b é  fe ledésbe nem  
m ennek, ám bár g y ak o rla ti é rv én y esítésö k  m ég táv o l 
van, és a r ra  m indenesetre  az összes e rkö lcsi h a ta lm ak  
és je lesü l az egyh ázn ak  legh ívebb  és legbuzgóbb  köz­
rem űködése k ív án ta tik  meg.
A  különböző ren d szerek  röv id  tag la lá sa  a lka lm á­
val tap asz ta ltu k , hogy  a  libera lism us és ó -konservati- 
vism us eszméi nem  egy  p o n tb an  ta lá lk o z ta k ; té rjü n k  á t 
m ost a m unkáskérdés tulaj donképen i conservativ  irá ­
nyaira . M inthogy a  kér. férfiak  és eg y le tek  tö rekvései 
lényegükben  a  ném et ro k o n  m ozgalm akkal azonosak, 
e lég  lesz a  ném ethoni á llap o to k  jellem zésére szorítkoz­
nunk. A  socialistikus conservativ  tev ék en y ség  itt  három  
csoport á lta l v an  képviselve. K e ttő  felekezeti, a  h a r­
m adik  m ind a  k é t felekezet nem esebb tö rek v ése it 
egyesíti.
S zázadok  ó ta  áll fen a „belm issio“, m elyet W is- 
hern  K . a lap íto tt H am burgban . B elszervezete a fönnen
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h an g o z ta to tt tiltak o zás  e llenére nem  egyéb  a  p ro testán s 
szerzetesi in tézm ény eg y  nem énél. A  belm issió célja 
részin t vallási, részin t em b erb ará ti és társadalm i. S zá­
mos fiók intézeteivel az alsó  néposz tá ly  so rsán ak  ja v ítá ­
sá ra  so k o ld a lú lag  ü g y ek sz ik  hatn i, je lesü l harm ad ik  
helyen  em líte tt céljához k ép e s t fö fe ladatáu l tek in ti a 
ta k a rék - és k ö lcsö n p én z tá rak  a la p í tá s á t ; to v áb b á  a  g y ári 
tö rv én y h o zásra  való  b efo lyást, a  g y á ro k  fölötti ő rk ö ­
dést, m inek sikeresebb  te ljesítésére  ü g y n ö k ö k e t u taz ­
ta t  ; v ég re  a  hasznos ira to k  te rje sz tésé t és a  m unkás­
csa lád o k n ak  jó, keresz tén y -erk ö lcsi m íveltségre való 
vezérletét. A  „belm issió“ 30 ev ó ta  N ém etországban  és 
azonkívül, ső t k e le ten  is, sok  üdvöst m üveit. Szellemi 
m u n k ásság á t szépen  jellem zi am a n agyszerű  kísérlet, 
m ely eg y  közös n ag y  ip areg y esü le tn ek  közös k ö n y v v i­
tel-, jövedelem - és é le tte l való m eg a lap ítá sá t célozza,
A  belm issiók leg é lén k eb b  és legnem esebb  előm oz­
d ító inak  eg y ik e  tá rsad alm i tek in te tb en  H u b er A im é 
Győző vala, ki p á r év e lő tt szenderü lt job b lé tre . S o k ­
oldalú és s ikerdús m üvei a k eresz tén y  sze re te ttén y ek  
e lrag ad ó  ny ilv án u lása in ak  és á ldásos kifejlődéseinek 
m egörök ítendő  le ira tá t tarta lm azzák .
A  m ásod ik  fe lek eze ti p á r to t, m ely  ily (kér.- kath .- 
socialis) a lak b an  tá rsa i közö tt a leg ifjabb , egyházunk 
férfiai a lko tják . A  fényes kezdet, — tek in te tte l azon m a­
gasztos e lvekre, m elyeknek  lé té t köszöni, valam int a 
h a th a tó s  kegyelm ekre , m elyekke l v e té ly tá rsa i között 
k izáró lag  rendelkez ik  — azon rem én y re  jogosít, hogy  
rövid  idő m úlva valam enny it tú lszárn y a lv a  a  jövő a la ­
k u lásá ra  döntő  b efo ly ást fog  gyakoro ln i. M űködését a 
kér. sze re te t g y ak o rlá sáv a l kezd te  m e g ; n ag y  te v ék e n y ­
ség e t fejt k i az ag g sá g  és ifjú ság  jó léte , tanodák , k is ­
d edóvódák  és m en tő in tézetek  s k ó rh ázak  a lap ítása  k ö rü l ; 
de az elm élet te rén  sem  m arad  h á tra , hol a  sajtó- és 
szó lásszabadság  u tján  igyekszik  befo lyáso ln i a  közvéle­
m ényt és az állam i tö rvényhozást, különösen  a „m unka­
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jo g “ k iv ívása  céljából, h o g y  az ip a r k ö réb en  a  tö rv én y ­
te len ség n ek  g á to t vessen. A  kath . p á r t  m indazon edd ig  
u ra lk o d o tt eszm éket s v é lem ényeket m agáévá teszi, m e­
ly ek  k e resz tén y  nézetei- s tö rek v ése in ek  szellem ileg s 
g y ak o rla tilag  m egfelelnek, m int az állam segély  ig én y b e  
v é te lé t a  m u nkajog ra  nézve, nem  k ev ésb b é  a  d istribu tiv  
és consum ativ  tá rsu la to k  eszméit.
N éh án y  év e lő tt m ár s ikeresen  a lap íto tt ném ely 
h e ly ek en  a  közép- aés m unkásosztá ly  ja v á ra  b e té t-  és 
ta k a ré k p é n z tá ra k a t, h itel- és előlegezés! in tézeteket. 
T ag ja i, k ik  e n ag y  és nem es eszme zászlaja a lá  so ra ­
koztak , részben  igénytelen , sze rény  le lk észek  és seg éd ­
lelkészek  Crefeld-, E lberfeld-, Coin-, A chenben  és m á­
su tt. Az irodalom  te rén  Selling  „K eresz tén y társad alm i 
lap ja“ (A achen 1868. m árc. óta) á lta l v an n ak  képviselve. 
L elkes szónokok, a  m ilyen K e tte le r  p ü sp ö k  M ainzban 
és S chu lte  ta n á r  M ünsterben , k ü zdenek  e tá rsad alm i 
irán y n a k  m inél szélesebb k ö rb en  való e lte rjesz tése  m el­
le tt és p ed ig  sikerre l.
E g y  harm adik  p á r t  is van, m ely  m ag á t ó-konser- 
vativnak  nevezi, s m ely  kü lönösen  a porosz b u re au k ra - 
tiá ra  s a nem zeti szabadelvüség  n ag y szerű en  m egvaló ­
su lt eszm éire tám aszkodik . E zt is k ezd e ttő l fogva azon 
cél le lkesíte tte , ho g y  a m unk áso sz tá ly n ak  tö rvényhozás 
ú tján  védelm et és seg ítség e t b iztosítson . T alá lkoznak  
férfiak, m int G erlach  O tto, V a g en er H erm ann , L aver- 
g ne-P egu ilhen  és m ások, k ik  részin t a  törvényhozó  
te s tü le tek  tag jai, részin t írók, s a  tá rsad alo m  m egm en­
té sé t rég ibb , ső t középkori k a th o lik u s e lvek  s in tézm é­
n y ek  v isszafogadása  á lta l v é lik  eszközölhetőnek. I t t  
em elkedik  é rv én y re  az állam  v éd n ö k ség e  — m int m ondva 
volt — legelső  so rb an  a  m unkajog  és te s tü le tek  ko rsze­
rű b b  és nagy o b b  szabású lé tes ítése  és szervezése ü g y é­
b en  ; a  to v áb b i teendők  so rozata  a  m agán- és állam i 
h ite lb an k o k  b iz tosítására , valam in t a  m unkakép te lenek , 
á rv ák  és e lag g o ttak  jav á ra  a lap ítan d ó  m enházak  em e­
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lésére  v o n a tk o z ik ; ezek k épezik  az ó -konservativeknek  
szom orú socialis viszonj^iink o rv o slásá ra  szőtt terveiben  
a főcélokat. A z ó -konservativ ism us fö llépésében lova­
g ia sság  s bizonyos középkori je lleg  észlelhető, m elynek 
képviselő je  a „K reu zze itu n g “ B erlinben  sok  év ó ta is­
m eretes. A  „K reu zze itu n g “ érdem e, ho g y  a „ném et 
ip a rszö v e tség “ m egalaku lt. Á m b ár a  kezdetleges e red ­
m ény n ag y o n  szerény  volt, m indazonáltal ebben  szem­
b etűnő  p é ld á já t lá tjuk  annak , h o g y ' a  sok  évtizedes za­
varok , k ísé rle te k  és áb rán d o k  u tán  a keresztény-katbo- 
likus eszme, m ely  a  céhek  létesítő je volt, az új tá rs a ­
dalom  védője- s m egm entő jekén t ünnepelte tik .
Az iparszövetség , m elyet G erlach és W ag en er 
1863-ban a lap íto ttak , edd igelé  H am burgban , F ra n k fu rt­
b an  és B erlinben  ta r to tta  ü léseit. E  szövetség  legfőbb 
tö rek v ése  a  m unkajog  oly érte lem ben  v e tt v isszaállí­
tása , m iszerén t m esterséghez csak  an n ak  leg y en  joga, 
k i ab b an  kellő leg  k i van  képezve, a k i oklevéllel és 
üzle tte l bír. „Nem a  pénz, hanem  az egyén i képesség  
azon jo g a lap , m elyen valak i kis- v ag y  n ag y ip a rra l fog- 
ja lk o zh a tik .“ Ezen elv k ö v etk eze tes  k eresztü lv ite lének  
term észetesen  az vo lna eredm énye, ho g y  a  p lu to k ra tia , 
a m e g k e r e s z f e l t  é s  n e m k e r e s z t e l t  z s i d ó ­
s á g  m eglehetősen  k iszoru lna a  tulaj donképen i m unka­
körből.
E g y  m ásik  követelm ény, m elyet az iparszövetség  
em elt, a  szabad  költözés k o rlá to zására , teh á t a  k e rese t­
k o r b iz to sítá sá ra  vonatkozik , mi m ellet m ár M ario 
is szót em elt. A  k i egyszer le te lepedett, annak, ha 
nem  is a ré g i céhkényszer p é ld á já ra , de m égis 
b izonyos m ódon védelm i jo g o k  á lta l élelem  fo rrásában  
b iz tosítva  kell lennie. A  ném et ip arszövetség  m egfosztja 
ez á lta l a  szabadelvű  nem zetgazdászato t leg főbb  tén y e ­
zőjétől. M ert épen  a szabad  kö ltözködésben  van m eg 
azon a n ag y  tő k é re  fö lö tte kedvező lehetőség , m isze­
rén t, ha a m unkások  a díj fö lté te lek e t bizonyos helyen
el nem  fogadják , m ás v id ék rő l jö tt  m unkásokkal p ó ­
to lhatók.
1863-ban te rje sz te tte  a ném et ip arszövetség  kö v e­
te lése it az ak k o ri ném et szövetség  elé jó v áh ag y ás  s 
tö rvényes v ég reh a jtás  v é g e tt ; azonban b iz ta tó  íg é re tek en  
kívül m inden s ik er nélkül. E g y rész t az o sztrák  n ag y n é­
met, m ásrészt a  porosz szövetség i p o litik a  ellen té tes 
á ram la ta i i t t  is m eghason lásba h o zták  a  v ezérek et és 
az ily sz ilárd  a lap ra  fek te tendő  in tézm énynek  to v a  fej­
lé sé t m eg g y en g íte tték .
M időn ezennel az e lőadások  tö rtén e ti részé t befe­
jezzük, á tté rü n k  a g y ak o rla ti részben  a különféle p á r ­
to k  á lta l ind ítványozo tt s részben  m ár fo g an atb a  is v e tt 
óvszerek tá rg y a lásá ra , tek in te tb e  véve ú g y  azt, a m it 
m ár keresztü lv ittek , valam in t azt, m ivé m ég tökélye- 
s í th e tő k ; m indent h íven s őszintén, a· fény- s á rn y ­
o lda laka t eg y a rán t fe ltün te tve  ad u n k  elő.
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III. R É S Z .
GYAKORLATI ÓY- ÉS  GYÓGYESK- 
KÖEÖK.

15. E lö v ig y áza t i  in tézkedések. — F o ­
g yasz tás i  egyletek. — n é p k o n y h á k .  — 
T aka rékegy le tek .
F ejteg e tésü n k  ezen h arm ad ik  £ u to lsó  részének  
tá rg y a , m int em líte ttük , azon g y ak o rla ti k ísé rle tek  s 
ezek s ik erén ek  m éltatása, m elyek  segélyével leg in k áb b  
lehet és kell a  m unkásosztály  so rsán  seg íten i. Ezen in­
tézk ed ések  részin t m agoktó l a m u n k áso k tó l, részin  
m ásoktól erednek . C élunk em ellett kü lönösen  a  szegé­
ny ek  s m unkások  b a rá ta it  oly  helyze tbe hozni, m ely­
nél fogva adandó alkalom m al azoknak , h a  te ttle g  nem  
is, legalább  jó  tan ácscsa l szo lgálhassanak . K ülönösen  
figyelm ébe ajáljuk  ezt m inden fiatal em bernek , k i m ég 
utazni fog, ho g y  az épen  ezen okból felhozandó neve­
zetesebb helyeken  n ecsak  a  v idék  szépségét, a  város 
m űkincseit, a v á ra k a t s tem plom okat, hanem  eg y szers­
m ind az ilynem ű in tézm ényeket is tanu lm ányai tá r ­
g y áv á  te g y e ; m ert, m int P árizs  v á ro sán ak  példája  
m utatja, a m üveit v ilág  sem  b iz to síth a tja  h áb o ríta tlan ú l 
m űkincseit, h acsak  üdvös és k eresz tén y  segédeszközök 
á lta l az alsóbb  osztály  fö lizgato tt, részben  jogos h a ra ­
g o t táp lá ló  tö m eg ét m egengeszteln i és jobb  helyzetbe 
hozni nem  sikerül. K é tfé le  u tón  seg íth e tü n k  p ed ig  a V.
V. ö, Laurent Emil „Der Pauperismus und die Vorsichts-Anstal­
ten.“ L. 1868.
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szegények  s igy  a  tö m egszegénység  so rsán  : k i­
ad ása ik  k isebb ítése, v ag y  k e rese tö k  szaporítása  által. 
Ezen k é t irán y  észlelhető  a  m ár fo g an a tb a  v e tt k ísé r­
le tek- s in tézm ényeknél, m elyeknek  üdvös h a tá sa  m eg­
n y u g ta tja  és fö lseg íti a  szegényeket, m ert lejebb szál­
lítja  az é le t fö n ta r tá sá ra  kellő  k iad áso k a t; m ásrészt 
m agok a  m unkások  is azon vannak , ho g y  díjok, vagy is 
jövedelm ök m inél nyereség eseb b  legyen.
Az e lőv igyázati segédeszközök közt első helyen  a 
Schul ze-D elitzch á lta l lé te s íte tt „fogyasztási eg y le te k “ 
állanak . L egú jabb  k im u ta tá s  sze rén t N ém etországban  
m in tegy  250 ilyen  eg y le t létezik.
A  fogyasztási eg y le tek  p én z tő k ék  összerakása  fo ly­
tán  k e le tk ez tek  s fen m arad ásu k a t ren d es b e té te k  biz­
to s ítják ; céljok, h o g y  a legszükségesb  élet- s h áz ta r­
tás i ke llékek , kü lönösen  a  m indennapi nélkülözhetlen  
élelm i szerek, valam int tűzifa és kőszén, nagy o b b  m eny- 
n y iségben  első kézből s a v é te lre  kedvező időben m eg­
szerezhetők  legyenek . H árom  fö lté t te tem es o lcsóságo t 
eredm ényez. A  szegény  em ber ug y an is  rendesen  csak  
harm ad ik  v ag y  n eg y ed ik  kézből s igy  d rág án  vesz.
V ag y  m elyik  m unkás volna k ép es az am sterdam i 
v a g y  londoni n ag y  á rv e ré se k  alkalm ával a rizs- és k á ­
vészedésből m ag án ak  valam it közvetlenül b ev ásá ­
ro ln i?  A  szegény  em ber to v áb b á  csak is a szatócsnál s 
leg k iseb b  m ennyiségben  vásáro lha t. E pen  ezen okból 
a rán y lag  m indent d rág áb b an  vesz s b á r  bizonyosan 
tud ja, ho g y  az élelm i szerek  s tűzifa á ra  nem sokára 
nagy o b b  lesz a  m ostan  k iszab o tt árnál, m indam ellett 
a  szükségesekkel m égsem  lá th a tja  el m agát.
A  g azd ag  h áz ta rtá s  n ag y b an  s kedvező időben 
való v é te lek  á lta l o lcsóbban  ju t m indenhez; ugyanazt 
ak a rja  a  fogyasztási eg y le t is — m int valam i együ ttes 
h áz ta rtá s  — tag ja in ak  m egszerezni. D e ho g y  ezen egy­
le tek  é le trev a ló ság ra  vergődhessenek , tap in ta to s  gazda­
ság i ügykezelést kell követniök. Á ldozato t semmi cím
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a'latt sem  k ö v e te lh e tn ek  a  tökétő l, sem  ajándokoka t> 
hanem  igenis okvetlenü l azon legyenek , h o g y  a b e fek ­
te te tt tő k e  leg a láb b  4 százalékot gyüm ölcsözzön h ite ­
lezőinek. Jó l v eze te tt fogyasz tási egy le tek , m iu tán  á rú t 
c ik k e ik e t a  nem  kapzsi sza tócsnál is o lcsó b b an  ad h a t­
ják , b izo n y ára  nyom ást g y ak o ro lh a tn ak  a  tö b b i k e res ­
kedőre  is, m inélfogva ezek nem  csigázhatják  m ag asra  
árú ika t.
M indam ellett az élelm i sze rekke l s fű tési an y ag g a  
ném i k is k e re sk ed é s t űző fogyasztási eg y le te k  n y e re ­
ség e  nem  biztos és nem  is oly  nagy . L eg in k áb b  a 
középszerű  h áz ta rtá s t m ozd íthatják  elő, m iért k isebb  
h ivata lnok i csa ládok  is szívesen lép n ek  b e  tagokú i. 
K ülönben is a g y árm u n k áso k  fizetése a rán y o s a  leg ­
szükségesebb  élelm i szerek  á r á v a l ; m ert m inél olcsóbb 
az élelem , an n á l k isebb  díj m elle tt szegődnek  m unkába.
A zonban a  b ev ásá rlá s  a lap ú i v e tt  o lcsóságáró l sem 
lehet m indig kezeskedni. H a ug y an is  a  fogyasztási eg y ­
le tek  szám a igen  nagy , következéskép  a n ag y  p iaco ­
kon kávé t, cukro t, rizst s tb t. vevők  m egszaporodnak , 
az á ra k  m ár az első kéznél is m ag asra  szöknek.
T ag ad n i azonban nem  lehet, h o g y  a  fogyasztási 
eg y le tek  berendezése  a gazdásza ti é le tb en  u ra lkodó  rend- 
s m unkafélosztásnak  n ag y  h á trá n y á ra  van. A  kü lönben  
becsü le tes k eresk ed ő  is k á r t  szenvedhet e m esterséges 
módon, m elyet azu tán  m ás ú ton  ip a rk o d ik  hely re  ü tn i 
K ereskedelm i szem pontból is n agyon  valószínű, ho g y  a 
fogyasztási eg y le t igen  könnyen  v a llh a t k á r t.
Ü gynökei és h iv a ta ln o k ai n ag y o b b á ra  nem  isko­
lázott k eresk ed ő k  s könyvvezetők , hanem  csak  m űked­
velők  az üzletben. A  mi te h á t eg y  oldalon  nyereség , a 
m ásikon ügy etlen  b ev ásárláso k  fo ly tán  elő idézett vesz­
te ség  á lta l egyszerre  elnyeletik .
A  ra k tá ra k  rósz kezelése, hasznavehetlen  vag y  
ritk án  k e rese tt c ik k ek  bev ásárlása  á lta l is tö n k re  ju t ­
h a tn ak  az ily egy letek . Ide já ru l m ég az ebbő l könnyen
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kifejlődő v ásá rlás i kényszer, m ely a tag o k  közöl eg y ik ­
nek  vag y  a m ásiknak  — k ik  csak is sa já t egy le te ik  b o lt­
ja ib an  v ásá ro lh a tn ak , -— te rh é re  v á lik  ; a  mi p ed ig  leg ­
inkább  ak k o r tö rtén ik , m időn az eg y le t áru c ik k ei a 
tö b b i k eresk ed ő  cikkeiné l s ilányabbak .
A  tap asz ta lás  tan ú ság a  szerén t több  fogyasztási 
eg y le t röv id  idő a la tt  m eg b u k o tt. A zért ezen in tézetek  
sohasem  szo lg á lta tn ak  hosszabb  időre tetem es köny- 
n y eb b ség e t a  m unkásosztálynak .
E gészen  m áskép  áll a  do log  a n épkonyhák- s az 
ezekhez csa to lt leh e tő leg  lego lcsóbb  re s tau ra tió k - vagy  
é tc sa rn o k o k k a l.1) Ilyen  n ép k o n y h ák  m ár évek  ó ta  fen- 
á llan ak  a nevezetesb  kereskedelm i p iacokon, különösen 
p ed ig  B erlinben , D rezdában , L ipcsében  s F ran c iao rszág  
nagyobb  ip arv áro sa ib an . Az ú g y n ev ezett „em berbaráti 
(philanthrop) tá rs a s á g “ P árizsb an  és F ranciao rszágban , a 
sz. V ince-egy letek  célja nem  egyéb, m int a szegénye­
k en  ily  m ódon seg íten i. A  k a th o lik u so k  jó ték o n y  és 
socialis csa rn o k a ik a t igen  szívesen bízzák apácák ra , 
m int p au la i sz. V ince- v ag y  bor. sz. K á ro ly  leán y a ira ; 
itt azonban  az t kell figyelem be vennünk, vájjon a m eg­
b ízo ttak  k ép esek -e  a  gazdaasszonyi teen d ő k  szakavato tt 
végzésére.
A  n ép k o n y h ák  ké tfé le  m ódon g o ndoskodnak  ven­
dégeikrő l, m ajd m ag áb an  a  hely iségben , m iután ott 
egyszerű , de alkalm as é tte rm ek e t rendeznek  b e ; majd 
a házon  kívül, m időn levest, húst, szóval élelm et az ide­
gen  vevőknek  lehető  m érsékelt áro n  szo lgálta tnak  ki. 
H a  az ily n ép k o n y h á k a t jó tev ő k  is tám ogatják , azok a 
szeg én y ek e t ingyen  (leg inkább  eg y le ti jeg y ek  által) 
lá th a tják  el. 1/5vám font húst levessel eg y ü tt 6—8 k rb a  
szám ítanak  B erlinben  s P á r iz s b a n ; nálunk  ez csak  5 k rba 
kerü lne.
Ig en  e lőnyösek  to v áb b á  a  tu la jdonképen i restau-
l) Y. ö. Morgenstern Sina, a berlini népkonyhákról. Berlin 1868.
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ra tiók , m ik e tn ag y o b b  k eresk ed ési te lep ek en  részvény tár- 
su la tok  m ár rég en  lé tes íte ttek . T áp lá ló  é tk ek e t leh e t o tt 
k apn i, jó lleh e t nem  n ag y  válasz tékban , de oly  áron , m ely 
csak is a  tá rsa sá g  k ö ltség e it födözheti. A  m ühlhauseni 
re s trau tió  berendezése  p á r a t la n ; h íresek  to v áb b á  a  geb- 
verle ri v a lam in t az elszászi ip a r főbb helyein  lé tezők  is.
V é g re  vasú ti tá rsu la to k  szem élyzetök szám ára 
szin tén  a lap íto ttak  ily re s tau ra tió k a t, v ag y  leg a láb b  
te lt  é lés tá rak a t, hol azonban  nem  hitelbe, hanem  csak is  
k észpénzért szo lg á lta tn ak  k i m indent. M inden ilynem ű 
in téze tnek  e rre  különösen  fel kell ügyelnie, nem  an n y ira  
sa já t érdekéből, m int in k áb b  azért, m ert h o g y h a  a 
m unkás és szegény  em ber ad ó ssá g b a  v erte  m agát, a ttó l 
nem igen szabadulhat.
D e ezen n ép k o n y h ák  s éthá'zak csak is  m agános, 
házasság  á lta l le nem  k ö tö tt eg y én ek n ek  a jálhatók , 
m ert m ég a  szegény, ső t a  legszegényebb  csa ládok  
a sz ta lá t sem  k ép e sek  egészen pótolni, leg a láb b  oly idő­
ben  nem, m időn  m ódfeletti szükség  és d rág aság  nem  
uralkodik . M ert — és ez m ás jó ték o n y  eg y le t elöl­
já ró in ak  is szól — eg y  jó ték o n y  eg y le tn ek  sem  sza­
b ad  a r ra  fajulnia, ho g y  a  c sa lá d tag o k a t egym ás tá r ­
saság átó l m egfoszsza s egym ástó l m ég inkább  e lidege­
nítse, m int ez m ár a  g y á r ip a r  ren d es és elodázhatlan  
következm énye. H a  a  c sa lád tag o k  ebédnél v ag y  vacso ­
rán á l sem  jö h e tn ek  össze, u g y an  m iféle k ap o cs fűzi 
ők e t m ég  egym áshoz?
E zenfelül a nép k o n y h a  a legk isebb  csa lád ra  nézve 
is kö ltségesebb , m in t a  házi étkezés. H a  pl. valam ely  
szem ély ebéd re  8— 9 k ra jc á r t kö lt, az egy  nég y  tag b ó l 
álló csa ládnak  m ár 32 v ag y  tö b b  k ra jc á rb a  kerü lne. 
Ezen az áron  p ed ig  elég  jó  eb éd e t á llíth a t ki az ü gyes 
háziasszony nem  igen  válo g ató  család ja szám ára, ső t 
m ég e m elle tt m eg  is ta k a r íth a t valam it.
N ag y  m unkásszem élyzetnél igen  hasznosak  a  sü ­
tö d ék . F e lad a tu k  a m u n k áso k n ak  a vé te l-á ron  kényé-
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re t szo lgálta tn i ki. T'.zt m eg is tehetik , ha  alkalm as kid­
ben  vesznek  g ab o n á t s főkép, h a  az ő rle tésre  n ag y  
g o n d o t fo rd ítanak .
H a  az in téze t kedvező időben  a  szü k ség esek et b e ­
v á sá r ló b a , a k k o r az n ag y o b b  szem élyzetet is képes 
rendk ívü li d rá g aság  b eá lltáv a l heteken , ső t hónapokon  
á t  az előbbi olcsó k en y é rre l ellátni. Szolgáljon példáu l 
az 1847-ki és 1854-ki év. T a lá lk o z tak  ugyan is értelm es 
g y árb irto k o so k , k ik  ezen években  g ab n áv a l bővelked­
vén, dolgozó szem élyzetüknek  a  rég i á ro n  a d h a ttá k  a 
kenyeret.
E g y á ta lá b an  az elő íté le tek  e loszla tása v ég e tt ta ­
nácsos az üzlete t m ag o k k al a m u n k áso k k al is m egis­
m ertetn i, ső t an n ak  kezelésében  n ek ik  b efo lyást en ­
gedni, m iálta l az in téze t m ég a  csa lás g y an ú já tó l is 
m ent. M ert a szegény  nép  n ag y o b b á ra  bizalm atlan, s 
m eg ak a r győződni, vájjon u ra i nem  húznak-e m ég ezen 
az ú ton  is valam i kü lönös hasznot.
Ig en  veszedelm es cserével ta lá lkozunk  nem  ritk án  
a  m unkásosztálynál, m időn t. i. a  ken y ér- és élelem re 
k a p o tt pénzen szeszes ita lt (pálinkát) vesznek. E nnek  
m eg ak ad ály o zására  pénz h e ly e tt i t t-o tt  k en y é rjeg y ek e t 
kapnak , m elyeknek  é r ték e  b érü k b ő l levonatik , s m elyek­
é r t  csak is  k en y e re t vehetnek . C sak h o g y  ezen e ljá rás­
nak  nem  szabad  azu tán  a  g y ű lö le tes „ tru ck ren d szer“-ré 
fajulnia.
Ily  úton fű tésrő l és ru h áza tró l is lehet gondos­
kodni. I t t  azonban  eg y  körü lm ényre , m ely  tö b b  helyen 
igen  érzékenyen  sújtja a szegény  népet, ke ll figyelm ez­
te tn ü n k  azon férfiaka t s nőket, k ik  a  sze re te teg y le tek  
részérő l m egbizatva a szegények  áp o lásá t tű z ték  k i cé ­
lúi m agoknak . A  szegények  s leg szeg én y eb b ek  lak a i­
ban  igen  g y ak ran  a  k á ly h a  s tűzhely  van legrozzantabb  
á llapo tban . M ig a  g azd ag  bérlő  m ár á llásán ál fogva 
könnyen  ráv eh e ti a  házi u ra t lak ásán ak  jó  k a rb an  ta r ­
tá s á ra , ad d ig  a szegények  ü g y éb en  vajmi kevé§ vagy
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épen semmi sem  tö rtén ik . M unkása ink  és szegényeink  
n ag y o b b á ra  m ég a m últ századból fönm arad t k á ly h á k a t 
használják, m elyek  azon b o ldog  idők  m aradványai, mi­
dőn a  fa  o lcsósága m iatt m ég egész h asáb o k - és tus- 
k ó k k al fű th e ttek . N ag y  ig azság ta lan ság o t szenved teh á t 
a  szegény, m időn e k á ly h aszö rn y ek  a  je len  viszonyok 
közt is helyükön  h ag y a tn ak . M ert a  szegény  em ber 
m eg tak a ríto tt v ag y  összekoldult fá já t fölem észti a  rém ­
k á ly h a  a  nélkül, ho g y  m egfelelő m eleget terjesztene. E  
baj leh e tő leg  gyors e lh árítá sa  p arancso ló  szükség, a  mi 
v agy  az á lta l tö rtén h e tik , h o g y  irgalom ból a ré g i k á ly h a  
m ellé ú jat s k iseb b e t veszünk, v ag y  p ed ig  a  házi ú rb an  
kell szánalm at gerjeszten i a  szegények  irán t, h o g y  la ­
k á sa ik a t tak a rék o sab b  tű zh e ly ek k e l lá ssa  el. S ő t egész­
ségügy i s ren d ő ri ú ton  is kellene .az ily zsugori házi 
u ra k  Szükkeblüsége ellen  lép ések e t tenni.
A  n ag y  fon tosságú  óv in tézkedések  közé szám ítjuk  
a tak a ré k e g y le te k e t (associaions de l ’épargne). A  
m unkás financiális helyze te  leg in k áb b  azé rt oly vész­
teljes, m ert eg y  nap  sem  biztos, vájjon nem  akadályoz- 
ta tik -e  m eg m unkájában . M eg b e teg ed h e tik , v ag y  a 
m unkát szü n te th e tik  be. A  napszám os to v áb b á  d rág aság  
idején v ag y  család i sze ren csé tlen ség  ese tén  nap i v ag y  
heti b é rév e l nem  födözheti a k ö ltség ek e t. A  m unkás és 
zsellér h ite le  p ed ig  n ag y o n  is közel á ll a sem m ihez ; de h a  
sikerü l is kö lcsönbe pénzt v ag y  h ite lb e  p o r té k á t szereznie, 
e ta rto z á s t csak is  rendk ívü li nélkü lözések  á rán  tö rlesz t- 
heti. A  ta k a ré k e g y le te k  célja a  szeg én y t e nyom orult 
■ helyze ttő l m egkím élni. N ém etországban  m ár ré g tő l fogva 
v irágoznak  a  ta k a r é k e g y le te k ; m áshol csak  nem  ré g  
kele tkeztek , F ran c iao rszág b an  1818-ban. E  tak a rék p én z ­
tá ra k  a  k isebb  p én zb e té tek e t m egőrzik, kam atok , s a 
k am ato k  kam atja i á lta l g y arap ítják .
M indam ellett a  napszám os nem  igen  h atározza el 
m ag á t a rra , h o g y  szükséges h e tib é réb ő l valam icskét 
tak a rék p én z tá ri b e té te k re  szánjon. S ő t ha  néhány
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héten  v ag y  hónapon keresztü l s ik e rü lt neki a k ő v et­
kező b e té tre  valam it m eg tak arítan i, igen  g y ak ran  a leg ­
k iseb b  ü rü g y  e légséges indok  re á  nézve a m eg tak a ríto tt 
összeg e lkö ltésére . A  m unkások  tak a rék eg y le te in é l teh á t 
a közönséges ta k a rék p én z tá rak é tó l egészen  elütő re n d ­
szert k e ll lé tesíten i.
K ülönfé le  módon tö rtén h e tik  ez. L eg g y ak rab b an  
az á lta l a lap ítta tik  m eg a  g y á r i tak a rék p én z tá r, h o g y  
hé trő l-h é tre  levonván  valam it a m unkás díjából, a b e té ­
te k e t ezáltal eszközöljük. F ran c iao rszág b an  rendesen  
2 százalékot vonnak  le a  m unkás díjából, m ely levont 
összeget azu tán  5 százalékra é rték esítik . C sakhogy 
m ég ez sem  te tszh e tik  a m unkásnak . R ó sz  szelleme 
ug y an is  az t s ú g ja : m agam  is m egtehetném  ezt, ha a k a r­
nám. M áskép  is kell teh á t h a tn i a  m unkásosztályra. 
M ajdnem  m indenütt, a hol ily p én z tá rak  léteznek, a m un­
k áso k  urai, vag y  m ás jó ték o n y  eg y le tek  a jándékokkal 
g y a rap ítjá k  a  tak a ré k p é n z tá r szám ára levon t összeget. 
V eg y ü k  fel pl. h o g y  a  g y á rb ir to k o s  a díjból h e ten ­
k é n t 12 k r t  von le, m elyhez ő, v ag y  ped ig  valam ely  
jó ték o n y  eg y le t m ég 12 k r t  c sa to l; m inek következ té­
ben  a m unkás b e té te  24 k rra  szaporodik . Ily  ajándékok  
fo ly tán  indu lnak  legszebb  v irág zásn ak  az ilyen pénz­
tá rak . E hhez még· az 5 százalék  s a  k am ato k  kam atjai 
já ru lv án  — mi a p én z tá rak  tap in ta to s  kezelésétő l m eg is 
v á rh a tó  — idő h a lad táv a l m ég a leg k iseb b  b e té tek  is szép 
összeggé növekednek , m elyből szükség  ese tén  elő leget 
is leh e t k iad n i.*)
A  g y á ri ta k a ré k p é n z tá r  a lap ítá sá n ak  m ásodik  m ódja 
szerént, m agok  az eg y le te k  ip a rk o d n a k  lé tes íten i ily ta ­
k a rék p én z tá ri b e fek te tések e t, h a  a  g y á r  ezt tenni el-
*) „Az acheni s burtscheidi kereskedelmi kamra“ (18(55) az úgy­
nevezett „Rentencasse“-hez való hozzájárulást parancsolt a munkaadó, 
munkavállaló és községek természetes segélypénzével (V. ö. Arbeiter' 
freund, 18(5(ί. IV. f. 35), még pedig kényszer útján.
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m ulasztaná. N em  n ag y  fá rad ság b a  kerü l, a V in ce -v ág  v 
E rz séb e teg y le te k k e l ö sszekö tte tésben  ily tak a rék eg y le ­
tek e t a lap ítan i. A zonban az ü gy  előm ozdítására az eg y le ­
teknek , m in t az t a  g y á ra k  teszik, sa já t jövedelm eikből is 
kell valam it a  m u nkások  v ag y  m unkásnök  á lta l b efek ­
te te tt  összeghez csato ln iok . E  közm ondás : a  szükség  
ta lá lék o n y n y á  teszi az em bert, igazsága, ha valahol, 
ú gy  a socialis k é rd ésb en  tisz ta  v ilág ítá sb a  le tt  helyezve ; 
de m égsem  anny ira , m int a tak a rék p én z tá rak  m egalap í­
tásán á l. G yári városokban , valam int B erlinben  is, jó ték o n y  
eg y le te k  á lta l gondozo tt té li ta k a ré k e g y le te k  is léteznek.
Ezen eg y le tek  m egegyeznek  a m u nkásokkal s m un­
kásnőkkel, ho g y  ez u tó b b iak  a n y ári hónapokon  át, 
m ikor az élelm iszerek o lcsóbbak , h e ten k én t valam i k is 
összeget ad n a k  á t a tak a rék eg y le tn ek . P l. a  m unkás 
h e ten k én t 2 g a ra s t ad  az egy letnek? az eg y le t ped ig  
szintén tesz hozzá sa já tjábó l 1— 2 g a ras t, egész novem ­
berig . E  hónapokon  á t m inden szem ély szám ára néhány  
ta llé r g y ű lt össze. A  ta k a rék eg y le te k  a k k o r n ag y b an  
rizst, lisztet stb ., kü lönösen  p ed ig  fű tési an y ag o t szok­
ta k  b evásáro ln i. S  igy  azon család , m ely egész nyáron  
á t b e fe k te te tt ,  pi.ost egyszerre  könn y en  e lta rth a tó  
élelm i szerek  — fa, kőszén, s eg y eb ek  — b irto k áb a  ju t, 
vagy is a  té l legszigorúbb  szak ára  el van  lá tv a  a  leg ­
szü k ség eseb b ek k e l. T erm észetesen  ez nem  tö rtén h e tik , 
ha e n éh án y  g a ras  az egyes szem élyek kezében  m a­
rad t. A  h á z b é rt ép ig y  tö rlesz th e tik  a tak arék eg y le tek .
E lv itázhatlan  te h á t e jó ték o n y  in tézk ed ések  haszna. 
Ig en  so k a t ta k a r íth a tn á n k  m eg egyes he lyeken  az a la ­
m izsnákból s azé rt a szegények  sem szenvednének  sem ­
m iben sem  rövidséget.
M indebből csak  az a  tanu lság , h o g y  a  szegények  
ü g y é t m indig  szivünkön viseljük, h a b á r  az nem ritk án  
sok  kellem etlenséggel jár. S o k  u tán járás-, kelés és tü ­
re lem re van szükség  addig, m ig eg y esek  és családok  
kis b e té te ik e t rendesen  hozzák. R e n d  nélkül azon-
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ban  kevés k ivétellel m inden ily válla la t hajó tö rést 
szenved.
M ajdnem  m inden ip arág n á l, de kü lönösen  a  szövő-, 
fonó-, v irág-, tá rca-, illa t- s iró p ap irg y á rak b an , a ra n y ­
v erd ék b en  stb . nagyszám ú fiatal, serdülő  gyerek , le­
án y  s asszony n y er fog lalkozást. T ág  te re  nyílik  i t t  a 
gondoskodásnak , m ely azonban  foly tonos á ldoza tokat 
igényel. A  gondozás legcé lszerűbb  m ódja abban  ny il­
vánul, a  m időn a  g y erm ek ek  s női szem élyek szám ára 
v éd h ázak a t (patronatus), n y u g d íjak a t s m enhelyéket 
alap ítunk .
N ém ely v idéken  az is m eg tö rtén ik , hogy  fé lig  fe l­
n ő tt g y erm ek ek  egész serege  az évnek  csak  eg y ik  sza­
k á ra  szegőd ik  valam ely  g y á r-  vag y  iparvá lla la thoz, pl. 
g y ep tő zeg e t szedni. Ezen idő a la tt  egészen hontalanok . 
E zeknek , de nevezetesen  a  m unkásnők  szám ára a sz. 
V inceegy le tek  h a ta lm as védelm et nyú jtanak , m iben 
tö b b  fran c ia  város, m int N ancy, L yon, M ühlhausen, 
L ille és P árizs  d icsérendő  p é ld áv a l m ent elő. B ajo ro r­
szágban  tu d tu n k k a l csak is  eg y  ilynem ű in téze t virágzik, 
a k au fb eu ren i szövődénél. S vájc- és C hehországban 
m ajdnem  m inden nag y o b b szerü  g y árisk o la  és sok  tö rzs­
te lep  m ellé em eltek  ily v éd n ö k ség ek e t borr. sz. K á ro ly  
leányai. M agátó l é rte tik , h o g y  az ily védház berendezése 
a g y árü z le t m enetének  m egfeleljen. H a, m int leg több  
fonó- és szö v ő g y árak b an  szokás, é jjel-nappal szak ad at­
l a n t  foly a  m unka, a  p a tro n a tu s  kö te lesség e  a nap i s 
é jszakai re n d e t ú g y  a lk o tn i m eg, hogy  védenceik  kellő 
időben é tkezhessenek  és n yugodhassanak .
A  p a tro n a tu so k  á ld ásd ú s m űködése onnan is k itű ­
n ik , h o g y  a  nőszem élyzetet, h ac sak  az ille tők  nem  el­
len k ezn én ek , az e rk ö lcste len ség  m inden szennyétől 
m egóvják . A zonkívü l ü g y e ln ek  az erő  és egészség  fen- 
ta r tá sá ra  i s ; m ert a lk a lm a t n y ú jtan ak  a m unkásoknak  
a rra , h o g y  m eg fo g y o tt e re jü k et táp lá ló  ételek , tisz taság  
és em berhez m éltó  nyugalom  á lta l felüditsék.
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Az il ynem ű in téze tek n él azonban  a  m osdásra  és 
fü rdésre  is k i ke ll terjedn ie  a figyelem nek. A  nők  is d í­
jokból igen  k ö n n y en  m eg tak a ríth a tn ak  valam it a  jö ­
vőre. A  p a tro n a tu sb a n  u g y an is  egy  szem ély könnyű  
szerrel n y e r e llá tás t felényi kö ltséggel, mi kü lönben  
m agános eg y én n ek  k é t an n y ib a  kerü lne . V együk  a  la ­
kást. A zon hónapos szobáért, m elyet m áskor i — 2 f r to n  
ad tak  ki, m ost k ö v ete ln ek  5—-6 fr to t;  m ennyi v eszed e­
lem m el já r  karö ltve , tu lajdon  lak ás  h ián y áb an  csak  
alvóhelye t (ágyat) béreln i ki, e lg o n d o lh a tju k .1)
Az ápolónők, ap ácák , a rán y lag  ju tán y o sab b an  és 
jo b b an  gondo sk o d n ak  m indenről, a  m ire a  m unkásnőnek  
szüksége van.
A  nővérek  tö b b i kö zt a m unkásnök  a rá n y ta la n  
fényűzését is kellő  h a tá ro k  közé szo rítják . M ajdnem  
m inden m unkásnönél tap asz ta lju k  azt a  szerencsétlen  
hajlam ot, hogy  v asá rn ap i öltözékével az előkelő hö lgyek  
fényes v ise le té t ig y ek sz ik  majmolni. És p ed ig  ez igen 
term észetes; m ert k i a fensőbb  szellem i é lvezetet nem  
ism eri, az leg a láb b  eg y  n ap o t szentel a h iúságnak , 
hogy  m ásnap  ism ét po r- s szennyben  fe trengjen. H a  a 
p a tro n a tu s  nem  is. b o csá th a t m inden egyes lakónőnek  
ren d elk ezésére  házi tűzhelyet, ad  m égis az összesség­
nek. E tűzhely  a  m unkásnő  o tthonja , s ezt el nem  h a g y ­
h atja  annál k ev ésb é , m inél inkább  m eg van  győződve 
arró l, hogy  eg y eseg y ed ü l háza t nem  vezethet. M ásrészt 
a p a tro n a tu s  á lta l n y ú jto tt e jó lé t igen  hata lm as óvszer 
a szegénység  szülte m eg g o n d o la tlan  s e lh am ark o d o tt 
h ázasságok  ellen. A  kér. sze re te t m űködése teh á t az 
ily p a tro n a tu so k  előm ozdításában  tá g  m ezőt talál. —
') V. ö. Ryan, the great sin ót great cities. Laspeyres — über den 
Einfluss der Wohnuug aut die Sittlichkeit. 1869 — Le Play le« ouvriers 
des dsur mondes Par. 1857—63 voll. 4.
16. §. A lak -kérdés. — A szegény osz­
tá ly  la k á s a in a k  á llap o ta . — A rósz l a ­
k áso k  okai és vészes következm ényei. 
— E lh á r í tá s u k :  ép íté s i rendszerek ; 
építő  tá rsu la to k .
A  társad alm i nyom or és az ebbő l szárm azó veszé­
ly e k  je len ték en y  része az a lacso n y ab b  sorsú  és szegény 
em berek  lak h ián y áb ó l szárm azik. Az, a  m it a  kö ltészet 
„kedves o tth o n “ (sw eet home) cím a la tt  dicsőít, ezer és 
ezer em b ertá rsu n k  e lő tt ism eretlen , soha sem  élvezett 
valam i. A  nyom or b a rlan g ja ib an  születve, leg több  m unka 
és g o n d te rh e lte  k o rtá rsu n k  n yugalm a kevés ó rá it egész 
é le tén  á t  oly  h e lyeken  tö lti, m elyek  nem  k ev ésb b é  két- 
ségbeejtők , m int a  k ö zép k o r re tte g e tt  várbö rtönei, s 
m elyeke t m inden érző kebel, m ég ház iá lla ta i szám ára 
is k ínzóknak  s á r ta lm a sak n ak  ta rtan a .
A  lak áso k  ügye, k iv á lt n ag y o b b  városokban , a 
nap i k é rd ések  k ö zö tt a „ leg é g e tő b b “, és p ed ig  többféle 
o k oknál fogva. M ert hol lak ik  a  m unkások  és szegé­
n y ek  n ag y  tö b b ség e  ?
E  k érd ésn é l term észetesen  m indenek  elő tt a  k ü l­
v á ro so k ra  (faubourgs) gondolunk . V alam in t a  középkor 
e lsánco lt v áro sa ib an  a  szegény  és nem telen köznép a 
védfal belső  o ld a lán  a  v éd te tő  a la tt, fészek m ódjára 
szok ta oda ép íten i kunyhóit, ú g y  évszázadok ó ta  a b ás­
ty á k  és á rk o k o n  k ívü l is, közel a  g azd ag o k  nyaraló i­
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hoz, te lep ed n ek  le a  szegényebb  sorsú  em berek  és m un­
kások , m eg a lap ítv a  és b en ép esítv e  a  k ü lvárosoka t.
Itt, m ég  p ed ig  az újabb időig  a  nagy o b b  városok  
k ö rn y ék én  is, nem  egy  szegény  csa lád  é lh e te tt sa já t 
szerény  ha jlékában , v ag y  k e ttő  s három  is együ ttesen , 
a k ü lv áro so k b an  ős'-idők ó ta  divatozó „ tan y a ren d szer“ 
alapján. Az ilyen hajlék  valam int akk o r, ú g y  m ost is, 
term észetesen  tö b b n y ire  csak  földszintes, leg fö lebb  m eg­
to ldva néh án y  szobácskával az em e le te n ; de környezve 
k is házi kerttő l, csekély  szabad  ud v aráv al h a b á r  szűk, 
m égis v ilágos és szellős szo b ák a t m u ta th a t fel, k iv á lt 
ha  e házacskák , m int az an n ak  e lő tte  á ta lá n  szokásban  
volt, egym ástó l táv o lab b  állo ttak .
D e m ost m ár ré g ó ta  a n ag y v áro si lak ó k  te tem es 
része is a k ü lv áro so k b a  kö ltözik  á t., A  közép  osztály  
ugyanis a  fényűző lak o t igény lő  g azd ag ab b  osztályok  
szaporodása, s ennek  k ö vetkez tében  az elv iselhetlenűl 
m agas h ázb ér m iatt a n agy  város közpon tjábó l k iszo­
rulva, k ü lv áro so k b a  húzódik  s azon h e ly ek e t fog lalja 
el, m elyekben  azelő tt a szegény  em berek  m eg elég ed et­
ten  és senk itő l sem  irigyelve lak tak . Az edd ig i k ü lv á­
ros külseje n em sokára  m egváltozik . M aga  is v á ro ssá  
lesz s nem  r itk án  je len ték en y  és k a c é r  v e té ly tá rsáv á  
öreg  és ö regbedő  (M etropol) any jának . M essze k ö rö s­
k ö rü l eltűnnek  a  k is b irto k o k , a kertész , ruham osó  és 
kőm űves szerény  tűzhelyei és a bérm u n k ás je le n té k te ­
len, de a rán y lag  m égis kényelm es kunyhója.
A  h áz ik e rtek  és u d v aro k  h e ly e t engednek  az u t­
cák  szám os és fényes so ra in ak  és a k iv á ltság o s osztály  
ezen vívm ányai lá ttá ra  ism ét azt k é rd e z z ü k : hol lak n ak  
teh á t az a lacsony  sorsú  és szegény  em berek  ?
E zeket m ost csaknem  k izáró lag  a n ag y  város szűk 
és p iszkos u tcá ib an  m ár ré g tő l fogva m eg te lepü lt p ro ­
le tá r  nép  közö tt ke ll keresnünk , ó és újabb ú tcá ink  
hátsó  házaiban , a  nagy o b b  lak áso k  pad lás- és p ince­
ü regeiben  és azoknak  a  v ilágosság - és levegő tő l egé-
Munkáskérdés és socialismus. 18
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szén e lzárt zugaiban. A  p ad lás-k am rák  lakói, m ig n y á ­
ron  V elence h írh ed t ó lom kam ráinak  k ín jait érzik, m ás­
részt a  hosszú és zord  té l fo ly tán  anná l inkább  vannak  
a  kem ény  h id eg n ek  k itéve, m ivel a  szokott védeszkö- 
zök u. m. az ajtók, ab lak o k  és k á ly h ák  a  szegények  la ­
kaiban , m int m ár em líte ttük , n ag y o b b á ra  a  leg roszabb  
szerkezetűek , m it a  ház tu la jdonosok  szív telenségének  
k e ll betudni, k ik  a  leg in ség eseb b  lak ó k  ostrom ló k é ­
relm ei és k iv án a ta i ellenében  a legkem ényebben  föl 
v an n ak  vértezve. H o g y  ném i fogalm unk  lehessen  arról, 
m it tesz az, p incében  lakni, ak k o r  v ag y  sa já t szem eink­
k e l ke ll az t lá tn i, v ag y  o rvostó l és igazán  em berszerető  
lelkésztő l m egkérdezni. I t t  v an n ak  azon tan y ák , m e­
lyekbő l a  szegények  öldöklő angyala i, a ko lera , hagy- 
máz stb . k é rle lh e tlen ű l s fo ly ton  szedik  á ldoza taikat. A  
p in cék  h id eg  és nedves ta la jáb ó l, kifejlődő egészség te­
len  p á ra  igen  g y a k ra n  lassan  ugyan , de m égis kínosan 
ölő m érg e t lehel a  'sa jná la tram éltó  k isd ed ek  gyöngéd  
sze rv ez e téb e ; a  görvé ly , ango lkór, köszvény, bő rk iü te- 
g e k  egész lég ió ja e fö ld a la tti ü reg ek b en  „a gond talanú l 
sé tá lg a tó k  lép te i a la t t“ tanyáznak .
D e h án y án  v an n ak  ezek között, k ik  hajlandók  a 
m osolygó n apv ilágbó l eg y  sam aritanusi te k in te te t vetni 
am a „fö ldalatti la k ó k ra  ?“ p ed ig  ezeknek  kom or p illa ­
n a ta ik b an  k ed v ö k  jöhetne arra , h o g y  a  m ulatók  derü lt 
n ap fényében  ők  is m eg je len jen ek ; h o g y  minő célból ? 
oh az t az 1871. év  m ájusi n ap o k  P árizsb an  v érb e tű k k el 
jeg y ez ték  föl a  m últ tö rtén e té b e  in tésü l a  jö v ő re .1) *)
*) Berlinben a pincelakások száma ezrekre megy; Lille, Ronen, 
Rheims, Amiens stb. e tekintetben hivatalos kutatás színhelyei voltak s 
a kimutatások hajmeresztő eredményeket mutatnak föl. Hamburg és 
Brémáról az „innere Mission“ értesítéseit bírjuk (Wiehern és a „Brü­
der des rauhen Hauses“-tól.) Nagybrittaniáról a parlamenti bizottság 
ecsetelései szólnak v. ö. Huber Y. A. Janus 1845; u. 0 . „Reisebriefe“ 
(1854), „Concordia“ (1862); irodalma igen körülményesen Wagnernél 
„Die Wohnungfrage“ (1869.)
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A  lak h ián y  kom or k ép e  ezen v áz la tta l m ég nem  
é rt élethü  befejezést. É g ig  m agasz ta lt h a lad ásu n k  any- 
n y ira  v itte , hogy , m it a te rm észe t e g y é lő  lény tő l sem  
tag ad  m eg, ab b a n  eg y  roham osan  növekvő néposz tá ly  
g y erm ek ség é tő l egészen ag g k o rá ig  h ián y t szenvedjen, 
t. i. egy  hajlék- aVagy m enedékhelyben , hol m ag á t az 
éj ó rá ib an  a té l h idegsége  ellen m egvonhassa.
L ond o n b an  közel 80.000 egyén  van, k ik  az ó riási 
város re n g e te g  te rü le tén  nem  ta lá ln ak  állandó  helyet, 
hova este  fejőket nyugalom ra leh a jth a tn ák , s ezek k ö ­
zö tt v an n ak  gyerm ekek , anyák , és őszült ag g asty án o k . 
Jo b b á ra  a lig  hogy  beeste led ik , m ár is m eg telnek  a  r i­
deg  m enedékhelyek , s ennélfogva a  késő b b  jövők  
„helyszűke m ia tt“ e lu tasítta tn ak . P á riz sb a n  is a  legú jabb  
rázk o d ta táso k ig  a „v a d ak “, azaz a  h a jlék ta lan o k  szám a 
20— 30000-re rú g o tt. B erlin b en  m ár néh án y  év ó ta 
n y itta tta k  m enedékhelyek  a  lak ja ikbó l k iu ta s íto ttak  és 
szá llásné lkü liek  szám ára. É jje lenkén t százával k e res ik  
fel ezen he lyeket. O laszország  és A ndalusia  enyhe ég ­
alja ala tt, G ran ad a  és N ápo ly  sokszor m eg én ek e lt 
„bűvös é jszakáin“, valam ely  tem plom  kő lépcső in  v ag y  
a  k é jk e rtek  m yrthus lom bjai a la tt  is igen  kellem esen  
n y u g o d h a tn i; de jaj azon szánandó szegényeknek , k ik  a 
„hideg é jszakon“, m ig nedves k ö d fá ty o l b o rítja  a  sö té t 
u tc á k a t v ag y  a  télies égbo ltoza t csillag a in ak  fénye a 
h id eg  n övekvésé t jelzi, a  k ap u k - v ag y  h idbo ltozatokon  
k ívül m ás m enhelye t nem  ta lá ln ak , v ag y  a  viz- és s á r ­
c sa to rn ák  undok  ü reg eib en  k én y te len ek  m egvonni m a­
g o k a t.1) A  tú lm űvelt E u ró p á n ak  is m eg v an n ak  a  m aga
1) „Nem rég ezeket irá Mayhew: Éjnek idején, midőn az élet 
zaja megszűnik, a boltok lámpái kialusznak, az útcapadokon, kertekben, 
hidoszlopok alatt feltalálhatjuk egymásra halmozva a födéltelen nyomo­
rult népet . . . .  Ott egy ajtóküszöbön kucorog egy mezitlen lábú gyer­
mek, kinek a napi koldulás nem hozott be annyit, hogy az éji szállást 
valahol megfizethesse; amott egy járatlan utcában, hol a gáz nagyobb 
világgal tör elő annak jeléül, hogy az utca és kövezetjavítás miatt jár-
18*
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b arlan g lak ó i (trog lodytes), m int a  h a jd an k o r m esev ilágá­
n ak  ; c sak h o g y  nem  oly k ed é ly esek  és kö ltő iek , m int 
em ezek .'D e  honnan  e red t ez á llapo t, kérdezhetjük  to ­
vábbá , s minő tén y ező k  b eh a tá sa  k ö vetkez tében  fejlő­
d ö tt ki oly  so k ak  végső  nyom orával ? M int m inden 
eg y éb  tá rsad a lm i tünem énynél, ú g y  itt  is az okok 
eg y rész t a  tá rsad alo m  fejlődési irán y án ak  szomorú, de 
szükségkép i, term észetes következm ényei g y an án t tű n ­
nek  fel, m ásrészt o lyanok, m elyek  önkény  és szív­
te len ség  fo ly tán  k e le tk ezn ek  s h an y ag ság  és közöm bös­
ség  á lta l áp o lta tv a  ta r tjá k  fen m agokat. T u d v a  levő 
dolog, h o g y  E u ró p a  összes állam aiban  a  v idék i lakos­
ság n ak  a  v á ro so k b a  való  özönlése következ tében , ezek­
n ek  lak o sság a  a rán y lag  igen  röv id  időközök a la tt b á ­
m ulatos m érvben  szap o ro d ik .1) M in d jo b b an  hangos p a ­
naszok  em elkednek  a gazdásza ti cse lédek  és m unkások  
szám ának  ap a d ása  m iatt. M ig azonban a szegényebbek  
s a fiatal nem zedék, iparos foglalkozás, s ennek  alapján 
k o ra i önállóság  k ed v é é rt k e res ik  fel a v á ro s o k a t: ad-
hatatlan, egy csoport rongyos nép veszi körül a tüzet; némelyek alusz­
nak, másoknak pipa van szájokban. Napfelkeltekor aztán fölkerekedik 
a nyomorult had, hogy a koldulást folytassák, vagy vállaikon zsákok­
kal a szemétdombokon elvetett vasdarabokra, rongyokra, csontokra va­
dászatot tartsanak, hogy életüket tengethessék. — Az embernek szive 
reped meg, midőn téli időben Playhouse-Yardban a szegények menhelye 
körül összegyűlve látja rongyaikban dideregve, éhségükben kiáltozva a 
nyomor gyermekeit . . . .  Midőn mi, folytatja Mayhew, ezen menhelyet 
meglátogattuk, több mint 300 legvégső nyomorban sinlődő szerencsétlen 
teremtést találtunk a kapu előtt. Anyákat emlőiken csecsemőikkel, atyá­
kat kezeiken gyermekekkel, lábbeli nélkül, kenyér nélkül, szóval a vi­
lág ezen leggazdagabb városának legnyomorultabbjait . . . . Ha t e h á t  
b ü s z k é k  v a g y u n k  i s z o n y ú  g a z d a g s á g u n k r a ,  me g ­
a l á z v a  k e l l  m a g u n k a t  é r e z n ü n l c  h a s o n l ó a n  i s z o n y ú  
s z e g é n y s é g ü n k  m i a t t . “ Secondo Franco „Népszerű feleletek a 
religió ellen intézett támadásokra, németből ford. Jánosi Gusztáv II. 
köt. 418. 1.
b Berlin lakosságát pl. a bevándorlás hetenként több száz em­
berrel növeli.
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dig a szü le te tt s a  gom ba m ódra elszaporodó  zsidó és 
k eresz tén y  pénznem esség  gazd ag  csa lád ja i a  h a ­
szonélvekkel k ec seg te tő  n ag y o b b  v á ro so k a t válasz tják  
ta rtó zk o d ási helyű i leg a láb b  a té li ivadra . A z u ra lkodó  
fényűzés m egkövete li s a ren d k ív ü li n ag y  v agyon  m eg ­
enged i a  szerencse  kegye ltje inek , h o g y  a  leg tág asab b  
és leg fén y eseb b  la k o k a t b ére ljék  ki, v ag y  szerezhessék 
m eg. É s ép  a  teh e tő seb b ek  ezen m ind inkább  elterjedő 
fényűzéséből m ag y arázh a tó  m eg azon kü lönben  feltűnő 
tény , ho g y  oly város, m ely  azelő tt fa lla l v o lt körü lvéve 
s m egerősítve , a  k ö zép k o rb an  nem  r itk á n  k é tsze r anny i 
s tö b b  előkelő és gazd ag  lak o s t v o lt k ép es befogadni, 
m int most, an é lk ü l h o g y  a szó m ai je len téséb en  v e tt 
lak ásh ián y t oly sajnosán  érezték , s a rró l oly k ese rű en  
p an aszk o d tak  volna.
E g y szerű ek  és sze rények  v o ltak  az ig én y ek ; az idősb 
em berek  é lén k en  em lékeznek  m ég a kü lönbség re , m ely 
a g y erm ek k o ru k b e li k is k a lm árb o lt s a m ostan i d iszrak- 
tá ra k  s k ira k a to k  közö tt van, m elyek  a  p alo taszerű  
ép ü le tek  egész fö ldszintjét fog lalják  el.
É pen  így  különböznek  az ak k o ri vendég lők  és 
korcsm ák  a  m ai k ávéházak- és é tterm ektő l.
A  kis lak áso k  u tán i v e rsen y g és t m ég eg y  m ás 
rósz körü lm ény is növeli. A z okszerű  és b ék és e g y ü tt­
lak ás  és ö ssze ta rtásn ak  m ár neve is a lig  létezik . A  
gyerm ekek  k o rá n  v á ln ak  el szüleiktől, h o g y  önállóan  
gazdálkodjanak . H án y  ezer kev ésb b é  teh e tő s ten g  inkább  
vag y  koldul, c sak h o g y  kü lön  lak ása  és sa já t h áz ta rtá sa  
legyen.
H a  sikerü lne az ily városi rem e ték e t m esterséges, 
de m égis közös é rd ek ű  és k eresz tén y  sze re te tre  a lap íto tt 
élő csa ládokba tap in ta to san  és jó ak a ró lag  összehozni, 
szám talan  alam izsna ta k a r ítta tn é k  m eg, száz m eg száz 
k iseb b  lak ás  ü rü lne  m eg a  közszükség  enyhítésére.
b Léon Faucher, Études sur l’Angleterre I. 374. 1.
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A  d o lgok  je len leg i á llása  sze rén t a m unkás em ber 
lak b ére , eg y  a  csa lád  b efo g ad ásá ra  alig  k ép es szoba 
u tán  á tlag  h e ten k én t 42 k r  — 1 f r t ;  F ran c iao rszág b an  1— 2 
frank , B erlinben  1ji — 4 t a l lé r ; és it t  a  legsilányabb  lak á ­
sokró l van  szó. A  k isebb  lak áso k  csekély  szám a a 
töm eges k e res le tte l szem közt okvetlenü l verseny t szül, 
a mi a ház tu la jdonosok  pénzszom ját a h ázbér felem elé­
sére  se rk en ti és b á to rsá g o t önt beléjök, h o g y  h á tra lék b an  
m aradt, v ag y  fize téskép telen  lakó ik  ellenében  a leg k í­
m életlenebb  eszközökhöz nyú ljanak  t. i. vag y  lefoglal­
já k  b ú to ra ik a t, ha  vannak , v ag y  k idob ják  az u tcára , 
h iszen u tó d  csak h am ar akad . Ezen á llap o t következm é­
nyei, m int k ik i v ilágosan  á tlá th a tja , a szegény  néposz­
tá ly  an y ag i és szellem i é rd ek e ire  csak  k á ro san  h a tn ak  
s a  tá rsad alo m  különböző osztályai közö tt a gyű lö le t 
és irig y ség  leg tev ék en y eb b  szító okai. K i több  szegé­
nyes lak o t szem lélt m eg, az e lő tt m eg van oldva a ta ­
lány , m iért hal m eg eg y rész t an n y i gy erm ek  s m ásrészt 
h onnan  m agyarázha tó  m eg, h o g y  a legun d o k ab b  b e te g ­
ség ek  csirá i m ár zsenge k o rá b an  o lta tn ak  b e  a nem ­
zedék  tes ti sze rvezetébe: a  penészes falak, nedves talaj, 
büzhöd t lé g k ö r , , h ideg  v ag y  füst m inden t m egfejtenek.
E  lak áso k n ak  ané lkü l is egészségellenes á llap o ta  a 
leg tö b b  ily  he ly  fo ly tonos tisz tá tlan ság a  á lta l m ég á r ta l­
m asabbá válik  ; a  szorgalm as házi-asszony nagyon  sokat 
teh e tn e  u g y an  e tek in te tb en ; de lehet-e  háziasszony 
szorgalm as, h a  m indennap i k en y e rén ek  m egkeresése  
v é g e tt 10, 12, ső t 14 ó rá ig  is k én y te len  táv o l lenni h á ­
zátó l ? S ő t nem  fogja-e b á to rsá g á t s ezzel ere jé t is el­
veszteni, h a  m ind e te rh e s  kö rü lm én y ek  és u n d o rító  b e ­
fo lyások , m elyek  ellen  küzden ie kell, ú jra  m eg újra  a 
leg röv idebb  idő a la tt  m eghiúsítják ' tisz ta ság ra  irányzo tt 
tö rek v ése it?  D e so k k a l n ag y o b b  veszélyek  to rnyosu lnak  
az ily  h á trán y o s lak o k ra  szo ru ltem b erek e rk ö lcsiség e  fölé.
A  g y e rm ek ek n ek  szü leikkel, a fe ln ő ttek n ek  a ser- 
d ü ltekkel való közvetlen  eg y ü ttlak ása  eléggé sejteti a
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következm ényeket, ■ m elyek  a  g y erm ek  és ifjúkor le g ­
szentebb jav a ira  nézve oly veszedelm esek. A  b űn  leg b o r­
zasztóbb a lak jáb an  öldöklő an g y a lk é n t csaknem  vissza- 
ta rth a tlan ú l lopódzik  be a  hom ályos és zord h e ly isé­
gekbe. N incs em ber, k i a  kényelm es csa lád i tűzhely  
vonzerejét nem  tap ász ta lta  volna, vag y  épen  k icsinylené. 
D e h a  a h áz ia ty a  súlyos m unkája u tán  fá rad tan  in ­
dulva haza felé, o tt eg y eb e t nem  lá th a t, m int egész­
ség telen , p á ra te lt, nem  ritk án  'b e te g  g y erm ek ek  nyö­
szörgései á lta l n y u g ta lan íto tt és m iasm ákkal m egm ér­
g eze tt k am ará t, nem  fogja-e szívesebben  a  szom széd 
csapszéket választan i tan y áú l a  leg k éső b b i éji ó rák ig ?  
N em sokára  az anya  és a  fe ln ő tt g y e rm ek ek  is oda k ö ­
vetik . V égűi, mi fő leg  m egszívlelendő, a  rósz lak ás  m ég 
nyom o ru ltab b á  teszi a  szegény  em bert. H a  van  is ágya , 
tö n k re  teszi az t a n edvesség  p á r  hét a la tt. M eglehet, 
h o g y  nélkülözései á rá n  ném i b ú to r t is beszerze tt m ár 
asztalt, szék ek et és s z e k ré n y t; de ezektő l is m egfosztja 
p incelakása , — összero thadnak .
E  ta r th a tla n  á llap o t jav ítá sá ra  irán y u lt tén y leg es  
k ísé rle tek  közö tt elvi fon to sság a  m iatt első so rb an  L as- 
salle párth íve inek  azon tö rek v ése  em elendő ki, m ely  e 
bajon m u n k a tá rsu la to k  a lak ítá sa  u tján  vél seg íthetn i. 
M üködésök  sú ly p o n tja  a  leg ú jab b  évekbe esik. D e a 
szükség  o tt, hol igen  n ag y  fo k ra  h ág o tt, m ár jóval 
előbb te rem tő leg  is m űködött.
A ngol-, F ran c ia -  és P o ro szo rszág b an , B elgium - és 
H olland iában  ugyan is m in tegy  25 év ó ta  a lak u ln ak  ép í­
tő tá rsu la to k  s m üködésök  m ind a  v álla lkozókra , m ind 
p ed ig  azokra  nézve, k ik n ek  jav á ra  ép íte  tek , leg a láb b  a 
s ta tis tik a i k im u ta tá s  szerén t, fö lö tte  á ld áso sn ak  b izo­
n y u lt b e .1)
l) Az angol építötársulatok közöl legnagyobb tevékenységet fejt 
ki a „Benefit building societies“, továbbá a „Society for improving the 
conditions of the labouring classes“ (1844); és (1833) a „Metropolitan 
assotiation for improving the dwellings of the industrions classes“ mely
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Ε  tá rsu la to k  különféle m ódszert követnek . S zük­
séges azonban, h o g y  m indegy ikük  k itűzö tt fe lad a ta  ne- 
csak  a rra  szorítkozzék, ho g y  az im ént .elősorolt v isszás­
ság o k  e lkerü lése  m elle tt m inél o lcsóbb la k ás t n y ú jtsa ­
nak , hanem  h o g y  a  b é rlő n ek  a lap o s rem énye legyen , a 
lak o t valam ikor tu la jdonává tenni. T isztaság , üde levegő 
s a hely iség n ek  e rkö lcsiség -követe lte  beosztása, a lk a l­
m as mosó, fürdő s főzőhelyek, és a ho l lehetséges k e r ­
tek , v ag y  leg a láb b  já tszóhe lyek  a  g y erm ek ek  szám ára 
stb . m ind oly tek in te tek , m elyekre  ily  épü leteknél k ü ­
lönös sú ly  fek te tendő .
K é t  ép ítészeti m ódszer örvend  m elegebb fe lk aro ­
lásnak . Az első u. n. „m u n k ásk aszárn y ák “ vag y  családok  
szám ára ép íte tt h ázak  em elésére irányú i. E z e k  E a cia 
o rszágban , B elgium ban, A ngolország- és Esjzak-A m eri- 
k áb a n  ioo— 130 csa lád  részére  v an n ak  berendezve.
V á ro so k b an  ren d szerén t nem  is leh e tség es m ás mód. 
L eg jobb  azon eljárás, m ely  sze rén t ré g ib b  ép ü le tek e t a 
hozzájok tartozó  u d v aro k k a l e g y ü tt  v á sá ro ln ak  össze s 
azo k at a  cé ln ak m eg fe le lő leg  a lak ítják  á t .  Ez is m ár igen 
n ag y  seg ítség . M indazonálta l m indig  m erü lnek  fel h á t­
rán y o k  részin t az ö sszecsöd íte tt csa lád o k  erkölcsiségét, 
ré sz in t b ék és e g y ü ttlé té t illetőleg.
A  m ásod ik  m ódszer k iv á ló an  egyes csa ládok  szá­
m ára  ép ít lak áso k a t. Ez tá g a s  te lk ek en , te h á t a k ü lv á­
ro so k b an  és e lőhelységekben , fő leg  p ed ig  o tt a lkalm az­
ható , a  ho l a  g y á r  a  v idéken  van  építve. Az elberfeld i 
tá rsu la t pl. 4— 6 háza t is ép íte tt  együvé eg y  közös tető  
a lá ;  ez ép ítési m ódszer azonban  k ö ltség esn ek  bizonyult 
be. A  leg tö b b  tá rsu la t 2— 3, v ag y  legfő lebb  6 család  
szám ára szoko tt ép íteni. Ez az ú g y n ev ezett „ tan y aren d ­
egy millió forintnyi tökével alapíttatott. A vezérférfiak építészek, mint 
Robertson, gyártulajdonosok (Stallt, Ackroyd) s előkelő nemesek stb. 
Párizst illetőleg (Cité ouvriére Girardin és III. Napóleontól) v. ö. Müller 
Les habitations ouvriéres. Par. 1869
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szer, H e rb e rg e sy s te m “. E  rendszer A ngolo rszágban  „Cot- 
tag e ren d sze rré“ fa ju lt el. A  g y ártu la jd o n o so k  é p íte ttek  
ugyan  a  m u n k áso k  szám ára  lakásoko t, de azo k a t ú g y  
m eg tö m ték  lak ó k k al, h o g y  oly rósz életm ód, egészség ­
te len  á lla p o t és tisz tá tlan ság  tám ad t, m int a m ilyen az 
ö n k én y t v á la sz to tt lak áso k b an  sem  fo rdu l elő. Az ily 
tá rsu la t v ag y  m aga épít, v ag y  ép ítéshez kö lcsön t u ta l­
ványoz a  szegény  em b e re k n e k ; ez u tó b b i e se te t főleg 
az ango l ép ítő tá rsu la to k  alkalm azzák, m int a  „Benefit 
bu ild ing  socie ties.“ 1)
Ism ét egy  m ásik  tá rsu la t fő leg  ré g i ép ü le tek  ta ­
ta ro z ásá t tűzte  ki célúi, hogy  azokat lak h a tó k k á  s tisz­
tá b b a k k á  tegye.. A  ta p asz ta la t A ngolország-, A m erika- 
és H olland iában  m utatja , h o g y  a rán y lag  olcsó b é r  m el­
le tt is 5 v ag y  leg a láb b  4 százaléko t k am ato z tak  a  tá r ­
su la t b e fek te te tt tőkéi. A  k ö ltség v e tésre  vonatkozó lag  
m ár p o n to sab b b  ad a ta in k  vannak . D ollfuss ú r csekély  
terjedelm ű m unkásvárosa  M ühlhausenben  (cité d ’ouv- 
riers), m ely az 1870. év k ezd etén  830 házzal b írt, m in­
den egyes ily ház ép ítésé re  á tlag  1800— 2500 fran k o t 
kö ltö tt. H étszám ra fizetik a  h ázb é rt akkép , h o g y  a m un­
k ás  k ö rübe lü l 15 év lefo ly táva l az egész ház, v ag y  egy  
részének  tu la jdonosává lesz. H asonló  kedvező eredm é­
n y ek e t m utat föl B irm ingham , hol 9000 napszám os csa ­
lád  le tt  17 év  a la tt  a szám ukra é p í te t t  és k iad o tt lak  
tu lajdonosává. L iliében  (i860) m in teg y  2000 ily  ház 
épült, m inden egyes csa lád  szám ára 3 szobával. A z ép ít­
kezési k ö ltség ek  1200— 1500 frk ra  rú g tak . A  házbér 
évenként. 120 frank  vo lt s a b e iu h áz o tt tő k e  4 x/2 szá­
zalékot kam atozott. A m erik áb an  van  egy  tá rsu la t, 
m ely tö b b ek  közö tt a  P ac ific  M ill-nál (Law rence- 
ban) 4000 napszám ost lá t el kü lön  lak ássa l, és pe- *)
*) Grodin-Lemaire „Familistére“-e Guire-ben (Picardia) 700 vas­
gyári munkascsaládot képes befogadni. 'V. ö, Huber V. A. Sociale Frage“ 
IV. Nordh. I860.
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dig, am i A m erik áb an  igen  olcsó, 52— 160 dollár évi h áz - 
b é r  m ellett. B erlin b en  is van  e cé lra  több  jó l szervezett 
tá rsu la t.
Ú jabban  eg y ik  ezek közöl azon fe ladato t tűzte  
m aga elé, h o g y  az á lta la  é p íte tt  házak  b érlő it 15— 20 
év a la tt  évi tö rlesz té sek  ú tján  h ázb irto k o so k k á  tegye. 
P o ro szo rszág b an  a nem esség  is k iv á ló an  ré sz t vesz ily 
válla la tokban . Schlippenbach  g ró f  ép az á lta l szerzett 
n ag y  érdem eket, h o g y  B erlin  közelében, Schönhau- 
sen és a  h am b u rg i k ap u  között, sok  ily m unkáslako t 
ép ítte te tt. A lex an d rin a  h ercegnő  a lap ítv án y a  szintén 
k izáró lag  e cé lra  van  szentelve.
Ily  lak áso k  B erlinben  s v idékén  k ö rü lbe lü l 40 ta l­
lé rb a  k erü ln ek , beszám ítva az évi tö rlesztéseket. Igen  
n ag y  jó tétem ény  a  k is ip a ro sra  és eg y esü le tek re  nézve, 
ho g y  m űhelyeket a g ép ek k e l eg y ü tt 30 ta llé ré rt, gőzgé­
p ek k e l 100 ta llé ré r t b é re lh e tn ek .1) *)
*) Mily áldásosán hatnak a munkások és szegények lakásait javító 
társulatok, erre szakszerű bizonyítványt szolgáltatnak az összes államok 
statistikai adatai. így a halálozások, melyek aránya Londonban 21: 
1000, a Metropolitan-society területén 10: 1000-ra szállottak alá; Kopen- 
hágában a kolera alatt a legújabban épített munkáslakokban 180 emberre 
jutott egy halálozás.
17. §. M unkás-önsegély . — T erm e lő ­
egyesü let. — Y erner G usztáv . — Rész- 
vevőség (Partnership). — M u n k ásszö ­
vetkezések . — S trike .
M iután m eg k ísé rte ttü k  előadni, m ily fokban  lép- 
te th e tö k  éle tbe  a m unkás osztá lyok  so rsán ak  jo b b ítá ­
sát, v ag y  k ö n n y ítésé t célzó vezéreszm ék m ások  által, 
m u tassuk  m eg, m it k ö v e tn ek  el m agok  a  m unkások  sa ­
já t  é rd ek eik  előm ozdítására, ho g y  a pu sz ta  bér-viszo­
nyok  s m unkájok  összes jövedelm e közö tt bizonyos 
a rán y  létesüljön.· E rre  nézve a  tap asz ta lás  három  u ta t  
m utat, m elyeket azonnal köze lebbrő l k e ll vizsgálnunk. 
Az első t a  term elő-egyesü le t, az összsegélyző v ag y  tá r ­
sas m unka k é p e z i ; -a m ásodik  ut, a m unkatu lajdonos 
és a  dolgozók kö zt a  jövedelem  m éltányos m egosztásá t 
szabályzó  szerződésen alapszik , s ez a  részvevő  re n d ­
szer (P artnersh ip ). A  harm ad ik  ú t v ég re  a  m unkások  
egyesítésével a  céh-rendszerhez vezet, m időn eg y  v ag y  
több  cé lra  k ap cso la to s  ip a rá g n ak  m unkásai közös é r ­
dekeik  m egvédésére  eg y esü ln ek , h o g y  a  tő k e  tű rh e te t­
len  k ényuralm ával szem ben töm ör, h a rck ép es  e llen tá­
b o rt a lko thassanak .
I. A tá rs a s  m unka .
K is  tő k é k  eg y b e rak ása  á lta l rendszeres b e té te k  
m ellett, m ég inkább  p ed ig  a m unkaerők  egyesítésével
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kedvező kö rü lm én y ek  közö tt nem csak  ellensúly szerez­
hető, de eg y  önálló, a m unka egész becsére  jo g o síto tt 
összm üködés fejlődhetik  ki. I ly  célú tá rsu la to k  „T er­
melő e g y e s ü le te k é n e k  neveztetnek , m egkülönböztetésü l 
a  szétosztó, vag y is fogyasztási egy le tek tő l, m elyeknek  
legközelebb i fe ladatuk , m int lá ttu k , ab b an  központosul, 
ho g y  töm eges v é te l á lta l az eg y esek n ek  a  nap i szük­
ség le tek  m egszerzését ju tán y o sak k á  tegye. S o k  helyen  
azonban  a fogyasztási eg y le tek  csak  előkészítő i a  te r ­
m elő-egyesü let fejlődésének.
L eg k o ráb b an  az an g o l m unkás osztály  tű n t ki e 
tek in te tb en  különösen. M inden ebbeli je len ség n ek  az 
1843. a lap íto tt ro ch d ale i p io n ie re -tá rsu la t szolgált 
m intáúl. *)
H o g y  a· szóban forgó  d o lgo t kellően  m éltányo l­
hassuk , m eg ke ll it t  em lítenünk, . h o g y  A n g lián ak  
fonó- és szövő-m űhelyei százezerekre m enő m u nkások­
k a l b írn ak , s csupán  a  pam utszövés fél m illió m unkást 
(és m unkásnőt) fog lalkozta t. 1843-ban néh án y  flanelszövő 
a  g y ártu la jd o n o stó l b é rén ek  felem elését k é rte . Ez m eg- 
ta g a d ta to tt  s a  rá  k ö v e tk eze tt m unkabeszün tetés mit- 
sem  eredm ényezett. A zé rt kö rü lb e lü l 36 szorgalm as 
m unkás elhatározd, sa já t erejébő l kü lön  üzlete t a lap í­
tani. Ez lá tszó lag  a  n ev e tség ig  csekély  tö k év e l m eg is 
tö rtén t. A lig  vo lt 40 flanelszövő, k ik  m ag o k a t h e ten ­
k én ti k é t  pence, te h á t éven k in t k ö rü lbe lü l 1 fon t ster- 
lin g n y i b e té tre  kö te lez ték , azonfelül h a tá ro za ttá  lön, 
hogy  sajá t k is  k eresk ed ésü k b ő l (Store) o lcsóbban  fede- 
zendik  az élelm iszereket. E zen k eresk ed ésb en  c sak  a 
n ap o n k én t szükséges c ik k ek  ta r ta tta k , s csak  szab o tt 
á r  és készpénzbeli fizetés m elle tt á ru s ít ta tta k  e l ; s
fi Pioniere szó úttörőt jelent. Rochdale városka pedig az ipar­
ban gazdag Lancashire grófságban fekszik. Y. ö. Pfeiffer Gesch. des 
Genossenschaftswesens. Lipcse 1863. — Der Arbeiterfreund 1864. 265 
sat. lapokon. — The cooperator. London 1866.
végre m iu tán  a k is b e té ti tő k e  5°/0-ra  k am ato sitta to tt, 
a tovább i jövedelem  n eg y ed év en k én t a  tag o k  közö tt 
osztassék  szét. A  legközelebb i évben  m ár a tő k e  2000 
fo rin tra  em elk ed e tt; a  forgalom  8000, a tisz ta  n y ereség  
p ed ig  m in teg y  harm adfélszáz fo rin tra  fokozódott.
Új ta g o k  belépése  fo ly tán  a  tő k e  1194 font, a  k ö ­
vetkező  években  p ed ig  egész 1868-ig k ö rü lb e lü l 123000 
font s te rlin g re  növekedett. Ezen fogyasztási eg y le t 1855- 
tö l kezdve te rm elő -egyesü le tté  a lak u lt á t ; 4000 fontnyi 
összegből 96 szövőgépet szerze tt m agának , s az üzle­
te t  az úgynevezett összsegélyző rendszer szerén t 42 
családfővel fo ly ta tta  úgy , ho g y  5 év m úlva a b e té ti 
tő k e  kö rü lbelü l 4O0/ü-nyi o sz ta lék rész le te t jövedelm e­
zett. A  m unkások  9/10-de részvényes volt, igy  teh á t 
m unkaadó  és m unkás is eg y sze rsm in d ; m unkabérükön  
felül a tő k e  összes jövedelm e, vagy is a  m unka egész 
é rték e  osztályrészük  volt. A  p é ld a  vonzott, s ig y  a leg ­
közelebb i években  A n g lián ak  tö b b  g ró fság a- s ip aro s  
k e rü le te ib en  is hasonló  tá rs u la to k 1) a lak u ltak .
A  ho l a  m unkások  nem  v o ltak  k ép esek  egész 
g y ári-ü z le te t a lap ítan i, o tt valam ely  g y á rn a k  eg y es ré ­
szeit, te rm ek e t és szövőszékeket szereztek , s i t t  dol­
g o ztak  k is tőké ikkel, m elyeken  a  g y á ro s  eme hely isé­
g e it valóban  m eg is vették .
A  rochdelei eg y esü le t legú jabb  tu d ó sítá so k  sze rén t 
m ég m indig növekvő v irág zásn ak  örvend. T ulajdon  g y á ­
rá n  k ívül van  m alm a, m észárszéke, ép ítő -tá rsaság a , öz­
v eg y ek  és á rv á k  szám ára b iztosító  in tézete  és p én z tá ra  
a tem etési k ö ltség ek  fedezésére.
K ev ésse l a  feb ru á ri fo rradalom  (1848) a  nem zeti 
m űhelyek  gyászos v ég e t é r t k ísé rle te  fo ly tán  F ran c ia -
b Az angol törvényhozás a Limited Liabilities Act értelmében 
ezen társulatokat a testületek jogaival ruházta fel. A rochdalei egye­
sület példájára Hareholmban a Rawtenstale Colton Manufacturing Com­
pany, a New Church Cotton spinnig and veaving Company stb. alapittatott- 
Y. o. Reports of the Inspectors of Factories. London. 1860.
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országban  is é lénken  fo g la lk o z tak  a  szabad egyesülés 
eszméjével.
N evezetesen  azon m esterem berek , k ik  rég ib b  idő­
ben  c sak  m eg ren d elt m u n k át k ész íte ttek , m ost pedig , 
m időn a  k is ip a r a  n ag y o b b  m elle tt m indenütt té r t  
vesz te tt, csak  k ész le tre  és b o lto k b a  dolgoztak, a r ra  tö ­
rek ed tek , h o g y  szabadon, s az állam  beav a tk o zása  n é l­
k ü l egyesü lhessenek . 1849 szep tem ber h av áb an  k e le t­
keze tt P á riz sb an  a szabó legények  egylete , k ik  4000 drb  
50 frankos részvénynyel k ezd ték  m eg üzletöket. E zeket 
k ö v e tték  a  bádogosok , szem üvegköszörü lők  és zongora­
kész ítők  egyletei.
A  tá rsu la t lén y eg ileg  az ú g y n ev ezett (commandit) 
fiókkereskedések  a lak já ra  szervez te te tt. E lén áll az üz­
letvezető  (gérant), k i m iu tán  m indig  kö te les h iv a ta ­
láb an  je len  lenni, bizonyos fizetést húz. A  tag o k  v ag y  
b e ltag o k  (associés), azon érte lem ben  t. i. ho g y  az üz­
le tb en  dolgoznak, v ag y  k ü ltag o k  (adhérents), k ik  csak  
bizonyos összeget (3 francot) fizetnek havo n k én t a 
tá rsu la t p én z tá ráb a , a m ely ért azu tán  jo g u k  van  szü k ­
ség  ese tén  a  tá rsu la t seg é ly é t igénybe  venni, és ennek  
elintézendő ü g y e ire  tan ác sa ik k a l befolyni. A  közös jö ­
vedelm en csak  a  b e ltag o k  osztozkodnak.
A  m unkások  ezen, lén y eg esen  com m unistikus szer­
vezeténél az a  főhiba, h o g y  a m unkások  m indegyikét, 
te k in te t né lkü l a szorgalom ra és ügy esség re , egyenlő  
k e rese t-  és é lvezetben  ré szesíti. A  szabad  egyesülés 
eszméje ezzel össze nem  fé r; m iért is a francia , v a la ­
m int az an g o l m u nkás-egy le tek  is, a  m ennyire csak  lehe­
te tt, egyes d a rab o k  szerén t szab ják  m eg a  b ért. A  m unka 
összes jövedelm ét ille tő leg  i t t  is tö b b  jo g g a l b ir az, a 
k i szorgalm asan, jó l és tö b b e t á llít elő, m int az, a  k i 
csak  h an y ag u l és roszú l dolgozik.
N éhány  ezen eg y esü le tek  közöl, m ár a  legutóbbi 
h áb o rú  k ezd eté ig  n ag y o n  m egszaporítá  tőkéit. íg y  a 
párizsi zo n g o rag y ári m unkások  200.000 frankny i évi
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fo rgalom ra u ta lh a tta k  ; a  lá tsze része ti m unkások  600,000 
fran k n y i a lap tő k év e l b ir tak . H ason lóan  kedvező k ö rü l­
m ények  k ö zö tt á lln ak  a  lyon i szalag-szövők egyesületei, 
valam in t É tien n e  v á ro sán ak  szövőegylete  is g y o rsan  
em elk ed ett a  v irág zás  kellő  fokára.
A  ném et egyesü le ti ü g y  ifjabb  korú . A  ném et te r ­
m elő-egyesü le t tö rtén e tén ek  kellő  le írá sa  nehéz, m ert a 
a kü lön féle  á rn y a la to k a t, m elyek  a  socialis  p á r to k  k ü ­
lö n b ség e  sze rén t k e le tk ez tek  és vezette tnek , kü lön-kü- 
lön  k e llen e  előadni.
A z „áta lános ném et egyesü le ti-szövetség ,“ később  
„ném et m unkás e g y le t“ S chulze-D elitzsch s k övető inek  
(Schw eitzer, H irsch , D anker) eszm éi nyom án  rendezte- 
te t t  be, s azt fűzi k i főcélul, h o g y  a  szegényebb  m es­
te rek  és seg éd ek  k is tő k é in ek  eg y esítése  á lta l a nyers 
an y ag o k a t n ag y b an  o lcsóbban  szerezze b e , közösen 
szerzett, v ag y  b é re lt  g é p e k k e l dolgozzék, a  n y ers  anyag-, 
h itel- s k ö lc sö n tá rsu la to k a t la ssan k én t te rm elő -egyesü ­
le tek k é  a lak ítsa  át, ig y  a  n ap i b é r h e ly e tt a  m unkáso ­
k a t  v ég re  m unkájok  összes jövedelm ének  b ir to k á b a  
ju tta ssa . A  ném et m unk áseg y esü le ti szövetség  tag ja i az 
u tóbb i évek  a la tt  igen  m egszaporod tak . Az 1869-ki 
k im u ta tás szerén t leg jobban  á llt je lesü l a  gépészek  és 
ércm űm unkások  szövetsége 6000 ta g g a l és 60 h e ly i eg y ­
le tte l ; ezu tán  a  g y á r  és kézm üm unkások, k ö rü lb e lü l 
5000 t a g g a l ; az a ran y  és ezüst m űvészek 3-—4 ezer ; a 
k ő fa rag ó k  3000, az asz ta losok  1500 ta g g a l stb . Az e g y ­
le te k  jo b b á ra  csak  h e ly i egy le tek .
Ezen irán y  á ta lá b an  véve a  m érsék le t h a tá ra i k ö ­
zö tt mozog, a  m ennyiben  m inden, a  tő k e  k izáró lagos 
u ra lm a  ellen  in téze tt v a k  tám adást, k iv á lt h a  az, m int 
pl. a  m unkaszünet, erőszakos ren d szab á ly o k a t von m aga 
u tán , népgazdászati tév e ly n ek  bé lyegez  és kárhozta t.
E g y  egészen sajá tszerű  epizódot, jo b b an  ta lán  id y llt 
képez a  ném et eg y esü le ti-ü g y  tö rtén e téb en  V e rn e r G usz­
tá v  in tézete  W ü rtem b erg b en . Y e rn e r G usztáv, a  tévé­
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k én y  em b erb ará ti sze re te t le lkesítő  m egtestesü lése , leg ­
szerényebb  kezdem ényből egy  n ag y o n  nevezetes k e ­
resz tén y -tá rsad alm i eg y esü le t a lap ító jáu l és vezetőjéül 
küzdö tte  fel m agát. V e rn er 1808-ban szü le te tt; 1837. 
w alldorfi le lkészhelyettes vo lt a tü b in g ai tö rvényszék i 
kerü le tb en . I t t  k ezd e tte  m eg e nem eslelkü em ber tá rs a ­
dalm i m űködését, s p ed ig  azzal, ho g y  néhány  e lá r­
v u lt g y erm ek e t sa já t le lkészi lak áb a  fogado tt. A köz­
ség  hozzájáru ltával ezután n em sokára  egy  em eletet 
é p ítte te tt a  helység  h ázéra  e lá rv u lt g y erm ek ek  m e­
nedékhelyéül. 1870 fe b ru á r  10-én V e rn e r 10 gy erm ek ­
k e l pénz nélkü l s élelm iszerekkel is csak  egy  h ó ra  el­
lá tv a  R eu tlin g en b e  in d u lt.1) A g y erm ek ek  k ö tö ttek , és 
a  m it ők nem  b ír ta k  szerezni, az t g y ám aty jok  m int v án ­
dor-szónok pó to lta , m időn k isd ed  intézm énye é rdekében  
szónokolt és g y ű jtések e t rendezett. Az első tehén  m eg­
szerzése öröm ünnep v a la .2) -A reákövetkező  évben  egy  
hajadonegy let, m elynek  tag ja i h e ten k én t néhány  órá ig  
d o lgoztak  az in téze t jav ára , m egszerezte  a  m ásodik  te ­
henet. V e rn er m ost szán tó fö ldeket v ásá ro lt, és a g y e r­
m ek ek e t a mezei g azd aság  te rén  is fog la lkozta tta . N éhány 
hajadon  m int m unkavezető  és, tan ítónő  az in téze tbe  lé ­
p e t t ; 1842 m ár, noha adóssággal, tu lajdon  házat szerez­
h e te tt  m ag án ak  az intézet.
H arm inc ho ld  szántóföld, 20 d arab  szarvasm arha, 
és 80 gyám g y erm ek  m unkája v ég re  ö n álló ság ra  seg íte t­
ték  az in tézete t. M ost elhatározá V erner, ho g y  a mezei 
gazdásza to t e lhagyva, az ip a r te ré re  lép ; erős hitbuzgó- 
ság g a l és feláldozó k eresz tén y  sze re te tte l tö rek e d e tt 
m ost va laho l eg y  te lep ítv én y t szerezni. *)
*) Y. ö. Orlicli die Gust. Yernerschen Kettungsanstalten in Reut­
lingen. Bonn. 1870. G. Werners Sendbriefe.—Fliegende Blätter aus dem 
rauhen Hause. 184t>. III. 177, 1861, XVIII, 16. — „Auguste“ novellát; a 
Vernerféle intézetek érdekében irta Vildermuth Ottilia.
a) „Eine Kuh deckt alle Armuth zu“ közmondás fordítása: Egy 
tehén minden szükséget födöz.
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1850-ben egy, évek  ó ta  ü resen  á llt p a p írg y á ri v á ­
sáro lt R eu tlin g en b en , n ag y rész t ad ó sság g al 40.000 í r t ­
ért. 40.000 ír tb a  k e rü lt to v áb b á  a g ép ek  felszerelése is, 
úg y  ho g y  csak  1851-ben v eh e tte  k ezd e té t a  gyárm unka. 
E g y ik  v án d o r szónok lata  alkalm ával Y e rn er k itűnő  
gépészt is k a p o tt  Z ürichben, a m it később  ő m aga is 
az isten i gondv iselés különös kegyelm ének  tu lajdon íto tt.
G y erm ek ek  és fe lnő ttek  m ost, közös csa ládo t k é ­
pezve, eg y ü tt dolgoztak, díj nélkül egyesegyedü l az 
e llá tásé rt, m ert e lha tá roz ták , ho g y  a  jövedelm et egyéb  
in téze tek  alap jáu l fogják használni. A  g y á ri m unkán 
k ívü l a leán y k ák  házi m unkában  is n y e rte k  o k ta tást, 
hogy  az itt nevelt g y erm ek ek  necsak , m int a  leg több  
fiatal g y á rm u n k ás , eleven m unkagépekké, hanem  eg y ­
szersm ind tak arék o s  házi asszonyokká is képeztes- 
senek.
A  ki m ár lá to tt  p a p írg y á rak a t, tudja, h o g y  azok­
ban  n ag y o n  kellem etlen  m unka is fo rdu l elő. A  ro n g y  
k iválogatása , m eg tisz títása  a p o r s egyéb  undorító  ré ­
szektől n agyon  kínos foglalkozás. A  m unka ezen részét 
V ern érn ék  egy  ideig  fizetnie k e lle tt;  m ig v ég re  ennek  
végzését is in tézeti tá rsn ő k  v á lla lták  el, úg y  ho g y  m ost 
m ár a  tá rsu la t sen k ire  sem  szorult, s összes jövedelm eit 
k izáró lagosan  sajá t cé lja ira  fo rd íthatta .
K é t évvel később  V ern er F lu o ren b an  m alm ot és ehhez 
40, m ajd ism ét 200 k ap ás  szán tófö ldet is szerzett. F ió k  
eg y le tek  a la p ítta tta k  továbbá, gyöngeelm éjű  g y erm ek ek  
szám ára pedig , k ik  m ást épen  nem  b ír ta k  dolgozni, té g ­
lavető  n y itta to tt. Az 1861-ki á ta lános k im u ta tá s 'sze rén t 
R eu tlin g en b en  460 fe ln ő tt és 124 g y erm ek  n y e rt élel­
m ezést, és m egfelelő o k ta tá s t;  F lu o ren b an  ped ig  50 
fe lnő tt és 20 gyerm ek. Nem  egészen k é t évtizednyi 
m űködése u tán  V ern e rn ek  24 in tézete  volt. V ü rten b erg - 
ben  sa já t vezetése a la tt 769 felnőtt, — 414 gyerm ek k el 
és 1095 holdnyi szántófölddel. R eu tlin g en b en  a  p a p ír­
gyárhoz szükséges eg y éb ' segédm ühelyek  u. m. rézön-
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tődé, posztó- nem ez- és selyem szövő in tézet s tb .is  m eg­
voltak .
Az 1869-ki tudósítás ad a ta i szerén t az ip arn ak  
központja, je len leg  D ettingen , kö rü lbelü l 200.000 frtny i 
érték tőkével, s i8°/0 k am atta l bir. A zon intézetben, m ely­
b en  m aga V e rn e r p ártfo g o ltja iv a l él és m űködik, a 
közös é le tn ek  egy  nem e van  behozva. A  házasok  m ind­
eg y ik én ek  külön  m egvan  sa já t k is önálló lak ásu k  ; á rv a ­
g y e rm ek ek  és m agánosok, t. i. nő tlenek , v ag y  hajado- 
n ok  p ed ig  illő m ódon v an n ak  elhelyezve, és elöljárók 
vezetése a la tt  á llanak . A  közös dél- és estebédnél a 
családfő  és egyszersm ind  m unkaadó ú r elnököl, úgy 
h o g y  ez in téze tek b en  (term észetesen e ltek in tve  a  coe- 
libatustó l) a  p ro tes tán s-k ere sz tén y  szerze tes-társu la tok  
eg y  nem ét szem lélhetjük, fölszerelve a je len  ip a r kö v e­
te lm ényeinek  m egfelelő leg  m inden lehető  m űszerekkel 
gőz- és vízi gépekkel.
A  m unkások  term elő -egyesü le te i m indenesetre  b e ­
csü letes közérzü le te t (közszellemet) k ívánnak , m ely leg ­
közelebb i céljáúl az egésznek  közös é rd ek é t tűzi ki. 
A zért a m unkás-egyesü le tek , h a  k ö rü k b en  az erkölcsösség  
és k e resz tén y  gondolkodásm ód nem áp o lta tik , sokáig  
fenn nem  á l lh a tn a k ; és o tt, hol a tá rsu la to k  szervezésé­
nél ezen a lap  fé lre lö k e te tt — p ed ig  a leg több  esetben  
ez tö r té n t — csak h am ar szom orúan tap asz ta lták  az 
egyesek , hogy  lelk iism eretesség  és isteni félelem  nél­
kü l az ipari, úgy  m int a  tá rsad alm i közügy han y a tlásn ak  
indúl.
II. A részvevő rendszer.
A  m ásodik  m ódszer, m ely á lta l a  m unkások  
puszta  napidíj h e ly e tt m unkájok  valódi becse s érték éb en  
részesü lnek  a részvevő üzlet á lta l eszközöltetik . Ennek 
lényege  abban  áll, ho g y  önkénytes, vag y  igazságosan 
m eg á llap íto tt egyezm ény fo ly tán  a m unkaadó m unkása, 
napi,- v ag y  d a rab á ro n  k ívü l m ég az üzlet összes tiszta
jövedelm ének m eghatá rozo tt oszta lékában  is részesül. 
H a  az üzlet részvényeinek  n ag y ság a  csak  a  m unkaadó  
ak a ra tá tó l függ , ak k o r a  tisz ta  n y ereség b ő l a  m unká­
so k n ak  a d o tt részlet m int ju talom , v ag y  k eg y a ján d ék  
(benefice du  travail) szerepel, a m in t az egyéb  szo lg á­
la tté tek n é l is tö rtén n i szokott. H a  azonban  a m unkások  
csak  olynem ű szerződés alap ján  veszik  á t a  m unkát, 
hogy  d arab  v ag y  napid íjakhoz az évi v ag y  n egyedév i 
zárszám adásnál m utatkozó jövedelem nek  eg y  bizonyos 
része is csa to ltassék , ú g y  ez a  tu laj donképen i részvevőség.
I t t  m indenekelő tt sok  fü g g  a  tisz ta  jövedelem  te r ­
m észetének  m egállap ításá tó l. B izonyos ugyanis, ho g y  az 
ip a rb an  a  tő k e  nem csak  szerez, de egyszersm ind  sok  
veszélynek  s k o ck áz ta tá sn ak  is k i van  téve. A  m unkás 
tehá t, k i a rán y lag o san  m agas b é r t kap , több  tek in te tb en  
jobb  helyze tben  volna, m int a tőkepénzes, k in ek  üzlete 
az árfo lyam  rázk o d ta tása itó l, és az új ta lá lm ányok  ve­
szélyétől soha se m ent teljesen.
E b b ő l következik , ho g y  valam ely  üzlet összes b e ­
folyó jövedelm éből le kell vonni i) m inden k iadást, 
m elyet az üzlet sa já t m aga é rd ek éb en  szükségképen  k ö ­
vetel ; te h á t az ép ü le tek  és g ép ek  fe n ta rtá sá ra , a nyers 
an y ag o k  b ev ásárlásá ra  fo rd íto tt összegeket, valam int 
azt is, a  m ennyit a ren d es darab - v ag y  n ap id íjak  összege 
k é p e z ; 2) m inden nagy o b b  üzle tnek  ta rta lé k -tő k é rő l is 
kell gondoskodnia, m ely azon lehető  ese tre  ta r ta tik  k é ­
szen, m időn ta lán  kedvező tlen  kereskedelm i vállalatok , 
po litikai m ozgalm ak, v ag y  eg y éb  k ö rü lm ények  á lta l a 
term elvény  é rték es íté se  h á trá lta tn é k , v ag y  a  forgalom  
m egakadna; 3) épen nem  jo g ta lan , h a  a m unkaadó  n a ­
gyobb  fokú értelm i és m űveltség i k épzettsége, nem kü­
lönben  m unkája, s az öt terhe lő  gondok  k árp ó tlá sáu l 
üzle tének  jövedelm eiből m agának  m eghatá rozo tt nagyobb  
ré sz t biztosít. C sak m iután m indezek födözte ttek , tűn ik  
elő a íölő.sieg, m int tisz ta  nyereség , m elyre a  m unká­
so k  m int ese tleg  részvevői az üzletnek  ig én y t ta rh a tn ak .
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Jó  része a  n ag y  g y áro so k n ak , m int pl. a  B orsig- 
féle g y á r  B erlinben , tö b b  elszászi és franciaország i k e ­
reskedelm i te lep  is, ilynem ű szerződést k ö tö tt m unká­
saival s p ed ig  v ag y  a  ju ta lm azás, v ag y  osztalék  a lak já­
ban . A z előny, m ely  ebbő l a  m u nkásokra  háram lik  eg y ­
á lta lán  nem nagy , m ert az o sztalék i részlet a  tulaj don- 
képen i m unkabérhez a rán y ítv a , a leg jobb  a k a ra t m ellett 
is csak  k ev ésre  rú g o tt, ú g y  h o g y  8, io, 15, legfö lebb  
i8°/0 v a lán ak  a részvevőség  eredm ényei.
E  ren d szer az egyes ip a r-ág ak n á l m ár ré g ó ta  fön- 
áll. A  m ag as északon a ce tha lászok  h a lásza tu k  jövedel­
m ét m egosztják  a hajótulajdonos, a k ap itán y  és a hajó 
alsóbb  szem élyzete közt, m ár évszázadok ó ta m eg h atá ro ­
zo tt ré sz le tek  szerént. A  m odern  ip a rb an  ezen rendszer, 
m int előbb em lítve volt, ké tfé lek ép  jö tt  a lkalm azásba, 
v ag y  a m unkaadó  jó  ak a ra tá n a k  alapján, m int önkény- 
tes  ju talom  (g ra tifica tio ); v ag y  előre m eghatározo tt sza­
b á ly o k  szerént. Ilynem ű k ísé rle te k  m ajd m inden nag y  
ip a rta rto m án y b an  évek  ó ta  lé tezn ek  egyes g yáraknál. 
A? e rk ö lcsi e lőnyök fölülm úlják az an y ag iak a t. L e lk e­
síti a  m u n k ást azon tu d at, h o g y  szerencsés körü lm ények  
közt n ag y o b b  szorgalom  m elle tt tö b b e t is szerezhet a 
közönséges, szűkm arkúk ig  k im ért bérnél. T o v áb b á  úgy  
látszik , h o g y  ezen e ljárás á lta l leg a láb b  ném ileg be  lesz 
tö ltv e  a  m unkaadó  és m unkás közti tá g  hézag, k i 
lévén  m egközelítő leg  egyen lítve a n y e reség re  való re ­
m ény. A  m unkában  és a  szám vitelben en g ed e tt részvét 
is fokozza a  m u n kásoknak  é rd ek lő d ésé t a  jövedelem  
irán t.
T ek in te tb e  veendők  azonban  a  nehézségek  is. M ert
1) h a  a  m u n k áso k n ak  a  n y ereség re  valódi jo g a  elism er­
te tn ék , ú g y  szükségkép  nem csak  a  nyerem ény, hanem  
a  v esz teség n ek  is m egfelelő ré sz le té t kellene viselniük 
az eg y ü tt é rd e k le t te k n e k ; h a  ü zle tvá ltság  a g y á r  jöve­
delm ét csökkenti, v ag y  az t a  tönkreju táshoz közel vi­
szi, vájjon a k k o r a m unkásoknak , k ik  előbb a  nyere-
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ségben  részesek  voltak , lehet- s kell-e  á ldoza to t hoz­
mok, hogy  az üzle te t m egm entsék  ?
2) T o v áb b á , ha  jogos n y ereség o sz ta lék  ada tik , a k ­
k o r a szám vitelnek  m inden é rd ek le tt fél e lő tt ny íltn ak  
kell lennie. D e az üzlet jó  h ire  s fo rg a lm ára  nem  m in­
dig közöm bös dolog, vájjon so k n ak  v ag y  k ev ésn ek  van-e 
tudom ása az ily üzlet m ikénti k e z e lé sé rő l; m ert tap in ­
ta tlan  k ifecsegés á lta l a  v á lla la t nem  ritk á n  eg y en e­
sen tö n k re  ju t. A zért szükséges, h o g y  az üzlet valódi 
á llása  g y a k ra n  hónapok  ső t évek ig  c sak  k ev esek  ti tk a  
m aradjon.
3) M iután azonban  m égis ily  e llenő rködésnek  lé ­
teznie kell, de 100— 1000 m unkásbó l áll'ó n ag y  üzletnél 
m indegyik  nem  vehe t egyenlő  rész t a  könyvvezetésben , 
e nehézség ta lán  ú g y  vo lna eloszla tható , h a  a  m unkások  
sajá t k ö rü k b ő l b izo ttm ány t vá lasz tanának , m ely a  szám ­
ad ásra  és k ö nyvv ite lre  fe lü g y e le te t gyakoro ljon . D e 
rem éllhető-e, ho g y  a m unkások  v á lasz tásá t m in d en k o r 
a  m éltányosság  és eszély p a ra n c sa  fog ja intézni ?
És h a  azu tán  a  m unkaadó  v ag y  üzletvezetőnek  nem  
szándéko lt h ibái á lta l v esz teség ek  á llan ak  be, m elyek  
kü lönben  e lk erü lh e tő k  le tte k  volna, a k k o r ezek felelő- 
sek-e a  m unkások  jövedelm én e jte tt k á ro k é r t  ?
E bbő l előre lá tha tó ; hogy  e lég ed etlen ség  és v iszály­
kodások  szá rm azn ak 'az  üzle tfönakadás napjaiban , mig, a 
m int m ár k im u ta ttu k , kedvező kö rü lm ények  k ö zö tt sem  
m indig te tem es és b izonyos a nyereségosz ta lék .
Az osztalék  v égeredm ényében  m égis csak  ú jból oda  
fog vezetni, h o g y  a k iszab o tt b é r  anny ival kevesbü l, a 
m ennyivel nagy o b b  részle t van k ilá tásb an . M ert a  m un­
k ae rő  h aszn ála ta  o tt  a hol je len ték en y  n y e reség re  van 
rem ény, töm egessé v á l ik ; azért az ily  üzle tek  szám ára 
új m unkások  csekélyebb  b é rfe lté te lek  m elle tt is je len t­
keznek.
A  szabadelvű  nem zetgaz dászat tudv alev ő leg  h a tá ­
ro zo ttan  tiltak o z ik  a  m unkásoknak  nyerem ényrész le tre
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tám asz th a tó  b árm ely  igénye ellen. A  m unkaadó, ú g y ­
m ond, darabszám - v ag y  időszerin ti fizetéssel teljesen 
m eg v álto tt m inden követelést.
K eresz tén y  á llásp o n tb ó l sem szabad  a tisz ta  n y e­
re ség re  való fe lté tlen  jo g o t védelm eznünk. M ert az ily 
fö ltétien  jo g  következe tesen  keresztü lv ive  m egsem m isí­
tené  á lta lán  a  szem élyes szab ad ság o t s a szem élyes tu ­
lajdont. A  hol a  m u n k ab ér helyes a rán y b an  áll a m un­
k a fá ra d sá g g a l s az em beri m éltó ságnak  m egfelelő élet- 
fen ta rtá s  kö ltség e iv e l, a  ny ereség rész le t követelése 
m eg nem  engedhető . Ig az ta lan ság  csak  o tt kő  ve tte tik  
el a m unkaadó  részéről, a hol igazságos b é r h e ly e tt az 
úg y n ev ezett éh b é rt adja. E llenben  a  ju talm azási ren d ­
szert valam in t a” m unkaadók  úgy  a m unkásoknak  
is, m inden igazi em b erb a rá t a lkalm ilag  m elegen ajánl- 
hatj a.
A  tap asz ta lás  szerén t F ran c ia -, A ngol- és Porosz- 
o rszágban  az ily önkény tes p ó tlék  és ju talm azás nagyon 
se rk en tő n ek  b izonyu lt be. M indazonálta l itt is szorosan 
m eghatározzák  a  fe lté te lek e t, m elyek  a la tt  a  nyerem ény- 
rész fo lyóvá té te tik , .valam int a cé lt is, m elyre fo rd ítta- 
tik , k é tsé g e t nem szenved, ho g y  m indez m égis csak  a 
tu lajdonos jó a k a ra tá n  alapszik . M éltány talan  volna az, 
ho g y  eg y  m unkás, k i először szegődik  be, egyenlő  részt 
k ívánna  azokkal, k ik  m ár rég eb b en  dolgoznak  a g y á r­
ban. A zért az üzle tben  való részvéte l ó ta  bizonyos m eg­
h a tá ro zo tt időnek  m in tegy  2— 3 évnek  k e ll eltelni, mig 
a m unkás m egszabo tt b érén  felül jövedelem részletben  
v ag y  ju ta lom ban  részesü lhet.
S o k  g y á rn á l a  ju talom  nem  a m u n k áso k n ak  fizet­
te tik , hanem  m int nyugd íja lap  az ag g k o r és b e teg ség  
n ap ja ira  fé lre té te tik . N ém ely üzle tek  b irto k o sa i a tiszta 
jövedelem  bizonyos százaléká t seg é ly -p én z tá rak b a  ad ­
já k  s csak  a  fönm arad t ré sz t közvetlenül a  m unkás 
kezébe.
A  K ö n ig  és B auer-fé le  h ires g é p g y á r  Felső-C ell-
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b é r (W ürzburg  m ellett) ιό százalék n y ereség rész t k éz­
besít a m unkásoknak  m inden e lk ész íte tt g é p  u tán . S 
m égis d ac á ra  annak , hogy  a  m unkaidő 12 ó rá tó l 10-re 
szá llítta to tt le,· a m unkások  szorgalm a és po n to sság a  
fo lytán  40 % -al tö b b e t k ép es term eln i, m int a  ju ta lm a­
zási ren d szer alkalm azása előtt.
III. A m u n k áso k  szövetkezései.
Ezen e ljárás m éltány lása  képezi a  m u nkás-kérdés 
leg érd ek eseb b  pon tja inak  eg y ik é t. A zonban  m ielő tt e rre  
á tté rn én k , szükséges, h o g y  a  m unkások  szervezetét, a 
m ely á lta l ily m unkaszünet lehetővé lesz, nagy o b b  fi­
gyelem re m éltassuk.
E gyes m unkás szünete lése term észetesen  m inden 
következm ény nélkü l m aradna. A zonban, ugyanazon  
ip arn ak  m inél tö b b  m unkása vesz ré sz t a  m unkaszünet­
ben, annál erősebb  a  nyom ás, m elyet g yakoro lnak . 
A zért a m unkásoknak  a  tő k e  ellen  v ívo tt ezen nem zet- 
gazdászati h ad já ra ta  előre fe lté telezi az összekö tte tést 
„a m unkások  szövetkezésé t.“
Az újkor tö rvényhozása  e tek in te tb en  a rég iv e l 
egészen ellen té tes á llásp o n to t fo g la lt el. A  rég i tö rv é ­
nyek  legszigo rúbban  tilto ttá k  a  m unkások  és ip a r­
segédek  összebeszélését-és összecsődülését, é rd ek e ik  kö l­
csönös védelm ezése céljából. íg y  pé ldáú l 1731. évi b i­
rodalm i tö rv én y  tiltja  a  seg éd ek  töm örülését, „eme v ag y  
am az á llító lagos követe lés m egvalósítása  v é g e tt“. Ily  
segédeknek  m unkát, a  b irodalom  valam ely  helységében  
re jtek h ely e i adni, ő k e t valaho l a k á r  csak  étellel, ita lla l 
is e llátn i tilos volt. A  segédek  ak k o ri v iszonyait te ­
k intve, az ily tö rv én y  b á r  kem ény, de egyszerűen  k e ­
g y e tlen n ek  m ég sem  nevezhető.
É pen  így  nyom ták  el a  leg tö b b  céhalapszabályok , 
leg sz ig o rú b b an  a francia  tö rvény , ső t m aga a  nem zet­
gyű lés tö rv én y e  1791-ben, nem  kevésbbé N apoleon  tö r ­
vénykönyve a  m unkások  m inden egyesü lését é rd ek eik
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m egóvása vége tt. M indezen tila lm ak n ak  a lapú i szolgál, 
á ta láb an  a  te s tü le tek  elleni ó-szabadelvü gyűlölet. M ég 
az 1850 évben  is m ég u jítta to tt F ran c iao rszág b an  e t i ­
lalom . C sak az u tó b b i években  en g ed ték  m eg ne­
héz parlam en ti tu sák  u tán  a tö rvényhozások  F ran c ia o r­
szág-, A ng lia- és 1865-ben P o ro szo rszág b an  is a m un­
k áso k n ak  az egyesü lés szab ad ság á t közös érdekeik  
jav ára .
D e m inők v a lán ak  az okok, m elyek  m iatt a leg ­
ú jabb tö rvényhozás a cso p o rto su láso k  tila lm át ele jte tte  ? 
A  valódi ok  a k o r e lh a la d á s á b a n  ism erhető  fel, m ely 
a  tö rv én y  e lő tt egy en lő ség et követel. A  tapasz ta lás, m e­
ly e t az állam  és nem zetgazdászat a fen á llo tt tila lm akból 
m eríte ttek , m egcáfo lá a k é rd éses  g á t hasznát és ered ­
m ényét. M ert a  ha ta lm as ak ad á ly  e llenére épúgy , m int 
a k ö zép k o r kezdetén  d ívo tt ré g i céheknél, csak  annál 
veszélyesebb  titk o ssá  v á lto z ta tá  át.
H a  a  tá rsad alo m  m ag asab b  osztá lya inak  szabadsá­
g áb an  áll, a legkü lönfé lébb  m ulatta tó , közhasznú, avagy  
üzleti eg y esü le tek b e  lépni, ú gy  az alsóbb  osztályok  sem 
fosz tha tok  m eg egyszerűen  azért, m ert szegények  és 
g y en g éb b ek , ezgn joguk tó l. S en k i sem  tiltja  a  m unka­
ad ó k n ak  p. o. az eg y  és ugyanazon  iparághoz tartozó  
g y á ra k  tu lajdonosainak , h o g y  g y á ra ik a t közös szám lára 
ne fog la lkoztassák . M iért ne teh e tn ék  u g y an ezt a m un­
k áso k  is ?
A  fenálló  jo g  szerén t a m unkás sa já t szem élyére 
nézve ép oly  szabad, m int a  m unkatu lajdonos. A  mit 
ez jo g o san  tesz, m iért ne volna m egengedve a m un­
k ásn a k  i s ; m iért ne vo lna szabad  eg y e té rté s re  ju tn iok , 
h o g y  k érése ik n ek  n ag y o b b  n y o m aték o t kö lcsönözhes­
senek  ? H iszen  ezzel a szabad  egyezkedés ú tja  k o rán t 
sincsen m ég elvágva.
A  m unkások  ép u g y  üzleti em berek , m int mások. 
C sakhogy  eg y e tlen eg y  á ru ju k  van  eladandó, kezeik 
ereje s ügyessége. M int m inden eladónak, úgy  nekik
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is szab ad ság g a l kell b irn iok , azt oly d rá g án  érték esíten i 
am int teh e tik , és oly fe lté te lek  m ellett, m elyeket m agok 
szabnak.
A  ném et nem zetgazdászok  1865-iki nagygyű lése , a 
ném et m u nkások  eg y le te  s a különböző népgazdászati 
fo ly ó ira to k  e k é rd és t tüzetes m egfonto lásuk  tá rg y á v á  
te tték . V ég re  m indnyájan ab b an  eg y eztek  m eg, ho g y  a 
tudom ány  és tap asz ta lás  a  szövetkezési tila lm ak  e ltö r­
lésé t nem csak  igazolják, hanem  szükségessé is teszik.
D e az esem ények igen  rég en  m egelőzték  ezen tö r­
vényes á ta lak u láso k a t. I t t  ism ét A ngo lő rszág  szo lgált 
m in taképül. Az angol m unkásszövetségek  T rades-U ni- 
onsnak  nevezik m agokat.
V alam in t eg y k o r a  céhben  m esterek  és segédek , 
úgy  eg yesü lnek  m ost első sorban, ugyanazon  ip a rág  
m unkásai, azu tán  táv o lab b i k ö rö k b en  azon egy letek , 
m elyek ennek  k iegészítő  v ag y  m ellékága it képezik .
E zen  eg y esü le tek  közvetlen  fe lad a ta  a r ra  terjed , 
hogy  a  m unkás m unkaadó jával szem ben védelem re, 
m unkah iány  alkalm ával a  közös p én z tá rb ó l tám o g a tásra  
találjon; főcéljuk, a legszorosabb  ö ssze ta rtás lé tesítése  
azon ese tre , h a  valam ely  üzlet m unkásai, kedvezőbb 
bérv iszonyok v ag y  m unkafe lté te lek  k ierő szak o lásá ra  b e ­
szün tetik  m unkájokat, v ag y is  s trike-o lnak .
Az ango l ip a rn ak  szövetsége 1851 ó ta  sok  ezer 
ta g tá rsa t  számlál. A ngo lo rszág  összes m unkaszövetségei 
kö rü lbelü l 1869 évben  közölt k im u ta tá so k  szerén t 5 
millió ft. s te rling  évi bev é te lle l és 20 m illió ta rta lék - 
a lap p a l b írtak . E g y ed ü l a  vasm unkások  szövetsége, 
m ely 1851 ó ta  áll főn, 1867-ben 300 eg y le te t képv isel 
30.000 tag g al, és 75.000 ft. s te rlin g  bevéte lle l. K iad ása i 
a m egnevezett években  segé lyezések re  s bérfizetésekre 
a m unkaszünet a la tt  5 ^  m illió ta llé rra  em elkedtek.
Az 1869-iki ad a to k  szerén t az eg y esü lt három  k i­
rá ly sá g b an  m integy  2000 m u n k áseg y le t lé tezett. Ezen 
fiókegy le tek  m ár m ost term észetesen  egym áshoz szóró-
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sabban  csa tlakozn i tö rekszenek . M inden szövetség· sa­
já t  v ag y o n á t közös tu la jdonnak  tek in ti s vá lasz to tt b i­
zo ttm ányok  á lta l kezelteti. A  fő célon, a szükségesek­
nek  ta r to t t  m unkaszünetek  tám o g a tásán  kívül, az e lag ­
g o tta k  és k ivándorlók  segélyezése, a m üeszközök m eg­
ro n g á lá sáé rt fizetendő b írság o k  és a k á rta lan ítá so k , 
szerencsé tlenség  ese tén  veszik  leg in k áb b  ig én y b e  ezen 
a rán y lag  oly  gazd ag  p én z tá rak a t.
A  socia ldem okratia  vezetése a la tt  N ém etországban  
m indenü tt a lak u ltak  hasoncélú  m unkaszövetségek .
R észünkr'ő l a m unkásszövetkezések  és az ezek ál­
ta l lehetővé te t t  s v eze te tt m unkaszünetek  jog i te rm é­
szete jön  leg in k áb b  k érd és  a l á . . A m unkásszövetkezés 
jo g a  k eresz tén y  ka th o lik u s szem pontból, a m int m eg­
m u ta ttu k  elvben leglcevésbbé sem  tám adható  meg.
E lső p illa n a tra  m áskép  lehetne . gondo lkodn i azon 
szervezett háború ró l, m elyet ezen hata lm as szövetségek 
összm üködése m unkaszünet a lak jáb an  a  tő kepénzesek  
és m unkaadók ellen fo ly tat. Mi a  jog i o ldala  ily m unkás­
eg y esü le tn ek  ? E g y szerű en  a „passiv  ellená llás,“ tudn iil­
lik  a  „nem dolgozás“. Az illető  m unkások  bizonyos időre 
v ag y  egészen  b é r n é lk ü l vannak , és ak k o r passiv  el­
lená llásuk  r itk án  fog ta r ta n i huzam osb ideig, vag y  v a­
lam ely  m unkásszövetségre, an n ak  p én z tá rá ra  tám aszkod­
nak , ez ese tben  m ár h e tek - s hónapokon  á t fo ly ta th a t­
ják  a  passiv  ellenállást. A  bérösszegek , m elyeke t a tá r ­
saság o k  A ng o lo rszág b an  a  szünetelő m unkásoknak  ad ­
tak , tö b b  m illióny összeget képeznek .
Ezen n épgazdászati h ad já ra t ny ilván  an n á l követ- 
kezm énydúsabb , m inél n ag y o b b  k ö ré re  te rjed  a m un­
k áso k n ak , m inél to v áb b  fo ly ta th a tják  a m unkások  
ezen passiv  ellenállást.
Célja, valam in t indoka a  m unkaszünetnek  közön­
ségesen, ám b ár nem  kizáró lag , m agasabb  b é r  követelése. 
M ert a m unkaidő m egröv id ítését, a  fel nem  jogosíto tt 
s tan u la tlan  m unkások  k izára tásá t, az ig azság ta lan  bűn-
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te tések  és m ás bajok  m egszün te tését is, ily  ellenállás 
á lta l leh e t és ke ll k icsikarn i.
N agyszám ú m unkás v agy  az egész szem élyzet szü­
netelése, am int ez p. o. a b érk o csiso k n á l A ngolország  
és P á risb an  tö rtén t, term észetesen  n ag y  zavarba és 
v esz teségekbe  dönti a  m unkaadót.
G épei és tőkéje  használa tlanu l hevernek . Nem  te l­
jes íth e ti a  m egrendelt m unkát, s vásá rló i e lhagyják.
A  fogyasztók ra  is k ite rjed  a  kényszer, kü lönösen  
ha az üzle tek  oly kész ítm ényekkel fog lalkoznak  m elyek 
a  m indennapi szükség re  nélü lközhetlenek . T eg y ü k  föl, 
h o g y  valam ely  n ag y  v áro sb an  a  m olnárok és sütők, 
csak  egy  h é tig  is fe lh ag y n ak  a  m unkával, minő dolguk 
lesz a k en y é rre  szoruló lak o so k n ak ?
E  küzdelem ben azon p á r t  győz, m ely a  leghuzam o­
sabb  k ita r tá s ra  képes. H a  az ellenszegülő m unkások  oly 
sokáig  nem  éreznek  k en y érh ián y t, hogy  a  m unkaadó  
m egsokallja  a  veszteséget, — és a szükség  a r ra  k én y ­
szeríti, h o g y  az eléje te rje sz te tt k ö v e te lé sek b e  bele- 
egyézzék, ú g y  ő lesz a h a rcv esz te tt fél. E llenkező leg  há  
a m unkásoknak  n incs elég~pénzük, h e tek ig  elhúzódó 
h iv a lk o d h atásra , ők  k én y te len ek  engedni, v ag y  cse­
k é ly eb b  engedm ényekkel is m egelégedni,
A tén y á llad ék  alapos m egértése  u tán  te h á t az ily ­
nem ű m unkaszűneteket nem  leh e t tá rsad alm i b ű n tén y ek  - 
av ag y  v é tk ek n e k  bélyegezni. M ert ahol a  követe lés igaz­
ságos s m inden m ás eszköz sikerte len , a passiv  ellen­
állás m indenü tt az egész v ilágon  jogosu lt, nevezetesen  
o tt, ho l szabad  egyezkedés lé tez ik  a  fe lek  közt, s hol 
nincsenek rabszolgai viszonyok. Á m de valam in t m inden 
had járatnál, ú g y  i t t  is h elyén  van  a veszélyek  kom oly 
m érlegelése. M indenekelő tt m inél n ag y o b b  terjedelm ű a 
m unkaszünet, annál bővebb  p én z fo rrá so k a t vesz igénybe. 
O ly tá rsa ság n á l is, m elynek  tö b b  ezer tag ja  van, egy  
v ag y  tö b b  g y á r  m unkása inak  e lta r tá sa  g y o rsan  fogja 
apasztan i a tőké t, és m indazon p én z fo rrá so k a t kim eri-
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teni, m elyek ta lán  ny u g d íja lap o k ra , á lta láb an  jo b b  cé ­
lo k ra  gyű jtö ttek .
T o v áb b á  a  m unkaszünet szenvedőleges m ag a ta rtá s ­
ból igen  könnyen  a te ttle g esség  te ré re  csap át. A  
m unkaszünet csak  ú g y  vezethet eredm ényre , ha  a  m un­
k aad ó  kép te len , a szünetelő  m u n k áso k a t m ásokkal h e ­
lyettesíten i, a  k ik  a ré g i b é ré r t és az előbbi fe lté te lek  
m ellett hajlandók  dolgozni. A zért a strike-o ló  m unkás­
szövetségnek  m inden áro n  arró l kell gondoskodnia, hogy  
azon m unkások, k ik  m érsékeltebb  ig én y ek e t táp lá lnak , 
olcsóbb fe lté te lek  m ellett, m int a  m inőket k icsik arn i 
akar, a  m unkát ne fo ly tassák , és továbbá, h o g y  idegenek  
ne vállalkozzanak  a  tám ad t hézag, betö ltésére .
Ezen okból m ár sok  m unkaszünetelésnél ny ilvános 
e rőszak ra  k e rü lt a  dolog. A n g o lo rszág b an  a hű tlen  
m u n k ástársak , ú g y n ev ezett „k n o b stick s“ ü ldöztettek , 
m egfeny íti e ttek , elüzettek . M int tu la jdonkép i h ad já ra tb an  
az őrszem ek egész so ra  á llítta to tt  fel, valam ely  titkon  
e lité it m ester m űhelye e lő tt; azon m unkások , k ik  cseké­
lyebb  b é ré r t  tovább  dolgozni ak a rán ak , b á n ta lm a z ta la k  
s háza ik  szé tdu la ttak .
H a  a m unkaadó  b ez á rta  a g y á rt, ak k o r kezd ő d ö tt 
csak  valóban  a  zendülés és végződö tt nem  ritk án  a 
g y árü z le tek  lerom bolásával. Ezen a fokon term észetesen  
a  m unkaszünet m ár tö rv én y te len n é  s b ü n te té s re  m éltó­
vá leszen. S enk isem  ak adályozható  és akadályozandó  
cse lekvése  szabadságában . A d o tt szavát k ik i ta r ts a  meg, 
de a k i nem  a d ta  szavát, leg y en  szab ad ság a  m unkát oly 
b é ré r t  vállaln i, m inőért akar.
M inthogy a  m unkaszövetség  1864 ó ta  m int „ in ter­
n a tio n a le“ eg y en esen  v ilág szö v e tség  a lak já t ö ltö tte  fel, 
azon üzletek , m elyek  ezen á lta lán o s tá rsa sá g g a l össze­
k ö tte té sb en  vannak , h a ta lm as tám aszszal b írnak . B izo­
nyos k ö rü lm én y ek  k ö z t e lő fo rd u lh a tn a  azon eset, hogy 
eg y e tlen  eg y  üzlet m unkaszünete az összes hason  m un­
káva l foglalkozó g y á ra k a t té tlen ség re  kárhozta tja , ha
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az in te rn a tio n ale  k iad ja  a p a ran cso t s e lég  pénze van  a 
szünetelők k á rta lan ítá sá ra .
A  m u n k aeg y le tek  1870-iki g y ű lésén  azon ind ítvány  
té te te tt, h o g y  m inden segéd , k i m unkaszünetben  részt 
vesz, v ag y  oly  m unkaszövetséghez ta rtoz ik , k izárassék . 
A  fő eg y esü le tek  jo g g a l v e te tté k  vissza ezen ind ítvány t, 
m ert a  p assiv  e llená llás önm agában  véve jogos, m ihelyt 
az a  m unkaadó  ig azság ta lan  bánásm ódja k ö vetkez tében  
m ás seg é ly  h iányában  szükségessé válik.
A  socia l-dem okrata  h írlap o k  a11 legú jabb  időben 
kom oly  in tések e t b o c sá to ttak  közre a  m eggondolatlan  
m unkaszünet ellen, és p ed ig  te ljes joggal. M ert k itűn t, 
hogy  a g y ak o ri m unkaszüneteknek  azért nincs m eg kellő  
eredm ényük, m ert e lég  ideig  főn nem  ta rth a tó k , s a 
m unkásszövetség  pénzfo rrásai szükség te lenü l k im erít- 
te tnek . A zért az in te rn a tio n ale  is azon u ta s ítá s t a d ta  ki, 
hogy  nag y o b b szerű  m unkaszünetek csak  a  főegy le t s a 
fő tanács elö leges beleegyezése  és h a tá ro zo tt p a ran csa  
nyom án szervezhetők.
18. §. M unkajog  és gyártörvényhozás.
A  tő k e  és a  m unkások  közö tti küzdelem , m élyet 
a m unkások  jo b b á ra  szünete lések  á lta l fo ly ta tnak , a 
m unkaadók  részérő l le g g y ak rab b an  a  strike-o ló  m un­
k áso k  k iu tasítá sa - v ag y  a  g y á r  ideig lenes bezárásával 
v iszonoztatik . Ily en k o r a m unkaszünet a  m unkások  csa­
lád jára  röv id  idő a la tt  nyom ort s ín ség et idéz, mely 
ők et en g ed ék en y ség re  v ag y  ^ k ivándorlásra kényszeríti. —
M iután a te rm e lő tá rsu la to k  eszméje g y ak o rla ti te ­
k in te tb en  k iváló  n ép szerű ség re  v e rg ő d ö tt, legú jabban  
h a tá ro za tb a  m ent a strikeo ló  m unkások  körében, hogy 
'ip a r tá rsa ik  seg ítségéve l az előbbi u ra ik  á lta l elvont 
g y á ri és házi m unka helyébe, m ost önálló v á lla la to k a t 
ind ítanak  m e g .. C sakhogy  ezen tö rek v és  igen  kevés 
ese tben  szám íth a t, g y o rs  sikerre . —
M inden h áb o rú  fegyverszüne tte l s végre b ék ek ö ­
téssel végződik. C sakhogy a  b ék e  o lykor d rága. A zért 
az erőszakos rázk o d ta tá so k  k ik erü lé se  v ég e tt a m un­
k ásk é rd és  k ö réb en  is m inden k ö v e t m egm ozdítottak, 
ho g y  a  m unkatu la jdonosok  és m unkások  közötti peres 
ü g y ek e t elintéző b ék e- s v á lasz to tt b író ság o k  m éltá­
nyos, b izalm at gerjesztő  a lap ra  fek te ttessenek .
A  v á lasz to tt tö rvényszékek  tö rtén e te  igen  régi. 
M ár a középkori céh tö rvényszékek , m elyek  m esterek  és 
segédekbő l a lak u ltak , egyes m űhelyekben  díj, élelem 
és m ás k ü lsőségek  k ö rü l előforduló nehézségek  s p a ­
naszok k ieg y en lítésé t v e tték  célba. Ezen céh-tö rvény­
székek, vag y  m int F ran c iao rszág b an  a 14. század óta
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n e v e z te tte k : „conseils des p rű d ’ hom m es,“ so k k a l köny- 
nyebb  ü g y ek k e l fog lalkoztak , és fö lad a tu k  lényegesen  
különbözött a ttó l, m it a m ai tá rsad a lm i k é rd és  m agá­
ban  foglal.
E u ró p a  tö b b  o rszágában  egész a  19. századig  lé ­
teztek , és egyes .helyeken m ég m ost is van nyom a 
ezen m unkás- és szak-tö rvényszékeknek . A z új ip a rren d  
az ip a ro so k  te tszésére  b ízza: ak a rn ak -e  m agok  közt 
ilyen ip artö rv én y szék ek et állítan i v ag y  sem. A usz tria  
szám ára  az 1869. máj. 14. hozott ip a rtö rv én y  á lta l kö- 
te lező leg  h o za ttak  be.
A n g liáb an  a kézm űvestö rvényszék  a  „m unkások  
itélőszékének, justices of lab o u re rs“ nevezte ttek , de nem  
an n y ira  a  segédek, m int inkább  a m esterek  é rd ek eit 
ta r to ttá k  szem előtt. E  válasz to tt tö rvényszékek  fe lad a­
tán ak  m éltán y o lására  figyelem be veendő azon n ag y  
különbség , m ely a rég i m űhelyek  és a m ostan i g y á ri 
v á lla la to k  közö tt létezik. R é g e n te  a m ester szerződése 
az a rán y lag  kevés szám ú leg én y ek k e l b izonyos tek in ­
te tb en  csak  szem élyi volt. Az üzlet m enete is a  fődo­
logban  m indenütt egyenlő  hagyom ány  (bevett szokás) 
á lta l vo lt előírva. M inden egyes segéd  a kézm űvesség 
szabályait és a  céh szokásait, m elyeknek  a láv e te tte  
m agát, pon tosan  ism erte. E gészen  m ásképen  áll a  do ­
log a nagy  iparnál. I t t  a  m unkaadónak  és tőkéjének  a 
m unkások  ezrei tö k é le tesen  a lá  van n ak  rendelve. M in­
denesetre  szabad  a g y á rb a  való b e lé p é s ; a m unkások  
s u ra ik  kö lcsönös fe lm ondásra v an n ak  jogosítva . M ind­
azonáltal ezen szabadnak  látszó szerződés a  m unká­
sokra  nézve több  lényeges p o n tb an  valóságos szolgai. 
M ert m indenekelő tt m égis a  m unkaadó  s a g y á rig a z ­
g a tó  önkényétő l függ, m iképen h atározzák  m eg a g y á r ­
ren d e t a m unkaidőre, m u n k ab irság ra , az e lro n to tt c ik ­
k e k é r t  já ró  k á rp ó tlá sra  stb .-re  vonatkozólag . R öviden , 
az egész tö rvényhozás lényegesen  az ú r á lta l s a  m un­
k ás tan ác sa  nélkül tö rtén ik , ső t ném ely g y árren d b en
világosan  k i van kötve, m iszerén taz  u rn á k  jo g áb an  áll a 
g y á rren d e t m egváltoztatn i, h a jó n a k  l á t j a ; teh á t az egyes 
m unkásnak  kell a  fönálló  g y árren d h ez  alkalm azkodnia 
valam int m ag á t e re n d  vá ltozása inak  is alávetnie.
O lvastuk  p. o. a h írlap o k b an , mi tö rtén t K ön igs- 
h ü tteb en  Szilézia eg y ik  g y á rv á ro sáb an , m elyben a stri- 
ke-oló  s zavargó  m unkások  k a to n a i k a rh a ta lo m  álta l 
le ttek  m egfékezve. A  m unkaszünetnek  oka egyszerűen 
az volt, ho g y  a  g y ár-ig azg a tó k  a m unkaidő t minden 
díjem elés nélkül 8 ó rá ró l 12-re h o sszab b íto tták  meg. Tizen 
önkényes v á lto z ta tás  ellen  lázad tak  föl a  m unkások  s 
fájdalom , lo p ásra  s ra b lá s ra  is vetem edtek .
E g y es m unkás ellenszegülése az iparv iszonyok  ó ri­
ási á ram la táv a l szem közt nem v eze th e t eredm ényre. 
A zért p arancso ló  szükségesség  k ifo lyása  g y an án t tűnik 
föl, m iszerén t a m ásik  fényező a m unkások, egy-egy  
g y á r  testü le té , fü g g e tlen ség e  m egóvása v ég e tt oly döntő 
befolyás, v ag y  b irsá g ra  tám aszkodhassék , m ely az úr 
és a tő le  függő  m unkások  követe lései közt k ieg y en ­
líté s t eszközölhessen. H o g y  az ú r ne leg y en  ú r szo­
ro sab b  érte lem ben  m int a hübérú r, a h a tó ság i köz­
v e títés  eg y  nem e á llítandó  fel, a m ely m in d k é t fél k ö l­
csönös k övete lése it s ig én y e it ö sszhangba hozza.
A ng liában , m ely a  tá rsad a lm i k érd ésre  nézve a 
leg fo n to sab b , tö b b  g y á rk e rü le tek b e n  a lak u ltak  ilyen 
v á lasz to tt b ék e-tö rvényszékek . O tt B o ard s név a la tt is­
m ere tesek , mi a  ném et „B ehörde“-nek, a m ag y ar „ha­
tó sá g n a k “ felel m eg. N ottingham )! John  M undellának 
érdem e, h o g y  1840-ben a  v á lasz to tt tö rv én y szék ek  el­
te rjed tek . A  m unkatu la jdonos és m unkások  közös b i­
zo ttm ány t válasz tanak , m elynek  e lnöke szintén közm eg­
egyezés u tján  je lö lte tik  ki. T öbb  ily m unkásegy le ti b i­
zo ttm ány  egy  n ag y o b b  tan ácscsá  alakúi, úgy  hogy 
m inden 2000 m u n k ásra  egy  10 m unkás- s gyártu la jd o ­
nosból álló b izo ttm ány szám ítható . Ü lések  havonként 
v agy  év n eg y ed en k én t ta r ta tn a k ; az ind ítványok egy
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h ó nappa l előbb a  m u nkástanácsnál nyú jtandók  b'e. Ezen 
g y ű lések  leg in k áb b  a  m u n k ab érn ek  az an y ag  d rág aság a - 
és a versenyzésse l arán y o s m agasságát, és azon g y á r­
szabályok  v á lto z ta tá sá t tá rg y a lják , m elyek a m unkás 
szem ély iségére te rh e s e k ; m ásrészrő l p ed ig  h a tá ro za to k a t 
is ho zn ak  azon ig én y ek re  vonatkozólag , m elyeket a 
g y ártu la jd o n o s m agátó l k i nem  elég íthet, de nem  is 
a k a r  k ielég íten i. Ezen „b o a rd s“-ok bizonyos hatalom m á 
n ő tték  k i m ag o k a t a  társadalom ban .
A lsóbb  h iv a ta ln o k a ik a t évi tag d íjak b ó l ta r tjá k  főn, 
és b izo n y ára  v a n .a n n y i befo lyásuk , ho g y  h a  valam ely  
m unkaadó nem  fizeti k i a tö rvényszék  á lta l m eg h a tá ro ­
zo tt b é r t ; v ag y  a b ék eb iró ság  á lta l m éltán y ta lan o k n ak  
Ítélt igényeirő l le nem  mond, a  m unkások  m ag ára  h a g y ­
já k  s m ás g y árnokoknál, k ik  egyszersm ind  a b ék e -tö r­
vényszék tag jai, ta lá ln ak  alkalm azást.
Ú jabban  a kér.-tá rsad alm i eg y le tek  program m jai- 
n ak  pon tja i közö tt a  „m unkajog,“ az á llam -tö rvényho­
zásnak  te ttleg es , közvetítő  b eav a tk o zása  is szerepel. A  
szabadelvű  nem zetgazdászat s ennek  élén Schulze-D e- 
litzsch hevesen  tiltak o z ik  m indenféle „m unkajog“ ellen. 
A  m unka és a m unkaerők  szerén tök  nem  egyéb, m int 
pu sz ta  term észeti s erőm ütani tü n em én y , m elynek  je l­
legén  m itsem  v á lto z ta t az, h o g y  a  kéz, m ely a  kerék - 
m űvel eg y ü tt m űködik, hús- s vérbő l és nem  vasbó l 
álló gép  ; m ár p ed ig  a gép  nem  tám asz th a t jo g ig én y e­
ket. A kér. socialis rendszer azonban  jeligéü l tűzi k i: 
„A  m unkás is em b er“, azért a m unkásban  először az 
em beri m éltó ságo t k e ll tek in te tb e  venni, és csak  azután 
a m u n k aerő t; a  m unkásnak  e lv itázhatlan  jo g a  van, hogy  
ne tek in tessék  p h y sik a i eszköz gy an án t, m elyet e lhasz­
nálva fé lredobnak , hanem  em bernek , k i m in t ilyen em ­
b e rtá rsa i s kü lönösen  azok ó ta lm ára  szám íthat, k ik  I s ­
ten tő l h iv a tv ák  m inden á llam p o lg árn ak  az ő t m egillető  
em beri jo g o t b iz to sítan i; ilyenek  a tö rvényhozás és az 
állam  képviselői.
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M unkajog a la tt  te h á t a m unkások  védelm ére, ere- 
jök  m éltán y ta lan  k izsákm ányo lása  ellen, és a n ag y  tő k e  
á lta l an n y ira  e lszap o ro d o tt m unkásosztá lyok  egészsége, 
é le te  és á ta lá b an  em berhez m éltó lé tén ek  b iz to sítására  
hozott szabályok  összegét értjük . A  kér. m unkajog m a­
g áb an  foglalja to v áb b á  a  tö rvényes befo lyást, a  m unká­
so k a t a  m un k aág  m ivolta, term észete  szerén t te s tü le ti 
é rd ek eik  k ép v ise le téb en  m egótalm azni, m éltányos b é r­
fokozato t célzó tö rek v ése ik b en  tám ogatn i, eg yenetlensé­
g ek  s fék te len  izg a táso k  a lkalm áva l a  m ag án h áb o rú t 
m unkások  és u ra k  közö tt állam i tek in té ly  á lta l m eg­
akadályozni, ille tő leg  a  k itö r t h áb o rú n ak  v ég e t vetni. 
E  fölm erülő k é rd é s re : van-e jo g a  a k o rm án y n ak  a 
n ag y ip a ro k  fejlődési fo ly am atáb a  b eav a tk o zn i?  a sza­
b ad e lv ű  isko la nem zetgazdászai „nem “-mel fe lelnek. A. 
n ag y ip a r önm agában  oly fü g g e tlen  állam , m elynek  bel- 
ü g y eib e  senki sem  av a tk o zh a tik  a  n é lk ü l, h o g y  fejedel­
m ének, a  tő k én ek  souverain  jo g a it ne c so rb ítsa ; tőke és 
m unka, á rúbecs és m u n k ab ér b izonyos tö rv én y ek n ek  
hódolnak, m elyek  tevő leges tö rvényhozás á lta l nem sza­
bályozhatók .
És m égis ezen á llítá s  h a tá ro zo ttan  hamis. M ert a 
tö rvényhozás o lyan  v iszonyokra  is k iha t, m elyek  m a­
g o k b an  véve épen  oly önállók, és m égis m agasabb  in­
tézkedések  á lta l szabályozta tnak . V ag y  h a  az állam  tö r­
vényhozó te s tü le té  váltó- ip a r és jelzálog i tö rv én y ek et 
hoz s visz keresztü l, ha  szigorú  szabályok  fölállítása 
á lta l  igyekszik  az eg y esek  önkényét k o rlá to k  közé szo­
rítan i s a  v isszaé léseket m eg ak ad á ly o zn i: m iért h ag y n á  
épen  a m unkálkodó szegény n ép e t a tö rv én y  ótalinán 
k ívü l ? M intha bizony a szegény élete, egészsége, sza­
b ad sá g a  s erkö lcsössége nem  volna ép  oly fontos, m int 
a b a n k á r  v ag y  k eresk ed ő  jó léte.
H a tá ro zo ttan  k im ondjuk  teh á t, hogy  az állam  ille­
ték esség e  ip a r d o lg áb an  m indenese tre  elism erendő s 
igen k ívánatos. C sak az irá n t kell tisz táb a  jönnünk:
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mit teh e t az állam  az ip a r é rd ek e in ek  k á ro s ítá s a  nél­
kü l?  M ondjuk rö v id en : az állam  az o rszág  leg é rd e ­
m esebb szak tudósa i tan ácsa  a lap ján  te rem tsen  m unka­
jogot, am in t kereskedelm i jo g o t is h o z o t t ; alkosson  
g y á rtö rv én y t, m ely a  n agyobbm érvü  v isszaé lé sek e t eleve 
leh e te tlen n é  tegye, és m ásrészrő l a  m unkálkodó  töm eg­
nek  oly k ö n n y eb b ités t nyújtson, m elyet az sa já t erő l­
kö d ése i és elszigete lt küzdelm ei á lta l v ag y  ép en  nem , 
v ag y  csak  igen  n ag y  á ld o za to k  á rán  szerezhet m eg.
A  legújabb  a lak ú  kér. socialism us k ö v ete lése i és L as- 
salle  eszméi ném ely p o n tb an  teljesen  m egegyeznek . íg y  
a g y á r i  tö rvényhozás első teendője az lesz, hogy  a  m unka­
időt, m elynek tú lságos m eghosszabb ítása  oly  g y ak o ri, 
szigorú szabályok  á lta l az igazi, norm ális m u n k an ap ra  
visszavezesse. M ily súlyos az, h a  a -m u n k áso k  hetek ig , 
sőt h ónapok ig  ta r tó  m unkaszüne tek  á lta l k én y te len ek  
a m unkaidő leszá llításá t 16 és 14 ó rá ró l 12-re k iküzdeni.
K özönyös-e to v áb b á  az állam  jó lé tére , h a  a  férfiak, 
asszonyok és g y e rm ek ek  ezreinek  egész h é ten  á t  n a ­
p o n k én t leg fö lebb  k ilenc ó rá jok  van  éji nyug alo m ra  s 
étkezésre , m ig a  tö b b i idő t a  leg fá rasz tó b b  m u n k ára  k e ll 
fo rd ítan iok? N ézhetik-e közönyösen  a  le lkészek, h iv a­
ta ln o k o k  és po lg áro k , h a  ilyen  m ódon b ú v a l te rh e lt, 
beteges, e ltom pult, é letun t, v ag y  leg a láb b  szellem ileg 
fa rag a tlan  és anná l szilajabb erkö lcsű  nem zedék nő fel, 
a m inőt csak  g y á ra k b a n  lá th a tn i ? S ezen ro m lo ttság  csak  
onnan ered, ho g y  em e szegényeknek  nincs idejök, te s ti 
s .m éginkább lelk i jó lé tö k rő l gondoskodni.
Az iparv iszonyok  ellenőrizetlen  a lak u lá sa  a  m un­
kástu la jd o n o sra  m un k ásáv a l szem ben sem m inem ű k ö te ­
leze ttsége t nem  ró. H a  a m unkás szerencsé tlenné lesz, 
nem kö teles vele tö rődni, h ad d  veszszen e l ; h a  e laggu l 
a m unkás, e lu tasíth a tja  s épen  ez tö rtén ik , h a  m eg b e teg ­
szik. P ed ig  e g y á r  m eríte tte  k i sok  éven  á t  a  szerem  
csét-len m unkás erejét, v ag y  a g ép ek  á lta l sé rü lt m eg 
és le tt  nyom orékká. M ár m ost a  v ilág  m inden tö rvény-
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hozásánál érvényes azon szabály, h o g y  a k i inásnak  
k á r t  okoz, szükségképen  k á rté ríté sé re  is van kötelezve. 
C sak a  m un k ásra  nézve nem  lé tez ik  ily szabály  mai 
n ap ig  sem. A zért n ag y o n  is indoko lt a m unkajog és 
eg y  m éltányos g y á ri tö rvényhozás azon követelm énye, 
m ely szerén t a g y ártu la jd o n o sn ak  nem  szabad  a b e teg - 
s n y u g d íjp én ztárak  a lap ítá sá t k izáró lag  a szegény m un­
k áso k  v eríték es  filléreire bíznia, hanem  tö rv én y  utján 
k én y szerítte sék  a tő k e  tiszta  jövedelm ének  bizonyos 
m eg h atá ro zo tt részével b e teg ek , e lag g o ttak  s nyom oré­
k o k  szám ára  ily ápoló  in téze tek  alap ítása-, v ag y  leg ­
aláb b  is azok  fön tartásához te tem es összeggel járulni.
A  m unkások  ú g y  is n ag y  e ré ly t és tev ék en y ség et 
fe jtenek  ki, ho g y  nyom orú  so rsukon  lendíthessenek. 
T ársad a lm i m elléksegé lyeken  kívül, m inők a fo­
g y asz tá si eg y le tek , kü lönösen  eg y esü le tek  lé tesítése  á l­
ta l igyekeznek  m unkájok  teljes jövedelm ének  b ir to ­
k á b a  ju tn i.
H a  az állam  a  v asu tak  és m ás n ag y  iparm űvek  
d úsgazdag  vállalkozó inak  k am atb iz tosítássa l (garantia) 
k ed v esk ed ik ; h a  a  g y ártu la jd o n o so k n ak  ip aru k  em elésére 
ez rek e t előlegez k am at né lkü l v ag y  csak  igen  csekély  
százalék  m elle tt: nem  követe li-e  a m éltányosság , hogy  
a  szegény  em ber b etevő  fa la tja  nem  kev ésb b é  legyen 
biztosítva , m int a pénztőzsér m illiói; h o g y  azon m un­
k ás tá rsu la to k a t, m elyek  ném i rem én y t s kezességet 
n y ú jtanak , pénz-, h itel- s egyéb  segélyezéssel jó l k iszá­
m ítandó a rán y b an  gy ám o lítsa ' és ily m ódon te rm e lő tá r­
su la to k k á  fejleszsze.
S o k a t nem  k o ck á z ta th a t u g y an  az állam , m ert 
egészen m ásképen  kam atoz a tő k e  egyes szakem ber 
kezében, m int a tö b b  tag b ó l álló1 tá rsu la t nehézkes 
ügyekezelése , m unkaterve stb . m ellett.
M indazonálta l az ily féle követe lés ellen nem lehet 
e lv ileg  k ifo g ást tenni. M inden á llam po lgár szoros’ kö­
te lességében  áll. m iszerén t a n ag y  nép töm eg  családi
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élete a süllyedéstől, m ely b ek ö v e tk eze tt, m egóvassék  és a 
jövőre b iz tosíttasék .
A nők é s ' gyerm ekek  alkalm azása  a  g y á rak b an , 
m int m ár em líte ttük , igen n ag y  csap ás a csa lád i é letre.
A  női és gyerm eki m unka azonban  a tő k é re  nézve 
nagyon  előnyös, mivel d ija a férfi d íjának  a lig  fe lé t 
teszi, h o lo tt a m unka eredm énye közö tt a lig  szem betűnő 
a kü lönbség .
A zon állam, m ely a tan k ö te leze ttség e t behozta, 
m ely a  nép e t üdvös sz igo rra l se rk cn tg e ti g y e rm ek e i 
nevelésére , föl van  ta lán  jo g o sítv a  a r ra  is, ho g y  lé té ­
nek  alape lem ét s föná llásának  ta lp k ö v é t t. i. a  csa lád i 
é le te t is az ip a r k á r té k o n y  befo lyásá tó l m e g ó v ja ; és 
ha  nem is tilth a tja  be  eg'észen a női s gy erm ek i m un­
kát, de leg a láb b  k iseb b  m érték re  szállíthatja.
E llenvethetik  itt, h o g y  ilynem ű ren d szab á ly o k  eg y e ­
nesen tö n k re  teszik  az ipart, m iu tán  a  v á lla la to k  nem  v e rse ­
nyezhetnek  a, haso n ip arú  külföldi g y á rak k a l, m ig ezek­
nél a női s gyerm ekm unka m ég sérte len ü l m egm arad. 
N agyon  ig-az ! E  bajon  nem zetközi m ódon ke ll segíteni, 
és az ip a r t a nép jog  ó talm a alá  helyezni, h o g y  a  mnn- 
k ások  család i jó lé te  m indenütt, ho l a tő k e  u ra lm a  és 
az ip a r nagyüz le te  á lta l k o ck á ra  van  téve, a rom lástó l 
m egóvassék.
E g y  m ás igen  fon tos fö lad a ta  a m unkajognak , az 
iparszabadalom  üdvös k o r lá to z á s a ; e sze rén t az állam  
egy  n ag y  üzlet fö lállításához csak  a k k o r ad jon  en g e­
délyt, h a  a tulajdonos· elő legesen  k im u ta tta , h o g y  ip a r­
á g á t a lap o san  tan u lta , s p o n to san  kezelheti. Ez á lta l 
egy  részrő l m eg vo lna k ö n n y ítv e  a  szorgalm as m unkás­
nak  tö re k v é se : m esterré  len n i, m ásrészrő l az oly fáj­
dalm as idegenkedés a  tőkepénzes és m unkások  közt, 
k ik  az em berek  egész m ás osztá lyába lá tszan ak  t a r ­
tozni, leg a láb b  bizonyos tek in te tb en  m egszűnnék.
N agyon  áldásos tev ék en y ség i k ö r  ny ílik  to v áb b á  
az állam  á lta l fö lá llíto tt egészségügyi b izo ttság o k  s
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gyárfö lü g y elő k  szám ára. A n g liában  sok  idő te lt el, m ig a, 
borzalm as á llap o to k  a r ra  k én y sze ríte tték  a tö rvényhozást, 
h o g y  az állam  á lta l d íjazo tt fe lügyelők  rendszeré t m eg­
a lap ítsa , k ik n ek  kö telm e vo lt a g ró fsá g o k a t á tu tazv a  
a g y á r te le p e k e t h a tá ro zo tt g y á r tö rv én y  alapján m eg­
vizsgálni és a  m unkások  jó lé te  ellen  irán y zo tt káros 
befo ly áso k  és az egészség te len  ép ü le tek  ellen  az állam  
nevében  in tézkedni.
M iután a  g y árfö lü g y e lő k  a  legborzasztóbb  fölfödö- 
zéseket te tté k  (m ilyen ép ü le tek b en  k e lle tt dolgoznia az 
an g o l m unkásosztá ly  n ag y o b b  részének!), az állam  en­
n ek  fo ly tán  e ltilto tta  az ilyféle épü le tek  h asznála tá t, s 
e lrendelte , m iszerén t a gőzgép  füstje m aga m agát 
em észsze föl s a h e ly iség ek  az egészség te len  k ip á ro l­
g áso k  e ltáv o lítá sá ra  kü lön  e cé lra  alkalm azo tt gőzgépek  
á lta l szellőztessenek. K ev ésse l u tóbb  a  m unkások  h a ­
lan d ó ság a  so k k a l kedvezőbb  a rá n y t ö ltö tt néhány  év 
a la tt. K ü lö n b en  m ár az is e lég  csüggesztő , h a  ném ely 
m unkásosztá lyok  fog la lkozásuk  m ódja u tán  Ítélve m ár 
e lő re  azon k é tség te len  m eggyőződésben  vannak , h o g y  
a  közép  é le tk o rt sem  fog ják  elérni. íg y  p. o. a h ig an y ­
ba n y ák b an  és ólom olvasztó kem encéknél, valam in t a 
h ig an y p irh u ták b a n  dolgozó m unkások  közöl igen  k e ­
vés éri el a  40. évet. Jó l tud ják  ezt a m unkások , h a ­
nem  m égis do lgoznak , m ivel nem  tu d ják  é le tő k e t m ás 
m ódon fön tartan i.
H ason ló  h a lan d ó ság i a rán y  van  az ólm acs (olom- 
fehér), acé lto ll és tű g y á ra k b a n  foglalkozó m unkások- k ö ­
zött. H a  ezen kü lönben  is szom orú halandósághoz a 
g y ártu la jd o n o so k  fu k a rság a  és h írv ág y a  k övetkez tében  
m ég  egyéb  szenvedések  is já ru ln ak , a k k o r n agyon  te r ­
m észetes, h o g y  a h a lá l bő a ra tá s ra  ta lál.
Az állam  te h á t rendeljen  fö lügyelőke t s adjon 
n ek ik  fö lhata lm azást, h o g y  a m utatkozó  v isszaé léseket 
v ag y  m agok  szün tessék  m eg, v ag y  e rrő l az illető  h a ­
tó ság n ak  je len té s t ad janak ; m ert egyes m unkás, ha  nyo-
m ora m ia tt pan asz t emel, e lb o csá tta tik  v ag y  lega lább  
durva s kem ény  bánásm ód á lta l lakok
Az egészségügyi b izo ttság o k  fö lad a ta  a m unkások  
lakv iszonya ira  is teried jen  ki. A n g liáb an  is az ú g y n e­
vezett tru ck ren d sze r, m ely m int m ár fönebb  vázoltuk, 
a m unkásoknak  pénz h e ly e tt c sak  a  g y ártu la jd o n o s k a l­
m árbo ltja ira  szóló u ta lv án y o k a t ado tt, és ezálta l a  leg ­
aláva lóbb  zsaro lásnak  te tte  k i a  szeg én y ek e t, — szin­
tén  csak  a g y árfe lü g y e lő k  siijtó k ritik á ja  s eré lyes föl­
lépése  fo ly tán  szűnt m eg.
19. §. Ä m ű v e l tség  t á r s a d a lm i  h a ta lm a .  
— Szabade lvű  m u n k ásk ép z ő  egyletek. 
— V allás  és m u n k ásk érd és .
„A  m űveltség  h a ta lo m “ („K now ledge is p o w e r“) ! 
igy  h an g z ik  m ost a  jelszó, m elyet A ngolországbó l k i­
indulva a n ép ek  m ajdnem  m inden ré te g e  hangozta t, az 
eg y ik  á lta l valódi je len tő ség éb en  fölfogva, a m ásik  ol­
dalon, m int sok  ilyes, csak  hangzatos szólam ul (phrasis), 
v ag y  cég érü l használva.
Az egy letek , m elyek  a  m unkásosztályok  em elésére 
ez irán y b an  fe jte tték  k i tev ék en y ség ű k e t — N ag y b rit- 
tan ia  itt  is m in takép  — céljokat különféle ok ta tó  in téze­
tek , m ű- és ip a risk o lák , o lvasókörök  és k ö n y v tá rak  
a lap ítá sa  á lta l vélik  elérhetőnek . —
N ém eto rszágban  kü lönösen  Schulze-D elitzsch és 
tá rsa i k a ro ltá k  föl ezen eszm ét és számos g y ü lek eze t­
ben, estéli e lőadásokban , m unkáskasz inókban  és h a ­
sonló u tak o n  tö rek e d tek  a m űvelődés p an acaea já t (?) 
m ennél szélesebb k ö rö k b en  népszerűvé tenni. V izsgál­
ju k  m eg, minő sikerrel.
A m a ro v a to s  ű rlap o k , m elyek  a  szabadelvű  p á r tn a k  
ez irán y ú  tev ék en y ség ére  vonatkozó  s ta tis tik a i ad a to k k a l 
tö lten d ő k  ki, s m elyek  te rv eze té t — az illető  előadók 
jav as la ta i nyom án — a  berlin i nem zetközi s ta tis tik a i 
ko n g ressu s ö töd ik  ü lésszak án ak  p rog ram m jában  kinyo-
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nyom atta , e lénk  tá rják  a  n ag y szerű  te rv eze te t és  tág  
h a tásk ö rt, m elyben a m unkásosztá ly  jav á ra  irán y u lt te ­
vékenységnek  kifejlenie kellene. —
A  n evezett k im u ta tá sb an  a m unkásképző  eg y le tek  e 
szerény cím  alá  soro lvák  : „A  ta g o k  szellem i tő k é jén ek  
g y a rap ítá sa  v ég e tt a lak u lt eg y e sü le tek .“ A ztán  egy  se- 
reg  p o n t következ ik , m elyekrő l je len té s t kell tenni. 
„Az eg y le t cé lja“ című ro v a tb a n  következő  k é rd é se k ­
kel ta lá lkozunk  : E léri-e  e céljá t a) o k ta tás , b) ü lések  
és e lőadások  rendes m eg ta rtá sa , c) könyv társzervezés 
és fen ta rtás, d) term észettudom ány i tá rg y a k  szerzése 
és gyűjtése, e) term észettudom ányi és m ütani k irán d u ­
lások  rendezése, f) u tazási díjak k itűzése  és m egszava­
zása, h írlap o k  k iad ása  á lta l. E zekhez fűződnek u g y an ­
azon ro v a tb an  a következő  k é rd ések  v
a) R en d ez -e  csa lád i g y ű lések e t ? m ily g y ak ran  ? 
részt vehe tnek -e  azokban  a  tag o k  gyerm ekei ?
b) R en d ez -e  néha h an g v e rsen y t ? m ily g y ak ran  ? 
K özrem űködik-e néha  az eg y le t zenekara  ? M iképen ? 
H ányszo r eg y  évben  ?
c) Az eg y le t to rn a tá rsu la ta  rendez-e néha  to rn aü n ­
n ep é ly ek e t?  T o rn ak irán d u láso k a t?  H ányszo r eg y  évben?
d) B ir-e  az eg y le t színházzal és rendez-e néha, v ag y  
rendesen  szin ielőadásokat ? H ányszo r egy  évben  ?
e) N yujt-e az eg y le t tag ja i szám ára k arácso n y i 
a ján d ék o k at ? s igy  tovább .
E  rész le tek e t azé rt közöltük, h o g y  hű  k ép é t n y ú jt­
suk a k ere tn ek , m elybe a m unkásképző  eg y le tek e t 
foglalni szándékolják . —
A zok célja nem  m ás, m int h o g y  a  m unkást egész 
é le tén  á t m inden tek in te tb en , an y ag ilag  s szellem ileg, 
de m eg élvezeteit, fe lüdüléseit, ső t csa lád i é le té t is fel­
öleljék és azon kéz alá rendeljék , m ely az eg y le tek e t 
ig azg a tja  s vezeti.
H a  azt kérdezzük  m ost m ár m agunktó l, m ennyiben 
szo lgálha t eszközül az igy  szervezett m unkásképző-egy-
le t azon cél e lérésére, m ely i t t  m indenek fe le tt tek in ­
te tb e  jő, h o g y  t. i. a  m unkásnak  az á ta lános verseny 
m elle tt m unkájáé rt n ag y o b b  b é r b iztosíttassék , m int azt 
a  végső é le tszü k ség le t követe li : m eggyőződésem , hogy 
e m u n k ás-eg y le tek k el ép úgy vagyunk , m int az önse­
gélyezés újonnan k ita lá lt eszközeivel, h o g y  t. i. táv o l­
ró l sem  v á ltják  be, a  m it Ígérnek. — V alódi kézm űves 
iskolák, ho l a  kézm űvesek  sa já t fog la lkozásuk  fo ly ta tá ­
sá ra  szükségelt tech n ik a i ism ere tek re  te h e tn e k . szert, 
képeznek  lényeges h iány t. C sak anny iban  jók a  inun- 
kásképző-egy le tek , a  m ennyiben  e rre  közrem űködnek. 
— E  közrem űködés azonban  leg k ev ésb b é  sem sa já tsá­
guk . A  fen tebb i p o n to k b an  elősoro lt m űvelődési eszkö­
zök összes kész le te  először is a  m unkásosztály  anyag i 
helyzetén  á ta lá b an  leg k ev eseb b e t sem  változtat. E  te ­
k in te tb en  a m unkásosztá ly lyal valóságos hum bugo t űz­
nek. A  m unkásosztá ly  n ag y o b b  része m indennap a 
m unka fárasztó  igájában  g ö rn y ed  ; ső t a g y erm ek ek  is 
m ár azon ko rban , m időn m ég az elem i isk o lák a t kellene 
lá to g a tn io k , tö b b fé lek ép  do lo g ra  k én y szerítte tn ek . A  
m unkások  leg n ag y o b b  ré szé t a  m unka p liy sika ilag  k i­
m e n té  s e llankasztá . A rá n y lag  csak  igen  k evesen  v an ­
n ak  m ég azon helyzetben , hogy  a  m űvelődési eszközök 
e kész le tével c sak  néha-néha élhessenek  ; az e lőadások­
k a l összekö tö tt g y ű lések en  m egjelenni k ép esek  közöl 
p ed ig  c sak  ném elyek  lesznek  szerencsések , ho g y  abból, 
m it a tudós férfiak  szám ukra k ifejtenek , csak  valam it 
m egértsenek . M int m indenütt, ú g y  a m unkásosztá lyban  
is ta lá lk o zn ak  egyes k iváló  szellem i teh e tsé g g e l m eg­
á ld o tt egyének , k ik  abbó l fog la lkozásuk  üzésére  hasz­
n o t m eríthetnek . —· E zek  azonban  elenyésző k iseb b ség e t 
fo g n ak  képezni. D e ép o ly  m érvben , a m int e m űvelődési 
eszköz a  m unkásosztá ly  k ép zésére  igen  k ev ese t hasz­
nál, legszé lesebb  e lte rjed ésn ek  fo g  ö rvenden i mindaz, 
m it m ellékesen  az é lv v ág y  k ö v e te l és mi a  nagyravá- 
g y á s t csik landozta tja . A  fönebbi cím felirat szerén t az
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egy let közve títése  á lta l e lérn i szándéko lt szellem i tő k e  
m indenekelő tt az é lv v ág y ra  kedvező összejövetelek­
ben fog g-yarapíttatn i. Ez oly b iztos eredm énye emez 
eg y le tek n ek , m ely m ár je len leg  is m u tatkozik  ; de k o ­
rán tsem  eszköz a m unkás b érén ek  em elésére, noha az 
ezt e lőseg ítő  eszköz k e re s te tik  kü lönösen  és a nép· b a ­
rá ta itó l el is v ára tik . H a  a m unkásokat, k ik n ek  b é re  a 
m indennapi k e n y é r  m egszerzésére is a lig  elég, m ind­
azon csa lád i ü lésekre, m ulatságokra , han g v ersen y ek re , 
színi e léadásokra , táncv iga lm akra , to rn a já ték o k ra  m eg­
hívják, először is új k e rese tfo rrá so k a t ke ll nyítn iok, 
h a  becsü le tesen  ak a rn a k  ró lok  g o n d o sk o d n i; kü lönben  
a helyett, hogy  ra jto k  seg ítve  lenne, tö n k re  teszik  csa- 
lád jokkal együ tt. — íg y  az tán  a  m unkásképző  eg y le ­
tek  m űvelődési eszközei nem  hogy  a rrtunkások szellem i 
tő k é jé t g y a rap ítan ák , hanem  a  szegény m unkásosztá ly ­
n ak  m ég an y ag i tőkéjé t is m egsem m isítik .1)
E g y éb irá n t hangsú lyozva kell k iem elnünk, ho g y  a 
szabadelvű  p á r t  csak  leg sa rk a la to sab b  alape lvei m eg­
ta g ad á sáv a l szerepelhe t a  tá rsu la ti eszme ápolója g y a ­
nán t. „Ö nsegély“ é s  „ tá rsu lá s“ ellenm ondó fogalm akat 
je lö lnek  a  szabadelvű  isko la  szó tárában . A  t á r s a s  
ö n s e g é l y  nem  a büszke „én“ segélye, hanem  ellen­
kezőleg a lázatos b ev a llá sa  az „én “ g y ám o lta lan ság án ak . 
A  t á r s a s  ö n s e g é l y n e k  jó  é rtem énye is van, a 
m ennyiben a tá rsa k  részérő l n y ú jto tt tám o g a tá s t fejezi 
k i ; de ily tám o g a tás t a szabadelvű  p á r t  elvei a  leg h a ­
tá ro zo ttab b an  k izárnak .
E zek szerén t az em ber erői- s teh e tsé g én ek  a k a ­
dály ta lan  k ifejtése céljából egészen m ag ára  hagyandó . 
M inden m áshonnan  szárm azó tám o g atás  m egsértése  em­
b eri m éltóságának . G őgös képzelődése épen  ab b an  b írja  
a lap já t, ho g y  nem  szorul m ásra. A  versen y  (concurren-
') Ketteier Y. M., mainzi püspök: Die Arbeiterfrage und das 
Cliristenthum 44—48. 1.
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tia) eszméje csak  ily  m ódon ny ilvánu lhat egész fönsé- 
gében  a  g y ak o rla ti é let te rén  ; m ert m inden önm agára 
u ta lt egyén  a többiben , k ik  ugyanazon  helyzetben  v an ­
nak , m indm egannyi v e rsen y tá rsa t lát, k ik k e l physi- 
k a i és szellem i fegyvere ive l m eg kell küzdenie. — Ez 
a m odern  szabadelvüség  valódi „önsegélye“, ez fogalm a 
az „önérzetes em beri m éltó ság ró l.“ D e ha az igy  füg­
g e tlen íte tt em ber m égis m áshoz fordul seg é ly ért, nem 
azt árulja-e el, hogy  k ép te len  önm agán segíteni, hogy  
m ások  g y ám o lítá sá ra  szorul ? Ä  socialis önsegély  nem 
egyéb , m int a tá rs a k  (socii) á lta l n y ú jto tt segély , s m int 
ilyen m erő e llen té te  a  szabadelvűek  á lta l h an g o z ta to tt 
„önállóság  és egyéni fü g g e tlen ség n ek “, m ely á lta l oly 
n ag y  e red m én y ek e t vé lt elérhetn i a  libera lis  isk o la .1)
A zért a rad ik á lis  m unkásvezérek  e té te lt á llíto tták  
f e l : a m unkakérdés nem  an y ira  m űveltségi, m int inkább  
g yom orkérdés. M it n y er a m unkás a m űveltséggel, ha 
éhezik ? B izonyos an g o l nem zetgazdász is e fontos sza­
v a k a t m o n d o tta : „A  közinség  fokozására  a veszélyesen  
fö lburjánzo tt m üszorgalom  s a n ag y ip a r m ellett leg in ­
k áb b  ip a risk o lák  m űködnek  közre. M ert ezek á lta l k i­
tág u l u g y an  az ism ere tek  köre , de azért, h o g y  a m eg ­
v e te tt  s szegény' em ber földi nyom orának  fu lánk já t an ­
nál fá jda lm asabban  érezze.“ I .assa lle  irán y a  m indenek­
e lő tt p o litik a i k ép ze ttség re  tö reksz ik . M inthogy a te rv b e  
v e tt p o litik a i ag ita tio  sik ere  a  m unkásokban  bizonyos 
fokú k ép z e ttség e t té te lez  föl, a socia l-dem okratia  a ve­
zetése a la tt  álló  m u n k ásk ö rö k b en  közös m űveltség i elő­
ism ere teken  kívül, első' so rb an  a po litikai k ik ép ez te tést 
tűzi k i fe lada táu l.
Ezen ellen té tes irán y za to k  tu sá ja  közö tt egy  mél- 
tó ság o s és kom oly  h an g  em elkedik,: „A  tá rsad a lm i k é r ­
dés csak  a k eresz tén y ség  á lta l o ldható  m eg .“ K e tte le r  
m ainzi p ü sp ö k  vo lt az első, k i a k eresz tén y  társadalm i
[) Lásd Kettrler 52—53. 1.
isko la zászlajára  ír ta  e jelszót, h o g y  h a tá su k tó l m eg- 
foszsza ezen vad  k iá l tá s o k a t : „a p ap o k  az a r is to k ra tá k  
és po trohos p o lg á ro k k a l e g y ü tt a m unkások  esk ü d t 
e llenségei.“ T ávo l attó l, m in tha eg y éb  m űvelődésnek 
csekély  v ag y  épen  k á rté k o n y  b efo ly ást tu la jdon ítanánk , 
mi is e je lszó t h a n g o z ta tju k : a társadalm i k érd és  csak  
a k eresz tén y ség  á lta l o ldható  m eg. Ezen té te l fe jteg e­
té séb en  ném ely tek in te tb en  fö lö tte  őszin téknek  k e ll len ­
nünk, jó llehe t tudjuk, h o g y  a m ai időkben  sokan  nem 
é r tik  m eg szavainkat. H o g y  a  tá rsad a lm i k é rd és t e g y e ­
dül a  k eresz tén y ség  o ldhatja  m eg, m ár néhány  év ó ta 
többszö r h a llo ttu k  és o lvastuk  e lism ert tek in té lyek tő l, 
de ha llo ttuk  nem igen r itk án  olyanoktó l is, k ik  nem  hogy 
nem  h a to ttak  m élyebben  a  do logba, de k is u jjokat sem 
m ozdíto tták  m eg, hogy  azt, a  m it a jk u k  hangoz ta t, m eg­
valósítása  h a táráh o z  közelebb  hozzák.
M ert oly  sok  van  e néhány  szóval m ondva, s oly 
kevés tén y leg  érvényesítve, h o g y  jogosan  és a laposan  
in tézik  hozzánk e k é r d é s t : H o g y  van  ez ? m iért fo ly t le 
annyi idő, m ig ezen fölfedezésre ju to ttu n k  ?
M indenek e lő tt h a tá ro zo ttan  k árh o z ta tju k  L am en- 
nais azon nézetét, m ely szerén t a tá rsad a lm i fo rrada lom  
felélesztése- és fo ly ta tá sá ra  és eg y á lta lán  az em beri­
ségnek  k ívü lrő l befelé való á ta la k ítá sá ra  nem  k iseb b  
hata lm at, m int az egyházat ille t a  vezérszerep , h o g y  
teh á t az egyház m indezek v ég reh a jtá sá ra  közvetlenü l 
van hivatva.
Ő szintén s m inden u tó g o n d o la t né lkü l fogad juk  el 
az egyház á lta l h a tá ro zo ttan  k im ondo tt valóban  aposto li 
nézetet, ho g y  e k érd ésb en  is a  k e resz tén y ség  útja b e ­
lü lrő l kifelé m űködhetik  erővel, ho g y  Is ten  o rsz ág a  az 
első, a v ilágé p ed ig  a m ásodik.
De a k eresz tén y ség n ek  ezen csak  k  özve te tt tev ék en y ­
ség é t hogyan  k o ronázhatja  s ik er a tá rsad a lm i k é rd és  döntő 
küzdelm ében? az U r ezt ad ta  é rtésünkre : A z igazság  az , m ely 
szab ad d á  tesz, s az ige, m ely a v ilág o t m eggyőzi. A zért
a k eresz tén y  h itszónok lato t, a m ennyiben  az tá rg y u n k ­
k a l fog la lkozhatik , első h e ly re  teszszük. A  szenvedő 
nép töm egnek  a  tá rsad alo m  előkelőbbjei ellen g y ak ran  
em elt panasza  a r ra  u tal, h o g y  a g azd ag ság  ha ta lm a a 
szegények  ere jé t m egvásáro lja  és k ím életlenül k izsák ­
m ányolja  a nélkül, ho g y  ő k e t csak  valam ikép  is m eg- 
fe le lő leg  ré szes íten é  azon szerencse- és élvben, a  m elyet 
a szegények  v e ríték e  a  g azd ag o k n ak  szerez. Ezen p a ­
nasz a lap jáb an  indokolt, jó lleh e t öröm m el ism erjük a sok 
fényes k ivételt.
A k eresz tén y  h itszó n o k la tn ak  úgy, m int a k e ­
re sz tén y  sajtónak  első kö te lesség e  te h á t a k eresztény  
e rén y ek e t és az ezekkel eg y b e k ö tö tt kö te lesség e t és 
fe le lő sség et a  g azd ag o k  szivébe újból b ecsep eg te tn i. Az 
is ten te len  ip a r épen  azért, m ert isten telen , k ím életleneb­
ből b án ik  a m unkással, m int igavonó barm ával, vagy  
épen  valam i gép  k e rek én e k  tek in ti, m ely irán t csak  
anny i k ö te leze ttség e t ism er, ho g y  a  tő k e  előnyére, a m eny­
ny ire  csak  lehet, m egerő ltesse.
N ag y h a tású  ra jzo la to t vázolt a  h a lh a ta tlan  és n ag y ­
érdem ű H u b e r G yőző A im é „ Ja n u s“ cím ű lap jában  
(1846-ban) arró l, m ikép fog elbánn i egy  század m úlva 
az ipar, h a  ig y  h a lad , az em beri cikkel. A  tö b b ek  közt 
oly n ag y ip a ro s t jellem ez, k i m unkása it és m unkásnőit 
m int a  b a rm o t m egszám ozza, e teti, és m inden ese tre  
szám szerén t k ö ti össze egym ássa l a  leg én y ek e t és le­
án y o k a t, h o g y  a m unkások  k ih a lá sá t m egakadályozza.
A  jövőnek  jó lleh e t csak  h a rag o s  kö ltő i színnel 
ecse te lt k ép é t tá rja  az fel e lő ttünk , a m elyhez azonban 
k o ru n k  fá jd a lo m ! m ár igen  sok  ta lá ló  vonást szo lgálta t 
m intául. E zen értem ényben  fö lada ta  a  k eresztény  h itszó­
n o k la tn ak  és sa jtónak  a  m am m ontjsztelet ellen harcolni. 
Nem  a rró l v an  itt  szó, ho g y  az á ldoza tkészség  rab lán c ra  
fűzött g en iu sá t v isszahódítsuk , m ert nem  nyom orék 
ko ldusok  é rd ek éb en  k e ll feg y v ert rag ad n u n k , a mint 
fönebb  m ár je lez tü k ; oly szent tö rv én y ek  védelm e szó-
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lit zászló alá, m elyek  u ra lm a alól p á r tü té s  nélkü l senki 
sem vonhatja  k i m ag á t; a  le lk iism eret g y ö n gédségének  
v isszaá llítása  fo rog  kérd ésb en , h o g y  ism ét v é tek k é n t s 
k ereszténye llenes b ű n tén y k én t g y ü lö lte ssék  azon le l­
k e tlen  eljárás, m elynél fogva az em ber em b ertársá t, k i 
nek i b é ré r t  szolgál, nem  tek in ti em bernek  s k e resz tén y ­
nek, hanem  pusztán  nyers an y ag i erőnek, m elynek  k í­
m életlen  k iak n ázása  nem  jö h e t e rkö lcsi beszám ítás alá. 
M inden  b irto k o s és m unkatu lajdonos a  k eresz tén y ség  
tan áb ó l m int egy  eléje ta r to t t  tü k ö rb ő l ism erje föl a b ­
beli súlyos, de üdvös k ö te lezettségét, h o g y  g azd ag o d ási 
igényeit korlátozni, s — szem élyes szab ad ság a in ak  sé­
relm e nélkül — oda hatn i tartoz ik , m iszerént azok, k ik  
é rte  dolgoznak, em berhez m éltó e llá tásb an  részesü lje­
nek és ped ig  nem csak  m unkaerejük  ta rta m a  a la tt, h a ­
nem később  is, m időn a k im erü ltség  k o rá b an  nem  szol­
g á lh a tn a k  tö b b é  pénzaknául.
Szem élyiségek, m int L ond o n b an  a  ro p p a n t g azd ag  
miss B u rd ett, v ag y  m int az am erikai P eab o d y , ezen 
keresz tén y  k ö te lesség e t nem esle lkü leg  m é lta tták  és 
nem csak  p illan a tn y i szükséget enyhítő  alam izsna á lta l 
v é lték  leróhatn i, hanem  szám os m illióikból ism ét m illi­
ó k a t fo rd íto ttak  ö regek , b e tegek , szegények  és m unká­
sok szám ára a lap íto tt m enházakra .
N álunk  is sok  büszke pazarfényü , h an em  is fölös­
leges diszépület, leg a láb b  egyszerűbb  m odorban  em el­
te th e te tt  volna, h a  m ellesleg  Is ten  tem plom ának  élő 
épü letköveire  gondo lnának  és a  sok m illióból eg y  cse­
kély  részt k eg y es a lap ítv án y o k ra  fö la ján lo ttak  volna. — 
É pen  a m agasabb  osztályok  v an n ak  a k eresz tén y ség  
á lta l első sorban  segedelem -adásra  kötelezve. H o g y  
azonban ezt tu d h assák  és m egism erhessék , á ta lán o s ki- 
k épezte tésök  egy  részének  a fönforgó k é rd és  tan u lm á­
nyozására  kell irányuln ia .
És c sak u g y an  A ngolországban , B elg ium ban és 
F ran c iao rszág b an  év tizedek  ó ta  a leg m ag asab b  osztály­
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hoz ta rto zó  szem ély iségek  fényes pé ld ak ép ü l á llítha tók  
f ö l ; ső t e tek in te tb en  N ém etország  sem m arad t há tra . 
V a ló b an  a k eresz tén y ség  van  h iv a tv a  a társadalm i 
k é rd é s  m eg o ld ásá ra ; közel k étez redéves tö rté n e te ' elég 
kezesség e t nyújt, h o g y  a r ra  képes. A  tes tv ériség  szel­
lem e, m ely a  k ér. k ö zség ek et az első három  században 
á tlengé , oly eg y g y é  olvadó bá jvarázst kö lcsönzött 
életközösségüknek , h o g y  m egigézve fo g ta  el a rom lott 
p o g án y v ilág  lelkét. „L ássátok , ho g y  szeretik  eg y m ást“ 
m ondák  a  ró m aiak  és görögök , m időn a  ré g i kér. tá r ­
sadalom , s ennek  k ap c sa  a  te s tv é ri sze re te t csodáit v a ­
lódi fényükben  m egp illan ták . Vájjon nem  m ondhatnák-e 
m ost m ajdnem  m eg fo rd ítv a : „L ássátok , m int gyűlölik  
és üldözik eg y m ást.“
T ek in tsü n k  a  k éső b b i k özépkorra , s o tt lá tju k  az 
eg y h ázilag  fö lav a to tt cé h ek e t és te s tv é r ie te k e t ,  m e­
ly ek  nem csak  buzgó  im atá rsu la to k  voltak , hanem  köz- 
inség, b e teg ség , ag g k o r és részle tes ip a rp an g ás  esetén 
tag ja ik  áldozatkész, szívélyes segélyzői s ápolói. Sok  
századon á t a  M erovingiek  k o rá tó l m ajdnem  egészen a 
sae cu la risa tio ig  lé tez tek  ily  áldásdús tá rsu la to k , a ka- 
th o lik u s á jta to sság  cím e és célja m ellett társadalm i té ­
ren  is sokoldalú  sze re te tm üködést fejtve ki.
D e h á t oly  v ég te len  nehéz volna-e k o ru n k ra  nézve 
e tá rsu la to k a t, m elyek  m arad v án y ai leg a láb b  igen sok 
h elyen  m ég m a is főn vannak , b izonyos k eresztény  é r­
te lem ben  v e tt socia lis tikus a lak b a  önteni, ú gy  hogy 
azon tag ja ik , k ik  in g a tlan  zá lo g g a l ném  rendelkeznek, 
m unkah iány  v ag y  h ite lp an g ás és e lh ag y a to ttság u k  ide­
jén  tám o g a tá s ra  ta lá ljan ak ?  nem  lehetne-e csekély  ado ­
m ányok  á lta l azoknak , k ik  ezen te s tv é rü le tek  k eb e lé ­
ben  m eg ö reg ed tek , a  nélkül, ho g y  sajá t tűzhelyük  és 
h áz ta rtá su k  lenne, m ened ék h ely e t állítani, hol az elag- 
god tak , az asszonyok, özvegyek  és a nem házasultak  
m eg v o n h assák  m ag o k a t?  Mi akadályozza továbbá a 
p ap sá g o t és p ü sp ö k ö k e t abban , h o g y  ezen irán jT an  a
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kezdem ényezést m ag o k ra  vá lla lják ?  H iszen él m ég azon 
egyház, m ely  egykor, k ép es vo lt a főnem esség  g y erm e­
k e it és fiait is az egyház szigorú  lo v ag ren d éi ö ltönyé­
nek  fö lvéte lé re  b írn i és m ély a láza to sság b an  nevelni. 
E m berfö lö tti ereje, m ely itt  fényes s ik e r t a ra to tt, m int 
segítő , m in t tá rsad a lm i vezető és tanácsadó- m eddő ma- 
rad n a-e?  A  je len leg i szeg én y áp o lást őrszem m el k ísé rő k  
á lta l sze rze tt tap asz ta la t k é tség te len ü l a r ra  ta n ít és jo ­
gosít föl, h o g y  a városi k a th . papságo 't, leg a láb b  a  k i­
csiben  való a lk o táso k ért, az á ldoza tkészség  és soko l­
dalú  szerete tfá radozás d icséretével tiszteljük  m eg. Ez 
n ag y o n  term észetes. A  tá rsad a lm i k érd és  legkevésbbé  
te rh e li a  fa lvakat. S ok  fa lunak  eg y e tlen eg y  valódi sze­
génye sincs. D e ugyanezen  ész le le tek  bizonyítják , ho g y  
a jo b b ára  g azd ag ab b  falusi p ap o k  váro'si p a p tá rsa ik n a k  
nem n y ú jtan ak  m egfelelő seg é ly t az oly nehéz tá rs a ­
dalm i fe ladatban . M ár p ed ig  m ig a  p ap sá g  ezen m ódon 
a teherben  oly  egyen lő tlenü l osztozik, a  s ikeres eszkö­
zök ép ott, hol a  szükség  leg sü rg e tő b b , nem  fognak  
rendelkezésökre  lenni. M i a  v ilág iak a t illeti, ezek kö zt 
épen  nem a gazdagok , hanem  in k áb b  a közép  és sze­
gényebb  osztály  az, a  m ely a  p a p n a k , h a  ez tá rsad alm i 
a lk o táso k o n  fáradozik , tev ék en y  seg éd k eze t nyújt.
E rre  nézve a  papok , v ég ren d e le te i kü lönös m egfon­
to lásra  m éltók. Az egyházi a lap ítv án y o k b ó l sze rze tt v a ­
gyon m ár a  leg rég ib b  időtől fogva jelesü l patrim onium  
pauperum -nak  neveztetik . É s m égis azt tapasz ta ljuk , 
hogy . szem ben a socialism us és pauperism us borzasztó  
fenyegetésével a p ap o k  n ag y  h ag y a té k a it ú g y  végren- 
deletileg, m int ab  in testa to  nem  ritk á n  gazd ag  ro k o n o k  
k ap ják  a nélkül, h o g y  ta lán  néhány  m isea lap ítvány t 
kivéve, abban  K risz tu s  szegényeirő l valam ikép  em lítés 
té te tn ék . Öröm m el s h á láv a l gondo lunk  a  m agasztos és 
épen  nem g y ér k ivéte lek re . D e  b á tra n  k im ondhatjuk  azon 
a lap e lv e t: a k e resz tén y ség  csak  ú gy  o ldhatja  m eg a 
tá rsad alm i kérdést, ha  a. p ap sá g  vonzó példája  k ijelö lte
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a  követendő  ö s v é n y t; e rre  nézve azonban nem  elég· el­
rag ad ó  fö lo lv asáso k a t ta rta n i, hanem  a fődolog, hogy 
m indenki lep lezetlenü l feleljen  e k é rd ésre : m it teh e te k  
eszközeim m el, s m it á llásom nál fogva?
K e ltsü k  föl legelőször a  te s tv é riség  ezen szellem ét 
a  p a p sá g b an  és csak  ezáltal a  v ilá g ia k b a n ; használjuk 
a  m ár Is ten tő l k ije lö lt u ta t, a  jó  em berek  á lta l a lap íto tt 
tá rsu la to k a t, a  ré g i t e s tv é r ie te k e t ,  az ú jabb  sz. V ince- 
és sz. E rzséb e t-eg y le tek e t, valam in t a  m ester tá rsu la to ­
k a t és le g én y e g y le tek e t; tá g ítsu k  a lka lm asan  ezeknek 
h a tá sk ö ré t. H a  ezt m eg te ttü k , m agunk  fog juk  m egfon­
to lh a tn i azután, vájjon ü res szólam -e v ag y  m egdönt­
h e tien  igazság  azon elv : „A  tá rsad alm i k érd és  csak  a 
k eresz tén y ség  á lta l o ldható  m eg .“
„N em  m ulaszthatom  el, — m ondja K e tte le r  — hogy 
e tá rg y n á l ne p en d ítsek  m eg eg y  eszm ét. A z egyházi 
javak , m elyeket a  saecu la risa tio  eltu lajdoníto tt, nag y  
é r té k e t képv iselnek . M ost m ár jo b b á ra  a fiscushoz csa­
to lva, jövedelm ök  állam i k in c s tá rb a  foly s az adózók 
te rh e it kevesb íti. D e a  saecu larisa tio  erőszakos rab lás, 
m ely a  tu lajdon jog  a lap já t képező összes e lvek  lábbal 
tip rá sa  ú tján  fo g an a to s ítta to tt. A z egyház e hajdani tu ­
la jdonáró l ö rö k re  lem ondo tt ugyan , de a szegények  
alam izsnaigényei az egyházi b ir to k  irán t nem  vonhatók  
k é tség b e , m ert ez a  k ánon jog  szabványai és az a lap í­
tó k  szándéka szellem ében e g y ú tta l a szegények  jav a  
A z é rt az állam  csak  k ö te lm ét teljesítené, h a  az e lrab ló t 
b ir to k o t ném i k á rp ó tlá s  fe jében  szeg én y a lap p á  változ 
ta tn á . E zen  eszme igen  k o rszerű tlen n ek  látszik , de a 
b en n e  rejlő  ig azság  m egfon to lásra  m éltó .“ 1)
A  tá rsad a lm i m űködés m ásodik  fe lad a tán ak  azokra 
k e ll irányu ln ia , a  k ik en  seg íten i kell, t. i. a m unká­
sokra , v ag y o n ta lan o k ra  és szegényekre- O k viszonyítva 
a  szerencsésekhez szerencsé tlenek , de nem  m indig ki-
—  3 * 2  —
b i. m. 15. 1.
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záró lagosan  helyze tök  nyom ora, hanem  g y a k ra n  önhi- 
b á jo k  m iatt. S o k  ese tb en  leg in k áb b  ők m agok  okai 
annak, h o g y  in ségök  nem  enyhül, de fo ly tonosan  nö ­
veked ik . I t t  é rték es íth e tő  a  p ap o k  s v ilág iak  fá rad o ­
zása  m áso d  so rban . A  legelső  teendő  m indenese tre  
a r ra  irányu l, h o g y  a  m u n k áso k  s m unkásnők  ism ét 
g y ak o r la ti k e re sz tén y e k k é  legyenek .
E zek n ek  ezrei ré g ó ta  v asá rn ap i k e resz tén y ek  sem 
többé. A  tem plom  b e lse jé t m ár évek  ó ta  nem  lá tták . 
P e rsz e  az is igaz, h o g y  ig en  so k n ak  tisz tesség es ruhá ja  
sincs, h o g y  v asá rn ap  a tem plom ba m ehessen. Ez fa lu ­
h e ly en  h ih e te tlen n ek  látszik , de a n ag y  v á ro so k b an  
igen is tu d v a  van. S ő t k iseb b  v áro so k b an  is tap asz ta l­
hatjuk , h o g y  gyerm ekek , ö reg ek  és b e teg e k  m ezte lenü l 
v ag y  a lig  befedve h en te reg n ek  összegyűrt szalm ából 
álló fekhelyükön  ; h o g y  sok  c sa lád an y a  m ái nem  k ép es 
az em b erek  e lő tt tisz tesség esen  m egjelenni, és a  c sa lád ­
a p a  szu rto s  dolgozó ru h á ib an  legfö lebb  a m űhelybe 
m ehet.
A  n y o m o r és m ezte lenségnek  ily  fo k á t m ég oly 
he ly ség ek  és v á ro so k  szegényei k ö zö tt is ta lá lhatjuk , 
hol a  lá tsza t szerén t ig en  n ag y  k eresz tén y  érzelem  és 
g y ak o ri egyházi á jta to ssá g  u ra lk o d ik . T an ítsu k  m indenek­
e lő tt ezen em b erek e t a rra , h o g y  Istenhez térjenek . D e 
ezt ne  a  m erő tan ítm án y  ú tján  k isé rtsü k  m eg, hanem  
já rju n k  azon úton, a  m elyen  a  mi édes U ru n k  is m eg­
szerezte és m eg n y erte  a  le lk ek e t, a  te ttle g es  sze re te t 
útján. K e re s sü k  föl a  fö ld  m ostoha gyerm ekeit, m int 
Is ten  .fiait, an n a k  nevében , k irő l írv a  v an : „K örü ljá rt, 
jó t cse lekedve.“ B án ju n k  a  szeg én y ek k e l m in t k e resz ­
tén y ek k e l, a k k o r  ők is, leg a láb b  ném elyek, készségds 
h a llg a tó k ú l szegődnek  hozzánk  azon rem ényben , ho g y  
m i ő k e t ism ét k e resz tén y ileg  h inni és k eresz tény ileg  
éln i tan ítju k .1)
b Az alsóbb osztályok romlottságának s az abból eredő végtelen
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M it é r  a m unkásnak  a han g zato s  szólam  : gyűlés, 
k ö n y v tár, h an g v ersen y , színház, család i ünnepély  s tb ?  
A  m unkásosztá ly  ép u g y  b ir b o ldogság  u tán i benső 
ösztönnel, m int a  g azd ag  tő k eb irto k o so k , g y á rtu la jd o ­
no so k  és pénzes em berek , k ik  e v ág y a k a t n ap o n ta  a 
leg k e rese tteb b  élvekkel, m elyeke t e v ilág  csak  adhat, 
tö rek eszn ek  k ielég íten i. A zonban  hangverseny , családi 
ünnepé ly  és k ö n y v tá r ko rán tsem  csillap ítja  bo ldogság  
u tán i szom ját. H a  a  földin k ívü l m ás élv és m ás lé t 
nincs, a k k o r az összes em beriség  n ag y  tö b b ség e  nyo­
m orult, sze rencsé tlen  és g y ö tre lm es em berekbő l áll, 
k i k n e k  e g y e t l e n  e g y  g o n d o l a t  s e m  a d a t o t t ,  
m e l y n e k  s e g é l y é v e l  l é t ö k e t  s l é t ö k b e n  az e l ­
l e n m o n d á s t  k i m a g y a r á z h a t n á k .  Ő k is em berek, 
m int a  g az d ag o k ; a  b o ld o g ság  szü k ség ét érzik, m int 
am azok, és m égis m inden é lvezettő l h e ten k é n t egy  óra 
k ivételéve l, m ely e t csa lád i ünnepé lyen  v ag y  előadáson
nyomornak legfőbb oka Angolországban azon közönyben rejlik, melylyel 
az anglikán és a többi eretnek felekezetek papsága a munkások érdeke 
iránt viseltetik. Katbolikus tartományainkban fogalmat sem alkothatunk 
magunknak azon hitközöny és tudatlanságról, melyben az angol nép 
dúsan javadalmazott papságának e hibája folytán fetreng. Kay kemény 
kifejezésekben rója meg az anglikán papságot tehetetlensége miatt, me­
lyet a szeretet erényének gyakorlása s a szegények tanítása körül árul 
el. „Nincs oly papságunk, mely erőt érezne magában naponként és örö­
mest fölkeresni a legsötétebb zúgokat; oly papságunk, melylyel a sze­
gény ember félelem és tartózkodás nélkül közlekedhetnék, mely előtt 
fájdalmait leplezetlenül kitárhatná azon meggyőződéstől lelkesítve, hogy 
tőle megértetik és szeretettel fogadtatik. Városainkban a legtöbb sze­
génynél a lelkipásztor soha vagy oly ritkán fordul meg, mint bármely 
más idegen. Sőt ha a szegény a pap látogatásában részesül is, ennek 
rangja és életmódja oly magasan fölötte áll, hogy szükségkép át kell 
látnia, miszerént egyházának szolgája szükségeit és keserveit meg sem 
értheti. A lelkipásztor tehát mindig a gazdagok és nagyok látogatásá­
nál érzett zavar és kényelmetlenséggel fogadtatik a szegények hajlé­
kában. A lancashirei munkások azt szokták mondani: „Augolországban 
nincs egyház a szegények, hanem csak a gazdagok számára.“ Social 
condition of the people I. k. 592.1.
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tö ltenek  el, m eg vannak  fosztva s azonfelül k én y te len ek  
arcu k  verejtékével az é lvezetek  ellenkezőjét, a  fá rada l- 
m as m un k át fo lytatn i, h o g y  csek ély  fize tésért m ásoknak  
azon b ő ség e t szerezzék m eg, m elyet ők  nélkülöznek. Az 
ily m unkás egész é le te  kell, h o g y  m egfe jthe tlen  ta lán y , 
em b ertársa i jo g ta lan ság a  g y a n á n t tű n jék  föl, m ely  őt 
okvetlenü l gy ű lö le t s irig y ség g e l tö lti el azok  irán t, k ik  
ezen jav ak  részesei. Száz m eg száz gy árm u n k ás dolgozik, 
ho g y  az ő k e t ta lán  h itö k b en  m eg csa lt g azd ag  g y á r tu ­
lajdonosnak  a  földi lé t valam ennyi kén y e lm ét m eg te ­
rem tsék , k i benső  b o ld o g ság ra  tö rő  ösztönének  k ie lé ­
g íté sé re  egy  napon  tö b b  földi é lve t él át, m int szegény  
m unkásai u g y an azo n  v ág y g y a l egész éven át.
K épzeljük  végü l az ily  m u n k ást é lte  a lkonyán . M it 
leéli ak k o r gondo ln ia  a  te rm észe t felől, h a  m indazon m un­
k an ap o k at, fá rad a lm ak a t, szenvedéseket, a  fá rada lm as 
m unkában  e ltö ltö tt azon ezer m eg ezer órá t, az t a  sok  
k o p la lás t a m érleg  eg y ik  serpenyő jébe veti, a m ásikba 
p ed ig  az t a  p á r  m orzsa úg y n ev ezett földi öröm öt, m it 
részegeskedés és szitkozódás a la tt  élvezett, és m ost 
k én y te len  fe lk iá lta n i: L étem  v ég e t é r t ; é le thosszig lan  
k im ondhatlanú l só v áro g tam  bo ldogság , b ék e  s n y u g a­
lom u tán  ; be ke ll ism ernem , h o g y  ez ösztönt a  te rm é­
szet o ltá  belém  ; hiszem, h o g y  e földi jav ak o n  k ivü l 
m ás nem  lé tez ik  ez ösztön k ie lé g íté sé re ; én  azonban 
m indezen jav ak tó l — m elyek  egyedü li ja v a k  — m eg 
voltam  fosztva ; te h á t egész lé tem et elh ibáztam  s m aga 
ezen létem  előttem  m egfoghatlan  ta lá n y .x)
A zért m indenek  e lő tt ö nm egadásra  és tü re lem re 
ke ll a  m unkást sarkalnunk . D e hasz ta lan  lesz m inden 
tö rekvésünk , h a  a  puszta  szónál m egállapodunk  s nem  
igyekszünk  a leg ég e tő b b  szükség  ném i enyhítésén, m ely­
n ek  fo ly tán  a m unkások  helyzete  oly  nyom asztóvá vált. 
I t t  g y a k ra n  igen  kellem etlen  fölfedezésekre ju tunk .
A  férfi k é tség k ív ü l k ev ese t szerez, de annál töb- 
........... ») Ketteler, i. m. 126—128. 1.
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b e t p ré d á i el iszákossága á ltal. A  m it kö te lesség  sze­
ré n t b é réb ő l csa lád ja szám ára  haza hozhatna, az t ön­
m ag ára  pazaro lja  el. A rra  tö reked jünk , —- s ez igen  
nehéz m u n k a ! — h o g y  ezen csa ládpusztitó  c sa lád ap á ­
k a t  k eresz tén y  k ö te lm ö k re  tan ítsu k . A  tap asz ta lás  b i­
zonyítja, h o g y  e tek in te tb en  a részeg esek  — e házi 
zsa rnokok  — álta l v a lóban  ég b ek iá ltó  v é tkek , fe leség  és 
g y erm ek ek  elleni b ű n te tte k  k ö v e tte tn ek  el. S o k an  nyer- 
se ség ö k -és  e ltom pult le lk iism eretűknél fogva nem is tud ják  
m ag o k a t m ás v é tk ek rő l vádolni, m int h o g y  ném elykor 
k áro m k o d tak  és v asá rn ap o k o n  nem já r ta k  tem plom ba. 
Ig en  súlyos és m e g g y ö k e reze tt baj az, h o g y  sokak  öntu- 
d a táb ó l'ép en  a leg k ö zö n ség eseb b  k eresz tén y  k ö te lesség ek  
is e ltűn tek , h ah o g y  ab b a  v a lah a  h e ly esen  b eo lta ttak .
E g y  k ö rü lm ény  n ag y  ho rd  ereje m iatt k ü lö n ö s fi­
gyelm et érdem el, s ez a  vasá r- és ü n n ep n ap o k  m eg­
szentelése. A  v asá rn ap  az, m ely  összegyűjti a keresz­
tén y ség n ek  m inden erőit, h o g y  az an y ag i é le t rabszol­
g a sá g a  fö lö tt b a b é r t  szerezzen a szellem i é le t szabad­
ság án ak . A  v asá rn ap  az, m elyen m inden  m unka közben 
tö r té n t lem ondás m eghozza édes g yüm ölcsé t; a m ikor 
a  lé lek n ek  Is ten év e l való benső, szabad , n y u g o d t tá r ­
sa lg ásáb an  m inden fá rad ság  öröm m é változik . Á rn y as 
v irán y  a v asá rn ap  az é le t s iva tagán , h asonképe  s előize 
am a fö ldöntú li b o ld o g ság n ak , m elyben  az em ber tev é ­
k en y ség e  Is ten  v ég te len  sze re te te  s k eg y e  fo ly tán  le­
rázza m ag áró l a  fá radozás békó it.
A zon fo rrásbó l, m elyből az em ber szive és le lke 
fölüdül, a  te s t  is új e rő t m erít. Az em ber ereje  és a 
h é tn ek  h a t m unkanap ja  közt bizonyos tito k szerü  k apocs 
létezik, m elye t a  tudom ány  m anap  m int té n y t kifejezhet 
ugyan , de m elynek  szü k ség ét és tö rv én y e it csak  a te r­
m észet bö lcs A lk o tó ja  ism erhette  és a lap íth a tta  m eg a 
lé t kezdetén.
A  v asá rn ap  m egölése á lta l e rőben  nyerve, fölü- 
dülve s fö lvidulva fog  az em ber új kedvvel a kem ény
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m unkához, m elynek  k eresz tjé t egész sírjá ig  k e ll h o r­
doznia. F ö lb á to rítv a  az élvezett le lk i v igasztó l, nap i 
m unkáját k ö n n y eb b en  végzi a  jövő v asá rn ap  öröm ei re ­
m ényében. íg y  h a lad  m u nkáró l m unkára , rem ényrő l re ­
m ényre azon pon tig , m ely m inden em beri m unka- és re ­
m énynek végcélja, a hol h áb o ríta tlan  ny u g alo m  áll be. 
De lássuk, m ire fo rd ítja  a m unkás e m egbecsü lhetlen  
ó rákat. H é tköznap  tö b b n y ire  nincs a p az a rlá s ra  e lég  
ideje. D e vasár- és ü n n ep n ap o n  e ldorbézolja , m it a h é ­
ten  á t kerese tt.
M időn 1849-ben L ondonban  A sh ley  lo rd  a  v a sá r­
napi nyugalom  tá rsad a lm i je len tő ség é rő l p á ly ak é rd és t 
tűzö tt ki, 1005 do lgozat é rk eze tt be. D e nem  a p á ly a ­
m unkák  n ag y  szám ának, hanem  az ezá lta l elő idézett 
szellem i m ozgalom nak, a m ely  hatalofnm á n ő tte  k i m a­
gát, tu la jdon ítha tó  a  v asá r- és ünnepnap i legk irívóbb  
b o trán y o k  elleni eré lyes fö llépés s azok  eg y  részének  
m egszüntetése.
D e mihez fogjon v asá rn ap o n  a  m unkás ? L ak ása  
szennyes és k ie tlen  Az isten itisz te le t g y a k ra n  röv id  
vag y  nem  is é rd e k l i ; tob zó d ásra  p ed ig  v á ro so k b an  
ú gy  m int fa lún  m inden lép ten-nyom on k ín á lk o z ik  a l­
kalom .
Szem ben a  veszélyek  e töm kelegéve l azon  k érd és  
m erül föl, m ily m ódon lehe tne  a  m unkás em b erb en  is 
vasá rnap  keresztényhez m éltó h an g u la to t éb reszten i, azt 
gondosan  ápo ln i?  Az egész n ap o t nem  tö l th e ti  im ával 
és e m ellett az Ú r n y ugnap ja  eg y á ta lán  az em berek  
fö lüdülésére is v an  szentelve.
F ran c iao rszág b an  v asá rn ap i idő tö ltés cé ljábó l a 
katho likus kasz inók  szervezetéhez hason ló  g azdásza ti 
p a tro n a tu so k a t a lap íto ttak , m elyekben  olvasó term ek-, 
időszaki zene- s fö lo lvasásokró l ig en  tap in ta to s  és k i­
e lég ítő  m ódon van  gondoskodva. D e e p a tro n a tu so k  az 
em berek  hajlam a ellenében, m időn ivásra  és tobzódásra  
ny ílik  alkalm uk, csak  a töm eg  közönyével v ívo tt leg-
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m ak acsab b  küzdelm ek árán  ten g ő d h e tn ek  és ennélfogva 
igen  csekély  eredm ény t m u ta th a tn ak  föl.
A d ju k  vissza a  m u n k ást család jának , ébreszszük 
föl benne a  csa lád i é lethez való ragaszkodást, s köz- 
valam in t m agánylton igyekezzünk  oda hatni, hogy  ille­
delm es szó rakozást és áp o lás t ny erh essen  sa já t tűzhe­
lye  m ellett, neje és g y erm ek e i kö rében . Ja v ítsu k  a 
m unkások  la k á s a i t ; ad junk  kezökbe vonzó, épü letes o l­
vasm ányt, m elynek  k ed v é é rt o tthon  m arad janak . Az is 
m eg tö rtén h e tik , de c sak  k iv é te lk ép , ho g y  a  m unkások, 
kü lönösen  a  nő tlenek , az esteli ó rák b an  tá rsa s  össze­
jö v e te lek e t rendeznek . I ly  m ódon a  tá rsad alm i baj, a 
c sa lád o k a t pusztító  ko rcsm ái tivornyázás, ha nem  is 
szűnik  m eg rög tön , de m indenese tre  so k a t veszít in ­
gerébő l.
M ég eg y  célszerű  s h a tá sa ib an  p á ra tla n  szokásra  
a k a ru n k  u ta ln i . N ém etország  , A n g lia , S kóthon, 
B elgium , F ran c iao rszág  és E szakam erika  katho likus 
tem plom aiban  és kápo ln á ib an , kü lönösen  a  n ag y ip a r­
k e rü le tek b en  és ott, hol a m unkások  lakóhelye i e lte rü l­
nek, esti szent beszéd ek  és is ten itisz te le tek  ta r ta tn a k  és 
p ed ig  k éső n  (8 órakor), m elyeket közönségesen  szen tség ­
g e l való  áldás, röv id  beszéd  v ag y  vallási o k ta tás  k ö ­
v e t s zá r be. E zen esti á jta to sság o k  m in tegy  fél vag y  
háro m n eg y ed  ó rá ig  is e lta rtan ak . S zorosan  azon ó ra körü l 
kezdődnek , m ik o r a  m unkás közönségesen  korcsm ába 
m egy. V ájjon m indenkor közönyösen  fog-e elm enni a 
n y ílt és fénypom pában  rag y o g ó  szent he ly  e lő tt?  A  ne­
m esebb szivü férfiú s a  g y ö n g éd eb b  lelk iism eretű  m un­
k ásnő  nem  oly  könn y en  s nem  állandóan  taszítja  visz- 
sza a m eghívást, k iv á lt h a  a  belső  kegyelem  eg y  szik­
rá ja , v ag y  a  g y e rm ek k o r kedves em léke villan m eg lel­
kében . D e nem  csupán  a  jám bor, hanem  néha ta lán  a 
k o rh e ly  is bem egy  a tem plom ba, h a  az t n y itv a  találja.
A z egyház s a  nép  önzetlen b a rá ta i fájdalm as 
m egütközéssel k én y te len ek  tapasz ta ln i, h o g y  az esteli
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órákban igen sok helyen, kivált városokban, minden 
korcsm a nyitva van, de templom egy sem. Nem mél­
tánytalanság  ez? A  délesti istentisztelet hétköznapo­
kon úgy mint vasárnap oly időben tarta tik , a mi­
kor csak jómódú em berek látogathatják, k iknek az 
imán kívül egyéb dolguk nincsen. Azon órában pedig, 
midőn a munkás vagy m unkásnő a gyárból kiszabadult 
és hogy kimehessen, előbb okvetlenül m egm osdott, 
tisztán öltözködött, egyetlen  egy tem plom ban sem vé­
gezheti kér. kötelm einek teljesíthető részét, még a nagy 
ünnepek előestéjén sem.
A  kér. befolyás harm adik feladata a munkások 
és m unkásnők személyes vezetését illeti. A  keresztény­
ség lem ondásra tan ít és egyházunk szellemi k incstára a 
leghathatósabb eszközökben bővelkedik, m elyekkel a 
lemondás eszméjét bárm ily viszontagság- s m unkateljes kö­
rülm ények között is kedvessé s áldásossá varázsolhatjuk.
Jelenben a m unkások nyom orának legdúsabb for- 
rását, m int m ár előbb is említők, a fiatal em bereknek 
korai önállóságra irányuló idétlen törekvése képezi. A  
munkás nem riad  vissza attól, hogy nyom orult bére 
m ellett külön lakásra és családra ne tartson  igényt. I tt 
kell tehát a kér. önm egtagadás hatalm ának befolyását 
gyakorolnia. Természetes, hogy itt sem elég  m indig 
csak m ondogatni: „Tagadd meg m agad,“ hanem  terem- 
tőleg és m egm entőleg kell felkarolni az ü g y e t; a sze­
rete tnek  m enhelyeket kell terem tenie, a hol a m unká­
sok és m unkásnők jó, erkölcsi szem pontból megbízható 
szállást és agg ko rukra  szeretetteljes gondozást találja­
nak. M ert jelesül a szegény sorsit cselédek közöl ezren 
meg ezren vannak azon aggodalom ban, h o g y  mit lesz­
nek teendők, ha majd gyengélkednek és m egöregsze­
nek. K i fog egy koros leányt vagy aggastyánná lett 
m unkásnőt fölfogadni? Azért, noha csak szükség és a 
mindennapi kenyér szűkéből származó „létérti küzde­
lem “ vár reá alapítandó tűzhelyénél, ezt mégis bizonyos
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ellátásnak gondolja, viszonyítva a m agánosok sorsának 
teljes bizonytalanságához. E  félelem teszi kívánatossá, 
sőt kényszerűvé a házasságkötést és igy a pro letár 
háztartások  szaporítására vezet. Ellenben, ha a vénülő 
hajadon, a beteges vagy az aggkorhoz közeledő mun­
kás tudná, hogy valam ely ápoldában m enhelyet találhat 
és nem kell majd aggódnia, ha már keze reszket és 
szeme gyöngül, akkor azon tanács: „Ne házasodjál m ert 
m ég nyom orultabb leszesz“, némely okos és kér. mun­
kásnál és cselédnél kom olyabb és sikeresebb eredmé­
nyeket m utathatna föl.
A  szabadelvű nagy párt, noha a keresztény ada­
kozásokat csak azért, hogy m agasztalt önsegélyezését 
előtérbe állítsa, nagy  nehezteléssel fogadta, a kereset­
kép telen  m unkások szám ára szükségelt intézetek alapí­
tásá t m ost mégis tevékenysége keretébe akarja szorítani. 
E  tá rg y  azonban mint eddig, úgy  a jövőben is minde­
nekelőtt a kereszténységet, az egyházat és a felebaráti 
szere te te t illeti meg. Majdnem valam ennyi telek, ház, 
intézet, m elyek a keresztény Európában jelenleg e célt 
segítik  elő, a kereszténységnek és jótékony szellemének 
köszönik létöket. A  mit ehhez képest a humanismus lé­
tesített, j elentéktelen. Az egész keresetképtelenné vált s 
idegen segélyre szorult m unkásosztály m ost is a keresz­
ténységnek, habár annak áldásait gyakran  többé m ár el 
nem ismeri, köszöni mindazon segélyt, m elyet a szegény­
ség számos menhelyein, kórházakban, 'szegények házá­
ban, rokkan tak  intézetében stb. talál. Ilyen s hasonló in­
tézetek  szám ára a keresztény szellem nem csak telkeket 
ajálo tt meg, hanem  azok belső berendezését, az ellátást, 
m elyben a keresetképtelen  m unkás o tt részesül, egye­
dül a kereszténység képes oly módon létesíteni, hogy a 
szegények nyom orán enyhítve legyen. A  segélynélküli 
m unkásnak, mint m ár említők, a fölvétel bizonyos 
intézetbe még korántsem  valódi segély, hanem az a fő, 
hogy jó ellátásban és szeretetteljes bánásm ódban része-
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süljön. Hiszem  különben, hogy kedvező viszonyok 
között itt-o tt bizonyos ideig, nevezetesen egyes kiváló 
szem élyiségek befolyása s ezek éle ttartam a a la tt sike- 
rülend a  hum anismusnak is az ilyfélye intézeteket a 
jó belső berendezés bizonyos m agaslatára emelni. M ár 
a versengés a kér. intézetekkel kényszeríti őt ereje 
nagyobb kifejtésére s egyes m intaintézetek felállítására 
ösztönzi, melyek talán  nagyobb fénynyel rendeztetvén 
be, látszatra hasoneredetüek amazokkal. Azonban te r­
mészetfölötti erő s a kereszténységben le te tt  isteni ke­
gyelem nélkül a világboldogító összes p á rto k  törekvése 
sem egészben, sem nagyobbrészben sikerülni soha 
sem fog, hogy t. i. a keresetképtelen  m unkásokat a 
különböző intézetekbe való felvétel m ellett oly bánás­
mód- és e llá tásban  részesítsék, mint a kereszténység. 
M ert a kórházak  és tápintézetek  belső berendezése 
szerfölött nehéz. A  keresetképtelen  m unkás úgy  is a ko r­
ral mindig gyám oltalanabbá válik, testileg  lelkileg egy­
arán t elgyöngül és igy mindig nagyobb m érvben szorul, 
segélyre. Em ellet az előélet ballépései, szevedélyei, vétkei, 
szokásai m indinkább m utatkoznak. A  tisztasággal ellen­
kező vétekre való hajlam gyakran  m egdöbbentő mérv­
ben, renyheség, házsártosság stb. itt rendesen találkoz­
nak. Nincs ház, hol az emberi term észet összes gyarló­
sága annyira kidom borodnék, m int az ily intézetekben, 
K i itt k itartan i s mindezen lelki és testi gyengesége­
ken felül akar emelkedni, oly szívvel kell oda mennie, 
m elyet a csupán emberi és földi szeretetnél m agasabb 
rendű tö lt el. Hol ez nincs meg, o tt a  legjobbat akaró 
gondnokok is a sok roszszal szemben lassanként ellan­
kadnak, az em beri gyarlóságot m egszokják s végre 
bánásmódjok által a fensőbb felebaráti szeretet törvé­
nyei m egsértésének veszélyébe kerülnek. A  mennyire 
éltemben hason intézetek ism eretére ju tn i alkalmam 
volt, meggyőződtem arról, hogy dacára a felügyelő ha­
tóságok által túlzott m érvben k ibocsátott sokféle hu-
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manus alapszabályoknak, a tisztán világi kezek közt 
levő intézetek nagyobbára a belberendezés kiáltó hiá­
nyait viselik m agokon és hogy a legtöbb közölök a 
gondozatlanság oly állapotában van, hol egyrészt piszok, 
rendetlenség és korhelység uralkodnak, m ásrészt pedig 
mindezen nyom ort érzéketlen közöny fedezi.
A  szegény betegek  és rokkan tak  naponkénti gon­
dozása és évekig tartó  ápolása oly fáradságos foglal­
kozás, hogy az önm agára u ta lt emberi term észet arra 
elégtelen. M aga a szülői és gyerm eki szeretet is pró­
bára  van téve e tekintetben hosszan tartó  betegségek 
és aggkóros senyvedések alkalm ával. Mily kevés elag­
go tt a tya ápolta tik  szeretetteljesen gyerm ekei által csak 
azért, m ert a gyerm eki érzet az évekig tartó  nyomor 
által többé kevésbbé e ltom p ítta tik ! Minő lehet tehát azon 
ápolás — melyre gyakran  még a gyerm eki szeretet is 
elégtelen — midőn olyanok teljesítik, k ik  egyedül ke­
nyérkeresetből adják m agokat e foglalkozásra? Egyedül 
a M egváltó által az emberi szívbe öntött term észetfö­
lötti szeretet képes a rra  erőt nyújtani, hogy az emberi 
nyomor menhelyein a szegények oly tartó s és szere­
tetteljes gondozásban részesüljenek, mint a hogy azt a 
szegénység valóban követeli. Jó l tudom, hogy a libera- 
lismus egyik pártja  összeesküdt a kath. szerzetesnők 
álta l gyakoro lt kér. irgalm asság elleni bujtogatásra. 
Hisz annak netovábbját a közelm últ évek a la tt először 
Bécsben, azután A ugsburgban, végül itt M ainzban már 
elértük. A zt is tudom, hogy e bujtogatás nem a szer 
gény, beteg  és szükségben levő m unkások iránti sze­
rető  gondoskodásból, hanem kizárólag pártérdekből tö r­
tén t ; tudom, hogy e bujtogatásnál igaztalanabb, inhu- 
m anusabb és em bergyülölőbb irány nincs a világon. 
M ainzban saját szemeimmel láttam  s igy szem tanúként 
szólhatok az alávalóságról, mely csupán a vallás iránti 
gyűlöletből m unkálatba vette, hogy a rokkan t, és kór­
házakban táp lá lt szegény m unkásoktól elvonják a leg-
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szerete tte ljesebb  ápo lást, m it e föld adni képes. A  k e ­
re sz tén y ség  és egyház azonban m inden b u jto g a tás  d a­
cá ra  to v áb b  is sze re te tte l fo ly ta tja  a  k e rese tk ép te len  
m unkások  irán y á b an  az irgalm as sam aritán  sze repé t és 
ez á lta l a  m unkásosztály  szükségei eny h ítésén ek  fel­
ad a tá t részben  leg a láb b  m egoldandja. A z egyház sze­
g ény- és b e teg áp o ló i a  m unkásosztály  valódi b a rá ta i, 
k ik a  b e te g e k  ág y a in á l saz  e lag g o ttak  gondozásában  több  
sze re te te t tan ú sítan ak , m in t a  szabadelvű  p á r t  fecse- 
gö i összevéve, k ik n ek  sze re te te  csak  szólam okban 
s keresztényellenes g y ü lö le tö k  ny ilv án ításáb an  m u ta t­
kozik.
H o g y  a k e rese tk ép te len  m unkások  gondozása m eny­
ny ire  ta rto z ik  k izáró lag  a kereszténységhez, m egcáfol- 
h a tlan ú l k itű n ik  abból, h o g y  a  fönenm agaszta lt őspo­
g án y ság  m űveltsége, a  g ö rö g ö k é  épugy , m in t a  ró ­
m aiaké, az t épenséggel nem  ism eré. Ú jp o g án y a in k  n in ­
csenek  azon helyzetben , h o g y  az ő sp o g án y ság  ko ráb ó l 
a  rab szo lg ák  k im ondhatlan  nyom o rán ak  en y h ítésé re  
szán t csak  egye tlen  in téze te t is fel tu d n án ak  m u ta tn i; 
nem  k ép esek  az összes p o g án y  író k n á l eg y  vo n ást sem 
fölfedezni an n ak  beb izony ítására , h o g y  a  p o g án y ság b an  
m égis leg a láb b  e tev ék en y ség  és gondozás tu d a ta  lé ­
tezett. Ez valóban  jellem ző s k iváló  figyelem re m éltó. 
A  seg é ly te len ek  gondozása m int a  m últban , ú g y  a  jö ­
vőben  egyedü l a k e resz tén y ség e t és eg y h ázat ille ti m eg. 
A hum anism us u tánozhatja  ő t ném ileg, azonban, m it ő 
lé tesít, m indig csak  szánalom ra m éltó  to rzk ép e  leend  a 
k eresz tén y ség  ez irán y ú  m űködésének . E llen b en  az idő­
viszonyok h a ta lm asan  ösztönzik a  kér. le lkeket, ho g y  
célszerű in téze tek  a lap ítá sa  á lta l a k e rese tk ép te len  m un­
k ások  gondozását ily m ódon seg ítsék  elő és eg y ú tta l 
époly  sü rgősen  fe lh ív ják  a  kath . sze rie tek e t, m elyek 
ez in tézetek  vezetését eszközük, h o g y  K risz tu s  szerete- 
te tén ek  erejével a szegény e lag g o tt és b e te g  m un­
k áso k  irán y áb an  oly m érvű  sze re te te t fe jtsenek  ki,
m ely h a ta lm áv a l a  h azu g ság  szellem ét m egszégye­
n ítse .1)
Ideje m ár, h o g y  az enem ű ü g y ek  és te rv e k  irán t 
k ö zé rd ek e ltség e t tám aszszunk  s azo k a t különösen  a  jó ­
m ódú osztá ly  k ö reb en  ism ertessük , socialis h o rdere jűket 
fe ltün tessük . C sakhogy  a  tap asz ta la t tan ú ság a  szerén t 
ezen le lep lezések  nem  ta rto z n ak  k o ru n k  kedvenc esz­
méihez.
E nnyi, ú g y  hiszszük, e lég  je lszavunk  ig a z o lá sá ra : 
„C sak a k eresz tén y ség  o ldhatja  m eg a tá rsad alm i k é r­
d ést.“ A  g azd ag o k  kö zt k e resz tén y ek re  van  szükségünk, 
a  szeg én y ek e t k eresz tén y ek k é  k e ll tennünk , és Is ten t 
kérnünk , h o g y  küld jön  férfiakat, k ik  az em berek  nagy  
töm egét a  szegények  irán t sze re te tre  gyulaszszák , fé r­
fiakat, k ik  azon kü ld e tésse l b írjanak , ho g y  a socialis 
tűzvésznek  a tá rsad a lo m  ta la ja  a la tt lap p an g ó  üszkeit 
a  k a th o lik u s sze re te t h a rm a táv a l elo ltsák . *)
—  534 —
*) Ketteler i. m. 106—111. 1.
20. §. Segéd- és képzőeszközök a k is  
k é z m ű ip a r  szám ára .  — A nőkérdés.
H a az em beriség  különböző á lla p o ta ib a n , te h á t a m un­
kásosz tá lyok  k ö réb en  is a  vallási m űvelődésnek, v ég ­
eredm ényében  tek in tv én  az t, e lsőséget tu la jdon ítunk , 
táv o l v ag y u n k  attó l, ho g y  az o k ta tá s  egyéb  m ódjai és 
tö rek v ése in ek  je len tő ség é t és azoknak  tá rsad a lm i üdvös 
h a tá sá t tagadnók .
C supán az a  k é rd és  m erü lh e t föl, m ily cé lo k a t 
ta rtso n  szem e lő tt a  terjesz tendő  o k ta tá s  és m űvelés a 
m unkásosztá lyok  k ö zö tt ? I t t  is a figyelm et am a lé­
nyeges k ü lö n b ség re  k e ll irán y ítan u n k , m ely  a m ég fön- 
álló k isebb  kézm űvesség  és a  g y árm u n k áso k  tu lajdon- 
kép en i csoportja i k ö zö tt létezik. A  kis kézm űipar N é­
m etországban , úgyszin tén  F ran c iao rszág b an  is, lcevésbbé 
azonban A ngo lo rszágban , a m űhelyek  s a  m esterek  és 
seg éd ek  eg y le te in ek  ezreiben  a  n ag y ip a r m elle tt m ég 
m indig tevékeny . B izonyos, m int ezt k im u ta ttu k , h o g y  a 
pusztító  erők, m elyek  a  k is k ézm űipart fenyegetik , h a ­
talm asak .
Az összes^ és a  n ag y ip a r  m eg v á lto z ta tá sá ra  irá n y ­
zott tö rek v és m in d en ü tt ijesztő m érve t ölt. In n é t van  
az, hogy  a  k is ip a r önállóságának , a  m ennyire  csak  
lehetséges, p á r tjá t ke ll fogni, és a  k isebbszerü  m este rek ­
és segédeknek  a m unkaalak j okban  részb en  m ár el­
v esz te tt te rü le té r t k iképzés ú tján  m egfelelő k á rp ó tlá s t
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adni. Az eszközök m egválasz tásáná l fö tek in te tte l kell 
lennünk  a rra , h o g y  á lta lo k  a  teh e tség eseb b  fiatalok 
m ag o k n ak  o ly  ism ere tek e t szerezhessenek, m elyek a lap ­
ján  az eg y szerű  b érm u n k áso k  a lacsony  so rsá t még· jó ­
k o r k ik erü ln i v ag y  leg a láb b  ab b ó l röv id  idő a la tt k i­
vergődn i k é p e se k  leg y en ek . A  m ire nézve nem csak 
egyes ism eretek , m ilyen a történelem , földrajz s k iv á lt 
a szám tan  és fran c ia  nyelv  ta n ítá sa  k ív án ta tik , hanem  
szak isko lák  fö lállítása, m elyekben  az ifjabb m esterek  és 
seg éd ek  illető  ip a rm u n k ásság u k n ak  m egfelelő m agasabb  
ü g y esség re  sze rt teg y en ek . E zé rt a m ár jelenleg· nag y  
szám ban fenálló  in téze tek  u. m. az ip artan o d ák , szövő', 
rajz- és m ű tanodák  a házi ip a r és a  k is kézm űipar áp o ­
lása  s fejlesztése ü g y éb en  m egbecsü lhetlenek . C sodá­
latos je lenség , h o g y  azon ip a rk e rü le tek b en  is, m elyek 
k iváló lag  g ép ip a r t űznek, e m elle tt m aga a kézim unka 
is ta lá lt  fog lalkozást. A zon n agyszerű  gőzszövőkön k í­
vül van  p é ld á ú l F ran c iao rszág ,- B elgium - és E szak-N é- 
m etországban , to v áb b á  B áden-, B ajorország-, W ürtem - 
b erg -, S vájcban  és eg y e b ü tt m ég ezer és ezer házi 
szövőszék, m elyeken  házivászon, posztó, selyem  és sza­
lag  készül, m ég p ed ig  m eglehetős sikerrel.
L egkedvezőbb  hely ze tn ek  ezen házi ip a r  m ellett 
azon csa lád o k  ö rvendenek , m elyek  m ellesleg  ném i 
m ezőgazdaságo t is fo ly ta th a tn ak . Ezen házi ip a rt m eg­
jav ítan i, azt jó  m in ták  szétosztása és a  n ag y ip artó l 
e ltan u lt kü lönféle  m esterfogások  közlése á lta l felsegíteni, 
m ég igen  köszönetérdem lő fe ladat.
A  francia  eg y esü le tek  n ag y  g o n d o t fo rd ítan a k  a 
házi ip a r szorgos ó ta lm ára . M eleg felszólalások tö rtén ­
te k  az irán t, h o g y  a  n ag y  g y áro k  m unkája  b izonyos a l­
k a tré szek re  osztassék  s ezekből leg a láb b  az élőm unkák 
család i k ö rö k b en  végeztessenek .
Az o k ta tás  befo lyása  ellenben  a tu lajdonkép i díj­
m unkások  töm egére  so k k a l c sek é ly eb b n ek  látszik  és 
so k k al nehezebben is é rv én y esíth e tő . C sak egyes sze-
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rencsefiaknak  sikerü l ezen osztályból, k itűnő  ism ere­
te k  m egszerzése által, m ag o k a t az üzletfőnökség  és 
m üvezetőség  m agasabb  á llása ira , v ag y  — a  m ire nézve 
egyszersm ind  p é ld ák a t is tu d u n k  fe lm utatn i — g y á r tu ­
la jdonosokká  felküzdeni. Az o k ta tá s  h a tá sa  k iv á ltk é ­
pen  ezen osztályokban  erkölcsnem esítö  s e m ellett 
kedé lyv id ító  le g y e n ; ez u tó b b i azért, h o g y  a  m unkás 
am a k ev és szabad  idejét is, m ely lyel rendelkezik , oly- 
k ép en  tö ltse , m iszerént gépszerű  napszám a k ö rén  kívül, 
m int em ber és k eresz tén y  nem csak  hason- de m ás és 
m ag asab b  ran g ú  k eresztény  te s tv é re i k ö zep eit is m a­
g á t o ly an n ak  ism erje, és érezze, m int k i figyelem be v é ­
te tik  és tisz te lte tik .
Ez okból E szak-N ém etországban  a  m unkásosztály  
é rd ek éb en  m ulató- és tan ító eg y le tek é t a lap íto ttak . Ezen 
eg y le tek b en  a m unkások  szám ára m in d en ek e lő tt ok ­
tató , azu tán  p ed ig  nem esen felv idító  o lvasm ányokró l is 
gondoskodva van, hogy  igy  az erkölcsm ételyező  k o rc s ­
m ái é le ttő l e lvonatván , szellem i lá tk ö rü k  szélesbüljön és 
tisztuljon. A n go lo rszágbó l é rk eze tt tu d ó sítá so k  szerén t' 
o tt e?en o k ta tó  és kép ző eg y le tek  oly h a lad ásn ak  örven­
denek, ho g y  b ennök  közönséges g y árm u n k áso k  nem csak  
m agasabb  rendű  olvasm ányok fe lfogására  és m eg érté ­
sére, hanem  m űrem ekek  m é lta tá sá ra  is k ép es ítte ttek . 
N ém ely ezen egész A n g liáb an  szétágazó eg y le tek  k ö ­
zöl százezerre m enő ta g o t szám lál, és az egyes te s ­
tü le tek  egész A n g liáb an  kö rü lb e lü l ugyanazon  a lapsza­
b á ly o k  szerén t ig azg a tta tn ak .
E zek k ö z t legnevezetesebb  az ugynevezet „B ará t­
ság -eg y le t“ (F riend ly  Society). N em  egyéb  ez egy  tá r ­
saságnál, a m ennyiben m inden erővel a r ra  tö rekszik , 
-hogy a  hozzátartozó itó l m eg tak a ríto tt s összegyűjtö tt 
tő k é k  gyüm ölcsöző b efek te tése  álta l, a m unkások  önálló 
üzletv iteléhez m egk iván tató  pénzeszközt szerezzen — 
to v áb b á  m int képző tá rsu la t egy le ti h ázak a t emel, ho l a 
ta g o k  a  rendelkezésökre  álló h írlapok-, könyv- és
Munkáskérdés és sociaüsmus. 22
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m űgyüjtem ényekből á llásu k n ak  m egfelelő szellemi táp o t 
n yernek . A  „F riend ly  S o c ie ty “ az egyesü lt k irá ly ság  
te rü le tén  á tlag o s  5 millió fon t s te rlin g  évi b ev é te l m el­
le tt  közel 2 millió ta g o t szám lál. E n n ek  és m ásoknak  seg é­
lyével az ip a rv á ro so k b an  m űtanodák  és iparm usaeum ok, 
nem különben  ének- és zenekörök  is n y it ta tta k  a  m un­
kásosz tá lyhoz ta rtozó  eg y én ek  és csa ládok  szám ára. Ily  
m ódon ä  nem esítő  m üélv, a  szellem i v ívm ányok és k in ­
csek  élvezete, m ely k ü lönben  csak  a  felsőbb osztályok 
k iv á ltság a , a  g y árm u n k a  eg y ik  leg m eg ro n tó b b  következ­
m ényének  is g á ta t  vet, t. i. a  k ed é ly v ilág  sivárságának , 
m ely a  fo ly tonos gép ies fog lalkozás csaknem  elkerü l- 
h e tlen  eredm énye.
N éhány  év ó ta  cso d á la to san  g azd ag  irodalom  á l­
ta l fö lk aro lt s szerfö lö tt fontos tá rg y a t  képez jelen leg  
a  tá rsad alo m  te rén  az úg y n ev ezett „n ő k érd és“.1) Ezt 
azonban  nem  k ell eg y  m ás, a m aga nem ében szintén 
ig en  n ag y  fon tosságú  n őkérdésse l összetéveszteni, azzal 
t. i. m ely  a  nők, kü lönösen  a c sa lád an y ák  g y á ri a lk a l­
m azására  vonatkozik , m időn k ira g a d ta tv a  szerény  házi 
kö rükbő l, a  n ag y ip a r  zajos m unkahely iségébe k erü l­
nek. A z itt  je lze tt „n ő k é rd és“ tá rg y á t  am a sok ezer, 
ső t százezer nőszem ély nyom oru lt á llap o ta  képezi, a 
k ik n ek  hajadon  v ag y  özvegy á llap o tu k b an  semmi m ás 
élelm i fo rrásu k  nincs, m int k é t kezö k  m unkája.
M int eg y á ta lá n  m inden a tá rsad alm i kérdésnél, 
ú g y  itt  is a tén y á llá s  leg h ely eseb b en  szám ok által, te-
') A legújabb és legfontosabb idevonatkozó müvek s röpiratok: 
W e i s z „Der Nothstand unter den Frauen, und die Abhülfe dessel­
ben“. Melléklet a „Nőkérdés“-hez. Berlin 1870. — D a u l :  „Frauen- 
Arbeit“. Altona 1869. -  H o l t z e n d o r f f :  „Feber die Verbesserung 
in der gesellschaftlichen und wirthschaftlicheii Stellung der Frauen“. 
Berlini 870. — K ö n i g  N. : Zur Charakteristik der Frauenfrage. Lpz.
— Goldschmidt Henriette, Die Frauenfrage eineCulturfrage“. Leipzig 1870.
— B ü c h n e r  L u i z a :  „Prakt. Versuche zur Lösung der Frauenfrage“. 
Berlin 1870. — H i r s c h  J e n n y  értekezései az „Arbeiterfreund“-ban 
1866) VI. 188. és „Eras“ című nemzetgazdasági évkönyvben I. 69.
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h á t s ta tis tik a i k im u ta tá so k  u tján  teh e tő  szem lélhetővé. 
íg y  tö b b ek  közt N ag y -B rittán iáb an  b iztos ad a to k  sze­
rén t á tlag  2 m iiló nőszem ély létezik , k ik  m indnyájan, hogy  
m ag o k at fen ta rth assák , k izáró lag  sajátkezű  szerzem ényre 
u ta lv ák , és m int va.rró-, d ivatárus-, gyárim unkás-, és n ap ­
szám osnők, ső t a legközönségesebb  szo lg á la to k b an  is, 
m in t rongyszedők  és ú tcasep rő k  élnek. A zon aggasztó  
gondolat, hogy  öreg  k o ru k b an  e llá tás né lkü l m arad n ak  
és senki sem  szegőd te ti ő k e t szo lgála tába, e ltek in tve  
egyéb  kevésbbé m enthető  okoktó l, a szegénysorsú  le­
ányzók ezreit oly h ázasság -k ö tésre  b irja, m elynek  nász­
ünnepélyénél m ár is beköszön t a  nyom or, a m iből az­
u tán  az úg y n ev ezett p ro le ta riá tu s  legborzasztóbb  sza­
p o ro d ásá t nyeri. Á m de ez m ég csak  a  bajok  legk iseb - 
bike. B árm ily  u tazó tan ú sk o d h a tik  -az ó, ső t fájdalom  ! 
az új v ilág  n ag y  v áro sa ib an  lézengő, m inden k e rese ttő l 
m egfosztott leányzók  és asszonyok n ag y  sz á m á ró l, 
nem különben azok nyom ora- és az ebbő l eredő  k ísé rté ­
sek- s v a lóban  hajm eresztő  m egbecstelen ítésekrő l. H iszen 
m agában  B erlinben  100 özvegy közöl 80 alam izsnából 
élődik.
Ezen m ag o k ra  h a g y o tt nőszem élyek töm ege foly­
tonosan  új töm eggel szaporodik  m inden n éposz tá ly ­
ból, m ég a  lege lőke lőbbeket sem véve ki. B also rs és 
bűn, a pénz é rték én ek  csökkenése és a  fényűzés e lhara- 
pódzása, de különösen  a  nőnem beli fia ta lság  fe rde n e­
velése k arö ltv e  m űködnek  közre, k iv á lt a n ag y  és k ö ­
zépszerű váro so k b an  a nőv ilág  ezen „k e rese tn é lk ü li“ 
szem élyeinek csaknem  ijesztő szaporítására . Az alsóbb  
osztályok leányainál so k k a l szom orúbb k ép é t nyú jtják  
a nyom ornák  az úg y n ev ezett á llam szolgák  és k isebb  
tisztv ise lők  árvái. A  jövedelem  a csa lád ap a  é le tében  is 
közönségesen tak a rék o s  h áz ta rtá s  m ellett sem enged  
sem m inem ű m eg tak a rítá s t, az özvegy és gyerm ekei 
n e ta lán i nyugd íja  ped ig  a nép  m ondása szerént, ren d e ­
sen  „kevés az é le tfön tartásra , de sok  az éh en h alásra .“
22*
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D e nem csak  az ö rökség  és e llá tás nélkü l m arad ­
ta k  száma, m ely  m ár oly n ag y  és m ég fo ly ton  nő, 
em eli a  n őkérdés fo n to s s á g á t; ennél sú lyosabb  g o ndo t 
és ag g o d a lm a t k e lt  a nép és szegények  b a rá tjáb an  a 
női m unka á ta lak u lá s i irán y a  és k ö rén ek  ezáltal elő idé­
ze tt m egszorítása.
A  nő legősibb  idők tő l fogva, m ár term észetsze­
rű en  is, fonás-, szövés-, és v a rrá s ra  van h ivatva. M int 
háziasszonynak , jövő h iv a tá sá t ta lá ló an  jelzik  a  nász­
kocsin  díszelgő bölcső  m elle tt a guzsaly , orsó, v ag y  
p ed ig  a  rok k a .
B o ldogok  azon nő k  és hajadanok , k ik  az élet 
szükség le te ivel k e llő leg  el lévén  látva, egy  bo ldog  csa­
lád  k eb e léb en  csak  m ellék ó rá ik a t tö ltik  el azon női 
szorgalom m al, m elyrő l a  kö ltő  ig y  é n e k e l:
. . . m unkál keze eg y re ,
P e rc ig  se pihenve,
S  m ert rendszerető ,
Szép b ir to k a  nő.
S zek rén y e  fiók iba tö lti a k incset,
O rsója zajong, m it ü gyes keze p ö r g e t ; 
S zek rénybe , a  m ely  fén y esre  kifent,
G yűjti a  gy ap ja t, a hószinü len t.1)
M ennyire  m áskép  áll azonban  a do log  azon n ők­
és ha jadonokkal, k ik n ek  egy ed ü li tő k é jö k  s k izáró la­
gos élelm i fo rrá su k  a  tű, ro k k a  v ag y  szövőszék!
A z an g o l d iv a tárú s- és v a rró n ő k  so rsa  a  h íres 
„S ong of th e  s h ir t“ á lta l szép a lag y á v á  l e t t ; p é ld án y ­
k ép ű i szo lgálva  eg y  oly  lé tnek , m ely  legvégsőbb  m eg­
erő lte té sb en  és leg n ag y o b b  ínségben  keservesen  s
‘) Dal a harangról. Fordította Schemiz K. „kemény“. 1870. 
ápr. 30. A nőkérdés egy részének megoldása a kath. egyházban levő 
„zárdanők és irgalmas nénék“ kolostori hivatása által, protestáns kö­
rökben is az úgynevezett „Diakonissen-Schulen“ kísérleteivel valódi 
méltatást és utánzást idéz elő. —
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idejekorán  sem m isíti m eg önm agát. Az öltöny- és fe- 
hérnem ükészítéssel foglalkozó francia  v arrónő  kedvező 
esetben  leg k ev eseb b  13 órai m unka m ellett, n ap o n k én t 
csak  m ásodfél, legfölebb k é t franco t k ép es  sz e re z n i; k ö ­
zönséges hím zés és tűzés egy  ü gyes kézn ek  sem  hoz 
be tö b b e t 75 centim énél (31 kr). É s ezek m ég  jó  díjak, 
ha u g y an is  sok  a m unka és k e re se tte k  a  m unkások. 
N ém eto rszágban  egy  varró n ő n ek  darabszám  v ag y  n a ­
p im unka u tán  já ró  szerzem énye, h ac sak  nem  rendk ívü li 
ü gyes és m űvészileg g y a k o r lo tté iig  fele eg y  fran c ia  varrónő  
k erese tén ek . Házi fonás és szövés á lta l a n ag y ü z le tek ­
k e l szem közt m ég a legszükségesebb  k en y é rfa la t is csak  
k ivé te lesen  szerezhető meg. A  közönséges vászonszövést 
és g y ap o t v ag y  fonalhim zést, m ég a „szegények  fog­
lalkozó-in tézete“ és a  jó ték o n y ság i eg y esü le tek  is csak  
nap i 6-—8 k rra l  díjazzák.
M ost azonban a dolgozó nő in téze tek  ily fe leslegé­
hez m ég a v arró g ép  versenye  is járu l. A  leg tö k é le tle ­
nebb  szerkezetű  v a rró g ép  leg a láb b  is 5—6 v arrónő  m un­
k á já t te ljesíti; azonkívül ta lán  eg y  nem e sincsen a  v a r­
rásnak , a leg d u rv áb b tó l kezdve a  lefinom abbig, m elyhez 
a  v arró g ép  alkalm azható  ne volna. H im zőgépek  is kez­
denek m ár haszn á la tb a  jönn i ú g y  a  v áro so k b an  m int 
falvakon, kézm üvek- és csa lád i kö rökben .
Mi k o rán tsem  tag ad h a tju k , h o g y  ezen g ép e k  
is k ö n ny ítik  a  m u n k á t; de eg y ú tta l h ány  em bernek  
k evesb ítik  m unkáját s szállítják  alább  m u n k ab éré t!
H a  az edd ig  dívó nő i kézim unka becse fokonkén t 
sülyed, vele a  nőv ilág  k erese tk ép esség e  m ás té re n  is 
hasonlókép  m ind kedvező tlenebb  fo rd u la to t vesz.
A  m agasabb  h iv a ta ln o k o k  és tudósok  osztályához 
tartozó  csa ládok  m ár elő re is belá tva , ho g y  leán y a ik n ak  
sem  hozom ányt, sem  p ed ig  e legendő nyugdíj-igény t 
nem  b iztosítha tnak , m ár ré g ó ta  azon vannak , h o g y  azo­
k a t  tan - és nevelési szak ra  képesítsék . A zon csa ládok  
szám a, m elyeknek  sem  rem ényök, sem  k ilá táso k  m ás­
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k én t gondoskodni gyerm ekeik rő l, b e lá th a tó  okoknál 
fogva szüntelen  növekszik.
S ő t a  baj n ag y o b b ítá sá ra  a p ó rh ázak b ó l is m ind­
in k áb b  tö b b  és tö b b  leán y  n y e r „gondos k ik ép zé s t“ 
vag y is m ag án tan ító i és nevelőnői m inősítvényt. N agy- 
rav ág y ás, fényesnek  k ép zelt tá rsad a lm i á llás  u tán i vá- 
g y ak o d ás és ta lán  az in tézeti elö ljáróságok  jószándékú 
ugyan , de k ev ésb b é  e lő re lá tó  tan ác sa  és rábeszélése 
fo ly tán  a haza ném ely leán y a i é le tp á ly á jo k  m egvá­
lasz tá sáb an  ú g y  fé lrevezette tnek , h o g y  ezen h iv a tá s ­
tévesz tés n ag y o b b  részü k et az é le t legszebb  éveiben, 
eg y  csa lék o n y  csillám m al g y a rló n  b ev o n t szolgai á lla ­
p o tra  és á llha ta tlansé  g ra  ítéli, ö reg  k o ru k ra  p ed ig  annál 
e lh ag y o ttab b a k k á  és sokszor épen  fél v ag y  egész kol- 
d úsokká teszi. K a th o lik u s  o rszágokban  a k o lo sto ro k  és zá r­
d a isk o lák  ezen „k ik ép ze ttk isa sszo n y o k “je len ték en y  részét 
k eb e lü k b e  fogadják, m ig E szak-N ém etország  és A nglia  
„ tan ítónők  s n ev e lő n ő k b en “ (T utoresses, G ouvernesses) 
bővelkednek . A zonban  a  női m unka ellen tö rő  ellensé­
ges elem ek so ra  ezáltal m ég k o rán ts in cs  befejezve.
M ert azon szám os és v a lóban  sa jn á la tra  m éltó 
h a jad o n o k n ak  és özvegyeknek , k ik  egyedü l kezök  m un­
k á ja  á lta l k én y te len ek  élelm öket keresn i, ezen nehéz 
fe lad a tu k b an  m ég eg y  soko ldalú  és hata lm as ve té ly társ- 
sal ke ll küzködniök . S ő t — a  mi a  legszeg én y eb b ek et 
tö k é le tesen  elcsüggeszti — ezen a „ lé té rt v ívo tt h a rc ­
b a n “ sem  alkalm as fegyverek , sem  előnyös helyzet 
fö lö tt nem  rendelkeznek . M inden, a sikerhez m ulhatlanú l 
m eg k iv án ta tó  fö lté t ellenök  fordul. N em csak  a  k ed v e­
zőbb á llap o tú  m agánzók, hanem  egész testü le tek , á l­
lami, ső t egyházi in téze tek  is v e rsen y re  k e ln ek  a v ilá­
g i nőszem élyek tá p fo rrá sá n a k  t. i. á  szük ség p aran cso lta  
női kézim unka jövedelm ének  k iap asz tására .
I t t  m indenek  e lő tt is az állam i börtönök , do loghá­
zak és feg y in téze tek  ip a ra  veendő szem ügyre. A  fe- 
g yencek  tudom ás sze rén t a  leg árta lm asab b an  verse­
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nyeznek sok  szabad  kézm űvessel. A  rabok , m int ügyes 
m unkások, k o ráb b i foglalkozásukhoz k ép es t posztó- és 
szőnyegkészítést, asz ta losságo t, szabó- és cipészm ester­
séget stb . űznek n ag y b an  a tá r la t  szám ára, v ag y  p e ­
d ig  eg y es m egrendelésekre. M in thogy  p ed ig  főképen  
az á llam p én z tá r fedezi a  fog lyok  élelm ezési kö ltségeit, 
egy  ily in tézet a  fegyencm unka jövedelm ezőségét inkább  
csak  m ellékesnek  tek in tve, töm eges ip a rc ik k e t oly  á r 
m ellett szo lgálta that, m elylyel egyes szabad  iparos az an y ag  
b ev ásá rlá sá ra  te tt  k iad ása it is a lig  födözhetné. U gyanaz 
tö rtén ik  a nők szám ára em elt fenyítő  in téze tek  részéről, 
m ind a  fog lyoknak  k ijelö lt fog lalkozását, m ind az ez á l­
ta l p iac ra  hozo tt á rú k  b ecsé t ille tő leg . A  helyett, hogy  
a  nő-fog lyokat az ip a rn ak  csak  g y á rila g  űzhető  ága iva l 
fo g la lkoz ta tnák  — a m int a szabad  m unkásnők  é rd e­
kében  k ív án a to s  volna — az ig azg a tó ság o k  m ajd­
nem  k ivé te l nélkü l a közönséges női m u n k ák a t vá lasz t­
ják , a m elyek  épen  a szabad  m unkásnők  k en y é rk e re ­
sete, élelm i forrásai.
A  női feg y h ázak b an  száz m eg száz kéz űzi a fo ­
nást, szövést, hím zést, v a rrást, m osást és a finom v asa ­
lás t ; ilyféle á rú k ész le tek e t azu tán  összehalm oznak és 
azokból k e resk ed ő k  s g y áro so k  részére  való szállításo ­
k a t és m eg ren d elések e t v á lla ln ak  el. T erm észetes, h o g y  
a fegyencm unka á rán ak  rendk ívü li leszá llítá sá t lehetővé 
teszi azon körü lm ény  is, ho g y  ezen in téze tek e t a tu la j- 
donképeni e llá tási szü k ség le tek b en  az á llam pénz tá rtó l 
n y ert p ó tlék o k  is seg ítik , ugy an n y ira , h o g y  ezen á r 
egy  szabad  dolgozónőnek hasonló  fá rad ság  esetén  m ég 
száraz k en y e re t sem  biztosít. K ö rü lb e lü l ugyanazon  vi­
szony m utatkozik  a  ko losto ri női m unkák  tek in te téb en  
is. N incs e h e ly ü tt szó a  zá rdanők  am a oly  n agyh írű  
és sajátszerű  m űvészetéről, m elynek  készítm ényei évszá­
zadok ó ta büszkeségei az egyházi ékszerkam ráknak  és 
d íszrem ekei a m usaeum oknak. S ő t igen  ö rvendetes je ­
lenség, m iszerént a  tü festés és az arany-, ezüst- és se-
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lyem him zés díszes m űrem ekei ism ét csak  zá rd ák ­
b an  készülnek, és it t  é rik  el tö k é ly ö k  legm agasabb  
fokát.
E  h e ly ü tt csak  az egészen közönséges házi és kézi 
m u n k ák n ak  a g y a k ra n  tú ln ép es íte tt zá rdái szem élyzet 
és n övendékek  á lta l tö r té n t lefog la lása  az, a mi kevésbbé 
érdem li k i te tszésü n k e t, m ert nem  egyéb, m int az egyes 
szegény  v arró - kö tő - m osó- és vasa lónők  e llenében  t á ­
m aszto tt versen y  a  m indennapi k en y é ré rt.
A  ko lo sto ro k  kü lönben  is tak a rék o s  életm ódot vi- 
vén, s azonkívül b iz to s íto ttan  a  m ár m egszerzett pénz­
tő k ék  kam atjai, s g y a k ra n  te lek b irto k  vag y  m ezőgaz­
d ag ság  által, ú gyszin tén  a  n övendékek  áp o lási díja és 
a n ag y o b b  h áz ta rtá sb ó l h á ram ló it előny  á lta l is segít- 
te tv én  : közönséges kéz im unkáika t m eglehetősen  cseké­
ly eb b  áro n  ad h a tják  e l, és n y e reség ö k e t nem  ann y ira  
egyes te rm ék ek n ek  m ag asab b  áron  való e ladására , m int 
in k áb b  szám os m unka e lv á lla lásá ra  alap ítják . És igy 
term észesen  a  nélkül, h o g y  tu la jdonképen  észrevennék, 
k é tsze res c so rb á t is e jtenek  a v ilág i dolgozónők élelm e­
zési á llapo tán .
V o lt eset, ho g y  n ag y o b b  fegyencháztik  szem ély­
zete m ég m ezei m unkák  végzésére  is szeg ő d te te tt már. 
O ly m unkások, k ik n ek  élelm ezési szükség le te it az állam  
födözi, m indenese tre  eg y -k é t g a rasn y i napidíjja l is m eg­
elégszenek.
' D e  m ég itt  sem  é rte  el a  baj főfokát. M ert a m a­
g asab b  ran g ú  és ja v a k k a l b ő ségesen  m eg á ld o tt csa lá­
dok  asszonyai és leán y a i — .term észesen  tö b b n y ire  csak  
p iru lv a  és tito k b an  — b efu rak o d tak  v e rsen y tá rsk ép  a 
közönséges kézim unkásnő  m unkaterébe. És u g y an  m iért ? 
A  házi m u n k ára  o tt v an n ak  a  fe lfogado tt szolgálók és 
szo b a leán y o k ; van  te h á t szabad  idő elég.
D e a  p ipere , m u latságok , színház, és kö lcsönkönyv- 
tá ra k  sok  k iad ás t igényelnek , m elyeknek  födözésére 
azonban a  ren d es tű- és zsebpénz s a  férj vagy
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az ap a  bőkezűsége v ag y  szeszélye nem  elégségesek . 
T eh á t itt is c sak  — díj és pénz ! a jelszó s csak  ezután tö r ­
nek. E g y  m eg h itt közeg  v ag y  valam ely  m egbízható  
bazár pénzzé teszi az asszonyságok  m unkáját a leg ­
csek ély eb b  áro n  (á to u t prix) is, m ert a  fran c ia  szerén t 
jobb  valam i, m in t semmi. A rra  nézve, h o g y  m ég a  leg ­
szorgalm asabb  szegény m unkásnö k e rese tk ép esség e  is 
m ennyi o ldalró l k o rlá to lta tik , és fá rad o zásán ak  m ár k ü ­
lönben  is sovány  b ére  m ikén t n y irb á lta tik  m eg egész 
a n e to v áb b ig : a  m o ndo ttak  e légségesek .
Ezen visszás á llap o t szülte a  „n ö -k érd ést“, azon 
fontos társadalm i kérdést', m ely tö rek v ése in ek  főcéljáúl 
tűzte  ki a  nők, özvegyek  és hajadonok  érd ek éb en  l e ­
hető leg  sokféle fo g la la to sság  és k erese tfo rrás  u tán  
ku ta tn i, nem különben  azok elő- s k ik ép ez te té sé t lehe­
tővé tenn i s irányozni.
A  fo g la la to sság o k  szabad  m egválasz tásában  — m ely 
edd ig  is csak  ig en  szűk k ö rb en  m ozgott — n ag y  a k a ­
dály  azon kis tér, m elyet a  női nem  szám ára a te r ­
m észet és a h ag y o m án y  kijelöl. A  m u n k án ak  a rán y ítv a  
ke ll lenni a nő p h y sik a i erejéhez, és sohasem  szabad  
annak  az egészség  és e rk ö lcsiség  k o rlá tá it  á thágn ia . 
L egm egfelelőbb  m unka m indenese tre  az, m elyhez a nő 
finom abb keze a  te rm észe ttő l lá tsz ik  m ár a lk o tv a  lenni; 
vannak  o lyanok is, m elyek  véghezv ite lére  h a  nem  is 
valódi m üérzék, de m indenese tre  b izonyos szépizlés k í­
ván tatik .
E nnélfogva n ag y o n  á ld áso s eredm énynyel m űköd­
nek E u ró p a  csaknem  m inden nagy o b b  állam ai- és váro ­
saiban a női m ű tanodák , h o l a nők  elö leges tan ításb an  
részesü lnek  a  díszáru-, ékszer- és paszom ánykészítésben, 
továbbá  elemi o k ta tá s t n y ern ek  a m űvésziesebb fog la l­
kozásokban, m ilyenek  p é ld á u l : a  m intarajz, kép írás, 
aranyozás, zom áncolás, könyvnyom tatás, fam etszés stb.
A  k eresk ed e lm i isk o lák b an  a  lán y o k  könyv- és 
pénztárvezetésben , valam int üzlet- és pénzism ében ok ta t-
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ta tn ak . T ény leg  m ár több  in tézetnél van n ak  nőkönyv­
vezetők  alkalm azva, m ég p ed ig  m eglehetős nag y  fizetés 
m ellett.
M esszeterjedő m u n k ak ö rt lá tszo tt Ígérni a női k e ­
zeknek  a  könyvnyom tatás. A  m ellékm unkákat m inden 
nagy o b b  nyom dában  b izonyára  m ár ré g ó ta  leányok  és 
asszonyok végz ik ; azonban  a legjövedelm ezőbb résztől, 
a tu la jd o n k ép en i ty p o g rap h iá tó l, m ilyenek  a betűszedő- 
lád a  m elle tti m unkálatok , az asszonyok közönségesen 
m indig táv o l m arad tak . M ég mai n ap ság  is egyes n e­
hézségek  g ö rdü lnek  a  nőbetüszedő’k szerződ tetése elé. 
M ert h a  m ind járt a m eg k iv án ta tó  m üügyességre  szert 
is tesz  a  nő, a  k ísé rle tn ek  m indazonáltal ellenm üködnek 
a  férfibetüszedők, nem  tű rhetvén , ho g y  k e rese tű k  a női 
m unka versenyzése m iatt csökken jen ; — de m ásodszor 
ezen m unka, m ely több  ó rány i állás k övetkez tében  a 
te s te t k ifárasztja , a  lá te rő t m egfeszíti, s m elynél a tü ­
d ő t az ólom, olaj és fe s ték  k igőzölgései fo ly tonosan iz­
g a to tt  á llap o tb an  ta rtják , kedvezőtlen  hely i v iszonyok 
közö tt a gyö n g éb b  női szervezetre  kü lönben  is kim erítő.
N ag y -B rittan n ia  „A  nők k e rese tk ép esség é t előmoz­
dító  e g y le t“ soko ldalú  tev ék en y ség e  á lta l (1865 óta) 
g y o rs  eg ym ásu tánban  n ő -isko lákat lé p te te tt  é le tb e : a 
a  kereskede lm i ism eretek  s a  könyvv ite len  kívül, hang- 
jegy-, acél-, réz- és fam etszés, to v áb b á  porcellán , legyező és 
szőnyegfestés, úgyszin tén  a  csiszolás és g rav irozás 
m esterség én ek  m eg tan u lása  céljából. Az egyesü le t iro ­
dalm i közege a  h írneves V ic to ria -tá r .“ A  dublini k irá ­
ly i in tézetben  (Queen Institu tion) a leányok  fo rd ítási 
do lgozatokban  g y ak o ro lta tn ak , jeg y ző k k é  s tö rvényszék i 
írn o k o k k á  k épezte tnek , a  valam in t xy lo- és ly thograph iá- 
b an  is n y ern ek  o k ta tást.
N em  ide so ro landók  ugyan , de a  m űveltség  fejlő­
dési m enete tek in te téb ő l m égis em lítésre m éltók a  nők 
szám ára em elt kü lön  orvosi tan o d ák , m elyek n agy  hord- 
ere jé t c sak  a jövő fogja fe ltü n te tn i ; ilyen legújabban
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G arre t k isasszony  esti-iskolája, a physio log ia  m űve­
lésére E dm und és M urphy orvosok  „Fem ale m edical 
S o c ie ty “-ja.
M iss F a ith fu l L ondonban  oly  nyom dát ny ito tt, m ely 
k izá ró lag  női szem élyzetet fog la lkozta t. A  belgium i (i860) 
„ Ip a rtan o d á k  a  nők  szám ára“ (Ecoles professionelles 
de Fem m es) ré szv én y tá rsu la to k  á lta l jö tte k  létre. F ra n ­
ciao rszágban  köztudom ás szerén t a  nőnem  elem i o k ­
ta tá sa  egész a  legújabb  idők ig  fo ly tonosan  alább  és 
alább  h an y a tlo tt. 1864-ben 5,587 községben  nem  volt 
leány tanoda. D upan loup  p ü sp ö k  a  k a th o lik u s zá rdais­
k o lák  és m agánnöveldék  érd ek éb en  D u ru y  kultuszm i­
n isz te r ellen m ondott védbeszédében  é lénk  színekkel 
ecse te lte  az eg y k o ri fran c ia  császárság  világ i elem i 
o k ta tá sá n ak  fogya tkozásait. Je len leg  m ár tö b b  h e ly ü tt 
névszerén t P árizsb an  is van  m ár „n ő -ip a rtan o d a .“ Ezek 
közöl a legbefo lyásosabb  L em onnier asszony „varró- és 
ru h ak ész ítő isk o lá ja“ (Ecole de cou tu re  e t de confection).
E sti isk o lák a t is n y ito ttak  rész in t ny ilvános részin t 
p ed ig  m agán  tanfo lyam okkal· különböző k o rú  leányok  
szám ára.
B onheur R o sa , a  h ires festő-nő, egy  rajz- és m in­
ta tan o d a  élére  lép e tt, D upon t p ed ig  tan fo lyam ot n y ito tt 
fogalm azónők és táv ird ászn ő k  részére. A zonkívül van 
P árizsb an  az ú g y n ev ezett „M éh ek -tá rsu la ta“ (Corpo­
ra tion  des abeilles) m ely eg y ed ü l azon célból lé tesü lt, 
ho g y  a női kéz im unkát ip a rc sa rn o k a ib a n  lehe tő leg  elő­
nyösen érték esítse .
Ö sszek ö tte té sb en  a m ár ré g ó ta  v irágzó  ip a rá g ak k a l
2) Igen üdvösen működnek a királyi család által alapított intézetek 
is ; ezek között Cambridje hercegnő· „GovernessBenevolent Institution“- 
ja a tővárosba be- és kivándorló „nevelönők“ számára; továbbá ama 
igen tevékeny „Nökivándorlók Társulata“ (Female middle classes emigra­
tion Society). Ezen intézet leányokat szállíttat a kelet és nyugat 
minden gyarmataira, majd nökűl a kivándorlóknak, majd szolgálatba 
vagy munkakeresetre, stb.
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vannak  a ném et és fran c ia  S vájcban  iskolák, m elyek­
ben  a  finom abb szövés len- és se ly em g y ártás tan ítta - 
t i k ; és ip a rta n o d ák  m elyek  term eiben  a  leányok  az 
órakészítés, ö tvösség  és ékszerm űvesség  elő- és m ellék­
m unkáiban  k ép ez te tn ek  ki. V ilág h írű ek  A ppenzel és S t.- 
G allen  fehér- és aranyhim zései és az illető házi intézetek.
S védország  és E szak-S kand ináv iában , hol a táv ír­
dái, v asú ti és p o s tah iv a ta lo k b an  nők  alkalm azta tnak , az 
ezekhez szükséges tudom ányos és m űszaki k ik ép ez te tést 
előm ozdítja eg y  „nőnevelde,“ m elynek, első a lap ító ja  
és p á rtfo g ó ja  az ism eretes Írónő B rem er F rid rik a . *)
A  párizsi „M éh ek -tá rsu la tá“-hoz hasonló  célt tűzö tt 
k i m aga elé a „Isiő i-kereseti-egylet“ („F rauen-E rw erbs- 
V e re in “) B écsben  (i860), m ely  a  női m unka tovafejlesz- 
tésére  eg y  ipar- és kereskede lm i iskolát, és egy  állandó 
ip a rc sa rn o k o t ren d eze tt be.
U g y a n o tt a  cs. k ir. állam nyom da nevezetesen a le- 
v é lb o riték -g y árb an  nagyszám ú női szem élyzetet a lk a l­
maz hozzá illő s jó l d íjazo tt m unkára .
B ajo ro rszág  és W ü rte m b erg  a  leányok  szám ára való 
kereskedelm i-, ipar- és m ü isko lák  em elésében d icséretes 
buzgalom m al, noha elkésve k ö v e tték  az eu rópai nag y  
nem zetek  pé ldájá t. W ü rtem b erg b en  a  p o stah iv a ta lo k  
és táv írd ák n á l n ők  is v an n ak  alkalm azva, S tu ttg a r t-  
és M ünchenben  leg ú jab b an  m ü tan o d ák a t, úgyszin tén  k e ­
reskedelm i isk o lák a t is n y ito tta k  a leányok  szám ára.
F ö lö tte  terjedelm es a  nőv ilág  m unkaköre  Észak- 
A m erikában .
Az U nió leg tö b b  szabad  á llam ában  a  rég iség tan i, 
iroda i és k ö n y v tá ri h iv a ta lo k ra  n ő k et a lk a lm az n ak ; 
b an k in téze tek b en  az osztályozással, a  k iadandó  pénzek  
és é r té k p ap íro k  kézbesítésével, valam in t a  m ár visz- 
szafo ly t pénzösszegekrő l szóló kö te lezvények  m egsem ­
m isítésével is a  n ők  foglalkoznak . S ő t az Ó ceánon tú l
l) Y. ö. „Bertha“ regény, irta Bremer Friderika.
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a nők saját é rd ek ö k b en  egy  m agasabb  tan in téze te t is 
a lap íto ttak  s an n ak  lé te t b iz to s íto ttá k ; ez a  poughkeep- 
sie-i „V assar-C o llege“ (női főtanoda) N ew -Y ork  á l­
lam ban, m elyet M atthew  V assa r úr a lap íto tt, m ely a 
legú jabb  tu d ó sítá so k  sze rén t 400 nő tanonccál d icseke­
dik, k ik n ek  csak is  n ő tan áro k  ta r ta n a k  e lőadásokat. 
E  tan o d ák b ó l azu tán  orvos- és sebész-nők k e rü l­
nek  ki. íg y  vezetnek  1853-ik év ó ta  B lackw ell E rzsébet, 
W a lk e r M ary  és Z akrezew ska M ária  o rvosnők  önállólag 
és k izáró lag o san  eg y  b e teg á p o ld á t nő k  és g y erm ek ek  
szám ára ; ezen áp o ld áb an  1853— 1865-ig 3700 b e teg
n y e rt áp o lást a leg jobb  eredm énynyel.
E ltek in tv e  a  női tö rek v és  és befo lyás ezen ren d ­
kívüli, h a b á r  nem  szabályellenes tünem ényeitő l, b á tra n  
elm ondhatjuk, h o g y  sok  üdvös te rv  m egvalósítása  m ár 
ténynyé  vált, ú g y  h o g y  a  há tra lév ő  k ísé rle tek  eredm ényei 
irán t épen  nem  táp lá lh a tu n k  vérm es rem ényeket. A nny i 
k é tség te len , h o g y  a s ik e r első so rban  a nőnem  m unka- 
és k e rese tte ré n ek  k itág ítá sa  és bő term ővé té te lé tő l függ.
E zá lta l a tö k é le tes  v ag y  fé lszegénység  nem  csekély  
része m ár egyelőre is e lhárítva , az alam izsnára u ta l­
tak  szám a és ínsége p ed ig  b izo n y ára  leapasztva  v ag y  
legalább  is jó \a l  csökken tve lesz.
S ő t mi több , a m ég részben  jó  erkö lcsökben  n e­
velt hajadonok m entek  m arad n ak  a  k ísé rté sek  legbor- 
zasztóbbjától — a  m elyet kü lönben  a szükség  és elha- 
g y o ttság  reá jok  erőszako l — t. i. a „bűndíj“ förtelm es 
p o sv án y á t válasz tan i k e rese tfo rrá sú i („descendre dans 
•la ru e “) ; és to v áb b á  kedvezőbb k ö rü lm ények  m ellett 
szorgalom , b ecsü le tesség  és tisz ta  le lk iism ere tte l m eg­
szerezhetik  m ag o k n ak  a  m indennapi k en y ere t, s elvégre, 
ha  fá rad ság g a l is, de tisz tességes ú to n  teh e tn ek  szert, 
h ab á r leg g y ak rab b an  nem  független , m indazonáltal 
m égis önnálló életre. —
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